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a S E C R E I A R I O 
G E N E R A L D E L G A D O 
reiminado el acto hizo algunas 
declaraciones a los reporters 
el Sr. Presidente de la Kepca. 
EL PRESIDIO MODELO 
intro de veinte días darán 
Lrincipio las obras para la 
construcción del presidio 
.ario » 
ai 
f£RVlS0R DE INGENIERIA 
I- é*™* que ha cíuedadoJ 
sUelto el movimiento de 
16 {auelga en varios centrales 
, mañana de ayer fué acep-
I En Ia el presidente de la Repú-
r f'renuncia del secretario de 
^ uura, señor Andrés Pereira, 
f10frado para sustituirle el Ge-
'"u^nuel Delgado, que venía 
tifiando el cargo de Sub-se-«OTpena cual uró el carg0 en 
Ir, "Sub-secretaría ha sido 
Ipara w ex.representante a la 
1 " señor Nemesio del Busto. 
criaron la ceremonia de 
tf^iur.mento el General Del-
ir- qecietari0 interino de Agri-
doctor Iturralde y los de 
M t'^pnria y Sanidad, doctores 
íJ 1 GuW'ez y Giopert, ^sl 
| tambi^ el nuevo Sub-secre-
Pd Agricultura, señor Busto. 
Generâ  Manuel Delgado y el 
r jfemfesio Busto, se harán 
b de' suí respectivos puestos a 
Vnaeve dej la mañana.. 
{AC«>NES DEL GENERAL 
MACHADO 
«,,iés de haber jurado el car-
[¿juevo Secretario, departió un 
jl señor Presidente con los 
Les, manifestando que no se 
I ni pierde la ecuanimidad 
ataques de la oposición a 
de gobierno, y que puede 
l̂era ejafcer cualquier fis-
en las distintas Secre-
te el Partido Conservador 
Timismo reunirse cada vez 
fesee, pues él no obstaculi-
^actuación; que en Cuba só-
)drá considerar perseguido 
se aparte de los procedimien-
[de honradez pública y admi-
itiva, porque a quien así pro-
ip buscará donde se encuen-
[a aplicarle eí rigor de las 
que una prueba de la ho-
llicación de los fondos pú-
s'a» ofrecen los trabajos que 
Itíein» realizando en la Univer-
IKJIional, el Asilo Menocal y 
[lospitAl de Mazorra. 
iío dlespués que en Instruc-
Públ»ca se ha realizado una 
patrilótica con la reorganiza-
de to*ios los servicios y que 
lieneralj el gobierno está empe-
i en Jna obra de reconstruc-
para ííl mayor bien de Cuba. 
|Con respecto a las obras públicas 
íprendidtJs en el plan general, 
i que coinenzarán en breve mu-
ps de ellas, previas subastas a 
cuales desea que concurra el 
tfor número posible de licitado-
f. Las convocatorias para las 
nas se harán en español e In-
y durante un período de se-
íta días. 
rolviendc» finalmente sobre los 
fiues de que se le ha hecho ob-
^ dijo que no era un dictador, 
f' tampoco un hombre sin ener-
f5 Di decisión personal. 
E L CANADA PROYECTA PAC-
TAR TRATADOS COMERCIALES 
CON CUBA Y CENTRO 
A M E R I C A 
OTTAWA, agosto 28. — (Por As-
sociated Press) . -^-El miembro del 
parlamento canadiense Hance J . 
Logan, quien como representante 
del dominio británico visitó el pa-
sado otoño las Antillas, ha insi-
nuado que tal vez el Canadá abra 
negociaciones con el propósito de 
pactar tratados comerciales con las 
repúblicas de centro y sur Améri-
ca así £omo con la de Cuba. 
Es de advertir que la vista del 
parlamentario canadiense trajo ha-
ce dos meses como resultado la 
concertación de un nuevo tratado 
comercial entre el Cgnadá y las 
Antillas Británicas. 
S E L O S 
L A G O D A D E L A 
E L P R I N C I P E E E L I P E D E Ü E S S E 
General Manuel Delgado 
López, Ingeniero de Segunda Clase 
afecto a la Jefatura del Distrito de 
Matanzas, con $2.400.00 al año. 
—Señor José I . del Alamo, in-
geniero de la Junta de Puertos, ha 
sido designado jefe de los trabajos 
que realice la iSecretaría de Obras 
Públicas en el puerto de la Ha-
bana, sin perjuicio de las funcio-
nes propias de su cargo antes re-
ferido. 
OBttAS DEL PRESIDIO 
MODELO 
1̂1 Presidente de la República 
Fó ayer un decreto por el cual 
I dispone el comienzo dentro de 
[Plazo de veinte días de las obras 




Ij; ^9er7isor!>militar de los cen-
Wni a ^ Jigueyal y Stewart 
Mía d ayer a Gobernación que 
¿ient e Por terminado el mo-
5= "í0 buelguflbtico en los mis-
i' i cuanto/la inmensa ittayo-
Kin °brer(í'sTiabían vuelto-al 
IdespJ ,s ^bore8 de la zafra 
Uelveh normalmente, no 
1 d uao más que un pequeño gru-
ktar SUa(î res que tratan de 
Re L Una l?bra de obstrucción 
L 105 trabajadores de Morón y 
r¿0 Avftla. ' 
h S 3 1 ^ 6 Boili(*. supervl-
™ rtl r enV las línea3 del Ferro-f^nT^'J^6 ayer al Se-
carle n' ^ ^ n a c ^ n Para in-
K n a qUe ^ fervlclo de trenes 
K e s S ^ nte y que 103 
!la ma-o .>eeStÍonando dentro 
^ de °í ^ ^ " ^ a d la apro-
ae un cemvenio con la Com-
U ^ i S d« 103 tranviarios de 
> MnKuíQaínn1fdey no ^a pro-
J y eS?a alteraci6n del or-
^ ^ E R y - l i o T s A N I T A R j o 
P ^ f e cn Palacio a los 
había W ^ " 1 0 de Sanidad! 
^rg0 «1 B»ad0 ^ Po«*lAn dé 
K^oiento Servtl80r InI1Itar del 
. ^ b a ' ^ ^ ^ T o s 
W U ^ CnJJ !! Benavide«í 
i ' «alan.°tril' la Pro-
I M'í»"O.GutiérrSi y 
LOS PRESIDEINTES DE LAS 
MUNICIPALES 
Hoy a las nueve de la mañana 
visitarán al Jefe del Estado los 
presidentes y secretarios de Asam-
bleas Municipales del Partido Li-
beral en la provincia de la Habana. 
E L SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
Ayer salió para Nuevitas el Se-
cretario de Gobernación, con el fin 
de asistir a la inauguración de una 
escuela pública Instalada por el co-
ronel Tarafa y donada al gobier-
no. 
De Nuevitas, irá a Camagüey pa-
ra asistir al banquete que se ofre-
cerá el próximo día 2 al Goberna-
dor de aquella provincia, señor Vi-
llena . 
DIRECTORES DE INSTITUTO 
Los Directores de los Institutos 
de Segunda Enseñanza de la ¡Re-
pública visitaron ayer al Jefe del 
Estado r'(t̂ ' ' asunto 
de dichos centros docentes. 
W E L A B A S T O D E 
Las gestiones han fracasado 
y Caimanera sigue recibiendo 
el agua en tanques por el tren 
MUERTO EN UNA R E Y E R T A f 
•¿&»JtiCHTÍK£Y»TONî iew'eo?,J«EW¿r9>l¿ 
Princesa Mafalda 
SE DESCUBRE EN EGIPTO UN 
CRANEO P R E H I S T O R I C O QUE 
DATA DE 13.000 ANOS ANTES 
DE JESUCRISTO 
SOUTHAMPTON, Inglaterra, 
agosto 28. — (Por "United Press). 
— E l descubrimiento de un cráneo 
antiquísimo en el lecho del alto 
Nilo prueba que un tipo humano 
avanzado exstía hace unos 15,000 
años, según Sir Flindres Petrie. 
Hablando ante la sección antro-
pológica de la Asoicación Británi-
ca, Sir Flinders declaró que dicho 
cráneo, que se parece mucho al 
del hombre moderno, era parte de 
un tipo humano de gran capacidad 
intelectual que vivió "con certeza 
unos 13.000 años antes de Jesu-
cristo". 
C O N A C I I D A O E E B U , A B D - E L -
F O R T I E I C A L A E N T R A O A A L T E I 
B E B E N I O R R I A G U E L C O N Í R A E L A V A N C E 
En vista de la actuación del jefe rifeño, se cree que 
éste piensa abandonar a su suerte a las tribus que 
pelean a su lado como hizo ya con Tulsa, desalentándolo^ 
S E R I O DISGUSTO ENTRE A B D - E L - K R I M Y SUS HERMANOS; 
i rínclpo rellpe de Hess* 
Resultan dos obreros con 
graves lesiones al explotar 
un barreno ayer en Guanabacoa 
UN T I R O T E O EN CAMAGUEY 
ALMORZO CON LOS CADETES 
Acompañado por el Secretario de 
la Guerra y el Jefe del Ejército fué 
ayer por la mañana el señor Pre-
sidente de la República a Vento, 
donde se encuentran realizando 
prácticas los cadetes de la Acade-
mia Militar del Morro, con los cua-
les almorzó. 
ENTREVISTA 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Secretario de Goberna-
ción el Alcalde de Marianao, se-
ñor Baldomcro Acosta. 
EN LAS PAGINAS 12 Y 13 
Las mejores casas en ropa ^ mu-
ier niño y hombre; las más valiosas 
¿Ü. ^ - n c ™r.1Vo.cionada. zapa-
todos 
Varios individuos que iban 
en un automóvil tirotearon 
a la policía, hiriendo a uno 
(Por Telégrafo) 
GUANTANAMO, agosto 28. [DIA-
RIO, Habana.—ILas gestiones que 
se han venido haciendo para que 
se continúe dando agua a Caima-
nera conectando la tubería del 
acueducto de Guantánamo con la 
que construyó desde hace un año 
el Estado y que tiene una exten-
sión de veinte kilómetros han fras-
casado y Caimanera continúa reci-
biendo el agua en tanques de fe-
rrocarril que los vecinos tienen que 
recojer con latas o comprarla a 
los vendedores ambulantes igual 
que hace veinticinco años. 
E l Ayuntamiento acordó darle 
agua a Caimanera pero el seño Al-
calde vetó el acuerdo y la Secreta-
ría de Obras Públicas no actúa 
nérgicamente dando instruccio-
nes ómcretas aj Departamento <Je 
esta provincia para epe Caimanera 
tenga acueducto. 
Es justo que un puerto de tanta 
importancia, frente a la Estación 
Naval naerézca atención del Go-
bierno y sobre todo no se explica 
como el Estado después de gastar 
doscientos mil pesos en la exten-
ROMA, Agosto 28. —(United Press).»-Se están haciendo, bajo la su», 
pervlslón de la Reina y da la Princesa Mafalda de Italia, los preparativos 
para la boda de esta última con el Príncipe alfenán Felipe de Késse. lia 
soberana y su hija se han ido a residir al castillo de Racconlgl en vista 
del próximo suceso. 
(Continúa en la página veintidóe) 
EXPEDIENTES CONTRA MA-
GISTRADOS Y JUECES 
En la Secretaría de Justicia se 
están trasmitando los expedientes 
de separación del Poder Judicial, 
contra dos Magistrados; dos Jue-
ces de Pinar del Río; dos jueces 
de la Habana; nueve de Matanzas; 
siete de Santa Clara; doce de Ca-
magüey y catorce de Oriente. 
Se guarda " la mayor reserva en 
> ropa conftccionada'r̂ apa-  cuanto a los nombres de los fuñ-
ios, sombreros y perfumería 
los artículos de comer y las bebidas 
y licores que merecen la confianza 
del público; fotografías, patentes me-
dicinales; pinturas; automóviles y ac-
cesorios; óptica y relojes; mueblerías 
los cafés, restaurantes y almacenes 
de víveres y hoteles de más renombre 
y buen servicio; neveras y /U^o«« 
maquinaria para oficinas; industrias 
y fincas; ferreterías y locerías; mo-
tores e incipientes de fama; casas de 
compra-venta y artículos de todo uso 
personal y doméstico; alto comercio 
de C>snfuegos, Matanzas, Aguacate, 
Guanabacoa, Regla, el Cerro...; va-
pores de pasaje y carga... 
Cualquier dinero que el lecwr ne-
cesite invertir; cualquier compra que 
le urja hacer, requiere revisar antes 
esas dos páginas, para que las com-
pras no sean gastos... SI tantas per-
sonas votan por esas marcas y casas, 




LOS GUERREROS DE LA TRIBU 
DE LOS DRUSES SE HALLAN A 
DOCE MILLAS DE DAMASCO 
JERUSALEN, agosto 28. — (Por 
Associated Press) . — (Agencia Te-
legráfca Judía) .—Despachos aquí 
recibidos dan cuenta*de que los 
guerreros de la tribu de los Dru-
ses levantados en armas en la Si-
ria, se hallan a doce millas de Da-
masco. Dícese que han llegado a 
Damasco nuevos refuerzos france-
ses que recorrern las calles conti-
nuamente. 
L A S R E L A C I O N E S 
L f l - I 
E l Ministerio de Estado inglés 
anunció ayer su intención de 
reanudar relaciones con México 
ENCARGADO DE NEGOCIOS 
Desde la expulsión del otro 
encargado de negocios, en 1924 
estaban interrumpidas aquéllas 
LONDRES, agosto 28. — (Asso-
ciated Press) . — E l Ministro de Es-
tado anuncia esta noche que el go-
bierno británico abriga la inten-
ción de "restablecer por completo 
sus relaciones oficiales dip'oroáti 
P A Í R I O T O F E C H A 
E 
En Nueva York se hacen grandes 
preparativos para celebrar el 
115 aniversario de los mexicanos 
Se celebrará en esta ciudad 
durante los días 11 al 28 del 
mes de diciembre' próximo 
Una de las bombas lanzadas por los aeroplanos como 
castigo por el ataque a Alhucemas, mató a 45 moros que 
se habían refugiado en una cueva, y otra alcanzó a 20 
LOS CORRESPONSALES A S I S T I R A N A LAS OPERACIONES 
Tanto a los representantes de los periódicos nacionales 
como a los de los extranjeros, se les permitirá presenciar 
lo que ocurra y tendrán a varios oficiales a su disposición 
ENORME TRANSCENDENCIA 
Llega ésta al punto de que 
ya se cuenta que resulte diez 
veces mayor que la anterior 
E L COMITE E J E C U T I V O 
Ayer se reunió la oficina 
nacional de relaciones de 
comercio internacional 
UN HOMENAJE A L " D I A R I O " 
Se efectuó ayer a bordo 
de la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento" 
De nuestra Redacción en N. York 
HOTEL ALAMAC, Broadway y 
calle 71, agosto 28.— Con el ma-
yor entusiasmo .se están ultimando 
los preparativos para la conmemo-
ación del 115' aniversraio de la 
con México, facilitando a tal Cadependencia de México, que se ha 
tenor la nota siguiente: 
"Después de un satisfactorio 
cambio de impresiones acerca de 
las diferencias pendientes con el 
gobierno mexicano, el gobierno de 
Su Majestad ha décidido correr los 
trámites usuales para restablecer 
por completo sus relaciones oficia-
de celebrar con üna suntuosa vela-
da artística en el Hotel Majestic. 
En la fiesta tomarán parte todos 
los cantantes mexicanos que actual-
mente se encuentran en New York, 
y a las doce de la noche se can-
tará el himno nacional por todos 
los presentes. La Comisión orga-
les diplomáticas con dicho país, alnizadora, de acuerdo con el Consu 
cuyo fin serán nombrados acto se-
guido los representantes diplomá-
ticos del caso". 
"En espera de la designación de 
un ministro, el cónsul general bri-
tánico en la ciudad de México, Mr. 
Norman King, será nombrado en-
cargado de negocios". 
lado General de México quiere dar 
a la celebración la mayor brillan-
tez posible. 
. La Gran Bretaña y México tie-
nen interrumpidas sus relaciones 
diplomáticas desde el mes de ju-
nio de 19 24 en cuya época el go-
bierno mexicano ordenó la expul-
sión del Encargado de Negocios 
británico, H . S. Canard Cum-
mings, siendo retirado éste por el 
presidente del Consejo, McDonald. 
No obstante, a decir verdad, am-
bos países no sostienen plenas re-
laciones diplomáticas desde Hice 
más de 10 años, desde el momento 
en que el gobierno británico se ne-
gó a reconocer ni al gobierno de 
Carranza ni al de Obregón-
Bl señor Alfonso de Resenz-
weig y Díaz, ha sido nombrado pa-
ra ocupar análogo cargo por Mé-
xico en Londres. Ambos nombra-
mientos fueron hechos en espera 
de la designación de Ministros. 
Las negociaciones se desarolla-
VIAJEJBOS 
Después de pasar breves horas 
en Nueva York, ha salido para 
Washington el señor Luis N. Mo-
rones, jefe de la federación mexi-
j cana de trabajadores y actual se-
Icretario der*Trabajo en el Gobier-
no del presidente Calles. 
Va el distinguido viajero a la 
capital americana para tomar par-
te en las sesiones de la conferen-
cia del trabajo, que se está reu-
niendo en aquella metrópoli. El 
próximo domingo regresará a New 
York, dondri se propone pasar al-
gunos días. 
Después irá a San Francisco de 
California, donde le han invitado 
para dar una serle de conferencias 
sobre -el acercamiento de los tra-
bajadores de los Estados Unidos y 
de México." 
ZABRAGA. 
(Continúa en la página veintidós) 
En Junta General ayer quedó 
nombrado el Comité Ejecutivo que 
gobierna la Feria. 
Ayer al medio día, en sus ofici-
nas de la Manzana da Gómez 3 4 5, 
la Oficina Nacionaí de Relaciones 
Comerciales Internacionales celebró 
su Junta General Ordinaria corres-
Pv<uáicnte al presente año. 
Frctidió la misma el Vicepresi-
dente f;cñor Conde del Rivero y ac-
tuó de Secretario el doctor Rafael 
María Angulo. 
Se tomaron los siguientes acuer-
des: 
Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Frank Steinhart de su 
cirgo de Presidente, habiéndose 
nombrado para sustituirlo, por 
unanimidad de votos, al señor 
Conde del Rivwo. Para cubrir la 
vacante de Vicepresidente, pe eli-
gió al señor Alberto González 
Slmlton, Presidente del Club Ho'a-
ilo de la Habana, gctualmenta en el 
exh-anjero pero que regresará den-
tro de muy breves días. 
Autorizar al Presidente para que 
firme el contrato de arrendamiento 
de los terrenos conocidos por los 
de Palisade Park, situados en la 
calle de Marina, frente al Parque 
de Maceo, bajo los términos ya 
convenidos con los propietarios. En 
esos terrenos se instalará la Segun-
da Feria Oficial Internacional de 
Muestiss de la Habana. Se levar 
taráis los pabellones necesarios pa-
ra instalar los productos de las seis 
riociones que han prometido oficial-
mente concurrir colectivamente con 
los muestrarios de sus industrias, 
así como tan bién los industriales 
cubanoii. 
TETUAN. agosto 28. (Associated 
Press). Las informaciones que lie 
gan del campo rebelde amincian 
que Abd-el-Krim está preparando 
febrilmente sus fuerzas para dete-
ner la ofensiva fjnancoesp^ñola, 
rtificando especialmente la en-
trada de Eeni Urriagel y las res-
tantes tribus del macizo central ri-
feño . 
Estos preparativos son una indi-
cación, además, de que Abd-el-Krim 
piensa abandonar a sus propios me-
dios a las kábilas que luchan a su 
lado, como hizo con Tulsa y ésto 
es causa de que aumente el desa-
liento entre los combatientes y la 
influencia entre los que se resis-
tieron a unirse a la causa del je-
fe rifeño. 
Los bombardeos de la costa por 
la escuadra y las fuerzas aéreas 
parece qu^ ha decidido a Abd-el-
Krim a retirar a sus mejores ele-
mentos a la montaña, para guardar 
el avance por tierra, pues cree que 
la acción contra la costa tiene por 
objeto distraer a sus elementos e 
Inmovilizarlos en ella, mientras 
avanzun las tropas francesas por el 
sur y los españoles por el Este. 
(Continúa en la página veintidós) 
LA PRINCESA I L I A N A NO ' 
LOGRA CASARSE MAS 
QUE CON UN DUQUE 
CTJBA V ESPASA—Homenaje de cordialidad. Momento de depositar el Presldonto de la Cámara de Represen-
tantea, doctor Kamón Baydía, una Hermosa corona de flores naturales en el ninnmento erigido en el Parqne 
del Gaste de Madrid a los españoles mnertos en las smerras coloniales. Aparece ol doctor Zaydín entre el Pre-
sidente Interino de! Directorio sefior Marqué, de Magaz, el Uncargado de Negocios de Cuba, señor Picñardo, 
•1 Ministra de Estado y «1 renresentante señor iTaWarr«f 
UN HOMENAJE AL "DIARIO" 
SAN SEBASTIAN, agosto 28.— 
A bordo de la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento," que se en-
cuentra desde ayer en este puerto, 
se ha celebrado hoy un íntimo ho-
menaje en honor al DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, acto al que i 
fui galantemente invitada por el 
comandante de aquélla y que sólo 
acepté para recoger tan simpático 
tributo y trasladárselo íntegro al 
conde del Rivero y al doctor José 
Ignacio Rivero. que son quienes 
encarnan el espíritu de nuestro pe-
riódico y el alma de su inolvidable 
padre, don Nicolás. 
Los marinos argentinos recuer-
dan con afecto al DIARIO, y me 
encargan salude a todos nuestros 
compañeros. 
Esther B A R K E Y . 
CHILE ENTREGARA LA REGION I 
DE TARATA AL PERU 
MmONBi.VIIW.CO¿NIwÍM»l" 
Princesa lUana 
ARICA, agosto 28.—(Por Uni-
ted Press) .—Chile entregará la 
región do Tarta al Perú, el pró-
ximo martes, de acuerdo con la re-
solución de los árbitros. Una im-
portante y conmovedora ceremonia 
tendrá lugar en dicha ciudad y el 
General Pershing será el encargado 
de la entrega de la documentación 
y del intercambio de ella entre los 
representantes o comisionados de 
las repúblicas del Perú y Chile. 
El señor Agustín Edwards. co-
misonado chileno en la Comisión 
del Plesbicito, saldrá para Santia-
go el próximo miércoles, para ha-
cerle una visita al Principe V Ga-
les, que para esa fecha será el 
hue^d de honor en la capital de 
la República de Chile. 
LONDRES, agosto 28. (United 
Press). La rubia y encantadora 
reina María de Rumania parece ha-
ber sufrido un fracaso en sus em-
peños de casar bien casadas a sus 
LOS BOMBARDEOS ESPAÑOLES 
HAN DESTRUIDO MUCHOS PO-
BLADOS REBELDES 
MELILLA. agosto 28. (Associa-
ted Press). Por las noticias que 
han traído los confidentes hasta 
esta plaza se sabe que los bombar-
deos por parte de la escuedra y de 
la aviación militar, han destruido 
casi todos los poblados rebeSdes 
desde Sidi Dris hasta Batel. Los 
Incendios causados por las bombas 
hicieron desaparecer muchas viylen 
das. 
Durante la noche, los moros tras 
ladan a sus familias a distintos 
aduares desde Axdir. 
Los confidentes se han enterado 
que como la mayoría de los moros 
que sabían'mame jar los cañones han 
muerto durante el bombardeo se 
nota escasez de expertos en las fi-
las rebeldes para manejar las pie-
zas . 
Una artida enemiga que hos-
tilizaba los servicios de embosca-
da en las inmediaciones de Sidi Me 
san. tuvo varios heridos. 
Los mejaznles y los izumas se 
tirotearon con otro grupo rebelde, 
causándole bajas. 
DETALLES ACERCA DE LOS BOM 
BARDEOS AEREOS 
MADRID, agosto 28. (Associa-
ted Press) . Los últimos despachos 
que se han recibido en esta capital 
procedentes de Africa comienzan a 
dar cuenta de los efectos produci-
dos en Axdir por el bombardeo rea-
lizado hace días por la escuadra y 
los aviadores militares. 
Una bomba arrojada por un ae-
roplano mató a 45 hombres que se 
habían «refugiado en una cueva. 
Otra, lanzada cerca de un pobla-
do, alcanzó a 20 moros, matando a 
ocho e hiriendo al resto. 
NUESTRO SUPLEMENTO 
DOMINICAL 
Un parisicn en Toledo, por L . 
Frau Mars:il i llustracionc, de Pie-
rrette Blamu); El Ajuar, novela 
corta, por Ma< y«mlnu (UijsWatlón 
fie Mariano MI«i'«M; Evovítndo a 
Martí, son'tos por AlUmiido Go-
doy; En el café, por Abóla; Luto 
e:i el hotel, por Luis M. Somincs; 
Canción de Avenfifa, por ,1. Dí;tz 
Fernández; Una virend que se va, 
p-.r Le Ŝ mnmi'M1; OncstCH de mi 
fierra, por Varriso Díaz dr Esco-
bar (ilustración de Carlos); Ai-
res Argentinos, por Vicente Medi-
na (ilustración de Nelly Brindlr.v); 
Leyenda del Santuario tío Atún, 
por Misj Figuoíoa; Eu l.i pelu-
quería, por Abela; Notas de la 
prensa, por Héctor de Saavcdra 
(ilustración de Carlos); Cosas de 
mujer, por Carlos; Ante la Panta-
lla, yor M. d«» Linares; Caricatu-
ras nacionales y exiranjeras. 
E L GENERAL RIQUELME REVIS-
TO LAS FUERZAS DE LARAOHB 
MADRID, agosto 28. (Assocla^ 
ted Press). Comunican desde La-
rache que las tropas de esa zona 
fueron revistadas por el general Rj 
quelme y el coronel Orgaz, presen-
ciando el acto los vecinos de log 
poblados próximos en masa y con 
sus caídos respectivos. 
Después de la revista tuvo lugar 
un brillante desfile y a continua-
ción se celebró una comida al estilo 
del país, reinando durante ella la 
mayor cordialidad. 
LOS CORRESPONSALES PODRAN 
ASISTIR A LAS FUTURAS OPE-
.RACIONES 
MADRID, agosto 28. (Assocla-
ted Press) . Los periodistas ten-
drán muchas facilidades para se-
guir las próximas operaciones mili 
tares que se efectuarán en Marrue-
cos, según dijo hoy el teniente co-
ronel Iglesias, jefe de la censu-
ra , 
"No solo el Directorio Militar 
tiene previsto este caso —dijo el 
coronel Iglesias.— sino que ha da-
do ya las órdenes pertinentes para 
que, duranjte las operaciones se 
permita y facilite a los correspon-
sales nacionales y extranjeros el 
ejercicio de su importante misión. 
A disposición de los corresponsales 
de la prensa se pondrán varios ofi-
ciales, quienes los acompañarán, fa-
cilitándoles cuantos datos e infor-* 
maciones crean necesarios". 
"INFORMACIONES* DICE QUE NO 
HAY MOTIVO PARA E L PESL 
MISMO 
MADRID, agosto 28. (Associat-
ted Press). El periódico "Informa-
ciones' publica hoy un artículo acei* 
ca del [momento actual diciendo 
que la presencia del Rey y ^el Ge-
neral Primo de Rivera en Madrid, 
así como la celebración de un con-" 
sejo por los generales en palacio, 
ha servido para que el pesimismo 
vuelva a apoderarse de determina-
dos centros. 
Agrega "Informaciones" que eri 
realidad los hechos mencionados no 
pueden dar pábulo a los comenta-
rios que se vienen haciendo, relai 
clonados con la entrevista celebra-
da en Algeciras entre el general 
Primo de Rivera y el Mariscal Pe-
tain, el regreso a Madrid del Rey 
y el aplazamiento del viaje de Pri^ 
mo de Rivera a Marruecos, así co-
mo el nuevo consejo que se celebra-
rá probablemente en palacio. 
Cree "Informaciones" que están 
desprovistas de fundamento todos 
estos rumores, por cuanto en el 
consorcio hispano-francés se ha fi-
jado de una manera definitiva el 
plan que han de desenvolver en 
Marruecos los ejércitos español y 
francés. Considera igualmente 
equivocados a cuantos creen qué 
el único objetivo de la conferencia 
hispano francesa en lo que a las 
operaciones militares se refiere con-
siste' en la toma de Alhucemas y 
eutiende que el plan que ha de de-
sarrollarse es amplio en extremo 
con el fin de dominar a Abd-el-
Krim y desarraigar su Influencia! 
en Marruecos. 
Termina diciendo que para lo-
grar el fin de la rebeldía marroquí 
no hay más que un camino que es 
el que aprovecharán los ejército» 
de ambos países. 
"Debe. pues. —dice Informaclo-i 
nes —esperarse, sin comentarios, a 
que hablan las armas franco-espa-
ñolas con hechos". 
LNTKE ABD-EtyKKlM Y SUS 
HERMANOS HA SURGIDO UN 
SERIO DISGUSTO 
MELILLA, agosto ¡28. (Asso-
ciated Press). Comunican desde e! 
Peñón de Alhucemas, a donde mar 
(Continúa en la página veintidós) 
ROTOGRABADO 
Alemania.—El ex kronprintz pa-
sando, en Postdam, revista de tro-
pas; Africa.—El Príncipe de Oa-
les rm una pose inesperada: Ma-
d r i d . — j a . piedra de la Asocia-
ÍZ3 tnl̂ Jn? J*yT 0/01í PrínHción r ,re"^ Canadá.—Sap-pes con probalidades de llegar a ta Annn .le Beanpré. el Lourdes 
reyes. Por dos veces la deliciosa 
casamentera tuvo buen éxito. Isa 
bel, la mayor de sus hijas se casó 
con el infeliz monarca Jorge de 
Grecia, y fué desterrada con él 
cuando Grecia se hizo república en 
1922 .María, la segunda es la es-
posa del rey Alejandro de Yugoes-
lavia. Pero la pobre priceslta Illa-
ÜN CUBANO ARRESTADO EN 
TAMPA CON MOTIVO DEL ASE-
SINATO DE UN ITALIANO 
d«I Canadá; Jnck Bempsey en Ho 
ll.vwood; Kairy "Wills en Europa; 
En las tribus Indias de loa Siou\, 
Srprllo de Bryan; E l px Bey do 
Bulgaria; La Unínorsiriad por ra-
dium; ínnmlncloms en Rusia; Mus-
soliní revista rn Ostia la Armada 
^ do Italia; Firpo en Buenos A iros; 
na, la más bella de las tres, tiene Z* Aviación comercial en México; 
que coniormarse con ser simple-
mente un duquesa. Hoy se anun-
ció en Venecla su compromiso con 
el duque de Apulla, hijo del duque 
de Aosta y, por lo tanto, pariente 
del rey Víctor Manuel de Italia.. 
Vil Rran torero mejicano: Sidney 
I'Vankiyn; Carreras de ciclistas en 
Frnncla:< La gata, pasa; E l 4 de 
Ju'io m parfs La Sf>mana de IoíJ 
bImos en Londres U c*pofta de 
«yioyd Gcor^e, InauBurándola, 
TAMPA. agosto 28.—(Por Uni-
ted Press).—Según declaraciones 
hechas hoy por el Sheriff L . M. 
Hers, el descubrimiento de un ha-
cha salpicada de sangre y de agu-
jeros de balas en un pedazo de lo-
na sobre el que dormía el miéieo; 
les por" "la mañana en su poráhe 
Salvatore Villarosa, Indica que el 
italiano fué muerto mientras dor-
mía. 
Ayc- por la noche fué arrestado 
el cubano Alvaro González Junto 
con Enrlco Fernandiho, Italiano 
amigo de ViTlorosa. Fernandlno 
fué puesto en libertad al poco tiem-
po, pero González permanece en 
poder del Sheriff quen lo Interro-
gará hoy. 
Se sabe que el González sostuvo 
una acalorada discusión con el Ita-
liano muerto, hace algún tiempo, 
según los funclonarloB que están 
conociendo de este caso, por cuyo 
i motivo sigue arrestado. U 
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C A B L E G R A M A D E C O M I T E D E S O C I E D A -
D E S E S P A Ñ O L A S A L D I R E C T O R I O 
IMPORTANTE MEDIDA EN GIRO DE LA LENGUA Y DE LA 
c C Í t u r a ESPAÑOLAS. 
PublicaniOB ayer el texto del ca- ¡ dicado departamento de la S**010* 
blegrama dirigido por el Comité de ! de Relaciones Culturalea aei 
Sociedades Españolas al Jefe del | biemo distribuiría regalar * 
actual Gobierno do España en apojrm^io^monte esa cantidan enori 
yo de la iniciativa expuesta por i do maíSíia;! intelectual español coi 
nuestro amigo y compañero don ! evidente e 'h^ediato provecno uei 
la Real i elevado fin que'^e W ^ p e , pn. Enrique Deschampa en 
Academia de Legislación y Juris-
prudencia de Madrid, iniciativa que 
fué calurosamente secundada por 
la alta intelectualidad española en 
documento público que el DIARIO 
reprodujo en su oportunidad. 
A fin do que 
j f o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
mero, comq canje a diarios y-Re-
vistas de todos los países de núes, 
tra lengua; segundo, entre las di-
bliotecas públicas, ateneos, círcu-
los, casinos, clubs, etc.. de 6803 
mismos países y entre las MpUOW-
nuestros lectores cas que tienen sección hispánica en 
tengan un juicio más o menos exac- > el resto del mundo 
to del alcance de la obra de difu, i Tomando como base ¡J«°£ 
sión cultural española que se ob- caciones en cada uno de los ¿{)/a ' 
tendría mediante el plan sugerido ees de habla h.spana, lnCluye"°° 
por Deschamps, reproducimos a Filipinas, podrían canjearse ¿,vvv 
continuación unos cuantos datos de las publicaciones espanoias 
publicados sobre él por un impor- En los mismos países Hay 
tante diario madrileño. tualmente 1.657 blbliotems 
La estimación de la trascenden. cas a que puede mandarse con pro _ 
-.l_3u- ... — vecho seguro e inmecua.u ^aai na 
meio de diarios y revistas de las 
nuestras. 
Allí mismo funcionan 4.893 
Clubs. Ateneos e 
ac, 
públí-
V I S I T A R A N E L L U N E S 
A L A L C A L D E L O S B O Y S 
SCOÜTS A M E R I C A N O S 
D E F U N C I O N E S 
Se hacen gestiones para evitar 
os líos surgidos a causa de 
matanza de reses 
LOS LIOS DE LA MATANZA 
E l alcalde ha comisionado al 
doctor Aluciarte, jefe de Goberna-
ción Municipal, pa,ra que solucione ivez Tuberculosis pulmonar 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 27 del mes 
en curso: 
Angel Perdomo, de la raza blan-
ca, d© tres meses de edad; Párra-
ga 15. Enteritis. 
Pedro Menes, de la raza blan-
ca, de treinta y cinco años de edad. 
Cerro 551. Miocarditis. 
Vicente Romeu, mestizo, de se-
tenta y ocho años de edad. Hos-
pital Calixto García. Miocarditis. 
Marina Díaz, de la raza negra, 
de diecisiete años de edad. Esté-
IMADRESI La Caaloria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo dej 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada pan 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fr«ico van inttniccione» detalUd** par» el uto. <// Y/7 f J* '* 
Para eTÍtai imitacionet. ítjue •iempie en U firma î T̂V-üU¿dUAA 
cia de esa obra estriba en gran ma 
ñera en el conocimiento de estos 
dos hechos comprobados: la supre-
sión, casi absoluta, del canje que ¡ Allí mismo 
en un tiempo se hacía entro los pe, círculos, casinos 
riódicos de Euiopa y los del res- instituciones sinilans. que aP»oje-
to del mundo, y los grandes incon- 1 charlan de mil amores los diarios 
venientes que se oponen a la difu, | y revistas que se les mandaran-
sión por medio de la suscripción y i Segui-amente cada publicación es, 
de la venta do diarios, revistas y pañola que allí fuera, alcanzaría 
libros españolea en América y en : un número de lectores superior al 
el resto del mundo. Sj la cultura, de cincuenta. 
sí el buen espíritu español ha de | En E-atados Unidos, Canadá. In-
contar para su difusión fuera de j glaterra. Francia. Italia, Bélgica, 
España solo con los elementos cons- : Holanda, Dinamarca, Suecia, No-
tituidos por canje, suscripción y [ruega. Rumania, Países Balcánicos, 
venta de aquellos vehículos, casi'i.urqU{a) etc., existen, poco más o 
exclusivos de la cultura intelectual. men0gj 156,000 bibliotecas públl-
puede asegurarse que esa difusión j ca6 con sección hispánica, lo que 
no será nunca más de lo que es, ipj-ueba que-existen allí elementos 
circunstancia a que en gran parte j interesados en el estudio del Idio-
se debe, no solo, el desconocimien-1 ma, de la historia, de la vida es. 
to que se tiene generalmente de pañola, en una palabra. Unidos as-
ios diversos problemas planteados 
en el Matadero Industrial, y muy 
Carmen Martínez, de la raza 
blanca, d* veintidós años de edad. 
osepcíalmenté el de garantizar que¡^erro ^51. Quemaduras. 
sacrifiquen reses los encomenderos 
que no pertenecen al 
trust. 
MKNOR DESAPARECIDO 
los grandes valores espirituales es. 
pañoles, sino el progreso do los 
juiciog negativos que tan abonado 
tienen siempre el ambiente para 
todo lo que en ese orden sea ge-
nuinamente español. 
Las siguientes notas revelan que 
el pensamiento de Deschamps es de 
una eficacia y de una viabilidad ex-
traordinarias y que hora o más 
tarde hallará en los poderes públi, 
eos todo el apoyo que requiere pa-
ra convertirse en poderoso instru-
mento de la expansión cultural de 
que tan necesitados estamos en Es , 
paña y en todas partes. 
" He aquí los datos en cuestión: 
"Existen actualmente en España 
64 diarios que por contar más de 
diez años de existencia y una tira-
tos Centros a los anteriores, dan 
una cifra de 165,000 sitios propi-
cios, adonde llegarían con gran pro, 
vecho para nuestro nombre, mani-
festaciones, útiles de nuestra len-
gua, de nuestra cultura y de núes, 
tra vida. 
Para realizar esta vastísima obra 
de difusión cultural española bas-
taría: 
Primero. Que el Gobierno resol-
viese percibir en ejemplares el im, 
porte del Impuesto industrial ante-
dicho, relativamente Insignifican-
te, que grava la publicación de día, 
ríos y revistas; y 
Segundo. Que al frente del de-
partamento correspondiente de la 
Sección de Relaciones ¡ Culturales 
del ministerio de Estado, se coló-
da de más de 25,000 ejemplares, icara un hombre que, por amor a su 
pueden considerarse con el arraigo 
f la seriedad necesarios para el ca, 
so. 
Existen igualmente 185 revistas 
de diversa índole, de más de diez 
años de existencia y una tirada 
que fluctúa entre 10 y 20,000 
ejemplares. Ambos pagan una 
país y a la noble causa de su len, 
gua. dedicara su actividad a selec-
cionar Inteligentemente los sitios 
apropiados de toda la tierra adonde 
debieran remitirse regular y siste-
máticamente los heraldos de núes, 
tro idioma y de nuestra actividad, 
que no son otroa' que los diarlos y 
:ontribución industrial de cerca de revistas que el Estado compraría 
tres mil pesetas al año. para ese alto fin, por cierto con un 
SI el Gobierno español resolvie- sacrificio de todo punto inslgnifi-
se que tal contribución se pagara, (ante. 
en ejemplares en lugar de cobrarla '/^p ese modo, 4,628,000 publica-
;n dinero, podrían recibirse en el I ciónos españolas difundían por to, 
departamento que para el efecto se (¡o.al mund'o, como destello^ lumi 
habilitara en la Sección de Relacio, 
aes Culturales del Gobierno, 200 
ejemplares cada día de cada uno de 
?so6 64 diarios, lo que daría una 
suma de ejemplares mensuales de 
Boi,000 y anuales de 4.628,000 
ijemplares. 
De las 182 revistas, semanales, 
luinccnales y mensuales, podrían 
recibirse allí mismo alrededor de 
130,000 ejemplares al año. E l in-
nosos del genio Ibérico, el espíritu 
de España y de la raza." 
La simple exposición de esas 
breves notas revela de manera muy 
expresiva el acierto del Comité de 
Sociedades Españolas' al -tomar el 
acuerdo de apoyar desde aquí ante 
el actual Gobierno español, la ex-
celente iniciativa del luchador que 
en la actualidad es distinguido 
huésped de la Habana. 
Un nuevo cristal para espejuelos, que produce efectos 
sorprendentes, ofrecemos hoy a nuestros numerosos clien-
tes. Este no es otro que el PÜNKTAL ZEISS alemán. 
Debido al éxito que han alcanzado dichos cristales, no 
han fallado imitadores de los mismos, existiendo ya en el 
mercado algunas de sus imitaciones, las que deben ser re-
chazadas por el público, por ser cristales inferiores. 
Ordene que sus espejuelos sean preparados con crista-
les PUNKTAL ZEISS alemanes y exija que estén contrasta-
dos, lo cual es una garantía de su legitimidad. 
£L ALMENDARES está dotado de amplios gabinetes pa-
ra graduar la vista (sin que por este servicio, cobremos 
sobreprecio alguno) y de grandes talleres que manejan í—-
pertos operarios. 
E L A L M E N D A R E S 
La casa do confianza. 
Pi-Margall (Obispo) 54. Ptc. Zayas ( O ^ e ü l y ) 39 entre 
Compostela y Habana.—HABANA 
NOTA:—Enviamos catálogos gratis. Servímos órdenes, por correo, 
al interior de la República. 
José García, de la raza blanca, 
llamkdo de setenta años de edad. San Leo-
. nardo 10. Tuberculosis pulmonar, 
f José R. Gutiérrez, de lá raza 
blanca, de cuarenta y dos ^ñoa de 
edad. Mangos 5. Tuberculosis pul-
Por la Alcaldía do la Habana se m0nar-
ha Informado a la de Sagua la' Juila Pedro, de la raza negra. 
Grande, que el menor Joaquín Co- 0̂ oclienta y nueve años de edad, 
rral y Monzón, que hace poco des- ^itios 119- Arterio esclerosis, 
apareció de aquella población del i Romeo Mlrabal, de lá raza blan-
interlor de la República, fué en-ica' de veinticinco años de edad, 
centrado como recluta en el Sép- Arroyo Apolo. Suicidio por arma 
timo Distrito Militar, donde juró|de fliego. 
tener» veintiún años de edad al In-1 Ra™011 PefilfioIe( de la raza 
gresar. ¡blanca, de veintitrés años de edad. 
Sugiere el alcalde señor Cuesta !Ho8pItal Municipal. Homicidio por 
a bu colega de Sagua la Grande, arma de íuego. 
¡que está interesado en la busca de 
este menor y que la entrega del 
mismo debe gestionarla de las au-
torlcTades militares. 
Rosarlo Gómez, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Ce-
rró 472. Arterlo esclerosis. 
Vicente Pérez,' de la raza blan-
ca, de sesenta y siete años de edad. 
Quinta Dependientes. Sistotomía 
Hlpogástrlca. 
Por el Juzgado de Instrucción de E^ma Aguilera, de la raza blan-
la Sección Primera se Interesó ayer ^a'„de <:"*reni*.y dos afios de edad 
la comparecencia de los empleados 
EMPLEADOS CITADOS 
municipales Manuel Martínez Pen-
dás, Manuel Vendrell, Arturo Sa-
lazar, Manuel Veliz, Pedro Blan-
co, Juan Dleppa y Alvaro Menón-
dez, a fin de que presten declara-
ción con respecto a la causa que 
se Instruye en ese Juzgado por Irre-
gularidades denunciadas en el Ne-
gociado de Transporte y Locomo-
ción. 
PAGO AL GOBIERNO 
VESdAL 
PRO-
Cerro 659. Fibroma. 
Francisco Gómez, de la raza blan 
ca, de cincuenta afios de edad. La 
Benéfica. Cáncer de la boca. 
Esther Ríos, de la raza blanca, 
de diez años de edad. Arroyo Pa-
saje, número 7. Absceso. 
Andrés Lamlguelro, de la raza 
blanca, de sesenta y ocho afios de 
edad. Armas 9. Grlppe. 
Luís Ramos, de la raza negra, do 
nueve meses de edad. Infanta, sli; 
número. Gastro enteritis. 
Aurelio Pérez, de la raza blan-
D O S I N D I V I D U O S D I E R O N D E P U ñ A I j Í k T ^ 
D E J A N D O L O G R A V E M E N T E H E R I D O E N E l r ? 
D E M A R T E , D U R A N T E U N A R E Y E R T A e S ¿ ¿ ¡ [ 0 
Se pide que la causa por homicidio de la ob 
a querella / •*"uu* 
^ ,la tra "El Día' 
de la Rosa AJfonso, contra Guillermo Affuií^ ^ a 
r> 'Se instruí por asesinato.—Ratificada h 
ca, de cinco afios de'edad. Diez de 
Por Ql pagador munlclpai sefior ¡Octubre 301. Enterosepsia. 
José Mariño, se entregó ayer al pa-! Agustina Paz, de la raza negra, 
gador del Consejo Provincial de la de cincuenta y dos años de edad. 
Habana, la cantidad de $20.705 Salud 175 Aslstolla. 
con sesenta y seis centavos, Importe Eduardo Lamorena, de la raza 
del 25 por 100 de los Ingresos mu- -blanca, de seis meses de edad Oes-
nlclpales correspondientes a la prl 
mera quincena d elos corrientes. 
PETICION DE LOS BARBEROS 
Se ha dirigido al alcalde la Aso-
ciación áe Barberos de la Habana, 
para rofearlo no rebaje ni condone I edad 
multas por Infracción de la Ley del 
Cierre. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
T R A S L A D O D E L A J U N T A D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
D E P U E R T O S P A R A E C O N - ' 
V E N T O D E S A N T A C L A R A 
Resultado de las oposiciones pa-
ra Ingreso en la Escuelá - Normal 
¡de Kindergarten, verificadas en 
'Qjicnte. . 
U 1 N Q U E D E L A S D E C L A R A C I O N E S A P A R E C I A C O M O 
SUICIDIO L A M U E R T E D E R . PEÑIÑOLE, E N S A N 
u R J S T O B A L , A , S E R A D I C A C A U S A P O R H O M I C I D I O 
Del informe rendido por los forenses se deduce que la 
muerte de Peñiñole fué causada por otra persona y se 
acusa como autora a la señora Herminia Gómez Romero 
: E l pasado, domingo, de madru-
;ada, fué asistido en Emergencias, 
le una grave herida de bala, en 
d pecho, Román Peñiñole Armen-
eros, de la Habana, de veintiséis 
iños de edad, soltero y vecino de 
San Cristóbal, letra A, el cual ha-
rta sido conducido a dicho hospl-
al por ql vigilante «de la Policía' 
Racional, número 782, A. Villa-
fón y Emilio Conesa Cañedo, de 
••rimelles, número 6, que le encon-
xaron herido en la sala de la casa 
le la señora Herminia Gómez Ro-
nero, de la Habana, de veintiséis 
iños de edad y vecina de San Crls-
óbal, letra A, la cual declaró que 
*eñlñole se había disparado un ti-
to a su presencia, encontrándose 
imbnagado. 
Declaró Pefiiñole que se había 
lerldo casualmente al sacar el re-
'ólver al lado de la casa de Her-
nlnia, por que había visto un gru-
jo de hombres desconocidos que 
xeyó le Iban a agredir, y que al 
•uido del disparó abrió la puerta 
Herminia, cayendo el ¿1 suelo, en 
a entrada de la casa. 
Peñiñole falleció el lunes pása-
lo; y al practicársele la autopsia 
tor los doctores Sansores y Maña-
Ich, éstos informaron que la he-
Ida había sido causada por otra 
íersona, no pudlendo tratarse de 
m suicidio, por la forma de la he-
ida de arriba a abajo, que peñe-
ró la bala [or el quinto espacio 
ntercostal y se alojó en la región 
umboiliaca izquierda, creyendo que 
d agresor estuviera en el mismo 
daño y de frente al occiso y éste 
Igeramente inclinado hacia adelah-
e, suponiendo se trate de un homi-
ridlo. 
Como entre la declaración de 
lermlnia y 1̂  de Peñlfiole existe 
fontradicclón y en vista del infer-
né de los forenses se radicó la can-
ia por homicidio, apareciendo co-
no la autora del mismo, Herminia. 
gó embriagado a la casa de Her-
minia, abriendo a empujones la 
puerta de la misma y sacando o* 
revólver le dijo: "Vengo a matar-
te," e hizo dos disparos, amarti-
llándosele las balas, por lo que 
Herminia le arrebató el revólver, 
que se disparó, hiriendo a Peñiñole. 
TOMO SALFUiNLAN 
Por estar enfermo tomó salfu-
mán, sufriendo una gravo intoxi-
cación, Jacinto Núñez Hernández, 
de treinta y cuatro años de edad 
y vecino de Ayesterán, 97. 
Fué asistido en Emergencias. 
QUISO SUIOTDARSE 
Clara Lavín Señaren, de cuaren-
ta y cuatro años de edad y veci-
na de O'Farrill, 67, sufrió una gra-
ve Intoxicación por haber ingeri-
do el contenido de varias ampolle-
tas de suero Fraisse. Clara, que 
fué asistida en la Casa de" Socorro 
de Arroyo Apolo, padece de enage-
nación mental, habiendo estado re 
cluída largas temporadas en Ma 
5:orra. 
Teniendo en cuenta. las nuevas 
actividades encomendadas a la Jun-
ta de Puertos, se ha autorizado el 
traslado de sus oficinas de la calle 
de Cuba, número 24, a un local 
más apropiado en el edificio del 
antiguo convento de Santa Clara, 
por la calle de Sol. 
La Junta de Puertos está Inte-
grada actualmente por el sefior Jo-
sé Izquierdo, presidente; sefior Oc-
tavio de Céspedes y Onlz, secreta-
rlo; letrados consultores, doctores 
Domingo Maclas y Luis Pujadas, 
ingenieros, sefiores Ernesto Balbín 
y Amado Montenegro; vocales, y 
los ingenieros sefiores José I . del 
Alamo y Agustín Abadín. 
E l jefe de despacho lo es el »e-
fior Manuel Ortíz y Díaz. 
Se nos ruega publiquemos el 
traslado de la Junta de Puertos, 
para conocimiento de cuantas per-
sonas tiehen algún asunto que re-
solver en ese organismo. 
J . — Mercedes Digna ManJu!oy 
Espeleia. -
2.— Esther Giribert Bestard. 
Dora Lambert Nea. 
Dolores Jiménez Amate. 
6.— Dolores Quintana Tintoré; 
Caridad Fernández Ramírez. 
Celeste Lluni Prieto. 
Estela León Rojas. 
"Nelba OlíVer González. 
Ana'Luisa Pera Planas. 
María L. Caminero Román. 
Clara Férnáitdez Gómez. 
13. —r--Edita Romáril OVúe. 
14. — Dolores Soler Esteban. 
15. — Mercedes Cuza Ramírez. 
16. — Ana María Gálvez. 
17. — Genoveva Planas Fernández. 










Desprobadas: 4. No se presentó 
una de las que habían solicitado 
hacqr los ejercicios. 
Por esa provincia deben ingresar 
7 alumnas. 
te (Los PInos)v Endocarditis cró-
nica. 
Gloria Iglesias, de la raza blan-
ca, de trece meses de edad. Mon-
te 398. Toxlnfección Intestinal. 
Joaquín Pérez, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cuatro años de 
B y 25, Vedado. Bronco-
neumonía. 
Caridad Granel, de la raza blan-
ca, de cuarenta y nuevé afios de 
edad. Lugareño y Almendares. 
El corte de caja efectuado an-'Miocarditis 
tier en las arcas municipales, dió i ' 
el siguiente saldo: ! m 
Ingresos: 
Ejercicio corriente, $6.696.79; 
por resultas. $2.093.33; y para el 
Consejo Provincial $1.426.17. 
Existencia i 
Ejercicio corriente $498.5 67 con 
cincuenta y cinco centavos; y para 
el Consejo Provincial, $4.935.15. 
' Las resultas se están acumulan-
do para abonar los haberes pen-
dientes de pago del pasado mes de 
junio. 
ALTAS INDUSTRIALES 
Previo el pago de los arbitrios 
correspondientes, han causado al-
'ta en el Registro de Contribuyen-
tes, los siguientes industriales: 
—Maurice Roud Inc., banquero 
en Compostela, 194. 
—Juan Lesta, vaciador de nava-
jas en M. Fernández de Castro, 
número 28. 
—Hernández, Fernández y Com-
pañía, fábrica de tabaco de partí-
do en Antonio M. Lazcano, 189. 
—Alfonso Wieng, puesto de fru-
tas en Dolores, 12. 
—Zoila Pcnce de León, farma-
cia con aparatos en Labra, 106. 
—Bartolomé Montero, figón en 
Márquez González, 4. 
Aurelio Ching. puesto de frutas 
en Panchito Gómez, 97. 
' —Julio Wong, puesto de frutas 
en Labra, 110. 
- —José A. Argüelles, fotógrafo 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAU 
Cuando necesite hacer un rega-
lo que tenga gran presencia y le 
cufeste poco dinero/ pase a ver las 
preciosidades que .>'n alhajas de 
gran fantasía y de última moda 
tiene "La Regente". Le asegura 
mes que no encontrará nada mejor, 
ni más caprichoso por menos dine-
ro. Damos dinero en todas canti-
dades, al Interés más bajo da 
de plaza. 
CAPEN Y GARCIA 
en. Avenida de Bélgica, número 8. 
—José Machado, café cantina en 
Simón Bolívar, 155. 
—Andrés Salazar, ferretería 
Concha, 3. 
i—V. Vlng Chíong, puesto 
frutas en 15 entre 18 y 20. 





LOS BOY SCOUTS AMERICANOS 
E l próximo lunes, los boy scouts 
americanos que se encuentran en 
esta capital, harán una visita de 
cortesía al alcalde de la Habana, 
en unión del alto mando de los ex-
ploradores nacionales. 
L E HURTARON E L AUTOMOVIL 
Denunció a la policía Miguel 
Castro Romay, de treinta años y 
vecino dé Cienfuegos, 2 i , qüe de 
frente a la casa A, número 157, le 
habían sustraído el automóvil nú-
mero 4345, valuado en mil quince 
pesos. 
CAYO CON UN ATAQUE 
Al caerse a causa de sufrir un 
ataque epiléptico, en Paz y San-
tos Suárez, Juan Rodríguez 'Pardo, 
de dieciocho años de edad y veci-
no de Magnolia, 19, se causó con-
tusiones en la cabeza y cuerpo, de 
^artCev8lr qUe Peñifiole. Que se i las que fué asistido en el Cuarto 
rmborrachaba con frecuencia, lie-1Centro de Socorro. 
m o l e s P E N N I N O 
C 5674 
¿ E S T A N S U S P R E P A R A D O S ? 
L A S C L A S E S E N B E L E N C O M I E Z f l N P R O N T O 
He aquí los precios para los nuevos uniformes. 
Uniforme de gala, de jerga de lana azul. $14.00. 
Uniforme ds diario, de dril crudo superior, $7.20. 
Camisas blancas con rayas azules y cuello sport, 90 cts. 
Otra calidad mejor, con las mismas características. $1.13. 
Camisa blanca con cuello cerrado, $1.13. 
Pantaknes sueltos para el uniforme diario, a $2.25. 
el Juzgado de instrucción de 
i 8®ccl6n tercera ge presentó ayer 
el licenciado Fidel González Mo-
nes, abogado en concepto <d6 acu-
sador privado, a nombre de la se-
ñora Elvira Alfonso viuda dé Ro-
ñ;|s. personándose en- la causa se-
eul aen dicho juzgado por .homi-
cidio contra Guillermo Aguila, au-
tor de la muerte de la obrerlta Ju-
lia de la Rosa Alfonso. 
Solicitó del juzgado el licenciado 
oonaaiez Mones que se examinaran 
¿5 testigos ,en su mayoría presen-
ciales del hecho; que por los peri-
tos armeros, señores Diana y Martl-
corena. se examine el proyec 11 ha-
dado sin disparar en el revolver 
ocupado a Aguila, para demostrar 
con ello que la referida bala apa-
rece rastrillada ;que se examine al 
testigo Arturo Zayas, que se en-
contraba en el balcón de la plan-
ta alta de la fábrica de tabacos 
El Crédito", el cual presenció la 
tragedla y vio cuando Aguila, des-
pués- de baber hecho dos disparos 
sobre su víctima, que se encontra-
ba tirada en el pavimento, le puso 
el cañón del revolver en la sien, 
no disparándole , yestimando, por 
tanto, que el proyectil no salió por 
haberse rastrillado. Agregó que di-
cho testigo ha sido amenazado de 
muerte en una carta dirigida a él 
y firmada por "varios amigos de 
Guillermo", y en la qué le dicen 
que si no declara será recompen 
sado y que si lo hace, le matarán", 
Pidió, por último, el licenciado 
González al Juzgado, que tan pron 
to se verifiquen las pruebas pot él 
solicitadas ,se varíe la calificación 
de la causa de homicidio por asesi-
nato . 
La causa contra el Correccional de 
la Primera Sección 
l {El licenciado Eduardo Potts, 
Juez Especial de la causa que si-
gue ipor malversación descubierta 
en el Juzgado Correccional de la 
Sección Primera ,estuvo gran par-
te del día de ayer; revisando los ex 
podientes de juicios celebrarlos por 
dicho juzgado desde el primero de 
abril del año próximo pasado has-
ta el día once del mes en curso. 
Así mismo el doctor Potts ha rei-
terado los recordatorios librados 
con fecha 13 y 17 del actual, a los 
cuerpos de policía de la Secreta, 
Judicial y Nacional, a la. Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, a la Te-
sorería Central de la Secretaría de 
Hacienda y al Jefe del Vivac para 
qub le remitan sin pretexto alguno 
las relaciones sollcita'das por él en 
aquellas fechas. 
También ha solicitado el licen-
ciado Potts los antecedentes rofe-
rentes a exhortes derivados dé jui 
cios del Correccional de la Sección 
Primera, a los de igual categoría 
del interior de la República porque 
estima quo de ellos puedan dedu-
cirse responsabilidades; y, ha re-
mitido a los imMMttlos ile jnstruc-
de esta C h B I . ^•ünlcaCio-
solicitando W^nforWen de las 
inhibiciones hecha* a favor , de rjos 
mismos por el Correccional de la 
Sección Primera 
opa, Robo de r, 
Julio Carltv -7 
^ 22 años deidad v^' ^ RuRÍ 
a primera estación - eilu la regresar de neló Policía 
í^iciiio Que le habían l notr 
So9Pecl1a de un PY 
" ^ P a ñ e r o 
la quinta estañé 
denunció Daniel MesS 
22 añ0S( cbauffeuf^dez . 3 
14/83, y vecino de qan x'. can 
Que del camión que S ^ 0 1 ^ I 










e al nú-8' • 
sospechando haya BidrT , Pe-
individuo llamado F a J autorl 
Gwña, que fué onnfn « tlno ^j í 
trabajo \ a s t a U U ? ^ r 0 ^ H | 
Menor desaparecido 
Felicia Campos Campos df 
de-TVye;, de 34 años de éaV 
ciña Je san Lázaro 4 1 o 1 
a ¿ . tea**ia Bépt 
Varias puñaladas le son 
a un individuo 
Inferidas 
clón de policía" q̂ e 
falta de su domicilio su m aiu¡* 
jo Alberto Campos López 0r W 
años de edad y el cual trav̂ 8 M 
el taller de mecánica sito aja«' 
jumeda e Infanta vei1 Beft| 
E l Presidente ratifica la \ 
contra "El Días qnerfllil 
En la mañana de ayer ^ 
anunciamos en nuestra ê fm/ ^ 
terlor, el Juez de I n s t r u í ^ 411 
Sección Segunda, doctor p ,delll 
la Torre, auxiliado del c "i0? 
Judicial, señor Chaple, Jfn?*A 
yó en el Palacio P r e s l i ^ H 
el fin de nolícltar del PreSÍC0.1 
la República la ratif l^ci ^ V j 
de la querella presentada ñor J 
mismo contra el periódi/.n "pi ii T 
E l General Machadĉ  ráSL?,! 
querella referida. {' 06 1 
• 
La amenaza de n̂uert* 
A la policía de la I cuarta M i 
ción denunció ayer la péñora AdeJ 
Pérez y Rodríguez, deVa Haband 
de 21 años de edad y Vecina di 
Suárez número 81, que ecustaatef 
mente está recibiendo cartas- firjJ 
das por su legítimo esposo Eie0(j¡J 
.Corral e Iglesias, con el fU;e esJ 
disgustada y con el que ti 
hijitos, en las que le amen£ 
darle muerte a ella y a los 








Ulca eĵ  
||i y en s 
ífico 
M A R C A S Y P A T E l 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JE^E DE LOS NEGOCIADOJ 
MARCAS Y PATEXTF 
2C AÑOS DE PítACTK 
APARTADO DE CORREOS«_ 
BARATIELO 7. TELEFONO^B 
D i N E R 
Hemos de 
ción inmejorable y el 
advertir que hay diferencia, y grande, entre nuestros unifonnes y otros, pues la tela es superior. la confec-
precio más módico; tres diferencias debido a dedicarnos por más de 50 años a confeccionar trajes para varo-
nes. 
Por el doctor Pérer Boudet, mé-
dico de guardia en el primer centro 
do socorros fué asistido ayer como 
a la una de la tarde, Lázaro Sán-
chez González, natural de Cienfue-
gos, de 24 años de edad, residente 
en Cienfuegos y accidentalmente en 
la Habana, sin domicilio conocido, 
el cual presentaba una herida. Inci-
sa, penetrante, en la región precor 
dial; otra de igual naturaleza con 
sección de las arterias, vasos y mús-
culos situada en la reglgón bxaqulal] 
izquierda, siendo su estado de tal 
gravedad que inmediatamente fué 
trasladado al Hospital en donde-Se 
le sometió a una operación quirúr-
gica. 
De lo declarado por el lesionado, 
primeramente al Capitán Octavio 
Ledón, de la segunda estación, y 
después al Juez de Instrucción de 
la seccln Segunda, doctor La To-
rre, quien actuó auxiliado del Secre 
tario-Judicial señor Jesús Calzadi-
Ua y del Oficial, señor Vero Pla, 
se ha podido saber que el mismo se 
A razonable interés lo ffedSiiii 
operación reservada, y ipor to 
cantidades, nuestro BURfEAl) 
PIGNORACIONES, exclisivuw 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
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FRADO 38; de i2a3\ 
D r . G o n z a l o Pedrosa] 
Especialista en Vías '̂ narW ¡ 
Enfermedades venéreas. Cjstoscw»̂  














Vías Urinarias. Consultas 
12 y de 3 a d p 
encoñtrabrTsentado en un ;banco del j de San Lázaro 254 
Campo de Marte, cuando se le apro 
xlmaron unos mestizos conocidos 
por Julio "El Americano" y ' Carne-
rito", entablándose una acalorada 
discusión entre Lázaro y Julio, mo-
tivada por el hecho de que hace 
una semana el segundo, aprove-
chándose de íque-Lázaro estaba.dur 
miendo en un banco, le cortó con 
ma cuchilla el bolsillo del panta-
lón hurtándole siete pesos. 
Y cuando discutían Lázaro y Ju-
lio el Americano. Intervino el "Car 
nerito", desmintlnedo al Lázaro, 
entablándose entonces una discu-
sión general al cabo de la cual, E l 
Americano le entregó al Carnento 
una sevillana íiue llevaba escondi-
da en la camisa, dicléndole "córta-
lo, para que no hable más", agre-
diéndolo con dicha arma, dándose a 
la fuga, después. 
E l lesionado no tiene familiares 
en la Habana, pues su padre,. Lá-
zaro Sánchez trabaja cortando ca-
ña en un Inegenio de Ciego de Avi-Í viernes, de 3 
la y su hermana Delflna Sánchez, hace visitas 
reside-en el barrio de Caona, en 
Cienfuegos. 
Robo 
En la segunda estación/de poli-
cía denunció René Obregón Torres 
de la Habana, de 24 años 7 de Bél 
tagica 115, accesoria ,que al regre-
sar a su casa advirtió que su male-
ta habbla sido violentada faltándo. 
le de su interior la suma do $150 
Agregó el denunciante que en su 
babiucfón duerme la joven M ía 
Luisa, cuyas demás gen^le3 
ñora, de la que no sospecha.^asl 
como 
D r . G á l v e z 
, IMPOTENCIA, PER^íf • 
SEMINALES, 
I>AI>, VENEREO, S I F ^ 
Y HERNIAS t Q ^ f p í 
DURAS, CONátl/TAS ^ 
E S P E C I A L ?kU l0S tfW\ 
d e 3 y m m } ' 
D R . F E L I P E t » " ! 
C A R E A R E S 
tí* Paula. Medicina Ger.eraK^fJ 
ll«t« en Enfermedades bec^ ^ i 
la Piel. Aranguren ̂  5 ̂ idréf M 
119. Consultas: 5 T¿jf. M 
domldUo. 
MAN 
PIEL, SANGRE Y o- ^ 
Especialista de, paríí 
. Iiontjr*» 
Tratamiento ef lc&í 
ración de 103 bar utuftJ' 
lunares, manclXM " 
Consultas de 10 a 





tampoco de_per3ona alguna. 
D i ^ c T É ^ F I N L 
P ^ o r de o n ^ 0 ^ ^ ^ " ^ 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y ¿o 2 * ^venlo previo 
hora f' íaj^r g ^ ^ Consultas 
Domicilio particular 
Teléfono F-117P.. 7268 
D I A R I O DE I A MARINA.—AGOSTO 29 DE 1925 PAGINA TRES 
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PE DIOIEMBRB DE 1833 
i DB TOROS A BENEF1-
í TA CASA 1/3 MATERNI- t9 
1)8 LA DAD 
benéfico Chapottin. su nombre,' 
gravado en log corazones de la des-! 
valida Infancia, con el cincel de la 
gratitud, exige de todo buen patrio-! 
una noble ofrenda de amor y 
rqcoíoclmiento. A igual tributo ! 
son acreedores por fus paternales' 
tas cosas posibles, porque| desvelos al señor Cura beneficiado' 
Eran es todavía no existían, Don Manuel de Lara y Cadalso y el 
rt^foüeB que protojen por ¡ señor Administrador de Reales ¡ 
' A f t A E L C A S E I C O » 
V A L S A N 8 0 7 " 
D E E S T A D O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S I N I G U A L 
D E H A C I E N D A 





1̂ c a ¿ | 
' Nicolás »| 
6.8ltuado'| 
lte al 
^ varios «'•d, 
ênta pe-̂  
el autor̂ l 
istino Qj 
iero sujt 
ios diaf0' I 
ecido 
le ^'¿M 
señor Administrador de 
Rentas, Don Francisco José Gar-
cía". 
Firman S. B. y F . J . R. 
Las dedicatorias de lag poesías 
cuya publicación omitimos, porque 
son malas de remate, incluso la de-
dicada al Recaudador de contribu-
ciones—caso tal vez único en la 
historia de la poesía—son las si-
brillante función selguientes: 
accesorios de mu-j "Al señor Coronel Don Fran-
caballero Co-
l0S aniiuales, a 
la ue matar siete toros para 
^'rlvier-n cien niños, no había 
vacilación. 
referimos a que nos 









1 Îcifin 4a 
ru,cción deli 
ie! Secretartl 
'• se constitJ 
^enclal, coi 
1 residente 
dación o i 
âda por. _ 
ĉo "El Dli'] 
ratifico' 
.nuncia para 
" bre de 1832 y reza así el car-
îesvnés de un largo exordio: 
-Para tan 
imagluado 
i terés. La parte principal de | cisco de Chapottin 
^ D estará riquísimamente'uieudador de la Real Orden Ameri 
P Una escogida banda de| cana de Isabel fe Católica, 
,dí,rDa Jecutará antes de la corri-j dedican este corto obsequio 
íÍSCen sus intermedios piezas del! alumnos de la Academia Pía de 
gusto. Se ha construido un j primera educación del pueblo de 
salón en los palcos de| Artemisa de San Marcos". 
o nara las señoras Dipu-I "Al señor Coronel Don Francisco gerencia p 
das y sus famIlias 
* cazadores del Regimiento 
utería de la Habana y un pi-jla Academia pía de primera educa-
lllfsn del de Lanceros del Rey/ción, establecida en el partido de la 
futarán un sobresaliente despe- puerta de la Güira", 
ĉombinadas sus maniobras dej "Al señor Don Francisco 
d̂o Q116 liaSaI1 conocer la per-j García, juez receptor, tesorero. 
DE REGRESO 
Después de una corta estancia 
en la Habana con su mamá, la se-
ñora María Martínez viuda de Am-
Pudia. regresaron ayer a Sugua la 
Grande los distinguidos esposos Se-
verina Ampudi% de Costales y An-
tonio Costales, con su encantador 
primogénito Antoñico. 
Feliz estancia en la pintoresca 
ciudad villaclareña, deseamos a los 
distingulcfcs amigos. 
AIXMl.NSTRADOR DE LA ZO\A 
FISCAL DEL CENTRO DE LA 
HABANA 
MONSEÑOR RUIZ RECIBIDO POR 
E L REY DE ESPAÑA 
El señor Manuel Serafín Pichar-
do, consejero de la Legación de 
(Cuba en Madrid, España, ha diri-
jgido a la Secretaría de Estado el 
'siguiente despacho cablegráfico: 
"Accediendo el rey a la solici-
jtud de la Legación de Cuba, reci-
Ibió al Arzobispo de la Habana, y 
al alcalde de Pinar del Río, quie-
nes salieron impresionados adrai-
' rablemente. 
( F . ) M. S. Pichairdo 
I VA l ONFERENOIA 
El señor Alberto G. Abreu, cón-
Ha' sido nombrado, por Decreto ;sul do Cuba en Saint Louis, Mo., 
Presidencial, administrador de la!pronunció Una importante confe-
Zona Fiscal del Centro de la Ha-, rencia en dicha ciudad, ante la Cá-
bana, el señor Rafael González mara dj Comercio, siendo objeto 
era- de una felicitación por dicho or-
ganismo . 
En dicha conferencia hizo el ci-
D E S A N I D A D 
da 
aíflco 
La compañía i do Chapottin, caballero etc. dedica 
de'este corto obsequio el Director de 
INGENIERL4 SANITARIA 
guientes: 
Se han aprobado los planos si-
Desagüe, 74, de Tomás Herrera. 
—Recurso entre Velár.quez y Al-
decoa, de Juan Vega. 






José 1 José Montero. 
—Santovenia 11, Cerro, de Ceci 
Ha Rodríguez. 
Octubre 422, de Bal 
a Zapote, do 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
El Ungüento Cadum ha demostrado 
ser un gran remedio pars millares da 
p<Tsonas que han estado sufriendo 
durante años de enfermedades taa 
molestas como de tan mal aspecto pa-
ra la piel. Las lastimaduras, erupcio-
nen y otros padecimientos angustio-
sor, ceden prontamente a sus propie-
dí.des curativas tan maravillosas. 
En distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Hace 
eenar al instante la picazón y cicatriza 
er. seguida el eczema, acné (barros), 
grinos, forénculos, úlceras, erupciones, 
urticaria, ronchas, almorranas, come-tiia, sarna, heridas, arañazos, cortac 
ix tzs, postemilla», escaldadura. 
i VOCAL DE LA JTNTA .DE PRO-
TESTA 
Ha sido nombrado vocal de la 
Junta de Protestas, por Decreto 
1 Presidencial, el señor Miguel A. 
i Barceló. 
E l señor Barceló ocupab^ ant-
rjormente el cargo de administra-
[dor de la Zona Fiscal del Centro 
de la Habana. 
tado funcionario propaganda muj 
beneficiosa a Cuba. 
SEMINARIO DIPLOMATICO 
, CONSULAR 
L a instrucción que poseen enj Administrador de Rentas Reales' . __Diez de 0ctubre 329, de V. 
I corréspondientes armas. Los' "Al señor Cura beneficiado Don ¡Pacheco. 
I toros de la corrida han sido, Manuel de Lara y Cadalso", —Pansapote, Avenida de las Píe-
n l a y donados por varios ve-l Fué este también el más bene- dra8' ^ ^ n / 1 A1?0U,n/-
Logidos 7. UUUtt ^ ^ . j , u ^ A —Máximo Gómez 39, de Alfredo 
Inos inteligentes que han querido ficiado en este bombardeo poético,1 Chan Lee. 
I' trj|3Uir al mayor lucimiento de. pues "su verso" sólo consta de una — L a Rosa, entre Vista Hermo-
fnnción y utilidad del objeto a!octava real, que termina asociando sa Falgueras, de M. Morales 
consagra (sus nombres sejel universo a la Glllra en esta for-
oportunamente). Los ma: 
esmerarse I 
f̂nuertt 
| cuarta est 
péñora Ade¡ 







1 el qije 
que tieji 





con todo el orbe 




tu virtud, la 
Güira-. 
LOS ESCLA-






¿ladorcs se proponen 
el último grado a fin de con-
rlr por su parte al éxito apate-
Y por último, para la mayor 
.fianza del público, que pudiera 
hdar de la solidez de la plaza, se 
reconocido y asegurado por dls-
sición de la señora Presidenta, 
, ha hecho este y otros costos 7 
facultativos encargados respon-
in de su firmeza". 
Illo se citan los nombres de los "En una mandada publicar wár 
TLres, lo que nos permitiría por el Excmo. sr . Presidente Go-
Itr que se trataría de una be-|bernador y Capitán General, dice 
p, si nos atreviéramos a afir-lgu 'Sxcelencia, que consecuente en 
Higo en materia taurina, sin j bu propósito de remover cuantos 
Brfeon nuestro experto taurino obstáculos se opongan a, la recta 
lüfior "Merengue", que en e8tO|administración de justicia, y el 
reconoce beligerancia ni ar bienestar de estos habitantes, ha 
Don Fernando Rivero, ma-) llamado su atención el abuso con 
ir en la cárcel los es-
k .. leves, cuyas c4u 
Se han rechazado: 
—26 y 27, Las Torres, reparto 
Alturas del Vedado, tres casas, de 
Benito Vázquez. 
—Churruca entre Daolz y Santa 
Teresa, de Tomás Valdés. 
RENUNCIA ACEPTADA 
El señor José J . Yarini ha pre-
sentado su renuncia de vocal de la 
¡Junta de Protestas, que le fué 
[aceptada. 
INSPECTOR DE VISITAS 
Ha sido nombrado inspector de 
visitas de la aduana de la Habana, 
el señor José Ayo y Hernández. 
iP^MW « 1 M 0 5 Q U 1 T 0 5 
M O S K i T p - s / f f l R f t 
^ P I R A M I D E S * 
EW B U E N A S : _ y BODEGAS.«. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante de su 
cargo de Inspector de visitas del 
puerto de la Habana el señor Os-
car Calderín y Fernández de Ve-
lasco . 
SEMAFORISTA AUXIMAR 
Ha sido nombrado «samaforista 
auxiliar aoi Morro el señor Rufino 
González y Bazán. 
a Don Fernando se le ha que perr>'i 
ei ruedo. (Año cjavo8 pos 
ique 
alguna vez en 
1923, antes de Iturralde) y aisa8 han terminado y se han man-
líerengue" siempre se le ha vlsto|dado'a entregar a sus dueños, por-
[itrás de la barrera, salvo cuandOjqUe aquellos se presentan contra 
floróse ha colado por el callejón-j¿ptos y no ocurren a extraerlos 
¿ , ; oportunamente, resultando que a 
VERSOS A UN CORONEL, A UN¡más de gravar los fondos públicos 
!üRA Y ¡A UN RECAUDADOR DE con su sostenimiento, se vician con 
Y CA. 
tna a PUcid» 
365(1. 
CONTRIBUCIONES! 
íitliül ÍVerSOs siguiente3 Pronuncia-
v ULU líenlos últimos exámenes de las 
RI^YOlDOj^laa de la Glllra y Artemisa 
iro ya que UN PADRE DE FAMI 
Pedrosn 
^nos ha allanado la senda con'morosos la pena que sea capaz de 
«Pontánea manifestación - in-iestirpar los males referidos". 
!rta en el DIARIO de ayer, permí-| Puede que hubiera sido una bue 
D̂Os unir nuestra débil voz a la na idea dejar 
»quellas inocentes criaturas,!tanto tiempo como el esclavo hubie-
^UrYntTwi {Juncadas a la Ignorancia y la des- ra estado de más por culpa de 
;ctnSC0Pl» ' Sil,. réte.-es. i-Jr"r 
lonsultas 
l San ^ 
léfo»0 * 
r 
el contacto de los criminales; y 
deseando evitar este mal que es de 
"Comunicadc" la mayor trascendencia, ordena y 
"Porque temíamos ofender la manda que todo amo que tenga es-
áestla de nuestro buen amigo c!avo en la cárcel, ya mandado a 
Sfñor Coronel Don Francisco entregar o en cualquier otro senti-
P̂ottin, detuvimos la publicación do <lue Pueda 8er extraido' lo eje' 
cute inmediatamente en el concep-
to que pasados ocho días de la pu-
blicación de esta órden, sin que lo 
verificado, se aplicará a los hayan 
al amo en la cárcel 
a Por la patrlalcal solicitud del aquel, 
L ñ G O M E D I f l flWULINñ 
d e L E O N I C H A S O 
t ^ r\r\ en "La Moderna Poesl»", «n la ca»a 
Se V P n H £ > a « 1 0 0 " Mlntrva, en la A¿ad«mtc^ 
v C l l U C d $ X en Xlbeia. en la Nueva, en U Burga-
lesa y «n alna ilbrerla». 
B u e n p r o v e c h o 
Obtiene el asmátict cuando to-
ma Sar-ahogo, porque Sanahogo es 
la medicación del asma, se vende(<^ 
las boticas y en su depósito t.l 
Crisol ', Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Cuando el asma se aquieta, 
debe atacársele pafa acabar con 
ella. Tomando Sanahogo se avanza 
en esc camino tómelo si su a<?ma 
estó tranquiU si uo le amenaza un 
ataque o está en plena asfixia. 
Sien pre aprovecha. 
Alt. 1o- a«-
A L G E N E R A L 
^ Ü E L J . D E L G A D O 
^ «fizado por elemínt.-íí de tn-
¡; *8 clases sociales dil país, rt-
!:nn Qe8 del comerc10' ,H in-
^ «Srlcultura y la polítl-
^aje 1 efecto uu banquete ho-
{140 ^ general Manuel J . Del-
S- Compr."̂ 1"10 de Agrlcultu-
ês T̂ .10 7 Trabajo, en los jar-
,:- la cervecería "La Tropl-
^ 3 del Grandes. la tarde del 
Audot, Pr6ximo me8 de octubre. 
^ de Comisión organizá-
is Jesii8 aÍ6 homenaíe seño-
í ^berfrSdeu' Pre8idente; vi-
t AoruÍ Aaó°' Regino Cam-
5 . W o 1°. FráncluIz. doctor 
Vfés Mn*.*' ^niingo Mesa, 
lV- fe' Peñalver, Ma-
^^tor I11' f er^ndo Hemán-
^ > ^ _ » e n j a m í n Muñoz, Luis 
Martínez, Antonio Madan Valdés, 
Primitivo Ramírrez Ros. 
Secretarlo: Florentino Pedroso. 
Vices: Ramón Bctancourt, Enri-
que Fernández y Elias Gálvez. 
Tesorero: Avellno González. 
Vices: Desiderio Cárdenas, Da-
niel Betñarto. Jorge Bombalier y 
Félix González. 
T r a t a m i e n t o m e d i c o 
j k l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f - c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
y T u m o r e s x 
ATE No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
p a r i «o» pobres de 3 y m e d i » a 4 
G r a t i s $ 1 0 . 0 0 G r a t i s 
O F E R T A E S P E C I A L 
P A R A D A M A S . C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
R E G A L O D E $ 1 0 . 0 0 
Con el objeto de intioducir en esa plaza, los magníficos artículos de nuestra manu-
factura, al recibo de cuatro nombres y direcciones auténticos, de conocidos suyos, jun-
to con Giro Postal, por la cantidad de $3.00 en MONEDA AMERICANA, tendremos el gus-
to de obsequiarle con un grupo de los objetos enumerados a continuación y que usted eli-
girá, cuyo valor neto pasa de $10.00. Aproveche usted esta única oportunidad de obte-
ner objetos de lujo regalados. (Importante: Sólo admitimos Giros Postales o billetes de 
banco americanos en carta certificada). 
L I S T A D E A R T I C U L O S 
Un alfiler de corbata, exquisitamente trabaja-
do, con un pasadoi de ero para el cuello; una 
presilla para asegurar ja cor'uaia; un par de yu-
gos para los puños de última n.vedad y un .'us-
go de botones de oro para la camisa. 
3 collares de disrlníos coior »s (Indique los que 
desee), un par de artit'Js (1a últlmj. expresión di? 
la moda), un magnífico cepuio con un frasco de 
Inmejorable pasta para la dle.Ues; un elegante 
prendedor y un Juego de papel de cartas y sobres 
para bu correspondencia. 
Un lujoso estuche de tocador compuesto d̂e una 
motera, una caja de polvos, tres jabones medici-
nales para el cutis y tres finísimos frascos de 
distintas lociones. 
6 corbatas de seda francesa, con una brocha y 
un frasco de crema de alta calidad para afeitar-
le. 
Un estuche do manicure, de lujosa hechura y 
presentación, para damas. 
3 juegos de cubiertos de plata de alta calidad. 
Una elegante pluma de fuente, garantisada por 
20 años, para dama o caballero. 
Una rica cartera de piel, para dama o caballe-
ro, acompañada de un par de elegantes ligas pa-
ra laŝ  medias. 
l'n exquisito reloj de bolsillo para caballero o 
niño. 
Una cadena de oro, un corta uñas y un llave-
ro, para caballeros. 
5 pares de medias de superior calidad y un par 
de aretes, para damas. 
Su pedido »ierá remitido a vuelta de correo, por 
paquete postal certificado, libre de gastos. 
Esta oferta excepcional es sólo por tres meses 
y cada persona no podrá hacer más de un pedido. 
(De los " l l grupos de artículos", especifique cuál prefiere) 
M A N H A T T A N N O V E L T Y C O M P A N Y 
337 West 28th Street New York, U. S. A. 
N o t i c i a I m p o r t a n t e : 
C o m e n z a m o s l a V e n t a F i n a l 
d e T r a j e s H e c h o s e n T e l a s 
L i g e r a s d e H o m b r e , J o v e n -
c i t o y N i ñ o . 
P a n que usted aprecie la yentaja de loi precios 
es indispensable que vea la catidttd de la telt y la 
confección esmerada de los trajes. 
H A Y A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z T I Y Z 3 
( M O N T E , F R E N T E A A M I S T A D ) 
Convocatoria 
De conformidad con las dispo-
siieones legales vigentes, se convo-
ca por este medio a los que aspi-
ren a ingresar como alumnos en 
este Seminario, que reúnan los re-
quisitos que se exigen, a fin de 
que presenten sus solicitudes de ad-
misión, debidamente documentadas, 
al instructor consular de la Secre-
taría de Estado, de diez de la ma-
ñana a doce meridiano, en las ofi-
cinas de dicha Secretarla, y*de tres 
a cinco de la tarde en la oficina 
del Seminario en la Universidad 
Nacional, todos los días hábiles 
comprendidos entre el primero y el 
15 de septiembre próximo del año 
en curso. 
Para poder ingresar como alum-
no, será necesario: 
Primero: Ser ciudadano cubano, 
0 haber nacido en el territorio de 
la República, de padres extran-
jeros . 
Segundo: Ser mayor de diez y 
siete años. 
Tercero: Haber pasado el exa-
men de ingreso. 
La justificación de los requisi-
tos a que se refieren los apartados 
primero y segundo, se hará: 
Acompañando la partida bautis-
mal o la certificación del acta de 
la inscripción del nacimiento, según 
que los interesados hayan nacido 
antes o después del primero de 
enero de 1885 y, además, el fterti 
flcado de nacionalidad o la carta 
de naturalización. Los nacidos en 
el extranjero acompañarán el do-
cumento legalizado que se exija en 
01 país de su nacimiento para acre-
ditar tal sentido. 
Los exámenes de que trata el in-
ciso tercero, se efectuarán —con 
sujeción a las reglas que se dicten 
—a partir del miércoles 16 de di-
cho mes, a las cinco de la tarde. 
La matrícula será gratuita y 
quedará abierta el día primero de 
septiembre, y se cerrará definitiva-
mente el último día hábil de di-
cho mes, a las cinco de la tarde. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 5» y 6. de la Ley de; 
27 de octubre de 1923, los aspi-
rantes a alumnos del Seminario de-
berán solicitar conjuntamente la 
matrícula deportiva y acreditar el 
pago de cu importe, ascendente a 
cinco pesos. 
Habana, 27 de agosto de 1925. 
Dr. Severo Enrique Rodríguez. 
Instructor Consular de la Secre-
taría de Estado y Director del Se-
minario Diplomático y Consular. 
^ 5 
UN C U T I S fresco y limpio, sin barros 
ni espinillas, contribuye 
considerablemente al em-
bellecimiento del rostro. 
U n a sola aplicación de 
Crema de Perlas de Barry, 
oculta todas las imper-
fecciones del cutis, y deja 
a éste, suave, terso y de 
una blancura alabastrina. 
E s de un perfume muy 
agradable. 
C R E M A " P E R L A S 
de B A R R Y 
V I D A O B R E R A 
FKDKlláCTON NACIONAL DR L * 
INDUSTRIA GASTRONOMIOA Y 
SVS S i m L A R E S 
l na conferencia 
Esta Asociación inulta a todos 
sus asociados y obreros en gene-
ral, para la conferencia que ten-
drá lugar en sfi loc-.il social, dan-
do principio a las' nueve y media 
de la noche, del próximo sábado 
día 29. 
Y siendo el deseo dfil Comité 
Federativo que tan expresivo acto 
¿íca presenciado por el mayor nú-
mero posible de compañeros, se les 
recomienda a todos su puntual 
fiMstenciíi. 
La conferencia se efectuará con 
el siguiente orden: 
1, —Breves pnLibras por el com-
pañero Alfonso Fernández. 
2. — E l Colectivismo, por el Sr. 
José Manuel Llerena. 
3 — E l doscaneo V'manal como 
absoluta necesidad para el obrero, 
por el Dr. Manuel Coya Uriarte. 
4.—Resumen por un miembro 
de la Comisión Organizadorn. 
C. Alvarez. 
NO D E J E N D E L E E R L O 
Para el Ingreso en el Instituto. 
Comprende todas las asignaturas 
de ingreso. Ajustados al Programa 
Oficial de ingreso. Precio: $1.00. 
Interior: $1.25. 
La Biblioteca del Contador 
Cuatro tomos lujosamente pre-
sentados, pov Oliver y Castañer. 
Puede adquirirla a plazos y al con-
tado. Lo mismo archivos de ace-
ro. Pida contrato. 
Para loa Niños 
" E l Museo de la Juventud." L . 
mejor obra que se conoce para la 
niñez. Dos tomos en uno. Contie-
ne cuentos, historias y mil cosas cu-
riosas que a la par que recrean, 
instruyen. Es un regalo magnífico 
para su niño. 
Revistas 
D E V E R A N O 
Así •son los granos, diviesos, go-
londrinos, sietecueros uñeros y 
otros males parecidos. Kn verano 
se manifiestan y mortifican. En 
todo tiemio se curan si se los ata-
ca con Ungüento Monesia, qn<? ra 
vende en las boticas y que no debe 
faltar en uinguna casa. 
alt 8 ag 
A los Estudiante* 
No olviden que acabamos de re-
cibir una cantidad de libros de tex-
to para" la Universidad, Instituto, 
Colegios y Academias. Cuanto se 
necesita para el curso escolar, a pre-
cios reducidísimos. 
A las Amas de Cas 
"Las Delicias de la Mesa." El 
libro del hogar, acabado de publi-
car; es inmejorable. Repostería, 
Helados, etc. . . 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedie 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GR0-
VE se halla en cada cajita. 
S I U S T E D 
Los Temas de Besteii 
Variadísimas. El Hogar y la Mo-
jda. Por el Hogar y The Home De-
¡corator. Esra última para ei arre-
glo del hogar; acaba de llegar. 
'SUS PEDIDOS A LA "LIBRERIA 
ACADEMICA." PRADO 93, BA-
JOS DE PAYRET. 
Teléfono A-9421. 
Habana. 
es madre, goce de las alegrías inherentes 
a la maternidad, librándose de los 
•chaqués peculiares a las mujeres: tome 
11 
C o m p u e s t o ' V e g é f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
ITOIA t . PINKHAM HCDICINI CO. 
JHP/tPíA TA -NÍ4WSÍ. 
5. 
BUENAS FARMACIAS i| 
y F E R R E T E R I A S . . j | 
E l D i n e r o 
d e l M a r i d o 
debe defenderlo la mujer 
comprando los víveres donde 
mejores los tengan y más ba-
baratos los vendan, esto es. 
en las antiguas casas 
M A N I N 
J . M . ' 
(uudas) 
¡Háganos un pedido de 
prueba! 
A 3628 5727 
0BRAPIA 84, 96, 98 
F L E X I B L E S 
• • • • 
T s \ \ 
¿dpato formi 
C8059 lt-28 ld.29 
3 0 0 p e s o s m e n s u a l e s 
Trabajo fácil. Representación 
sensacional. Escr. EST. POLIGRA-
RCO Jesús Valle. 18. Madrid. (E* 
paña). 
Ext. alt. 5d-I2 
para los primeros pa-
sos de los bebes 
Sandalias en charol 
y colores, tamaños 
del 2 al 8. a $1.50. 
Medio corte, en cha-
rol y colores a $2.25 
Los altos en charol 
y colores, a $2.75. 
Espantosa reducción 
en los precios de to-
dos los zapatos blan-
cos, de todas clases. 
F i l e t e 
© R O A D W A Y y v. • 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Parfs 
(PIEL, CUEKO CABELLUDO. SAN-
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. ip. y de 3 a 5 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Teléfoho F-1986. 1 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(La mayor de' mundo) 
BELASC0AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
PAGINA CUATRO 
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L A B U E N A P R E N S A Y 11 N I Ñ O 
¿Deben leer los periódicos, los 
niños? 
Yo voto afirmativamente, a pesar 
de Que sé el motivo de la pregun. 
tita; pero así y todo digo que si. 
Un buen periódico (porque solo 
Por ANGELO PATRI 
predispuestos para el mal. En este 
caso, no necesitarán la Inspiración 
de las noticias algo "amarillas" 
que, desgraciadamente, son inevlta-
blee, para descarriarse, y si no las 
tuvieran saldrían a buscarlas. Ge. 
neralmente leemos sobre lo que 
un buen periódico puede entrar en i n -8 ampliamos nuestros 
.—^7 » « -̂r̂ nt̂ n o\ trRfRr dolfícI1 es iniciar al niño en una ma-mutil sino pernicioso «^tratar ao j e8COlar ad. 
o/iiitar a niño la realidad de la ,•OI.í•* D",«- vu:a • -1 dúl l quiere las primeras nociones, el vida. El disfrazarle las cosas, aro-
carando laa deaagradables. coló, f - g ^ * ^ „„ „ „ 
re^ndo las descamadas, de nada va 
le. La vida no es sí y tonto es-di-
eimularlo. 
per0—dirá usted—se publican 
que 
temer tanto lo que el periódico 
trae al niño como lo que el niño 
lleva al periódico. Compre un buen 
diarlo y observe a su hijo cuando 
cosas que no debieran leer los m- ,o lea LUeg0f hablando como por 
ños. Icasualidad, haga lilncapié en lo que 
Esa es su creencia; mas si el pe-' U8ted cepera que le impresione. E l 
riódico aludido es el de la familia, | njfl0 tiene más Interés que el que 
poco puede haber en sus columnas ^ parece en los asuntos de la fami. 
que perjudique a su hijo. Aparto i ̂  gt en ia mesa no so hace otra 
de que ello equivale a echar en j co8a qUe hablar del último escán-
olvido los Intereses de la infancia ¡ ¿&i0 social, el niño prestará tam-
y la peculiar psicología de la mis-, atención a estos asuntos; po-
ma, ro si la conversación recae en algo 
E l niño sano y normal busca más digno y decoroso, su hijo les 
primero la página deportiva, o la i Imitará. 
de modas si se trata de Una niña. [ Cuando nos acordamos de la mi-
Más tarde, ya crecido, el varón | nudosidad de detallcs con que la 
pasa la vista por el editorial y por j prensa informó a sus lectores acor-
la sección cómica. Cuando trople, i ca del épico viaje hecho en Alaska 
zan con la información de algún por los trineos arrastrados por pe. ¡ Hospital Calixto García, a las 8 
crimen, rara vez la leen íntegra, y i rros para llevar suero antl-dlfté- Doctores Valdés Dapona, 
su espíritu queda intacto porque rico a una población azotada por|Jaime 7 Fernando Costales, 
carecen tíe la experiencia necesaria ! la peste, no nos queda más reme. ' 
arla. Usted sabe per-i dio quo creer en el valor que los Anat«inía e Histología Patológl 
D e l a I I é í s í 
ESCUELA DE MEDICINA 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 
DIA 1' DE SEPTIEMBRE 
Química Oencftal 
Laboratorio Wood, a las ocho de 
la mañana. Doctores Francisco S. 
Ramos, Ramos Piloto y Frayde. 
Higiene y Legislación Sanitaria 
Hospital Calixto García a las tres 
de la tarde. Doctores López del Va-
lle, Coronado y .Blanco Herrera. 
Enfermedades de los Ojo» 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m . 
Doctores Finlay, Aballí y Torroella. 
Ha<-f criología 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
Doctores Agramonte, Llanto y No-
darse. 
Obstetricia 
Hospital de Maternidad, a las 
8 a . 'm . Doctores E . Hernández, 
Bustamante y García Marnu.' 
fisiología 2» Curso 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores Qrau, Fiterre y 
García Fos, 
DIA 4 
Terapéutica coi> Aplicación a la 
Clínica 
ANO 
A L P U B L I C O 
E s t a m o s dentro d e l Decre to 1 4 4 0 
de las o r d e n a n z a s s a n i t a r i a s . 
P o r lo tanto nuestros refrescos 
merecen l a abso luta conf ianza 
d e l P ú b l i c o 
E S P U M O S O S V I V E S 
para interpret rl . st  s  er- i i   
fectamente cuan difícil es hacerles | periódicos tienen para el niño. Yo 
comprender ciertos capítulos de su8 \ he visto a mié «alumnos, reunidos 
libros de texto, y ello se déte así-1 en apretado haz, trazando líneas 
mismo a que no eetán dotados de ¡sobre un mapa y contando las ho-
la experiencia necesaria para su ras de viaje y las millas que se-
interpretación. E l mismo principio ; paraban a los fieles canes y a los 
puede aplicarse a muchas de las audaces guías, de la ciudad doliente 
lecturas que con gusto sustraería-
mos a la atención de nuestroe hi-
jos. 
Y poco es el dafio que pueden 
sufrir, repito, a menos que estén 
Fué un episodio intenso, interesan-
tísimo, que enseño más • historia, 
más medicina, más geografía y 
más humanidad a los tiernos lecto-
res, que todos los cursos pasados. 
A Y E R F U E P U E S T A A F L O T E L A T R A M O N T A N A 
H A V A C O , D E L A H A V A N A C O A L , Q U E S E F U E A 
P I Q U E E M B E S T I D A P O R U N V A P O R I N G L E S 
Llegó ayer a nuestro puerto el ministro de Venezuela en 
Cuba, señor Rafael Arraiz, con su familia, y el encargado de 
negocios de Panamá en México, el que saldrá para ese país 
DIPLOMATICOS 
Híin llegado ayer los siguientes 
dlploiféticos a quienes se dispen-
só las cortesías de estilo. 
, BU WlnJsrtro de Venezuela en 
Cuba Sr. Rafael Angel Arraiz, con 
su familia. 
El Encargado de Negocios de 
Panamá en México Sar. Víctor F . 
Entre los pasajeros figura el 
Presidente del Centro Gallego Sr. 
Francisco Pego Pitá. 
E l / CUBA FRANCES 
S<gñn cablegrama recibido por 
la Agencia de la Compañía tra-
satlántica francesa el vapor Cuba 
Ue^ó fellrmerte el día 25 a la Co-
Goytla, qu» embarcará para su país. TTTiflá, procederte de la Habana. 
Do tránsito para México a don-
de están acredilados han llegado los 
Ministros del Ferú en México Sr. 
Germán Aramburu y ©1 de México 
los amplios dominios de Fausto 
el diplomático mexicano Gen-ardo 
en el Perú Sr. Leopoldo Qrtlz. y 
Montero. 
I.OS QUE EMBARCAN EN E L 
ORIZADA 
En el vapor americano Orlzaba 
de la Ward Un<l pmbarcará hoy 
Para New York el Director de nues-
tro colega ' E l Mundo" Sr. Anto-
nio G. Mora y su distinguida fami-
lia, el ex Secretarlo de Guerra >' 
Mr.rina General Armando Montes 
y Sra.. Sres José A. Mlr. Emilia y 
Joeffft Beato. Mr. A. E . Hcston, 
f] Superintendente de los muelles 
de Atarés Sr. Mateo Molanpho, y 
familia, Carlos Delgado. Julio Pó-
rez, Issa Weeesman. Luís Lañe y 
Sra.. Francisco J . Martínez^ Ciro 
Molina, Alfonso Martínez, Luisa 
Ferr^n. Juan J . González. Eulallo 
J . Chavoz, Julio A. López y Sra-, 
Mr. J . A. Merson. Ernesto Alvarez. 
Modesto Padrón, José A. Pessant 
y Sra., Lila LI*>, Elisa Cremanes-
•1, Rafael Muñoz. Frnnk M. Has-
ting y familia. Sra. Elena de Zá-
rraga. Gloria G. de Washington, 
Federico Martínez, Julián Marte, 
Sra. H. B. de Miranda, Rafael de 
León y Sra.. Sixto Capote, y Adol-
fo A. Martínez. 
LA RUTA DF, LA FLORIDA 
En el vapor Cuba embarcarán 
hoy por la Ruta í e la Florida los 
Srés. Ramiro Palma, y% familia. 
Enra Araoz, Carlos Oovaa, Emilio 
Aracz, Ensebio Campo. Gustavo 
Giquel, Rafael Ynnps. David Bliss. 
Lena Lozada. o ,hijo. Gregorio 
Péñate e hijos. Mario D. C. Gon-
aález, Julián de la Fe, Ziomara 
de la Fe, José Cara gol, y Casimiro 
Pérez. 
l-A TRAMONTANA A FLOTE 
Ayer tardo fué puesta a flote la 
tramontana Havaco de la Havana 
Coaíl Company. que se fué a pique 
frente a Casa Blanca, al ser. em-
bestida por el vapor inglés Mun-
nario. 
DE OKMRO AMERICA 
De Sud y Centro América lle-
garon, el banquero Inglés Robert 
Toároste y Sra. Ignacio Lazaga, 
Manuel de Peña y Humberto Ra-
mírez. 
•TlTUliADO 
Desde ayer ha quedado en firme 
la Jubilación dt«l práctico del puer-
to, Sr. Josí Zaragoza v por tanto 
op breve sorá piiblloada en la "Ca-
reta Oficial' lo convocatoria, par.i 
cu-brlr por oposición dloha plaza. 
E l . CRISTOBAL COLON 
Si bien hasta ayer tarne no se 
había establecido comuLlcaclón ra-
dlotelegráflcs con el vapor correo 
espaflol "Cristóbal Colín" se espe-
r é n(V/8te hermoso buque de la 
Í S T Í ^ Tl™8811^"^ española 
Ptnocedente de Tampico llegó 
ayer el vapor noruego Madroño, 
que trajo un cargamento de pe-
tróleo. 
LLEGARON-
LOS ferries Josep R. Parrot y 
Estrada Palma llegaron ayer de 
Key WeKt condueleddo 26i wago-
nes de carga genenal cada uno. 
E l vapor americano Phillip Pu-
1-liker llegó ayer de Vita, con un 
cargamento de miel de purga en 
tránsito. 
Procedente de Hallfax llegó ayer 
el vapor inglés San José que tra-' 
jo carga general. 
El vapor noruego Besseggen Uer\ 
gó ayer de New York con carga 
general. 
El vapor alemán "Río Bravo" 
llegó ayer tarde de Veracruz con-
duciendo carga y ^ 1 pasajeros en 
tiár.slto y 9 pasajeros para la Ra-
bana. 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano Tu-
rrlalba, que tntjo carga general, 
2 2 pasajeros para la Habana y 30 
en tránsito para Cristóbal. 
De Talcahqano y escalas Alegó 
ayer el vapor inglés Ebro que tra-
jo carga general, 5fi pasajeros pa-
ra la Habana y 69 en tránsito pa-
ra New York* 
LESIONADO 
Trabajando en los muelles se 
causó una herida por avulsión el 
jornalero Cándido Castellanos ve-
cino de Martí 60. 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
Doctores J . Casuso, Vieta y Pe-
reda. 
Enfermedades de la Laringe, Oídos 
y Fosas Nasales 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores Finlay, Bastorre-
clxea y Emilio Martínez. 
(DIA 5 
Patología Experimental 
Laboratorio Wood, a las 8 a, m. 
Doctores Clemente Inclán, G. Rive-
ra y Fuentes. 
G R A N D E S H ( M B ^ u | | -
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN HCDro. ^ 
en sus respectivas habitaciones UN NUMl^O g K 1 ! 0 a '*¡bi, 
DE LA MARINA 15 del ^ J o 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en I . 
SEVILLA BILTMORE * M ^ 
Slloado on Neptuno esquina, m p^.-
Frente al hermoso Darau» d* rv,iA„ 
i4 atendidos coa toda solicitud, •"i'llaí, y "nrorubiea ^ud.^' l»9 » 
Todas las habitaciones tienen baflo y . . ^ . ^ 
un magnifico abeensor. y ••rvlclo privado coata 
AJVBOS MUNDOS * *** 001 
i-nejavado en 1» calle de Obispo tsaulna . i moderno de la Habana. Yodas las a k ! i c ^ * ^ fle Mercader., egua callente a toda» ñoras- «'laciones cyn teléfan. t l  ^ t . ^ S ^ 
FLORIDA 
C8073 ld-29 
^ o r a t o T ^ o o t T í a . , a m ¡POR L A S A L A D E V A C A C I O N E S D E L A A U D I E N C I A 
Doctores Casuso, Vleta y Pereda 
DIA 7 
Patología y Clínica Infantil 
Hospital Mercedes, a las 8 a m-
Doctores Grande Rossi,| Aballí y 
Hurtado. 
Anatomía, Primer Curso 
Escuela de Medicina, a las 2 p. 
m. Doctores Várela, Suárez y'Vía-
monte . 
Anatomía, Primer Curso 
• Hospital Calixto García, a las 3 
p. m. Doctores Romero, Alberto 
Inclán y Núñez. 
DIA 8 
Histología Normal (Alumnos de 2' 
Curso) 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
Doctores J . Casuso, Vleta y Pereda. 
AVERIAS A 1 NA LANCHA 
\ 
El patrón de la lanoha Radio. 
di6 cuenta a la policía de que al 
atracar a bu costado la lancha Ma-
r.uela, ésta le causó averías a su 
embarcación riimpléndole uno de 
Ips candeleroŝ  
SALIDAS 
Ayor salieron los siguientes bar-
eos:: el Hidnof para New Qr-
leans, el Gnvernqr Cobb y los fe-
iTifs para Key W^t. ol Phllllp Pu-
blick para PTladelfia, todos de 
bandera americana, los ingleses 
Berwindmoor para Newport New: 
y Ebro para New York, y el al0J 
mán Río Bravo para Hamburgo. 
E L VAPOR MElíYLANl) SALIO 
DH DORDEAUX PARA LA HA-
BANA COX CARGA GENERAL 
• 
E l vapor francas Espagne'" sa-
lió el día 23 de la Coruña para la 
Habana co:\ 500 pasajeros para 
este puerto y gran cantidad de 
carga general así como 100 pasa-
jeros de tránsito para México. 
Se le espera elidía 3 por la ma-
ñana. 
- L i L i n ^ i s i M O S -
D L i 9 
Clínica Quirúrgioa 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores Presno, Stíncer y 
Nüñez y Torroella. 
Patología Médica 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores Martínez Cañas, 
Antonetti y Llanio. 
Fannacologfa 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores Valdés Dapena, 
Jaime y Tabeada. 
DIA 10 
Ginecología 
Hospital Mercedes, a las 8 a. 
m. Doctores Fortún, Casuso y 
Cuervo. 
Fisiología, Primer Curso 
Hospital Calixto García, a.las 8 
a. m. Doctores Grau, Fiterre y 
García Foz. 
DLA 12 
Patología y Clínica de Enfermeda-
des Nerviosas y Mentales 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores Córdova, Martínez 
Cañas y V. Anciano. 
A na tomín, Segundo Curso 
Escuela Medicina, a las 2 p. 
m. Doctores Várela, Suárez y Vla-
monte. 
Anatomía, «Segundo Curso 
Escuela de Medicina, a las 8 a. 
m. Doctores Romero y R. Núñez. 
Ratología General, Primer y Se-
gundo Curso 
Hospital Calixto García, a las S 
a. m. Doctores Grande Rossi, D. 
Ramos y Bisbé. 
F U E A B S U E L T O A M O N I O L O P E Z R O S E L L O , " T A T A " , 
S A R G E N T O D E L A P O L I C I A D E R E G L A , P O R R O B O 
Por orden del señor Presidente de la Audiencia, ha sido 
colocado en el salón rojo el retrato del Sr. Presidente 
de la República, general Machado. Otras noticias judiciales 
EBI E l , SUPREMO 
Pleito en cobro de S 1.87.1 
Visto el recurso de casación por 
Microscopía y Química Clínica ^ ^ interpuesto por 
Hospital Calixto García, a las 2 J1»* W * ™ » íIena' comerciante 
p. m. Doctores Agrmonte, Recio ¡f/' ^ V ^ f V ^ 
y Nodarse 110 de la Sa!a de lo Civil y de lo 
'Contencioso-Adminlstrativo de la 
Anatomía Topográflc» ¡Audiencia de la Habana en los 
Escuela de Medicina, a las 8 a. !aut08 * í Julcl0 de niayor CHatttfi 
m. Doctofes Presno, Stíncer y It,roinovido Por -̂oárigo Leyvis 
j^ourj Santa Cruz, también del comercio 
.u de esta plaza, contra el recurrente: 
Enfermedades de la Piel y Sífilis B^0' fen lo? c"ales ,la Al iénela 
Hospital Mercedes, a la* 9 a. m. 
Doctores Sáenz, P. Castelló y To-
rroella. 
DIA 16 
Medicina Legal y Toncoiogía 
Hospital Calixto García, a las 3 
p. m. Doctores López del Valle, 
Coronado y B . Herrera. 
DIA 19 
dictó sentencia declarando con lu-
gar la demanda y condenó al de-
nandado a pagnr al actor la cau-
telad de 4.875 pesos, 50 centavos, 
intereses y costas, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
(.rativo del Tribunal Supremo ha 
fallado declarando sin lugar el ex-
presado recurso. 
Recurso sin lugar 
La Saín de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha d/eclaTado sin 
lugar el rpeurso de casación esta-
blecido por el procesado Santiago 
García Martínez, agricultor veci-
no de Holguin. contra el fal'lo de 
la Audiencia «le Oriente, que lo 
condenó a la pena de 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de 
disparo de arma de fuego. 
EN LA AITUILVCIA 
Juicio de desahucio 
Clínica Médica 
Hospital Calixto García, a las 8 Sánchez, contra 
La Sala de lo Civ^ y de lo Con-
tencioso-administrativo de eeta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del juicio de desahucio, seguido 
en el Juzgado de Primera Instan-
cia def Efcte por Juan E . Suárez 
José Rodríguez 
a. m. Doctores Saladrigas, G 
vera y Bisbé. 
DIA 21 
Ri-¡Calderón, industrial, vecinos do 
esta Ciudad; pendientes de apela-
ción Interpuesta contra la sentencia 
que declaró sin lugar la demanda. 
Imponiendo las cestas al actor; ha 
Patología Qulrtfrgica fallado, revocindo la sentencia 
Hospital Calixto García, a las 8 lapelada, condonando al demandado 
a. m. Doctores Fortún, R. Molina !a que dentro de 8 díns desaloje la 
y Aragón. parte d»» la Quinta 'La Integridad"* 
situada en Zapata 1 en esta Clu-
Físlca General dad. que tiene sub-arrendada^ al 
Hospital Calixto García, a las 8 ¡actor, aporcihiéndale de l.mza-
a. m- Doctores R. Piloto, Frayde! miento si no lo verifica. Se Impo-
y Viamonte. nen además, las costas al deman-
d.ido. 
DIA 14 
Histología Normal (Aluqinoe del 
Química Biológica 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores S. Ramos, A. Re-
cio y T. Momplet. 
DIA 28 
Anatomía Topográfica y Operacio-
nes con mi Clínica 
Escuela dq Medicina, a las 8 a. 
m. Doctores Presno, Stíncer y M. 
Costales. 
gundo del Ejército Libertador, 
mutilado en servicio activo. 
Otra pon si «'n 
La Sala de lo Civil de eeta Au-
diencia declara no haber lugar a 
revisar el auto del Juez de Prime-
ra Instancia del Sur que otorgó 
una pensión a Amparo Domínguez 
Hernes, cemo viuda del soldado 
Manuel Martínez Vasallo y a sus 
menores hijos, ascendente a dos-
cientos pesos T.a revisión fué inte-
resada por la Comisión de Revi-
sión de Pensiones de Veteranos de 
la Independencia. 
El suceso de Regla 
Conforme lo instara el Dr. Feli-
pe González Sarrain. la Sección 
Primera de la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia ha dictado sen-
tencia absolviendo al procesado 
Antonio López Roselló ía) "Ta-
tá". Sargento de la Policía Muni-
cipal de Regla, dol delito de robo 
que le imputara el Ministerio Fis 
D* P. Moran jr Co. iil m&u «eleele h n t i 
Plliud. conodidad exquisito irmto ? «ríía c0Í0rr^Uur»at Cub», 
INGLATERRA 
Qran aotei de. muy cimentado nombre ñor . . . . . 
lenci* tiliuado en lo mt* céntrico y elegante de V ^k0' •fto» exî  
y eerviciou ecn completo», * " u ^baua, -a 
tJRíSTOL 
Ot Alonso Traplello. Situado «n San R a i ^ i - . 
Hotel de mucha nombradla por ra • eganci» y c S o r ? T e^me^íf1-^ 
o/u<ATOGA , 0 
Prado iiil /rente ai parque ae wiom. 
Keie gran hotel ee muy conoedo avorablement* uor .... -•Ulvas en l0da la Kepamica cubana y en Hieiado» u ¿ n . . . U. Ventaja, ^ bervicio especial yara .-.anqueie». «maos ae Ajaénc* *• 
DIA 24 
Radiología y FIsloMrapai 
Hospital Calixto García, a las 3 nPelaclón Interpuesta 
p. m. Doctores A. Inclán, Rivero 
y Viamonte. o 
DIA 25 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de Febrero de 1918. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios perió-
dicos los testimonios de su prepa-
rado "GRIPPOL" me determinó a 
comprarlo pues padecía de un fuer-
te catarro con mucho dolor de ca-
beza y enseguida que tomó el pri-
mer frasco sentí alivio de la cabe-
za y desapareció el catarro, que 
desde hacía varios meses me tenía 
mortificado y cuando tomó el se-
gundo frasco me encontré perfec-
tamente bueno y en prueba de mi 
agradecimiento haga de la presente 
el uso que crea conveniente y que-
da agradecido s. s. s. 
(Fdo.) R. Puig Diana 
El GRIPPOL es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todos los 
desórdenes del aparato respirato-
rio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. » 
Id 29 
Parasitología y Enfermedades Tro-
picales 
Hospital Calixto García, a las 3 
p. m. Doctores G. Rivera, Nodar-
se y Llanio. 
Enfermedades de las Vías Urinarias 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Doctores R. Molina, Casa-
riego y R. Náfiez. 
Reclama un piwctnrlo de » o 
Jersey 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adninistrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio ejecutivo, seguido en ^ i n a ^ r 
Juzgado de Primera Inflanda do W 
Almendares por Eugene ? Watson I - a h.s resultas 
Deming propietario, vecino de Itero fué nace oías 
New Jersey. E . U. de A. contra 
David F . Maybery. corredor, ve-
cino de esta Ciudad, perdientes de 
apelación interpuesta contra la 
sentencia que mandó seguir ade-
lante la ejecución hasta haicer 
trance v remote de los bienes del, 
cal. quien pedía s^ le '/indenara 
a la pena de 10 años de presidio 
ivor. 
López Roselló se encontraba pre-
do la causa, 
to en 11-
tertfsd, a Instancia también del Dr. 
González Saiialn. 
Penas que solicita el PV^al 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 200 pesos, por .delito contra 
deudor v con su producto entero lia salud pública, para Angel Ca 
y cumplido pago al acreedor eje- «al Pedroso. 
DIA 26 
Ortopedia 
Hospital Mercedes, a las 8. a m. 
Doctores A. Inclán. Peflalver y To-
rroella. 
V B» 
E l Decano de la Facultad: 
Dr. Luis Ortega. 
Fl Secretário de la Facultad; 
Ih-. R. Mendoz» 
S U P E R A L m o ^ 
w i i r\i ni î/ vw I — L R C T O M A R R O W — 
C» TRO! 
bf iRR/1 
F RSCO CRONDC O f t U 
R/1VBUCNRS FRRHflCiflS. 
cútante de 8550 pesos m. o. de 
principal y 3397 como intereses 
cencidos y no satisfechos e inte-
reses pactados, con laS costas cau-
sadas v que so caucaren; ha falla-
do, declarando con Jugar la apela-
ción, sfi revoca la sentencia apela-
da, se declara nuilo el juicio; man-
dando segülr adelante la ejecución 
por 550 peces con sus intereses al 
12 por 100 anual a partir del 4 de 
diciembre de 1924 y las costas 
qye se Imponen al ejecutado. 
E L KBTRATO 1>FL GENERAL 
MACHADO 
Por orden del seflor Presidente 
de esta Audiencia, ha sido coloca-
do en el Salón Rojo de Recepcio-
nes de este Tribunal el retrato 
del General Gerardo Machado. 
Presidente do la República. 
Pensión 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, confirmando el auto del 
Juez de Primera Instancia de Be-
jucal que pensionó a Juan José 
Hernández, de Eatabanó, en 4 2i) 
pesos anuales, como Sargento Si-
1 afio, 8 meses y 21 días de 
prisión eoTTi-ccional, por leoionee 
graves, para Avellno Franohl Al-
faro Worejón. 
6 meses de arresto mayor, por 
estafa, para Manuel Halmido. 
Y 5 meses y 10 días de arresto 
mayor y multa de 300 pesos, por 
Infracción de la Ley de Drogas, 
para Jacintoi Morejón Blanco. 
Señalamienfos para hoy 
No hay. 
R E J U V E N E C E N 
Ese «a el efecto de las Pildoras 
Vltallnas. Los viejos desgastados 
arrulnadoc físicamente, se hacen 
Jóvenes, fuertes, vigorosos, reverde 
cen sus años, tomando las Pildora»: 
Vltallnas, que se venden en todas i 
las boticas y en su depósito El! 
Crisol, Neptuno y Manrique. H.i-j 
baña, si siente que le faltan fuer-
zas o vigor físico, tómelas que lo 
conviene. Se rejuvenecerá. 
11* 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-434^ S A N M I G U E L 63 
P e r c h e r o s ]5mA 
r „ «-4—COMPLETOS 
tNButwsfw/fscw 
t y EN TOPAS MRTES. 
d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a " 
Tres Millones en Existencia La Más Grande del Mando. 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e e " H i d r á u l i c a 1 1 . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
i 
SAN CARLOS 
Kl preferido por los TUJeroa por bus grandes rslaeioni- k» 
comerciales. Precio, módico». 200 haDluclones: baflo v îhaBC*r,M I 
nida de Bélgica No. 7.. ' wno * '«IMoao.. at¿ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico ds la ciudad calla rvit.ni. Aguiar. «Buijr tequia ^ 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort. m«„-. 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y irla y taiaVn. MrTlcioi 
rant de primera. Precio.» roducwios. «•"«tocos,, a«at*a, 
HOTEL HARDING 
Crespo ». Teléfono M-5010. 
Do* cuadras del Malecón y tres /".el Prado. Moderno llmni„ „ -
Elevador toda la ñocha, agua caliente y írl» siempre.' c S ? » / .V*** 
mas y muy mfidlcaa. ' comiaa8 rlquia 
" L A T E R R A Z A ' 
ténder 
Talífoaoe 1-3683 « l^jjj 
Edificio del "Teatro 
DE 
MENDEZ Y HERVAb 
ota. Catalina esqnina a J . Delgado 
VIBORA 
Restaurant, a precio econflmtco, con espléndidos reservado» donru v 
una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la ltall/*, 
a la criolla y ospaftola. Se erirve a domicilio, quedando cerca del t»^1' 
Se sirven banquetes modestos. v« uoi «atn». 
c esos Ait«d i: 
V 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7B51 alt. ind. 10 a*. 
i 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
i U n g u e n í i n e 
hace desaparecer el dolor. 
i f U N C U E N T I N E 
.feltf l /en seguida/ 
H . 
L A m O R D E U \ S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFOMERIAS Y FARBACMJ 
DISTRIBUIDORES: 
Brosoer ía S A R B A . J l m a c e n e s E L ENClt f l t . 
Depósite 
JESUS PEREGRINO m. HABANA 
TELEFONO 0-2283 g 
0 
ugmnl ̂ , Mtm»»—««»»»»«»»•»•—»—«••««»« 
rimémmmmtjJjS Tí**. 
Vi 
El DIARIO ofrecí • 
tus abonados la ^ o r ** 
revista del mundo. 
Recorte «te cuP^./ 
p r ^ l o ^ p ^ R l O 
de suscripción ai ^ i 
DE LA MARINA. ^ 
establecamiento * Rü 
Avenida del Brasil ^ 
Zdueta y Monserrate. ^ 
Por $5.00 recibirá r 
Ultra" durante un ano-
m mm mm• • 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A C O S T O 2 9 D E 1 9 ^ 3 
P A G I N A C I N C C 
S a y s o p a 
S A B R O S A S I N 
E O F I 
C A S O S Y C O S A S 
E n los E s t a d o s U n i d o s 
»e e s t á i m p o n i e n d o e l d a n z ó n 
d e m a n e r a a r r o l l a d o r a 
s e g ú n c a b l e d e N e w Y o r k . 
D i c e n q u e e l p r ó x i m o i n v i e r n o 
no se o c u p a r á n d e l fox 
Y q u e e n todos los s a l o n e s 
h a de ser d u e ñ o y s e ñ o r 
el d a n z o n c i t o c r i o l l o , 
y a q u e , p o r s u e r t e , t r i u n f ó 
e n u n r e c i e n t e c o n c u r s o 
q u e h u b o e n c i e r t a r e u n i ó n . 
P e r o y o p r e g u n t o a h o r a : 
¿ l e s s e r á f á c i l a los 
r u b i o s , p o r m u y b a i l a d o r e s 
q u e s e a n , b a i l a r d a n z ó n ? 
M U S I C A 
( P o r q u e n o t e n d r í a g r a c i a 
q u e el c o r n e t í n y e l t a m b o r 
t o c a r a n " P a p á M o n t e r o " , 
p o n g o p o r c a s o , y q u e los 
q u e b a i l o t e a r a n , m a r c a s e n 
los m i s m o s p a s o s d e l f o x . 
P e r o , b u e n o , ¡ q u é d e m o n i o s ! 
q u e r e s u e n e es l a c u e s t i ó n , 
a u n q u e los a m e r i c a n o s 
lo b a i l e n d e u n m o d o a t r o z . 
Q u e h a y a l g u n o s q u e a s e g u r a n 
q u e si l l e g a a h a c e r f u r o r 
h a d e s u b i r e l a z ú c a r , 
q u e f a l t a le h a c e . ¡ T a b l ó ! 
L a más deliciosa ImIm conden-
Mda se identifica siempre por la 
cabeza de vaca que se encuentra 
e n la etiqueta. Para todo uso gene* 
ral, nada mejor que 
L e c h e C o n d e n s a d í 
M A R C A 
F A V O R I T A 
S e r g i o A C E B A L . 
P A I ^ A S O P A 
L A T m E S I T A 
0/llCOS W5TEÍBUÍD0UES 
C A A O / l LAUJllA Y C A 
orlClQS 2 0 Y 2 2 T E l . r - A - 1 3 3 4 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
^ • • • I M M B M M M M M M M M M B 
Tened mucho cuidaco en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. V i ó m e un dia inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero que posee verdadera acción sobre la rair del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo Yá NO V U E L V E N A B R O T A R . T a n original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " u n S e c r e t o 
E g i p c i o " que env ió G R A T I S , bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
Moas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
M i s s J O T P S I A , 4 3 , R u é de R i v o l i , P A R I S ( F r a n o e ) (Franquear ¡a carta con un lelo ie > e.t 
A n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
ABRIGADAS tsp&clalm&ntt para los n i ñ o s 
y putsXa* 6 e m o d a e n ~físpaña, c u a n d o s * 
t r a t a d e l ) a c e r r e g a l o s s u g e s t i v o s , s o n l a s 
c r e a c i o n e s 
F L O R E S d e l C A M P O 
T I P O I N F A N T I L 
Jabón Colonia Polvos Loción Ron-Quina 
F L O R A U A M a d r i d 
P A R A I N A U G U R A R UNA E S C U E L A D O N A D A P O R E L 
S R . T A R A F A , F U E R O N A Y E R C O N E S T E A N U E V I T A S 
L O S S E C R E T A R I O S D E G O B E R N A C I O N Y 0 . P U B L I C A S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S P O R L A T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
P A R A 1 9 2 6 
A c a b a de p u b l i c a r s e este a m e -
no a l m a n a q u e , quü a d e m a s 
del ca lendar io , l a s e n l u n a -
res , datos a t r o n ó m l c o s , s a n -
tora l , e t c . cont iene trozos 
l i t e r a r i o s de los m e j o r e s 
autores de E s p a ñ a y de los 
pa l sea H i s p a n o A m e r i c a n o s . * 
Cont iene l a s ú l t i m a s p r o -
duecc^ones de los m e j o r e s 
poetas c o n t e m p o r á n e o s , c r l 
t i c a a r t í s t i c a de l a s o b r a s 
notables produc idas d u r a n -
te e l a ñ o , i<c,nblanzas de 
h o m b r e s c é l e b r e s , etc. A d a 
mAs e s t á p i c t ó r i c o de l l u s - , 
t rac ionea turnadas de foto-
g r a f í a s . 
E s t e a l m a n a q u e en los diez 
y s iete uños fjue l l e v a de 
p u b l i c a c i ó n h a a u n i e ' i ' í do 
enormement% s u venta , lo 
c u a l d e m u e s t r a el e x q u i s i -
to gusto de s e l e c c i ó n de su 
D i r e c t o r el conocido l i t e r a -
to s e ñ o r J o s é B r i s a . 
P r e c i o del tomo . | 0 .50 
I d M E D I C O 
G U I A P R A C T I C A D E M E D I C I N A E 
H I G I E N E 
P o r los doctores P o u r n o l , K e i s e r 
y San ine 
Oon l a c o l a b o r a c i ó n cíe l o s m a s emi-
nentes m é d i c o s de F r a n c i a . 
E s t a obra, como producto de 
l a e x p e r i e n c i a de m é d i c o s 
eminentes , es de lo m a s ú t i l 
y p r á c t i c o que se h a e scr i to 
h a s t a el d í a . L a obra en 
s i , e s ta e s c r i t a en f o r m a di -
d á c t i c a , con d e s c r i p c i o n e s 
s e n c i l l a s y c l a r a i y con ex-
p o s i c i ó n ae todas l a s enfer -
medades , con s u d i a g n ó s t i -
co, s í n t o m a s y t r a t a m i e n t o . 
L a obra e s t á p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d a con l á m i n a s en 
negro y colores , r e p r o d u -
ciendo l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a s d i s t i n t a s en fermedaSes , 
teniendo a d e m á s 4 modelos 
a n a t ó m i c o s de smontab le s re 
presentando e l cuerpo de • 
l a m i | j e r , el del hombre , l a 
cabeza y el c ü e l l o y otro 
e s p e c i a l p a r a adu l tos de 
los ó r g a n o s de l a g e n e r a -
c i ó n . Todos es tos modelos 
c o n s t a n de v a r i a s p a r t e s 
• s u p e r p u e s t a s m o s t r a n a o las 
d i v i s i o n e s de huesos , ve-
nas , a r t e r i a s , ó r g a n o s , etc. 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e l a n o c h e , 
q u e s e q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o , 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e -
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a 4 L A L E C H E R A " . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , >' 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) n ú m e r o 6 . 
( J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a ) 
De o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t e C e n t r o A s t u r i a n o s e 
panda, p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e e l l u n e s , 
i treinta y u n o , c o n t i n u a r á , e n l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l 
Mro G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a -
para t r a t a r a c e r c a d e l r e g l a m e n t o d e a s i s t e n c i a a l a m u j e r . 
La j u n t a d a r á c o m i e n z o a í a s o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o -
penetrar e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e s e r á r e q u i s i t o i n d i s -
wable l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n -
! í n e l p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 7 d e A g o s t o d e 1 9 2 5 . 
E N R I Q U E C I M A , 
S e c r e t a r i o . 
C 8 Q j S 8 a l t . 2 d - 2 9 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I X S T R L ' O C I O X 
O P O S I CIOXES 
P " acuerdo de U J u n t a D i r e c t i -
t ^ ^ P ' - e s t a d e l a S e c c i ó n de 
t^ c'6n. j e a n u n c i a q u e , p a r a 
i w .la C á i e d m de H i s t o r i a d e l 
» J r y ^ P r o f « - s o r a u x i l i a r de 
C f ^ t U r a 8 do A r i t m é t i c a s e -
S Pn 50 6 l i o r n a e s p a ñ o l p r l -
Nsino r r , m e r ? r u r o ' s e r á n 
V l t L ^ n P o s l c l ó n e n t r e lo s 
10 s o l ; c i t e n ; d e b l e n -
«WlcaZ l ^ l a d e H i s t o r i a s e r á 
C v V 0 s 0 t r e 8 - i l& s e -
c ó n ei h a b p r m e n s u a l do 
fPeS08 y l a d e a u x i l i a r d e 
1 dlari J I d , o m a s . s e r á n e x p l l c a -
" ^ m o n t e , p o r u n so lo P r o -
P I Ñ a — e l h a , ) e r TOonanal de 
1 Pesos p o r a m b a s 
L o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n s u s 
s o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a d a s d e l o s do-
c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n s u a p t i t u d 
r r o f e p i e n a l e n l a S e c r e t a r í a d e I n 
S e c c i ó n , s i t u a d a e n D r a g o n e s 2 . a l -
t o s , e s q u i n a a I n d u s t r i a , de s i e t e 
a r u © v e p a s a d o m e r i d i a n o t o d o s lo s 
dirns h á b i l e s , e x c e p t o l o s s á b a d o s , 
h a s t i ' «1 d í a 4 de s e p t i e m b i e p r ó -
x i i n o v e n i d e r o . 
L o s s o l i c i t a n t e s p o d r á n a d q u i r i r 
l o s I n f o r m e s n e c e s a r i o s e n e l l u g a r 
i n d i c a d o . 
H a b a n a , 2 S de a g o s t o d e 1 9 2 5 . 
A l b e r t o P e ó n , 
S e c r e t a r i o . 
0! 5 0 7 2 5 d 29 
Ü P A R O M A T I C A D E W O l f T l 
L * U N I C A L E G I T I M A 
A p o r e a d o r e s E x c l u s i v o s 
1 s * n l a R e p ú b U c a t l 
1 * < « o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - I b b a n 
J 
Y no ; e l s e ñ o r C e s a r l o M e d r a n o y s u 
[ s e ñ o r a ; e l s e ñ o r A l b e r t o F e r n á n -
' úez y s u s e ñ o r a . 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b ! -
c a s , e l de G o b e r n a c i ó n , e l C o r o n e l i T r e n a C a i b a r i é n 
J . M . T a r a f a j o t r o s 
• F u e r o n p o r e s t e t r e n a C á r d e n a s 
A N u e v i t a s a l a i n a u g u r a c i ó n de1 e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r , ^ " « ^ , l a obra g 4 a r í ' 
u n a c a s a - e s c u e l a c e r c a de a q u e l p u e S a n t i a g o V e r d e j a . A R a n c h o V e - t i Tasnif̂ mLie e 
Dio y d e l p o b l a d o L a G l o r i a q u e h a loz : e l s e ñ o r E l o y N o v o a . A C a m a 
c o n s t r u i d o y c e d i d o a l E s t a d o e l co - l j u a n í : l a s d a m a s A d o r a c i ó n G o n -
r o n e l J o s é M i g u e l T a r a f a . P r e s i - | z á l e z ; V i c t o r i n a M a r t í n ; e l s e ñ o r rí 
d e n t e d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e M a n u e l R o d r í g u e z . A C a s c a j a l : e l ^ n B U r O P a ' 
u u b a y V i c e p r e s i d e n t e d e l a C o n s o - I n g e n i e r o E d u a r d o D e s c a m p s de los teniendo s e s e n t a reproduc-
l i d a c i ó n F e r r o v i a r i a de C u b a , fue-I F . C . U n i d o s A C i e n f u e g o s : le se-
r ó n a n o c h e e n u n t r e n e s p e c i a l q u e ; ñ o r I g n a c i o M o r a l e s y s u s e ñ o r a , 
p a r t i ó de l a T e r m i n a l a l a s 10 y 50 , A P a r q u e A l t o : e l s e ñ o r A l f r e d o 
f o r m a d o p o r l a l o c o m o t o r a 2 2, u n a C u r b e l o . A S a n t o D o m i n g o : e l se-
c a s l l l a de e q u i p a j e s , los c o c h e s d o r ü c r D a v i d F e r n á n d e z . A M a t a n z a s : 
m i t o r i o s N u e v i t a s y C i e g o de A v i - e l c o r o n e l R a f a e l A g u i l a A l c a l d e 
l a , y l o s s a l o n e s V i r g i n i a y 1 0 1 , l i e - M u n i c i p a l d e C o l ó n ; l o s s e ñ o r e s 
v a n d o c o m o c o n d u c t o r a l s e ñ o r L a - i B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z y L i b e r a -
n o v a l , el p r o p i o c o r o n e l T a r a f a , l o s l t o de L e ó n , e s t o s d o s r e g r e s a r o n a 
s e c r e t a r i o s d e O b r a s P ú b l i c a s ' e s t a c a p i t a l p o r i a t a r d e , e l s e ñ o r 
d o c t o r C a r l o s M i g u e l de C é s p e d e s , ! M a n u e l P o r t u o n d o . A S a g u a l a 
y de G o b e r n a c i ó n c o r o n e l R o - | G r a n d e : l a s e ñ o r a de H e r r e r a - las 
c a r ó y d e G o b e r n a c i ó n c o r o n e l R o - j s e ñ o r i t a s E s p e r a n ' z a B e n a v i d e s ; 
g e r i o Z a y a s B a z á n y p e r s o n a s i n v I - ; B l a n c a S i l v e t i y M e r y L u s t a l ó ; M e 
t a d a s a l e f e c t o y u n b u e n n ú m e r o : r y M a r i s c a l y e l s e ñ o r ' E u g e n i o C a m 
de c o m p a ñ e r o s de l a p r e n s a d i a - ; p O S - a C a i b a r i é n : L e o p o l d o B u s -
r í a . I t o y f a m i l i a ; D o m i n g o D e l g a d o y l a 
s e ñ o r a de U r r u t i a y f a m i l i a . 
E l S u p e r i n t e n d e n t e d e H a v a n a 
T e r m i n a l T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
E n e l c o c h e - s a l ó n 2 0 3 a g r e g a d o P o r e s t e t r e n f u e r o n a C á r d e n a s 
-il t r e n 11 — C i e n f u e g o s — s a l i ó a n o lo s s e ñ o r e s P e d r o A l c e b o , 
c h e p a r a A b r e u s , a f i n de d i r i g i r s e i M a s v i d a l ; F e l i c i a n o A l e g r í a ; V i r -
d e s p u é s d e v i s i t a r R o d a s a C i e n f u e ! g i l i o C o s t a . S a n t a C l a r a : e l s e ñ o r 
gos , p a r a d e m o r a r s e m a ñ a n a d o m l n - : A u r e l i a n o R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; l a 
go e n M a t a n z a s y r e g r e s a r e l p r o - ! s e ñ o r a d e M i g u e l e s e h i j o s ; e l s e -
p lo d o m i n g o p o r e l t r e n 8 q u e pro - I ñ o r A l f r e d o G . P e r d o m o ; e l r e p r e -
c e d e de C a m a g i i e y e l s e ñ o r R a f a e l I g e n t n a t e a l a C á m a r a y c a p i t á n d e l 
F e r n á n d e z . S u p e r i n t e n d e n t e d e H a - | E . L E m i l i o S a m p e d r o s u s e ñ o r a 
v a n a T e r m i n a l a q u i e n a c o m p a ñ a b a n H o r t e n s i a G a r c í a y s u s h i j o s . M a n 
s u s f a m i l i a r e s . 
dernados en p a s t a e spec ia l ? 1 2 . 0 0 
X.OS M U S E O S A L E M A N E S 
c lones en color, e j e c u t a d a s 
p r i m o r o s a m e n t e , copias de 
los m a s notables c u a d r o s de 
los museos " K a i s e r P r i e d e -
r i c h M e s e u m de B e r l í n , G a -
l e r í a de D r e s d e y P l n a c o t e a 
a n t i g u a de M u n i c h " . C a d a 
c u a d r o t iene u n a d e s c r i p -
c i ó n e x p l i c a t i v a e h i s t ó r i -
c a por los s e ñ o r e s K o e t s -
c h a u , P h i l i p p i , y V o n R e -
ber . . T r a d u c c i ó n del doc-
tor D o m i n g o M i r a l y L ó -
pez, C a t e d r á t i c o de L i t e r a -
t u r a y A r t e s de l a U n i v e r -
s idad de Z a r a g o z a . 
E s t a e d i c i ó n es de las m a s 
c u i d a d a s y h e r m o s a s que se 
h a n hecho en e s p a ñ o l y 
e l presente tomo, a s i como 
los d e m á s de l a c o l e c c i ó n , 
enr iquecen c u a l q u i e r b ib l io -
t e c a . P r e c i o $15.00 
E l S e c r e t a r l o d o l a P r e s i d e n c i a 
A V a r a o e r o , a c o m p a ñ a d o d e s u 
c o n c u f i o y d e s u c u ñ a d a : d o c t o r D a -
v i d S u e r o y s e ñ o r a F a l l a de S u e r o y 
e l h i j o c e e s t e m a t r i m o n i o , f u é e l 
d o c t o r V i r i a t o G u t i é r r e z , S e c r e t a -
r i o d e Is . P r e s i d e n c i a de l a R e p ú -
b l i c a . 
z a n ü l o : F r a n c i s c o G u t i é r r e z . S a n -
t i a g o d e C u b a : e l c o r o n e l d e l E . 
L . O c t a v i o R u i z . A C o l i s e o : e l c o -
b r a d o r d e l o s F . C . U n i d o s J e s ú s 
F e r n á n d e z . A M a t a n z a s : l o s s e ñ o -
r e s E u g e n i o V a r o n a y L u i s R o m e -
r o ; e l d o c t o r E m i l i o D u e ñ a s . C o -
l ó n : s e ñ a r a J o s e f a A l v a r e z y s u h i -
j o A n t o ñ i c o ; e l s e ñ o r M a n u e l A r e -
ees y s e ñ o r a . A V a r a d e r o : e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r A n d r é s 
T r u j i l l o :1a s e o r i t a M s r í a R o s a T r u 
E l S u p e r i n t e n d e n t e d e E s c u e l a s do j u l o ; e l s e ñ o r E n r i q u e A n t i e a A 
P i n a r d e l R í o S a g u a l a G r a n d e : e l s e ñ o r T o m á s 
C r e s c e n t i . J a r u c o : d o c t o r e s o J u l i o 
D e P i n a r d e l R í o l l e g ó a y e r ei( B e r n a l y L o r e n z o A . B e l t r á n . A 
d o c t o r P e d r o G a r c í a V a l d é s , Supe-1 c a m a g i i e y : e l s e ñ o r F e r n a n d o D o 
r i n t e n d e n t e de E s c u e l a s de a q u e l l a ! m f n g l i e z ; i a s e ñ o r a M a r í a 
p r o v i n c i a . I C u e v i l l a s e h i j o s y a l P e r i c o : e l 
a l c a l d e m u n i c i p a l . le a q u e l t é r m i -
E l P r e s i d e n t e d e l a G o n z á l e z C o n - j n o . d o c t o r C e c i l i o N o b l e . A B a y a -
t r a t m g C o m p | m o : l a s e ñ o r a C l a r a F o n s e c n , v l u -
E l s e ñ o r F l o r e n c i o G o n z á l e z , P r e d a de G u e v a r a y s u h i j a l a s e ñ o r i -
s i d e n t e de l a G o n z á l e z C o u t r a t i n g ta E s p e r a n z a G u e v a r a . C a m p o F l o -
C o m p , f u é a l C e n t r a l " S a n P a b l o " ! r i d o : e l s e ñ o r ' E u g e n i o B a d a , 
p a r a a t e n d e r a l a c o n s t r u c c i ó n de! 
u n o s h o r n o s p a r a q u e m a r o o n pe- 171 P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n 
V O C E S D E A L I E N T O 
P o r e l g r a n educador O r l s o n S w e t t 
M a r d a n 
B e n é E s t a obra, que f o r m a el to-
mo 32 de s u s o b r a s comple -
t a s es a u n m a s i n t e r e s a n t e 
que l a s a n t e r i o r e s de l a s 
cua les se h a n vendido m i -
l a s y mi l e s de e j e m p l a r e s . 
K n este l ibro , dol doctor 
M a r d e n t r a t a con s i n g u l a r 
m a e s t r í a , d i v e r s o s t e m a s re 
l ac ionados con e l p e r f e c -
c ionamiento del ind iv iduo y 
e l proceso m o r a l de l a so-
c i e d a d . Cont iene un r e t r a -
to y a u t ó g r a f o del au tor , 
í Preo io del tomo e n c u a d e r -
nado en t e la ( 
L A I N Q U I S I C I O N R O J A 
( L A C H E K A ) 
P o r O . P o p o f f 
E l E s t a d o dentro del E s t a -
do . E s t e ea el s ú b t l t u l o de l 
l ibro , c u y o s c a p í t u l o s son 
p # d u c t o de hechos v i v i d o s 
y e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d a s 
por el autor , en l a c o m i s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a r u s a . 
P r e c i o de l a o b r a a l a r ú s -
t i c a f 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D'E R . 
V E L O S O Y C I A . 
T e r e s a A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1116. 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a 
I n d . 29 m. 
t r ó l e o e l b a g a z u . 
U n c a d á v e r a M a n z a n i l l o 
L a s e ñ o r i t a E m i l i a A g u i l e r a , n l e -
c l a l d e l a s V i l l a s 
n a " S o s a q u e e n é s t a p a s a r á n los 
p r i m e r o s d í a s de s u b o d a . 
E l R e c t o r d e l o s E s c o l a p i o s d e 
P . d e l R í o 
A y e r t a r d e l l e g ó de P i n a r d e l 
R í o , e l p a d r e M a r c e l i n o F o r c a d a , 
R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s d e a q u e 
T r c n a C o l o n 
S a l i e r o n a y e r p o r e s t e t r e n a C o -
l ó n : l a s s e ñ o r i t a s E s t e l a y G u a d a -
l u p e T r u j i l l o . A V a r a d e r o : e l s e ñ o r 
L u i s C o m a s . A M a t a n z a s : e l A d m i -
R e g r e s ó a S a n t a C l a r a : e l s e ñ o r 
A l f r e d o B a r r e r o , P r e s i d e n t e d e l ! i i a ' c i U ( i a ( i 
C o n s e j o P r o v i n c i a l ^le a q u e l l a p r o -
ta d e l g r a n c u b a n o F r a n c i s c o V i c e n T l n c i a a c o m p a ñ a b a s u e s p o s a , 
te A g u i l e r a , f a l l e c i ó en l a C l í n i c a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , d e s p u é s d a T r e n d e C o l ó n 
u n a I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a y a y e r : 
t a r d e f u é t r a s l a d a d o s u c a d á v e r a 
M a n z a n i l l o e n d o n d e l a f a m i l i a po- P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e A g u a -
see bu p a n t e ó n . A c o m p a ñ a b a n e l c a t e : 1 a s e ñ o r i t a P a s t o r a V i e r a ; l a 
c a d á v e r d e l a s e ñ o r i t a A g u i l e - ' s e ñ o r a E d u a r d a L . d e A n g u i t a y ( n i t s a r d o r d e l a F á b r i c a do J a r c i a 
r a s u s h e r m a n a s C a r i d a d y L o l a f a m i l i a . D e J o v e l l a n o s : G e r a r d o : ^ 1 " E a n d m a n ; e l s e ñ o r R i c a r d o 
v s u s h e r m a n o s d o c t o r F r a n - B o H e r ; d o c t o r A d r i á n R e c i o . C o l l - T r e l l e 8 e ^ j o ; e l s e ñ o r J u a n N a v a 
c i s c o V i c e n t e A g u i l e r a y M a n u e l c e o : e l s e ñ o r R e n é P e r e r a — r o t a - ' " o ? s e ñ o r a ; e l j o v e n M a r i a n o V a 
A g u i l e r a H a s t a l a T e r m i n a l c o n - , r i o — D e B a n a g i i i s e s : s e ñ o r a v i u - ^ J 0 - A J a r u c o : e l d o c t o r C e s a r 
c u r r i e r o n a c o m p a ñ a n d o e l c o r t e j o a? d a de L ó p e z ; s e ñ o r i t a D u l c e M a - y e s o s a y s e ñ o r a A C a m p o F l o r l -
m á s de l o s f a m i l i a r e s v de l o s d o c - i r í a L l e r a . D e C a m p o F l o r i d o : s e - l d o : l a s e ñ o r a de R e g ó y f a m i l i a r e s , 
t o r e s E c a y y R o j a s y M a r i a n o C a r a - ¡ fidrita d o c t o r a Z o i l a Q u i n t e r o y SU|A E m p a l m e : e l s e ñ o r A r c a d l o G u -
c u e l , n u m e r o s o s a m i g o s , u n a c o m i - j h e r m a n o el d o c t o r G r e g o r i o Q u i n - I " é " 6 » 7 l a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a 
s i ó n ' de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e t e r o y d e B a i n o a : l o s s e ñ o r e s D a - i B e 1 1 0 
M a e s t r o s p r e s i d i d a p o r e l s e Ñ o r A l ; v i d B o u z a y F r a n c i s c o F e r n á n d e z ' 
v a r o A l f o n s o y e l s e ñ o r J o s é C . i C a s t r o . 
V i o r P r e s i d e n t e d e " L a N a c i o n a l " . . 
q u e a t e n d i ó p o r e n c a r g o de l o s t a - T r e n d e P i n a r d e l R í o 
m i l i a r e s a l o s s e r v i c i o s . 
P o r e s t e t r e n l l e g r a o n d e P i n a r 
d e l R í o : el s e ñ o r G e n a r o P o z o y s u 
h i j a l a s e ñ o r i t a B l a n q u i t a P o z o ; J e 
A y e r t a r d e r e g r e s a r o n d e l b a l - l s u q F e r n á n d e z . G ü i r a de M e l e n n : 
n e a r i o de s a n D i e g o : e l s e ñ o r S a l - j l a s e ñ o r i t a R o s i t a S a r d l ñ a s de M a 
D e S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
E l C a p i t á n C o ^ c u i i u e l a 
D e P i n a r d e l R í o , d e a s i s t i r a u n 
j u i c i o o r a l l l e g ó e l c a p i t á n C o s c u -
l l u e l a , a y e r t a r d e . 
E l J e f e d e l a P o l i c í a d e G ü i n e s 
D e s p u é s d e r e a l i z a r e n é s t a d l s -
v a d o r G r a u p e r a , l a s e ñ o r a v iuda1 z o r r a . L o s P a l a c i o s : e l s e ñ o r C r i s ! t I n t a 8 e Q 3 t l o n e s r e l a c i ó n yüiíi c o n 
de P é r e z y f a m i l i a r e s ; l a s e ñ o r i t a p u l o F u s t e , S e c r e t a r l o de aquel la!811 c a r S 0 Y e n t r e v i s t a r s e c o n los j e - ¡ R í o : H l g l n o R a b a n a l v t 
O f e l i a F e r n á n d e z y e l s e ñ o r A u - ¡ J u n t a E l e c t o r a l M u n i c l p a , ! y l o s ! f e s de l a P o l l c I a S e c r e t a y J u d i c i a l , ! B a t a b a n ó e l t e n i e n t e de N a v i o de 
C o m o d i d a d e n e l H 0 5 & 
L A N E V E R A 
# 1 ® ^ 
E S u n a n e v e r a c ó m o d a . L o s e n t r e p a ñ o s g i r a -t o r i o s c o l o c a n l o s a l i m e n t o s a l a m a n o . N a d a 
s e d e r r a m a y l a r o p a n o s e m a n c h a . 
£ 1 d e p ó s i t o d e h i e l o y l o s e n t r e p a ñ o s s e s a c a n c o n 
f a c i l i d a d y e l i n t e r i o r s e l i m p i a e n u n m o m e n t o . 
S ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e t a l y e s m a l t a d a e n 
c o l o r e s b l a n c o y g r i s , l a n e v e r a W h i t e F r o s t n i 
p u e d e t o r c e r s e , o x i d a r s e , n i f a l l a r d e n i n g u n a m a -
n e r a . 
P o r s u f o r m a r e d o n d a n o h a y l u g a r d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r s e e l p o l v o . E n f i n , e s l a n e v e r a m á s l i m -
p i a , e l e g a n t e y c ó m o d a . 
N o s s e r á d e g r a n p l a c e r h a c e r l e u n a d e m o s t r a c i ó n . 
p H A N K R D B I N S [ D . 
HABANA 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
' El símbolo de integridad 
A p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a 
l a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s , s i g n i f i c a 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e s e d e d i c a a l o s 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a M a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
d e e s t a i n t e g r i d a d , l a e m p r e s a C o r b i n 
h a p o d i d o s o l i d i f i c a r s u n e g o c i o y 
e x t e n d e r l o a t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e p r o d u c t o s d e i n d i s c u t i » 
b l e i n t e g r i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
m n r v o n x 
CHICAGO 
PRILADKLPHXA 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en N e w B r i t a i n , C o n n . , E . U . d e A* 
SHAMGBAI 
BOMBAT 
BUENOS A I R A 
y o t r o s f a m i l i a r e s , t a m b i é n f u e r o n co M a r t í n ? ? M i l a n é s ; M a n u e l A l f o n 
a I s l a d e P i n o s , l o s s e ñ o r e s C o n s - s o ; M a n u e l H e r n á n d e z f o n t r a l 
t a n l A n d r o l n y O . v a l d o M e J I n a ; l a " C o n s t a n c i a " : P ^ t o b e r s . D e San1 p, ' . " f 6 ^ f ^ » ™ v i s i t a 
S & W » . C o r t e - M | K > " " "o B a í o a : e l aef ior P ^ ' . " 5 : l . / / . a U i ? ; . ; i h ^ C ! ! ; l a . d . 0 . . ' . , : 
g u i y t r e s M a d r e s de l a C o n g r e g a - A n d r a c a y f a m i l i a ; 1 
c l ó n d e H i j a s d e l a C a r i d a d ; e l s e - d a d e S a m p e l a y D y f a 
flor G e r a r d o G S m e z . A B a t a b a n ó : t a C l a r a : l o s s e ñ o r e s U l p l a n o L l a -
e. s e ñ o r J u a n Z u r d o . A P i n a r d e l n u o ¡ F r a n c i s c o M o n n a r C o d l n a . D e 
E l h a c e n d a d o Guedc.<< 
A y o r t a r d e r e g r e s ó d e s u v i s i t a 
c e n t r a l A r a u j o , «?! h a c e n d a d o s e -
ñ o r S a l v a d o r Q u e d e s , a c o m p a ñ a d o 
la s e ñ o r a v i u - ; d e 8U h l j o R a f a e L 
m i n a . D e S a n ! 
E m i l i a n o C a s t a í 
E m i l i a n o l a s e ñ o r a F r a n c i s c a G a r | ,FA c o n t r a t i s t a s e ñ o r 
d r é s F e r n á n d e z ; l a s e ñ o r i t a Medra1 r e c i é n c a ñ a d o s J o s e í t o C o b o y " N g . r e g r e s ó a G l l l n e s , e l s e ñ o r A l b e r t o j l a M a r i n a N a c i o n a l E d u a r ü o T a ñ í a ^ u L l o r e n s y s e ñ o r a M e r c e d e s C a s t a ñ o a c o m p a ñ a d o d e s u h ü o 
S a m p e d r o , J e f e d e l a P o l i c í a de l R u a n o . ¡ E c h e v a r r í a de L l o r e n s ; e l s e ñ o r E m i l i o r e g r e s ó a y e r t a r d e d e l c e n -
G ü i n e s . E f e b o L l o r e n s ; e l s e ñ o r J o s é G u - t r a l " P r o g r e s o " d o n d e r e a l l x a 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a vVĴ Á uf C I e n f u ^ 0 8 : e l s e ñ o r o b r a s p a r a a t e n d e r l a p r ó x i m a z a -
T r e n a P l a a r d e l R í o , E d u a r d o D í a z y s u f a m i l i a D e S a - i f r a . 
' u - o ^ u g u a l a G r a n d e : e l c e ñ o r M a n u e l . 
F u e r o n p o r e s t e t r e n c a I s l a d e l t a C ^ ^ ^ W «iV 61 ,8ei;or * o d ° I f o L Ó P e * y í a - j S i r p c r l n t e n d e n t c de T r á í l c o 
P i n o s c o n c o m b i n a c i ó n e n S a n F e - í f n i d o / U d M í i ^ ^ i ! ? ^ J ? : ! ^ ' J ^ ^ I E ^ n i o , C h á v e z - y ] 
u p e y B a t a b a n ó , el s e ñ o r C l a u d i o 
a c e i t e d e r i c i n o E r b a 
t ó n i c o i n t e s t i n a l 
7 
C o n d e ; í a s s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a y 
S u s a n a L l v e r m o r c a l a s q u e d e s p i -
d i e r o n I v e R i e l y y M a e L i v e r m o r e 
D e C á r d e n a s : l o s s e ñ o r e s F r a n c l s - l s e h a e s t a b l e c i d o e n e s t a c a p i t a l . ' d e . 
H A B A N E R A S 
G X R C I A , S I S T O Y C I A . - T E L E T . M . 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : ' S I G L O - H A B A N A 
EN LA PLAYA 
L A S I H A i í A X A S D E L O ^ V I E R N E S 
T i e n e n l o s n t f i a s s u s v i e r n e s . 
V ^ r n e s de l a P l a y a . 
A l l í , e n e l b a l n e a r i o de L a C o n -
/ c h a , d i s f r u t a n d e u n a f i e s t a m a t i -
n a l q u e l e s b r i n d a l a s e m o c i o n e s 
m á s a g r a d a b l e s . 
I n i c i a t i v a d e C a m p u z a n o , e l d i s -
t i n g u i d o y a n i m o s o F a u s t o C a m p u -
z a n o , m a n a j í e r i n s u s t i t u i b l e de 
a q u e l l o s d o m i n i o s . 
C a d a v i e r n e s es m a y o r e l c o n -
t i n g e n t e i n f a n t i l q u e a c u d e a l a 
P l a y a . 
A u m e n t a p o r s e m a n a . 
E n p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e . 
S e c o n t a b a n a y e r en L a C o n c h a 
p o r c e n t e n a r e s l o s n i ñ o s r e u n i d o s 
e n s u f i e s t a s e m a n a l . 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a , d e s d e 
p r i m e r a h o r a , t e n í a e l c é l e b r e b a l -
n e a r i o e l a s p e c t o d e u n a b u l l i c i o -
s a f e r i a . 
A l g u i e n lo d e c í a : 
— P a s a n do m i l l o s n i ñ o s . 
D i s c u r r í a n p o r a c á -y p o r a l i a , 
e n t o d a s d i r e c c i o n e s , m u y c o n t e n -
tos y m u y f e l i c e s . 
N o f a l t ó e l s o r t e o . 
G r a n s o r t e o d e j u g u e t e - . 
C o n s i s t í a e l p r i m e r p r e m i o , pa -
r a l a s n i ñ a s , e n u n a m u ñ e c a de 
g r a n t a m a ñ o , d e f i n a s f a c c i o n e s y 
v e s t i d a p r i m o r o s a m e n t e . 
E r a u n r e g a l o . 
D e l a C a s a D u b i c . 
L a f a v o r e c i d a , c u y o n o m t » . * I g -
n o r o , t u v o u n r a s g o de g r a c i o s a I n -
g e n u i d a d . • 
L o p r i m e r o q u e h i z o a l r e c i b i r 
l a l i n d a m u ñ e c a f u é v e r s i t e n í a 
o o r t a d a l a m e l e n a . 
C o s a n a t u r a l . 
V e n í a d e l a C a s a D u b i c . 
A L M A C 
BODAS 
L A S U L T I M A S DIO . i M ' S T O 
T r e s b o d a s h u y . . R i z o y e l d o c t o r J u a n G a b r i e l d e l 
L a s t r e s p o r l a ^ o c h e . [ C r i s t o . 
A l a s n u e v e , c o n c a r á c t e r í n t i - j . y l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a F e r m i n a 
m o . l a d e l a s e ñ o r i t a E l e n . i L ó p e z ! p a r £ i 0 y e l s e ñ o r J u a n B c r a z a t e g u i 
y e l s e ñ o r A d o l f o P ó r t e l a . j e n l a P a r r o q u i a d e l A n g e l . 
S e c e l e b r a r á pn e l C e r r o , e n l a ¡ T a o t o e l t r a j e l a s e ñ o r i t a R l -
c a s a de Z a r a g o z a n ú m e r o 2 1 , r e s i -
d e n c i a de l a f a m i l i a d e l a n o v i a . 
O t i ' a b o d a . 
E n l á I g l e s i a de l a C a r i d a d -
E s t á . - d i s p u e s t a p a r a l a s n u e v e y 
m e d i a l a de l a s e ñ o r i t a V i r g i n i a 
zo c o m o e l d e l a s e ñ o r i t a P a r d o 
h a n s i d o e l e g i d o s e n E l E n c a n t o 
e n t r e s u c o l e c c i ó n v a l i o s í s i m a . 
M o d e l o s f r a n c e s e s l o s d o s . 
D e l m á s f i n o g u s t o . 
FAUSTO 
L A C I N T A D E V A L E N T I N O 
G r a n d i o s a e x h i b i c i ó n -
L a ofrect j h o y F a u s t o . 
X o es o t r a q u e l a de E l D i a b l o 
S a n t i f i c a d o , ú l t i m a c r e a c i ó n d e R o -
d o l f o V a l e n t i n o , e l a c t o r de m o d a 
en' e l m u n d o c i n e m a t o g r i f i c c . 
S e h a b l a de é l e n t o d a s p a r t e s . 
U n a c e l e b r i d a d . 
E n e s t o s m o m e n t o s s u n o t o r l e -
a a d es i n m e n s a c o n m o t i v o d e l p l e i -
to c o n y u g a l q u e t o d a l a p r e n s a n e o -
y o r k i n a t i e n e r e l a t a d o . 
R o d o l f o V a l e n t i n o c o n s u s p a t i -
l l a s d e p u n t a e s h o y p o r h o y el a c -
t o r f a v o r i t o de l a s g i r l s d e l a g r a n 
c i t y n e o y o r k i n a . 
E n l a n u e v a c i n t a t i e n e p o r c o m -
p a ñ e r a a u n a a c t r i z b e l l a e i n t e -
l i g e n t e -
N i t a N a l d í . 
U n a e s t r e l l a de c i n e . 
L a a c c i ó n de E l D i a b l o S a n t i f i -
c a d o s e d e s a r r o l l a e n u n i m a g i n a -
r i o p a í s c o n e l n o m b r e d e A n d a n i a . 
• E m o c i o n a n t e s u a s u n t o . 
D e a l t o i n t e r é s . 
E n t r e l a m ú s i c a a d a p t a d a a l a 
c i n t a , y q u e h a e n s a y a d o c o n e l 
I m a y o r e s m e r o l a o r q u e s t a d e F a u s -
' to , h a y u n t a n g o q u e b a i l a V a l o n -
i t i n o . n 
I S e a n u n c i a e l e s t r e n o de E l D i a -
, b l o S a n t i f i c a d o p a r a l a t a n d a e l e -
g a n t e d e l a t a r d e . 
R e p í t e s e p o r l a n o c h e . 
E n e l t u r n o f i n a l . 
YACHT CLUB 
L A F í l í S T A D E E S T A N O C H E 
C o m i d a y b a i l e . 
E n e l Y a c h t C l u b h o y . 
F i e s t a de l a n o c h e c o n q u e se 
c i e r r a e l t u r n o s e m a j a l d « l o s s á -
b a d o s e n l a g r a n s o c i e d a d de l a 
P l a y a . 
N u m e r o s o s l o s p a r d e e q u e h a b r á 
d i s t r i b u i d o s p o r e l s a l ó n v p o r l a 
t e r r a z a . 
M a ñ a n a l a r e g a t a . 
r P o r l a C o p a C o n g r e s o . 
T o m a r á n p a r t e t r e s c l a s e s de 
y a c h t s , c o n f o r m e lo c o n v e n i d o , se-
í?Un pc h a h e c h o p ú b l i c o , p o r l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de R e g i t . i s . 
K a b r ñ d e s p u é s e l c o n c u r r i ó a n u a l 
do w a l a f ó n c o n v o c a d o p o r ' j U n i ó n 
A t l é t i c a d e A r a a t e u r s . 
Q u e d a o t r a g r a n f i e s t a . 
[ P a r a S e p t i e m b r e . 
H o s V e s t i d o s y V e n t a ^ i n 6 e X 5 e m p o r a 6 a 
E ! d i b u j a n t e , frente a l a g r a c i a i n c o m p a r a b l e d e d m m o d e l o s de t r a j e s d e v e -
r a n o , h a h e c h o u n a f r a s e de e l o c u e n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
¡ N i p i n t a d o s ! — e x c l a m a . 
A n t e s , p a r a h a b l a r d e l d e s a c u e r d o q u e e n todo m o m e n t o se a p r e c i a b a e n t r e l a 
o b r a d e a r t e y e l m o d e l o , s o l í a d e c i r s e : " E l p i n t a r , c o m o e l q u e r e r " . H o y , t r a t á n d o s e 
d e m o d e l o s m o d i s t i l e s , n<yla v a "de lo v i v o a lo p i n t a d o " . 
Y e s q u e t a m b i é n Ijs t r a j e s f e m e n i n o s s o n v e r d a d e r a s o b r a s de a r l e . 
P a r a lo q u e no h a y f r a s e s u f i c i e n t e m e n t e g r á f i c a y e l o c u e n t e , es p a r a " p i n t a r " 
• l a g r a c i a i n c o m p a r a b l e d e n u e s t r o s p r e c i o s d e V E N T A F I N D E T E M P O R A D A . 
S ó l o r e c u r r i e n d o a l a v i r t u d d e s c r i p t i v a e i r r e f u t a b l e de los n ú m e r o s , se p u e -
d e d a r u n a i d e a d e l v a l o r d e f i n i t i v o d e esos t r a j e s p r i m o r o s o s ; q u e s o n , d i g a l o q u e 
q u i e r a l a m o d e s t i a de l d i b u j a n t e , ta l y c o m o é l los h a i n t e r p i c l a d o c o n s u l á p i z a d -
m i r a b l e . # 
C l a r o q u e l u e g o los a v a l o r a e l c u e r p o m a s a v i i l o s o d e l a m u j e r c u b a n a . 
C U A N D O L L E G A L A 
O C A S I O N 
d e l u c i r u n c a l z a d o f i n o 
> e l e g a n t e , s e e l i g e l a 
c a s a d e m a y o r c r é d i t o 
T R I A N O N 
CAMPOAMOR 
I x * T A N D A D E L O S S A B A D O S 
U n a t r a d i c i ó n y a . 
L a t a n d a de l o s s á b a d o s . 
T a n d a d e l a t a r d e , a l a s c i n c o 
c u a r t o , e n e l t e a t r o C a m p o a m o r . d a P o l a N e g n . 
V a A m o r t r á g i c o h o y . L l e n o s e g u r o 
"Una j o y a c i n e m a t o g r á f i c a . 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l de l a h e r m o -
s a c i n t a es l a a c t r i z t a n r e n o m b r a -
( C o n t i n u a en l a Pi<c!na s i e t e ) 
D t T A C O T A C O 
; d e u i 
B O D A E L E G A N T E 
A l a r i a S á n c h o z C o r t i n a 
y J o s é M . G o n z á l e z -
D e a l t a d i s t i n c i ó n , s e l e c t a y b r l - | 
l i a n t e . 
U n a b o d a q u e h a s i d o e l a c o n t e - ' 
c i m i e n t o s o c i a l de l a n o c h e d e l p a -
s a d o D o m i n f í D d i a 23 d e l c o r r i e n t e . 
E r a n l o s n o v i o s l a b e l l a s e ñ o r i t a 
M a r í a S á n c h e z y e l S r . J o s é M . 
G o n z á l e z , j o v e n c o r r e c t l s i p i o y e s t i -
m a d o . E n l o s a l b o r e s de l a j u v e n -
t u d . C o n l a fe de s u a m o r . A s i h a n 
v i s t o r e a l i z a d o e l m á s d u l c e d e s u s 
s u e ñ o s lo^ s i m p á t i c o s n o v i o s d e e s a 
n o c h e . 
T o d o l e s s o n r í e . 
C o m p l e t a t u f e l i c i d a d , a m o r y j u -
v e n t u d , d i c h a c o m p l e t a . 
F u é l a b o d a e n l a r e s i d e n c i a de l 
S r . L u i s S á n c h e z h e r m a n o d e l a 
d e s p o s a d a , e n e l v e c i n o p u e b l o de 
S a n t a C r u z de l o s P i n o s . 
« 
F i r m a r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l 
p o r M a r i a e l S r . A d o l f o S a n d i n , y 
e l a c a u d a l a d o h o m b r e de n e g o c i o s 
y c a b a l l e r o i n t a c h a b l e S r . A g u s t í n 
S á n c h e z t i o de l a d e s p o s a d a . A su 
v e z d i e r o n fe d e l a c t o c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l D r . E m i l i o 
P u e n t e s , y e l S r . D o n B e r n a r d o 
M a r t í n e z . 
U n a c o n c u r r e n c i a s e l e c t a , d e l 
g r a n m u n d o , r e u n í a s e e n l a c e r e -
m o n i a . 
F u é t o d a o b s e q u i a d a c o n l a es-
p l e n d i d e z c a r a c t e r í s t i c a e n l o s se-
ñ o r e s de S á n c h e z , q u i e n e s t u v i e r o n 
p a r a s u s i n v i t a d o s l a s m a y o r e s , l a s 
d e l i c a d a s a t e n c i o n e s . 
A u n q u e e x t e n s a en d e m a s í a 1& 
r e l a c i ó n d e l a c o n c u r r e n c i a m e p l a -
c e d a r l a c o n l a m a y o r e x a c t i t u d po-
s i b l e . 
E m p e z a r é p o r d a r c u e n t a d e l b r i -
l l a n t e c o n c u r s o de s e ñ o r a s q u e r e u -
n í a s e en l a c e r e m o n i a . L a e l e g a n t e 
s e ñ o r a M a r i a E r v i t l de B a n g o , R o -
s a A r g ü e l i e a d e S á n c h e z . M a r i a de 
J e s ú s de R a m í r e z . C a r m e n S á n c h e í 
d e f u e n t e s , M a r i a S á n c h e z de V a l -
d é s , M a r i a F e r n á n d e z V d a . de 
P u e n t e ? , C a r m e n R o s a V a l d é s V d a . 
d e G ó n x e z , R o s a r i o M e s a de M a r t i -
rtiBiENE 
W - * — D E N T A D U R A 
E L i X ¡ R | ) D , t i f f , i C 0 s f l R R f l - 2 5 5 t 
B u e N ñ s " r f l B H f l c i f l s . y s e d e r í a s ' 
7 
f 
$ 5 . O O 
q u e p o r lo e l e g a n t e de s u c a l z a -
d o q u e u n e a l a b o n d a d e n l a 
c l a s e , l a v a r i e d a d e n los e s t i l o s , 
es l a p r e f e r i d a p o r e l ' p ú b l i c o . 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n todos 
los m o d e l o s . 
T R I A N O N 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
C 8 0 7 1 l d . 2 9 
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I 
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S e n c i l l o y p r á c t i c o m o d o l o c o n f e c c i o n a d o e n 
vo i l e . D e c i r s e n c i l l o s u p o n e « n a g r a c i a m á s , s e » 
g ú n e l f ino gus to de l a m o d a a c t u a l . L a p a r t e d e 
la b l u s a es l i s a , a d o r n a d a c o n f inos b o t o n c i t o s de 
n á c a r y u n a c a í d a a l frente e n f o r m a d e c o r b a -
ta . L a f a l d a es d e l m i s m o m a t e r i a l y c o l o r , p e -
ro p r o f u s a y b e l l a m e n t e b o r d a d a y c a l a d a , a es -
tilo ftichelieu. 
L a r e b a j a e n estos m o d e l o s , c o m o e n e l s i -
g u i e n t e , e s n o t a b l e . 
O t r o m o d e l o i g u a l m e n t e s e n c i l l o , i g u a l m e n t e , 
p o r t a n t o , e l e g a n t e . E s t á c o n f e c c i o n a d o c o n v o i -
le b l a n c o d e e x q u i s i t a c i l i d a d . L a f a l d a t e r m i n a 
c o n u n v u e l o c i r c u l a r en f o r m a de c a m p a n a , d e t a -
l le q u e d a m u c h a v i d a a l v e s t i d o , y u n d o n a i r e 
e s p e c i a l a l a m u j e r c u a n lo c a m i n a . E l f r e n t e d e 
l a b l u s a e s t á c a p r i c h o s a nente a d o r n a d o c o n a l f o r -
c i t a s y b o t o n e s de n á c a , y e l v u e l o c i r c u l a r 
b o r d a d o c o n h i lo s l avab 'e s d e v a r i o s c o l o r e s c o n -
t r a s t a n t e s . 
n e z . R e g l i t a P é r e z de P a l e r o , C á n -
d i d a P a d r ó n de L e ó n ; S i l v i a G a r c í a 
d e R o d r í g u e z , y l a p é ñ o r a A d o l í i n a 
| G o n z á l e z * d e P a d r ó n , 
j H e a q u í l a r e l a c i ó n de l a s sefio-
i r i t a s : V a y a n en p r i m e r l u g a r . Jas 
| s i m p á t i c a s p r i m a s d e l a d e s p o s a -
d a , s e ñ o r i t a s A n a L u i s a y J o s e f i n a 
S á n c h e z , M o n g a M a r ü n e z , F r a n c i s -
c a M i r a n d a , L e o n i l a P u e n t e s y 
A m a l i a S á n c h e z , h e r m a n a de l a n o -
v i a . 
U n h e r m o s o g r u p i t o c o m p u e s t o 
p o r A d e l i n a R o d r í g u e z . H o r t e n s i a 
E r v i t i , C u c a L o r e n z o y M a r i a C r i s -
t i n a M a r t í n e z . 
L e o p o i d l n a A r g ü e l l e s , S e g u n d a 
¡ V a l d é s , E v e ü a y B l a n c a S á n c h e z , 
¡ A g u s t i n a A r g u e l l e s , A n t o n i a D i a z , 
I C o n s u e l o M a r t í n e z , M a r g o t S á n c h e z , , 
! R u f i n a M a r i a y F e l i c i a S u á r e í , 
M . i r g o t y J o s e f i n a F e r n á n d e z , J o -
s e f a M i r a n d a , J o s e f i n a P a d r ó n y 
B a s i l i a B a r b e r í a . 
H a r é m e n c i ó n e s p e c i a l de u n a e n -
c a n t a d o r a p a i e j i t a f o r m a d a p o r d o a 
p e r f u m a d a s r o s a s S a n t a c r u c e ñ a s : 
s e ñ o r i t a s H e r m i n i a de C á r d e n a s y 
E s t h e r F e r n á n d e z , L u i s a I g l e s i a s y 
c o r r a r é c o n b r o c h e de o r o c o n l o s 
n o m b r e s d e c u a t r o p r e c i o s a s h e r -
m a n l t n s q u e n o s o n o t r a s q u e m i s 
b u e n a s a n i i g ¿ s A n a M a r i a . O l i m p i a , 
M a n u e l a . A l i c i a y M a r g o t M a r t í n e z 
y A z c u r r a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a l o s n u e -
vos e s p o s o s p a r t i e r o n e n l u j o s a m á -
q u i n a h a c i a e l p u e b l o d e Q u i v l c á n . 
d o n d e f i j a r á n s u r e s i d e n c i a . U n a 
l u n a de m i e l p r ó d i g a e n s a t i s f a o -
c l o u e s y a l e g r í a s , q u i e r a el c i e l o de -
p a r a r a l o s n u e v o s e s p o s o s . 
S o n m i s v o t o s , h e c h o s (te t o d o c o -
r a z ó n . 
D . 8 A \ D I \ . 
C o r r e s p o n s a l . 
T , [ C o n c u r s o K n f a n H l 6 e " T E l l ^ a í s " ^ e l 
( T o n c u r s o 6 e l o s - A l m a c e n e s J ^ i n 6 e S i ^ l o 
M u c h o s d e los p r e m i o s q u e o t o r g a r á " E l P a í s " a los t r i u n f a d o r e s d e s u c o n c u r s o d e B e l l e z a I n -
f a n t i l h a n s i d o a d q u i r i d o s e n los A l m a c e n e s F i n de S i g l o . 
V e s t i d o s d e n i ñ a de e x q u i s i t a y g r a c i o s a c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , e l eg idos e n t r e los m i l m o d e l o s q u e 
e n r i q u e c e n l a b e l l a c o l e c c i ó n q u e se a d m i r a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de N i ñ o s . 
A d e m á s , o b j e t o s m u y f inos , p a r a d i s t in tos u s o s i n f a n t i l e s . 
T o d o lo c u a l p u e d e v e r s e c a u n a de n u e s t r a s v i d r i e r a s de la c a l l e d e S a n R a f a e l . 
. Esquina de s a n R a f a e l y Aguila 
T R A T A N I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A I Z 
3 3 — E S T U C H E 
W J f ü r / C A S T P £ * f í / A f j r / f / 4 S 
I 
t 
E . P . D . 
L A S T A . R O S A L I A G O N Z A L E Z P E R E Z 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O g S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L , ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h ó y d í a 29 a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , l o s q u e sub-
c r l b e n h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
e n c o m i e n d e n é u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a * raortuorlá. c a l l e A c o s t a 
n u m e r o 3 1 , a l t o s , e s q u i n a a H a b a n a h a s t a el C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r quo a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 4 •» o , 
H a b a n a . 20 d e a g o s t o de 1 9 2 5 . 
F e r n a n d o G o n z á l e z P ó r e z ; M a r í a d o l o s Ange lo f i G o n z á l e z d e F i g n e r a s ; J o s e f a G o n z á l e z , 
v i u d a d e H e r n á n d e z ; R o s a r l o G o n z á l e z , v i u d a d e P u r i ; M a r í a L u i s a S u á r e z d e G o n z á -
l e z ; d o c t o r J o s é A r t u r o F l g u e i a * ; R . p . C a n d í a s ( a s e n t e ) ; R . P , C a m a r e r o S . J . ; R . 
P . B a r q u í n , P . P , y d o c t o r S t l n c e r . 
(•Sf3 S U P L I C A 'NO E N V I E N O O R Q N A s N I F L O R E S ) 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
Para píes agrietados, es-
coriaciones, rozaduras, 
salpullidos, eczema y 
otras infecciones cutáneas 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
Uselos una semana y si 
no queda satisfecho le 
devolveremos su im-
porte íntegro. 
E n droguerías y far-
macias. 
The Mermen Cotnpany 
Newark, N. J., UTS. A. 
m \ E S P E C I A L 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
P a m e l a s , y a a d o r n a d a s : 
$ 3 , $ 4 , $ 5 , $ 6 y $ 7 
S o m b r e r o s , c h i c o s , m u y l i n d o s : 
$ 3 . $ 4 , $ 5 y $ 6 
M o d e l o s de O t o ñ o , e n s e d a 
$ 4 , $ 5 - y 9 6 
P a m e l a s de s e d a , d e O t o ñ o : 
$ 4 , $ 5 , 9 6 y 9 7 
S o m b r e r o s de l u t o , a $ 4 - 5 0 . 
N o o l v i d e : 
" L A M I M I " 
INDUSTRIA 112 
C 8 0 7 0 1 d - 2 9 
3 7 7 7 8 — I d — 2 9 a g t . 
FUNERARIA DE PRIMERA CLAbE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
f E L E F O N Q A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L á I i A R I Ñ A 7 
A V I S O 
" L A F E m i A 
O E 
9 9 
a c a b a d e r e c i b i r , u n g r a n s u r -
t i d o d e F I L T R O S P A R A 
A G U A a s í c o m o M A Q U I N A S 
P A V A C O R T A R H I E R B A y 
tod;i c l a s e d e u t e n s i l i o s p a r a 
J a r d í n ; g r a n s ' r t l d o e n H A -
T E R I A S D E A L U M I N I O l - a r a 
c o c i n a , L O Z A y E F E C T O S 
E L E C T R I C O S . 
S e r v i m o s t o d o s l o s p e d i d o s c o n 
n u e s t r o s m e n s a j e r o s o c a m i ó n . 
T e l é f o n o F - Í Í 8 7 3 
V . í l s o n o L í n e a t 3 2 , e « q . a J 2 
V E D A D O 
c 3 7 7 1 2 6 d - 2 7 a g 
CADA T\C\ DOTADATr ""— * W S A B A D O B O T A R A T E 
C u a l q u i e r d í a p u e d e u s t e d h o n -
r a r n o s c o n s u g r a t a p r e s e n c i a ; 
es m á s . q u i z á s lo h a g a d i a r i a -
m e n t e . E s t e d í a , e m p e r o , es c u a n -
d o u s t e d n e c e s i t a v i s i t a r n o s , p o r 
c o n v e n i r l e m á s q u e n u n c a . 
V E S T I D O S 
L o m i s m o ei m á s l u j o s o q u e e l 
m á s e c o n ó m i c o , s e a p a r a s e ñ o r a o 
p a r a n i ñ a , jos h e m o s m a r c a d o a 
p r e c i o s a b s o l u t a m e n t e i n c o m p a r a -
b l e s . 
R O P A I N T E R I O R 
E n todos est i los , c o n p r e c i o s o s 
b o r d a d o s y a p l i c a c i o n e s . 
J U E G O S D E C A M A . M a n t e l e -
r í a y S o b r e c a m a s . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
E n este D e p a r t a m e n t o , h a l l a r á 
u s t e d c u a l q u i e r m a r c a c o n o c i d a , a 
los p r e c i o s m á s b a j o s . 
L o m i s m o p o d e m o s d e c i r l e d e 
P a ñ u e l o s . A b 
S o m b r i l l a ñ i c o s , 
V u , a 5 - - - en una n a l Z ^ 
* c u a n t o encuentre T Í ? 2 
° U 7 * t ienda, e s t á C o S 
r a W . en forma q u ^ 0 , I * 
c o m p e t e n c i a . q e ao 
U N f f 0 R M E S N Y E H A B > U T A c 
:io. 
e n ed C o l e g i o ? ^c jo . 
S i no lo h izo a ú n 1 aun Así 1 
r a m o s e n LA FILOSOFIA 
m < * « u n a v idr i era , Unif H 
c o n f c c c m n a d o s de U t o r M 
^ C o l e g i o , de esta 
c o n f e c a o n a m o e t a m b i é n 0 V y' 
q u i e r a un i formes que 
s ! V n o ^ u r e n en S ^ 
s i c i o n . cna «cpo. 
P o d e m o s , t a m b i é n habilif 
«US n i ñ a s de u n modo fr 4 
i n m e j o r a b i r m0do COln^lo 1 
D e s e a m o s venderle una t*\ j I 
J a b ó n de S a l e , de U T o U * H 
d e m o s t r a r l e sus insuperab ; í H 
E d a d e s h e l é n i c a s y c u r a ü v a s ,14-1 
E N E A 
S N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ! 
T a n b l a n c a 
como los lirios 
"Su tez es como 
un lirio," la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
• 
d e G o u r a u d 8128 
D u r a n t e m á s d e s e t e n t a a ñ o s l a h a n 
u s a d o l a s m u j e r e s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
o b t e n e r h e r m o s u r a s i n i g u a l . 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l ^ d e G o u r a u d 
Conserva el cutís puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja a l cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
C r e m a Oriental de Gouraud . 
v Remítanse JO centavos para obtener una muestra de prueba. 
f erd. T. Hopkins & Son 
430 Lafoyettc S U New York. E .U .A. 
M o d a s T R E O p a r a 
e l V e r a n o d e 1 9 2 5 
Las Modas Treo se hacen todas con'TreOtex 
o con el nuevo elástico 4,Estilo Francés , te-
jido a mano. Sus modelos desarrollados de 
acuerdo con las nuevas modas ideadas para e1 
Verano de 1 925 , son definitivamente correctas. 
" S a d d l e B a c k " 
" A I l E l a S t l C p A R A DAMAS C R A S A S 
P A R A M U J E R E S D E P O C A S C A R N E A 
" P a n e l B a c k " y " B r o c a d e B a c k " 
P A R A D A M A S D E M E D I A N A S C A R ? E l 
" N a r r o w A l t e r n a d n g S e c t i o n s 
P A R A D A M A S J Ó V E N E S Y D E L G A D A S 
• ' B r a s s i e r e - G i r d l e " 
PRÁCTICA Y CÓMODA C O M B I N A C I Ó N 
• ' A l t e r n a t i n g S e c t i o n s P a n e l B a c k " 
P A R A D A M A S S E M I - G R U E S A S 
• M i s s e s G i r d l e " 
P A R A J O V E N C I T A S QUE H A C E N S P O R T S 
Las encantadoras "Modas Treo", 
son creaciones estudiadas y 
desarrolladas con delerminadi 
intención y en su realizaciór 
comprueban la magistral lécm 
ca de TREO, sin sacrificar en na-
da la belleza ni la delicadeza 
de la fascinadora prenda TREO. 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s : 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
A g u i a r 1 0 5 - H a b a n a 
4 
H e l a d o s S X U C E R N ^ 
„ c u b a a u e e l a b o r a loa helaos 
U n i c a c a s a en L u l > * 
" S a l ó n p a r a F a m a » • 
S e r v i c i o s « d o m l c l » 0 3 ' 
N e p t u n o 1 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 29 D E 1923 P A G I N A S I E T E 
^ A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
E L D I A D E L A S C O N S U E L O S 
ACLARACION C O N V E N I E N T E 
noy I li «5 "Z.'nnco mañana -
í ^^nrre a lo que anuncian 
li-eD'^ ¿efectuosoa me apre-
. i í ^ ' V que la festividad de 
coflora del Consuelo se aso-
tâ f ¿e Santa Rosa de Lima. 
Ly 8 hr0T' «Aro dejar subsanado 
^Jtividad de Sama Rosa de 
h fe ,a fecba de mañana, es 
y e°. nt- de la de Nuestra Se-
í < Consuelo, 
ti de' hi, en el santoral, llega-
fe He Agosto, el día de la Pa-
U j l a s Américas. 
¿Cuándo el de las Consuelos? 
E l 2 de Septiembre. 
Lo digo ya, desvaneciendo toda 
duda, con los testimonios más jiu-
jtorlzados. 
Equivocados están en el particu-
lar tanto el Calendario del Obispa-
do como el Almanaque de la Ca-
ridad . 
Ya el £.ño anterior, según he po-
dido comprobar, felicité a las Con-
suelos el 2 de Septiembre. 
Y lo haré así ahora. 
E l miércoles próximo. 
C I N E E N E L NACIONAL 
litar 
l i d 7 
«llador. impositivo. . . 
Coectáculo del cine. 
p;eSP otro tiene el poder de 
ffón1 tan grande y tan suges-
hest&raoü viendo. 
' a misma Habana, 
aso que las empresas teatra-
Kneuidecen. decaen y mueren 
hierva la prosperidad de cuan-
jjen dedicados al negocio de 
¿cala3-
ÍPoli vc clar0' . • 
lí0 persp{cacia es notoria. 
i.,ceSitando amplia esfera para 
rrollar sus actividades puso los 
% en el Nacional. 
PE1 teatro es ya suye. 
lía arriendo. 
,0 primero que ha hecho el 
¿miado empresario es dotarlo 
ftodo lo que redunde en benefi-
U l público. 
Lucila sala aparece ahora pro-
de aparatos de ventilación que 
ein causar el menor ruido inye> 
tan de aire el lugar. 
Un sistema de funcionamiento 
Hile resulta ventajoso en extremo. 
No se les oye. 
Y trabajan incesantes. 
Atendido este particular» de su-
prema importancia en el momento, 
ha realizado otras mejoras valio-
sas el hombre de Campoamor. 
Nuevo el reflector. 
Y nueva también la pantalla. 
Así, en condiciones tan favora-
bles, se inaugura «ísta noche la 
gran temporada cinematográfica 
del Nacional. 
E s la cinta titulada E l Halcón 
de los Mares la primera én exhibir 
la Empresa Poli. 
Producción de la First National 
que está considerada como una ma-
ravilla en el género. 
Va por varios días . 
Hasta el G de Septiembre. 
F I E S T A D E A R T E 
I todo dispuesto, 
^faltar detalle alguno. 
Ejébrase eJ sábado de la sema-
linmediata. a las nueve de la 
L ¡a fiesta en honor de An-
jEloy Blanco, 
¡jlesta de arte, 
^ l a Sala Falcón. 
sido organizada por un gru-
fíe amigos y admiradores del 




je l programa, que prometo dar 
Locer en todas sus partes, "hay 
[discurso, recitaciones de poe-
Jy números de concierto, 
piicurso de presentación. 
Hr Lucilo de la Peña: 
Recitará el laureado autor de E l 
dulce mal y recitará también la ins-
pirada poetisa Rosario Sansores. 
En la parte musical, con el con-
curso tan valioso de los esposos 
Carrasco, dal violinista Zertucha y 
del popular profesor Vicente Lanz, 
figura la cantante cubana que es-
tá hoy de moda. 
¿Cuál otra que Rita Montaner? 
Soprano de dulce voz. 
Hará gala de ella en canciones y 
romanzas que cantará acompañada 
ál piano de la señora Sara Jústiz 
de Belaunde. 
Desde hoy están puestos de ven-
ta en E l Encanto los billetes de en-
tradas . 
Cuestan poso y medio 
Por persona. 
E L MINISTRO D E V E N E Z U E L A 
I vuelta ya. 
1 Ministro de Venezuela, 
lito y caballeroso diplomático 
fdlsfruta tanto en la esfera 11-
como en nuestro mundo so-
pe alta y merecida estimación. 
ordo de! vapor Ebro llegó en 
limeras horas de la mañana 
rer. 
192a-1935 
Viene de Caracas. 
Donde pasó tres meses. 
Acompañare llegó de su esposa 
[a bella e interesante dama María 
Luisa Losada de Arralz y de sus 
encantadores hijos Rafael, Amelia 
y Elena. 
Reciban todos mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
U n a c a r t a d e M e r c e d í t a s L o y n a z 
P f ^ j L r u j c x a i / O Loynaz, la hn-
• ¿ J da señorita triunfadora en el 
Certamen de Belleza Femenina de 
"El Mundo", visitó hace dos días 
El Encanto y escogió los trajes— 
modelos "tres chic"—que había de 
llevar a la fiesta del Nacional y a 
la visita oficial a Palacio. 
Encantados con la señorita Loy-
naz, le pedimos unas líneas descri-
biéndonos sus impresiones de estos 
días. Y ella, que es toda amabili-
dad, accedió a nuestra súplica, en-
viándonos la siguiente carta. 
Sres. Solís, Entrialgo y C a . 
Ciudad. 
Distinguidos señores: 
Al tener la satisfacción de de-
dicarles esta fotografía; quiero ex-i 
presarles el testimonio de mi alta 
consideración hacia ustedes y, al 
mismo tiempo, jaccediendo a Isus 
súplicas, manifestarles que al hon-
rarme la suerte con el título de 
Reina de la Belleza de la Ciudad de 
la Habana, sentí una alegría tan 
sublime, que lamento no encontrar 
palabras (pie puedan expresarla; no 
obstante esto, puedo decirles que 
creí soñar, y sólo los aplausos con 
que se saludó mi triunfo me hicic 
ron volver a la realidad de verme 
honrada con el ansiado título de 
Reina. 
E s pues de ustedes muy atenta 
mente. 
Mercedes Loynaz 
El Encanto reitera su admiración 
a la genl-I triunfadora. 
S a n R a m ó n 
SANTO DE MUCHOS ADICTOS Batas y trajes de casa. De po-
plín, crepé, foulard, y bordado de 
bada fecha. 
un aniversario feliz. 
jhk del martes último para 
[«ñor Raúl P . Falcón, secretario 
tular del Vicepresidente de la 
bu Telephone C o . , y para su 
Jltil esposa, Leonila Falcón. 
pf» apos cumplíanse de sus bo-
Iy celebraron con una fiesta el 
sto suceso. 
toa familiar. 
Que resultó encantadora. 
E n su residencia de la calle Ba-
ños, en el Vedado, disfrutaron de 
horas gratísimas en la reunión de 
ímigos numerosos. 
Los votos se repitieron por la 
perpetuidad en aquel hogar de sus 
dichas del presente. 
Votos que recojo, 
Y que suscribo. 
UX F E S T I V A L E N MARTI 
pcepcional. . . 
ffc poderosos atractivos, 
sulta así. bajo todos sus as-
8. la función de mañana en el 
N Martí. 
Kn festival artístico. 
Informa. 
?uran primeramente en el pro-
la pieza cómica Levanta».- la 
f* í las zarzuelas L a Reina Mora 
P*n Juan de Luz desempeñadas 
^un conjunto de artistas ven-
Mamente conocidos en nuestro 
mundo teatral. 
Números de varietés a continua-
ción, tomando parte, entre otras, 
íeresita Zazá, la de los ojos verdes. 
Bailará Roseva Skelton. 
_ a fina inglesita. 
Mariano Meléndez, el aplaudido 
tenor cubano, presta su concurso a 
la fiesta. 
Y un número emocionante, para 
final, como el clou de la noche. 
Está a cargo de Von Reinhalt. 
Mentalista alemán. 
(ContirOa tn :a pflijliia diez) 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2£59. 
No somos nosotros lo» que decimos que nuestros 
artículos se distinguen de los que otras casas ofre-
cen. Es el público amable que frecuenta a PARIS 
VIENA quien decididamente lo proclama. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
|S este San Ramón uno de los 
j j santos que más adictos tie-
ne -̂ n este mundo. Y î usted no !o 
había pensado antes, hágalo ahora, 
y confirmará el aserto. Piense pri-
mero sa la familia—encontrará uno. 
tres, cinco, quizás m a s . . . y en 
cuanto a los conocidos, ton, segu-
/amente, legiones.. . . 
¿Qui sería de usted sin el De-
partamento de Caballeros de E l En-
canto que le facilita y hace agra-
dable este deber de regalar? 
REGALOS FAMILIARES» 
Si los regalos son para su fami-
lia vea, por ejemplo: 
Camisas de las que recibimos no-
/edades a diario. 
Payamas de soaset, de batista, de 
seda. En colores enteros o con di-
bujos. 
seda. En colores y dibujos elegan-
tísimos. 
Smo^king Jackeis.— Cómodos y 
prácticos. 
R E G A L O S AMISTOSOS 
Si , por el contrario, su regalo 
es para una amigo, sería muy pro-
pio que le mandase: 
Corbatas de seda, francesas e ita-
lianas, de originales diseños. 
Pañuelos blancos, de hilo, lisos o 
con la inicial bordada a mano. O 
en colores de gran fantasía, que 
vienen en cajas de media docena. 
Estuches de pluma fuente y la-
picero. 
Escribanías de cuero o de bron-
ce, estilo Luis IV, Luis XVI , Impe-
rio y Tudor. 
Estuches con hebillas de cintu-
rón. 
Carteras y billeteras de piel fina 
con cantoneras de oro. 
Yugos de esmalte. . 
Leopoldinas. 
Boquillas de marfil y ámbar. 
Estuches de madera fina para ci-
garros y tabacos. 
L I Q U I D A C I O N 
F I N A L 
UNA V E R D A D E R A O R G I A D E 
P R E C I O S E S C A N D A L O S A -
M E N T E 
B A J O S 
E L R E S T O D E L O S Z A P A T O S 
B L A N C O S D E V E R A N O P A R A 
Señoras y Señoritas 
y Niñas 
5 0 c . 9 9 c . 
$ 1 . 5 0 - $ 1 9 9 
$ 2 . 5 0 - $ 2 . 9 9 
$ 3 . 5 0 - $ 3 . 9 9 
Rebajas mayores que in-
cluyen también nuestros fa-
mosos renglones de zapatos 
para 
C A B A L L E R O S 
Y N I Ñ O S 
N a ñ a n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C o n s u e l o 
Y S a n t a R o s a d e L i m a 
m 
AS regalos que tiene usted en 
perspectiva, Pe ro son es-
ta vez femeninos, y con más am-
plio campo aún donde escoger. 
Sombrillas elegantísimas. 
Abanicos en mil variedades. 
Pañuelos, acabados de recibir. 
Sechets encantadores. 
Carteras, con un sello especial de 
elegancia. 
Medias de seda Gotham. 
Chales y bufandas, llenos de vi-
da y de color. 
Perfumes exquisitos. 
Y los mil objetos artísticos que 
encontrará en nuestro Departamen-
to de Regalos [ 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Qfiliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Gentío Privado 
^ N i ñ o » , Durante e l 
n^sita„CJecÍmiento 
fCl0- Si ngoan can1tidad de cal-
rta!9' tnin.1'6,'- Per08i tienen 
^U;10» tody.,qr;ind0 ^ «atiene 
C A T A R R O S 
cntlguoa y reciente* 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J R - A - I > O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva, de la 
T U B E R C U L O S I S li. P A U T A U B E R G E 




tm Cmt  faraute lodos IOÍ ztntrot ftM Unan esta marca. 
S A R G A S 
Tinte índigo: color garantido sólido a la luz so-
lar, a la acción de atmósferas marinas y del aire. 
Peso para Verano 12/6 l«y»rda(no*rt3e010J¿if/n'o,) 
Petoparahriernol? 6 „ „ (norte.,ineric.no./ 
Ttmblín: Casimlresde (intasU. Pañc« para frac. Franelas etc. Pida el muestrario, solicite la agencia y venda cortes de traje a sus amigos. Comisión liberal y satisfacción garantida. Se hacen enoios por correo, pagaderos a destino. 
G E O R G E O D O M , L t d . 
Diamond Mills, Leicester, Inglaterra^ 
m i E N E l ' D I / U Ü O D E L A M A R I N A ' 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l jarabe do Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para 
todas las afecciones agudas y cró-
nicas de los órganos de la respira-
ción acompañadas de tos, respira-
ción dificultosa, sensación de so-
focación, inflamación, expectora-
ción escasa o dolor. Ejerce un efec-
to sedativo en todo el sistema res-
piratorio mitiga la irritación, licúa 
las secreciones mucosas, estimula 
la expectoración y disminuye la In-
tensidad y la frecuencia de la tos. 
' Por ser en extremo agradable al 
paladar, no descompone el estóma-
go y es de eficacia especial en ca 
bos en que los órganos de la di-
gestión están debilitados o propen-
sos a efectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes pa-
ra la tos, porque no contiene nin-
guna droga de las que crean há-
bito de tomarlas. Es particularmen-
te útil en el tratamiento de las 
afecciones pulmonares crónicas. 
Preparado de la American Apotha-
carlea Co. New York. 
Alt. 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
DBLEOACION D E P U E B L O NUE-
VO D E L MUNICIPIO 1>E L A 
HABANA 
Habiendo tido steñalado por la 
Junta Nacional de Veteranos y 
Patriolaíi la vista y sanción del 
acuerdo de esta delegación relati-
vo al traslado de los restos mor-
'ales ñr'. laii trps capitanas Teresa 
Mirabal -le Ramos, C.Jndida LÓpel 
Núñez de Villj.vicencio y Adolfina 
Rodríguez Aguado portenecien'es 
ai Regimiento de Infantería "Ge-
r.eral Carrillo de la tercera Briga-
da do la segunda División del 
cuarto Cuerpo y cuarta Brigada 
del cuarto Cuerpo, se invita a los 
víllaclareño?. sagfloros y calabaza-
re-ños residentes en esta capital 
para que concurran a las nuevo de 
la mañena al teatro "Fausto*' A 
domingo 30 del actual, para que 
presencien la junta donde s'.Tán 
ioíaos los autos y puc?tos d* ma-
lifiesto por los olocuentes ciadoros 
¡designados por estn delegación, los 
I l-rillantes Hervicioá prestados al 
¡país per tan patrir^as damas «sí 
romo también serán leídos por 
damas de nuestra sociedad sonetos 
y pensmnipnlos en su memoria. 
D E G O B E R N A C I O N 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
E n Aguada de Pasajeros trató 
de suicidarse prendiéndose fuiétgo 
a las ropas la Sría. Jacinta Ca-
rrasco. Su estado efí de gravedad 
L E PASO UNA RUEDA 
E n d lugar conocido por Loma 
del Puerto, término da Trinidad. 
Je pasó por encima una rueda de 
PU camión al vecino Elía j Pereda 
López, que recibió sravps lesio-
nes. 
CAYO DH¡ ÜN HALCON' 
Al caerse de un balcón en el 
pueblo de Ranchuelo aufrl) gra-
vísimas lesiones el menor Kriber-
lo Rodríguez Delgado, de seis años 
P O L V Q S 
C Í \ R Ü K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parii . Neiv York 
EN RESUMEN 
Otro período de precios ex-
cesivamente bajos para crear 
otro motivo de agitación en 
nuestra venta y obedece a ha-
bernos reducido definitivamen-
te al local que ocuparemos 
mientras duren las obras. 
Veie t eh ia íkae i 
"Bazar Imqle^' 5. Rafael Í \m\ii\K\A 
MAB ANA-CUBA 
de edad, que falleció moinentos 
después. 
B u i o i m o 
En la finca 'Pedro Monte", de 
Oülra de Melena, pe suicidó por 
medio del fuego la Sra. Plora Fe-
rrer y Valdés, vecina le la .nisma. 
TA MAJEN S E DIO F T E O O 
En el poblado de Gaspar, tér-
mino de Ciego de Arüa. también 
fle dió fuego a las ropas con pro-
pósito?, suicidag la Vftdji'i Claudia 
j^odríguor y Martínez, cuyo estado 
w de gravedad. 
A s o m b r o s a 
L i q u i d a c i ó n 
.Guarniciones y Voiles que valían 
$2.50 hoy $1.00 vara. 
Guarnición con calados sobre-
puestos de ?4.00, hoy $1.99 vara. 
Linón calado que valía $3.75, 
hoy a $1.99. 
Guarniciones de malla. Linón y 
Marcrané que valían $7.00, hoy a 
$4.50. Warandoles de hilo a ;{5, 
50 y 65 centavos. V/arandol hilj 
calado y bordado a $1.25 y $1.39.1 
Í É B ® H E F i I A 9 r 
Neptuno 67 
c 807 1 ld-29 
Nuestro Departamento 
de Modas y Patrones, que 
es el mejor de su clase, 
ofrece, constantemente, 
las últ imas revistas de 




otros los famosos patro-
nes del Pictorial Review, 
que son los predilectos 
de las damas por lo prác-
ticos, fáci les y c ó m o d o s 
que resultan. 
E n la Pictorial Review 
de Septiembre y en el 
Fashion Book de Otoño 
deben elegir los modelos 
que prefieran. Hay trajes 
para todos los gustos, to-
das las edades y para los 
diferentes actos de la vi-
da. Lo mismo el traje de 
casa, que el m á s refina-
do modelo de gran vestir. 
Igual, en trajes y "mamelucos" para niños . 
Los patrones del Pictorial Review, repetimos, son 
los predilectos de las damas, porque así , ellas mis-
mas, cortan a su gusto iá ropa de sus niños y la 
suya propia. 
He a q u í la relación completa de las revistas 
y hbros que ofrecemos en nuestro departamento 
de modas y patrones: 
fSPicToRíAL 
RevieWI 
Ribbon Art . . . 
Elegancia, de New 
York 
Pictorial Review . 
Home Decorator . 
Libro de Monogra-
mas del Pictorial 
Libro de labores 





Elite Styles . . . 
Libro de Tejidos 
del Pictorial . . 
Needle Art . . , 
Style . . . . . . 
Fashion Book de 
Otoño 
Femme Chic . . . 
Saison Parisién . . 
Grandes Modes y 
Les Modes . . . 
París Elegante . . 
L a Parisienne . , 
París Success . , 
París Parisién . . 
Revue Parisién . . 
Grande Revue . . 
Les Modes d'Eté . 



























Chic Parisién . . 1 
Linfierie Elegante 1 
Casaques du Chic 
Parisién . . . . 1.50 
Album de Enfants 
de la Famme Chic 1.50 
Album de Bal de 
las Grandes Modes 2.50 
Album de Bal de 
la Fenimcj Chic . 2.50 
R E V I S T A S D E C I N E 
Carteles . . . . $0.10 
Civilización . . . 0.20 
Picture-Play . . . 0.30 
Screenland . . . . 0.30 
Social, revista ele-
gante 0.40 
N O V E L A S 
E l Relicario . 
Horas Pasadas 
C O C I N A 
La Cocina Vege-
tariana . . . . 






MUSICA S E M A N A L 
En el mismo departamento tenemos a la ven-
ta los n ú m e r o s publicados de M U S I C A S E M A -
N A L . Estos son: Danzón "Mario Mayoca". Dan-
z ó n "Canto Salvaje". Fox-Trot "Amor". B o l e r o 
"Deuda de Amor". Vals "Amor Fi l ia l" . Danzón 
" E l l a " o "No quiero vivir". Cada n ú m e r o vale 
$0.15. 
A V I S O . 
Las personas que residen en el Interior pue-
den hacernos sus pedidos, adjuntando el importe 
en giro postal o check certificado incluyendo 10 
cts. para el franqueo certificado, si solicitan una 
revista y proporcionalm2nte, si desean dos o m á s . 
G A L I A N O 
Y 
A N M F A E 
A K ^ O N E / ^ 
(ÍOMPAÑIA 
NO S E D E J E " C L A U S U R A R " . . . 
No permita que se le eche a un 
!nrto. 
Usted puede seguir disfrutando 'le 
In vida en todo su apogeo. Tome las 
«rajeas flamel y se sorprenderá pra-
tamento del maravilloso resultado. 
Las prajeag flamel son lo mejor qu» 
hay para eombatir el acotamiento se-
xual. 
Se venücn en todas las farmacias 
bien surtidas de la República. 
Depósitos: .sarrá, Johnson, tanue-
cbel. murlllo, etc. x 
N E V E R A c o n F I L T R O 
T o d a d e A c e r o 
f Marca Registrada J 
L A U L T I M A P A L A B R A 
E N N E V E R A S 
Satisface a la a m a de 
casa m á s ex igente . 
P r á c t i c a , H i g i é n i c a , 
L i m p i a , C ó m o d a 
y A m p l i a . 
T a n q u e , F i l t r o y S e r -
p e n t í n , desmontables . 
A D I A R I O P U E D E N 
L I M P I A R S E 
C o n s u m e p o c o hielo, 
e n f r í a m u c h o y s u 
c o s t o es m ó d i c o . 
Dos tamaños: grande y chico. 
Se vende en Ferreterías, 
Mueblerías y en 
^ L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C I A . 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 180 T e l . A-360t> 
ANUNCIO DE V A DI A • 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G C S T O 29 D E 1923 -
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOWAI, (Fasto de Martí esanini 
' C San Suafaeli 
A las once, a la una y a las tres: 
Nóvedades Internacionales nftmero il; 
E l Halcón de los Maí-^s, j - r MlUop 
Sills. 
A .as cinco: Novedad m internacio-
nales número 43; j:1 Halcón de los 
Mares. 
A las siete: Novedades internacio-
nales núir.ero 43; Hable olaro, por 
Edna Mirlan; El Halrón d-í los Ma-
res. 
A las nueve y media: Novcdaies 
internacionales número 43; E l Hs'.cin 
dé los Mares. 
PAYKET (Paseo de M^rti esquina i 
San José) 
A las cinco y cuarto: una come'Jia; 
París, en diez actos. 
A las ocho y media: La Rsvlsta 
Loca y E l Lobo Segundo o La vuelta 
a Cuba en cuatro añofl. 
PXnfCIPAI. DE KA COWPDIA (Aml 
mas / s.ulue*») 
A las cinco y a .as nu*v<s: "* co-
media en tres actos, de Feilpí Sasso-
ne, La seftorita es.á loca. 
KAJtTX ^rafcoacs eBqavn* a mine tai 
No hay función. 
AIiKAMBUA (CoasttUdo «iaulaa • 
Virtai •«) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
A las ocho: La Compañera. 
A las nueve: Picaros y viciofeos. 
A las diez: E l cuarto de hora o Hay 
que rogeneraree. 
Al final de cada tanda, coupiot». 
sones y rumbas por Luí OH: danzón 
dialogado. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A REVISTA'LOCA Y E L LOBO II EN P A Y R E T 
S e h a d i a p u e s t o p a r a e l p r o g v a -
m a de l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e , 
a base de d o s o b r a s de V i l l o c h : L a 
r e v i s t a l o c a , q u e f u e r a c u a n d o s u 
e s t r e n o y e n c e n t e n a r e s d e r e p r e -
s e n t a c i o n e s l a a t r a c c i ó n d e l p ú b l i -
co h a b a n e r o , y E l L o b o I I o l a v u e l -
t a a C u b a e n c u a t r o a ñ o s . 
T a n t o L a r e v i s t a l o c a , c o n s u 
f r i v o l i s m o e n c a n t a d o r , s u s c u a d r o s 
p l á s t i c o s , s u s d e s f i l e s y s u m ú s i c a 
a l e g r e y c a u t i v a d o r a , c o m o E l L o -
bo I I o l a v u e l t a a C u b a e n c u a t r o 
a ñ o s , c o n s u s s i m b o l i s m o s I n t e n -
c i o n a d o s , c o n s u s c h i s p e a n t e s d i á -
l ogos , c o n s u s e s c e n a s de f r a n c a y 
s u g e r i d o r a a . ' e g r í a , h a n d e l l e v a r 
e s ta n o c h e a l r o j o c o l i s e o u n p ú -
b l i c o n u m e r o s í s i m o , c o m o e l de l a 
n o c h e d e s u e s t r e n o , q u e l l e n a b a 
h a s t a a b a r r o t a r l a l a a m p l í s i m a s a -
l a de e s p e c t á c u l o s d e l T e a t r o 
P a y r e t . 
P o r l a t a r d e , a l a s d o s y t r e i n -
t a se e f e c t u a r á l a p r i m e r a y ú n i -
c a m a t i n é e d e l a c o r t a t e m p o r a d a , 
l l e v a n d o a l a e s c e n a L a r e v i s t a lo-
c a y E l L o b o I I . 
P a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , « s t á s e -
ñ a l a d a l a d e s p e d i d a d é l a C o m -
p a ñ í a . 
P o r l a n o c h e se b r i n d a r á a l p ú -
b l i c o l a f u n c i ó n f i n a l de l a t e m p o -
r a d a , r e p r e s f i n t á n d o s e l a h e r m o s í s i -
m a r e v i s t a , o r i g i n a l de G u s t a v o R o -
b r e ñ o y e.l m a e s t r o A n c k e r m a n n , 
t i t u l a d a C r i s t ó b a l C o l ó n g a l l e g o o 
L a h i j a d e l C o p e y , o b r a d e e f e c -
tos , t r u c o s y e s c e n a s a d m i r a b l e s , 
y en l a que c a m p e a u n f ino h u m o -
r i s m o y u n a g r a c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
E n s e g u n d a p a r t e d e l a f u n c i ó n 
s e p o n d r á e n e s c e n a n u e v a m e n t e 
l a r e v i s t a E l L o b o I I o l a v u e l t a 
a C u b a e n c u a t r o a ñ o s , q u e es, s i n 
d u d a , l a o b r a d e l d í a . 
L a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z 
se d e s p e d i r á c o n e s a p r o d u c c i ó n v i -
l l o c h i a n a . 
S i g u e n e n v i g o r los p r e c i o s a b a -
se d e d o s pesos l a l u n e t a , c u a r e n t a 
c e n t a v o s l a t e r t u l i a y t r e i n t a c e n -
t a v o s e l p a r a í s o . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a 
en l a C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
L A TEMPORADA D E R E V I S T A S MEXICANAS EN MARTI 
L a a l e g r e f a r á n d u l a m e x i c a n a 
que noQ t r a e a M a r t í e l g é n e r o l u -
m i n o s o y c a s c a b e l e r o de l a r e v i s t a 
de t i p o s p o p u l a r e s , i n a u g u r a r á s u 
t e m p o r a d a , b a j o l a e x p e r t a d i r e c -
c i ó n de los c o n o c i d o s a u t o r e s M . 
O r t e g a , P a b l o P r i d a y M a n u e l C a s -
t r o P a d i l l a e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l p r ó x i m o m e s de s e p t i e m b r e , s e -
g ú n n o s i n f o r m a a m a b l e m e n t e l a 
E m p r e s a . 
L a s n o t i c i a s ú l t i m a m e n t e r e c i b i -
d a s de M é x i c o se r e f i e r e n a n u e -
v o s t r i u n f o s o b t e n i d o s p o r E m m a 
D u v a l , l a t i p l e . d e 1 9 2 5 , en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l a r e v i s t a C o l o r i -
n e s , q u e h a s i d o e l m á s a l t o a c o n -
t e c i m i e n t o t e a t r a l de l a t e m p o r a d a 
m e x i c a n a . D i c e l a p r e n s a , s e g ú n 
l o s r e c o r t e s q u e a l a v i s t a t e n e m o s , 
q u e l a g e n t i l í s i m a a r t i s t a s e h a h e -
c h o o v a c i o n a r c á l i d a m e n t e e n s u s 
n u e v a s c r e a c i o n e s , c o n s a g r á n d o s e 
c o m o e l í d o l o d e l p ú b l i c o d e C i u -
d a d M é x i c o . 
T a m b i é n d e d i c a n g r a n d e s e l o g i o s 
l o s p e r i ó d i c o s de l a v e c i n a r e p ú -
b l i c a a L u p e I n c l á n , l a f i n í s i m a 
c r e a d o r a ^e t i p o s p o p u l a r e s ; a la 
s u g e s t i v a L a u r a M i r a n d a ; a l a be-
l l í s i m a y p r o m e t e d o r a T e r e s a B e n -
n e r ; a l a g e n t i l L u p e A r o z a m e n a 
y a E l e n a U r e f i a , t o d a s f i g u r a s d i s -
t i n g u i d a s d e l e l e n c o de l a g r a n 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s m e x i c a n a s 
q u e p r e s e n t a r á n O r t e g a , P r i d a y 
C a s t r o P a d i l l a e n e l M a r t í . 
C o n r e s p e c t o a l a r e v i s t a C o l o -
r i n e s , q u e h a s i d o e l e g i d a p a r a l a 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a e n 
M a r t í , d i c e G a r c í a C a l i x , e l c o m p e -
t e n t e c r í t i c o d e " E l G l o b o . " q u e 
e n e l l a " e s t á n r e u n i d o s a l g u n o s d e 
l o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s r a s g o s y c o -
l o r i d o s n a c i o n a l e s . D e s d e " L a s I n -
d i a s d e l c á n t a r o , " q u e t i e n e n r e -
s i g n a d a b e l l e z a d e l a r a z a m a r t i -
r i z a d a , y " E l d e s p e r t a r d e l V o l -
c á n , " c u a d r o de p o e s í a v a p o r o s a 
q u e lo m i s m o r e s u m e l a s n i e v e s 
a l b i c a n t e s q u e c o r o n a n e l c r á t e r , 
c o m o e l a s p e c t o r s e m i - p l o m l z o de 
l a s l a v a s q u e se d e s b o r d a n , h a s t a 
" L a t u m b a de C o l i m a . " 
P e p e E l i z o n d o . a c a s o e l p r i m e r 
c r í t i c o de M é x i c o , t a m b i é n h a d a -
d i c a d o f r a s e s e l o g i o s a s a l a n u e -
v a p r o d u c c i ó n q u é n o s o f r e c e r á n 
p r ó x i m a m e n t e l o s s e ñ o r e s O r t e g a , 
P r i d a y C a s t r o P a d i l l a . 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
J o m o s á b a d o , e s t a t a r d o , a l a s 
c u a t r o y t r e i n t a , se e f e c t u a r á en 
e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e -
d i a l a c u a r t a de l a s f u n c i o n e s es-
p e c i a l e s p o r l a t a r d e . 
S o n m u y i n t e r e s a n t e s e s a s se -
s i o n e s a r t í s t i c a s e n l a s q u e , l a e m -
p r e s a , c o r r e s p o n d i e n d o a l f a v o r c a -
d a d í a m á s c r e c i e n t e d e l p ú b l i c o , 
p o r e l d e l i c i o s o e s p e c t á c u l o q u e se 
b r i n d a en e l c ó m o d o c o l i s e o de P r a -
do y A n i m a s , s e l e c c i o n a e n t r e s u 
i n m e n s o r e p e r t o r i o l a s m á s f i n a s 
e i n t e r e s a n t e . " p r o d u c c i o n e s p a r a 
c u b r i r e l c a r t e l . 
E n l a f u n c i ó n de e s t a t a r d e v o l -
v e r á a p r e s e n t a r s e l a o b r a de F e l i -
pe S a s s o n e L a s e ñ o r i t a e s t á l o c a . 
E n l a f u n c i ó n de l a n o c h e i r á a 
, e s c e n a e s a m i s m a c o m e d i a , en t r e s 
i a c t o s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s d o s y 
. t r e i n t a , m a t i n é e c o n l a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a c o m e d i a f r a n c e s a , o r i g l -
, n a l d e J e a n F o n t a i n e , a d a p t a c i ó n 
' a l a e s c e n a c a s t e l l a n a p o r A n t o n i o 
P a l m e r o , t i t u l a d a E l G a v i l á n , a c u -
y o e s t r e n o p o r l a C o m p a ñ í a de E s -
t r a d a a c u d i ó a n o c h e u n p ú b l i c o n u -
m e r o s o . 
P o r l a n o c h e v o l v e r á a ü e r r e -
p r e s e n t a d a E l G a v i l á n . 
P a r a l a s f u n c i o n e s de e s t a n o c h e 
y de m a ñ a n a , l o s p r e c i o s s o n a b a -
se de u n peso l a l u n e t a y s e s e n t a 
c e n t a v o s l a b u t a c a . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n s e r se-
p a r a d a s e n C o n t a d u r í a , t e l é f o n o 
A . - 6 7 3 7 . 
LAS TANDAS E E G A N T E S D E 5 Y C Ú A R T O E Ñ P A Y R E Í 
Hoy sábado a las 6 y cuarto, como 
qc costumbre, se celebrará la tanda 
e.egante, habiendo escogido para ella, 
una de las mejores producciones oi-
nematográficas. París, la amena y su-
gestiva obra que el público ha reci-
bido con tanto cariño, será la que lle-
ne el programa de esta tarde. 
En los días primero y dos del en-
trame mes y en las tandas de 5 y 
cuartoy S y media, será esuenada la 
magnífica superproducción titulada La 
Tragedia de un Príncipe, obra que ha 
do llamar poderosamente la atención, 
por su arKumento y por el lujo con 
que está filmada. 
Edmundo de Brle, el famoso im'ta-
dor de celebridades coreográticas 
Europeas, hará próximamente su de-
but en Payret. del cual tenemos las 
mejores rcforenclas. De Brle exhibe 
en sus imitaciones costosísimos tra-
jes, hace modelos, y presenta nuevos 
dlsefiof, todo esto con una pasmosa 
rapidez, no en valde está considera-
do como el árbitro de la moda feme-
nina . 
El martes primero del entrante mes, 
en tandas de 5 y cuarto y 9 y media, 
será estrenada una magnífica super-
producción procedente del selecto re-
pertorio de Blanco y Martínez, ti-
tulada La Tragedia de un Príncipe 
obra ésta que ha de llamar poderosa-
mente la atención del público. 
Próximamente serán estrenadM 
grandes ^uperproducclonep w Maciste 
en el Infierno. La Conjura, La oue 
segtln la crítica cinematográfica es la 
cinta más grandiosa de cuantas han 
sido f'lmadag en Europa 
8067. l-d. 29. 
L A TEMPORADA DE REVISTAS MEXICANAS EN MARTI 
Lno de los factores fundamentales 
del íxi'to brillantísimo que obtuvie-
ror. los sefiore« Carlos AI. Ortega, 
Pablo Prida y Manuel Castro Padilla 
en su primera temporada en la Ha-
bana, cuando nos presentron a Lup» 
Rlvas Cacho, la tiple de 1922, fu.' 
sin duda la novedad de los tipos qut 
movían en la escena, la peculiaridac 
de la música y el Interés del amblen 
te nuevo que traían a nuestros esce-
narios . 
Conscientes del hecho que dejamo» 
apuntado. Ortega, Prida y Castro Pa 
dille, se han preocupado en primei 
lugar de ofrecer a nuestro públcc 
en la temporada que Inaugurarán pró 
ximamente en el Teatro Martí, un es 
pectátulo novedoso y original 
México, la vasta república 'azteca, 
ec tan variada y rica en tipos y eos 
tumres, en trajes populares, en canelo 
nes y en danzas, que "los muchachos' 
han podido levar a sus nuevas revis-
tas elementos absolutamente desco-
nocido» por nosotro*. 
Los trajes pintorescos de las tehua-
nae y las chinas de Puebla, las jl 
caras michoacanas, los bastones api-
zaqueftos, las marimbas de Chiapas 
que hace tres años se hicieron popu 
lares en Cuba—vuelven, sí, a darnos 
sus simpáticas notas de color local, 
pero junto a ellos admiraremos en 1« 
nueva temporada las danzas tamauli 
pecas, "i tipleo "torito* 'de Yucatán 
el popularísimo pregón de La tuba 
de Colima, los maravillosos "cala-
dos", las suaves y finas tonadillas 
de Iop tiempos de la Colonia. 
dir gen Ortega, Prida y Ca»tr# p«dl 
Aüemás, la magnífica compaftla au« 
Ua «-stá integrada por artistas nue-
"os en ?u mayor parte, para el nú-
blico de la Habana. 
Emma Duval, la primera figura fe-
menina del elenco, es conocida con 
el nombre de "U tiple de 19t5", por 
ju cen este año se ha hecho el ídolo 
le los públicos mexicanos, haciéndo-
le aclamar por talento Interpretan, 
vo, por su gracia y por su belleaa.. . 
A su lado vendrán, como artlstaa 
también de pr mera catf^-irU, 'la ad-
mirable Laura Miranda, reina de l i 
belleza en el país de las myjeres he-
las, Lupe Inclán, tipU notabllís*--.» 
iiue goza fama de haber creado delicio-
sos tipos populares; Teresa Benner, 
cuya sugestiva Infantllldad encierra 
una hermosa promesa artística; Lu-
pe Arozamena, Elena Urefta v veint» 
esculturales vlce'tiplés, seleccionadas 
cuidadosamente. 
Entre el elemento masculino, tan 
Importante «n la revista de tlpós na-
cionales, figuran Leopoldo Berlstaln, 
el graciosísimo primer actor Grafta v 
ol comlcísimo Finance... 
Kara montar adecuadamente sus re-
vistas, los menores Ortega, Prida v 
t. afttro Pad'lla, se han hecho pintar 
dtcoraclones y dibujar trajes por ar-
tistas de tanta fama como Diego Rl-
vera, Koberlo Montenegro, Lazo y Ta-
mayo. ' " 
La ii;auguracl6n de la temporada «« 
efectuará en los primeros días de sep-
tieinre, con la nueva revista Colorí-
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A 3 i r * t l O a t i o n d l j a c r a r e ^ 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
T A N D A S D E 1 1 , 1 , 3 y 7 . T A N D A S A R I S T O C R A T I . A S D E 5 y 9 1 2 
P a l c o s $ 2 . 5 0 
L u n e t a s . . . . . . . $ 0 . 5 0 
B u t a c a s $ 0 . 5 0 
E n t r a d a G e n e r a l . . . . $ 0 . 5 0 
Tertulia $0-20 
C a z u e l a ^ 0 I 5 
P a l c o s $ 5 . 0 0 
L u n e t a s $ 1 . 0 0 
B u t a c a s $ 1 . 0 0 
T F A ! 
A G O S T O 2 9 « 4 1 
E L H A L C O N D E 
L O S M A R E S 
(The Sea Hawk) 
"Serie Excelsa" 
Por: 
M I L T 0 N S I L L S 
ENID B E N N E T T 
W A L L A C E B E E R \ 
L L O Y D HUGHES 
Presentación D I A R I A 
A las 11, a la 1, a las 3. a las 7 
P R E C I O S 
fa,cos $ 2 . 5 0 Entrada general *n ¿ 
^ M O Tertulia ^ • t 
Butaca$ o . 5 o paraí80 • • • • o . a 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S a las 5* y 91/ 
P R E C I O S 2 
[ )Jc0s $ 3 . 0 0 Entrada general *1 nn 
^ a s 1 . 0 0 . tertulia . ' ' \ ^ 
Butacas L O O Paraíso . . ' ' " ^ 
H O R A F I J A ' 
Menos los Domingos, desde la 1 hasta las 5 en 
se^ ce lebrarán grandiosas mat inées con pel ículas ' adecúa' 
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P A R I S 
]* oe l í cu la m á s extraordinaria que actualmente se exhibe 
en la Habana, seleccicn de Blanco y flfortínez vuelve hoy al 
Teatro Payret, ú n i c a m e n t e en la tanda de cinco y cuarto 
por trabajar por la noche la c o m p a ñ í a de Regino. 
Pero 
P A R I S 
también se exhibe hoy Sábado en las tandas de cinco y 
crarto y nueve y media en el elegante C I N E NEPTUN0. 
1 ; d l l í • u ü n i 1 J l 
L a portentosa pel ícula que interpretan la pareja Aris-
tocrática 
I V A N M O S J O U K I N E y N A T A L I E LISSENKO 
Se estrena en el Teatro Payret loa días I y 2 de Sep-
tiembre en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media. 
" L a Tragedia de un Príncipe", es una producción de 
lujo, e m o c i ó n , intriga, misterio y sentimentalismo supremo. 
Es una pe l ícula de Blancc y Martínez 
E n t r a d a G e n e r a l 
T e r t u l i a . . . . 
C a z u e l a . . . . 
$ 1 . 0 0 
$ 0 . 3 0 
$ 0 . 2 0 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L f l G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. J o s é A. Presno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. ^ 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho. I * -
cabrera Calderín, Dr. ]o%é R. Valdés Ancano 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E I 9 2 > P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRB PE LOAN 
pi-OPÜCOIOXES AMFllTCAyAS Q l E S E E X H I B E N 
ltTLMA' E X j5i{0.\D\VAY 
proyectan ph los rlnemas de 1*» "Babel rte Hierro" (ntW™*? ]as óc argumentos do acción y, nobfe todo, para el am-
^ro P6 biente amerienno. 
^pnte se están exhibiendo 
^ S i p ? l « 5 cinematógrafos 
los P"' ,«0 Bisuiéhteu nro-fl 108 '¡nos las siguientes pro-
•̂ oNUa1 cuvos repartos damos a 
' ^ I i Arnie Rooney". dirigida 
'''«íiiliam Beaudine, interpréta-
l a ^ \tBry Plckford, que caracte-
i» íor rde ^ la pequeña Annic 
rií* e < 
i!í00er' n timM<m en el reparto: 
í m Faines. "Joe Kelly": Wal-
"Officcr Rooney"; Gor-
í f 'SJSth Rooney": Car-
Úl Gr» ..Tony"; spec O'Donnell. 
íf1!!. Hngh Fay. "Lefty": Vola 
'Al,le''Main16"; Joe Ru^e^orth , 
l"? *••• T û̂ ene Jarkson, "Hura-
l ^ " , , Roonüy es una infeliz ni-
T\r Cl««e faja de Nueva York. 
^ i el transcurso del film lle-
;» j¡ que pudiera llaiaaree E l Pa-
•Jf" , 
.cteele of the Roya! Mounted" 
. cero de la policía montada). r fin por David Smith e inter-
J S í p o r los siguientes artistas: 
'^p-tiAtell: Fhilip Sieele; Stuart 
, , -• " Bi'Clív Nome: Charlotte 
" • Isabel Beckor: Mabuel 
K n e Scotf Miu Thorpe: Syd-
Se Grey. Coloniel Becker: y 
\'í Toughcy: Colonel MacGregor. 
n ir-mnento es una historia Hle-
de rcTTiínticismos de un miem-
bro de la Real Policia Montada del 
Canadá,: salva a una joven cuya 
vii'a eítA llena de una serie de mis-
terios y terminan ambos casándo-
se. 
"Winds of Chance", dirigida por 
Frank Lloyd. teniendo a su caigo 
los primeros pap^lps: 
Anna Q. Nilsson: Cov.n^ess Cour-
teau; Ben Lyon: lierce Phillips; 
Viola Dana: Ronlotta Kirby; Ho-
fcart Boswcrth. Parr. Kirby; Doro-
thy Sebastián (una nueva y encan-
tadora trigueña deil cinema): Lau-
re; y Víctor McLaghem: Peleón 
Doret. 
Una hostoria de amor (dejaría 
de ser película yankoe) cuyo des-
irroyo se lleva a cabo en los remo-
tos lugares de continuas nieves, en 
los que la intriga y los misterios 
se suceden sin intervalo. 
"Rugged W.'.ters" (Aguas Tor-
tvosat). dirigid» piíf I^vln WiHat 
e interpretada por: 
r.olí Wilson: Norma Bartlett; 
Wallace Beery: Capitán Barlett; 
Warner Baxter- Calvin Homer; 
ph.vllis HnVert Myra Fulleir. 
E n efta cinta se puedo apreciar 
la vida de peligros que llevan los 
hombres que se dedican a salvar 
ná,ufrngus. en uno de los cuales el 
prot.'igonista masculino encuentra 
«u dicha al pal va r a una joven be-
. l i ílfi protagonista femenina). 
(Continúa en la página diez) 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
IfjjtOtrjr (Con&atado entre ¿.urnas y 
jrocadsro) 
i las siete y cuarto: una revista 
I una co-nedla. 
( las ocho y cuarto: La orden se-
Ldi (estreno) por Betty Compson. 
¡ag nueve y cuarto: Que siga la 
Lm, por George O'Brien. Madge Be-
Ijmy y Alma Rubens. 
Alas diez y cuarto: La señorita de 
Iridia noche, por Mae Murray y Mon-
Blue. 
I;íMP0AMOE (Industria esquina a 
San Jo<«) 
t las cinco y cuarto y a las nueve 
: media; Amor trágico, por Pola Ne-
I; 
A las ocho: Hipocresía, por Betty 
líythe y Elliott Dexter. 
1 Dt once a cinco: Novedades inter-
jiclonales número 44; la comedia Dos 
abres de cuidado; Mariposeando; 
[huracán hecho brisas; el drama 
«cresta. 
lOSTO {T*.>amti de Marta esqilna a 
Colón) 
i ¡as -meo y cuarto v n las nueve 
y media: E l diablo santificado (estre-
no) por Rodolfo Valentino. Nita Nal-
di y rielen D'Algy; una revista de 
sucesos mundiales. 
A las ocho: estreno de una come-
dia. 
A las ocho y media: La voz del 
alma, po Milton Sills, Adolfo Menjou 
y Ann Forrest. 
WHiSON (Padre Várela y General 
C anillo J 
A las cinco y Cunrto y a las nueve 
y media: E l aullido de la muerte, por 
Rin Tin Tin. 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: E l Cisne Negro, por Mary 
Prevost y Monte Blue. 
i N fkísAt'H kko. lOcnera* Carrillo y 
Sstrada !?aluir.> 
A las dos: Escándalos matrimonia-
les, por Monte Blue V Mary Prevost; 
La Hjja de la Fortuna, por Agnes 
Ayres y Clarence Burton. 
A las drice- j cuarto j a ¡as nueve 
y tres cuartos: El aullido de la muér-
ete, -por Bin Tin .Tin. 
I A las ocho y media: Escándalos 
matrimoniales. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
irte 
Usted, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
- Que por su desenvolvimiento 
iniversal. ocupa el primer lugar 
!stre todas las demás artes. 
Usted, lectora, por tanto, debe 
:onocer al noventa y nueve por 
%o dé los actores y actrices que 
K^n" ante las cámaras. 
Para usted no debe ser difícil, 
^.asimple vista, decirnos quienes 
!l)í los dos artistas que aparecen 
Js espalda eji la presente fotogra-
• 
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted v un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO D E L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company", dé Neptuno número 56. 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concarrir durante un 
jmes al elegante Cine Rialto, sin 
leostarle entrada. 
Obtínga usted ese beneficio. Lea 
.las Bases del Concurso Cinemato-
I gráfico d3 DIARIO DE L A MA-
RINA, que a continuación se expre-
1̂ decírnoslo por medio del cu- san 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comien-
1 «1 domingo 9 de agosto y termina 
^bado 5 de Septiembre. 
Ssgundv: Toda Señorita que 
'""te el nombre de los artistas 
JJ aparecen de espalda en la fo-
_ ttafia, tendrá derecho a un Pa-
• durante uu mes. para concurrir 
•  «üalqujera de las tandas del cine 
nialto". (Neptuno y Prado). 
Jercéro: E l Pase le será entrega-
, las aeñoritas agraciadas, el 
* * de Septiembre. 
r{¿Ut5It0: L:,s concursantes pueden 
^enien'te11108 Cupoaes e8tImen 
^ifoto: Los cupones pueden ser 
remiraos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO DE L A MARINA" o al 
Cine "Rialto". Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso de que sea mayor 
i el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el día 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
cc^ioclmiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados 'en la edición de la 
mañana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el día de la terminación del 
concurso. 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
E N ^ n l ? D E L A M A R I N A 




T I E N E , P A R A C A B A L L E R O S . UNA V E N T A E S P E C I A L D E Z A P A -
T O S D E P I E L D E R U S I A E N M O D E L O S D E MODA Y C O L O R E S C L A -





C I N C O P E S O S 
P I E L D E R U S I A 
Horma ancha, variedaH de modelos. 
Venga a verlos para que aprecie la calidad. 
5 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
casi esquina a San José 
A l interior, 3 0 cts. extra. M e n é n d e z y Cía. 
1 d—29 
1 
S A B A D O 2 9 
DOMINGO 3 0 
T A N D A D E 
5 ! 4 y 9!/2 
" R I A L T O " 
L a Fox Fi lm presenta el estreno de la ma-
ravillosa j o y a c inematográ f i ca . 
U E S T R A S 
E S P O S A S 
Interpretada por D O R O T H Y P. H . I L U P H S 
E L A I N E H A N M E R S T E I N , DIANA M I L L E R , 
H E R B E R T R A W L I N S O N y R O B E R T C A I N 
No hay ni una escena en esta p r o d u c c i ó n , 
que no e s t é hecha en un ambiente del lujo m á s 
refinado, pues los hogares en que se desarro-
lla la trama, así como los salones en que ocu-
rren las fiestas y la suntuosidad de que viven 
rodeados los personajes, son todos motivos d< 
que resulte altamente fastuosa, la presentac ión 
de este drama moderno. 
Siendo todos modelos de este a ñ o , compra-
dos expresamente en Par í s , los que lucen es-
tas estrellas, eabemos que han de despertar el 
mayor interés y la m á s leg í t ima admirac ión 
entre las elegantes damas de la sociedad ha-
banera. 
BIAIíTO .¿TepMizu) entro Consulado y 
San ACignel) 
A las Cinco y cuarto y a ias nueve 
y médla: Nuestras esposas, por He-
lalne Hamerstein, Dorothy Phillips, 
Herbert Rawlinson y Diana Miller. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: E l valle del silencio, por 
Alma Rubens; La mata de jazmines 
y La caza del oso. 
PLORElíOIA ISun Lázaro y San Fran-
cisco) 
A las ocho: una revista; el drama 
Bajo la metralla, por Bill Patton; E l 
travieso, por Ben Turpin; La tragedia 
del faro, por Rin Tin Tin. 
MSirDTTz (Aveniúa Sanca catalina es-
aniña i. J . Dolfado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: L a Culpable, 
por Irene Rich y Matt Moore. 
A las ocho y cuarto: Béau Brum-
mel o E l ídolo de las mujeres. 
A las nueve y media: La Culpable. 
LIKA. v inflas tria esquina c San José) 
De d->s y T t ^ a a iLi-c y media: 
una comedia en dos actos; La s3fio-
y Mae Murray; La orden sellada, por 
Betty Compson. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; La- señorita de media 
noche. 
T E A T R O 
" W I L S O N " 
Teléfono M-5863 
11 
C I N E M A 
N G L A T E R R A " 
Teléfono M-5768 
LOS E S P E C T A C U L O S MAS 
F R E S C O S D E L A HABANA 
SISTEMA D E V E N T I L A C I O N 
UNICO E N CUBA 
HOY SABADO 29 HOY 
5 Vi TANDAS 9% p. m. 
RIN TIN TIN, el maravilloso 
perro con cerebro humano, en 
su última super producción 
joya en 9 actos, 
E L A U L L I D O D E 1>É 
M U E R T E 
GRAN ORQUESTA E N AMBAS 
TANDAS E L E G A N T E S E N 
LOS DOS E S P E C T A C U L O S 
Niños 30 cts. Luneta 50 cts. 
Mañana, en WILSON matinee 
a las 2 p. m. Mary Prevot, y 
Jhon Roche, en 
L A R E I N A D E LOS P L A C E -
R E S 
Harry Carey (Cayena) en la 
sensacional cinta 
ALMA TITANICA 
LOS NI5ÍOS PELIGROSOS, en 
la comedie D E T E C T I V E S E N 
MINIATURA 
Mafianá, en I N G L A T E R R A , 
matinee a la 1 y media Dorothy 
Devore, y Luisa Fazenda, en 
L A S OOZADORAS D E L AMOR 
Kenneth Me Donald, en la sen-
sacional cinta 
E L V E R T I G O DE L A V E -
LOCIDAD 
H A R R Y POLARD, en la estu-
penda comedia SOBRE L A S 
OLAS 
¡¡A L A S MATINEÉS D E 
WILSON e I N G L A T E R R A ! ! 
L A S M E J O R E S MATINEES 
QUE S E C E L E B R A R A N E N 
L A HABANA!! A R E I R " A 
R E I R 
A las ocho y media: una comedia A las cinco y cuarto y u las nuev^ | A las ocho y media: Demasiadas 
en dos actos; La orden sellada; La j y media: ¿Por qué casarse?, por An-imujerss, por Reginald Denny &*.r-,̂ -wí*AX t̂ -î .̂ 1 ío Hn̂ v.a I drea Lafavg11e. 
l'ÜVTVXO (Heptuno esquina » rev-
severanaU) 
señorita dé media noche 
TRIAN OK (£ venm* WUson entra A 
y Paseo, Veña&O» 
A las ocho: Sendas que se cruzan, 
por Franklyn Farnum. 
A lap cinco y cuarto y a las nueve 
y media: París. 
OKIS (E y 7 7. Vedado) 
A las --.(neo v cuarto y a las nueve 
y cuarto: La voz del alma, por Adol-
fo Menjou, Milton Sills y Ann Fo-
rrest. 
OIiZMPXO (Avjn'da «PUson esquina a 
B., Veiado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y triedla: E l Fugitivo, 
por Ben WUson. 
A las cinco y «cuarto y a las nueve 
y media: El calvarlo de una esposa. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C O L O S A L 
E S T R E N O 
E N C U B A 
S A B A D O 2 9 
D O M I N G O 3 O 
I C 2 ma .S ' a d m i r a cío ¿ c / o r , e / /ayor/'io efe/ pzsjb/ic'o 
V A L E N T I N O 
N I T A N A L D I Y J e H e l e n D ' A L G Y 
U N 
S A N T I F I C A D O 
( A S A I N T E D D E V I L ) 
ü / 7 JOramái, c o n -
7novec tor c í e 7o¿y 
A w ores* efe ' 
r7r2 G&zzcAo 
_ <> 
¿ ) e / / e £ é ¿ s c¿ cCe -vejrcCsiCfe -
T S O ¿ ¿ c a z ó n , c f r ^ 772 ¿¿ J i a s u 
U N D I A B L O 
S A N T I F I C A D O 
C8077 1 d-29 
e / e x / / o msLtf r o í t i n c f o efe 
fíoooLfo V A L E N T I N O 
fs /a pas/ono/ mujer que h ama c/ xé venga de su c/esden 
v H E L E N D ' A L G Y 
l A Acr/r/z ote oíe/jcáoíeu Jbe/lez&s, es ¡SÍ no^/du 
g e n í i l pur¿L y AdoreSLcíáu e/ep/2.&,rrze7zf<~ por* 
M U S I C A C S P E C / A L - G Q A K J O Q O U G v T A 
Peper/or/oZe/ec/o c/els. CAJQ/eeEAN r/LM, C ? 





P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I / A . - A G O S T O 2 9 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
( V i e n e ae p a g l a a e l e te ) 
L a l a L e e . 
L a b l o n d a a r t i s t a . 
R e g r e s a h o y , e n e l v a p o r D r i z a b a , 
a l o s E s t a d o j U n i d o s . 
H a p a s a d o u n a s e m a n a e n n u e s -
t r a c i u d a d l l e n a de h a l a g o s y d e 
c o n g r a t u l a c i o n e s . 
M á s v i a j e r o s . 
P o r l a r u t a de l a F l o r i d a . 
E n e l G o v e r n o r O o b b l a d i s -
t i n g u i d a d a m a E l o í s a O r t i z , de l a 
L O S Q U E S E V A N H O Y 
s o c i e d a d d e C a i b a r i é n , y J a i n t e -
r e s a n t e s e ñ o r i t a H a r í a J o s e f i n a 
F r e i r é c o n s u s e ñ o r a m a d r e . Vaon-
U a R o d r í g u e z V i u d a de F r e i r é . 
L u i s G . D í a z . 
F r a n c i s c o M i r a n d a . 
S a l v a t o r e C a l c a v e c h i a . 
Y e n t r e o t r o s p a s a j e r o s d e l co -
r r e o d e l a F l o r i d a e l d i s t i n g u i d o 
I n g e n i e r o P e d r o R o d r í g u e z . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E L D O C T O R V V I L L Y P I 
T r a s l a d o . 
Q u e a n o t o g u s t o s o . 
D e C o n c o r d i a 6 5 h a p a s a d o a 
S a n L á z a r o 2 1 7 s u a c r e d i t a d o g a -
b i n e t e d e n t a l e l d o c t o r W i l l y P i . 
J o v e n y h o t a b l e p r o f e s o r , h i j o de 
u n c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o , G u i -
l l e r m o P i , j e f e de l a s e c c i ó n d e p o r -
L A C A S A V E R S A L L E S 
t i v a d e e s t e p e r i ó d i c o . 
E s d e n t i s t a d e L a B o n d a d . 
Y d e l C e n t r o do D e p e n d i e n t e s . 
E n l a m i s m a c a s a , c o n j u n t a m e n -
te c o n é l , h a e s t a b l e c i d o s u c o n -
s u l t a e l j o v e n d o c t o r E u g e n i o A c e -
v e d o . . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
S a n t a R o s a . 
S a n R a m ó n . 
Y l a f e s t i v i d a d t a n d e b a t i d a de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C o n s u e l o . 
S e s u c e d e r á n . . . 
A p a r t i r d e m a ñ a n a . 
T r e s o p o r t u n i d a d e s q u e se p r e -
i e n t a n p a r a e l e g i r r e g a l o s de g u s -
to e n l a C a s a V e r s a l l e s . 
O b j e t o s de a r t e , p o r c e l a n a s , 
b r o n c e s y l á m p a r a s e n u n a v a r i e d a d 
a s o m b r o s a . 
H a y p r i m o r e s . 
P a r a t o d a s l a s e x i g e n c i a » 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
M A T R I M O N I O E X P R E S O 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
( V i e n o do l a p á g i n a n u e v e ) 
US M E C A N I C O P C l H I T B Y B R U T O S I f i t f P R B POKE B N R I D I C U L O 
A L D O N J U A N D E H I J A S D E L P L A C E R 
M o n t e B i n e y M a r i o P r o v o í i t e n s 
p r ó x i m a a e s t r e n a 
P r ó x i m o e s t á e l e s t r e n o vn e s t a 
c a j . i t n l d e u n a p e l í c u l a I n t e r p r e t a -
d a p o r l o s p o p u l a r o s M o n t e D l u e y 
M a r i o P r e v o s t , l o s a r t i s t a s q u e ( Ics -
d e b u c e u n o s c u a n t o s m a s e s s e n o s 
t f t á n p r e s e n t a n d o j u n t o s e n v a r i a s 
p r o d u c c J o n e e q u e h a n g u s t a d o a l 
p ú b l i c o n o s ó l o p o r l a l a b o r de 
a q i i é l l o ? s i n ó t a m b i é n p o r e l d e s -
a r r o l l o d e l o s a r g u m e n t o s . 
M a r í e P r e v o s t , p o s e e d o r a de 
Ür.A b e l l e z a p e r v e r s a , c o m o h a d i -
c h o u n c r í t i c o n o r t e a m e r i c a n o , y 
n o s o t r o s c e t u m o s do a c u e r d o c o n é l , 
en l a c i n t a L a s H i j a s d e l P l a c e r , 
d » l a H a v a n . i F i l m C o . , r e a l i z a u n a 
l a b o r q u e l a c o l o c a u n a v e z m á s a 
l a a l t u r i df» l í s p r i m e r a s e s t r e l l a s 
d e l a r t e s i l o n o i o s o . P i c a r e s c a , s e -
d u c t o r a , c o m p r o m e t e d o r a , p r o v o c a -
d o r a , a s í e s t á s i n t e t i z a d a l a l a b o r 
d e M a r i o P r e v o s t e n l o s s i e t e r o l l o s 
d e q u e c o n s t a la* p r o d u c c i ó n q u e 
se e s t r e n a r á e l d í a 7 e n l a H a b a n a . 
M o n t e B l u o , p o i s u p a r t e , h a c e 
u n P a n e l do D o n J u a n b u r l a d o u n a 
y m i l v e c e s m á s p o r l a m u j e r a 
q u i o n a m a , l a q u e e d u c a d a en u n 
a m b i e n t e m o d e r n i s t a , l e " t o m a e l 
p e l o " , c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e , 
r u a n d o y a é l c r e i ! í i a b e r c o n q u i s t a -
do fu a m o r . 
A d e m á s , M o n t e B l u e t i e n e l a d e s -
g r a c i a d e t r o p e z a r c o n s t e n t e m e n t e 
c o n u n m e c á n i ' ^ f u e r t e y b r u t o q u r 
le p o n e e n r i d i c u l o t a n t a s v o ' e s c o -
u ú l t i m a p r o d u c c i l ú n c f n o R T á f i c a 
r s e ok l a H a b a n a . 
rr¡o l e o n c u o n t r a e n s u c a m i n o . E n 
u n a do l a s e s c e n a s d© l a o b r a a p a -
r e c í n ' M n r i e y M o n t e p a s e a n d o p o r 
M n p l i a c a r r e t e r a e n u n a h e r m o s a 
c u ñ a d e c a r r e r a s , y e l D o n J u a n 
b i r l a d o , p o r f a l t a d e p e r i c i a , d e j a 
c a e r l a m á q u i n a en u n e n o r m e b a -
c h e — p a r e c i d o a l o s q u e e n t o d a s 
l a s c a l l o s fl? l a H a b a n a e n c o n t r a -
m o s a n u e s t r o p a s o — y b o t e a h í q u e 
es u n b u e n " d r l v e r do t í t u l o " ; pe-
r o n o u n m e c á n i c o p a r a s a l i r a i r o -
so d e e s a c l a s e do s c c i d e n t e s . Y e l 
m e c á n i c o f u e r t e y b r u t o l e a b o -
c h o r n a d e l a n t e d e l a m u j e r quo 
a m a . 
C l p a p e l de M o n t o B l u e e s t á q u f 
n i p i n t a d o p a r a é l . E s o s r o l e s de 
s e m i - b o b o q u e s i e m p r e c a r a c t e r i z a 
M r . B l u e e n s u s p r o d u c c i o n e s c o n 
M a r i e P r o v o s t , l e n a c e n a o r e e d o r 
d e l c a r t e l ú n i c o m s u c l a s e a q u e 
e s í i c r c - e d o r e n t o d o s l o s p a í s e s 
d o n d e s o n e x h i b i d a s e s a s p e l í c u l a s . 
P o r e l c o n t i a i l o M a r i o h a l l e g a -
do y a a p e r f e c c i o n a r s u s p a p e l e s de 
m u j e r c o n v e n c i d a d e s u b e l l e z a y 
bu t a l e n t o , s e d u j e r a y p e r v e r s a , 
con ? u m o l e n i t a a lo p a r z ó a , s u m i -
r a d a p i c a r e s c a , c o n j u n t o q u e l a h a -
ce a t r a c t i v a , p o p u l a r y q u e c o n 
so lo e n u n c i o do s u n o m b r e , u n i d o 
a l de M o n t e B l u e , l l e n a l o s s a l o -
n e s c i n e m r a o g r á f i c o K d o n d e s u s p r o -
d i c c i o n e s s o n e x h i b i d a s . 
FUNCION TARDEÑA E S P E C I A L EN E L PRINCIPAL DE 
L A COMEDIA 
Lrfj» func iones e spec ia le s de los bA-
badr.K por l a tarde, en e l P r i n c i p a l de 
l a Comedia , t ienen un s ' n g u l a r encan-
to. 
A s í a t e a ' t í a s lo m á s g r a n a d o de 
n v e s t r u mundo e legante . E l precioso 
coliHCf- ' if A n i m a s y P r a d o , con sus 
comcdldades , con s u f r e s c a y de l ic iosa 
t e m p e r a t u r a y con e l ambiente de dis-
tincirtn y refinainWmto a r t í s t i c o , se 
conv ier te en el l u g a r Ideal p a r a el go-
ce d t h o r a s d e V c l o s a s . 
L a e m p r e s a por s u parte , contr ibu-
ye a h a c e r m á s a g r a d a b l e s e s a s sec-
cione*', escogiendo s i e m p r e p a r a e l las 
obra»- de un I n t e r ó s y be l leza ex traor-
d i n a r i o s . 
P a r a l a f u n c i ó n e s p e c i a l de esta 
tarde h a escogido l a b e l l í t i i m a y flnu 
comedia do F e l i p e Sassone , t i tu lada 
L a rtorlta e s t á loca, obra que h a gus-
tado m u c h í s i m o a t r a v é s de la Inter-
p i e l a c i ó n I r r e p r o c h a b l e quo le han 
dado los a r t i s t a s de L u i s E s t r a d a . 
Por l a noche, v o l v e r á a s er repre-
Mentada e s a b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n 
Mat iana domingo, h a b r á dos g r a n 
des f u n c i o n e s . L a p r i m e r a « e r á í \a¡ 
2.30, r e p r e s e n t á n d o s e nuevamente la 
ídarpi0ac,}ónC0>riU,a de J e a n F " " t a l n e , a i i . ip iac ion a l a escena c a s t e l l a n a nn, 
Hnn0nn P a l o m e r o . t i t u l a d a E ^ G a ^ l 1 . 
lan , que en s u es treno de a y e r f u á 
o c a s i ó n p a r a un grand ioso a r í u n f o 
íif r ( i , ^ t l s t a s de l a Compaflfa eS 
Pee a l g e n t e p a r a Socorro G o n z á l e z , fa 
d..screta y be l l a a c t r i z ; p a r a J u l i o V I -
V o ^ n 1 , !? v a l l o 8 I « f n i o ac tor v para 
menf !í"rÍ0> q u ! ' " t e r p r e t ó de l i c io sa 
D r a k f o n ! 8Uge8tlvo Personaje de E r l k 
P o r l a noche, s e r á t a m b i é n e s a tn. 
brae8eaint;8a1ri.P,Ma ^ ^ í * 
L o s prec ios p a r a l a s dos func iones 
So s0oyn y k8 d05 d.e ^ a ^ n a . domln 
fin'r.^?. a ba8eude l a l u n e t a y 
60 centavos la b u t a c a . 
Lat , loca l idades pueden ser s e p a r a -
uas en l a C o n t a d u r í a , t e l é f o n o A-6737 
RIALTO 
A R O 
L A REVISTA LOCA Y E L LOBO II EN P A Y R E T 
«UESTRAS ESPOsas 
A l t a m e n t e sa t i s f echo s a l l ó el nft 
blico que c o n t e m p l ó e l t r a b a j o a r t í s 
u c o de l a e n c a n t a d o r a a c t r i z E l a i n ^ 
H a m m e r s t e i n , que s e c u n d a d a por 1» 
s u g e s t i v a D o r o t h y P h ü l i p s y l a I n t n 
í f a n t c moderna D i a n a M l l e r h ic ieron 
c a d a u n a de e l l a s de s u s papeles T e » 
^ Una8 v e r d a d c r a s creac iones 
L o s t ra je8 c qUe se presentaron , me 
rec leron u n á n i m e s elogios de n u e s t r a , 
d a m a s e legantes que l l enaban e l ¿ 1 
E 2 ¡ , porJ s e r r e a l m e n t e modelos con 
ferc ionados rec ientemente , y con l u i n 
f>o!, ^ b e l w O S h o r n o s m o d e r n o s , nir. 
hert R a w l l n s o n . como t a m b i é n Rober-
f a i n t ei a f r a n c e s a d o esposo de n ñ 
r o t h y P h i l l i p s , a d m i r a b l e s en s u s £ 
f í c i l e s pape les . 
O t r a p r e c i o s a c i n t a s e r á es trenada 
hoy t a m b i é n - en l a s t a n d a s de 3 v 
f * rnedia. E l V a l l e de l S i l enc io , in-
t o r p r e t a d a por l a be l l a a c t r i z A l m a 
R u b e n s , c o m p l e t á n d o s e el programa 
con o t r a s i n t e r e s a n t e s c i n t a s . 
M a ñ a n a domingo E l ú l t i m o V a r ó n 
8=bro, , , a ^ i e r r a - P ^ n t o L a s Hl" 
M S m P l a c e r por M a r l e P r e v o s t j 
H e r m o s o e i n t e r e s a n t í s i m o es, de 
todo punto, el p r o g r a m a seleccionado 
p a r a la f u n c i ó n de e s t a noche en P a y -
ret, por l a c o m p a ñ í a de R e g i n o L ó -
pex. 
S e r á r e p r e s e n t a d a en p r l m r e lugar 
la h e r m o s í s i m a , la b r i l l a n t í s i m a rev i s -
ta de F e d e r i c o V i l l o c h y el maes tro 
Jorge A n c k e r m a n n , t i t u l a d a L a r e v l s -
ta loca, u n a de l a s m á s s u g e s t i v a s 
entre, l a s g r a n d e s producc iones re-
c ientes del c é l e b r e a u t o r c r i o l l o . E n 
segundo l u g a r v o l v e r á a r e p r e s e n t a r -
se" l a mAs prec iosa , a l egre y é n t r e t e -
iK'da obr^i del famoso sa ine tero : E l 
Lobo I I o l a v u e l t a a C u b a en c u a -
tro aftoa, obra qu e e s t á siendo, desde 
s u estreno, l a m á s n r l l l a n t e a t r a c c i ó n 
t e a t r o l . 
C a d a d í a , gus tan m á s los cuadros 
a l egres y luminosos de l a c i t a d a obra, 
s u s e s c e n a s e s p l é n d i d a s , s u s detal les 
c o m l c í s l m o s , s u s d i á l o g o s ch i speantes 
s u decorado sorprendente y s u m ó s l -
c a jugue tona , f á c i l e i n s p i r a d a . 
E n r u a l l d a d . F e d e r i c o V i l l o c h ha 
obtenido, con E l L o b o I I . s u m á s c l a -
moroso y rotundo tr iunfo 
domingo, s a r á n t a m b i é n 
^ P « e s e ? t a d a s la8 mlemits h e r m o s a s 
proflucclones en l a g r a n d i o s a matlnee 
^ ' o 0 ? ^ 0 de C08tumbre, e m p e z a r á a 
n./Por 'f. nop^e. se e f e c t u a r á l a f u n -
c i ó n o r d i n a r i a , l l e v á n d o s e a e s c e n a la 
Intenc ionada y g r a c i o s í s i m a r e v i s t a 
or ig ina l de G u s t a v o R o b r e ñ o , m ú s i c a 
ae l n iaestro J o r g e A n c k e r m a n n t i t u l a -
da C r ' s t ó b a l C o l ó n Gal l ego , o L a hoja 
ae. Copey, obra v i s t o s í s i m a e ingo-
mosa , c u a j a d a de ch i s t e s , que h a de 
g u s t a r m u c h í s i m o , como a c o n t e c i ó a n -
tes, cuando s u e s t r e n o . 
K n la segunda par te de l a f u n c i ó n 
noc turna del domingo, se r e p r e s e n t a -
rá l.i obra del d í a : E l L o b o I I . 
S i g u e n en v i g o r los prec ios a base 
ce dos pesos l a l u n e t a y 30 centavos 
el p a r a í s o . 
• L a s loca l idades pueden s e r separa-
oas con a n t e l a c i ó n en l a C o n t a d u r í a 
de P a y r e t . 
CINE GRIS 
E l s e ñ o r Cassecogne , d u e ñ o de 
ant iguo y acred i tado comerc io 
un1 m i l i c i a de C o n n e c t l c u t , que m i padre 
d a l v a l e q u i n i e n t o s mi l do lares y q u « 
quiero e s t a r c a s a d o con e l l a an tea de 
que acabe l a s e m a n a . Y n a d a m á s . 
q u i n c a l l a . I g n o r a b a e l i n g l é s . Igno-
r a n c i a que l a m e n t a b a , pues le Impe-
d í a e x p o r t a r s u s a r t í c u l o s a I n g l a t e -
r r a y l o s - E s t a d o s U n i d o s . P a r a reme-
d i a r esto se d i r i g i ó un d í a a l s e c r e t a -
r í o de l a C á m a r a de C o m e r c i o a m e r i c a - j 
n a y le r o g ó que le recomendase un 
Joven y a n q u i , Inte l igente , honrado y 
de b u e n a f a m i l i a . 
A l d í a s iguiente , el s e ñ o r C a s s e c o g ^ t 
r e c i b í a l a v i s i t a de un m o c e t ó n a m e -
r i c a n o , que le d i jo : 
— C a b a l l e r o , tengo v e i n t i c i n c o a ñ o 3 . 
H a b l a r c o r r e c t a m e n t e el f r a n c é s , pero j t i e a n g u s t i a . L a s e ñ o r i t a A m e l i a , que 
querer , p a r a per fecc ionarme , un peque- se e n c o n t r a b a en a q u e l memento s o l a 
ñ o empleo en u n a c a s a c o m e r c i a l . E n ! en el s a l ó n , a d v i r t i ó en s e g u i d a l a 
U s u y a poder yo e n c a r g a r m e de los» p r e o c u p a c i ó n de U r b a n o y la p r e g u n -
a s u n t o s de A m é r i c a . V e a m i s c e r t i f l - l ó l a c a u s a . 
cados de l a s c a s a s de N u e v a Y o r k eii U r b a n o p a l i d e c i ó , y d e s p u é s do un 
que he es tado . A ñ a d i r é que m i f a m l - largo s i l enc io di jo , haciendo u n g r a n 
l i a es h o n r a d í s i m a , y quo m i padre es fuerzo: 
D u r a n t e t re s d í a s U r b a n o T o n l l l a s s o 
c o n o c i ó l a a g o n í a de un caso de con-
c i e n c i a . ¿ H a b l a r í a por s i ? ¿ T e n d r í a , 
por el c o n t r a r i o , l a a b n e g a c i ó n de s e r 
el e m b a j a d o r de H a r r y Goh-jon, a quien 
h a b l a promet ido t r a n s m i t i r su d e m a n -
d a ? 
A q u e l l a noene, a l e n t r n r en c a s a del 
s e ñ o r C a s s e c o g n e , s u c o r a z ó n e s t a b a 
opr imido por u n a s e n s a c i ó n do h o i r l -
va l e qu in ientos m i l d ó l a r e s . . 
E l s e ñ o r C a s s e c o g n e le a d m i t i ó con 
nn sueldo de t resc i entos f r a r = o j a* 
m e s . 
' H a r r y G o b s o n — a s í se l l a m a b a el Jo-
van a m e r i c a n o — e s t a b a a l a s órdenefe 
I n m e d i a t a s de U r b a n o T o n l l l a s s e , e l 
p r i n c i p a l empleado de l a c a s a C a s s e -
cogne . 
U r b a n o T o n l l l a s s e l l e v a b a diez aflcti 
en l a c a s a , y el s e ñ o r C a s s e c o g n e te-
n í a en é l u n a c o n f i a n z a I l i m i t a d a . L e 
— S e ñ o r i t a A m e l i a , tengo auo hab lar 
con u s t e d . , 
— ¿ A l g o g r a v e ? 
— S í . Se t r a t a de uno d* m i s a m i -
gos, sobre el c u a l h a producido usted 
u n a p r o f u n d a I m p r e s i ó n . 
L a s e ñ o r i t a A m e l i a se r u b o r i z ó b a j ó 
los ojos y c o n t e s t ó con un " ¡ O h ! " l l e -
no de e n c a n t a d o r a m o d e s t i a . 
— S í . . . Se t r a t a de uno de m i s a m i -
gos, que a p r e c i a s u s exce lentes c u a l i -
dades, que q u i s i e r a c o n s a g r a r l e toda 
c o n s i d e r a b a c a s i como de l a fami l ia , ' ! su v i d a y que no se h a a t r e v i d o a 
y con f r e c u e n c i a le i n v i t a b a a t o m a r e l c o n f e s a r l e a us ted s u c a r i ñ o por temor 
te en su c a s a d e s p u é s do l a c e n a . 
L a s e ñ o r a do C a s s e c o g n e a p r e c i a b a 
en mucho l a d i s c r e c i ó n de e s te Joven 
l a n bien educado r a y a n a a vece s en 
la e x c e s i v a t imidez , y l a s e ñ o r i t a A m e -
l la C a s s e c o g n e le e s t a b a a g r a d e c i d a 
por c a n t a r p a r a e l l a — p u e s p o s e í a u n a 
a v e r s e r e c h a z a d o . 
A m e d i d a que U r b a n o hab laba , K 
s e ñ o r i t a A m e l l a le o b s e r v a b a a h u r -
t a d i l l a s . S u s m e j i l l a s e s t a b a n menos 
r o j a s , s u s ojos m á s b r i l l a n t e s y l a m a -
l i c i a i l u m i n a b a s u r o s t r o . 
— ¿ Y por q u é iba yo a r e c h a z a r l o . 
a d m i r a b l e voz de b a r í t o n o — l a s m e l ó - s e ñ o r T o n l l l a s c e ? — r e s p o n d i ó . 
d í a s de m o d a . 
E s t a s v e l a d a s e r a n e n c a n t a d o r a s . 
E l s e ñ o r C a s s e c o g n e bromeaba lo m á s 
— N o s é . . . s e ñ o r i t a . M I a m i g o h a ; 
pensado, s i n duda, que e r a pre fer ib le 
no exponerse a o ír de s u s labios u n a 
e s p i r l t u a l m e n t e pos ible; l a s e ñ o r a d t j p a l a b r a de l a c u a l depende s ir d i c h a o 
C a s s a c o g n e se c o n s a g r a b a a u n a labor 
de a g u j a I n t e r m i n a b l e ; l a s e ñ o r i t a 
A m e l l a se e n t r e t e n í a a g r a d a b l e m e n t e 
su d e s g r a c i a . 
— ¿ U s t e d c r e e ? P u e s b i en ; yo le r u e -
go d iga a ese a m i g o que s u s p a l a b r a s 
con U r b a n o T o n l l l a s s e , y é s t e , g a l á n - : h u b i e r a n sido f a v o r a b l e m e n t e acog ida 
te y l leno de atenciones , a p l a z a b a p a - I aunque h u b i e r a hecho s u d e c l a r a c i ó n 
r a l a p r ó x i m a v e l a d a l a c o n f e s i ó n de í p e r s o n a l m e n t e , 
« n a m o r que I n c u b a b a desde h a c í a j Y a ñ a d i ó sonr iendo: 
c inco a ñ o s y que h a c i a t e m b l a r s u | — ¡ S u e s t r a t a g e m a es e n c a n t a d o r a ! 
t a z a entre s u ^ dedos i m p a c i e n t e s . E l s e ñ o r T o n l l l a s s e no e n c o n t r a b a 
I U n d í a , el s e ñ o r C a s s e c o g n e dijo a ' s e m e j a n t e e n c a n t o . L a n z ó un profun-
H a r r y G o b s o n . Ido s u s p i r o y r e s p o n d i ó : 
. — Q u e r i d o s e ñ o r G o b s o n . ¿ Q u i e r e 
ps ted v e n i r e s t a noche a c a s a a to-
m a r el te M I m u j e r t e n d r á mucho 
jpusto en conocer le . 
A l a s nueve de l a noche, H a r r y Gob-
8on e n t r a b a en l a s a l a a c o m p a ñ a d o d» 
U r b a n o T o m l l l a s s e . G a l a n t e m e n t e be-
s ó l a m a n o que le t e n d í a l a s e ñ o r a do 
i — V o y a dec ir l e , s e ñ o r i t a A m e l l a , ! 
de q u i é n se t r a t a . 
P e r o A m e l l a le i n t e r r u m p i ó con un 
gesto y d i j o : 
— E s I n ú t i l , U r b a n o . L e he c o m p r e n -
dido en s e g u i d a . S u de l i cadeza me h a 
a g r a d a d o m u c h o , y le es toy m u y a g r á - ] 
d e c i d a . S i n embargo , no me h u b i e r a I 
contenta , que tuvo que e n j u g a r s e dos 
l á g r i m a s que bro taban de s u s o jos . 
L legaron y e s t á n de venta lae famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
d o r ? D i r á u s t e d a l a s e ñ o r i t a A m e l l a I tener e l oncajito codiciado por las d a 
B E B A 
C a s s e c o g n e , y luego c a m b i ó a l g u n a s | d i s g u s t a d o que me d i jese us ted m u -
p a l a b r a s en i n g l é s con l a s e ñ o r i t a A m e I cho a n t e s que m e q u e r í a . V e r d a d , 
l i a , c u y a p r o n u n c i a c i ó n , m u y f r a n c o - m a m á ? 
sa , le d i v i r t i ó g r a n d e m e n t e . y l a s e ñ o r a de C a s s e c o g n e . que h a -
A l a s once, los dos j ó v e n e s se des- b í a o í d o desde l a p u e r t a el f i n a l de l a 
p id ieron y en l a ca l l e , T o m l l l a s s e , que I c o n v e r s a c i ó n , hizo un gesto a f i r m a t i v o 
s i m p a t i z a b a con H a r r y G o b s o n le co-1 con l a c a b e z a . E s t a b a contenta , t a n 
g l ó por e l brazo y le d i j o : 
— ¿ Q u é ta l se h a pasado l a v e l a d a 
— E s t o y d e s l u m h r a d o . E s t o s f r a n 
ceses m e encantan , y en cuanto a l a 
s e ñ o r i t a A m e l l a , es l a m u c h a c h a m á a 
e n c a n t a d o r a del m u n d o . Q u i e r o c a s a r -
me con e l l a . 
U r b a n o T o n l l l a s s e se detuvo a l o í r 
a q u e l l a r e v e l a c i ó n tan I n e s p e r a d a . 
R e p u e s t o un peco, d i jo: 
— ¡ U s t e d b r o m e a , querido G o b s o n ! 
— N u n c a bromeo, s e ñ o r T o n l l l a s s e . 
R e p i t o que mo he enamorado I n s t a n t á -
n e a m e n t e de l a s e ñ o r i t a A m e l i a y qule 
ro que s e a m i e s p o s a . Y puesto que 
u s t e d es t a n a m i g o de l a f a m i l i a , 
¿ q u i e r e e n c a r g a r s e do s e r mi e m b a j a -
E V I A N = C A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A D C R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A V I S O A L A S D A M A S 
que yo, Joe 3 a m H a r r y , h i jo de H o r a -
c io A d a m Gobson, de N u e v a Y o r k , de-
seo s u mano en el plazo m á s b r e v e po-
s i b l e . D i r á usted t a m b i é n que tengo 
v e i n t i s é i s a ñ o s que a los diez y nue-
v e he s ido c a m p e ó n de boxeo (peso l i -
g e r o ) , que soy coronel honorar io de la 
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma> 
r a v l ü o s a s P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
P i d a folleto a l apartado 1244 H a b a n a 
£ e venden en las Droguen as y Bot i ca^ 
A L I M E N T O " E L E S " 
O a r a e n 2 4 h o r a s O o l i t i s . E n t e r i t i s . I n f e c c i o n e s I n t e s t i n a -
l e « . F a r m a c i a y V í v e r e s F i n o s . 
I d 2 9 
L A MAGNA FUNCION D E L DOMINGO EN MARTÍ 
COMEDIAS, ZARZUELAS T VARIEDADES 
So e s t á organ izando u n a g r a n d i o s a 
f u n c i ó n do comedias , z a r z u e l a s y v a -
r iedades , p a r a o f r e c e r l a al p ú b l i c o el 
domingo p o r l a noche en el teatro 
M a r t í . 
E s a f u n c i ó n , por todos conceptos 
In teresante , se h a r á con l a co labora-
c i ó n de n u m e r o s o s y notables a r t i s -
t a s . 
T o m a r á n parte en e l p r o g r a m a , la 
b e l l í s i m a T e r e s l t a Z a z á ; L u z G i l , E s -
te la Montes . E l ' a de G r a n a d o s , C o n -
ohl ta B a ñ u l s , M a r í a R e y e s , R o s e v a 
S k e l t o n , A d e l l t a T r u j l l l o , E m i l i a R e i -
nado, C a r i d a d C a s t i l l o , M a r t í n Ga'.a-
r r a p a , el f amoso tenor y M a r i a n o Me-
l é n d e z . no menos notable y popular 
c a n t a n t e . 
A d e m á s , un m a g n í f i c o cuadro 
c o m e d i a y z a r z u e l a s , in tegrado por 
los m á s notab les a r t i s t a s del g é n e r o 
que e s t á n en l a H a b a n a . 
E m p e z a r á la f u n c i ó n con l a repro-
s e n l a c i ó n de l a comedia L e v a n t a r l a 
caza , s e g n r á con l a I n t e r p r e t a c i ó n 
de l a s b e l l í s i m a s z a r z u e l a s S a n J u a n 
de L u z y L a r e i n a m o r a , y t e r m i n a r á ri>n u n sorprendnnte neto de v a r i e d a -
des^ por todas l a s a r t i s t a s c i t a d a s . 
No obstante lo l a r g o y suges t ivo 
del p r o g r a m a , l a f u n c i ó n de l domingo 
en M a r t í s e r á a prec ios e c o n ó m i c o s I 
basados en el de un peso veinte c e n - | 
tavos l a l u n e t a . 
L a s l oca l idades e s t á n y a a l a ven-
ta e.u la C o n t a d u r í a de M a r t í . i 
M C A M P O A M O R M 
514 JUEVES DE MODA Tí MAÑANA VIERNES 
ESTRENO EN CUBA DE LA INTERESANTE JOYA CLASICA, TITULADA; 
9 i / a 
Magistral interpretación de 
la genial 7 exquisita actriz 
P O L A N E G R I 
Bajo la dirección del magu 
de la cinematografía, el in-
comparable actor y director: 
E R N E S T 
L U B I T S C H 
Quien a la vez interpreta en 
esta producción uno de los 
más importantes papeles de la 
misma. 
A m o r 
T r á g ' i c o 
Nos presenta la admirable 
actriz POLA NEGRI, en una 
de las más fascinadoras ca-
racterizaciones de su vida ar-
tística 
Danzas Orientales, de Ritmos 
Cadentes y Diabólicas Con 
torsiones... Un Ambiente Sa-
turado de Amor y de Paslo 
nes que Culminan en lo 
Trágico... 
\ 
T E A T R O TRIANON 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . L A B R A 3 2 
H o y s á b a d o en l a s tandas e legantes 
la c i n t a d e A n d r e a L a f a y e t t e t i tu lada 
P o r u u é C a s a r s e . 
M a ñ a n a domingo a l a s 5 y c u a r t o 
y 9 y m e d i a P a r á s i t o s S o c i a l e s poi 
Owen Moore, M a r y C a r r , M a d g e Be-
l l a m y , B r y a n t W a s b u r n . E n es tas 
m i s m a s t a n d a s se e x h i b i r á l a p e l í c u -
la t omada de l a s r e g a t a s de C l e n f u e -
pos ce l ebrada el d í a 2 de agosto, pe-
l í c u l a que t a m b i é n tiene a l g u n a s es-
cenas de l a s d i s t i n t a s f i e s t a s que se 
ce l ebraron en l a P e r l a del S u r . E s t a 
p e l í c u l a de lan r e g a t a s de C l e n f u e -
gos no h a sido e x h i b i d a t o d a v í a en 
domingo . T a m b i é n en l a s t a n d a s ele-
gantes del domingo va u n a m a g n í f i -
ca c i n t a de L o s n i ñ o s P e l i g r o s o s ti-
tu lada L a G r a n F u n c i ó n . L a G r a n 
F u n c i ó n r e s u l t a una g r a n p e l í c u l a . 
A l a s 3 y 8 D o l o r de M u e l a s , L o a 
N i ñ o s P e l i g r o s o s en l a g t a n f u n c i ó n 
y T o m Moore en l a p e l í c u l a del Oeste 
U l u l a d a L a O r d e n S e l l a d a . 
E l l u n e s B l P a r a í s o del P l a c e r poi 
B á r b a r a L a M a r . E l m a r t e s 1 d í a d( 
moda y e l m i é r c o l e s 2 L a C u l p a b U 
I por I r e n e R i c h , J o h n R o c h e , M á t i 
Moore. G e o r g e F a w c c t . E l j u e v e s P a -
r í s , p r o d u c c i ó n de l u j o . E l v i e r n e s d ía 
de moda L a H i j a de l a F o r t u n a pj)i 
A g n e s A y r e s , S i l v i a A s h t o n y C l a -
renco B u r t o n . 
t r A f 5 , y c u a r t o y 9 Y c u a r t o es-
i S r 6 l a P r o d u c c i ó n e s p e o a l t i t u -
arta L a voz del a l m a , i n t e r e s a n t e ne-
l í c u l a que tiene de p r o t a g o n i s t a s a las 
conoc idas e s t r e l l a s Ado l fo MenJou 
M i ton S i l l s y A n n F o r r e s t . ' 
A l a s 8 y c u a r t o M a i Idos d e s e r a -
c lados y episodio 9 de l a ser i e L a s 
d(1a n i ñ a s dt P a r í s , t i tu lado E l Ju-
r a m e n t o de G i n e t t e 
M a ñ a n a mat lneo E l p r o b l e m a feme-
n. no U n a escapada . L o s dos enemi-
gos. E l r a y o I n v i s i b l e , episodio 13 
L a b a i l a r i n . i y L a s buenas intencio-' 
nes, por W l l l i a m D e s m o n d . 4 l a s S 
y c u a r t o L a s dos n i ñ a s de P a r í s , eni-
sodio 10. p 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o De -
m a s i a d a s m u j e r e s , por R e g l n a l d Den-
n y . L u n e s 31 A m o r t r á g eo, por Po-
l a N e g r i . 
M a r t e s 1 y m i é r c o l e s 2 L a c u l p a -
ble por I r e n e R i c h , J o h n R o c h e , M a t t 
M c o r e y E v a G o r d o n . 
A W T R O MENDEZ 
-Tí:"1 pro*rama ¿¿¿^ 
TRn'!a8 d e n * , Para e. 
' y • n n e v r v ^ t e 8 el*/, * I 
t de t » . . . y ^ t t 
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, W a t l n é e c o m ^ 0 " , r f t ^ est"; ^ 
^ c o y m e d u u n d e ^ ^ S S ? 
T a n d a E l e g a n t » = , ^ Pro. 
^ * " n a c o l e d l a en ^ clnc0 y ^ 
reglo r e p r i s » d" i * aos a c W m»" 
4nocian joyaS rt7 ¿ V , " ? ^ Joy0a8/ i 
" ^ y ^ r ^ , a ^ ^ U ' l S 
y ^eyMaurrrr0n,\?nte ^ t o r M0r * ^ 
CINE NEPTÜNO 
P a r a l a s tandas a r i s t o c r á t i c a s d i 
Neptuno, a las 5 y c u a r t o y 9 y me-
d i a se a n u n c i a el es treno de l a g r a n -
d iosa p r o d u c c i ó n f r a n c e s a t ' tu lada 
P a r í s y l a r e v i s t a de a s u n t o s m u n -
d ia le s F o x N e w s . 
E n la tanda de l a s 8 y m e d i a se 
exhibe a p e t i c i ó n D e m a s i a d a s M u j e -
r e s g r a c i o s a comedia en 7 a c t o s In-
t e r p r e t a d a por R e g l n a l d D e n n y . M a -
ñ a n a en l a mat lnee I n f a n t i l se a n u n -
c i a L a D e s c a s t a d a por G l o r i a S w a n -
son F o t ' n g u e r o Be lk '^so por R e e d Ho-
w e s y l a s creac iones c ó m i c a s de B u s -
ter K e a t o n , Monty B a n c k s L o s N i ñ o s 
P e l i g r o s o s y L a r r y S e m o n . E l lunes 
E l A u l l i d o de l a M u e r t e por Rirt T ir . 
T i n . 
E l s á b a d o 4 y domingo 5 L a E m -
b u s t e r a por P o l a N e g r i . 
p e n a d a 8 ^ £ ^ 1 ^ 
gumento Interpretado por 0^",e 
B r l e n Madge Be l l amy v ?ieor(fe 0' 
bens y a las 10 y cuarto t lr,2,a Ru-
ta de M e d i a Noche jova L * ^ r o -
l a hubta de labios tentadores v ' 0 er*y y el apuesto a c í o r ^ o m i V 1 1 -
M a c a n a P a r í s f i Aíd .̂i e Bloe 
H i j o y E n t r e Amigos M i i ^ . de ¿n 
Mi l lonar io , e s t r e n o ^ n 1ne» 2 Kl 
c h a r d T a l m a d g e 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE L A MARINA" 
CINE 0LIMP1C 
H o y en las tandas e legantes de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a S a n t o s y A r -
t igas p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a produc-
c i ó n F r a n c e s a b a s a d a en l a c é l e b r e 
obra de C l a u d i o F a r r e r e t i t u l a d a C l 
C a l v a r l o de u n a E s p o s a , u n a p e l í c u -
l a c o l o s a l . U n e s p e c t á c u l o grandio -
so, lu jo , a r t e y b e l l e z a . 
T a n d a de 8 y media B e n W l l s o n en 
l a emocionante c i n t a t i t u l a d a E l F u -
g i t i v o . 
M a ñ a n a en l a r > » ; n e e de 2 a 5 es-
treno de la s e n s a c .mal c i n t a por Hoot 
G l b s o n E l N i ñ o H u r a c á n y J a c k Ho-
xie en l a emocionante c i n t a A v e s de 
R a p i ñ a , nuevos episodios de l a sedlc 
B l H i j o del M e r c a d o . 
L u n e s 31 en las tandas e l egantes de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a F o x F i l m 
presenta l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n in-
terpre tada por l a gen ia l a c t r i z M a r j 





J u e v e s •< Nues tras tt-̂  
FAUSTO 
E l . D I A B L O S A N T i r i C A D O 
F A U S T O 
G.r(Hn s o r p r e s a h a causado «ntr* A 
P ú b l i c o habanero, l a noticia. Que t í | 
dos a n h e l á b a m o s del e s t r e n o ^ ul 
j o y a P a r a m o u n t B l Diablo Santifica I 
do. L a mejor c inta que ha í 
P ^ d o Rodolfo Valentino N ¿ 
N a l d l y H e l e n D'Algy . h e r m o V a ? l 
t i s t a es-paño a L a que ha decldldj 
la e m p r e s a del concurrido Fausto <«!l 
t r o n a r hoy en sus tandas arlstocnU 
t i c a s de cinco y cuarto y nueve ,1 
c u a r e n t a y c inco . E s t a función w l 
v e s t i r á hoy tarde y noche en Faustcl 
| un soberbio acontecimiento social I 
los « i t s m o a turnos elegantes ofrecil 
la r e v i s t a de asunto mundial Noticia I 
rio F o x N o . 32. 1 
E n l a tanda de las ocho, el estreno! 
df- u n a g r a c i o s a comedia y en la dd 
l a s echo y tre inta L a Voz del Almal 
s e n s a c i o n a l c i n t a de Xilton Sill&| 
A d o l p h Menjou y A n n Forrest. I 
M a ñ a n a , matlnee a l a una y medljl 
con un e s p l é n d i d o programa. ' 
D o m i n g o S O : S A N T A R O S A 
L u n e s 3 1 : S A N R A M O N 
V E N G A H O Y M I S M O . E S C O J A U N B U E N R E G A L O 
le e l j u g u e t e m á s p e q u e ñ o 
h a s t a e l d e m á s v a l o r 
ki CONTADO T A •'lAZOA 
AL CONTADO A O l_ A, 1 O t 
P a r a u n o b s e q u i o d e l i c a d o a s u s a m i g o s , p a r a rcs n i ñ o s : 
" L o s R e y e s M a g o s * ' 
G R A N 
S U R T I D O 
L A M A Y O R Y M E J O R J U G U E T E R I A 
O b j e t o s d e a r t e , d e p l a t a f i n a y c r i s t a l d e b o h e m i a 
a r t í c u l o s d e p o r c e l a n a y b i s c u i t p a r a a d o r n o s . 
5 5 
79 . A v e . d e I t a l i a 7 3 
N o o l v i d e d e q u e 
M a ñ a n a e s D o m i r i g o 
V E N G A H O Y 
C 8 0 7 6 a l t o — 2 9 
E s í i l o 5 4 3 T 
M i c u i í á i t í c o 
T A Ñ O L A 
A e o l i a n 
N o \e costará más que otro Piano Automático de tipo 
corriente y Vd. se beneficiará adquiriendo el instrumento 
jue sirve de "Modelo" para las comparaciones. 
A L t r a v é s d e l a h i s t o r i a d e l p i a n o a u t o m á t i c o , l a P I A N O L A — 
n o m b r e q u e s ó l o d e b e a p l i c a r s e a l o s 
i n s t r u m e n t o s A E O L I A N p u e s c o n s t i -
t u y e s u " m a r c a r e g i s t r a d a " , p e r o g e n e -
r a l m e n t e e m p l e a d o p a r a d e s i g n a r l o s 
p i a n o s a u t o m á t i c o s e n g e n e r a l — se h a 
d i s t i n g u i d o p o r l o s r e c u r s o s i l i m i t a d o s 
q u e p r o p o r c i o n a s u s i n i g u a l mecanismo 
p a r a o b t e n e r l o s m á s v a r i a d o s e f e c t o s 
a r t í s t i c o s . S u e s p l é n d i d a s o n o r i d a d y e l 
a s p e c t o e l e g a n t e y s e v e r o d e l m u e b l e , 
j u n t o c o n s u i m p e c a b l e " a c a b a d o son 
l a s c u a l i d a d e s q u e j u s t i f i c a n e l ' c r é d i t o 
u n i v e r s a l d e q u e g o z a n e s t o s i n s t r u -
m e n t o s y l o s m o t i v o s q u e l e h a n h e c H o 
a c r e e d o r d e l a p o y o y d e l e l o g i o d e l o s 
m á s g r a n d e s m ú s i c o s d e t o d o e l m u n d o . 
L a P I A N O L A e s e l ú n i c o i n s t r u -
m e n t o , e n t r e l o s d e s u t i p o , q u e g o z a 
d e l p r i v i l e g i o d e s e r u n p r o d u c t o i n t e r -
n a c i o n a l . A u n q u e i n v e n t a d o e i n t r o d u -
c i d o p o r u n a e m p r e s a n o r t e a m e r i c a n a , 
e l é x i t o u n i v e r s a l q u e l o g r ó d e s d e s u ! 
c o m i b n z o s h i z o e x t e n d e r s e s u p r o d u c -
c i ó n a E u r o p a , p r i m e r a m e n t e y a A u e * 
t r a l i a , d e s p u é s , d o n d e , c o m o e n 0 ^ s ; 
t a d o s U n i d o s , s e h a l l a n e s t a b l e c i d a 
g r a n d e s f á b r i c a s d e d i c a d a s a a b a s l e c e i 
' a s i e m p r e p r o g r e s i v a d e m a n d a m u n d i a l . 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
es la precursora del D U O " A R T , 
el maravilloso piano reproductor. 
i mmo i n f o r m e s s o b r e n u e s t r a . 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s f E L p A G o A ' 7 0 C 
F A C I L I D A D E S P A K A r -E X T R A O R D I N A R I A S 
L l a m e a n u e s t r o s 
T e l é f o n o s ó e s c r i b a a 
Q R E I L L Y 6 \ TELFS. A-8336 - A-8467 
H 
A B A N A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
i r.rograma baüable pn-
• < * Í * t ó tendrá ^ecto ou * ,Bt í f í-'11 ¿fi aufi te r  ei i  en 
i ^ l í ^ í e ¿ t a sociedad el do-
i l ^ ^ i corriente, cuyo pro-
pro-
í 3fl4 d a t a d o por la 
f í u m ^ - pndilla-
" ¿ ^ ^ r t e : Vala: Moon Ugtit 
•Ti«'?ra Cnr-ón: Los J a é n e s 
la prensa; Fox: Oh 
r<ood: D ^ n : E l E«cot,o-
•j-O1*- Elconore. 
- r r narre- Danzón: No qule-
í ^ í - o v Mf-rguerlte; Danrón. 
' ^ ^ S silencio; Fox: E l Oo-
ub rif>1An. Maldita Timidez, 
Atfor^ Danzan: Camaronera. 
..r(,ne, de España Integrai 
!^ ^Te"dtí constituir el equipo 
V ^ i one Por nombre el 
ií"1 • -Htución se traladarán el 
domingo día 30 al pueblo 
'*inl , ^ a luchar un reñido 
P f oítra el Sporting Club de 
r ^ i a n e í ^ saldrán 
l!/5Habana a las doc* de la ma-
.i1 n las tres y media tendrá 
I' hn»! elementos de esta patrid-
^ i f t ü t i d r han prometido asis-
,,n;; presenciar el partido, ya 
el primero con el cual dc-
1 % Jóvenes de la España In-
i\. , 
jACION 1>F D E D E P E N -
D I E N T E S 
rFKDOS D E L A JUNTA DI-
R E C T I V V 
L Junta Directiva, en su reu-
regl«mentaria •"«T'refpondicntei 
i de agosto en curso, ha to-
U Jol acuerdos siguientes: 
/pLlUe dop Avelino González, 
Lpai5ado de los vicepresidentes 
afro J' sog^ftdo. respectivamente 
j Knriyue Jlentería y don Juan 
L pjiente. y del Secretario Ge-
la Asociación, 
laidas y aprobadas las actas 
jjnrfts 
^cnatinuaclón el señor Presiden-
lniega a lrl J"nta que se ponga 
hln cu señal de duelo por el fa-
flmterto do los asociados peño-
i Rafael Sánchez. Manteóla, so-
cúnípro 2, y Coronel Rafael 
¡ter, ex vocail y hjermano polí-
idd Secretario General. 
|"; vocal señor Pestaña hace m 
acnte elogio fúnebre de laí vlr-
.jde ambos fallecidos y en par-
«tlír dfcl eX vocal señor Rafael 
Lter, Coronel del E . L . , y propo-
hue conste en el acta el más pro-
[jdo sentimiento de pésame so-
i¡ -xX Secretario Oeneraf por la 
ida de su hermano político. E l 
btario General ló da al señor 
V» en particular y a la Direc-
general las gradas más 
lis. 
cuenta de los documentos 
do administración y soa aprobados. 
So acuerda Que duiante los mehes 
corrientes de agosto y próximo sep-
tiembre el Delogadc de Inmigra • 
clón en el Puerto perciba un peso 
y mtdlo por onda una de las ins-
oripciones que haga en la oficina 
a su c?irgo 
Se da cuanta de un atento escri-
to del Presidente del Comité de So-
.ciedades Españolas dándole detalla-
ida ^uenta en los últimos acuerdos 
'tomado' y la Junta acuerda dars« 
por complftcida-
Se aprobaron los acuerdos de laq 
diversas secciones de la Sociedad 
A propuesto del señor Lorenzo 
Mijares se acuerda facultar a la 
Sección de Propaganda para qu» or-
gaj ice la Ttolaa do,' Trabajo de*» 
puós de babor n-nnifestado pu asen-
timiento el Presidente de la Sec-
rión d'> intereses Morales y Mate-
riales. 
Se acuerda trasladar a la Comi-
fclón Dlctaminadora l.is reformas 
que en su reglamento ha introduci-
do la Sección de Recreo y Adorno 
recomendándolo n ayor urgen-.ia. 
Se acuerda tratar en próxima 
junta extraordinaria determinados 
problemas sociales palpitaatos. 
El Club de Recreo de J a i m a n i t a s . — " E s p a ñ a Integral" y los de-
portes .—El sugestivo baile del Foment C a t a l á . — L a nueva 
Secc ión de Recreo de Concepc ión A r e n a l . — L a excur-
sión del Unión Club H a b a n e r o . — L a protecc ión a la 
mujer de la Beneficencia C a n a r i a . — E n el ho-
gar de director de L a Covadonga. 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C O N T I N U O D I S C U T I E N D O S E R E B A M E N T E L O S A S U N T O S 
C O N T E N I D O S E N L A M E M O R I A S E M E S T R A L 
TABOADA. CHANTADA Y P U E R -
TOMARTX 
l,a Junta General Ordinaria 
d» celebrarse en el Centro Galle-
go el día 30 do agosto a las siet« 
y m^dia de la noche. 
Orden dM día: Lectura del aota 
interior; balance trimestral; i^for-
nr? df la Junt;; de Gobierno infor-
me de la Comisión de Glo«n: npro-
bnción d^ I03 planos para las casas 
escuelas. 
Asuntos generales. 
C L U B R E C R E O D E JAIMANITAS 
He aeiuí su prestigiosa Directiva: 
Presidenta: Cosm" Sacido Ramil. 
Vicepresidente: Antonio Pardo 
Villarino 
Socretario: Antonio Ma. Sonto 
Pena. 
Vioesocretario: Crisanto Leal 
Ramudo. 
Director-Tesorero: Ramón Nr^ei 
ro Arias. 
Vocules: .Tot>é López González; 
Amador Seijido González; José Na-
ê .dro Arias: Ramón Arlas García; 
Fnloglc Ceira Rodríguez y AngeJ 
Yáüez Orosa. 
A todos lot; que enviamos un sa-
ludo y una felicitación. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Continuó enoche la junta gene-
ral, suspendida hace algunos días, 
convocada reglamentariamente para 
discutir los asuntos contenidos en 
la Memoria semestral. 
L a presidia el presidente gene-
ral, señor Avelino González, acom-
pañado del vice, señor Rentería; 
del secretarlo, señor Martí, de los 
delegados del Gobierno, señores 
Caramés y Morís, y de casi todos 
los señores vocales de la Junta de 
Gobierno. A, la junta general con-
curren muchos asociados; pero no 
tantos como a las generales ante-
riores. 
Después de hacer uso de la pa-
labra algunos asociados, fueron 
aprobadas las siete actas. 
Después t-a entró de lleno a la 
discusión de todos los asuntos ,de 
la Memoria citada, y se discutie-
ron con la serenidad que su impor-
tancia exigía. 
A la hora reglamentarla se \% 
vantó la sesión. 
LOS D E L C E N T R O ASTURIANO 
La junta directiva en pleno del 
Centro Asturiano se trasladó a la 
elegante morada del ilustre doctor 
Agustín Varona del Valle, médico 
director de la casa de salud " L a 
Covadonga," para felicitarlo con 
motivo de la celebración hoy de 
su onomástico, haciéndole entrega 
de un mensaje en el cual le expre-
saban el reconocimiento del orga-
nismo directivo y de todo el cuer-
po social por su brillante labor al 
frente de dicho establecimiento, y 
los deseos de una perdurable feli-
cidad y ventura, a los cuales nos 
unimos sinceramente desde estas 
columnas. 
E l doctor Varona, a quien acom-
pañaba su distinguida familia, con-
testó muy reconocido a las mani-
festaciones de los directivos del 
Centro Asturiano, reiterando sus 
propósitos di dedicar todos sus afa-
nes al mafor prestigio y eficiencia 
de L a Covadonga. 
Los visitantes fueron espléndida-
mente obsequiados. 
MON T E R R O S O Y ANTAS D E 
U L L A 
Importante rasultó la junta ce-
lebrada por la directiva "Monterro-
Iso y Antas de Ulla," tomándose in-
jteresantes acuerdos beneficiosos de 
la misma Después de aprobada 
el acta de la junta anterior, el te-
sorero dió cuenta del balance del 
¡mes anterior, teniendo un efectivo 
¡de dos mil pesos, después de su-
fragar los gastos de las casas es-
i cuelas que actualmente se están fa-
1 brlcando, luíormando las diferen-
! tes comisiones entre ellas la que 
| fué nombrada para organizar una 
ijira para el día 13 del próximo mes 
siendo favorable la opinión de to-
ldos los asociados para su celebra-
jción, que así lo demuestra la de-
manda de entradas para dicha fies-
Ua, quedando nombrada definitiva-
mente una competente comisión pa-^ 
ra determinar todos los pormeno-. 
¡res de la misma, lo que lodo hace 
|pensar que resultará espléndida. 
E n breve seguiremos informando 
i de tan simpática fiesta. 
L A R E N E * I C E N C L * CANARIA 
A partir del día de ayer con la 
llegada del vapor "Niágara," que 
hizo escalas en puerto? de las Afor-
tunadas y trajo inmigrantes de es-
ta procedencia, ha inaugurado la 
Beneficencia Canaria, un servicio 
de protección a la mujer nativa de 
estas islas, consistente en la pres-
tación, por una cuotá igual a la 
que satisfacen loo varoneg] de la 
asistencia sanitaria en casa de sa-
lud, además de la gestión de todos 
los asuntos relacionados con el De-
partamento de Inmigración. 
L a innovación representa un gran 
paso en el orden del amparo a la 
tinijer española, que tiene derecho 
a que se ofrezcan en su beneficio a 
su llegada a esta República, todas 
las medidas que le presten garantía 
y la protección más decidida. 
L a secretaría está en Bernaza, 
30, letra A . L a cuota mensual es 
solamente de sesenta centavos; há-
gase excursionista hoy mismo: lue-
go le será tarde, o llame a los te-
léfonos M.-7595 y U-2774. 
FOMENT C A T A L A 
E n su local social del Malecón, 
número 3, tendrá efecto un suges-
tivo baile el próximo domingo, a 
las nueve de la noche. Cuya fies-
ta es en obsequio de los socios y 
sus estimados familiares. 
L a animación es grande entre 
los asociados y las encantadoras 
damitas simpatizadoras, que son 
un número muy considerable, las 
que cuenta el Foment, prometién-
dole todas, hacer acto de presencia 
en este día y dar el mayor realce 
a la referida fiesta. 
E l señor Julio Arrltola, con su 
jazz band reforzada, llenará el bo-
nito programa bailable. 
CONCEPCION A R E N A L 
E l presidente de la Sección de 
Recreo de 'a sociedad estudiantil 
"Concepción! Arenal," señor Ma-
¡nuel Tato Cao. entusiasta y animo-
¡so joven, muy entendido en orga-
nización de actos recreativos, y en 
uso de las facultades que le con-
cede el Reglamento, ha selecciona-
do la misma con elementos de los 
cuales espera una labor muy pro-
vechosa en la organización de ac-
tos en obsequio de los socios y sus 
familiares respectivos. 
Para demostrar todo cuanto de-
cimos en respecto a los señores que 
i forman dicha Sección, y que cons-
| tltuyen una garantía de éxito en 
I loa plausibles propósitos que se 
' propone desarrollar el simpático 
'presidente señor Manuel Tato Cao, 
insertamos a continuación el nom-
bre de los vocales que formarán la 
'mencionada Sección. 
Señoritas: Angelina López, Ma-
ry Zanoguera; Josefina Menéndez; 
Blanca Rosa Menéndez; Avelina 
;Bouza; Luz Suárez; Rosario Sa-
bal; y los señores José Fojo Cora; 
José Gómez Sánchez; Orlando Sán-
chez; Armando Vlla; Guillermo 
Ruiz; Victoriano Suárez y Jesús 
Pifieiro. 
Celebramos a la directiva de esa 
simpática institución, y al señor 
Manuel Tato, por tan acertados 
i nombramientos. 
D E 6 0 M U N 1 6 ñ 6 I O N E S 
LA O C I A C I i DE C O R R E N C I A S DE VULGARIZACION 
CIENIÍFICA. REANUDARA EN BREVE SOS LABORES 
E L UNION C L U B HABANERO 
Insistimos en asegurar que la so-
ciedad Unión Club Habanero, se 
¡anotará un nuevo y resonante triun 
¡fo con su proyectada excursión del 
próximo dom;ago 6 de septiemb^o. 
Y (ib nuestra afirmación tan ro-
tunda. rrroao conocemos el -.ntií-
siasmo reinante que existe entre la 
juventud bailadora para asistir u 
dicha fiesta bailable. 
Ad emás, no hay que olvidar qu3 
hasta ahora ninguna sociedad her-
mana tiene señalada fiesta esa tar-
de, y no es dudoso, por lo tanto, 
vaticinar el rotundo éxito que se-
ñalamos más arriba. 
Todo ello unido, como es natu-
ral, a los múltiples alicientes con 
que cuenta la fiesta unionista, ta-
les como dos reputadas orquestas, 
trenes especiales que llegarán has-
ta los mismos jardines,, obsequios 
para las damitas de objeto de fan- \ 
tasía, y el sabrosísimo bocadito j 
criollo con ei correspondiente la-i 
guer "Polar." 
Y, sobre rodo: la atenta direc-¡ 
tiva del Unión, que en esta tarde l 
se multiplicará para colmar en; 
atenciones a los socios e Invitados \ 
que honren con su presencia la ma-' 
tinée del domingo 6 de septiembre, j 
Hágase excursionista para quei 
disfrute de unas horas de solaz es- j 
parcimiento y alegre camaradería. 
NUEVA D I R E C T I V A Y NUEVA 
S K K i E D E CXXNKÜKENtlAS 
L a Asociación de ConCerenclas 
do Vulgarización Científica, qu3 
desde hace cuatro años viene labo-; 
rando tesoneramente por el mejo-; 
ramiento cultural y social del pue-
blo de Cuba, ofreciendo al efecto 
múltiples actos públicos en forma 
de conferencias, no sólo en la Ca-
pital sino en distintos pueblos del 
interior do la República log q':e 
siempre se vieron favorecidos ñor 
una nutrida y selecta concurrencia 
y a los que prestaron su concurso 
intelectual distinguidos patrlótas / 
sabios nuestros; se puede afirmar 
que ha entrado ya en un franco pe-
rforo de actividades al reorgani-
zarse llevando a su seno nuevos v 
valiosos elementos que figuran x 
su vez en otras prestigiosas asocia-
ciones nacionales, y que secunda-
rán con entusiasmo las plausibles táu 
reas que va a continuar la Asocia-
clin de Conferencias, en e-ta nue-, 
etapa de su existencia fructífera. • 
Al efecto,en la mañana del do-' 
minero 16 de los corrientes, c'taio? 
¡presamente los asociado?; en la 
Biblioteca del Senado, se procedió 
a elegir la nueva directiva que re-
girá los destinos de esta institu-; 
ción durante el período de 1925; 
al 1926; resultando electos los si-
guientes señores: 
Presidente: doctor Juan Ramón-
Xiques,. 
Vice-Presídentes: General Manuel j 
Piedra. 
General Miguel Llaneras. 
Señor Sebastián Q. Gelabert. 
Tesorero: Señor Emidglo DnrárJ 
Vice-Tesorero: señor W . Santa 
Cruz. 
Secretarlo: doctor ' E . Gay Gal-
bo. 
i VIce-Secretano: señor Enrique 
Giró. 
Vocales: Señora Amalia Mallén 
de Ostalaza, doctor Manuel Seca-
des Japón, doctor Teodoro Carde-
nal, doctor Ensebio Adolfo Her-
nández, doctor Primitivo Cordero 
Leiva, señor Fidel Miró, señor L u -
ciano López, señor José Manuel 
Govín, señor F . Pérez Alderte. 
Como paso previo a la labor que 
•;e va a emprender ,en próxirras jun 
tas. después de tomar posesión 'os 
señores directivos, se ha acordado 
imprimir un folleto conteniendo ol 
programa de la Asociación el cual 
egún reza el lema que le prece-
1e es "para hoy y para mañana", 
^ste folleto se está repartiendo en-
tre t6do3 los asociados y entre los 
simpatizadores de esta buena causa 
que lo sollcieten por correo a Agua-
cate 54, altos, domicilio social d3 
esta Asociación. Se está organizan-
do lamerle de conferencias en las 
cuales se desarrollará el programa 
de la Asociación encomendadas a 
competentes y . ésforzados conferen-
cistas las que se efectuarán en un 
lugar público amenizadas por dis-
tintos números musicales y poéti-
cos . 
Oportunamente, publicaremos el 
programa de las conferencias de és-
te año y anunciaremos^ el lugar 
donde se celebrarán y a las que 
podrán asistir sin previa Invitación 
pues son organizadas para el pue-
blo, y para todos los que amen 
el avance positivo de la cultura na-
cional, sin distinción de razas ni 
credog polít icos. 
NEGOCIADO D E C E R T I F I C A D O S 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certlflca-
idas nacionales que se encuentran 
J archivadas en el Negociado de Cer-
¡tificados y Rezagos de la Secreta-
Iría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
|a los destinaiarios ni devueltas a 
i los remitentes y las cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
ide unos u otros, mediante idenü-
i 'Icaclón. 
Se recomienda al público que al 
I dirigir solicitudes sobre esta co-
j rrespondencla, mencione el número 
:de esta lista y la fecha de su pu-
blicación: 
Lista No. 410 
Remitente: Mercedes Rodríguez, 
Sola, Camg. Destinatario: Castrun-
Iselros Manuel, Guayacanes. 
Remitente: Tadeo Falcón, Rep. 
¡Almendareg, Habana. Destintario: 
i Administrajción Zona Fiscal Occi-
j dental. Habana 
Remitente. Albino Alvarer, F lr -
'meza, Oriente. Destinatario: Alva-
rez Perfecto, L a Maya, Oriente. 
Remitente: Salvador González, 
¡San Manuel, Oriente. Destinatario-
Agüero Esteoa¡5 para Consuelo 
González, Victoria de las Tunas, 
Oriente. 
Remitente- Celestino Pérez, Jo-
vellanos. Matanzas. Destinatario: 
Acosta Eleuterio para AngellLc, 
Punta San Juan, Camg. 
Remitente: Bernardo Quiñoned, 
Media Luna, Orlente. Destinata-
rio: Y . S. Señorita Adela, Cienfue-
gos, S. C . 
Remitente: J . H . Dells, C . Cés-
pederes, Camg. Destinatario: Kahn 
Astra, New York. 
Remitente: José Rodríguez, Suc. 
E s t . Terminal, Habana. Destinata-
rio: Alonso Agular Manuel, L a Es 
meralda, Camg. 
Remitente: J . Ramean, Suc. Ce-
rro, Habana. Destinatario: Arl-
méndez Alfonso, San Antonio de los 
Baños . 
Remitente: J . Romean, Suc. Ce-
rro, Habana. Destinatario: Amaro 
Miguel, San Antonio de los Baños. 
Remitente: M. Recins S. Ml-
chell, C . El la , Camg. Destinata-
rio: Brumache Dumasse, Haití . 
Remitente. Domingo Lavlño, Ca-
magüey. Destinatario: Beiro Pedro 
Santiago, Coruña. 
Remitente: José Uzal Fraga, Suc. 
Estación Terminal, Habana. Desti-
natario: Bunglou Buildeis of Meri-
dian, Mississlppl. 
Remitente. Gerardo Hechevarría, 
Central Palma, Orlente. Destinata-
rio: Beltrán Manuel, para M. Bal-
tinlle, Santiago de Cuba. 
Remetitente: Ricardo Moré, Ha-
bana. Destinatario: Bustamante 
José M . , Central Carmita, Vega 
Alta, Camagüey, 
, Remitente: José Finale, Cárde-
nas, Matanzas. Destinatario: Bar-
nuevo Rogelio, Unión de Reyes. 
Remitente: Antonio Bertoli, Ha-
bana. Destinatario: Bortal Meri. 
Florida, U . S. A . 
1 Remitente- María Ross, Estación 
3 . , Habana. Destinatario: Baca-
llao Alfredo, México. 
Remitente: Procurador Jorge 
Juárez Cano, Cámg. Destinatario: 
iBerthoux Cleotllde, Francia. 
Remitente; Antón Jurich, Haba-
na. Destinatario: Burnaeh Mate, 
iClairton,-Pa. U . S. A . 
Remitente: Andrés Bahe. Bahía 
,Honda. Destinatario: Cordero Pru-
dencio, para Emilio Babre, Central 
Merceditas. 
Remitente: Ramiro Cuon, Mana-
tí, Oriente. Destinatario: Chiong 
José, Camg. 
Remitente: Jeorge Caballero, Be-
lona, Oriente. Destinatario: Caba-
llero Guillermina, Camg. 
Remitente; James Dancen, Cen-
tral Najasa, Camg. Destinatario: 
Coupbell Miss Nelli, Jamaica, B . 
W . r. 
Remitente- José Brltana, Mano-
pla, Camg. Destinatario: Camejo 
José, Manzanillo, Oriente. 
Remitente: Benito Santiago Ro-
dríguez, Caíbarién. Destinatario: 
Cepeda Julio Cor. E . Mayor, Ha-
bana . 
Remitente: Andrés Martínez, Cés 
:edes, Camg. Destinatario: Calde-
rín Carlos, Santa Cruz del Sur. 
Remitente: Vicente Silva, Suc. 
P . Trillo, Habana. Destinatario: 
Ceco Rosa Luisa, Guantánamo, (en 
Orlente.) 
Remitente- C . de Canals, Suc. 
N» i , Habana. Destinatario: Chau-
rregrain Annette, París Francia. 
Remitente: The Royal Bank of 
Ganada, Habana. Destinatario: Ca-
rranza Pt'gracia, España. 
Remitente. Sure Groanhino, E s -
tación B . , Habana. Destinatario: 
Caraní Giorami, Brooklyn, Nueva 
York. 
Remitente. Ricardo Acebos, Es-
tación B . , Habana. Destinatario-
Cruz Ramón de la, Consolación del 
Norte, P. R . 
Renjltente. Rosa Dacal, Hoyo Co-
lorado, Habana. Destinatario: Da-
cal Domingo, Ciego d eAvila, Ca-
magüey. 
Remitente: Domingo Bstévez, 
Cienfuegos. Destinatario: Díaz An-
tonio, Guantánamo, Oriente. 
Remitente Nicolás Delgado, E s -
peranza, S. C . Destinatario: Díaz 
Delgado Francisco, Fomento, San-
ta Clara. 
Remitente: Miguel Díaz, Guantá-
namo. Destinatario: Díaz Miguel, 
Manatí. 
Remitente: R . Delgado, Habana. 
Destinatario: Delgado Gabino, Nue-
vitas, Camg. 
Remitente: Delkane Píen, Mana-
tí, Oriente. I Destinatario: Elkan-
tus, Filomena, R . Haití . 
Remitente: Adolfo Rodríguez, 
Manopla, Camg. Destinatario: E s -
trada Joaquín, Campechuela, Orlen-
;te. 
Remitente: Pedro Sánchez, Mo-
rón, Camg. Destinatario: Estévez 
Sara, Arroyo Apoiu. 
; NOTA: Cuando usted cambie de 
domicilio, comuníquelo al adminls-
jtrador de Correos, a fin de que és-
Ite le reexpida la correspondencia a 
su nueva residencia. 
e c i a i © 
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¿ Q u é A r t í c u l o e s e l Q u e U s t e d N e c e s i t a e n E s t e M o m e n t o ? 
i u s c a u s t e d . . . 
^f'na gran Sastrería, en donde 
encuentre géneros de primer orden 
« Precios extraordinariamente ra-
jonables, Mariedad infinita de telas 
pde la tropical hasta la más rica 
'an'v inglesa, cortes admiralbcs, fa-
cilidades extraordinarias, y en fin. 
^auta pueciQ exigir el caballero 
^f'Xigente en cuestiones de ro-
^ "Mfinzana de Gómez" en-
hetrará la 
Sastrería "fl Gallo" 
¡¡OTRA NUEVA R E B A J A ! ! 
m j f s dril aviador y Shantung, 
«Uc • no olviden nuestros clientes. 
Km!» JCaBa recibe mensualmente 
p ' n : w n traje3 
[ totreria "El ( a i r o " 
^Piedad del señor NICOLAS 
«a da , rt0 coino 1,0008 en mate-
* ae elegancias masculinas. 
Sastrería " l a fspeciar 
Liquidaclén de trajes de Palm 
^ y de Dril a precio baratísi-
* S a t TRITUIST. En ca-
Ptato enemo8 el «unido más ex-
, l W d a 8 a 7 de laS marca* 
j ^ s c a u s t e d . . . 
?0 ha U t f nfiv61 tra-!í- eleganttel-
w ^ * de ú i í >araa de moda y u 
> s V e l ^ e l l o ^ 8 C e b o s o s 
K artíc^Os m a ? ^ » » » e n t o y 
W t ^ > elegancia: tnnto Por 
( N } ^ " i S o r 
NllUD C ^ A N OPOR-
• ^ ^ ^ ^ ar bueno y ba-
rato; con sus precios no hay quien 
compita. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
Dril Imperial de Uno puro (mo-
jado). $7.00. 
Chf.ntung Inglés (mojado) $7.00 
Tambión se hflee a medida por 3 
pesos n ás. 
Trajes y ropa interior para cole-
giales. 
V I S I T E L D . ESTA CASA Y AHO-
R R A R A DINERO 
B A Z A R P A R I S 
NEPTUNO Y Z U L U E T A 
M nzana de G ó m e z 
Habana 
Trajea Elegantes para caballeros 
hechos y ;i medida, camisería fina 
y altas novedades, zapatos de laií 
mejores marcas, gran surtido de 
equipaje y demás artículos para 
viaje, por Eahince y final de tem-
porada. ESPANTOSA REDUCCION 
D E P R E C I O S , aproveche esta opor-
tunidad pam comprar bueno y ba-
rato'. 
Bazar "Cubano 
Gran liquidación de fin de tem-
porada da ropa para caballeros y 
coltado do caballeros y señoras a 
mitad de precio. 
Bazar "Progreso" 
E . L L A N O y HNO. E n esta Casa 
encontrará todo ln que necesite en 
ropa hedía, sr.rabreros y zapatos, 
siempre las últimas modas, precios 
sin competencia. Visítenos. 
m 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
alguna gran peletería, que le re-
suelva por completo l^s problema» 
que se le puedan presentar en re-
larldr, con ese giro y con las ne-
cesidades del buen tono y de la ele-
gancia sin que tenga que desem-
bolsar la» enorme* cantidades do 
dinero que por ios artículos de pe-
letería suelen exigirse habitual 
mente? 
En la "Manzana de Gómez" se 
encontrará usted ampliamente ser-
vido. Allí está e«tablecida la 
Peleterh " i a libertad" 
DG MANUEL C R E S P O MENDEZ 
Por hn de temporada vendimos 
zapatos blancos de señora desde 
$1.50 hasta $4 00; de horabre>, 
defide $2.00 en adolanfe, no com-
pre sin antes ver nuestros precios. 
L A CASA MAS P O P U L A R DE CU-
BA. Fundada en ol año 1901. 
PeleteríJ " l a Bomba" 
E l refinado calzado americano 
para señoras marca CHARMING y 
vtyia. caDalleros y niños de la afa-
mada marca T H E KIMBO. 
Peletería " l a fxpos ic ió iT 
propiedad del señor Cesáreo Gu-
tiérrez, es verdaderamente una Ex-
posición de preciosidades en el ra-
mo de peletería, una Exposición da 
lo mejor que se pueda desear. 
Peletería y SomDrereria 
" í l lazo de Oro" 
Sombreros últimas novedades. 
L a mayor casa para artículos do 
^iaje. en calzado para hombres 
gran especialidad en precios bara-
^ 1 
R E L O J E S 
S U I Z O S 
O r o de 18 
Kilates 
Garantizado 
A R . V I G I L 
tísimos y liquidaciones constantes 
de saldos. Perf imcría de los más 
afamados fabricantes franceses. 
Bordados de Canarias. Abanicos 
Valencianos última novedad. 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
alguna sombrerería que le resuelva 
ránidomeute, adecuadamente, eco-
nómioamente y elegantemente el 
probloma de su sombrero pajilla, o 
de h\ buen fieltro, de manera que 
cuando compre usted uno de esos 
sombroros. sepa usted que adquie-
re un artículo indeformable, resis-
tente y de primerísima calidad? Va-
ya usted a ln "Manzana de Góm'ez" 
que allí está la 
Sombrerería ' t i Ccnlro" 
I N M E J O R A B L E S SOMBREROS DE 
PAJA A $1.00. $125, $1.50, 
$1.7?) Y $2.00 
J I T I J A l ' A S S U P E R I O R E S D E S D E 
| ¿ . 5 0 
l a Sombrerería " l a Inter-
nacíonal" 
propiedad del señor MANUEL 
GRANDA, casa que puede reputar-
se con una inmensa Exposición do 
sombreros de todas clases, de to-
das las mejores cualidades. 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
Jugueterías con categoría de gran-
des bazares internacionales de ju-
guetes, jugueterías pobladas de un 
sin fin de artículos alemanes, 
fran^escj, españoles, americanos, 
japoneses, capaces de hacer la do-
lida de la chiquillería más diverti-
da, propios para regalos, para fes-
tejar el onomá&tico de un "baby" 
o de una bebí»a pedigüeña? 
Pues, si va a los bajos de la 
"Manzana de Gómez", encontran; 
en ellos la 
Juguetería " í l G j lito" 
propiedad de M. FRANCISCO 
F-AKNES, vcvdrulero museo de ju-
guetes que son proclosidades, alar-
de do juguetería modetmísima, 
desde la muñecH de gran lujo has-
la los muñecos de mecanismo mág 
complicado, más entretenido y más 
raro que haya podido inventar el 
ingenio de las grandes fábricas 
constructoras de juguetes. 
" l a Concha de Venus" 
Acabamos de recibir el surtido 
más extenso que pueda haber en 
tillas de niño para mesa con ser-
vicio. A precios reducidísimos. Haj^ 
para todos los gustos desde $6.00 
hasta $25.00, 
E n objetos para regalos de pla-
ta muchas novedades. 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
un resta irant de pu agrado, provia-
to de una cocina suc alentísim.i, ca-
paz de presentarle menús dignoa 
del mejor g i s t jóucmo. con un ser-
vicio espléndido, rápido, cómodo, 
y con una Hst-.i de vinos de las me-
jores marcas, y una l¡?La Intermi-
nable de cock-tails y de refrescos 
deliciosos? 
E n loá bajos de la "Manzana da 
Gómez" so encuentra el 
" . a l ó n H" 
propiedad de R O D R I G U E Z Y F E R -
NANDEZ, concurridísimo a todas 
horas por la espeftnl preparación 
de los almuerzos y comidas que 
tiUi se sirven, por el caíé exquisito, 
por los magníficos licorefi de su 
tintina, por las creaciones origina-
les de su cantinero en cock-tails y 
refrescos, por la amplitud del sa-
lón y por la espléndida tempera-
tura de Que allí se goza. 
" l a Torre del. Oro" 
propiedad de JOSE L O P E Z , esta-
blecimiento que no admite compe-
tencia sinó en-ie los d't primer al-
ma calidad, dedicado especialísima-
mente al ser/iclo del insuperable 
cafe qut allí so toma y a perfeccio-
nar de día en día sus artículos de 
cantina, razón por lo cual es el lu-
gar favorito d> cuan*/.!i conocen la 
calidad de las bebidas puesto que 
se sirven exclusivamente aquellas 
irarcas autorizadas por muehoa 
años de éxito, fapiosas en el mun-
do entero y garantizadas absoluta-
r ente contra cualquier Intento do 
falsificación. 
P A G I N A D O C E D T A r t l O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 
l ' \ R A s i ÍÜ'ERNA MAJESTAD, Zapato» fino» de hombre I < "<»'t«> y ífrlpe, es nn mal f t -
l a c h a r a ^ M V J K R H K r i ^ ^ . ^ f r r - T e . i é f o n o A - 9 4 i 4 i ^ J ^ ^ * * * * * ™ * " ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ . " .^1?»"—vm^. ^ _ n^rz — • — ^ 
B T  , t  fi    Cutwro j g i , M Il  nm, 
"Keith inut"—Teléfono A-D1141 Quo "Ant¡catarral 
-Angel Pérez y Ca 
-Compostela 125—F 
Bellos Basto» femenino» 
lUdoraa Orlen t i l e * " — ( t í u todas I *L^r 
las boticas)—Se envía folleto1 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Dolí 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
Casas de Lujo en Moda» 
" L A D I V U L G A C I O X A M E X A " , la marca do Medias "Van Raalte", 
ALMACEN' MIXTO, D E DOX JUS- Indispensables a la linda pantorri-
TO Y CA.—Pero. . . ¿estamos asi, Ha de ellas—diga que él nos tenía 
redactor? ¿Todavía no abriste el por periodistas, no por sociedad 
establecimiento, para vender a los comercial con casa abierta. 
caballeros madrugadores trajes de _ N 1 6l nl Menéndez, Pernas y 
lujo "Smart Set" de los que San-¡ Ca., cuyas ventas de Ropa, Inte-
teiro y Alvarez confeccionan en r|or "Topkls" salen en Camiones 
Dragones 64? "Mack" para la Terminal (porque 
—¿Qué establecimiento, Don ios hombres de provincias ya sa-
Justo? ben i0 qUe iiai) (ie eompmr), 
—Hombre ¡contento me tienes! 80n de los que imaginan que el 
¿Cuál va a ser? Este, nuestro, " L a pr6jimo 8e chupa el dedo. . . Y de 
Divulgación Amen»", en el que p Blanco y Ca. , todo elogio sería 
tanta transacción diarla hacemos pleonasmo, es decir, una verdad 
de publicidad, fama y prestigio co- sobre otrat fiu marca "Come-
merc ia l . . . Anda, arremángate los to«—lo mismo en Ropa Interior 
puños de esa fina Camisa "Bos- (}e caballero, que en otros aríícu-
ton", para que no se te rompa pre- ]oa—| corre la i8la (le triunfo en 
maturamente, y abre las puertas,1 trIunfo y exhibe su mejor eálldad 
sacude los estantes, limpia el mos- cn etn^tofl de tiendas habaneras, 
trador y pasa un paño por las VI- Francisco Blanco es de los que ha-
drieras, para que se vean mejor cen buena la antigua premisa de "Madame Pugau" Peinados de Ra-
los adecuados adjetivos que tene-|qUÍ, la palabra es una escritura, 
mos para cada cosa. Y pon la pesa —¿K8 quo los hav de lo8 otros? 
al fiel, si no quieres que los acau- _ K n par(o8 lja. 
dalados representantes de la C a m l - ( W y e8 quc no tomun oJ<.ni. 
seta "Amado" te "den en el 8ae-!plo de ^ potento flrnia (le 
"l^i Ca«a Ranero"—Monte 245 
Mumiel Ranero. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas—j ."hm Lu7i0 dc Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñlz. José Lluno, 
Marca de Zapatos 
Maison Vei.salles"—Altas lantaslas , ,D«nltin"—(P"1" niños)—Tenlen 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-
Ha Sanz. 
Prado 71—Stas. Salas y Uno». 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombrero! de Señora 
" E l Gran Tnanón"—Amistad y E«-
; relia—Francesclrl y Ca. ' 
" L a Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Ncptuuo 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricbo"—Neptuno 210—Con-
suelo Fornández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Lloren»"—La preferi-
da dc la buena sociedad; la casa 
última c.ue se montó en la Haba-
na, a la altura de las de París y 
New York, dirigida y servida por 
Peluqueros profesionales.—Obis-
po 113—Teléfono A-5451 
te Rey 25—Juan Balagueró. 
"Pedro (Virtéft"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortéd 
Aetlte Oriental • Ressert".—Agular 
116—Perera y Eori 
Untura "Orleniina"—Monte 44— 
" E l Aguila dc Oro" 
Para curar la caspa 
"Acreline"—Oiiitpo 76—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón ' GcrmlcKla"—Gervasio 
—l'ark DavlH Co. 
Jabones de Tocador 
-América" — Villegas S2 — C u ^ v a i n ^ ^ 
Alvarez y Ca. • "Orado "Caprich . 
-Gold ( ha,n.. _ Aguacate 124 - I . . ¿ ^ ^ M i ^ e ^ - A g u i u j 





***** n 8 
Casas elegantes para caballero 
AunTican Maumiu ' — n a b a n a v 
Amarguia—Manuel López 
|"I>erby"—Gaiiano 70—C. Mátalo ! " L a Sucursal"— Monte 10 7 — R a - 'Ol-O-Palm"—San" L ¡ E J S 
008 • I n^n Lasa. Gray y VlUapol 
"Baa^r Parts"—(zapatos y equipa- "«« Encanto"—Monte 261—Cádl-! " K ^ ' — T r o c a d e r o 7 b a j o s -
Jes)—Manzana de Gómez \ do Fraaa. dolfo Quintas >v 
Peleterías de Neptuno ', a 1 "SJ, «ancher"—Neptuno l Jabonei A n t í . i n f ™ 
^ Sánchez Valle y Ca 
"Me Mullen"—Muralla 98—Dpto 
400-4C1—González y Llano. i 
CamUetas de Marca "Tonicap. - i S ^ n t e t 
Amado"~Aguacate 114—Amado ' - ^ C a • 3 en p l 9 - G . 
'•Patís". de C r e p é - M o n t e 6 4 - M a - 8lGt 
nuel López y Ca 
y 10-
h a b L e E r \ ^ E Í « ^ 
1̂ » (Vuz Blanca"—Aguacate 124 I E : i . PRoDl:CTn l'El>8 —Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F 
rez ; Ca. 
4 68—Gray VlUapol 
Jabones Antisépticos 
'Trianón"—.Neptuno tío—Hermanos i y 5anCher• . ~< ¡JaMn Antiséptico "ItenaissanCe 
Ah-arez .Ca i^do do señora , ^ ¡ S f ^ S ^ t í . < Í ^ A ^ 
Peleterías de Galiana T. . , . . , 
" E | Paraíso"—Gaiiano tíü—Rosete' - r Imtorerlas rápidas 
J Diaz I"E1 Siglo AX"—itaonuj 14 8—Victo- • 
" E l Buen Gusto"—Gallano 70— í 1 1 0 . HDJ:\¿ de Santos 
C . Matalobos. . . t f * I S ¡ í ¡ 2 * t • orí, ',|>os Manos"—Oficios 20-22—Ra-" L a Ideal"— Gallano v A « < m - _ ^ 1 rfl 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
» V | l DESAYUNO Y L \ 
MERIENDA 
lón, etc.—Neptuno 3 6 
Oantwréh cual la Barrientos 
t'l preimráiM la garganta 
ton cuña "1800". 
" L a C-^sa Uiaz"—Monte 9—Manuel 
(señora, caballero y 
392-
Dlaz y Hno 
niño) 
" L a Isla de Cuba"—Monte 
Nlstal, González y Ca . 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"— Monte 47— José 
Diaz y Hnos, 
Mantequillas Danesas 
" L a F anre"—Jesús del Monte 253¡ Larrea y 
Animas Joté ViUa , ^ „ t ^ ¡"La W a ' - S a n Ignacio 3 5 - U -
" L a I j lmera de Toyo"—Luyanó i rrngl(n Queí!|,da. 
—César González, m * .n v - i 
• L a Americana —Prontitud y ea- MantequiUas Españolas 
mero en tiajes de señora y caba-i"Artas"—Lonja, 5o. piso—Abelar-
Pastora y| do Fernández. 
Uniformes de todas clases ..rMaci* y Ca 08 48 -Barr4<lB. 
" L a Cas- Montalvo-Corral"-Galla- ! í!?1*.<le Aragón" i , 
no 1 0 5 - A . Corral y Ca. " F ^ f ^ r ^ ^ UÁ 
Conocidas Marcas de Ropa íntima s f ^ ^ T ™ * * 7 lo 
Varwtv"—San Ignacio 82—Fran. 7 Ca-arsity' 
cisco García Aceites 
»• G."—Muralla 98—Prieto ^ ^ « n a d o '-rT^*** Hermanos i 1 2 7 — ^ 0 n d a i " _ 
"TnnH^. o , . . . l A r ^ ..o?51 y Mimen». A««U| Aceite 
Pianos de fiel reproducción 
lo", l levándose todo el ptiblico. Y a — de ^ Ca cllvo, "Unlve.sity 8oclety"-Nepiuno 
sabes que la ciencia del comercio Calzon(.Jllos Canilsetas — o _ 
se resume en este refranuco: "el ...„ mMA. , , . 
. ' , . * *¥ están en contacto con la piel 
que tonga tienda, que la atienda, , 
, B ' ' ' ' de nuestros feos de gusto. Además, 
y si no, que la venda . I . . \ _ ^.r . 
" H ^ . l.va conoces el refrán de moda en 
—Pero ¿es que nuestra cátedra , . . , . . . . 
, , „ ^ Jos ingenios y en las fabricas: ".si 
la vamos a convertir en bodeira do , . „ 
I quiere ahorrar dinero, use Panta 
esquina? 
—Mira, toma café de " E l In-
dio"—Perseverancia y Neptuno—, 
lón "Minoro". 
en el organismo comercial es po-
ca; nos queda aún mucho sano por 
desp bílate y apéate de la vag  lHdonde cort«r: la -genuina Tela 
teratura. A ver si tú eres tf>mblén ¡ »paim Beach", que representan 
de esos frescos que se figuran ílue| exclusivamente Etchevarría y C a . , 
los periódicos son entidades bené- ,en y ^ p ^ n ^ 58; y los Tejidos 
ficiw de bombos, donde la gente ¡de marcas inC0nfundlbles que a los 
— ¡El Piano quo deleita! Para 
«jecutanteá exigentes 
Almacenes de Modas para señora 
"La PUoiulfá*'—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca; 
" L a Opera"—Gallano 67 y 79— 
López, Río y Ca. 
L a parte podre 4'J'0« P i e j o s Fi jos"— Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
" L a Elegar.cla" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138 — Gonza.oz 
León y Rnriñas "Le paials Hoy 
"AimaceiiCs " L a Lucha"—Gallano Royal" Oblsp 
3 3—Díaz y Fernández Llano 
Sedería y Confecciones elegantes Peleterías de Jesús del Monte 
"ba lupovu'—neptuno .1—x-eon y¡"La America"— Jesús del 
CabaI 222—Césareo Martínez. 
"Cuba Libra'—Monte 447—Nlstal. 
González y C a . 
Peleterías de Zalneta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez 
Peleterías de Aguila 
• 'La Ibo ia" -Aguila ¿ i5—Secados 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-j.>E, i.rt,iamento"— Neptuno 87— 
brey Shoe")—Obispo y San Ig-! , ai 
naclo—Ernesto Castillo 
Ueio —Neptuno 
Rivcro | " L a Plorlnata"—Empedrado 8— 
" L a Complaciente" — San Rafad Estrada y Salsamendi 
13y-F—Vázquez y Pérez. - L a Estrella 
Tintorerías.—Camiserías Usueloa y 
" E l Cuneu uv tionuicb —.luptuno Mantequillas del país 
251—Martoa i-einandt:-. Ht* Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Hombres: buen corte y buen precio Roca 
••j>a u i a u v.u —.Nbpiano ^ — K o i L * Suiza"—Luyanó 70—Aurelio 
j g j j a y i en8a Topkls»'—Plaza Ursulinas—Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco 
y Ca. 
-Royalty"—Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm ü c a c h " — ( g e n u l n a ) — - - . a i reía y Ca 
Lamparilla 5 8—Etchevffrrla y C a l ' ^ e ^ s " t t " — Oíldo joj 
Acosta 4 ñ - - G . Pa- , "United Import Co"—Calidades su-1 —Kamón Larrea y Ca. 
per,ores—Muralla 5 Azafranes 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 1 u»*0 " L a Española" — Teni( 
Bernza 4á—Olaite . Cuervo y Co. ; Key «—Gra 
Marcas de Sombreros masculinos 
^s tas " P r ^ r N ? ^ 
- T G l l f r ^ T ^ ' ' ^ ^ 
vive del aire y recitando sonetos I tres de cierta categoría Vende, j "Bohemia"—Neptuno 67— Albano!»La Yaukee"— Jes 
a la luna, sin probar la cop iosa ,^ Muralla 5t la u^,^ import 
menestra que venden H . Sanche* j ^ ,, ^ que 8C queJan úe que 
Ferrer 
E l Palacio de la Moda"—Monte 295 B — J . Vázquez 
y Ca.. en Belascoaín 8 y 10 y sin ^ ^ no ^ ^ ^ a mMio no . . . ^ (le j ^ , ^ . ^.Compo8tela l 4 | 
necesidad de ponerse cada día una ^ de ^ mercanm <k> 
Camisa ^América", para andar de- ^ ^ c a . - B e r n a / . , 
rente. . . E n la vida actual, todo esl . . . 
j 49—, firma que honra la plaza re-
comerciar v :av del que no tenga! i , í j .̂ # 
* ^ t " presentando los Tejidos y Confec-
ciones "Oke". que a la hora de 
comprar ropa, todas las personas 
Valle y Ca., por ejemplo, vende . . . _. 
„ . . .^ . .^ prácticas saben distinguir a distan-
^ m T ^ * ^ Je8ÚS d*] Monte 
.^ . . . .v , "PajilU Mundial"—Muralla 66— 
diíguez y Fernández \ ' • Manera López Bravo y Co 
"Luvrmlni.k.."—Monte 120—Lóptz Leches Condesadas Sombreros de Castor "Davella"— 
y Fernández \*1Hm Manos"—Oficios :¿u-22—Ra-1 Muralla 66—López Bravo y C a 
M i M d Menondez—Marca Petro-: m6n Larrea y Ca. "Knox"—Obispo 32—F. Col lia y 
VA \U10 e • bnárez KoPa P*™ campesinos y obreros 
" ln Tiiera" — Monte ' l e Féiix ,'LoIIta , ~ S a n Ignacio 187—Libby Pantalón "Con taballos"—Bemaza 
Me Neilly Llbby 6 4 — S u á i e z y Ca. 
"A Pie"—San Ignacio 14--Mestre, Kopa "Hapgrade"—Compostela 125 
Machado y Ca. F - Dolí y Ca. 
" L a Casa Garv.a"—Belascoaín 219 ^»»o"—Paula y Cuba-Castro , Ro- "Pantalón Minero" (SI 
a l" (zapatos "Palalsl _secundlnc García za y Ca. ahorrar dinero,—use 
«po y Vil legas—José, Tintorerías conocidas rinsnllnde"—Inquisidor 30 — J o s é Í I i n " o ) A8uacate 1 3 6 -
luuuicua» buuv^iUM Ortega * de Gómez Mena y Ca. 
"Ly 1 vpulMf"—Inlanta 5*1—Según- ? A-„ 
Várela P.ailv h a í e k koi a, a n t e s d i ; Capa$ de Asua "Ij« Mt»ua de Pars"—Monte 398—I COMER 
Pérez e Ipleslas ¡ — — — — — — ¡ 
'l-«' (.ran<l i'arís"—Neptuno 144— Aperitivos 
-Graells y Ca 
y Suárez 
López y Alonso 
Monte 
ús dei Monte I "Nep-
cia. . . Y es, amigo mío, que pa-
ra ser un verdadero, un auténtico 
es-
píritu analítico y el pudor profe-
sional con que F . Collía y Fuente 
vende Sombreros "Knox" en Obis-
po 32, el favorito de los turistas 
y cftnvecinos que saben Invertir. 
—Viene usted mordaz, Don Jus-
to. L a apertura de nuestra tienda 
" L a Divulgación Amena", le ha 
caldeado los nervios. 
buena mercancía que proponer 
L a formidable firma de Sánchez 
Ca 
I esas Imponderables Camisas "Gold 
Chain" de que se ufanan los ele 
gantes; la Compañía Neptuno, sus! " "~" ' '' f ^ locmerclante, hace falta tener Impermeables Capas "Waterproof", 
por las que el agua resbala con 
la habilidad de un picaro; y nos-
otros, vendemos propaganda cien-
tífica y penetrante, que es de fér-
til para los negocios como la llu-
via para los campos resecos. 
— ¿ Y no teme usted que sus co-
legas los comerciantes crean que 
venimos a hacerles la competencia, 
recomendando al pueblo la calidad 
suprema de las Camisas "Me Mu-
llen" y las ventajas que proporcio-
na usar todo el año la Camiseta 
"París", de Crepé? 
—Los comerciantes, no son, ro-
mo tú, bobos, redactor. Excepto 
esos demasiado listos que aun pien-|tro PiroPO i adjetivo, hay que po-
san que el negocio estriba en U8a^!n,,»• "na fie cal, a fin de que los 
martingaluíí—y ya quedan muy Po-!lnKenU08 N<*P »n que, cop trucos 
eos así—, los demás saben bien quejtrasnochados no sc P«ede rehuir e¡ 
ruando compran una partida deibll,to ^ deber, nl acreditar entre 
Camisetas " L a Cruz Blanca", es ,os campesinos y obreros industria-
para no tener marugas en casa y ,C8 la "ff* de trabajo "Hapgrade". 
obtener buena ganancia al deta- dc la t>uaI Importan miles de doco- ..SnUfCft.. ^ u r a l 
l i a r l a s . . . E s c tiempo dc i>enflar!"a8 F - 1)0,1 >' CaM en Compostela, 401—González y Llano 
Nistai, González y Ca 
Hules de Mesa 
Modas y Telas femeninas Wn«>'«'" de goma, para nao domé» 
•La UcrMAa cuoana w a a n Kafaol f****** de ^ J * - M u ra lia 
á l—Bernardo F . Carbajal e Hljol > "abana—Hnos. Matalobos, 
l^t Verdad"— Monte 15— AniaL Baúles y Maletas 
KhurI l'J¿i Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria'—^onie lo 7—García 
Suárez 
'La Nacional"—Gallano 37—Díaz y 
. 1>e.gol., „ / , ¿ Talabarterías Caninas 
Angel Pérez—Confecciones de vX'Ux* Casa del P e r r o " - N e p ¿ u n o 
ños y Ajuares de Novia—Aguila j Amistad—José Py. *>epiUno 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-1 "The Gotham Store" 
cordla 22— Francisco Amador. Ben Brojaiu 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habano o"—( peletcria-
sonibrererlíi.—Jesús María 77. y 
Compoate l - i -José Sirgo Fernán-
dez. 
á. González 
Modas de caballero 
•La KusqueUa"—Obispo lo l—Mal-
coa F . Moya 
-Novclty"—Kopa de Uno, corbatas Wym» —Reina 21 
'—Obispo 87—Enrique Roca ¡ "Koto"—Compostela 195 
"Th.' Latest l ashion"—Obispo 22-B ee Roud. S. en C. 
Artime Ginebras Holandesas 
'Rellly 70— aromática - E l Ancla"—San Igna 
. I cío 140—Pérez. Prieto v Ca. "The Fa«hion"-rO Reny 69-Je8ua GinebrM . ^ 
" ^ r ^ í u ^ b l s p u 1 0 b - C a n i J - « - ^ - ^ - * Ca 
porredoad. y Ca. I , VerxnohuU españoles 
Lavanderías-Tintorerías I * % ~ r ;7>u1¡:n,<U-te ^ 
"Dnbonnet"—Obispo 4 V¿ Cas-i 
Recalt 
"l>«meeq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mler 
Angel y Ca. 
Mauri-
"Waterprool"—Consejero 
y Carballo—Ca. Industrial 
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño " E x . 
preso"—Sol 107—Tomás Jorge. 
S. en C. . 
Goi 
"Manin"—Obrapía 90 — R . Qoi 
lez y Hnos. 
"lia Flor"—San Ignacio 39-
celino González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"—MI 
derea 37 —Marcelino GarclJ 
C a . 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" —Mercaderes 
Marcelino García y Ca. 
" L a Maruxa"—Paula y Cuba-J 
tro Roza y Ca . 
Mantecas puras de chicharró! 
1 "Ninfa"—Baratillo 1—Gonzál 
Suárez < 
Arango " L a Royal"—Empedrado 8 - J 




'Hoja de Plata" — Belascoaín — H . Sánchez y Ca. 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta" 
liero y niño ; _ 
" E l Galio —Almacén de paños— Aguas minerales extranjeras 
Monte 205, 207 y 209—Valle, i "Cabeza de Lobo" — Compostela] 
Llano y Ca. 1 195—Maurice Roud. S. en C. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte "Apollinaris" —Obrapía 58 —C. 
Euler y Ca. 25 4—Angel Martínez y C a . 
AI brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
Para paladear tdn prisa, 
el Jerez "Marques de Misa' 
JU7 y 119 
Joyerías 
La Mina" — Oaliano 7 2—Relojes, I 
Joyas y Artículos de gusto para i INDUMENTARIA MASCULINA EL1 
regalos T R A J E D E V E R A N O O D E l.N-
Fajas y Corsets cómodos 
" E l Grauoe '—Jesús del Monte 5S7 ¿ pampeño y I'uig. - i NO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
— R ú a y Hno. "Impero"—San Miguel 201—Ri-i L A HORA D E FUMAR, M I R E L O 
" L a América"—Jesús del Monte 492 veiro y Ca. QUE HA D E COMPRAR 
—Antonio Barro Vermouths italianos legítimos 
Trajes y ropa para ellos "Martlnazzi"—Muralla 55—Gómez 
•KJ Rtmy 88—Emilio " L a Bunon ' 
Calvlño 
" E l EM-ándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa 
"l.í País" — Monte 145 — Villar y 
" González 
VUBRNO] E L SOMBRERO P E PA-
' MadaiiH- Vmnette" — Muralla 44 |J1LLA O D E CASTOR; L A S CAM1-
Martfnef Castro y Ca. *-VS D E DIARIO, D E F I E S T A Y ' l E ( Vázquez"—O'Reilly 4 1 -
i F a j a Oriental "WarnerV—San Ig-i E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R X̂úXo Vázquez 
— T e equivocas. Para conquistar-, *• á2JlFrailclgco Garcla A L A MEDIDA Y ACABADA; LAS 
le más clientela al •«Pajilla Muir Bordados v Plisados E L E G A N T E S CORBATAS Q U E AR-1 r, 
dial" y a los Sombreros de Castor . . ^ y ^ S v ^ ^ ^ S S i Miguel MONK EN E L CONJUNTO; LOS ^ 
"Davella". no hace falta enfadar- 70—Pedro Delgado | C U E L L O S B I E N CORTADOS Y 
maestría de I^ipez &tm -T ^ ^ f t L n í f ? ^ t f M c m ^ C a E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
—Muralla 00—. . . Ahora bien, en-| ^ « g " » ¿ J ^ ^ o'Rellly 6 5 — ! K L L E C T O P . E N E S T A S CASAS 
Lufsa Ruiz y Hna. i MODERNAS Q U E NUNCA T I E N E N 
Mena y Falcón 
Torlno "Caq.ano" 
gel y Ca. 
"Torlno de BrochP 
Avlgnone 
-Reina 21—An- m ,, 
—Reina 89—H 
pecialidad en Prendas de Etique-
QUE P E D I R DISCULPAS POR AL-
T E R A C I O N E S , E R R O R E S NI DES-
< l I D O S 
Lencerías 
"Maison Pipeau"— Novedades de 
señoras — Neptuno 7S — Ruiz, 
P Í P e a V e d i « de Señora ' * ™ " u t ^ t ^ f % 
-.Kayser"—Muralla 98. Depto. 202 Campa y S 
-Llano. Aja y Salz "BroadWay"-¿bl8po 133-Creo y 
EN rRE.M E S E S V CONSURVAb 
"BOCATTil 1)1 ( AHDINALI ' 
Sastrerías y Camiserías Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20 -22—Ranón 
Larrea y Ca. 
ta—Lago y García. c j - n 
"Petronlo'V—O'Rellly 25—José Pi- Sardinas en Conserva 
ft('n I "Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
• La Ciadad de I/ondres"—Gallano | Sals^mendi 
116—José López Calamares 
" L a Primera de Toyo" — (Bazar; | Calamares "Chas"—Oficios 20 
corte inglés y americano)—Jesúsi —Ram6n Larrea y Ca. 
Bonito 7 Atún 
Bonito y Atún "Cbas"—Oficio 
y 2: 
cuerpo entero: Dolí y C a . Aprende 
con ellos. . . Los mejores Pantalo-
pensar 
que sólo rs comerciante el que ven-
de artículos de comer, beber o 
vestir, ya pasó, como aquel otro 
del sastre del Campillo, que cosía 
gratis y ponía el hilo. Actualmen-
te, todos vendemos algo: la pode-
rosa razón social de F . Suárez y 
Ca.—Bernaza 04—, la Inmarcesl- to <,e Q00 s6Io pa«*a gente menu-
ble y fresquísima Camiseta "Vera- <la los vende el estimado Tomás 
no" y el Pantalón "Con Caballos"; | Jor«e' resulta ridículo 
los periódicos, información mun 








y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deü 
cias de Colón"—Mercaderes 37 | "Rigoletto" 
f rancisco García 
Plisados y Bordados 
71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisíacen, como los precios 
" L a Casa Federico'-—Especialidad | Ba~;10.^? fe0^1 y Pre«0-
nes y Trajecitos para niños, son] San MJgUei 72—Federico Gutió-
los de la marca "Expreso"—Sol [ rrez 
107—; pero tratar de ponérselos! "Casa Pedro"—Especialista en bor-
cuando se es mayor de edad, apar-1 y niarcas—San Miguel 76 
—Pedro García 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
de sus actos, la Ropa exterior e 
dial, noticias locales y cultura; 
Don Justo y Ca.—que tienen su 
escritura mercantil y pagan su ma-!,nterior I06 necesitan es la que se 
teria prima y sus tributos como |fl(,<lulere económicamente en " E l 
el primero—, venden frases ade-i0*110"—Mont<* 205, 1Í07 y 209, ca-
rnadas para la Ropa Interior A B C | S a P ^ G r í o s » en la que Valle. Lia-
y alas para que la fama de lo8!no * ^ venden también primoro-
mi i formes de " L a Casa Montalvo-! «as Confecciones Infantiles—; o en 
Corral" (la única casa preparada! el Bazar "Boston"—Jesús del Mon-
ea Cuba para ese servicio), vuele, te 254—, que por estar en las ex-
— S í ; los que ya son dueños de¡ "Velma"—Muralla y Habana—Casa 
lo suyo y tienen la responsabilidad' vplma"' s A 
-Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
' L l ( entro"—Manzana de Gómez—| —Marcelino García y Ca. 
Nieolás Saiz 
Marcas famosas de Tabacos 
•^artagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y C a . 
Por Larrañaga''—Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
' E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Maurl 
4J. Montero"—San Rafael 181— 
Anguelra, Pérez y Ca . 
Tadbacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoaín l22 
Central, en Ranchuelo. 
" L a Radiante"—O'Rellly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
o. Borrajo y C a . 
"Luis F . del Real"—Revlllagigedo 
8—López y Cuervo. 
Tabacos Hoja de Vneltabajo 
"Fonseca"—Gallano 102—F. E . 
Fonseca, S en C 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F , Rocha y Ca. 
Revlllagigedo 8—Ló-
-Oficios 30 —Dussaq y 
PARA B A I T I / O S . BODAS. ()NO-
Slad..um"-M6ntc 8 3 - J e « ú s Pére^ M A S T I r o s r piESTV^í I \ T I M A S 
l i Nueva Retreta"-Monte 1 5 - * ^ ^ ^ ^ W 
Prudencii Gotl Hnos. tjt r.lJAR BlE.N 
Bazar "París'—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 9 1 -
R . Fernández y C a . 
" E l Cinclnnatl"—Egldo 23 Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Mascnlinas 
ía y Efectos para Bordar ,,A^t"a,i(l«tlt*'—Belascoaín 2. C -




" L a Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no Imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monto 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
•Astoria"— Neptuno 88 — Daniel 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tlerrlna"—Murnlla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
a los cuatro vientos por todos los 
rincones de la República. 
—No obstante, no le choque a 
isted que Paco García—que repre-
•enta en San Ignacio 82, la aere-
iitada Ropa Interior "Varsity" y 
pertas manos de Angel Martínez y 
Ca., es una casa la que, ni en pre-
cios, ni en calidad, nl en estilos 
variados, se la puede poner pero. 
¡Los que valen, triunfan! 
DON JUSTO 
Cordonerí  
" L a Bor  
Revira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Boda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Gallano 132 — Emilio 




El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
Filadelfia 
Menéndez 
" L a Bandera Oubann" 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a Especial"—Reina 3— B 
tiérrez y C a . 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros 7 Ropa 
" E l Oran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y C a . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
Sánchez .... 
"Casa Vlla"—Monte 317—Antonio! 7',lrir«c'n« —San Ignacio 39—Mar-
Yjltt | ceJlno González y Ca. 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Memblela 
•Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"1.a New Vork"—Jesús del Monte 
•¿li—Juiz y Hno. 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Montb 291 
—Rodríguez y Quintas 
" L a Elegante"— Jesús del Monte 
24 4—Niiñfz y Pérez. 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Cas-unchlto"—Belascoa.n y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo, 
"Fonsoca"—Gallano 102—F. K. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez''—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, É. A. 
"Perrier' 
Ca. 
Aguas minerales españolaj 
"Cestona" —Gallano 104 —Gómeil 
>' Hno. 
"Solares" —Aguila 127— Pefi» t| 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) —I 
Obispo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 —M. Cabrera! 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de lo» Gin-| 
ger Ales)— Lonja 202-203 
West Indíes S. y T . Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com^ 
postela 195— Maurice Roud, S 
i en C . 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14-
Romagosa y Ca 
" E l Globo" —Compostela 1H5 - | 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemor "( arta Blanca" —Me» 





" L a Llave" —Obispo 4%— Casi| 
Recalt 
«•Reloj"— Maurice Roud, S. en C 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" -
Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevla y Núflez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas pa" 
Airuas Minerales, Gaseosas y K*-
frescos.—Tamarindo 62. -Alon-
so Martín, S. en C. 
Cner 
IR? 
•'La Aldeana"—Mompostela 195— 
Maurice Roud, S. en C, 
•'Co»vadonga"—Inquisidor 33—Tau-
ler. Sánchez y Ca. 
"Alfngeme"—Reina 21—Angel v 
Cn. 
Champagnes franceses 
"Pommer.v"—Muralla 5 5 — G ó m e z 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4Vá—Casa Re-
calt 
Al brindar por ^liz 
con Champagne " L o u i s ^ ^ 
E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca- L 1 OPERACION DE coMEIl;B 
llxto Rodr.guez Mauri. 1 ' 
L I C O R E S l>K CONFIANZA, P A R A 
L A S HORAS F E L I C E S 
Í S o V ^ W W M HAS » í 
HACER 
Cuanto tengas que pintar, c o n la s P inturas "PoIar,T 
(Son 1 para 4 usos distintos.—Bela scoaln 99.—Fenaíerla "La Inglesa") 
P é r e z , M e n é n d e z y Boyes , toman Vino Rio ja "Pobes" 
S e a g l o t ó n , del Bonito con Ace i t e " L a s Del ic ias de C o l ó n " 
¿TIENE U S T E D NIÑOS? LO QUE1 c ^ 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; " K l -1 
baña 83—Alfredo F 
•Hi Barata" (calcado)—Caserío do B E B I D A S ( o v 1 A» m V ; 
Luyanó 22-Eugenio Olarte i í v o i r S o ^ v ^ ^ DIS-
Sastrerías-Peletería^Camiwía* . TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"Osbo-rno"—Jeús María 10—Bar. 
barruza y Alvarez 
"Cerrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-; 
lio y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agust.n García Miel-
Vinos paros de Mesa 
" E l Sol" —Baratillo l—Goníá'*1 
y Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 —Hed» 
y Ca 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—ím' 
pedrado 8— Estrado y Sal*»' 
mendl 
Vinos Catalanes 
Sltges " E l Gallo" —Oficios 
Ramón Larrea y Ca. , 
Alella "Den"— San Ignacio 
Larragán y Quesada 
Vinos GaJIego» 
L O QI E MAS CONTKN'TOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS 
v o t o 
Momhce 
etei v o t o n í e 
Ciudad ó Puebla 
Mundo" (Madrid-París)— Ha 
. Fernández. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
3 4 y 35— Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—afbnte 13— ig. 
naclo García 
Monte 291— Doroteo 
Jugueterías preferidas 
"E? Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés; "Bazar X 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— Cano. 
Luis Farrés (juguetería en gene-;"!,» Casa del Pueblo"—Egido 18 
ral) Creo T Cortés. 
" L a Conquista"—Artículos de Pun-' 
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno, 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
>LARO.AS D E ZAPATOS; P E L E T E " . 
R I A S ; A R T I C T j i O S DE VIA-
J E j T.AL.ABARTKRlAS 
-Aguila 123—Luis 
(Esto, Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1 
Calzado de marca 
Calzado "Bllllken" — Compostela 
125—P. Dolí y Ca. 
Zapato Infintil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
'Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "ReO Raven" y "Rover", 
equípale?, peletería—Monto 253 
— J o s é Menéndez S. en C, " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Cabreta " G . Levord & Co 
Camiserías de Lujo 
" V . T . Pereda"—Obispo 97—V. T. 
Pereda. 
" L a Casa Luis' 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Loa Mmhaihos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C , 
Categoría en Ropa de hombres 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó l , y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"Ln Comercial"—Jesús del Monte 
004—Morelraa y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutlérre-? 
" E ! Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denls 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
i "Ln Ganada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
| "La Casa lA>>ola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
Cognacs franceses 
"Osbomo"—Jesús María 10—Bar-|Tostado "Galaico" —Obispo 
R. González 
Francisco Lópea S. en C.—Altas i 4,s,am,ar(,"—Confecciones de niño 
novedades—San Rafael 3. 
"Alblón"—Gallano y Dragones— 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R . Vifta 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez 
y Compañía. 
"Tho Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60— Méndez y C a . 




E n bohíos, palacios, villas 
;ya, por fin! 
liay rhof ízos y Morcillas 
He los sabidos: "Manín" 
"Robín"-
na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90 
y Hnos. 
"Ot.ird Dnpuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas-—Rel-
n»* 21—Angel y Cá. 
Cordiales de sobremesa 
"C^!'en^e^•"—Compostela 13 5—Mau-
rice Roud. S. en C. 
"Callsay"—Teniente Roy 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
"Whisky ".íohn Haic"—Reina 21— 
Ang*l >' Ca. 
Licores quintaessenciados 
Aprlcot Brniuly "Simón Ahie"— 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Ser "Colntreau"—Composte-
1c 195—Maurice Roud. S. ej> C 
Vinos portugueses 
Oporto "Morauo"—ComPMtelg 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
barruza y Alvarez 
WfcwiÚ 56—Oóme* Me- Maí-ca~"GÍMlda". todos los tipos i 4 C y a R e ^ c a l t ^ _0bi9p0 4^ ^ 




"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
" calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edlfl. 
ció Calle—Juan Teixidor Marto-
rel l . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ja . 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
35—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 




Vinos de RioJ* j ^ r c -
"Cunquelra"- Teniente B g 
Rodríguez Borrajo 7 
"Pobes" -Teniente Bey 
magosa y Ca. d Ksp»4*,» 





PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
R E J CV E \ E( TMI E \ T O 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal. Hno. y Ca . I Perfuméis •Astra*', de Grasso 
" L a Especial"—Manzana de Gómez Lealtad 131 — T . Luis y Ca 
—Campos y Diéguez Perfumería Americana 
Jielófono A-8414—Angel Pérez i "Washington Sport'—Monte 0< na 
Félix CH dolfo O 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
L A S M E J O R E S MARCAS E N T R * . i " L a UlveL-ana"—Pa"1* 6»—GarcIa 
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R ! y Hnos. wl , on1 
Y SOMBREROS FINOS D E CAB^- i^Uva do Rlvelro"—San Miguel 201 
L L E R O Y M S O , ASI COMO E N T E - ' Rlveira y Ca. 
m-ís "M.vrurKú"-_'3ol 4 8 — ' Í / P S ^ ¿' 'V™ C O N F E C C I O N E S Moscateles 
Pineda y García 48 MASCULINAS; Y CAPAS D E AGUA "Heredero"—Luyanó 192— J 
Perfumería Francesa Tmi» . I . , : - 'I González Morán 
.-Mercaderes 
cellno García y xk "Estrella"—Teniente w 
Sau.en.c, y 1 > " ^ , 
srtirKr"—I'"1013 ' „.,,«) 
0rte8a . . , „ Fort"*-" ^ Sauterne» Ija 
Vinos de M ' " 
«Lé Luz"-Baratino 
lez y Suárez 
"Manln"—Obrapí» 







Perfimipría ' •Ime 
I n c . - — 
y Ca '^uiciicana 81_j"Mplba"-:Tro_cadero 7. b a j o s - R o . 
Trajes de lujo 
•Smart Set" (para hombres)—Dra-
gonea .',4—snntelro y Alvaro» 
Camisas de marca 
•Boston"—Muralla y Habana—Fá-




Ofici0* y C a , 
Sansón R- y Ca- B 
Mercaderea " . " E l ^ r ^ ^ 
"Lo l l ta -Ten len te . Rey ™ - ' ' ^ ^ o ^ n ^ 
pello y Ca. — • • is11 
Trasañejo "Casa Crande"—Aguila 
127—Peña y Mimen'" 
Sities "I'rincesa"-
— J . Gallarreta y Ca. 
Marcelino 
•Fiñán"— san 
ñán y C* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T A 2 9 D E 1 9 2 . P A G I N A T R E C E 
M A R C A S Y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
- ^ s e t a l e s y v i -
kREAL**^ Vtv, V E R D A D E R A -





G6taeÍ Lnet y Almendra» 
TDrr? .Sn" —Teniente Rey 
para diabéticos 
••Hendebert" — Obispo 
prodact^CaBa Recalt. 
' Notridorei infantile» 
• ¿ J M —Belascoaín y Nep-
cbe Tomás C Padrón. 
in0* lintridores 
„ .vriia "Sansón"—Acosta 
í 0 3 o s é Manuel Angel-
Confituras 
_ v chocolate "Suchart"— 
—Angel y Ca. 
S18 « Caramelos "Bunto"— 
wabco08 / F j de Cuadra y 
Ci ]n* y Oonfitos "Angrt" — lti**el 19 —josé Manuel Angel. 
^Frutas en Conserva 
Frutas "Blanchard" — 
Pianos franceses Implementos de fotografía Fernández y Ca.—Muebles de todos 
Materiales fotográficos "Agfa" — i loa estilos—Neptuno «135 "Plevel" "de París—Obispo 127— 
Empedrado 3 - H. F . Hutterll Rulsánchez y c ^ e ^ moderno8! c78I Ans-Imo L ^ e z 
Ca- ¡ y clásicos—Angeles 13 
P A R A R E C R E A R L A VISTA B . \ 'Sf"ta Teresa"—Compostela 68— 
E L COLOR V B U R L A R L A A C - ' H^rnández y Hno. 
CHUS D E L T I E M P O . Grandes Fábricas de Muebles 
—— 1—• Andrés J . Nobregas—Concba 3— 
Pinturas de Patente Ordenes para almacenes y partl-
"Synoleo"—Belascoaín 18— Alber-i culares 
-A. Zu-
lo Fernández y Ca . 
"True Blue"—O'Rel'.ly 9 % — F . M . 
López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"—Galiano 27— 
bJeta, S. en C. 
"Kimbal" (también Pianolas) 
Reina 83—Hubert de Black. 







Almacenes de mueblería 
" L a Casa Codesal" (especialidad en | "Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
"Arco"—yan Rafael 141-D—Hava-! Jueg0s)—San Rafael 50— Joséj tin y Moreno (Editores de músi-
na Paln & Olí Co. | Codesal ca.) 
Pinturas de Aceite Patentadas ^ Casa Mosquera" (muebles, lám-| Pianos Alemanes 
,4Acme"—llábana 118—Ca. Co- í"*18, J0yas)—San'Rafael 129 y "Gors y Kallmann"—Prado 115— 
mercial de Cuba. ! — M o 8 ( l u e r a y C a . Viuda de Carreras y Ca. 
^International"— Jesús María 59 Vlctocia"—Monte 193—Apoll- ••Hooff", sól ido.—Neptuno 70—Ga. 
— O . C . StappletoT» nar Garcia Navarro j briel Prats 
Pinturas pura fabricar mosaicos i ^r.?1""* Va1^"—Neptuno 183—i «'Ronisch"—Obispo 127—Casa An-
selmo López 
"Hupfer" —Neptuno 








mnM "Polka Dott" 
l ^ r L - C a b a l l l n y Ca, 
Alelocotones uR«d Letter» 




_h0 granos y harina "A Pie" 
Ignacio 14 —Mestre y Ma-
Ca. 
fino, í -"harinoso 4,E1 Trata-
í"-Aguila 118 — M . Nazábal 
Almidones 
ijne" —Teniente Rey 8 — 
Hríellfl y Ca _ 
Harinas de trigo duro 
Coln" —Bartillo ' 1 —Gon-
ritar v Suárez. 
& o " —Oficios 20-22 - - R a -
Iíói Larrea y Ca. 
r ^ j p ^ . —san Ignacio 3» — 
lísrcelmo González y Ca. 
Oro" —Oficios 8 —Is la 
Fitiérrez y Ca. 
Jiry Bê t" —San Ignacio 14 — 
lastre y Machado y Ca. 
L , de Castilla" —San Ignacio 
lU —pifian y Ca. 
j^g'. —Baratillo 1 —Qon-
lüez y suárez. 
)liima de Oro" —Oficios 20-22— 
non Larrea y Ca. 
nM —San Ignacio 116 — P l -
I:íd y Ca. 
Ltabrla'' —Oficios 8 —Isla Gu-
|¡rrer y Ca. 
Harinea de trigo blando 
l luz" —Baratillo 1 —Gonafc-
[« y Suárez. 
de Plata'* —-Oficios 20-22 
-Ramón Larrea y Ca. 
stre" —San Ignacio 14 —Mes-
|í9 y Machado y Ca. 
Marcial" —Oficios 8 —Is la 
Iktiérrej y Ca. 
nina"' — San Ignacio 39 — 
llircelino González y Ca. 
, Real'' —San Ignacio 116— 
án y Ca. 
Quesos • 
Patagrás "Prlnce8»" —Mer-
aderes 13 — J . Gallareta y Ca 
Piensos 
"Llborio" —Arbol Seco — 
[rernández, Fernández y Lluis. 
"El Caballo Negro" — Zan-
lii r San Francisco. —Caldwell, 
ICnervo y Ca. 
Polar "Dry Colours" (fijas a la Valle y Martínez 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo , Mueblerías elegantes 
Huarte. S*>Ui y Rivera (muebles finos) 
Pinturas decorativas para interiores . ^ ^ p ^ d o 211 
' • • \ Icente Bella»—Mueblería 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y Piansitos y Niveles 
editores—Compostela y Obrapla. • Esser" - -Obispo 17 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y C a . 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Libreríaa 
" L a Central",- efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R . Vllela 
" L a Burgalesa"—Obras do todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monto 23—R. Artu-
ñano y C a . MAQUINARIA I N D U S T R I A L Y 
•'Librería Internacional"— Prado A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
113—Manuel Barrueco (compra- d o r e s y HERRM1BNTAS E IM-
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Keuffel & 
p. Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
' marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Moctradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Eztrafino "Condal". 
y Joye-
ría San Rafael 127 
"La Estrella"— Juegos de Cuarto 
y de Sala—San Rafael 70—Anto-
Pinturas con briflo a prueba de «oí Muebi¿0"Boyles"—Monto 1 6 6 - J o . 




Polar "Vermlnna"' (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Huar 
te. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolln" (probada con éxito) — 
Composiela 60—Qebrs Stork & 
Co. 
Mueblería y Préstamos sobre Joya» 




"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Exceleior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
venta) 
17 3—Muebles finos y modernoo Almacenes e instrumentos de música 
LOS QUE DAN F U E R Z A I M P U L 
SORA 
P L E M E N T O S , Y ARTÍCULOS 1N-
DISPEN S A B L E S A L A MISMA 
-Cabarcoa y Vilariño 
Mueblerías importadoras 
"La Exposic ión'—aan Rafael 134 
—Sahtana y Hermida 
" L a Francia'—Neptuno 64— José 
Codesal 
Viuda de Carreras y 
extenso y selecto ) -
Ca. (el más 
-Prado 115. 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeroe' 
P ^ ^ v ^ I ^ ™ í \ , ^ Í ^ H S ^ 1 3 1 1 Oriental" (mimbres especiales) B L E C I M I E N T O S DONDE 
B I E N \ L L E G A R A TIEMPO Neptuno 129 y 131—Fernández USTED O B T E N E R DIN 
E L BANCO D E L P U E B L O : ESTA-
P U E D E 
E R O A 
CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-Artículos de Optica y ^ P e z 
"Optica Martí"—Las mejores mar-Fábricas de Vidrieras y Mamparas B L E S , OBJETOS D E A R T E , VA 
cas en Productos para ayudar a " E l Cristal"—Vidrieras de mostra- L O R E S C O T I Z A B L E S , & 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egldo 
10—Montalvo y Epplnger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", de petróelo crudo 
Egldo 10—Montalvo y Epplnger 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a Casa Vilaplana"—O Reilly 82 
—Salvador Puyol 
Bomba» para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxó 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manin". 
la vista. Gabinete técnico. Luis dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
F . Martí y Hno.—Egido 2-B.J chez 
Relojes fijos y Seguros | Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
'Lohengriu— Muralla y Sgido — grampada3 y Vidrios grabados— 
Juan R . Alvarez 
"Election"—Murallo 8D— M. Ro-
dríguez y C a . 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G . Canevares y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 21—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La -Nueva socieuaü''—-Neptuno 266 
Chao y Parral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
Arte—Monserrate y Villegas 6 
L O S C U A L E S S E COMPRA TODO 
L O DICHO MUCHO MAS BARATO 
E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
I>DUS'TRIA B E P R I M E R ^ l a j ^ ^ V E R B O S Q U E .NO CON 
N E C E S I D A D 
QUl 
O L V I D A R 
TOMAR 
V I E N E 
Grandes Tostaderos de café 
" E l indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y Garcia 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Iloyce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
•'Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—silva y Cu- Licores-Víveres Finos (Importacion-
bas. Venta) 
Automóviles eficientes " E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
"Buick"_Marina 6 i - Metrópoli- Ibáñez y C o . - V a r i o s c a ^ 
tan Auto Co. propios para llevarle al minuto 7^» " ^ 
'Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — ias compra;? que usted nos haga 
Casas de Préstamos 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Co-
rrales—Díaz y Fernández. 
" L a Perla"—Anima8 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Mntepío"—Monte 374—Freiré 
y González. 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal. 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casi. Charcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcoa. 
" E l Vesubio"—CoralPs y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán. 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán . 
" L a Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
Y E N L E S SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION; F E R R E T E R I A - L O C E -
RIA; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S 
p LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
blanca, Jabón "Candado'» — 
CrMellas y Ca. 
con Jabón " L a Uave" —Sa-
y Ca. 
. m", un gran Jabón —Qon-
«lei y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
' " —Universidad 20 —Sa-
y Ca. 
1" —Paula y Cuba —Cas-
Po. Rosa y Ca. 
Tratado" —Aguila 118 — M . 
"«bal y Ca. 
- J " —Oficios 58 —Caballln y 
Jabones de Marsella 
iM,n6" — Mercaderes 13 — J . 
pUarreta y Ca. 
Jabones AmaríUos 
>tlan" — Universidad 20 — 
y Ca. 
para las manos y la ropa 
tii..lVr — Empedrado 4 — M l -
p l Verano. 
Velas y Trabucos 
LsSs;í; .UDlversidad 20 -
^ y í¡UnlTersl(iad 20 - S a -
N'O S E E N F E R M E N US-
hsTfi/o110 81 S E E N F E R M A N , 
h ^ J O X _ LOS R E M E D I O S 
norJaínte* Medicinales 
K t ¡ / " ' ^ l l 'Guerrero" — 
Kovi.V ,."7 E1 AKulla de Oro". 
W l ( p a r a la t08 y «1 <*-
POro-r 44 ~ , E l Asuila 
Bory 
Niños sanos 
! Infantil "Guerrero" — 
" E l Aguila de Oro" 
Medicinas infalibles 
^ tod?aen?ejas" Reina 91 Jjaas ias farmacias. 
^--Mfmf <remed,o concluyen-
M0ate 44 - " E l Aguila de 
b i í ! 2 * ^ ^ del 
^ 4 ^ W i n , S t U d ^ ; 0 8 , , - N e " 
r ^ a f í a v» !. llam H- Wark 
N í a í ^ ^ " —Aguila 1(17 
, fotográficos 
V ¿ í ^ t o s artísticos 
- 881 P,no 
^ « « o l i t a M . -E«tudlo - . G a . 
de Lópe-Monte 63-^Mi 
WlHIam A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 19 2—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
y defensas para Autos Marca Mi-
rote"—Neptuno £ 0 4 — Antonio 
Mírete. 
Productos ^Wbiz" 
"Grasas f Renovadores'—San Mi-
guel 2 67—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing C o . — 
San Lázaro. 19 2. 
"Republlc"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvares Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe granados—.Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Chiban Automóvil Ilepalr Oo.—5 
pesos ¡il mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica — Aramburo 
2 8 
Pendás y C a . — L o s deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" —Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerantlo Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponcbables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y C a . S- en 
C 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76— Blan-
co y García. 
-"Hood"—Marina 3 8— Cbambell 
Bros, s- en C . 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomag Ajax. 
Gomás Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hhos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y C a . , S. en C . 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-Ute"—Zanja 66— Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60— Ac 
cosorios, Storage— Mario 
" L a Casa Paquito"— Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y C a . 
" E l FénL\"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca .—Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
9—Val-
y 58-—López y Ronco 
" E l Oriente"—Factoría 
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—> 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás. 
Antonio Campello^—Operaciones en 
general del giro—Animas "71. 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 . 
Joyas y Dinero 
L a U n i ó n " - V í v e r e s y Licores—i ^ H o n ^ ^ " — ^ 1 1 ^ 85—Her 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiana y Trocade-
ro—Angal Sala.zar 
'•La Viña de Jesús del Monte"—Je-i 
sús dei Monte 305— Almacenes 
de Víveres Pinos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca . 
Cafés importantes 
"Oelada"—Reina y Belascoaín— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coain-Malecón— Juan Gómez y 
Ca . 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno . 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Arríete"—San Mlguei y. Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burc'et 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 10 2— 
nández y Caramés 
"Cai^banchel"—Consulado y 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"— Egldo 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Centro de Oro"—Reina 103— 
Cruz Baguer y C a . 
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González. 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco Garcia y Ca . 
" L a Catalana"—O'Reilly 48— J i -
ménez y Ca . 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba— P . 
Morán y Ca. 
A I Hotel Laffayete—O'Reilly y Agular 
Confort, elegancia 
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114. 
B, Sonto y Ca. 
" L a Comercial"—Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—Jo-
sé Ronco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa. 
" E l Capitolio»'—Jesús del Monte 
266—Fernández y López. 
"La Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112— 
Benigno Várela. 
" L a Alianza"—Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co* 
tizables 
" L a Nueva Mina"—Bemaza 8— 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Fernández García. 
Fer-
San 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil i Hoteles con Parque en frente 
^ " " X - Z a n i a 1 1 7 - C a s a de " L a Isla de Cuba"-Monte 45. Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
pez 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchaterías 




probada suficiencia. . 
K Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos. 
" L a Vencedora"—Neptuno 127 — 
Tomás Ereza—Rapidez y ga-
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López^—Vestítudag y 
Fuelles—San Migue] 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor t.E1 Modemo Cubano"— Chocolate 
tinas—^an Miguel 220. I •«Grison"—Obispo 51—Faustino 
P A R A A M U E B L A R PALACIOS Y López. , , „ , , 
R E S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I - Víveres finos del Vedado 
CA D E VIDRIERAS-MOSTRAODR .,E1 Almacén"—9 y G, Vedado— 
L O LMPERIOSO E N CUBA: R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palapio de Cristal"—Teniente 








gos 18—Antonio Rdríguez. 
"Corona"—Monte 79—Goroetiza. 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa" 
MAQUINAS P A R A E S T A B L E C I -
M I E PíTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
Y ENTRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá^ 
slcos)—O'Reilly 104. 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
DUtacas—Lucena 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 5 
Animas— Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez. 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , N I 
Mueblería Artística—Neptuno 186. F r M A ; S l y i S T E ; P E R O Q m E 
ri«^-L.o=in v Belascoaín—. í__ ' . .„ , , - , . ' VL lr ' 
R E MUSICA MELODIOSA P A R A 
SU D E L E I T E 
entre Gervasio y elascoaín 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
'Los Encanto»"—San Rafael y San i ríanos Electrices 
Nicolás—Muebles y Lámparas— "Angelus"—Obispo 89—Ca, 
T.. Guzmán y C a . ' cal Excelslor 
Musl-
Para oficinas modernas 
"Muitágrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R , Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. 
" L . C. Smlth Bros"—O'Reilly 106 




Máquinas para tostar Cafó 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
" L a Reina"—Reina 25— Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y C a . 
" L a República" —Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar" Egldo 47 y 49—Gar-
cia, Góme¿ y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F .Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—infanta 18 y San Miguel. 
" L a Sorpresa"— Ferretería-Loce-




" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte. 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"—Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jilas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros " L a 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina,—Neptuno 106—• 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y C a . — C a j a s de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", muerte y sólida—Inquisi-
dor 30—José Ortega. 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galla-
no 136. 
Ferretería,, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas proplao—Canosa y Maruri. 
"Capitolio"—Belascoaín 48— Al-
berto Fernández y C a . 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco Garda de los Ríos . 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones". 
Material de fabricación interior 
^'Beaver Board" (entrepaños de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurokl"—Monte 6—S. T a -
rrtde—Buenos precios y marcas. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Campán "Dimecq" 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
ESTAN JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E K BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas parti-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Velóse . 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—-Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecla"— Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35— Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"(Darllng"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Procedimiento poc Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro *Pol y Noy. 
Constructoras de Casas 
C a . " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C . 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elc id . 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Fedcrlein—Lam 
parllla 60—Mesa y Vlnuesa 
Chumaceras de Bolas S. K . F . — C o -
jinetes de bolas para maquina-
rla y automóviles. Chumaceras 
planas con cajas de bolas para 
transmisiones. Poleas de hierro 
para transmisiones. Pedeetales 
colgantes con cajas do bolas paro 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones. Ejes 




pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse'.' —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co." 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machlnery Co. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Bestos" —Habana 1151 — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Boldam" —Jesús María 60 — O . C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egldo 
10 —Montalvo y Epplnger. 
Paños para filtros 
• Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 468 —Gray Vlllapol. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Frult Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos — Egldo 
10 —Montalvo y Epplnger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egldo 10 
—Montalvo y Epplnger. 
Maquinaria para elaborar madera, 
marca "Jonstrpd". —- Fabricada 
por Ja Jonscred Fabrikens Aktie-
bolaget, Suecla. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F—Compa-
ñía S K F de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquiuaria de Caminos "Bussell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Frult Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9 ^ — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gua-
só y Ca. 
"Day" —Agular 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrlal Machlnery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción m.cional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lln" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
I M P O R T A N T E COMERCIO D E L 
C E R R O 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papaderia-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rlvero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto' —Cerro 855 —Cav-
.drado Rubal y Ca. 
A L T O COMERCIO D E 
NABACOA 
GCA-
y 4 —Juan 
Peleterías 
" L a Lucha" —Martí 2 
Cabrlcano. 
Muebles elegantes 
" L a Poiular" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hhos. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B . Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería 7 
Loza 
Viuda d3 Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
4El Gran Oliente" —Martí 3 —An-
drés García. 
ALTO COMERCIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
" L a Diana" —Marti 49 y 51 — 
Fermín Meléndez. 
" L a Oliva" —Martí y Alburquer-
que —Fernández y Ca. 
Juntos los dos, beben Vino N a v a r r o " S a n s ó n R . Bosch" 
N i ñ o s robustos y sanos , s i toman L e c h e "Dos Manos" 
Moscate l sabroso y viejo, el " C a s a C r a n d e " T r a s a ñ e j o 
Un Vino elegante y sano, es el Oporto "Morano" 
Antes de l a sobremesa . Queso P a t a g r á s "Pr incesa 
Y o y a di m i voto a l Aperi t ivo "Koto" 
No tiene vuelta: p a r a l a v a r . J a b ó n Blanco ' X e i t a 
P a r a que engorde el b e b é , L e c h e Condensada " A P i é " 
P o r la m a ñ a n a , e l Caza l la " F l o r S e r r a n a " 
L a "Bohn Syphon," es notor io—que l a pref iere Libonc? 
(La nevera mas. limpia, duradera y yue mejor conserva el irlo) 
Navarro y buen vino el l lamado "Marcel ino" 
Refresco de confianza: A m e r i c a n D r y Ginger Ale 
Aclaración.—El día 25, al mencio-
nar la gran casa de ropa para 
caballero "The Latest Fashion"— 
Obispo 22-B; dueños: García y 
Artime—, salió una errata en el 
nombre (Je la misma. Esa cono-
cida casa se llama como en esta 
nota se dice. 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—i^artí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
CorLüto 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 9 a— FernándíZ 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estreaa"—Martí 116—Daniel 
Taboada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramé-i y Rodríguez 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O COMERCIO D E MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—.viiianés 58—San-
feliz y Pis . 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solía y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"JSaplco"—Independencia 6 y—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bs.-af Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanós 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
" L a Isln do Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-"—Milanós y Santa Tere-
sa— J . Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
" L a Crema"—Mllanég 54 — Juan 
Martíp 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
: ¿c-r Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"— Jovellanos e 
Independencia—Secundlno Casta-
cede 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 -
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Cíape-
des—Luis Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frent< 
a la Estación—Antonio Peña . 
Genie que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática ''£1 Ancla"' 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
A L T O COMUii^lO D E 
GOS 
C I E N F U E -
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argiiellea 16Q 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuego, 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada obrero" con > 
costuras y toda cla^e de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüellej 
114—Garma y Ca . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita'—¿an Carlos 111 
•—Atención. personal a cada 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Btany— Conteccioues 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Brosu* Co«", da 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y C a . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L I N E A S D E NAVEGACION POR 
TODOS L O S M A R E S 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente irato al pasa-
je de lodas clases—San Ignaolc 
6'4—Luis Clasing, 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vaporea— Lonja d< 
Comercio 405—Consignatarios : 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
res pira fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mó 
xlco y lodos los de Cuba, en com-
binación con Suramérlca— Cu 
Da 71. 
P a r a c u r a r e l desgano, V e r m ú Torino " C A R P A N O " 
Vino Moscatel "Lolita " lo que las penas me quita 
Nada e s t á mal , con H a r i n a de trigo "Corona R e a l " 
E n " L a V i ñ a " de Angel y C a . , hay de t o d o . . . lo bueno 
Boina, 21 
Y a lo dijo B l a s C a s a r e s : como A g u a sana, l a de "Solares" 
(Blas Casares Gil, el ilustre químico español) 
Comidas sin etiqueta, el Vino " I s l a " las completa 
Aguardiente p u r a y s a n a , e s a de " L a R i v e i r a n a " 
Chorizos que mi a m a usa : los astures " L a M a r u x a ' 
Honor y Cordia l "Cal i say ," s ó l o uno hay 
Si la comida le estorba, m ó j e l a con R i o j a " A ñ o r g a ' 





del v o l a n í c 
Oudad ó Puebla 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
D I A R I O D E L A M A R T N A . — A G O S T O 2 9 D E 1 9 2 5 
El pago del impuesto del 4 
por 100 sobre utilidades 
P A G I N A C A T O R t h 
D E L M E R C A D O D E R A M A jdez , ha c o m p r a d o en l a WxvmrnmSTJ 
Zaza de l M e d i o l a vega de A n t o - E X I E K I M I ^ A 1 / 
D e c í a m o s en pasados d í a s que la nio R l v e r i c o . f i n c a 'San Es teban , 
f i r m a J . B e r h e i m and Son v i s i t a - con t resc ientos t e r c i o s , 
ba los almacenes y m i r a b a clases M a n u e l A l o n s o , para Godinez y 
de f á b r i c a de V u e l t a A b a j o , y a ñ a - H e r m a n o , c o m p r ó en la 
na la vega de F e m a n d o T o r r e s . 
zona de R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N h ú m e d o el t e r r eno , se puede pres-
T A L D E S A N T I A G O ¡ c i n d i r de los canteros . 
í a m o s que p r o n t o t e n d r í a m o s que 
a n o t a r l e a lgunas compra^ . 
A l a p u n t a r eso nos f u n d á b a m o s 
V E G A S 
O U L T I V O D B LA i KlunAjA 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J o a q u í n H i d a l g o , ve-
Ber - c í n o de la Co lon ia (k'Santa E d u v i -
ges", M a r t í . C a m a g ü e y , *en escr i to . . . . . . . . Y M u f i l Z J ^ e r n l ? ^ 0 . V (fq CU£ 
en que las v i s i t a s de l a m e n c i o n a - i h c i n m . han compraao " y " 3 de de fecha 10 de los co r r i en te s nos 
J - " « i - " » n « fp r^ ln i Ipjde in fo rmes sobre el c u l t i v o de da f i r m a a los almacenes, no e ran 
capr ichosas y en que este a ñ o na-
da hab la c o m p r a d o en las zonas 
vuo l t aba je ras para a t ende r las ne-
cesidades de sus c l ien tes que em-
p lean h o j a de la procedencia d i cha . 
A y e r r e g i s t r ó | B e r h e i n m ciento 
noven ta terc ios de clases l i m p i a s , 
en los almacenes de Cano y H e r -
manos . 
Es la p r i m e r a p a r t i d a que rec i -
be de mayores cant idades que sa-
bemos ha c o m p r a d o en casas espe-
cia l izadas en tabaco de V u e l t a A b a -
j o . 
c ientos te rc ios m á s 
N e i v a . 
E n t r o las dos casas. 
T a m b i é n de la m i s m a p r o v i n c i a 
ha comprado una a famada vega la 
f i r m a p r o p i e t a r i a de l a marca de 
tabacob " L a R a d i a n t e . " 
E l t o t a l de t e r c i o s — u n o s t res -
c i en tos—de esa vega, no se encuen-
t r a a ú n en los almacenes de la ca-
sa que l a c o m p r ó cu San, L u i s y 
ayer la v e n d i ó a S u á r e z - M u r i a s . 
P o r eso e l r e g i s t r o no se ha ve-
r i f i c a d o y debemos esperar a que 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r v ie rnes , e n t r a r o n las par -
t idas s igu ien t e s : 
De Sanct . S p í r i t u s , para M a n u e l 
A . S u á r c z y C o m p a ñ í a s l 4 1 ' ^ 
De M a j a g u a , pa ra J o s é C . f u e n -
te y C o m p a ñ í a . 5 6 . 
De F o m e n t o , pa ra M u ñ i z y H e r 
manos : 9 7 . „ , , - , , » 
De Sanc t l S p í r i t u s , pa ra Lozaao 
y H e r m a n o : 1 3 2 . „ A 
De - í a g u a s c o , para Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z : 1 5 3 . 
De J ico tea , p a r a M a r i n o y H e r -
mano : 6 8 . x», ,»»-
De Sanc t i S p í r i t u s , para M u ñ i z , 
H e r m a n o s y C o m p a ñ í a : 1 2 2 . 
De F a c ó n , para Is las y Compa-
ñ í a : 9 3 . 
De Damas , pa ra M a r i n o y H e r -
m a n o : 1 5 4 . . , T 
De Cumanayagua , para Pab lo l . . 
l a Cebolla 
C O N T E S T A C I O N ; 
Los cu idados c u l t u r a l e s se re-
ducen a mantener s i empre e l t e r r e -
no b ien sue l to y l i m p i o y regar 
tan tas veces como sea necesario. 
Para las l i m p i a s se pueden usar 
c u l t i v a d o r e s , de los cuales existen 
t ipos de mano y t i p o s pa ra ser t i -
rados por a n i m a l e s . E n caso de 
u t i l i z a r estos ú l t i t a o s , es necesario 
dar m á s s e p a r a c i ó n a los surcos. 
T a m b i é n puedo u t i l i z a r s e la gua-
taca, e t c . 
S E P R O R R O G A E L P L A Z O P A R A 
' E F E C T U A R L A P R E S E N T A C I O N 
D E L A S D B d í A R A C I O N ES 
J U R A D A S 
E n la S e c r e t a r í a de u F e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Corporac iones E c o n ó -
micas se nos f a c i l i t ó ayer copia de 
la s igu ien te c o m u n i c a c i ó n : 
Cuando los bu lbos h a n a l can -
.zado su comple to d e s a r r o l l o , estado 
Las var iedades de cebol las que se Que se C0U0Ce p o r empezar a mar-
mues t ran m á s p rop ias para su c u l - ch I t a r so ia3 p iantas , es convenien-
t l v o en Cuba, s e g ú n las e x p e r l e n - | t e d o b i a r ¿ g t a s con l a mano o con 
c í a s real izadas has ta l a fecha son : j u n peque6o r o d i l l o . C u a n d o se 
" W h l t e B a r l e t t a " . l a " W h i t e i m a d u r a n comple tamente se sacan 
Queen" , " W h i t e V i c t o r i a " y 'Red | t i r a i l d o s i m p l e m e n t e de las hojas . 
Rocca" . pa ra usos d o m é s t i c o s y l a . y se dejaD api ladas en e l campo i ñ a s o t r a s corporc lones comerciales 
de l a R e p ú b l i c a han acudido a la 
Habana , agosto 26 de 1925. 
S e ñ o r Pedro Pablo K o h l y . Repre 
eKey Weai ; cuu-
Brannen. 
cajas pescado. 
c a í í A N Í ^ ^ P 4 6 1 . - V a p o r an^erl-
Vuelan proceüento d 
signado a K l 
A . Klos 
S i w l ! y , i : a m ü S " tden d r o g a » , 
quinas 1 idera 
¿ c h e m e n d l a 2 bultos etiquetas. 
A,t,Vaw0 0̂. i bultos l l amas . 
*m. H. Express 20« bultos expross. 
noU F̂û J0 462 " V a p o r america-
• - ' ' ,lo CorpWcTone^s 
nado a 
M A N I F I E S T T r g - l f p n 
T a i r u e l l Co. 10 Svlgas. Q 
Viuda J . Pascual 4 ca ja i miqulnaa I ? ?.a(1» Hermano 
escr ibi r . L r ^ a r c I » Co ists m 
is lesias Co. 27 cajas maquinarias. I " " ^ e y Corp'" 860 i-?em ^ « t t 
flenti-.il T/.l^ífrt 1 iilAm IHrtm . . • v laem (rt^^ • Central Toledo 4 luem Idem. 
E c o n ó m i c a s . 
S e ñ o r : 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a ha expedido el s i -
gu ien te Dec re to : 
P o r c u a n t o : L a r e p r e s e n t a c i ó n 
de las corporaciones e c o n ó m i c a s , la 
C á m a r a de Comercio , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de la Habana , y a l g u 





B e r m u d a " para e l mercado. I has ta que efitén med io secas. He 
Se propaga l a cebo l l a po r med io ¡ v á n d o i a s entonces a los secadores 
de semi l l a s o p o r bu lbos . SI se para comple ta r l a d e s e c a c i ó n y 
s i embra la s e m i l l a es necesario q"e !a r rancar ie3 laa ho jas . L o s bulbos 
ello sea para a n o t a r los deta l les I P é r e z : 2 8 . 
complemen ta r ios de efeta o p e r a c i ó n | De J ico tea , para M a r i n o y H e r -
C i n c u e n ^ te rc ios de cabezas de i m a n o : 6 1 . 
P a r t i d o , ' v e n d i ó y e n t r e g ó ayer Jo- De Placetas , pa ra la H e n r y U a y 
s é G a l v á n a " P o r L a r r a ñ a g a . " and B o c k C o m p a n y : 1 1 0 . 
Cien to t r e i n t a de tercehts de Re- De Santa C la r a , pa ra T o m á s Be-
medios r e g i s t r ó l a C o m p a ñ í a Des- n í t e z : 9 7 . i * ^ 
p a l i l l a d o r a dp S m l t h en los a l m a - De Ranchue lo , para A i x a l á y C»: 
cenes de L o b e t o y M i g u e l 
T a m b i é n terceras , pero cua ren t a 
212, 
De Placetas , para R o d r í g u e z . 
y seis te rc ios , v e n d i e r o n G o n z á l e z ¡ M é n d e z y C o m p a ñ í a : 1 0 7 . 
y H e r m a n o s a M a n u e l A . S u á r e z y l De San J u a n de los Yeras , para 
C o m p a ñ í a . (Pablo L . P é r e z : 9 4 . 
Setenta y cinco de manchados y [ De Placetas , para la H e n r y Clay 
botes c o m p r ó C a l i x t o L ó p e z a los and B o c k C o m p a n y : 125 
Sobr inos de A n t e r o G o n z á l e z . 
R o d r í g u e z y Comas c o m p r a -
r o n va r io s lotes m á s de capas de 
Remedios a, K a f f e n b u r g h e H i j o s , 
a M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , y a A n -
gel P r i e t o . 
M A S V E G A S < O M P R A D A S 
L a f i r m a J o s é M e n é n d e z M e n é n -
Do Zaza de l Med io , para las s i -
guientes f i r m a s : 
J . B e r h e i n m and Son: 9 1 , 
Ig les ias y G a r c í a : 1 2 5 . 
L o b e t o y M i g u e l : 1 3 5 . 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e f y Compa-
ñ í a , 1 3 3 . 
J . B e r h e i n m a n d Son, o t r a ca-
s i l l a con 7 6 . 
COMISION TEMPORAL DE ASOCIACION NACIONAL DE 
LIQUIDACION BANCARIA D E T A L L I S T A S DE 
L a s e s i ó n ce lebrada ayer p o r la 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
Sanear la , e m p e z ó a las c u a t r o de 
la t a r d e y t e r m i n ó a las seis y* 
m e d i a . ' 
Se r e c i b i ó a] s e ñ o r John A . B o c k . 
P E L E T E R I A 
voleo o i s u r q u i t o s separados unos 
8 a 10 c e n t í m e t r o s y dispuestos a l 
t r a v é s de los c a n t e r o s . D e s p u é s 
se tapa con l a t i e r r a f ina y ap r i e t a 
u n poco con una t ab l a con e l f i n 
de que l a t i e r r a se adh ie ra bien 
E n l a noche de ayer, ba jo l a Ia las mismas , lo c u a l f a c i l i t a la 
p res idenc ia de l s e ñ o r Ra fae l M e r - ¡ a b s o r c , ó n de la humedad necesaria 
cadal y ac tuando de Secre ta r lo e l Para la g e r m i n a c i ó n . 
M á s t a r d e cuando las pos turas 
a lcanzan u n t a m a ñ o que p e r m i t a 
sea fresca. Puede sembrarse en e l 
campo d i rec tamente si se le pueden 
prestar las a tenc iones debidas de 
c u l t i v o y r i ego , pero es conven ien te 
hacer s e m i l l e r o s , de donde so sa-
c a r á n luego las p l a n t i t a s para l l e -
garlas a l campo d e f i n t l v o . De esta 
manera se les puede p r o p o r c i o n a r 
con m a y o r f a c i l i d a d todos los c u i -
dados que r e q u i e r e n las p l a n t i l l a s 
t i e rnas . 
Pa ra hacer s e m i l l e r o s se escoge 
u n l o to s i t o de t e r r e n o que e s t é 
p r ó x i m o a una t o m a de agua y . en 
lo posible , p r o t e g i d o u n t a n t o de 
los fuer tes rayos d e l s o l . Es con-
veniente q ü e sea renoso. po rque una 
t i e r r a sue l ta es la m á s p r o p i a para 
e l d e s a r r o l l o dte las r a i c i l l a s . N o 
es Indispensable que sea arenoso, 
puesto que con buena l a b o r se 
consigue de j a r la t i e r r a suel ta . L a -
brado bjen e l t e r r e n o , se ha/cen 
canteros como de u n m e t r o de an-
cho y poco m á s o menos 10 c e n t í -
metros de a l t o , si se qu i e re se 
prote jen estos can te ros con tablas 
para e v i t a r que l a t i e r r a sea a r ras -
t r a d a . Si e l t e r r e n o no es bastante 
r i co , se pone e s t i é r c o l b ien p o d r i -
do, siendo s u f i c i e i n t o ap l i c a r una 
capa de 4 a 6 c e n t í m e t r o s , el cua l 
se mezcla b i e n con l a t i e r r a de l a |( 
superf ic ie hasta l a p r o f u n d i d a d d e l Roso L e a r f Tobacco E x t r a t " en 
7 a 10 c e n t í m e t r o s . SI no se t i ene iCUatro « a l o n e s de agua ; t a m b i é n 
e s t i é r c o l :|> pueden usar restos de|Pue<3e apl icarse o t r a s o l u c i ó n que 
plantas podr idas . |se PrePara d i s o l v i e n d o una l i b r a de 
Preparados los canteros se pone p a b Ó D do ba l lena en c u a t r o galo-
la s e m i l l a , que puede hacerse a!ne3 de 88ua-
se almacenah d e s p u é s en u n l u g a r 
b ien v e n t i l a d o y se ^sc^gen do 
acuerdo con sus d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
para envasar los en los huacales 
que exis ten con este f i n . en caso 
de ser para la e x p o r t a c i ó n . 
A los 100 o 125 d í a s d e s p u é s de 
la s i embra e s t á n los f r u t o s en con-
d i c l o n e j de ser r e c o l e c t a d ^ . 
E l r e n d i m i e n t o p r o m e d i o por 
acre es de 100 a 200 huacales 
( u n a c a b a l l e r í a t i ene 3 3 . 3 3 ac res ) . 
E x i s t e n a lgunas enfermedades y 
plagas, que a tacan a las cebol las . 
E n t r e las p r i m e r a s »a encuen t ra 
u n M i l d ú que a t a t í a a lgunas veces 
a las p lantas , que puede c o m b a t i r -
se con aspersiones de Caldo Bor -
d o l é s . 
E n t r e los enemigos se encuen-
S e c r e t a r í a de Hac ienda Interesan-
do se p r o r o g u e n los plazos conce-
didos por los a r t í c u l o s 72 y 93 del 
Reg lamen to de 15 de j u l i o de l co-
r r i e n t e a ñ o , d ic tado para l a eje-
c u c i ó n de Ifv Ley de la misma fe-
cha, d e n o m i d a " L e y de Obras P ú -
b l i cas" , para efectuar la presenta-
c i ó n d» las Declaraciones j u r a d a s 
en que S3 han de hacer constar , 
s e g ú n el p r i m e r o de los c i tados 
a r t í c u l o s , los censos e h i p o t e c a 
que t engan cons t i tu idos a su favor 
los c o n t r i b u y e n t e s y s e g ú n el se-
g u n d o , los documentos a que se 
r e f i e re e l a r t í c u l o 18 de l decreto 
n ú m e r o 1473 de 29 de septiembre 
de 1923 , a los efectos de l pago del 
I m p u e s t o de l c u a t r o por c ien to so-
bre u t i l i d a d e s . Po r c u a n t o : Para 
la I m p l a n t a c i ó n *de los nuevos I m -
puestos creados por la menciona-
da L e y de Obras P ú b l i c a s ha sido 
necesario acordar o I m p r i m i r los 
t r a u n ' T h r i p " , Insecto p e q u e ñ o i modeIog adopiado8 a i a r e g l a m e n -
que hace mucho d a ñ o . E n t r e las 1 
ex t remidades de las ho jas apare-
cen muchas blancas que t e v a n 
a u m e n t a n d o de t a m a ñ o hasta re-
d u c i r l a v i t a l i d a d de las ho jas y la 
cosecha queda I n u t i l i z a d a por com-
ple to o s e r i amen te d a ñ a d a , s e g ú n 
la abundanc ia de l I n sec to . Pa ra 
c o m b a t i r l e se puede u t i l i z a r una so-
l u c i ó n preparada d i s o l v i e n d o me-
d io l i t r o ap rox imadamen te de 
s e ñ o r T o m A « G u t i é r r e z A l e a , se 
que h a b í a so l i c i t ado el d í a 25 d e í ! r eun i6 la J u n t a D i r e c t i v a de esta 
ac tua l ser o í d o por la C o m i s i ó n e n ' • ^ s o c ^ a c ' ° n J en d i c h a r e u n i ó n f u e - ¡ m a n e j a r l a s , se ponen en canteros 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a sociedad B e - i r o n tomados los s iguientes a c u e r - ¡ p r e p a r a d o s c o m o los an t e r io re s , y 
t a n c o u r t y C o m p a ñ í a y en r e l a c i ó n idos- |8e Ponen en surco8 separados 10 a 
con las cuest iones pendientes e n - | P r i m e r o . — L e c t u r a y a p r o b a - ¡ 
t r e d i cha sociedad y la J u n t a L i - i c i ó n de l acta de la ses ió 'n a n t e r i o r . . 
S e g u n d o . — I d e m del i n f o r m e ad -
m i n i s t r a t i v o y mov imien to de fon-1 
dos, e x i s t i e n d o en Ca ja l a c a n t i 
dad de $ 2 . 9 8 8 . 8 6 m , o. 
q u i d a d o r a de H 
p a ñ í a . 
U p m a n n y Com-1 
A s i s t i e r o n t a m b i é n a d i c h o acto 
el P res iden te y e l L e t r a d o Con-
s u l t o r de l a r e f e r i d a J u n t a . E l 
s e ñ o r B o c k expuso que no espe-
T e r c e r o . — S e a c o r d ó r e p a r t i r en-
tre los d u e ñ o s y dependientes de 
r a n d o ser r e c i b i d o por l a C o m i s i ó n ¡ A l m a c e n e s y Es t ab l ec imien to s de 
P e l e t e r í a u n Proyec to d e l s e ñ o r 
G u t i é r r e z A l e a c reando una sec-
c i ó n B e n é f i c a para todos los que 
l i b r a n su subs is tencia en e l nego-
cio de calzado y convocar en su 
o p o r t u n i d a d a una Magna Asamblea 
para d i s c u t i r d icho p royec to y de-» 
j a r c o n s t i t u i d a l a r e f e r i d a S e c c i ó n . 
C u a r t o . — ' D i r i g i r a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Hac ienda una a t en ta 
c o m u n i c a c i ó n para r e i t e r a r l e el 
ruego de que nos conteste la con-
su l t a que ~en dos ocasiones hemos 
f o r m u l a d o p o r escr i to , I n q u i r i e n d o 
.s i es o b l i g a c i ó n de los s e ñ o r e s I n s -
vLk£¿! h iqTÍ Pectores de Impues tos e l cons igna r l e o r e r o ae iv¿x, _ „ i _ „ ^«„io-o«4^».«o ~ j„„,,„_ 
t a n r á p i d a m e n t e , como lo h a b í a 
s ido, no estaba p repa rado pa ra fo r -
m u l a r su s o l i c i t u d , por lo que r o -
gaba se suspendiera el acto hasta 
que f o r m u l a r a nuevamente p e t i -
c i ó n de a u d i e n c i a . L a C o m i s i ó n , de 
c o n f o r m i d a d con lo man i f e s t ado 
por e l s e ñ o r Bock . s u s p e n d i ó e l ac-
to hasta nuevo aviso. 
Se a c o r d ó t r a s l a d a r a l s e ñ o r Se-
c r e t a r l o de H a c i e n d a l a p e t i c i ó n 
que hace T h e Conf luen te Sugar 
Company . de que l e sean devue l tos 
c i e r t o s t í t u l o s que f u e r o n en t r ega 
dos a l Es tado cub 
N a c i o n a l en 15 de 
como par te de la g a r a n t í a de l c r é -
d i t o que c o n t r a e l Banco t i ene e l 
Es t ado . 
E n v i s t a de habenfc s e ñ a l a d o 
pa ra el d í a 2 1 de sep t iembre de l 
e n t r a n t e mes de sep t i embre la su-
basta d e l C e n t r a l " L i m o n e s " con 
todas sus per tenencias y ha l l a r s e 
c o m p r e n d i d o s en t re d ichas per te -
nencias los metales inse rv ib les que 
se e n c u e n t r a n d i seminados por e l 
ba tey d e l Ingen io , y r e so lv i endo 
c o n s u l t a f o r m u l a d a p o r l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a del Banco N a c i o n a l , 
se a c o r d ó suspender la subasta de 
los r e fe r idos meta les . 
Se e s t u d i ó el i n f o r m e r e n d i d o 
por los s e ñ o r e s D e l e l t t e , P l ende r , 
en acta las dec larac iones o desear 
gos que t enga a b ien p r o d u c i r el 
comerc i an td a q u i e n g i r e n v i s i t a 
y s i t i e n e n a s imismo e l deber d i -
chos Inspec tores de extender sus 
actas p o r d u p l i c a d o pa ra de j a r una 
en poder d e l r e f e r i d o comerc i an t e . 
Q u i n t o . — E n v i s t a de l a e r r ó n e a 
i n t e r p r e t a c i ó n que po r a lgunos V i s -
tas de A d u a n a se le v iene dando 
a l a r t í c u l o 100 de las Ordenanzas 
quienes a p o y á n d o s e en fundamen-
tos s i n cons is tenc ia f recuentemente 
a l t e r a n e l v a l o r dec la rado en las 
f ac tu ra s , ocas ionando con e l lo a l 
i m p o r t a d o r Innecesarias moles t ias 
y p e r j u i c i o s se n o m b r ó u n a Comi-
s i ó n compues ta de los s e ñ o r e s Ra-
fael M e r c a d a l , E n r i q u e R o d r í g u e z , 
J o s é P é r e z y T o m á s G u t i é r r e z A l e a 
Ha 'skins and Sclls, p e r i t o s c o n t a - j p a r a que en la m á s breve o p o r t u n l -
dores, sobro l a m o l i e n d a de l Cen 
t r a l L i m o n e s en l a zafra 1923-25 y 
dad se e n t r e v i s t e n con el s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r de la A d u a n a y le ha-
b i é n de u n a manera eficaz los i n -
tereses de i i m p o r t a d o r . 
Y no h a b i e n d o m á s asuntos que 
t r a t a r se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
COMPAÑIA DE FIANZAS LA 
L I B E R T A D 
Be a c o r d ó que este asunto quedara ¡ g a n saber esta I r r e g u l a r i d a d , of re-
sobre l a mesa para que c o n o t r o s i c l é n d o l o a l mismo t i e m p o algunas 
antecedentes qu cobran en la C o - | f ó r m u l a s que s a lvagua rdando los 
m i s i ó n sobre l a r e f e r i d a zaf ra , se ¡ i n t e r e s e s d e l F isco , a m p a r e n t a m -
de cuenta en una p r ó x i m a s e s i ó n . 
Se a c o r d ó aceptar l a t r a n s a c c i ó n 
p ropues ta p o r la Jun t a L i q u i d a d o -
ra del Banco E s p a ñ o l d e l c r é d i t o 
de l s e ñ o r M a n u e l J i m é n e z R o j o y 
as imismo se a c o r d ó ped i r a d i cha 
J u n t a r e l a c i ó n d e t a l l a d a d e l estado 
ac tua l de las s igu ien tes cuentas : 
Va lo re s , V a l o r e s en d e p ó s i t o . Pro-
piedades, Bancos localeu. Corres-
ponsales especiales. Depar tamento 
de P r é s t a m o s , Cuentas inac t ivas , 
Diversas cuentas . C r é d i t o s conven-
c ionales . Efec tos a c o b r a r y Cuen-
tas s i n v a l o r a c t u a l . 
Se d i ó l e c t u r a a u n t e l eg rama 
de l B l o q u e A g r í c o l a de l a Asocia-
c i ó n de Colonos de C a m a g ü e y , por 
e l que m a n i f i e s t a a la C o m i s i ó n 
l a s i m p a t í a con que ve l a pos ible 
o r g a n i z a c i ó n de la Banca Nac iona l 
y se t r a t a r o n , a d e m á s , o t r o s ocho 
asuntos referentes a l a admin is -
t r a c i ó n de los bancos en l i q u i d a -
c i ó n . 
15 c e n t í m e t r o s de j ando unos t res 
c e n t í m e t r o s e n t r e una y o t r a p l a n -
t l c a . En estos can te ros las pos tu-
ras a l c a n z a r á n u n me jo r g rado de 
desa r ro l lo pa ra l l eva r l a s d e s p u é s a l 
campo d e f i n i t i v o . 
Si se usan bu lbos para la siem-
bra se l l e v a n d i r e c t a m e n t e a l te-
r r eno . 
L a é p o c a de hacer los semi l l e ros 
es por los meses de sep t iembre y 
o c t u b r e . 
Los t e r r enos m á s propios para el 
c u l t i v o de las cebol las son los suel -
tos, r i cos en m a t e r i a o r g á n i c a des-
compuesta y que tengan buen dre-
n a j e . L o s coaipactos y h ú m e d o s 
son p e r j u d i c i a l e s . Desde luego que 
no debe l l egarse a l ex t remo en sol-
t u r a y sequedad. 
Cuando no se d i sponga de abo-
no de es tab lu pueden emplearse los 
q u í m i c o s . De é s t o s se pueden po-
ner unos 1,200 a 1,750 k i l o g r a m o s 
por h e c t á r e a s de los ya p reparador 
en el comerc io o si so pueden con-
segu i r las m a t e r i a s p r i m a s , que 
r e s u l t a r á m á s e c o n ó m i c o , se hace 
una mezcla quy c o n t e n g a : 
20 k i l o g r a m o s d- s u l f a t o de amo-
n i o o 25 de n i t r a t o de sodio. 
20 k i l o g r a m o s de su l f a to á c i d o 
doble o 40 de fosfa to á c i d o de 
15 p o r c i e n t o . 
20 k i l o g r a m o s de su l f a to p o t á s i c o . 
40 k i l o g r a m o s de r e l l eno ( t i e r r a 
f i n a y s e c a ) . 
t a c l ó n de los mismos y para el del 
cua t ro p o r c ien to o r d e n a r la i m -
p r e s i ó n de mayor c a n t i d a d de De-
claraciones Juradas y proceder a 
la d i s t r i b u c i ó n de unos y de o t ros 
Impresos en t re los c o n t r i b u y e n t e s , 
con V que quedaron d i s m i n u i d o s 
los t é r m i n o s r eg lamenta r ios en los 
d í a s que se i n v i r t i e r o n en tales 
operaciones . A propues ta de l Se-
c r e t a r i o de Hacienda , he t en ido a 
bien acceder a lo so l i c i t ado y por 
t a n t o , d isponer que se. en t i endan 
p ro r rogados por 30 d í a s los plazos 
a que se re f i e ren los mencionados 
a r t í c u l o s 72 y 95 de l R e g l a m e n t o 
de la L e y de Obras P ú b l i c a s . E l 
Es ta enfe rmedad hacp su apa r l - [Secre ta r lo de Hacienda queda en-
c lón a l l á por los meses de febrero cargado del c u m p l i m i e n t o de lo d ls -
y m a r z o , por c u y a r a z ó n se reco- p u e s t o . Dado en el Pa lac io de la 
m ienda hacer la s i e m b r a t e m p r a n o Prf is idencla , en la H a b a n a , a los 
de modo que cuando l legue hayan ve in t e y cua t ro d í a s de l mes d e 
madurado los f ru to s . agosto de ¡nll novec ien tos v e i n t e 
y c inco Gerardo Machado , Pres i -
d e n t e . — E . H e r n á n d e z Car t aya , Se-
c r e t a r l o de H a c i e n d a " . 
L o que tengo e l gus to de t ras-
l ada r a usted para su conoc imien-
to y a f e c t o . 
De usted a t en tamente , 
P. \ . d e l Sub-socre tar io , 
Jefe de la s e c c i ó n de A . V a r i o s . 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se l e han concedido t res d í a s de 
plazo a l a C o m p a ñ í a de F ianzas 
" L a L i b e r t a d " , para que repare l a 
f i anza que t i ene i n c a u t a d a p o r los tes de hacerse la p l a n t a c i ó n de ce-
100 k i l o g r a m o s . T o t a l . 
De é s t a mezcla se ponen las mis-
mas can t idades ind icadas a r r i b a . 
Es tos Ing red i en t e s se pueden 
consegui r en l a Habana . Noso t ros 
tenemos l i s tas de los es tab lec imien-
tos en donde pueden conseguirse , 
y lo mi smo pa ra semi l l a s de h o r t a -
l izas . 
C o m o s i empre es conveniente 
que e l t e r r e n o tenga su f i c i e in t e ma-
t e r i a o r g á n i c a , en caso de a p l i c a r 
abonos q u í m i c o s , l o m o é s t o s no l l e -
van d ichas sustancias , es bueno 
sembra r u n a l eguminosa , como el 
f r i j o l , fie t e r c i o p e l o o a l g ú n c h í -
charo de vaca, s i embra que se ha-
r á a l comenzar l a é p o c a de las l l u -
v i a s ; esta l e g u m i n o s a se aplasta 
cuando h a y a alcanzado su m á x i m o 
d e s a r r o l l o , a l empezar a f lorecer , 
y se tapa con e l p r i m e r paso de 
arado que se de pa ra p r epa ra r d i -
cho t e r r e n o . E s t a o p e r a c i ó n se ve-
r i f i c a r á u n mes o mes y med io an-
L A M O S C A P R I E T A E N LOS 
C I T R A S 
C O N S U L T A : 
E f s e ñ o r J u a n F . P o l o , A d m i n i s -
t r a d o r del C e n t r a l T o l e d o . A p a r t a -
do n ú m e r o 25, M a r i a u a o , nos re-
mi t e unas r a m i t a s de c i t r u s para 
su e x á m e n . 
C O N T E S T A C I O N : 
Examinadas las r a m i t a s de c i t r u s 
que nos r e m i t e e l s e ñ i V Polo , en-
con t ramos sus hojas m u y atacadas 
por insectos que se conocen con el 
nombre v u l g a r de "mosca p r i e t a " 
y c i e n t í f i c a m e n t e des ignada por 
A l e u r o c a n t h u s W o g l u m l , Q u i a i n t . 
Hemos no tado que en l a mayo r 
pa r t e de las hojas r e m i t i d a s se 
encuen t ra el " h o n g o r o j o " Ascher-
son la a l ey rod l s p a r á s i t o d e l insecto 
mosca p r i e t a y dado que este se 
propaga r á p i d a m e n t e en estos me-
ses de l l u v i a s , no dudamos que en 
poco t i empo a m i n o r a r á notable-
mente la p laga mosca p r i e t a . 
T a m b i é n m u e s t r a l a r a m l t a re-
m i t i d a el a taque de l a "Guagua 
P u r p u r e a o de l a Concha de Os-
t r a " conocida c i e n t í f i c a m e n t e por 
•Lepidosaphes b e c k i i News . A u n q u e 
no en c a n t i d a d t a l p a r a c a u l a r 
grandes d a ñ o s a sus n a r a n j o s . La 
cos t ra negra que cub re l a super-
f ic ie de las ho jas y ramas r e m i t i -
das, no es m á s que e l desa r ro l lo F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
de l hongo C a p n o d i u n c i t r l , cono-
c ido por " f u m a g i n a " . Es te hongo 
se d e s a r r o l l a a expensas de c ier ta 
s e g r e g a c i ó n azucarada que p rodu-
cen las guagua e Insectos a f ines, 
y cuando su c r ec imien to es grande 
i m p i d e que las ho jas puedan l l eva r 
a cabo la m a n e r a per fec ta sus fun-
ciones n o r m a l e s de r e s p i r a c i ó n y 
t r a n s p i r a c i ó n , a s í como, l a f u n c i ó n 
c l o r o f i l i a n a no se ejerce de manera 
sa t i s f ac to r i a . 
Dado que l a p laga que mayor 
d a ñ o puede causar a sus na ran jos 
es de l a ' mosca p r i e t a , y é s t a se 
encuen t r a p a r a s i t a d a po r el " h o n g o 
r o j o " que t r a b a j a r á ac t ivamente 
d u r a n t e estos meses, aconsejamos 
de j a r pend ien te el t r a t a m i e n t o In-
bect icida hasta los meses de n o v i e m -
bre o d i c i embre y en esta é p o c a se 
h a r á u n e x á m e n d e l n a r a n : a l a f i n 
de poder aprec ia r s i est? enemigo 
n a t u i a l de la mosca p r i e t a Jia t r a -
b a j j o o lo s u f i c i e n t e par i c o m r a -
r r ? 8 i a r e l ma l . 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Habana , agosto 28 de 1925. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t engo el gus to 
de f a c i l i t a r l e los de ta l l e s de loe 
p roduc tos b ru to s es t imados en 
nues t r a r e c a u d a c i ó n d u r a n t e la se-
m a n a pasada, cor respondien tes a 
esta Empresa y a l a H a b a n a Cen-
t r a l R a i l r o a a Company. 
Semana t e r m i n a d a 
22 de agosto de 
1925 $ 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1924 . . 
A . K e r -
OB 
V I V E R E S : 
Lozano Acosta Co 20 cajas 
minera l . 
J . liafecas Co. 25 idem Idem. 
Hoi». Yuen N . 20 cajas m a c a r r ó n . 
r. Inc lán Co. 2u tabal pescado; u50 
cajas idem. 
Pats 2u rollos papel. 
Nah *Mon Y . 22 Idem idem. 
U I A R I O Dtí L.V M A K 1 N A 164 i d . 
Carasa Co. 685 fardos Idem. 
Uevista Carteles 39 cajas. 
MISCELANEAS 
J . M u r i l l o 10 barriles a l q u i t r á n . 
J . Hulz Co. 11 idem idem 1 caja 
p in tura . 
C. T . C. 1 caja efectos da escrito-
r ios . 
Solía Entr la lgo Co. 1 caja corsets. 
C. L . C. 10 tambores á c i d o . 
Ci D . E . 10 idom idem. 
¿ E m l l e Lecours 2Ó0 carboyes á c i d o . 
Calvo y F . Viera 35 fardos desper-
dicio de a l g o d ó n . 
V . Co. l i cajas sobres. 
Carasa Co. 11 idem Idem 
Solana Hno. 4 cajas vasos. 
Uuaeh y Rivera 16 fardos a l g o d ó n . 
S. Kiba 53 bultos efectos de escri-
torios. 
L<. López 3 cajas algodórw 
Coca Cola Co. 39 Idem almanaques. 
Emlle Lecours 10 barriles a l q u i t r á n . 
Y . Kaf fu rberg 5 pacas picadura. 
Cueva Alvarez caja l igas; 2 idem 
cajas vasos. 
J . C. Pin 1 caja l igas ; 1 Idem ca-
jas v a c í a s . • 
Cells Tamargo Co. 1 Idem Idem 1 
Idem l igas . 
A . Miranda 1 Idem Idem; 1 Idem 
cajas v a c í a s . 
A r r i b a Co. 1 huacal tubos. 
J . Z . Hor te r 15 pacas le la . 
W . M . Jackson 2 cajas aacesorios 
para l ibros . , 
CAIjZASO 
B . Cernada 1 caja calzado. 
A . Pé rez j Idem idem. 
V . (i'imeí i Idem idem. 
Carota Hermano 1 Idem Idem. 
J . S á n c h t z 1 Idem Idem. 
Díaz y Kfccudero 1 Ide mldem, 
Amavlzcal Co. 2 Idem Idem. 
Pardo y C a r | i g a l 8 idem Idem. 
A . Kscudeio Hermano 3 Idem t d . ' 
Frags. Co. l í idem Idem. 
J . Pórez Co. 1 Idem Idem. 
A . Pé rez 3 idem Idem. 
Pe l e t e r í a Broadway 15 Idem idem. 
F i Ga ldós 2 Idem Idem. 
A . P t r ¿ z 14 Ide mldem. 
J . Gallo ó idem idem. 
Compañ ía de Calzado 3 cajas ac-
cesorios de calzado. 
A . Muñoz 10 Idem Idem. 
H . S, Donnelly 2 cajas calzado. 
A . Pérez 5 idem Idem. 
C. Gut l é rez Co. 23 Idem idem. 
Hermanos Gandaril la 2 Idem idem. 
M . G a r c í a 2 fardos cuero. 
P. Pérez 1 idem pieles. 
P. Gómez Cueto C bultos idem. 
J . Chao 1 caja calzado. 
T h r a l l E lec i r ica l Co, 4 bultos ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
M . Garc í a 5 cajas calzado. 
J . López Hno . 1 Idem Idem. 
580) 15 sacos dext r lna . 
V. Ta^Techel 20 caja\ a l imentos . 
General Elect r lcal Co. 270 rol los 
ulambres. 
M . Heliar 4 cajas calzado. 
F . Taqucchcl 5 cajas a l imentos . 
Miranda Co. 2 cajas i c lzado . 
Cuban Tclephone 1 caja acs. 
S. Cat i ro 3 Idem cuero. 
Pcbl«;t y I>rez 1 idem Idem. 
B . Vara H n o . 1 idem Idem. 
C. B . Zeuna 16 bultos pieles. 
F . González 3 cajas calzado. 
Váidas H n o . 2 Idem Idem. 
J . l í u r i a s 2 Ídem Idem. 
P. Gómez Cueto 6 bultos pieles. 
M . Pciieia& 3 cajas calzado. 
Urilted ¡Shoc Machine 11 bultos ta-
l a b a r t e r í a . 
V . A . I^ópez 10 cajas calzado. 
P . Gómez Cueto 20 bultos talabar-
lorlas. 
{<r.dr/guez y Incera 22 Idem Idam, 
M . Varas Co. 35 cajas clavos. 
DE K A I i X T A X 
V I V E R E S : 
Alonso Co. 50 caja« bacalao. 
Zabaletu Ct . 50 Iden: Idem. 
Dardet Co. 100 Idem Idem. 
Pedro í n ü á n Co. 250 \ásm Idem. 
Fran»». I ' owman Co. 250 I d . I d . 
Pedro Jnc ián Co. 3(0 Idem aren-
quey. 
F . Gaic . í . Co. J50 Idem bacalao. 
Piflán Co. 100 Idem Idem. 
Suá rez P.ómos Co. 150 idem ü c m . 
I^lam:'Io y Portal 1J0 Idem \\im. 
Mufllz Co. 50 Idem í d e m . 
R . Suá rez Co. 75 l í 'em Idem. 
González y Suárez JfO Idem I d t m . 
Angel Co 40 idem whlskey . 
G a r c í a Co. 70 Idem idem. 
M . R o u l =15 Idem Idem 
J . H . Lev in 1400 caja.'' whlskey 
J . H . L p v i n 2000 Idem I d í . n . 
V . 12.ip0 barri les p a p a » . 
tequerrr. , ' iaem. ' S p V? ro 300 idem ÍA o £ • Guerra 9ía 1(1«m. 
Ros<» i . ." ieni Idem 
Cuban Canc tíugar 1 Idem Idem; l I cano ^ r £ i . E s T O 46g _ v . 
idan. aceite. o r o c ^ T U R R U L B A ^ . a p o r * m . 
Aic l i ano Co. 80 huacales efectos sa- do a i-".16 de J W ' o r l ^ ! t * n ^ t - r , 
nl lar iua- I ,4led Frui t Corono *: C0Bs;«u] 
J . . u i ó Co. 115 Idem Idem. H A R r » . ^ n i p a n y . ^ 
Amel ia Franchia 1 fardo tejidos. PiSV!. « 
A l e g r í a Londo Co. 6 á n g u l o s . 
Koartguez Co. 6 huacales acceso-
rios bicicleta . 
Angones Co. 39 cajas tej idos. 
Central San Is idro á cajas planchas 
González Co. 4 cajas tej idos. Rosp'i '^Í' 
W e 8 t i n g h o u a á Elec t r lca l 32 bultos I "O Idem id¿m 
maquinaria . ARROZ * 
C o m p a ñ í a S. K . F . 30 cajas ejes. . C c i i* 
Porto Verdura Hno . 13 cajas acce-! * ' ' 400 «acos arre» 
sorios para eaeobas. m a n t e c a 
Central Sania Lucia 1 caja empa-, l t*-WTEQmi.T • 
quetadura. Man„ t ^ - "Ak 
^tann L i t l e Co <it 
de •> 
f0 idU 
ES. Blasco 4 cajas a c c e s o r i o » ' Swift Co 6 .75 ^ r o o s man 
maqLMn,.ria , , (D) marcas •> úitra '^em, I 
A m . Trad lng Co. 1000 b a d i l e s ; eeroUs mam J B 
10000 sacoso cemento. , Starke* i n Í a-. 
Steel Co. 407 bultos vigas, cana-'1 0 i a n í e 8 Ino- 20 
l i s y efectos de acero. 
Y . C. 4 cajas chales. 
B . T . Y , 1 Idem tej idos. 
C. A . 1 Idem medias, 
D . A , G, 2 fardos tej idos. 
Y . T . Cuadra 16 barri les cacao, 
PARA- C A I B A R I E K 
R. Cantera Co, 400 barri les papas. 
M A N I F I E S T O 466,—iVapor ameri-
cano P H I L I P P U B L I C K E R ; c a p i t á n 
b c"d"e'a ni 
cajas mant©»»!] 
2 H C ü R T r D 0 8 T S a t o -
I Guillermo L l b r e ? ^ ^ 1 ^ » 
¡cuñe tes encurtidos barriiea; 
AVES 
Alvaro Qulroga 50 jaulas ave.. 
B O T E L L A S 7ACIAS 




Bower s ; ' p r ¿¿edéme ' ' ' d e% '*Vl t a : c o n s l g - ' a c S s o r l o ^ " " 505 bo te l l " ; 4 14, 
nado a Lykas Bros . 
Con miel en t r á n s i t o Laboratorio Herrera 95 tellas bultoi 
S ^ S W ^ - - V a p o r a m e r i - l S ^ ^ V ^ * * * - , cano E S T R A D A P A L M A ; 
Phelan; 
con 
c a p i t á n accesorios. ' '>1C,,I iaem: 2 i d e » 
í lan procedente de Key Wes t ; ! Espejo v Arozar^n. 1 m 
signado a R. L . Brannen. ¡cales jarras v i d " a 1 < h u ^ 
m i s c e l á n e a s : k m e ^ s ^ r r i " e a j ^ 1 " - ' • I f 
a u S T MOt0r 479 bUlt0S aCCS- ^ I t e & s ^ " 6 " * 1 " Son« 62 n C / J -
Charlotte K n l t t 44 cajas medias, 
, Charlotte K n l t t 15 Idem tej idos, MISCELANEAS-
¡ U , S, A . Corp. 67 cajas Impresos. 
I J . 8 . G a r c í a 5 cartones a c c e s o r i c » ^ S ^ F i g u e r a s 21 caja, r- :,M 
Alvarez Menéndez Co. 2 fardos t«-
Jidos^ 
1 Cuervo y Cañal 2 idem idem. 
; Castro y Ferrelro 4 cajas medias. 
I Ortega F e r n á n d e z 2 bultos aecs. 
. au to . 
V . G. Mendoza Co. 1 Ibu l tos acce-
sorlso auto. 
Al fa re r í a de Vento 1 caja acceso-
rios m á q u i n a s . 
J . Pérez Co. 4 cartones tejidos 
2 7 9 . 0 6 4 . 8 4 
3 2 1 . 9 7 7 . 7 9 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o $ 4 2 . 9 1 2 . 9 5 
T o t a l desde e l p r i -
m e r o de j u l i o . . $ 2 . 1 3 8 . 5 1 5 . 4 5 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . . 2 . 5 9 7 . 6 8 8 . 6 9 
-F. Rossle 6 huacales aecs. au to . Izado. 
? £ • Ernesto Sarrá 6 Iflem u 
Lecuoana Co. 200 sacos y 
K l l l s Bros 880 Idem Idem 
J r . E . Sar rá 48 cartones t 
r r " r í S T * } **** t . V" G.9rd0,n 1 auto de uso/ 
T i n t o r e r í a Majestlc l oaiJ 
puesto. •"' 
F . Garc ía Co. B pacas teJU 
Garc ía Tufión Co. 5 Idem lí 





jflao r l 
j( 103 ' 
Cef̂ ece 
Huerta Co. 3 cajas tejidos 
Suárez y Garcí?. 1 Idem medias. 
C. Gallndez R iñe ra Co. 2 Idem te-
j idos . 
L . Ga rc í a Co. 1 Idem Idem. 
M . López Co. 7 Idem Idem. 
Menéndez P a v ó n Co. 3 Idem calzado 
A . A . 612 atados materia] , 
Agus t ín Peyf , 120 c a j r s J t i o l ^ — 
J . Fernández Cl 6 bultos accegml 
h ie r ro . 
Alegr ía Lorldo lo bultos cadeno 
accesorios ruedas. 
González Co. 30 bultos válTulJ - . " .v.viii i^.i*auvr ^wii£a.iC£ v,,,. QUITOS 
Menéndez Pernas Có . 2 fardos t e - ¡ 2 Mem accesorios para Idem 
£ S - . , „ Vda- Humara Lastra 22 nflm» 
Central Perseverancia 1353 bultos a r t í cu los de aluminio. 
t i e r ra . 
Central F i a 11000 l ad r i l l o» . 
Cuban Port land Cement 5876 l a d r i -
l los . 
.T. Reyes 3400." ki los á c i d o . 
F á b r i c a de Hielo 400 »^cos ceniza. 
R. J . Hevla Co. 1518 piezas ma-
dera. 
Mohlle E x p o r t a c i ó n 1153 Idem Idem 
Buereo v Alonpo 3279 Idem idem, 
.1 . M . F e r n á n d e z 1092 Idem Idem: 
76'> Idem Idem. 
Telechea P e ñ a Co. 3278 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 469.—Vapor la 
MADROÑO! capi tán Hansen: prL 
dente de Tamplco; consignado «,] 
Sinclair Cuban Olí . 
Sinclair Cuban Oil 2369346 galo] 
pe t ró leo crudo. 
MANTFIFSTO 470.—Vapor alen. 
RTO BRAVO: capitán Cristiand 
procedente de Vera cruz y escala 
consignado a Lykes Bros. 
Con carga en t r á n s i t o . 
Z A F R A D E C Ü B A 1 1 - 1 9 2 5 
Arr ibos , E x p o r t a c i ó n , Consnrao y Existencia en todos los poertoi 
I s la , en la semana qne t e rmina en Agosto 22 1925, y totales 
esa f echa 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 Kbras) 
C. mollffiado Arr ibos . Export. Conmmo El 
I tabana. . 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Clenfuegos. 
Sagua, . . 















An te r io r . 
8.152 44.975 714 
2,229,052 1.704.329 64.737 
422. 
Tota l hasta la fecha 2.237.204 1.749.o04 65.451 4 » . 
" ~ O T R O S PUERTOS 
O. uaolieado Arr ibos . Export. Coasruno 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o . . . . $ 4 5 9 . 1 7 3 . 2 4 
Havaaa C e n t r a l R a i l r o a d Company 
T r i b u n l e s de j u s t i c i a 
MIEL EXPORTADA 
P o r e l p : e r t o de N u e v i t a g se 
e x p o r t a r o n 1 . 1 9 3 . 0 9 1 galones d© 
m i e l , con desaino a N e w Or leans 
con u n v a l o r de 1 9 5 . 8 2 0 . 1 2 y 
2 8 9 . 5 4 8 galones con u n v a l o r de 
$ 1 4 . 4 4 7 . 7 0 , t a m b i é n para New 
Or leans . 
U V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C Á 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
• . B O O A J X ) Y NOTA/RJO ABOíGAiDOa 
E D I F I C I O : 
M f O O O O M E R C I A X , D E C U R A 
Km 73. Dploj. 710, I I y 12. Teléfono: M-1472. Cable: R i zna 
bol las . 
E n este caso pueden s u p r i m i r s e 
de los abonos q u í m i c o s , e l su l f a to 
de a m o n i o o n i t r a t o de sosa. 
A l l á p o r sept iembre u oc tub re , 
s e g ú n e l mes en que se hayan he-
cho los s emi l l e ro s , d e s p u é s de pre-
parado conven ien temen te el t e r r e -
no, a l c u a l deben d á r s e l e s su f i c i en -
te n ú m e r o de pases de arado y 
g rada p a r a de j a r l e bien suel to y 
l i m p i o , se t i r a n surcos para le los se-
parados 30 o 35 c e n t í m e t r o s en t re 
s í . Las pos turas t r a í d a s del semi-
l l e r o se s i e m b r a n en los curcos a 
la d i s t a n c i a de 15 a 20 c e n t í m e -
t ro s . 
L a é p o c a de hacer el t r a sp lan te 
es cuando las pos turas t i enen u n 
t a n i a ñ n que p e r m i t a me jo ra r l a s , 
* C u a n d o se u t i l i z a n bulbos pa ra 
la s i embra se procede como i n d i c a -
mos a r r i b a pa ra las posturas . 
81 el t e r r e n o es a lgo h ú m e d o , 
conviene bacer la s iembra en can-
te ros , a los que se da a l rededor de 
1 ,20 m e t r o de ancho de modo que 
queden t res o c u a t r o h i l e ras en 
"ada u n o . E n caso de no ser m u y 
E N F E R M E D A D A V I A R 
C O N S U V T A : 
E l s e ñ o r E d u a r d o Saumel l Soto, 
vec ino de F i g u e r e d o n ú m e r o 5, Ba-
yamo, O r i e n t e , nos dice que t iene 
unas ga lanas atacadas con una en-
fermedad conoc ida v u l g a r m e n t e 
por " e l m a l " , por lo que desea le 
Ind iquemos u n t r a t a m i e n t o para 
c o m b a t i r l a , t a m b i é n desea saber la 
é p o c a en que se pueden compra r 
huevos de ga l l inas de raza. 
C O N T E S T A C I O N : 
Los campesinos l l a m a n " e l m a l " 
a toda e n f e r m e d a d que se presenta 
con caracteres e p i z o ó t i c o s . E n t r e 
las aves a d u l t a s las enfermedades 
que m á s f recuentemente les a taca 
son c l c ó l e r a y e l H i g a d i l l o . A d -
j u n t o lo enviamos las c i r cu l a r e s n ú -
meros uno y dos que t r a t a n de 
esas et i fermedades y el m e j o r m o -
do de c o m b a t i r l a s . 
T a m b i é n le enviamos las c i r c u -
lares do I n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 9 y 
,13, que t r a t a n de l a m e j o r m a n e - i 
r a do c r i a r las aves de c o r r a l y de I 
la c l l m e n t a c i ó n de la» mismas . 
SI us ted a¿ re f ie re a la adqu i s i -
c i ó n de h u e r o s de este Cen t ro , sen-
t imos m a n i f e s t a r l e que por a h o r a 
nos es impos ib l e a tender s o l i c i t u -
des para su venta,' p o r la escasa 
Semana t e r m i n a d a 
22 de agosto de 
1925 $ 
E n i g u a l p e r i o d o 
de l a ñ o 1 9 2 4 . . . 
5 6 . 7 3 5 . 9 7 
58.738 .14 
D i f e r e n c i a de 
este a f io . 
menos 
T o t a l desde e l p r i -
m e r o de j u l i o , . $ 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 19 2 4 . . 
2 . 0 0 2 . 1 7 
4 4 5 . 1 5 4 . 6 7 
4 4 8 . 1 9 9 . 8 3 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o $ 3 . 0 4 5 . 1 6 
T . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
i l A / N I K l T - i n K M I H Í i O J 
¡ R e p a r e F u e r z a s . * 
t i S/típuu — 
6 5 ^ E L F R A S C O ^ 
S U E N A S F A R M A C I A S ! 
M A N i r i K S T O 483.—Vapor amer l -
cano J-. R . F A R R O T T : :an!t . i i i H a 
r r l n g t o n ; procedente d> Key W n t . 
consigna-io a R. L . Brannen. 
V I V T B E á : 
Morr i s Co. 27079 klloa m.intcca. 
Armour Crt. 27,216 ' M*ai idé in ; 
13.608 i d t m puerco. mm̂m 'Jt 
Cudahv F a í k i n g Co. IS-.OS i d . I d , 
Wllson Co. 1366 piezas idom. 
Swlf t Co. i3608 kilo.á idem; í p a r a 
Santiago de Cuba): 980d itom JAojcni 
12 cajas lo-no: 100 Ok.lo- JanTin; o 
calas id-vn: 30 Idem tocino. 
H E-igler 15993 IUU-J co'.vj. 
A. ' A r m a . i l e hijo iZO cartones man-
tequi l la . 
r O n t M r r e i *00 caja i h t t svo i . 
López l.'cr.nano 400 '.díin l i ' j m . 
A Qu. i^ga 800 Idem '.dein 
Canales Hermano 400 
y Bowoian Co. 40o 
M-. O v c í * . :20 cajaa 
IfTSCBIiAWXJAS: 
F á b r i c a de Hielo 6 ) ) flacos mal ta . 
Cubai Trading 80 sacos ban-o; 10 
^ r ^ ? 0 í j ¿ i y a l 7. oo i.ie-n. 
C n l t n Por;:and G«in^r.: ÜÍC» s n o s 
F . Wo'.fe 135 cerdos 
Central 'entes ?.) bultos ma-
'^Cent '^al San G e r m á n IS « ¿ n i Idem. 
Centrai Cuba 8 Idem ide t . . 
naU C^. t raer . t Co. 2 oarroa y acc, 
M XMi i , ' I i .>TO 464.—Vapor l:;gl6s 
?RO: cau i - . i ' nMarch : procedonte do 
n A n t o i - n y escala." .-o-.H <:uu..; a 








M a n a t í 
Puerto Padre 
Gibara 
P a n e s . . . . 
A n t i l l a 
T á n a m o . . . . . . . . 
Guantíknaino 
Santiago de Cuba 
Manzanil lo 
Santa Cruz del Sur . . . . . 
J ü c a r o « • 
Zaza, . . . . 





















I I . 
J4-
16.740 43.125 203 
Anter io r 
2,332.444 1.819.876 3.040 
Tota l hasta la fecha. 2.3404184 1.863.001 
3 . « 3 
O. moliendo Arr ibo», Bxport 
Rema: 24,892 
T O D A L A ISLA 
OonsuaJO 
905 '| 
il »cto i 
rieron c 
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W 19'. 000' 




301 tal Ci 
;WHorie3.. 
ulpot 
Í>1 Cy 6 
"̂"amieni 






iJT* «le , 
Ljltal Qy 7 
I * » 1.500, 
f^'dora c 
k"111 Pesos 
• S * . Cy 
• K ca 
ií¿ncy 34 
V^a Ele 
I s ' ^ ' ó S I 
¡¿^1 Cy • 
í;» • ci 
Km.2'"5*0' 
88.100 917 
Tota l hasta la fecha. . . . 4.5S6.388 3.612.305 68.694 
" S ^ M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S ^ E J ^ ^ H j ^ í ^ 
O. moliendo 
Agosto 23 1924 
Tota l hasta: 










líJ.Í* ""i'lio. , ^ 
•Jo. 
na í a ^ A n t o n i o 
L 49 saocs lentejas-
B-. 20 Idem fr i jo les 
KOTA: Consumo, . « refiere *1 a z ú c a r hegado » ^ / ^ ^ m l d o . « j l 
r a el con.umo y M iproxlmado. Del « ú c a r C0 puede a ^ » ^ 
ter lor stn haber entrado en los puertos y Que P d- „ ^ 
« ñ a s 30 000 toneladas por afle «e d a r ¿ cuenta ai 
Habana. Agosto 22 de 1925. 
Cuba 76-78 A p a r t a ^ 
p r o d u c c i ó n de las g a l l i n a s y des t i -
narse los pocos que se o b t i e n e n a 
echar los a nues t ras cluecas y t a m -
b i é n ca rga r a l g u n a Incubadora con , 
e l f i n de a u m e n t a r n u e s t r o s tock ida | l ; 
a v í c o l a p a r » e l a ñ o p r ó x i m o . 
P . H , 
P, H . 
P E V A L P A R A I S O 
Vade"o Hermano Co. 50 sacos í( 
l t £ Í u i e t f d y mortal 50 . ^ m U e m . 
DZ C O W N T O 
Ll^> y F,:)K»rs 133 sacoj c i f é . 
I I o i i . duy 3 cajas v i ac . 
M A M F J H S T O 465 .—Va^ i r norutgo . 
BESSEGGEN; cap i t án Hassel; pro<;3-
dente de New York ; consignado a 
Munson S, L i n e . 
VIVERES: 
J . Moore 203 fardos tasajo, 
P, O. 599 Idem Idem. 
C, C. 800 Idem Idem. 
C. R . 800 Idem Idem. 
0. A . C. 21 Idem Idem. 
V . Ezquerro 30 sacos har ina . 
PlftAn Co. 600 Idem Idem. 
MISCELANEAS; 
Menéndez Cabrera Co, 31 cajas pin-
tu ra , . 
R . Cantor 100 idem Idem, 
Ar r iba Co, 18 Idem Idem, 
J . Fernandez Co. 3 cajas mar t i l los . 
M a r t í n e z Hno . 2 Idem te j idos . 
Zaldu MarMiiez Co. 1 caja baran-
Pesant S. te l 355 bultos vigas y á n -
gulos. 
B A N 
H A B A N A 
Al**!**'*** 
Vendemcs Cheques de V w ; < r M 
Pagaderos en Todas Partes del M*»*> 
y Cartas de Crédito drcalare» 
en las Mejores Condkionet 
"SECCION DE C A J A ^ D J J H O ^ 
— — ^ M i t i i 
R e t e s Depfclto e« t s h Senfc, W " * W " ^ ncuv iu.a ycpiMii»* • - . 






P A G I N A Q U I N C E 
¿ 0 
A G O S T O 2 9 D E 192!) D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L A H A B A N A 
V •. firmeza pero i^ctlvo 
> o Arcado local de va-
• »yfr , . , 
• movimiento a61o en 
•l^0 , . • do Matanzas, Na-
V ^ u n a Que otra conapa-
! '15 
mentándose en el mer-
•si» c°m de que se encuentro 
v ú hÉf 0ils[a de acclonlstaa co-
t ^ . B^vana Electrlo. 
tder t sistema de comprado-
d DUe!i<o hac ausado mal efoc-
. • j 'Sto^bur9^163-
de la Cuba Can* de 
! ^'^tendencUs a mayor de-
f coa •? 
» clonadas las acciones do 
iimP Naviera de Cuba. Los 
deesta ^presa se renrie-
ves Per0 n0 trataron del 6 ^ acciones preferidas, 
do por tanto pasado dicho 
í .<t« interés nlngruno por las 
de Ia Manufacturera Nado-
piones l ^ n " del ^rlc 
n sostenidas dentro de Ies 
Tilos a que se cotizan., 
I operaciones por encima de. 
f due rigieron en el Bolsín 
í'cotzaclón oficial, 
areferdía* de la misma Com-
^tuaron con precios firmes. 
el presente no ha habido 
rfldal respecto... a la comblna-
|¡aanclera de la Compañía. 
,..:í3n rlfflcndo firmes las ac-
je los Unidos, Jarcia de - Ma-
' Cerf «cera y Nueva Fábrica d« 
esterlinas 3.830.000 80 — 
I Uroanlzadora. capi-
tal J2.000.000. . m — — 













[il «oto de la cotlzacldn oficial 
idlercn cincuenta acciones pre-
¡iJé Cilbart Telephone a 110. 
aereado de bonos sigue bleeh 
«¡onado, y con b.uena demanda; 
ttod» por los de Cuba. 
ijírcado cerró con firmeza en 
|,¡coinés y pesadez en otras. 
BACtOH D E L BOI£ZN 
BONOS Comp. Vend 
1. Cuba,Speyer... 100 — 
: Cuba D. In t . . . 96% OTA 
| k. Cuba 4 lia por 
rt.* Cuba Morgan 
96 — 
T.Cuba Puettos... 97 — 
Cuba Mcrgan 
" . . . . lOlTá 104% 
SIectric Ry Co.' 06% — 
Cá i3iecfrió Hipóte 
fgaeral.,. , . . . . . . . 96% — 
pTelephone Cmpany • 89 100 
Cubana 63% C5 
l ACí IONES 
íifiáos 
Electric p*fs . 
Electric. comunes 
fc:o preferidas.. . . 




lacturera prefs . . 
Iictupera comunes . 
pa comunes . . . . . . . 
ipr£feridas 



















COTIZACION O n C i A l 
J OWIgaclonos Ccmp. Vend. 
i Ccl/a Scp?ver 19; 4 
«p. Cy 35.000.000 
I Ci.'ba, Dyuda liiLe 
flor 1905. capitU 
Cy 11.169.800. . . 
«b—-República - da 
Ctíba 1909. , capital 
pyís.soo.ooo ¡P- Cuba" 1914, Mor-
• wn cap, Curren-
icy 10.090.000 . •. . 
TMP. Cî ba 1917 Puít-




 1923 6%; 
.apital Currency 60 
minones.'. . . . . 
PíaRirento Habariú 
.J*. ••Ipoteca. capi-
i'W Cy 6.183.000. . 
IJintamiento Habana 
hipoteca, cap"i-
W Cy 2.655.000 . . 
inco Territnri;:i. PM-
Lf'tal J4.000.000. . 
"Jí?do capital 400 
MI pesos . . 
f„eftc«ra. capital Cy 
on 000 . . 
.5. -Je Avila," ca.-mi Cy 700 000 . . 
i«;U?sPs' cauital pe 
1.500,000 . . . 
Rtdora, capí ta: *0O 
Pesos T. . . . . 
' ^P. Cy 4.0ÓÓ 000 
T̂na. capital Cu-
&y 349,000 . 
fe BlecVrJc;" íu-
l^VPy 25.000.000 
C l - 0'000 •• •• 
llalÍoUJ^ra- 'caPl-
hCí'S-eoo.Qoo . . 
\*r$k caPital pa-
ft^oo^oo m.e10'. 

























mil pesca • 
AgrlcoU, cap. 1320.000.. 
Banco fen Uorlal, cap. 
$5.000.000 . . . . . . . . 
Banco T.rritorlal. nenf., 
cap. J5.000.000 . . . .. 




Ciego de Aviia, Currenoy 
1.200.000 




Constructora, prefs., cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 . . . . . . . 
Cuba Cañe proís, cap. (Jjr 
50.000.000 . . . . . . . 
~uba Jane, comunes, cap 
Cy 50.000,000 . . . . 
Juba R. 11. capital Cy. 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., 
pital ,:y 900,000.. . . 
Cuban Central, comu.vas. 
Cuban Tire, prefs., c»\p. 
$781,700 
cap. Cy. 900,000 . . . 
Cuban Tire, come., ca-
pital $2.£63,400. . . . 
Curtido;^, capital pesos 
300,000. 
Gibara, caplial Currenoy 
400,000 *.. . . 
da vana Electric prefs., 
cap, Cy 21.000.000 . . 
llavana Electric comunea 
cap. Cy 15.000.000 . . 
tudustnal Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 




Lonja, pref£>., cap. Cy. 
200.J00.. :. 
Lonja, comunes, capital 
Cy 200.000 
ilanufacturora . prtifs. , 
. cap. $5.000.000 , 
Manufacturera, com nes, 
cap. $6.000.000 . . . . 
Matadero, cap. $1.000,00'J 
Naviera, orefs., capital 
Cy 2.000.000 
Naviera couiunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva fabrica de Hielo, 
•cap.. $3.000.000 . . . . 
Períumsrla. prefs. 




tal $1.000.003 . . . . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 




iSanctl ¿pírltus, capital 
Cy. 39,800 
re'frfono. preis. canltal 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
Tel. • i.nternai:ional, cap. 
Cy 25.000.000 . . .'."». 
Trust, cap. $5.000,01(0. . 
Unidos, ic.pjtal Ibras sa-
terlinas 6.859.970 . . . . 
ITniun L'iJ capital pesos 
1.000.000 . . 
C'nión ivacional, prefs., 
pap. $750.000 . . . . . . 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500.000 . , . 
Urbanizadora , comunes 

















































C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
H franco f n n c é s se e c t i t ó 
•yer al derre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
2 8 C E N T I M O S 
por cada doQar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Vor Tli« Associated Prsss» 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
Í^ÜEVA Y O R K , agosto 28 .— 
(Associated Press) .—Períodos alter-
nativos de debilidad y fuerza, re-
cejando los movimientos del senti-
miento especulativo, volvieron a ca-
ractorizar el mercado de alores. L a 
Participación pública fué reducida y 
las ventas no llegaron al millón y 
medio d eacclones. 
Una manifestación de fuerza en 
la apertura probablemente reflejó 
ei temor respecto a un aumento del. 
tipo de redescuento del Banco de 
Reserva Federal de Nueva York 
Bruscas ganancias se registraron en 
aquellas emisiones sobre" las cuales 
operaron los pools. 
Los bajistas acometieron a las ac-
ciones de la American Can, que ba-
jaron desde 239.1|2 a 231. Otras 
especialidades de alta cotización 
perdieron de 2 a 6 puntos, pero la 
lleta en general hizo obstinada re-
sistencia a la presión de venta. 
Excepto moderadas bajas en las 
acciones de algunas compañías fe-
rroviarias, el anuncio de que la 
huelga de mineros de la cuenca de 
antracita serla una realidad el día 
1 de septiembre, no causó efecto 
alguno en la sesión. 
Las acciones ferroviarias se mo-
vicrou en general dentro* de lími-
tes estrechos e Irregulares. Una do 
las características de este grupo fué 
la compra de Atlanta, Birmingham 
and Atlantic que ganaron 2 puntos 
a 7.112, y después bajaron, ligera-
mente debido a las transacciones 
persiguiendo beneficios Inmediatos. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 4.114 por ciento y 
después bajaron al 4. Los tipos 
de los préstamos a plazo fijo y el 
papel comercial continuaron sin 
cambio. 
E l mercado de cambios estuvo 
ligeramente reaccionario. L a de-
manda de la libra esterlina y del 
tranco francéí cedieron a $4.84 
3]16 y 4.69.1]2 centavos respec-
tivamente. 
COTIZACIONES XXOXTJCTA&XAJS 
NUFVA YORK, Agosto 28. 
Inglaterra. .Libra esterlina, _ •,' 
vista 4.8o.3i.l6 
Libra esterlina cable . . . . *'̂ Ŷr 
Libra esterlina vista. . . . . 4•;°,^, 
Kspaña: Pesetas . . , . . . . . l f , | II& 
Francia: Francos vista . . 4.69% 
Francos cable . . *-79,-
Suiza: Francos 19.37% 
Pélgica: Francos 4.51% 
Italia: Liras vista u.T5% 
Liras cable 3.76 
guecia: Coronas 26.83 
Holanda: Florines . / . . . . 40.23 
Grecia: Dracmas 1.-48 Vi 
Noruega: Coronas . . . . . . 19.60 
Dnanmrca: Coronas . . . . . . 24.40 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares * 1.79 
Rumania: Lels u.49% 
Polonia: Marcos 17.7.> 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.00 
Austria: Coronas.' ^0.14% 
Canadá: Dólares n>0.o|64 
Brasil: Milreis . . 12.62 
Japón: Tens 40% 
China: Taeles 79% 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
PICATA £H BAUSAS 




B 01.8 A DE KADSXB 
R E V I S T A D E 
C A F E 
N U E V A Y O R K , agosto 28.— 
(Associated Pres s ) .—El mercado 
dt̂  futuros en cafés estuvo algo 
irregular hoy, pero las primeras 
reacciones fueron seguidas por al-
zas que se basaron en la «firme si-
tuación del mercado de costo y fle-
te y a la reanudación de las tran-
sacciones por los bajistas. Abrió 
ls- sesión de 9 puntos más alta a 
15 más baja y los contratos de di-
ciembre bajaron a 18.10 en las 
primeras horas. Más tarde avanza-
ron a 18.43, cerrando a ese pre-
cio . E l mercado en general cerró 
firme con avanegs netos de 5 a 15 
puntos. Las. ventas se calcularon en 
49.000 sacos. 
Colegio de Corredores Nota-






Enero . . . . 17.95 
Marzo 17.00 
Mayo 16.05 
Julio • 15.35 
M E R C A D O L 0 C A 1 











De baja cerró ayer esta -mercado. 
E l cambio sobre Nueva York estuvo 
flojo, ofreciéndose a últm.i hora cho-
ques a 1132 premio; pero no pagaban 
más de par.' 
No se dló a conocer venta alguna 




fc¿¿- Cy 2.500,000'. 
capital ilbroa 
93 
F A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 29 
j ^ m o s l a totalidad 
/ as transacciones en 
«* la Bolsa de 
vaores de New York . 
B 0 K 0 S 
í 1 0 . 8 7 2 , 0 0 0 
Á C O O N t s 
1.296,500 
V York, h ^ . 
* • 
# 4 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
Jíew York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vistpi . . 
Londres 60 días 
París cable.. . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable' . . 
España vista . . 
Italia cable.. . . 
Italia vista.. 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurlch vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable. . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
5 |64 P. 



















8 ¡81 P. 
59.50 
59.23 
COTIZACION OFICIA I, DEIi 
38 S E AGOSTO 
DIA 
CAMEiOa 
S |E. Unidos cable . , . . 
S|B. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista . . ..' . . 








Copenha^j) vista.. . . 
Christianía vista.. . . 
Estokolmo vista . . . . 
Montreal vista 
Berlín vista . . . . . . 
Hong Kon¿: viata.. . . 
Amsterdam vista . . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. . , 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A. Molino 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretario-
Contador.. _¡ 
Tipo» 
1 [10 P. 










1 |61 P. 
C L E A R I N G H O U S E 
MADRID, Agosto 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.80 pesetas. 
Franco: 33.77 pesetas. 
BOI.SA DE BARCELONA 
BARCELONA, Agosto 28. 
E l dollar se cotizó c 6.9'j pei-otr.s. 
&UZ.SA DE FAJAIS 
PARIS, Agosto 28. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 45.3f frs. 
Cambios sobre Londres: 103.43 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 59.10 irs . 
E l dollar se cotizó a 21.31 ip frs. 
BOLSA DU XiONDSES 
LONDRES. Agosto 28. 
Consolidados por dinero: 66 112. 
United . Havana Rall^vay; 100. 
Empréstito británico atl cinco por 
J00: 101 5|8. 
Empréstito británico del 4 l]Z por 
100: 96 1|8. 
BONOS TYB EA XITIT-rtAD 
NUEVA YORK, Agosto 28. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.25; cierre 100.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.18; ba-
jo 100.8; cierre 100.8. 
Primero 4 114 por 100: AUo 102.9; 
balo 102.5T cierre 102.6. 
Segundo 4 1|4-por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.30; cierre 100.31. 
•Tercero 4 1|4 por 100:. Alto 101.19; 
bajo 101.16; cierre 101.18. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103.14; 
bajo 101 11; cierre 102.11. 
U. S. Trenf-iiiy 4 por 100.—Alto 
102.29; bajo 102.24; cierre 102.27. 
U. S. Trf-aPviry 4 114 -oí 100. Alto 
106.30; bajo 106.13; cierre 10o. 1'!. 
Internacional relegraph and Teleh-
hone Co. Alto 129; bajo 128 112; cie-
rre 126 814. 
VAECHES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 28. 
Hoy se registraron las siguientes I 
cotizaciones a la hora dei cierre para I 
los valores cubanos: 
Deuda r.'xíerlor t, 1|2 poi 100 1953. 
—Alto 100 718; bajo 100 112; clerree 
100 7|8. 
Deuda ^xte îe-r 5% por 100 1904.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 19 49. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4Vi por 100, 1949. 
Cierre 90 3'4. 
Cuba HfiilroKl 6 pp- i')0 de 1952.— 
Alto 87 .3|8; bajo 87 318; cierre 57 3|8. 
Havana E '\mr * «or iuü de 1953. 
Alto 94 314; bajo 94 3|4; cierre 94 3|4 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Agosto 28. 
Ciudad tle Bj'-tieus, 0 Por 100 de 
1919.—Alto 85 1|2; bajo 85 1|2; cie-
rre 85 112.' 
Ciudad ue L.yon, 6 por 100 de 1919. 
.̂ -Alto 85 314; bajo 85 318; cierre 
85 3|8. J 
Ciudad de M^rselí». 1 pot 100 1919. 
¡Alto 85 5|8-; bajo 85 118; cierre 85 118. 
i Emp-éáMto ..K-mán dei 7 por iuü 
de 1949.—Alto 97 1|4; bajo 97; Cterre 
97 1|4. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 93 lU; bajo 91 718; 
cierre 93 1|8. 
Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 114; 
cierre 103 1(2. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114: 
cierre 96 1|2. 
Empréstito Jo I* República oe cnüe 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101; cajo 
101; cierre 101. 
Empréstito de Cheloeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99 3|4; cierre 100. 
VAEOBES AZUCAREROS 
NUEVA YORK. Agosto 28. 
American Sugar Reflning Co. Ven-
^So,4.00- Alt0 66: bajo 65 1|2; cierre 65 3|4. 
,n£ílban. American Sugar. — Ventas 
24 118 24 1121 ba30 24 1|8; Clerre 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 6500.— 
Alto 9 314; bajo 8 1|2; cierre 8 112. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
Vü8,,1.1300- Alto 44; bajo 41; cierre 4J o|4. 
.»Funt? Alegre Sugar Comp. Ventas 
<00- Alto 33 6|8: bajo 33 1|2; cierre 
L a peseta españo la se cot izó 
ayer a! cierre del mercado, a 
a razón de. 
6 P E S E T A S 
9 4 % C E N T I M O S 
por cada doDar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre Independent Oil y Gas 25! 381)l Kansas City Southern * * 
Americaa Can.. 2 3 3 , K e l l y Sprlngfleld Tire 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
American Car Foundry., , 
American Locomotive.. 
American Smelting Ref.. . 
American Sugax Ref, Co . 
American Por Pow 
Anaconda Copper Mlnin.. . 
Atchison 
Atlantic Gul y west I . . . 
Atlantic Coast Line. . . . . 
Baldwin Locomotive works. 
Baltimore y Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet 
Central Leather.. . ; . . . 
Cerro de Pasco., , . . . . . i 
Chandler Mot 
106 ¡Kennecott Copper. 
l lS^iLehigh Valley 
110*4 ¡Louisiana Olí 
65% .Louisville y Nashville. . . 
42 1 Missouri Pacific Railway. 
42 ' I Missouri Pacific preí . . 
121 % Marland Oil • • • • 
57% Mack Trucks Inc. . . . ..• • 
185 N. Y . Central y H . River. 
116% N. Y . N. H. y H • 
80% Northern Paccific 
41% National Lead.. . . ^ •• • 
26% Norfolk y Western Ry. - • 
17% Pacific Oil Co 
52V4 Pan Am. Petl. y Tran co. 
















48 31% Pan Am Chasapeak'e y " Ohio Ry 104% Pensplvannia ' ° 
Ch. Milw. y St. Paul com.. . . 8% Pierce Arrow. • ' 7] 
Ch. Milw. y St. Paul pref. . 15% Pitts y W. Virginia '«9 
Chic, y N. W. 67% ^ e t a 0 í l e g r eSu^ar-' \ \ \ \ 26 
Rock I . y P. 49% n»,n» "o/ r ^ 4 V 4 Phillips Petroleum Co.. . . Chile Copper 34% ^ > N_ Y 49^ 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azücar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados PRI-
MERO y OCTAVO del Decreto 17V0, 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 19,932 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 25,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarlén: 47,408 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 22,750 sacos. 
Destino: Rotterdam. 
Aduana de Jácaro: 57,760 sacos. 
Destino: Land End. 
Mercado local de A z ú c a r 
Firme estuvo ayer el marcado 
local de azúcar, dándose a cono-
cer una venta hecha en esta plaza 
de 10.000 sacos a 2.52 centavos 
libra libre a bordo. 
te. 
Muelen cinco centrales en Orien-
E l mercado de New York abrió 
quieto a base de 2.5)8 centavos 
costo y flete. 
A primera hora anunciaron que 
las ventas efectuadas el jueves a 
2.5j8 centavos libra costo y fle-
te, fueros' 125.000 sacos p;íra 
pronto embarque a la National Su-
gar Company, Arbuckle y E . Etk-
ins. 
Las ventas de ayer fueron 21.000 
sacos de Cuba a 2.5|8 centavos li-
bra, costo y flete,_para llegar en 
septiembre 12 a la^Síatlonal Sugar 
Company y 25.000 sacos al mismo 
precio para pagar a principio de 
septiembre a Arbuckle. 
También vendieron 1,000 tone-
ladas de Filipinas a 4.40 centavos 
libra costo seguro y flete para lle-
gar al primero de septiembre a 
Arbuckle. ^ 
Cot izac ióp oficial 
del precio del a z ú c a r 
R»portadas por los Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos . . 2.288750 
Deducida» por el procedimiento seña-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.207211 
Matanzas 2 325572 
Cárdenas . . . . . . 2.270288 
Sagua . . . . •. . . . . . 2.297280 
Manzanillo . . . . . . . . 2.264135 
• 4 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ay«r el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
B A L A N C E S D E L C U A T R O 
P O R C I E N T O 
'Cast Iron Pipe 
¡Coca Cola 
— — 'Consolidated Gas 
NUEVA0 Y O R K , agosto 28.— Corn Products 
(Associated Press ) .—El mercado g08*3?" r J E j j 
del crudo estuvo firme hoy y se c X n American «ugár NeW 
anunciaron vanas ventas a 2.5|8 cuban Cañe Sugar com.. . . 
centavos costo y flete, estando li-Cuban Cañe Sugar pref.. . . 
mitado aún el interés de compra a Davidson 
los azúcares en almacén O Para g " i e P o n t ^ ¿ V ^ Stewart "Warner., 
pronto embarque. L^s moderadas |Erie" Fi^t.*; *' *; 41% lia 
172 
ISSTi Reading 
87 74 Republic Tron y Steel . . . 
37u Standard Oil California.. , 
27^ St. Louis y St. Francisco, 
73 Sears Roebuck 












Studebaicer Corp.'. 471 
dard. Oil (of New Jersey . . 3974 
69 




StandariT Gas y E l e c . 
Texas Co. 
Texas y nac. Timken TfolTer Bear Co.. 
lUiUr, Pipe Com , 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, atícendieron a pesos 
$2.587,554.62. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
urr iiA b o m a 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . •» •• 
Banoo HJspa üol. • • • • 
Banco Espafiol, cert, cen 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Eopafiol con prrr»»-
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' Bolsa son 
reaos cada 
C o t i z a c i ó n de ios p l á t a n o s 
N U E V A Y O R K , agosto 2S.— 
(Associated Press) .— Cerca de 
13 750 racimos de plátanos de Ja-
maica, del vapor Miraílores, se 
vendieron ayer como sigue: 
Racimos de 9 manos^ escogidos, 
de 1.70 a 2.16; de 8 manos, esco-
«ides , de 1.35 a 175; de 7 manos, 
escogidos, de 1.12 a 1.15; de 6 ma-
nos, escogidos, a 0.72:i |2; de 9 ma-
nos, rezagos, de 1.27 a 1.45; de S 
manes, rezagos, de 1.00 a 1.12; de 
7 manos, rezagos, de 0.72 a 0.85; 
do tí manos, rezagos, de 0. 52 a 0.60. 
Ig;i 
Movimiento de Cabotaje 
Vapor Antolín del Collado. En Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 21. 
Puerto Tarafa, • en Puerto Padre. 
Se espera el domingo. 
Caibarlén. sin operaciones. 
Joaquín Godoy, en Cienfuegos, via-
jo de retorno. Sa espera el lunes. 
Gibara, en reparación-
Julián Alonso, en Antilla, viaje de 
Earacoa, en Antilla, viaje de re-
to1"110- . „ ¡L 
La Fe cargando para Caibarien, 
Punta Alegre y Punta San Juan. 
Las Villas, cargando para la Cos-
ta Sur. Saldrá, mañana 
Cienfuegos, en Santiago de Cutoa. 
Manzanillo, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, cargando para 
la Costa N01 le. Saldrá mañana. 
Guantánamo, en Saji Juaji, se espe-
ra el día 6. 
Habana, saldrá mafiana para Bara-
coa Guantánamo. (Boquerón), San-
tiago de Cuba, Pirerto Plata y Puer-
to Rico. 
Euseb)lo Coterillo. en Santiago de 
Cuba. 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur. 
Viaje de ida. 
Cayo Cris t i sin operaciones. 
Rápido, saldrá ma-ñana. para Nuevi-
tas, Manatí , Puerto Padro y Chapa-
rra, R . " 
Octubre . . 22.56 
Diciembre.. . . . . . . . . . . 22,SO 
Enero (19.26).., 22.Zi 
Marzo (1926) 22.00 
Mayo (1926) , 23.90 
Julio (1926).. 22.7.7 
L a Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas ha comu-
nicado a la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana que el señor 
Secretario de Hacienda ha conce-
dido un plazo de treinta días para 
la presentación de los balances de 
liquidación del impuesto del cua-
tro por ciento. 
Como esta medida no satisface, 
las aspiraciones de las clases mer-
cantiles, ya que lo que se preten-
de no es obtener una nueva pró-
rroga, sino <iue se autorice a los 
contribuyentes para que puedan 
practicar lou balances en la fecha 
acostumbrada, prorroteando des-
pués las utilidades a fin de cono-
cer lo que corresponde satisfacer 
hasta el día 20 de julio, en que el 
.impuesto fué derogado, la Asocia-
íción de Comerciantes de la Habana 
h apedido a ia Federación mencio-
nada que insista en la petición tal 
como fué formulada, declarando 
que con la prórroga concedida la 
situación es la misma, toda vez 
que existen giros o negocios que 
no pueden practicar un verdadero 
balance dentro del plazo señalado. 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA E N G E N E R A L L T ^ 
MOTORES TRIFASICOS 
DESDE 1 A 60 H. P. 
listos motores eléctricos, 220. Vol-
tios, 60 ciclos, consumen menos co-
rriente y producen mayor fuerza 
por estar montados en cojinetes de 
bolas, además, por estar fabrlcado't 
por JLTEUCER? DB CONSTRUO-
TXOKS EIiECTRIQCKS DE CHARIiE-
BOX (Bélgica), tienen absoluta ga-
rantía. TenemoH existencia en todos 
los tamaflos/ Solicitamos agentes para 
el Interior. Pida Informes, detalles 
y precios a; 
P R E S I D E N T E Z A Y A S r i 0 ñ 
( A N T E S O ' R E I L L Y ) T E L S . A 7334 A 4¡í or _ T E L S . A 7334 A 4 ^ , r^J 
cantidades de azúcares todavía dis- Endicott Johnson Corp 
ponibles a 2.5|8 centavos están|Electric Light Pow. 
siendo retenidas y el mercado pa- Famous Players.. . 
rece hallarse enteramente libre de £1sk T1ir̂  - • : i-^j „_ „,x j .. t„ „, „„ General Asphalt . . toda presión de venta, al menos General Motors_ _ ^Vi rnlted Fruit 
por ahora. Las ventas consistieron noodrich 54 Vi y- s Industrial" Alcohol 
en 26.000 sacos de Cuba, entrega Great Northern 73 u" s. Rubber 5414 
s'. Steel,.".." .*.' . . . . 122% 







el 12 de septiembre a la National^Gulf States Steel. S2 
318^ ;Wabash pref. A. 72 
75 >i 
a 2.5 8 centavos; 24.000 sacos de General Electric. 
Cnhn a carear pn la nrimera auin-lHayes Wheel.. •. • 40% , W^tinc-hm}**;. 
^uoa a cargar en ia primera quin |Hudson Motor Co 64 iwniys-Over 19% 
cena de septiembre para Arbuckle,:minois Central R. R 116 iMem Idem pref 1̂ 7% 
a 2.5|8 Centavos y 1.000 toneladas International Paper 68^ jWhite Motors.. . . . . . . ... 99 
de Filipinas, que llagarán a me- Internatl. Tel. y Tel 126% Wes Pac. Com -
diados de septiembre, a 4.40 cen-
tavos, también para ArbucMe. Se 
informó igualmente que una refi-
nería de New Orleans compró un 
cargamento de azúcares de Cuba, 
pronto embarque, a 2.518 centavos, 
hablándose asimismo de un lote de 
azúcares• vendido a 4.40 centavos. 
E l precio loeal fué de 4.40. 
L O N J A D E L C O M E R C I O J E L A H A B A N A 
COTIZACIOM" O n C I A I . FAJXA VEN TAS AX POS MATOS T OS COSTA* 
SO, DE A T E S , 28 DE AGOSTO 
Aoottes 




Fuero . . 
Marzo . ,„ 
Mayo < , 
Julio ., . 




























AZUCAR R E F I N A D O 
Aunque no se registraron impor-
tantes ganancias en los nuevos ne-
gocios de azúcar refinado, el tono 
continúa' siendo firme y el movi-
miento de azúcar satisfactorio. Las 
demoras en los embarques han obli-
gado a los compradores de azúcar 
granulado a anticiparse a sus re-
querimientos, lo que en cierto mo-
do ha servido para aumentar la 
confianza en la presente situación. 
E n las últimas horas de la tarde 
hoy Arbu(íkle Bros anunció que co-: 
tizarían en firme el próximo lunes 
a 5.60 centavos, aceptando nego-
cios a 5.55 para entrega en 3 0 
días, 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
NUEVA Y O R K , agosto 28.— 
(Associated Press) .—Las cotizacio 
n<'3 de los bonos no pudieron de 
sarrollar una tendencia claramente 
definida en la encalmada sesión 
de hoy. Fuera de la reanudación 
de compras de bonos de la Liber-
tad, obligaciones mexicanas y a l 
gunas emisiones de compañías de 
servicio público, poco importante 
ocurrió durante el <̂ ía de hoy. 
L a demanda para las emisiones 
mexicanas se atribuyó a las predie 
ciones hechas por los representan-
tes del gobierno en este país refe-
rentes a que la reanudación de los 
pagos de la deuda tendrán lugar 
a principios de septiembre. 
E l movimiento de las cotizacio 
nes en el grupo ferroviario fué 
confuso. Florida Western and Nor-
tern del 7, que han figurado en re 
cientes actividades especilativas, 
perdieron 4 puntos y después avan-
zaron 5, cerrando un punto sobre 
la cotización final de anoche. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INPORMACONI GANADERA 
Tin venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 y cuarto cen-
tavos . 
Cerda d^ 10 3 ,12 centavos el 
dol país y de 15 a 18 y medio el 
americano. 
Lanar de 8 y. medio a 9 y medio 
centavos-. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Reses ^aerificadas en este Mata-
dero: Vacuno 117; Cerda 42. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero sei cotizan a I03 siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 260; Cerda 161; L a -
nar 67, 
Entradas de Ganado: 
Hoy no se registró entrada al-
guna de ganado en nlazp 
Afrecho: 
Pino hai-inoffo qq. fle 2.75 a 
FITTUROS D E AZUCAR CRUDO 
E i mercado de futuros en crudos j S6™11}̂  ale- oón, caja de 
abrió desde un punto más alto a, * '** 
uno más bajo y se sostuvo firme 
durante todo el día, cerrando des-
de 3 puntos neto más alto a un 
punto neto más bajo, con ventas 
do 40,000 toneladas. Los bapistas 
de Wall Street se cubrieron libre-
mente, notándose también algunas 
compras extranjeras de contratos 
de septiembre contra ventas en me-
ses de la nueva zafra. Se atribu-
ye a los intereses cubanos el haber 
vendido libremente los meses pos-
teriores . 
AJls: 
Cappadres moraáos 22 man-
cuernas de 0.65 a 
Capp.iúrtjs bañolss, 32 man-
cue ñas 
Primera 45 mancuernas . . . . 
qq. 
Arroz: 
Canilla viejo quintal . . 
Saigoh largo número 1 
Semilla .s y quintal 
Siam Carden número 1 qq.. 
Slam Garden «tía 5 por 100 
qiuntal 
ííian' Carden extra 10 por 100 
quiita.'.. 
Slam urUloso qq. de S.̂ O a 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 
Americano partido quintal... 
Avena: 
Blanca q iintal fle 3. DO a . • 
Azúcar: 
Refino la. quintal . . . . . , 
Refino la . Hershey quintal . 
Turbinado Provj.lencia qq . . 
Turbinado comente qq 
Cent. Providencia quintal.... 





















Bacalao: ¡ „_ 
Noruega caja . . . . . . . . 13,7o 
líscocia caja . . 11.25 
Aleta negra caja • . 11.00 
Bonito 7 atún: 
Caja, de 14 a 19.00 
Café: 
Pverto Rict quintal de 11 • 
País quintcl de 33 a . . . . '.. 
Centro América qq de 33 a . . 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
Calamares: 
Caja de y.00 a 
Cebollas: 
Medios haacale.s ¡sJefias. . , 
13n huacales gallegas qq . . . . 
En 1|2 huacales gallegas qq. 
En huacales isleñas . . . . 
En sacos amercianas 
Del país t . . . . 
Egipcias saco 
Australia . • 







Gordos sin cnbai quintal. . . . 
Harina: 
1 .zu.̂  segúa rr.ái-ca, saco. 
de 8.75 a . . . . 
De maíz país quntal . . . . .... 
Heno: 
Americano quintal . . . . . . . . 
JamiTi: 
Paleta qq. de 23.50 a . . * «i 
Pierna juintai de 34.00 a . . 
Manto oa; 
Primera "eflnada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . , . . 
Compuesta quintal , 
Mantequilla: 
Danesa, ¡atas de 112 libra, cq. 
de 71 a 
Asturiana, latas de 4 lleras, 
quintal de 38.00 a . . ,., . . 
Xaisi 
Argentino colorado quintal.. 
Argentino pfl'do quima. . 
De los Estados Unidos qq.. 
Dominicano ¿ ' 
Del país quintal . . . . . . . . 
Papas: 
E n barriles Lonp Island . , . . . 
E n sacos americanas 
En .sacos isleñas ^ . . 
En tercerolas Canadá 
Semilla blanca . . . . . . . . . ... 
Pimientos: 
Españoles 1|4 caja .,, .... ¡«ti 
Queso: 
I^atas'ás, «rema entera, quin-
tal 

















Espuma naco de 1.10 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 
Espadín 1 'anas 18 m|m caja. 
Chicharros 
Tasajo; 




PaVs qu'ulal s« •« 
Prí joles: 
Negros país quintal 
Negros or l'a iri'i-tal.. . . . 
Negros arirbeños quintal . . 
Coloradoj largos anitrl^-unca, 
quintal 
Colorados chicos quntal . . 
Rayados largos quintal , . . . 
Rosad03 Caltfo'Dia quntal.... 
Carita quintal de 5,60 a . . 
Blancos medianos quintal do 
4.50 a. ,. 
«lanco'? marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos mirrows Chile aa.., 
BlaiiCos marrows americanos, 
quintal 



















Barriga quintal . . . . . , . . 
Tomates: 
Españoles nata»a' 1|4 ceja.. 
Puré en 114 caja 
Natural americano un kilo.. 














P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L AZÜCAR 
jfl' promedio oficial, de acuerdo con 
e decreto número 1770 pera la libra 
«le azúcar centrífuga polarización 86, 
en almacén, es como «siguet 
MSS J>£ AGOSTO 
:ia quincena 
Habana . . •• . . 
Matanzas . . .. • *. . . 
Cárdenas • . . 







B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
E n cumplimiento de lo precep-
tuado en las cláusulas 4», 5» y 9, 
de la escritura de 8 de junio pró-
ximo jasado celebrada entre el 
Ayuntamiento de esta Capital y el 
Banco del Comercio, se procede a 
anunciar las siguientes reglas, a 
que han de ajustarse los sorteos 
correspondientes al T E R C E R T R I -
M E S T R E del presente año, para la 
amortización do 485 obligaciones 
del Empréstito de $6.500,000.00 y 
su ampliación hasta $7.000,000.00. 
P R I M E R A : E i sorteo se verifi-
cará públicamente por el Banco en 
el Departamento de Plumas de 
Agua, sito en la calle de Aguiar 
81 y 83, altos, a las dos de la tar-
de del día 1» de Septiembre de 
1925, bajo la presidencia del sefior 
Presidente de esta Institución, y 
serán intervenidos por el señor Al-
calde Municipal en representación 
del Ayuntamiento, el Jefe del De-
partamento de Plumas de Agua, en-
cargado del servicio del Emprésti-
to y 4l Notario que extenderá la 
correspondiente acta. 
SEGUNDA: Las 38,290 obligacio-
nes que están pendientes de amor-
tización y que corresponden al E m -
préstito de $6.600,000.00, estarán 
representadas por 3,289 bolas, las 
cuales serán introducidas en el glo-
bo después de haber sido expuestas 
aj público para ser examinadas. 
T E R C E R A : Introducidas en «1 
globo las 3,2 89 bolas se extraerán 
del mismo 45 bolas en representa-
cióri de 450 obll^aclonoe según In-» 
dica el cuadro qe amortización de 
la escritura. 
CUARTA: Las 2,975 obligaciones 
que están pendientes de amortiza-
ción y que corresponden a k». 
$500.000.00 de la ampliación, es-
tarán representadas por 595 bolas, 
las cuales se expondrán al público 
antes de ger introducidas en el glo-
bo para que puedan ser exami-
nadas . 
QUINTA: Desalojado el globo dA 
las bolas primeramente introduci-
das en el mismo se colocarán en él 
las 595 bolas de la ampliación, pro-* 
cediéndose después a extraer de di-
cho globo siete bolas en represen-
tación de treinta y cinco obliga-» 
ciones, que según el cuadro de 
amortización que aparece inserto &\ 
dorso de las obligaciones corres* 
pondientes al actual trimestre, y 
S E X T A : Que según está dispues^ 
to en la escritura, el Banco publk 
cará en los periódicos de esta Ca-. 
pital la numeración de uno y d« 
otro sorteo i» que haya tocado la 
amortización sin perjuicio de poner* 
lo de manifiesto al público, tanto 
en el Ayuntamiento como en 
Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 25 de ágosto de 1925, 
P R A N K S E I G L I E 
Vice-Presldente. 
R A F A E L P E R E Z E X T R A L O O . 
Jefe del Departamento. 
A G O S T O 2 9 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P O M P E Y A S E H A N 
H E C H O S E N S A C I O N A L E S 
D E S C U B R I M I E N T O S 
Nuevos edificios han sido 
sacados a la luz y en ellos 
hay tpda clase de efectos 
E L P R E S I D E N T E COOLIDGE E F E C -
TUA UNA EXCURSION EN S U 
Y A T E 
SWAMPSCOTT, agosto 28. (Asso-
ciated Press.) — Aprovechándose del 
Ideal tiempo reinante, el Presidente 
Coolldee ha efectuado hoy una ex-
cursión en su yate visitando la his-
tórica localidad de Plyraouth Mass., 
donde desemharcaron los Pllgrlms, y 
antts de regresar a la Ca8a Blanca 
Veraniega fué en automóvil a Cohas-
sutx para almorzar con C. W. Ba-
rron, director del "Wall Street Pour-
nal". 
L a E s p a ñ a q u e y o S o ñ a b a 
A WX INOI.VIDABI.E ASU-
OUZTO JOBS ANTONIO 
FRESNO JT A1.BA»»AW., 
ROMA, agosto 28. (United Press) 
Nuevas ezcavaclones realizadas en 
las ruinas de la antigua ciudad dei 
lasTenYzks^e la" erupdón3 d^l V e - I J O J A M M l O S L A E S C U E " 
Biivlo hace más de 20 siglos, han, v ^ 
í r r u ^ v r e n a ^ t . f ^ ^ - ' ^ a A d e m e d i c i n a a c t ú a n 
cantinas, anuncios, así como la de-mostración de que las mujeres des-
empeñaban papel importante en las 
campañas electorale». 
Nuevos ejllflclos « • • « « d t a - r f g l . ! nombre de "Amlsos de la Escue 
dao. han sido " J ^ * ? " ^ 1 ' J " S de Medicina", similar en su or 
tensa social y política de 
Anoche en el Círculo Médico, tu 
vo lugar una reunión de la slmpá-
|tica e importante sociedad que con 
población. 
Una cantina, con su mostradoi 
de mármol y estantes con vasijas y 
sótanos, para guardar los caldos. 
Casas, cuyas paredes estaban cu-
biertas de anuncios, en los cuales, 
las mujeres exponían las condicio-
nes de los candidatos, para que 
sean elegidos, y en suma otras cu-
riosidades no menos interesantes. 
E l profeso Spinozurta, que ha di-
rijido personalmente los trabajos 
de excavación, ha utilizado un nue 
vo método de trabajos horizontales, 
que permite la reconstrucción de 
las pinturas del pasado, de un mo-
do más exacto, queel sistema se-
guido hasta ahora, en sentido dia-
gonal o vertical. -SI ha llegado a 
reconstruir toda una calle de las 
residencias de familias de alta po-
sición económica, las ocupaban edí 
fíelos de dos o tres pisos, con bal-
cones de estilo oriental Algunas 
de ellas, la ocupaban industrias^ y 
profesiones, como lavanderías, 
leerías, tiendas de vinos, 
et E l éxito mayor de splnozzola ha 
constido en la reconstrucción de la 
vida interior en dlc toajWBM.jBg 
va se pueden ver al aire libre, el 
inodo de vivir cómodo y lujoso de 
eus habitantes, por ^s fuentes y 
jardines qué las adornaban. Sobre 
os muros se ven con prodigalidad, 
en pintu.-as rojas y amarillas, cua-
dros con ninfas y diosas y otra* de-
mostraciones de la riqueza artísti-
ca de la época^ 
aquella!Clón de 'os estudios en dicha es-
cuela, enviando jóvenes al extran 
jero, creando bibliotecas, laborato-
rios, facilitando a. ios .estudiantes, 
periódicos y revistas de especialida-
des, etc., y sobre todo, de preferen-
cia y a su costo, organizar confe-
rencias por profesores de prestigio 
y reputación científica que den cur-
sos y demostraciones prácticas de 
sus investigaciones. 
E n dicha sesión, las Comisiones 
designadas, para invitar al sabio 
Profesor de Fisiología de la Escue-
la de París .doctor Gley, a que dé 
en esta ciudad varias conferencias, 
en las que trataá de sus estudios 
originales de endocrinología, tra-
taron con interés y atención, acer-
ca del alojamiento, del Profesor, lu 
Desde que levó anclas la magni-
fica nave que lleva el inmortal nom-
bre del descubridor, puedo decir 
que empecé a sentirme en la E s -
paña que yo soñaba. 
E l arte que atesora el "Cristó-
bal .Colón" y la imponderable hi-
dalguía de los hombres que lo tri-
pulan, mé dieron la impresión de 
que estaba en un bello alcázar his-
pano y entre gentiles hombres por 
naturaleza. Palacios flotantes tri-
pulados por bravos, y muy ca-
ballerosos marinos, son estos mo-
dornoa vapores de la Trasatlántica 
Española". Voy en el que me con-
duce, como en ^Igo que me parece 
propio. 
E l lujo que a simple vista se 
advierte, lo mismo que la cortesía 
que desde el primer momento apre-
ciamos en el trato con la tripula-
ción, no ocultan nada que pueda 
hacer ingrata la vida a bordo. A 
la impresión del lujo se impone la 
de la comodidad, como a la de la 
cortesía se impone la de la since-
ridad efusiva que caracteriza a 
estos malinos. No hay un lugar 
en el barco donde no se observe la 
más absoluta limpieza. Los cama-
rotes con amplios y ventilados. L a 
comida exquisita y abundante. 
Lúculo y Heliogábalo no tacharían 
por mala ni por escasa la mesa que 
nos ofrece ej capitán Fano. Y conste 
que no correspondo a favor: he 
pagado mi pasaje. 
Los días se deslizan fugaces en 
el "Cristóbal Colón". Traje varios 
libros para entretenerme y no he 
tenido' tiempo para leer otra cosa 
que las noticias Inalámbricas que se 
he 
oficinas. 
gar y fecha de las conferencias y I reciben a bordo. Vuelan Ta§ horas 
otros detalles para el éxito de las¡en ja ^^1^ compañía de mi Di 
mismas. , I rector, de los doctores Hernández jpresent 
Sabemos que vendrhn muenos m* Latour- de Pardías, el amigo In-
dicos del interior de la rePub.líc,|' comparable que va en p©s de su 
pues esas conferencias, son P0011" amada tierra asturiana; de Otaduy, 
H O T E L B R Í S T O L 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d ' 
cas y gratuitas, toda vez que la so-
ciedad de los Amigos de la Escuela 
de Medicina, asume toda la respon-
sabilidad de los gastos y sin du-
da alguna, además del provecho o 
beneficio que las enseñanzas del 
doctor Gley, reporten a sus oyentes, 
es de prestigio para Cuba conse-
guir que el sabio Profesor permanea 
ca entre nosotros con ese fin. E l 
doctor Gley fué llamado por el Go 
bierno de México, dada su reputa-
ción de fisiólogo para dar un cur 
so especial de sus últimos descu-
brimientos en la fisiología de las 
glándulas internas. Próximamente 
anunciaremos la fecha y el local 
en que el doctor Gley, hará sus 
demostracioned prácticas con pro-
yecciones y experimentos en anima 
lea ante el público one a ellas con-
curran. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
f 
LA MAYOR 
• U*TE A TOOA8 LAS FARMACIAfiS, 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y LOS ! 
HARTES TO^A LA HOCHt. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
ti ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C . 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7%. 
Paula húmero 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero niimero 115. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 24 5. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús dei Monte número 367. 
Serrano y Sarita Emi l ia . 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro) . 
12 y 21 (Vedado) . 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuuo e Industria. 
Mente y Figuras. 
Ir tanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Reviliagigedo y p . Cerrada, 
ííaliano y Zanja. 
Bprnaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaln y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 116. 
Cerro entre Prensa y Colón 
Belascoaln número 117. 
Zcquelra 119, c . 
Merced número 92. 
S A A V E D R A R E S P E T A R A E L F A -
L L O D E L CONGRESO BOLIVIANO 
A C E R C A DE L A E L E C C I O N DE S U 
S U C E S O R 
BUENOS A I R E S , agosto 2S.— 
(Por Associated Press ) .—El co-
rresponsal de " L a Nación" en L a 
Paz, Bolivia, pone en boca del Sr. 
Bautista Saavedra, presidenta sa-
liente de la Rapública que se man-
tiene en el poder a pesar de haber 
sido electo' ya su sucesor, unas 
declaraciones diciendo que la cues-
•Sn de las elecciones presidencia-
les ha sido sometida a la conside-
ración del Congreso boliviano y 
tanto él como su partido, el repu-
blicano, acatarán la decisión dol 
poder legislativo. 
Asegúrase que Saavedra dedaró 
también que entregará la presiden-
cia a José Gabino Villanucva, ele-
gido el 2 de mayo o a quien el 
Congreso designe. (La toma de po-
sesión de Villanueva estaba seña 
lada en un principio para el 5 d< 
agosto y después para el 25 do 
nlismo mes. no efectuándose a con 
socuencia de los "extraordinarios 
acontecimientosi políticos' ocurr i -
dos en L a Paz, donde el Presidente 
Saavedra permanece en el poder 
con el apoyo del ejército). 
Personas de ésta muy bien in-
formadas, desmienten las noticias 
recibidas de L a Quiaca. en la fron-
tera argentina, diciendo que habla 
estallado un movimiento revolucio-
nario en L a Paz. 
el hidalgo vasco que representa 
muy dignamente a la Compañía 
Trasatlántica Española en Cuba; 
de Zaydín, el popular presidente 
de la Cámara, que representará a 
la patria en la próxima Asamblea 
de la Liga de las Naciones; de F a -
lla Gutiérrez, el opulento hacen-
dado que preside el Casino Español 
de la Habana; de Rodríguez, el de 
la eterna risa; de Egaña y de tan-
tos como viajan en este gran bu-
que, sin omitir al chispeante Ma-
nuel Rodríguez, que va tan alegre 
como un repique de L a Giralda, 
pensando en su Sevilla. 
E l capitán Fano y el sobrecargo 
Meana me han dispensado las ma-
yores' atenciones personales. Con 
ellos hablo frecuentemente de mi 
amigo y compañero Juan Gonzá-
lez Quevedo. a quien débó el honor 
de conocer intimamente a esos dos 
apreciabillsimos marinos y á quien 
ellos y yo quisiéramos' tener aquí. 
Siento locos deseos de llegar a E s -
paña, pero al mismo tiempo siento 
que llegue el momento de aban-
donar las delicias que me ofrece el 
"Cristóbal Colón". Sería comple-
tamente feliz, si me acompañara la 
santa madre mía. Otros ojos de 
muj«r. Joven y bella, en cuya con-
templación me recreo a veces, me 
hacen recordar muy Intensamente, 
por su dulce mirar, los de la vie-
Jecita que dejé en la Habana. Pe-
pín Rivero y yo nos hemos adue-
ñado del barco. En cuanto a mí. 
lo atribuyo al hecho de que voy de 
secretario suyo, lo cual quiere de-
cir que se refleja la simpatía de que 
disfruto a bordo. 
Se me ha dispensado ej honor de 
que había de organizar lá acostum-
brada fiesta a beneficio de los 
náufragos. De ella tienen noticia 
los lectores del DIARIO por las 
"Impresiones" que a instancias 
mías redactó y leyó nuestro Direc-
tor y que obtuvieron resonantes 
éxito . L a oficialidad la calificó 
como la mejor de cuantas se han 
celebrado a bordo. Sólo tuve un 
fracaso al tratar de conseguir la 
cooperación de un violinista, que 
creo que lo es porque viajaba con 
el instrumento, -pues no lo tocó eu. 
todo el viaje. Recaudamos diez 
mil pesetas, y justo es que confie-
se que en gran parte se debió ese 
espléndido resultado a la admira-
ble labor de la encantadora seño-
rita Nena Abascal, ángel de bon 
dad a quien reitero mi gratitud por 
la inapreciable ayuda que me pres 
tó temiendo que naufragara yo en 
un empeño superior a mis fuerzas. 
Lo que se estimó como un triunfo 
mío, lo fué de ella exclusivamente. 
Estamos a la entrada de la Co 
ruña. E n la rada se ve fondeada 
la escuadra franc(<i. E l puerto 
animado aspecto. L a ciu-
dad parece estar de fiesta. E l pa 
norama ^ue alcanza mi vista es 
deslumbrador. Vienen en bandadas 
las gaviotas a darnos la bienveni-
da. Veo alzarse el castillo que 
guarda la entrada de la bahía y 
acercarse las lanchas que han de 
conducirnos a la ansiada tierra. 
No sé expresar la sensación que me 
produce el espectáculo que empiezo 
a gozar intensamente. ¡Voy a gus-
tar el placer que anhelaba! E l co-
razón me dice que me esperan días 
de ventura Inolvidable en la pa-
tria de ,mjs mayores. Adivino, más 
que veo, el muelle, los jardines 
que parecen llegar hasta el mar y 
las casas que muestran iluminadas 
por los últimos rayos del sol. las 
vidrisras de sus miradores. L a 
emoción me domina y, ante la tie-
rra gallega saludo con el alma a 
España. Pepía está a mi lado no 
menos emocionado que yo, y le 
oigo quo exclama: ¡Cuánto siento 
que no haya podido acompañarme 
Silvia! E l recuerdo de los seres 
que amamos nubla nuestra alegría, 
la alegría indescriptible que inspi-
ra el arribo a estas playas ideales. 
Juan F . MORAN. 
I N G L A T E R R A R E N U E V A SUS RE. 
LACIONES DIPLOMATICAS CON 
MEXICO 
LONDKES, agosto 28. United Press. 
En un comunicado se anunció hoy que 
la Oran BretaHa Iba a renovar \nmt. 
dlatamenta todas sus relaciones di-
ploir.átlcas con México. 
Norman Klnr, cónsul general de la 
Gran Bretafla en la Ciudad de México 
nerá nombrado Encararado d« Nego-
cios provisionalmente, hasta tanto se 
nombro un ministro. 
P R E C I A 
U N M E N O R E N 
E N T R E M A N R I Q U E Y A N T O N R E C I O , R E S U L T O 
M U E R T O A L S E R A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
Un individuo ingresó en el vivac acusado de asalto y robo 
efectuado en la V í b o r a . Un individuo le fracturó a otro un 
brazo al agarrárse lo . Otras noticias del Juzgado de guardia 
Ayer 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LXGREST. EÑ~LANORuMAL 
K I N D E R G A R T E N 
Terminados en las seis capitales 
de provincias los exámenes para 
ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten, el resultado so sin-
tetiza así . 
Pinar del Río. Aprobadas 17 pa-
ra 4 plazas; Habana, 35 para 13; 
Matanzas, 8 para cinco; Santa Cla-
ra, 18 para 8; Camagüey, 7 para 3 
y Oriente, 18 para 7. 
Hay, pues, 63 aprobadas sin pla-
za, por ahora. 
L A VIUDA DE WILSON S E EN-
CONTRARA SIN C A S T I L L O A L 
L L E G A R A GINEBRA 
FARMACIA T DXOQ-tTBXZA 
L A A M E R I C A N A 
CUXZAKO T BAHJA 
ABXXRTA TODA XUi XOCXM 
L O S SABADOS 
rsléfoaosi A-S171: A-8173| 
UN MIEMBRO BRITANICO DE L A 
SOCIEDAD D E NACIONES 
ACUSA A P O R T U G A L 
G I N E B R A , agosto 28.— (Por 
Apeociated Press).—Sir Malcolm 
Delevigne, miembro británico de 
¡a Comisión del Opio de la Socie-
dad de Naciones manifestó hoy en 
uua reunión celebrada | tor este 
organismo que ol opio embarcado 
paxa Suramérica por los portugue-
ses en Macao jamás llega a su des-
tino, censurando acremente el in-
forme oficial rendido por el go-
bierno portugués acerca de la situa-
•ión del opio en «sa su colonia del 
Lejano Oriente. 
E l informe dice que desde Macao 
fueron embarcadas para el P a r a -
guay en un vapor japonés 175 ca-
'as de opio, pero Sir Malcolm de-
rilara que el buque susodicho ren 
tresó al lejano Oriente al cabo 
de diez días vendiendo allí lá 
droga. 
E l ministro portugués Sen.hor 
Ferreira rechazó tal acusación di-
ciendo que sólo tenía por objeto 
hacer que Portugal cargase con 
las culpas de los demás, cuando 
su país no es más que "un dimi-
nuto pecccillo nadando en medio 
de ballenas". 
G1KEBRA, aposto 28. (Associated 
Fress).^-A pesar de tener alquilado 
el famoso castillo Bartholoroi a partir 
del mes de Septiembre, 1a viuda de 
Woodrow Wilson Borre el peligro de 
encontrarse materialmente en la calle 
al llegar a Ginebra la próxima sema-
na, puesto que los presentes ocupan-
tea del histórico lugar Insisten en per-
manecer en él hasta el li> de Noviem-
bre, sosteniendo haberlo arrendado 
hatta tal fecha. • 
Los esfuerzos hechos por los agen-
tas que tienen a su cargo el negocio 
para Inducir a los actuales Inquilinos 
a que desalojen el castillo lo antes 
posible, han sido vanos. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
A-aira 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Agosto 28.—LV-
garon el Santa Isabel y el Manchurla, 
de la Habana. Salieron el Sosua, pa-
ra Bañes, y el Camaguey, para Cien-
fuegos. 
HAMPTON ROADS. Agosto) 28.— 
Llegfi el Roclo, de Clenfuegos. 
BALTIMORE, Agosto 28.—Llegó 
el Catahoula, rt© Clenfuegos. Salid 
el Casslmlr, para Clenfuegos. 
E N H I A L E A H . M I A M I . S E H A 
I N S T A L A D O UNA P O D E R O S A 
E S T A C I O N D E R A D I O 
N E W Y O R K , agosto 28 .— (Es-
pecial . )— Una nueva y poderosa 
estación inalámbrica comercial se 
ha inaugurado en Hialeah, (subur-
bio de Miamí, FiOrida.) Esta es la 
última instalación de la Tropical 
Radio Telegraph Company de Bos-
ton para unh- a los Estados Unidos 
con los países de Centro y Sur 
América. L a nueva estación podrá 
comunicarse con Colombia, Costa 
Rica, Nicaragua, Panamá, Hondu-
ras, Guatemala y las Bahamas. 
L a estación ocupa ciento treinta 
y cinco acres. Los ajJaratos repre-
sentan la última palabra en mate-
ria de radio y consiste en un tras 
misor dé cinco tubos, tres para el 
servicio directo con Centro Améri-
ca, las Antillas y Colombia, y dos 
para la comunicación con los bu-
ques. E l slsiema de radiación aé-
rea consiste de cinco torres de ace-
ro, construidas en forma de cruz. 
L a torre del centro tiene cuatro-
cientos sesenta pies de altura y las 
otras doír, ctJÍ'í'ocIentos treinta y 
cinco pies cada una. Cerca de cien 
millas de hilo se ha empleado en 
el sistema aéreo y de tierra. L a 
potencia total necesaria para ope-
rar los trasaiisores pasan de dos-
cientos cincuenta mil "watts. 
E l costo de la estación se calcu 
la en unos ochociento» mil pesos. 
H O T E L P A S A J E 
PRADO 95. HABANA, CUBA. ' 
E L P R E D I L E C T O D E LAS P E R -
SONAS D E GUSTO POR SU E S -
CRUPULOSO S E R V I C I O Y COCI-
NA E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O . . . . $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 . 2 5 
C O M I D A $ 1 . 5 0 
K L A C U E D U C T O D E P L A C E T A S 
E l Hon. Sr. Presidente de la Re-
pública, haí'l^udo uso do las facul-
tades que le confiere al Ejecuti-
vo Nacional el artícylo X de la l»eV 
de Obras Públicas de 15 de julio 
d̂ ; 1925, y a propuesta del Dr. 
Carlos Miguel i de Céspedes. Secre-
tario de Obras Públicas, ha apro-
bado que en lugar de llevarse a 
cabo la pavimentación de las callee 
de la población de Placetas, se le 
dé preferencia a la constracción 
de un Acueducto para dicha po-
bl.ición. pues el Ejecutivo Muni-
cipal de dicho Termino entiende, 
que no es de tanta necesidad la pa-
vimentación de las calles actual-
rnerte. 
E L S E C R E T A R I O D E OBRAS PU-
B L I C A S A CAMAGUEY 
Con rumbo a la ciudad de Ca-
rr.agiiey embarcará hoy el señor 
Secretario de Obras Públicas, quien 
lleva el propósito de conocer sobre 
el terreno las diversas obras pú 
bUcas que son necesarias ejecutar 
en esa provincia. 
E l señor Secretario del Ramo 
va en compañía del Comandanta 
Rogerio Zayas Bazán. Secretarlo 
Ce Gobernación, y del señor Mi-
guel Tarafa. 
L I M P I E Z A D E T R A G A N T E S 
Por la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana se ba procedido a la 
limpieza de los tragantes de esta 
ciudad y sur barrios, pn cuyos tra-
bajos coopera el Municipio haba-
nero, por mediación del Cuerpo de 
Bomberos. 
Han quedado desobstruidos en 
el día de ayer, los tragantes del 
barrio del Príncipe y los que es-
tán frente a los teatros Wilson en 
Bclasccaín y Alhambra. 
L A JUNTA D E P U E R T O S 
Ha quedqdo instalada en el edi-
ficio del antiguo Convento de San-
ta Clara, donde so encuentra ac -
tualmente la Secretaría de Obras 
PúbliraR. la Junta do Puertos de 
la Habana, 
ENSANCHE D E L CANAL D E L 
P U E R T O D E L A HABANA 
Una de las obras que tendrát, 
preferente atención, será la del en-
sanche del Canal del Puerto de la 
Habana. Es*a«i obras se ejecuta-
rán antes de q je se inicie la época 
do los ciclones a fin de rellenar 
el Rajo de San Teltno que tiene 
setenta mil metros de terreno. 
R E M E S A D E M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes se ha remitido a la Junta 
de Educación do Nuevitas material 
y muebles para las nueve aulas 
que integran el Grupo Escolar es-
tablecido por el Coronel Tarafa. 
SESIONES TERMINADAS 
Las diarlas reuniones que venían 
celebrando con el señor Secretarlo 
de Instrucción Pública los seño-
res Directores de los seis Institutos 
provinciales, para planear las re-
formas del Reglamento respectivo 
terminaron ayer con el almuerzo 
ofrecido por los mismos al doctor 
Fernández Mascaró y al doctor L a -
madrid, asistiendo también el se-
ñor Jeto de la Sección de Instruc-
ción Superior del Departamento, 
doctor Manuel de Castro y Targa-
rona. 
noche en Emergencias el 
aoctor Moya reconoció el cadáver 
aei menor Armando 'Ríos Rodrí-
guez, de 11 años de edad y vecino 
Je Arroyo del Manglar número 7. 
"ente a Máximo Gómez, que pre-
sentaba numerosas heridas y con-
tusiones: fractura completa d7l ple-
*18, herida por avulsión a oolgajo 
desde la región paplitea izquierda 
a la lumbar. 
E l vigilante número 795, arrestó 
a Manuel Pérez Menéndf/z, espa-
ñol, de 29 años, chauffeur del ca-
mión número 16475 y Vecino de 
Villanueva número 8. 
E i menor que montaba una bi-
cicUta iba por Condesa entre Man-
rique y la plazoleta do Antón Re-
cio, dando zigzags siendo arrollado 
por la rueda delantera Izquierda 
del camión, que lo destrozó. 
E l chauffeur fué remitido al Vi-
vac por orden del doctor Sausa. 
juez de guardia anoche en unión 
del Secretario, M . Maestrl y ofi-
cial Maceo Rotts. 
vió 
quí 
a la casa a la que entró por 
un individuo que le acompa 
ñaba subió por la azotea del café 
situado al lado de su domicilio y 
le abrió la puerta y le sustrajo 
de una maleta que violentó $180, 
prendas y un vestido blanco. 
Encargado do la investigación de 
I03 hechos el agente Aníbal Zayas, 
arrestó poco después de hecha la 
dpnuncla a Joaquina Esparrandin 
Cardan (a) María, española. Je 23 
años, casada y vecina de Bernaxa 
4b y a Manuel Arias Leal, español, 
do 22 años y vecino de Teniente 
Roy 89. María llevaba puesto un 
vestido blanco que reconoció como 
suyo la denunciante. 
Ambos detenidos negaron la acu-
sación exponiendo María, que la de-
nuncia obedece a una venganza de 
Fanstina i.or haber ella abandona-
do la casa. 
VISITA 
Para tratar de problemas de la 
enseñanza ayer mañana visitó al 
señor secretario y al señor Sub-
secretario el Senador por esta pro-
vincia, Comandante Alberto Barre-
ras. 
A L E X G U M B E R G ABRIGA OPTI-
MISMOS A C E R C A D E L F U T U R O 
T E X T I L D E RUSIA 
MOSCOU, agosto 28. ( E S P E -
C I A L ) , Alex Gumberg, vicepresi-
dente y representante .americano 
del sindicato Textil de los Soviets, 
salió de Moscou después de una 
visita de tres semanas y se maní 
íestó muy complacido del desarro 
lio de la iudustria textil y abrigan 
do optimismos para el futuro. 
Mr. Gumberg dijo: 
'"En Rusia antég de la guerra 
había 7.500.000 husos, sin con 
tar a Polonia y los estados del Bál 
tico. Ahora existen de 5,500,000 2 
6.000.000, que es el límite sin 
contar las compras que está reali 
zando ahora una delegación en Lau 
casbire .Dentro de una semana un 
grupo de ingenieros del sindicato 
Textil visitará a los Estados Uní 
dos con un objeto análogo. 
" E n ol curso del presente año 
fiscal el Sindicato compró en los 
Estados Unidos $50.000.000 de 
algodón. Los rusos confían en 
producir para el próximo año un mi 
Hón de balas en el Turquestán y en 
el Cáucaso. También se hicieron 
grandes compras de tejidos en el 
extranjero para hacer /rente a la 
demanda. . 
ASALTO Y ROBO E N LA VIBORA 
Julián Alentado González, de 48 
años de edad, vecino de Pasaje E n -
riquez número 7, denunció a la 
Policía que en Milagros y San An-
tonio, fué asaltado por Juán Ló-
pez Peñalver, de 19 años, vecino 
de San Mariano y Aramburo, y 
otro individuo de la raza de color 
que se dió a la fuga, los cuales des-
pués de golpearle le arrebataron 
un alfiler de brillantes valuado en 
.ciento ochenta pesos. 
Detenido Peñalver, negó la acu-
sación y declaró que al ir a re-
clamar a Alentado el pago de un 
trabajo, éste le pegó una bofetada, 
defendiéndose él y después' le acu 
só de robo. 
Ambos individuos fueron asisti-
dos de eroclones leves es el cuer-
po. 
J^ópez ingresó en el Vivac. 
\A EXPEDICION P O L A R MC MI 
L L A N S E V E F A V O R E C I D A POR 
UN TIEMPO ESPLENDIDO 
WASHINGTON, Agosto 28. —(Asso-
cated Pres»). — Haciendo rumbo al 
Sur después de luchar* denodadamente 
en el gélido Norte con ôs elementos 
desencadenados, la expedición polar 
Me Mlllan se ve ahora favorecida por 
un tiempo esplénddo. 
L a bahía de Mclvllle, donde se te-
mía que los hielos y las nieblas vol-
viesen a entorpecer la marcha de los 
dos buques exploradores, se halla li-
bre de todo obstáculo grave, esperán-
dose que el "Peary", barco piloto, lle-
gue esta noche a, Umanak, Isla del 
Disco. 
Una gran orquesta durante Ihs 
comidas. 
DOS AEROPLANOS MILITARES 
INGLESES CHOCAN E N PLENO 
A I R E MURIENDO T R E S 
AVIADORES 
LONDRES, agosto 28. (Associated 
Preí-s).—Hoy chocaron en pleno es-
pado, y cayeron a tierra, dos aero-
planos de las Reales Feurzas Aéreas, 
pereciendo en el acto los tres oficia-
les aviadores que los tripulaban. 
BODA D E A L T A SIGNIFICACION 
S O C I A L E N CONNECTICUT 
MADISON, Conn., Agosto 28.—(As-
sociated Press).—En Oadedge Manor. 
residencia veraniega de los padres de 
la novia, ha contraído hoy matrimo-
nio Mlss Constance Grenelle Wllcox, 
hija de Mr. George Augustus Wll-
cox, con el Príncipe Guido PIgnatellI 
di Montecalvo, hijo del General Póm-
pelo, Duchl di Montecalvo, y de la 
Princesa Helene Narlsekhln PIgnate-
llI. de Ñapóles, Italia. 
Como madrina actuó la prima de la 
novia, Mlss Ethel Clinton Wllcox, 
siendo padrino el Príncipe Pletro 
Lanze di Scalea, mlnstro Italiano de 
las Colonas con1 el Gobierno de Ro-
ma, aulen estuvo representado ofi-
cialmente por el real cónsul Italiano, 
Commendatore Axarlo. 
L E F R A C T U R O E L BRAZO 
E n el primer centro ae socorros 
fué asistido anoche Vicente García 
Insua, español, de 38 años, vecino 
de San Lázaro número 78, de la 
fractura del brazo izquierdo, que 
le causó según declamó a la poli-
cía, el lesionado, Ramón Guntln y 
Castco, chauffeur, en el Parque 
Central frente a la calle Agrámen-
te, al abalanzarse sobre él y aga-
rrándolo por el brazo Izquierdo se 
lo dobló violentamente, fracturán-
doselo. 
Una vez realizado el hecho, y al 
ver que le había lesionado, Ramón 
so dió a la fuga. 
Cree el lesionado que Ramón lo 
hiciera en venganza de haberle 
denunciado en el Correccional de 
la Sección Segunda por vejación. 
INTOXICACION 
Or.elia Felipe Valdés, de 20 años 
de edad, vecina de San Martín 24, 
fué asistida én Emergencias de una 
grave intoxicación que sufrió por 
haber ingerido tintura de yodo. 
PAGO L A H O S P I T A L I D A D L L E -
VANDOSE E L R E L O J 
En la Sección de Expertos denun-
ció anoche José Andrés Mazón 
Chao, de 19 años, vecino de Man-
gos letra B, que su cuñado Luis de 
la Cerda Alvarez, de Key West, 
de 38 años, al que tenía recosrido 
por lástima en su casa, desapareció 
de ésta sustrayéndole un reloj de 
oro que aprecia én $70. 
SK ROCIO E L C U E R P O CON A L -
COHOY, P R E N D I E N D O S E F U E G O 
D E S P U E S 
Por contrariedades amorosas, 
atenté anoche contra su vida ro-
chándose el s^grpo con alcohol y 
prendiéndose fuego después J iana 
Vizcso Argudín, de 18 años, tle la'^Q 
C O C I D O S BANDiñac 
^Tno de 7" 
^ e s s j V j ^ o 28. ,A 
dro ^ ^ íoy1?3 ^ e / a ^ -aromo dfi a v, y cerca Jr, 
de. ' n0tori0 ^mina , 
Ci «-aso con arre^u a Ood 
de Que los mataín! a ^ 3 
sus v i c h a s "a ^re8_ "evaroj 
$la « « ? 
léeme 
el automóvil d^ ̂ ichu* Pa8eo 
j-on arojaron s u ^ l f . 5 ma 
Wcilo. y trataron dP f,03 ^ 
**to en la laguna a f i n ^ 8 ^ 
su crimen. 
de Cerca de loa cadávere, a 
una pequeña maleta tL apare( 
mendo pane del u n i S " acon 
aviador así como f* 
una cánsi'in ^ J : ° a . P^ola 
Algul 
registró la m a ^ r n e í L ? mai ella (>iinTit„ 1 a 'manilos» 
r^za de color y vecina de Omoa 
26. cuarto 22. 
Fué asistida en Emergencias por 
el Dr. Villar Cruz, siendo su esta-
do de sume gravedad. 
cápsula descargada 
.enía ensangrentada 
ls i aelti i w 
ella cuanto le vlno\ ^* 
Sabíase que Schlie Eft AJ, 
efectuar desde el Canadá 
contrabando de licores e n ' l 
cala por medio de un aeroS0 
la policía opina que tanto M 
su compañero fueron a s e s i n a d 
contrabandista rivales o a ' 
cuencia d3 alguna discusiei» « 
da acerca del medio millón d. 
llars robado de la caja del W 
way Hotel, que fué volada hari 
s meses, en cuyo hecho cri 
policía que estaba 
criminal aviador. complicad 
Los padres de Schllg ¿ m ] 
que la policía mató a su hijo 
pliendo amenazas que desde 
tiempo ;e habían hecho. 
ESCARAMUZAS E N T R E COMU-
NISTAS Y POLICIAS E N P L E N O i L o s HISPANOAMERICANOS s| 
B U L E V A R P A R I S I E N S E 
UNA CAIDA \ 
Al caerse por haber sufrido un 
mareo en Belascoaln entre San?o 
Toñiás y Lealtad, se fracturó el 
brazo izquierdo Teresa Noriega Ho-
yes, española, de' 43 años y veci-
na de Ursula 20, en la Víbora. Fué 
asistida en Emergencias. 
ACUSO A SU COMPAÑERA 
En la Jefatura de la Judicial de-
nunció ayer Faustina González, es-
pañola, do 21 años y vecina de F i -
guras 51, que u'na Joven española 
que residía en su casa nombrada 
Mcría, se fué de su domicilio antier, 
y ayer hallándose ella ausente, voi-
H O T E L B B 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A R I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
* timen obligatorio comer en el h e 
lt[ el servicio de restaurant queda 
suptimido hasta el m<!s de Scptiem-
b;e, pero sí se sirven desayunos en 
'as habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
«gua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propieUrio del Rotauranl Cos-
mopolita. 
PARIS, agosto 28. (Associated 
Fress).—Los alegres viandantes que 
pareaban esta noche por los bulevares 
tuvlaron ocasión do presenciar uña 
serle de enconadas escaramuzas entre 
los comunistas y la gendarmería. 
Habiendo anunciado los comunistas su 
lntencl''(|i de celebrar una manifesta-
ción ante las redacciones de diversos 
periódicos para protestar asi de las 
medidas tomadas por los gobiernos 
polaco y búlgaro contra el -comunis-
mo, la policía estaba debidamente pre-
parada. Tratóse de organizar el pri-
mer grupo manifestante, pero la gen-
darmería lo dispersó implacablemen-
te. En un principio los transeúntes 
creyeron que los comuniírtas eran 
empleados bancarlos en huelga, que 
gozan del apoyo de la pp.lnión públi-
ca, y amenazaron con ponerse al lado 
de ellos, hasta que se dieron cuenta 
de la Indole de los revoltosos por 
sus gritos e himnos. 
L<a policía detuvo a más de uft cen-
tellar de comunistas, hallando entre 
ellos a cinco polacos, un ruso y un 
alemán. Después de enfriar su entu-
siasmo en la prefectura de policía, la 
mayoría de ellos quedaron en liber-
tad. 
PATIZAN CON WALKER 
NUEVA YORK, Agosto 2!.— 
pedal).—En su editorial de ayer. 
Prensa", Verlódlco que se publica 
idioma español en esta capital, 
que no se propone tomar parte 
favor de ninguno de los contendll 
tes de la lucha municipal en 
York, a pesar de que algunos de 
lectores así se lo han pedido. 
Después de poner de manifiesto 
eu tarea consiste solamente «n at 
der a los Intereses de los espaftc 
e hispanos aericanos. que viven 
New York y promover la mejor 
teligencia entre ellos y los norteâ  
ricanos, "La Prensa" dice: 
"Es Innegable que una mayorlal 
los españoles e hispanoaraerlcaj 
pensando como las tres cuartas 
tes de los ciudadanos americanos! 
origen hispánico, simpatiza con] 
partido democrático de New Yoq 
dentro de ese partido no escaseaa, 
simpatías por el Gobernador Sa 
político que ha estado en com 
con nosotros por espacio de 
años. Este factor probableraent» 
clina "loa votos de los cludadanoi 
turalizados a favor de Mr. W» 
candidato para la Alcaldía frentí] 
Alcalde Hyland.'' 
C U I D A L A 
D E T U A M U M O O ! 
Cerciórate de que tu anancío 
a toda» partes. Alcanzará» el mej01 
resoltado annnciándote en el P«n» 
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa ái 
familia de mediana posición, ni 
bledmiento de algún crédito, ai rin-
cón alguno en la ciudad o en el >» 
tenor de la República en donde b« 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bieu fácil á« 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , I t í d o por todos. 
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L O O Ü E 
S í 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agrenolas; Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbia. Almen-
dares, Buen Retiro. Quemados y Po-
Bolotti. F-O-7090. D I A R I O L A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la fínica qué posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la tnformación local 
que en este DIARTO se publiquen. 
SECCION 
i* 
L A H A B A N A . S A B A D O , 2 9 D E A G O S T O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I L f E 
cisión está a cargo de 
ú n i c o s jurídicos germano-
pranco^belgas. en Londres 
^ C I O N J X T R A O F I C I A L 
^ i c o alemán P ^ s e n t a r á 
'¿ndres un proyecto de pacto 
^ dad, como lo conciben 
L a n c i a 
P O R L O S P M N O S A M E M O S O E I A 
I N D U S T R I A D E A N Í R A C I T A S E P R O P O N E 
A L O S M I N E R O S S O M E Í E R S E A A R B I T R A J E 
Anunciada y a la huelga para el lunes p r ó x i m o a media noche, 
los mineros acogieron con marcada frialdad e indiferencia la 
propos i c ión que ayer taLde les fué hecha por los d u e ñ o s 
C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S V A A G A S T A R E L 
G O B I E R N O M E X I C A N O E N S U P L A N D E O B R A S P U B L I C A S 
WASHINGTON, agosto 28.— 
(Por Associated Press) .—Después 
pasarse todo el día trabajando 
con el Comité encargado de rendir 
un informe ^obre el problema do 
la inmigración, para someterlo a 
la consideración de los delegados 
patronales y obreros que conferen-
cian acerca del asunto, el Ministro 
mejicano de Industria, Comercio y 
Trabajo, Sr. Luís M. Morones, de-
Diez mil hombres permanecerán 
prestando servicio de vigilancia 
en los lugares donde se laboraba 
Y E L A R B I T R A J E 
mrinio Alemania no se 
/ P ^ f l a i d e a del arbitraje 
^ r i o j u c Pide Francia 
^ la próxima semana ce-
- f en Londres los técnicos 
Pr'a «imanes, franceses, in-
fc^etas í e definirá, con ca-
Extraoficial, 1Q <lue f ™ 
a» o de seguridad modelo, 
* 1 Oi]o no auerrá decir que el 
i l o de ^jurisconsul tos ha-
l e r aceptado contra viento y 
Fpor los ministros de Esta-
Fla8 naciones respectivas, ca-
aue a los cambios de impre-
,s de Londres siga una confe-
oficial en toda regla. ( 
comentarios oficiosos oídos 
círculos gubernamentales de 
apital, permiten inferir que 
tor Fnedrich Gaus, técnico 
el Gobierno alemán, presen-
Londres un, proyecto de 
cv de seguridad tal cual lo 
be n quienes hoy rigen los dés-
ele Alemania. Presúmese, 
Jnén r aue los delegados de las 
s- naciones definan asimismo 
ideafi formadas por sus Gobier-
res pectivos en cuanto a los 
cipios fundamentales en que de-
estar basado el ya tan deseado 
de seguridad, 
i re fer^ncia a la actitud que 
•va Francia ante el problema 
arbiurajj obligatorio, los ale-
ra p arecen hallarse de acuerdo 
la o.pinión del ministro de E s -
francés (M. Briand) siempre 
ndo la solución arbitral de los 
lema» que surjan haya de ser 
Itada jenérgicamente a cuantas 
erias Me controversia se pre-
d, afActen o no directamente 
i'emanî i. 
pareder. el Gobierno alemán 
h opon» al principio del arbi-
obligaVorio si ello permite a 
ania ac|Dger al mismo muchas 
tiones qiKg afectan a los intere-
vitales ^ del país, y muy bie?. 
eran ten^ir su origen en el tra-
de Vers alies. 
opinión oficial alemana hace 
Pié en el derecho que asiste 
¡Mlquierí de las partes contra-
a exigí r la sumisión de todo 
"o de co.ntroversia qué afecte 
te derechos, de la nación, a una 
'iencia que se celebrará ante un 
Mal de a rbitraje debidamente 
'fado, sin necesidad de que la 
1 de ser ("Je esa misma contro-
la tenga qu e pasar por el exa-
previo de ninguna otra auto-i. < 
mi cuanto al probleqia del, aes-
universal. la opinión públi-
parece revestir un ma-
ante optimista. Con gran 
Jitud de cr.iterio, da por su-
* que, mediante la ratifica-
lefinitlva dle un pacto de se-
Franci:a adoptaría, auto-
Ramente, una decisiva política 
esarme' ya 'lúe, según palabras 
jiaies de un̂  autorftado comen-
:!«. "no po;dría permitirse el 
oe caer en desgracia ante el 
unal Mundial, ni exponerse a 
l í T v 1(3 censura de la Socie-
C i ~ aciones a consecuencia del 
pimiento de sus formidables 
k0S terrestre8 actuales, 
e J L , pasad0 a ser Parte 
í o S f un Pact0 de seguri-
h i t?e5lt.e raflficado por las 
Eo nui)0tetcias de Europa; tra-
ería tánT? toda Probabilidad, 
- ^ b ' é n el apoyo moral de 
08 I nidos de Norte Amé-
H A B L A J O H N L . L E W I S 
SENTENCIADO A DOS 
^ P r i s í o n p o r S U C I 0 
E INDISCIPLINADO 
64 pr^GT0N. agosto 28. (Asso-
T Pert —E1 soldado Gporge E . 
1'«fantert0161116 al desta:icamento 
'icio ? de Marlna, que presta 
^Sa ñ c resiaencIa PresidenciaJ 
aio h* e Swamscott, ha sido con-
Iis mJ ñ0S anos ^ reclusiún 
^ y Alones navales de Ports-
«Jo i,a (leshonroso llcenclamien-
niHl haCUSaCÍOnes de haber ln-
Jto ttr^611 0rden y dis^Plina do! 
0 a u„ atorias Para el ejércto, 
haílánrt arreSt0 y Ahusado ba-- pandóse dotenido 
iv JASE 
U REORGANIZA-
^¿vs de s t i n n e s 
•Wfcto 28 
^ ^ ^'^ 1; 
(Associated 
^ t o i! ^ . ^ ^ ^ n püblica 
> S'ncaH81'0 reor^nl2ado el 
W . .0 Hueo stinn lilla del 
E l gobierno de Washington 
sigue sin preocuparse de lo 
que qcurra con los mineros | 
F I L A D E L F I A , agosto 28. — (Por 
la United P r e s s . ) — Ya tarde, en 
el día de hoy, los patronos de la 
industria de antracita han pro-
puesta ©1 arbitraje para evitar la 
huelga de los mineros cuando no 
habían transcurrido veinticuatro 
horas de la convocatoria hecha por 
los jefes do éstos para dicha huel-
ga. Los* representantes de los mi-
neros han acogido fríamente la 
propuesta de los patronos y, hasta 
ahora, nada, indica que la huelga 
no comience el lunes a medianoche. 
E l comandante W. W . Inglis, 
representante 4© los patronos, reco-
mendó, en una declaración hecha 
hoy; que los patronos apoyasen fir-
memente el arbitraje; pero los lí-
deres mineros, y entre ellos el pre-
sidente de su Unión (John L . Le-
wis) afirmaron que consideraban 
una broma pesada lo que insinúa, 
también en su declaración, Ingliss 
sobre un arreglo permanente de las 
diferencias entre ambas partes que 
preceptúe un reajuste periódico de 
la escala de los jornales. 
Tales reajustes, según los patro-
nos, son necesarios para la fijación 
de los precios. Los mineros, por 
su parte, han dicho esta noche que 
esto es sólo un esfuerzo para es-
tablecer la escala de jornales res-
baladiza, afirmando, al mismo tiem 
po, que se opondrían vigorosamen-
te a que se efectuase. 
La declaración del comandante 
Ingliss en que habla del arbitra 
je fué publicada después de. una 
reunión en la cual se afirma ha-
berse tratado del peligro de una 
posible irrupción del carbón bitu 
minoso dentro del campo dominado 
por la industria del de antracita, 
durante la huelga. Si ésta preva 
lece, se espera movimientos en es 
te sentido, de los carboneros de 
carbón blando 'de West Virginia. 
E l presidente (John L . Lewis) 
y otros jefes de la Unión de Mi-
neros notificaron a ésta hoy, de! 
convenio a que había llegádo la 
junta de conciliación. Dicho con-
venio estipula que más de diez mil 
hombres permanezcan prestando 
servicio especial de mantenimiento 
o vigilancia en los más o menos 
ochocientos lugares de trabajo afec-
tados por la orden de paro. 
E n su notificación, los jefes mi-
neros califican al convenio de man-
tenimiento de "un paso avanzado 
hacia convenios similares que pro-
tejan todos nuestros intereses." 
"Respecto del modo de efectuar 
el trabajo de mantenimiento—con-
tinúa diciendo el mensaje—quere-
mos afirmar que todo trabajo nece-
sario para la conservación o pro-
tección do las condiciones norma-
les de las minas respecto a >enti-
lación, drenaje y protección de la 
propiedad, está permitido " 
"Esto implica cuando sea nece-
sario el trabajo de maquinistas, 
empleados de la casa de calderas y 
de las bombas, fogoneros, electri-
cistas y todo el que se necesite pa-
ra mantener las industrias en per-
fecto orden. ' 
'>tCPY»iaHT.Kty>TOW«-Wl«W-fcO. htW 'ÍOHH, 
John I i . Iiewls, Presidente de la 
Unión Minera 
E L G O B I E R N O S I G U E SIN P K E -
Ot I P A R S E G R A N D E M E N T E POR 
L A H U E L G A D E ANTRACITA 
(Por Thomcs L . STOKP.J . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
WASHINGTON, agosto 2 3 . — 
(Por la United Press.) — E l Go-
bierno se prepara a contemplar la 
huelga de antracita que comenza-
rá con Totja probabilidad el mar-
tes, sin gran preocupación, pero 
no con tan poco interés que no de-
je lugar a íu posible intervención 
en caso de que el público sufra 
escasez. 
No existe, pues, gran excitación 
aquí a este respecto; principalmen-
te porque el país está mejor pre-
parado que otras veces para sopor-
tar una huelga de carbón duro. 
Hay la suficiente antracita almace-
nada actualmente como para durar 
unos tres meses, y el Gobierno no 
piensa inmiscuirse en la contienda 
hasta tanto no sea absolutamente 
necesario, lo cual parece bastante 
remoto. 
Una de las cosas que afecta a 
la situación es el uso en aumento 
de sustitutos para la antracita. 
Hasta Nueva Inglaterra está llegan-
do a la conclusión de que acaso le 
sea posible dejar el carbón de an-
tracita y usar en su lugar otros 
combustibles, de los cuales existen 
muchas clases. 
A menos que la huelga dure mu-
cho tiempo o los mineros de car-
bón bituminoso se declaren tam-
bién en huelga, este sustituto y las 
existencias que hay de antracita 
aliviarán adecuadamente la situa-
ción. E l buró de minas de esta ca-
pital ha recogido los datos nece-
sarios para el uso de los sustitu-
tos de la antracita, y cuando se es-
time necesario, tal información se-
rá publicada en boletines y sumi-
nistrada al público-. Además de es-
ta forma de auxilio, el Gobierno 
tiene las siguientes para en ca^o 
de que la situación exija su apli-
cación: 
Primera: Ordenes de la superio-
ridad para el transporte de antra-
cita y. sus. substitutos, por la Co-
misión de Comercio Inter-estatla, 
la cual ha dado ya un primer paso 
para aliviar la situación rebajapdo 
los precios de los combustibles que 
pueden substituir a la antracita. 
Segunda: Establecimiento de un 
distribuidor federal de combusti-
ble, como se hizo en 1922. 
Tercera: Regularización por el 
Gobierno de la industria de antra-
cita, como se propone en un pro-
yecto de ley del senador Borah (dé 
Idaho) si lo demandare la situa-
ción. 
no de Méjico serán muy pocos los 
compatriotas suyos oue se vean on 
A caso de emigrar a los Estados 
Unidos, 
Dice el Ministro Morones que el 
Gobierno mejicano se propone gas-
tar no menos de $50,000,000 en 
la construcción de carreteras prin-
cipales tan„só lo , entre ellas un 
tramo de i>üO millas entre Laredo, 
clatPÓ esta noche a ios'periodistas Tejas y - l a ciudad tle Méjico. Con 
que tan pronto como empiece a arreglo al plan susodicho, los tra-
desarrollarso el plan de Obras Pú- bajos empezarán dentro do tres me-
blicas confeccionado por el gobier- tes y durarán dos afios. 
L O S B A N D I D O S 
Ante la frecuencia de los 
robos y asaltos los ciudadanos 
han armado para combatirlos se 
D I S M I N U Y E N E N E L O E S T E 
Organizaciones de vecinos, 
provistos de toda clase de 
armas, hacen guerra a muerte 
(Por Otis P E A B O D Y . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
' CHICAGO, agosto 2S. — ^(Por la 
United P r e s s . ) — Mientras'las ciu-
dades del Este 'se quejan de la 
arribazón d3 bandidos que en es-
tos tiempos las infectan, las de es 
[ 
D E L A S D E O D A S 
Las naciones deudoras m á s 
p e q u e ñ a s se aprestan a un 
arreglo con los E . Unidos 
P A R E C E O Ü E N O E N E R A E N L O S P L A N E S 
D E L G R A N 0 0 Q 0 E C I R I L O D E R R O C A R A L 
B O L S H E V i l S M | R O S ( ) P O R L A E O E R Z A 
E l gran duque Cirilo Wladimirowitch, primo del Czar y 
titulado él mismo "Czar de todas las Rusias" hace algunas 
'interesantes declaraciones respecto a la s i tuación rusa 
N G L A Í E R R A S E 
D E L A S 
V A R I A S P R O P O S I C I O N E S 
L a comis ión norteamericana 
de las deudas de guerra trata 
de ultimar pronto su trabajo 
WASHINGTON, agosto 3S.—-
(Per la Associated Prese . )— E n 
el nuev.o programa que se trazó la 
Comisión norteamericana de de.i-
das de guerra, figura la conclusión 
de que todas las negociacione-.-s que 
se han abierto con las naciones 
que contrajeron obligaciones coa 
ta región están emocionándose úhl- los Estfdos ^ t ^ ^ f ' L ^ ^ ' 
camente ant. los asaltos que pre^rra.. y la presentadon de ^ * Je-
glos que se efectúen al Congreso los asaltos que pre 
sencian en el cine. 
Después de la guerra, estas re 
giones se vieron llenas de bandi- su próxima etapa legislativa, 
dos que usando de todos los ade 
¡Federal, para que los apruebe án 
E L M A H A R A J A H D E P A T I A L A 
S A L I O P A R A G I N E B R A 
L O N D R E S , agosto 2 8.— (Espe-
cial).—Con su turbante gris cla.ro 
y acompañado por montañas de 
eciuipaje, el Maharajah de Patiala, 
el potentado indio que ha estado 
viviendo en el hotel Savoy, donde 
disponía de todo un piso, salió pa-
ra Ginrbra. Varios funcionarios 
del Gobierno británico acudieron a 
despedirlo a la estación Victoria. 
Cuando el Maharajah llegó a 
Londres a principios de este mes, 
la aparición en la prensa de varios 
artículos referentes a su magnifi-
cencia, sus riquezas y a sus cocine-
í e s especiales que 1p preparaban 
diariamente platos orientales, in-
clinaron al pueblo a croer que de-
bía contar con un agento de pren-
sa. Desde ent.oncesl el pueb'o ha 
cambiado de opinión. E n la actua-
lidad se cree que cuenta con los 
servicios de una docena de agen-
tes de prensa. Escasamente ha 
transcurrido un día desde que lle-
gó a Londres sin que los periódi-
cos no tuvieran algo nuevo que de-
cir acerca del Maharajah, su espo-
sa, su séquito o su generosidad. 
E l Maharajah se pronone regre-
sar a Londres en septiembre. 
H U B O U N M O M E N T O E N O U E 
E L R E Y ÍORGE D E I N G L A T E -
R R . T E M I O O U E L E E N V I A S E N 
D E E M B A J A D O R A W I L L I A M 
J E N N I N G S B R Y A N 
L O N D R E S , agosto 28.— (Por 
Associated Press).—Arcaban de ser 
publicadas Inn memorias de Sir 
Almerio WMliam Fitzroy, primer 
oficial que fué del Consejo Priva-
do y Jubilado en 10?3 al cabo de 
desempeñar ese nnesto durante 2.< 
años. E n ellas, se hace constar 
que en 191'? el Rey. Jorfee V se 
sintió asaltado por c'l temoí" de 
que Woodrov Wilson 'e enviase 
como embajador a la G,ran Breta-
ña, al fallecido WilIIam Jennings 
Brvan. 
Escribiendo bajo fecha de 1912, 
Sir Almerio hace reseña de una 
sesión celebrada por el Consejo 
Privado, y dice: 
"Morly (el fallecido Vizconde 
de Morlv, a la sazón Lord Presi-
dente del Consejo Privado) encon-
tró al Rcv sumamente alarmado 
ant^ la nrobabilldad (h que los 
Etados Unidos enviasen «• Mr. 
Bryan como embalador cerca de 
esta corte y pl Consejo abordó 
e Bryce (el fallecido Vizcond? 
de Fryce. entonces embajador en 
Washington) insinuase veladamen-
• e que tal nombramiento sería 
InncePtable." 
lautos mortíferos,# los empleaban 
en la consecución de sus fines. 
Ahora la persecución a ellos es sis-
temática y está muy bien organi-
zada . 
Los caballeros de la dinamita, 
explosivo que usaban en sus haza-
ñas, se encuentran con ;que los co-
mités de ciudadanos tienen para 
combatirlos, armas de todas clases, 
bombas, explosivos y órdenes de 
tirar al cuerpo. Los bancos están 
equipados con ametralladoras que 
dominan • lás entradas y los luga-
res estratégicos y, por último, ca-
jas de seguridad que cuando son 
violentadas emiten gases asfixian-
tes y, además, grandes sumas co-
mo premio a las capturas de los 
bandidos, vivos o muertos. 
E l Estado de Indiana, es el que 
tiene mejor organizado la guerra 
contra los bandidos. E n ochenta y 
ocho de los noventa y dos Conda-
dos del Estado, existen organiza^ 
dos comités volnntarios de vigilan-
cia que tienen poderes policíacos 
y están perfectamente armados y 
preparados para perseguir en cual-
quier momento a los bandidos. 
Alarmados por las actividades do 
éstos, la Asociación de Vaqueros 
del Estado, en junio desarrolló los 
planes de esta extensa campaña 
Se organizaron entonces los comí-
tés de los condados y se otorgó ,a 
los empleados de los bancos y hom-
bres de neS0cios, poderes policía-
cos, caso de que fueran atacados. 
Se distribuyeron armas d» largo 
metraje, las que fueron adquiridas 
en la Secretaría de la Guerra y 
compradas por la Asociación. 
Hasta el primero de junio habían 
sido asaltados diecinueve bancos. 
Desde esa fecha sólo han sido ob-
jeto de asaltos, dos de ellos. 
Como resultado directo do esta 
campaña, las primas contra los ro-
bos en los bancos, han permaneci-
do estacionarias, mientras que en 
otros Estados han subido de valor. 
E L Estado de. Illinois, posee una 
organización similar para la vigi-
lancia de los bancos; y allí, la Aso-
ciación de Banqueros ha ofrecido 
primas, para la caprüra de los ban-
didos, vivos o muertos, que van de 
mil a mil quinientos pesos. E l año 
pasado hubo ochenta y nueve asal-
tos; pero este año ha habido me-
nos . L a organización actual es 
análoga a la que utilizó lowa, ha-
ce tres años, y allí los asaltos con-
tra los bancos casi no existen, 
Esta información Jio debe to-
marse como índice de que no exis-
ten los asaltos contra los bancos; 
pero hoy, los bandidos son general-
mente muertos o capturados. L a 
investigación siempre demuestra 
que el asalto ha sido efectuado por 
un "amateur," generalmente ins-
pirado por el licor. 
E l profesional de estos asuntos 
y sus compañeros enmascarados han 
dejado la región, por poco produc-
tiva . 
Al parecer, el mundo oficial de 
Washington se hauaba esta noche 
satisfecho de que la realización de 
ese programa sea un hecho, como 
consecuencia de las rígidas medi-
das tomadas con respecto a los paí-
ses deudores más pequeños, siendo 
prueba evidente de tan eficaz 
resultado la noticia de que Checo 
BsloVaquia enviará en breve a és-
ta una delegación para negociar el 
arreglo de su deuda E l Gobierno 
griego ha autorizado ya a su mi-
nistro en -esta capital, para enta-
blar negociaciones con el mismo 
fin. Desdé hace varias semanas 
viene efectuándose cambios de im-
presiones extraoficiales enlr3 la 
susodicha Comisión y el ministro 
de Estonia (Piip) y el ministro 
Leto. en esta ciudad, se halla a 
punto de ponerse de acuerdo con 
su Gobierno con análogo objeto. 
E l Tesoro tiene en cartera obli-
gaciones contra Checo Eslovaquia, 
por ^un total de $91.644.863, de 
cuya suma esa nación ha indicado 
ya disposición a reconocer pesos; 
80.232.808. L a Comisión dé deu-
das insiste ahora en que se conso-
lide el montante total reclamado 
por este Gobierno más los intere-
ses correspondientes; pero ha in-
formado, al mismo tiempo, al Go-
bierno deudor que, caso de descu-
brir errores, las cantidades que los 
mismos: representen serán abonadas 
como pagos hechos en virtud del 
arreglo que ê pacte. 
De aquellas potencias cuyas deu-
das quedan por consolidar, sólo 
Checoeslovaquia, Italia, Francia y 
Rusia deben a los Estados Unidos 
sumas mayores de setenta millones 
de dólares. Dáse por exento de to-
do valor el crédito de más de dos-
cientos cincuenta mil millones de 
pesos hecho al Gobierno zarista; 
pero Italia y Francia han. dado ya 
pasos que permitan esperar la con-
clusión de arreglos prácticos. Co-
mo quiera que la Armenia no tie-
ne Gobierno reconocido, los quince 
millones de dólares que ese pueblo 
debe a los Estados Unidos no son 
tenidos en cuenta por la Comisión 
norteamericana. 
CeerVRIOHT.K(V«TONK.Virw Ce,'~NIW_VOItKf' 
Ora> Saque Cirilo Vladlmirovitch, 
que se ha proclamado Emperador de 
Todas las Rusias. 
KtvrroNi vnw co. Htw vo« 
lia Oran Saquesa de Vladlmirovitch., 
esposa del Oran Duque Crllo. 
COBURGO, Alemania, agosto 2 8.1 " E n qué parte de la población 
( E S P E C I A L ) . E n esta ciudad, enirusa espera Su Majestad encontrar 
Lenta, pero firmemente, la Gran 
Bre taña se apodera de toda la 
producc ión de materias primas 
R E P E R C U T E E N L O S E E . U U . 
Del mismo modo que sintieron 
el control de la goma, sentirán 
también el de otras materias 
I N G L A T E R R A T I É N E D E TODO 
un pequeño palacio frente al gran 
castillo ocupado hasta la révolución 
ocurrida ^en Alemania en 1918 por 
los Duques reinantes de Saxe-Co-
el mayor apoyo"? 
Cirilo vaciló algún tanto antes 
de contestar y después dijo: 
" L a inteiectualidad rusa ha sido 
bergo-Gotha, vive "Su M a j e í t a í \ asesinada por los bolsehevikis o 
Imperial Cirilo Vladlmirovitch,I ha huido al extranjero. Los pocos 
E L J E F E D E MAQUINAS Y E L 
P I L O T O PRINCIPAL D E L "MAC 
K1NAC" ACUSADOS 
Czar de todas las Rusias". Así al 
menos es designado por el pequeño 
grupo de nobles rusos que rodean 
a este descendiente de los Roma-
noff, que reclama para sí el trono 
vacante por el asesinato de Nicolás 
I I . Y así también ha de ser trata-
do por los corresponsales de la 
prensa que son recibidos a su pre-
sencia, pues aunque no tiene nada 
sobre qué reinar, Cirilo Vladlmi-
rovitch es un monarca, aunque pa-
ra el resto del mundo sea un sim-
ple Gran Duque. Todo lo que dice 
proclama su convencimiento de que 
un día u otro logrará arrojar a los 
bolhevikis usurpadores del poder 
en el Kremlin y que reinará enton-
ces como sus antepasados, patriar-
cal y autocráticamente. Cree hon-
radamente que esa es la única for-
ma de gobierno que el pueblo quie-
re y necesita, aunque en su trato 
sea exclusivamente democrático y 
afable. 
E n una reciente entrevista cele-
brada por el correspon|B.l del pe-
riódico de Copenhague "Politiken" 
se le hicieron varias preguntas en 
relación con sus planes futuros y 
todas ellas contestó con resolución 
no exenta de encantos. 
"Tiene Su Majestad la impresión 
basada en informes fidedignos, de 
que el régimen soviet está en pro-
ceso de consolidación o destruc-
ción"? le preguntó el corresponsal. 
"Todas nuestras infirmaciones 
de Rusia—contestó Cirilo, haciendo 
uso del pluralls majestatis"—dan 
cuenta del gran malestar existen; 
te. Y ésto es fácil de comprender, 
pues Rusia ha retrocedido varios 
siglos". 
E l corresponsal hizo observar al 
intele.'fuales que quedan en Rusia 
o se'han sometido o se hallan ba-
jo la pciptuta vigilancia de la Che-
ca. De squ: que aunque la mayo-
ría de ai Intelectualidad rusa vea 
la ne^esictc-d de la lebtauraclón de 
ia monar(j1.iía no pujde esperarse 
ayuda alguna de loo mtelectualt.-
en los primeros momentos. 
" L a situación es d-ferente, sin 
embargo entre los rainpesinús 
los cosacos. Entre el'.̂ s Virtualmen 
te no. existen comunistas ni repta 
blicanos Estoy bien enterado de 
la acti.ud de los cósicos y dé los 
campesinos y sé que cuando llegue 
el momento harán sentir sus pala-
bras . Los aldeanos y los cosacos 
son los pilares del legítio Empera-
dor y constituyen el noventa por 
ciento de toda la población de Ru-
sia . 
"Pero los obreros también, con 
la excepción de algunos privilegia-
dos comunistas, se han dado cuen-
ta de la ruina provocada por el 
socialismo y estoy convencido de 
que la mayoría vería con regocijo 
la restauración del régimen monár-
quico". 
Interrogado acerca de la signi-
ficación que tenían lac relabras 
restauración de la menarquía, el 
Gran Duque Cirilo dijo: "Restau-
ración del Derecho de propiedad, ri 
gurosa aplicación de la ley, de la 
seguridad y de los derechos perso-
nales y la libertad _de las naciona-
lidades y las confesiones". 
E l preteniente al trono de Ru-
sia dijo estas palabras con profun-
da resolución y continuó gravemen 
te: 
"Rusia ha sufrido un horrible 
golpe el día de la revolución de 
Gran Duque que el informe de lajpetrogrado y la abdicación del 
delegación laborista británica pin- czar Nicolás I I . Su naturaleza mis 
taba las condiciones de Rusia de 
otra manera. Su Majestad sonrió 
sarcástícamente y observó: 
ma hace imposible que Rusia pue-
da subsistir sin un monarca. Esa 
es la razón por la cual, después de 
"Sí, hemos leído el informe. E s ^ arevolución de marzo de 1917, 
E S DADO A L A PUBLICIDAD E L 
T E X T O D E L A R E S P U E S T A A L E -
MANA A L A U L T I M A NOTA 
F R A N C E S A 
PARIS, agosto .28. Associated Press. 
Hoy ha sido dado a la publicidad el 
texto de la respuesta alemana a la 
nota francesa sobre el pacto de segu-
ridad. Como se presagiaba en despa-
chos anteriores, la contestación da 
Alemania es muy breve^y se limita 
a acusar recibo cortésmente el co-
municado francés, aceptando la invi-
tación que se le hace para asistir a 
la reunión d-e técnicos jurídicos de 
Londres. 
fc.^>C taed" 
Ceneja A lníncl a« esta nueva frt 
eacl^es Stlnnea las 
Bank 
[ W e " L A T O J A " 
EVITA Y CURA LAS IRRITACIONES DE LA PIEL 
E L AVIADOR D E PINEDO D E T E -
NIDO EN FILIPINAS POR UNA 
TORMENTA 
ROMA, agosto 28. (United Press.) 
El oemandante De. Pinedo, aviador 
iialiáno que intenta darle la vuelta al 
mundo, cablegrafió hoy al comisario 
de aviación que se veía-forzado'a per-
manecer por ahora en las Filipinas a 
causa de una-terrible tormenta, y "que 
tiene el proyecto de continuar cuan-
do pase hasta Tokio, via ¡Shanghai. 
WASHINGTON, agosto 28. 
(Por United P r e s s ) . — E l jefe de 
las máquinas y el piloto principal 
del vapor "Mackinac", que sufrió 
la cxpl sión de una caldera el día 
18 de este mes en la rada de New 
Port, causando la muerte de cin 
cuenta excursionistas y marineros 
han sido ordenados de comparecer 
ante las autoridades del Departa-
mento de Marina de esta capitál, 
acusados de negligencia en el cum 
pimiento de sus deberes. ' 
L a comparecencia ha sido seña-
lada liara e! día 2 de septiembre y 
en ella se determinará si gon sus 
penses de sus cargos. Esta impre 
sión prevalece dada la naturaleza 
de los informes de los agentes en 
cargados de la investigación pre 
liminar. 
Ambos acusados respondieron en 
la investigación que estaban listos 
a determinar la responsabilidad 
existente. 
CONTINUA HACIA E L S U R L A 
EXPEDICION MAC MIELAN 
WASHINGTON, agosto 28. (United 
Press) .—Según un mensaje Inalám 
brica del comandante Boyd a la Se-
cretaría do Marlna, los buques de la 
expedición polar de Mac Millan, P¿ary 
y Bow'doin, continúan viaje al sur, 
después de haber estado detenidos por 
una tempestad. 
Abandonando su refugio al pasar 
la tormenta I03 buques se dirigieron a 
la bahía de Melville con destino a 
Unamuk u .otro lugar cercano en la 
Groenlanda. a donde, .según Byrd, es-
peran llegar dentro de -flog ¿ tros días. 
Nada dice el despacho de Byrd so-
bre la condición de los hielos en 1* 
bahía de Melville que ha sido por 
mucho tiempo el terror de los explo-
radores árticos por sus hielos trai-
cioneros. En su viaje hacia el norte 
la expedición había sido apresada por 
ti es días allí mismo. 
grotesco. Solamente contiene un 
lado de la cuestin y da la impre-
sión de que se -ha hecho para el 
consumo interior de Inglaterra, 
hasta las cifras que ofrece son ine-
xactas". 
"Cree Su Majestad, entonces. 
Rusia cayó en octubre en manos de 
la Tercera internacional lo queen 
manera alguna satisface las deman 
dag de ia ideología rusa. E n la 
actualidad mi patria se encuentra 
en borrosas condiciones, tanto res-
pecto a cultura como de cosas ma-
que se producirá un cambio median teriaies. Pero ni yo ni el pueblo 
to un brusco levantamiento o por|ruso hem0g perdido la fe. Esta-
medio de la evolución"? j m0g sufriendo una grave enferme-
"Ciertamente, no por medio dejdad que nos nevará a la muerte, 
la evolución. Probablemente Por sino a la resurreccin de todos los 
•un repentino levantamiento desde pueblos que componen el gran im-
ei interior, acaso con la ayuda oell erio Desde Rusia estoy recibien-
eexterior. Dentro de las fronteras do constantes pruebas de que los 
de Rusia existe una S ^ n depresión comunistas n0 han lcgrado conser-
y por la momentánea distribución 1 ^ aqüellas bases culturales y po-
de los medios de fuerza es imposi- lít.cas sobre lag/ cuales el imperio 
Todo cuanto da la Naturaleza 
sobre el suelo o bajo del mismo, 
lo hay en a lgún lugar, ing lés 
(Por Charles MAS C A N X . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, agosto 28 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l Imperio Bri-
tánico se está apoderando lenta 
pero, al parecer, firme y, acaso, du-
raderamente, de la producción «uni-
versal de materias primas. 
Lo^ norteamericanos ĥan senti-
do recientemente el alfilerazo del 
control británico de la goma, y pue-
de que pronto lo sientan también 
de otras materias. 
E l Imperio Británico es, con mu-
cho, la mayor federación de nacio-
nes que jamás soñara la historia. 
La bandera británica tremola so-
bre la cuarta parte del territorio 
de nuestro giobo, y la tienen por 
suya algo más de la cuarta parte 
de los habitantes del planeta. 
Todo lo que las entrañas de la 
tierra da al hombre, puede extra-
érsele en alguna parte del Impe-
rio Británico; todo lo que crece en 
la ?uperficie de la tierra, crece en 
alcana parte del Imperio Británi-
co, también. 
He aquí algunas de las cosas en 
las que se interesa el Imperio Bri-
tánico: goma, diamantes, carbón 
cúprico, latón, algodón, trigo, Car-
ne, lana y petróleo. 
L a magnitud del imperio es tal. 
que cualquief cosa que en él se pro-
duzca ep gran escala, puede llegar 
a ser, casi automáticamente, un 
factor dominante si no monoooli-
zador. 
Hoy día, el imperio controla más 
del setenta por ciento de la pro-
ducción mundial de goma, de cuyo 
producto América era el principal 
consumidor. Posee, también ,el mo-
nopolio del diamante. Tiene una 
gran parte de las minas de rubí y 
de esperalda. Sud Africa y Aus-
tralia solas producen la mitad del 
oro del mundo entero, de cuyo mi-
neral son también productores el 
Canadá, la India y media docena 
de otros lugares del imperio. 
Australia y Nueva Zelanda son 
las mayores productoras de lana 
del mundo. E s bien conocida la 
producción de carbón en la Gran 
Dretaña misma. Aunque la indus-
tria del trigo comienza ahora en 
la mayor parte del imperio, la pro-
ducción del Canadá, una quinta 
parte de cuya nación solamente es-
taba en proceso de cultivo, fué ex-
cedida sólo por la de los Estados 
Unidos. 
L a producción de las distintas 
clases de ganado también está- au-
mentando . 
Los Estados Unicos producen la 
mayoría del petróleo que se consu-
me en el mundo. E l Imperio Bri-
tánico está ahorrando su petróleo, 
de cuya materia prima se le cono-
cen tremendos campos y millones 
de acres adicionales en que tam-
bién hay petróleo. 
L a producción de cobre del im-
perio no es muy grande en compa-
ración con la producción total. Pe-
ro la producción Witánica del co-
bre es otra novela cuyos últimos 
capítulos no podrán escribirse has-
ta la generación venidera. 
r 
ble hacer nada. Moscou ê . fuerte y 
el ejército rojo está bien armado: 
pero por otra parte el terreno es-
tá abonado para Un levantamiento. 
Sólo una mano amiga que se ex-
tienda avla nación subyugada des-
de fuera es lo que se necesita pa-
ra rebelar a millones de almas que 
desean aliarse a sus salvadores. 
Los señores comunistas saben ésto 
y están lentamente comenzando a 
prepararse una existencia como pen 
sionados. Veo por la prensa que 
Trotzky compró un castillo en San 
Remo, al parecer con el propósito 
de colocar en él sus laureles'. 
"Cuántos comunistas hay en Ru-
sia'? 
"Solo un pequeño grupo que 
desempeña las principales posicio-
nes en Moscou'. 
"Pero ha de haber muchos otros 
rusos que apoyan el bolshevismo". 
"Un milln entre los cien millones 
que vi/en dentro del país ruso. 
Los cln^o millones de rusos que so 
hallan ea el extranjwo son enemi-
gos del bolshevismo". 
"Y qué hacen esos cinco millones 
para ayudar a sus 
llegó a t̂ er grande y poderoso". 
""Espera vuestra Majestad colo-
carse al frente de un ejército blan-
co y poner fin a ese estado de co-
sas'? 
: "No. Categóricamente 'declaro 
que no deseo invadir a Rusia 7 
apoderarme del gobierno por la 
fuerza de las armas. Declaro que 
según la Ley yo soy el 'Emperador 
de todas las Rusias y me doy cuen 
ta de mis deberes y sé que llegará 
el momento en que Pus iá necesita-
rá un Czar legítimo,. Pido a todos 
que cumplan sus deberes para con 
su patria y yo debo ser el prime 
ro en cumplir con los míos'. 
E L P R I N C T P F D E G A L E S E N L A 
A R G E N T I N A 
compatriotas en forma de activid 
dea políticas?" 
"Qué pueden hacer? su condl 
BUENOS A I R E S , agosto 28 .— 
(Por United P r e s s ) . — E l Príncipe 
de Gales ha inaugurado hoy el mo-
numento a la memoria de los vo-
luntarios escoceses de la Argentina 
qué cayeron en â, Guerra Europea. 
desgraciaau3 Lueg0 visitó el Hospital Británico 
donde estuvo conversando con los 
enfermos. 
Luego asistió a un lunch en su 
clón es miserabk . Kl novc.ira y honor flado U Cámara d c 
nueve peí ciento se encuentra fal-
to de teda clase de ^cursos". 
VNo oiganlzó el "I-til Duque Ni-
colás Nicholalevitcj u a legión y 
planeó oieraclonos militares"? 
"Traró de hacer algo de eso, pe-
ro es SifJcil" 
mercio Británica de ésta y por la 
tarde hizo varias visitas entre ellas 
al Club Norte-americano y al In-
glés . 
Hoy por la noche asistirá al bai-
le que le han ofrecido los Volun-
tarios de la guerra ingleses. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k . 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
los con dos y tres habi-
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ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo l a 
e x c e l e n t e supervi-
sión del s eñor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
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E D I T O R I A L E S 
LA H1GIENIZACI0N URBANA. generales e importantes que se pres-
tan a especiales consideraciones. 
Hay razones para suponer que el Algunas familias del Vedado se 
actual sistema de limpieza de las 
calles y recogida de las basuras de-
saparecerá en breve para ser susti-
tuido por otro más moderno, limpio 
y eficiente. Apareció ayer en la 
prensa un decreto, insertado el día 
anterior' en la Gaceta Oficial, en el 
cual se contratan los servicios, por 
el término de un mes, del experto 
norteamericano en higienización de 
ciudades Mr. A . C . Harper. 
Nos parece muy oportuna y con-
veniente esta decisión de la Secre-
taría de Obras Públicas. Esta vie-
ja y prosaica cuestión de la limpie-
za de las calles y la recogida de las 
basuras es preciso resolverla de una 
vez para siempre. Desde tiempos 
inmemoriales ha venido prometién-
dose una reforma radical de los pri-
mitivos procedimientos que para di-
cho servicio se emplean, pero las 
modificaciones hasta el presente rea-
lizadas carecen en absoluto de efi-
cacia. Las calles continúan tan su-
cias como antes, y el espectáculo de 
los envases malolientes alineados 
pintorescamente sobre las aceras per-
siste, coincidiendo con aquellas ho-
ras en que las calles céntricas de la 
ciudad se ven más transitadas. No 
nos quejan de la frecuencia con que 
se vienen efectuando robos en aque-
lla barriada. E l "aristocrático quar-
tier" de los cronistas amenaza tro-
carse en campo favorito de opera-
ciones del hampa. Pero como todas 
las cosas buscan su nivel y su adap-
tación dentro de lo posible, parece 
que los robos que en aquella región 
selecta, se perpetran tienen, ellos 
mismos, su miaja de aristocracia; 
queremos decir, de insólito refina-
miento en el cálculo y en los mé-
todos. No es el robo burdo, modes-
to, elemental. Aunque éste menudea 
también, y se dan a diario casos de 
portales vandalizados. que los cacos 
acechan para llevarse, al menor des-
cuido doméstico, un sillón o una 
maceta, lo que tiene particularmente 
alarmados a los vecinos es la fre-
cuencia del robo "moderno", a ma-
no armada, a cara cubierta con an-
tifaz, a huida segura, mediante la 
previsión de un automóvil sin cha-
pa en la esquina más próxima. 
Este es el hecho, suficientemente 
elocuente en sí—estamos seguros— 
para excitar la atención del activí-
dudamos que Mr. Harper, que ha simo Jefe de la Policía, que en no 
hace mucho hizo circular una "peti-
ción de auxilios" a los vecinos para 
que estos, esmerándose en la ilumi-
nación de sus inoradas, cooperaran 
al buen éxito de las gestiones poli-
cíacas que el Sr. Mencfieta se pro-
ponía intensificar en contra de los 
ladrones. No obstante esas plausi-
bles medidas, empero, los robos en 
el Vedado, lejos de disminuir, pare-
cen haberse puesto en boga, y ello 
no puede atribuirse sino a la falta 
de suficiente vigilancia en aquella 
región de la ciudad. 
De hecho, el Vedado es, en efec-
to, uno de los barrios menos atendi-
dos en ese particular. Acaso la ho-
mogeneidad de su población "bien" 
ha creado una presunción de honra-
dez y de tranquilidad a su favor, 
como si se hiciera inadmisible supo-
ner que entre tan bellos chalets opu-
lentos y en calle stan sosegadas poi 
el buen vivir, pudiera germinar la 
delincuencia vulgar. Por desgracia, la 
realidad no sustenta esa presunción, 
Los elementos maleantes obedecen— 
ellos también a ciertas leyes sni gé-
neris, entre las cuales está le de gra-
vitar siempre hacia las regiones me-
nos familiarizadas; como toda pobla-
ción nómada, emigran siempre en 
busca de la mejor oportunidad. Y la 
estado empleado en los servicios pú-
blicos de salubridad de la División 
del Este del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos, dará remate defi-
nitivo a este cnojojo asunto. 
N I 
Su solución llega, además, muy 
eportunamente. Se aproxima la épo-
ca del turismo y una de las ver-
güenzas urbanas que hemos estado 
durante tantos años sometiendo a 
la apreciación de los forasteros ha 
sido esta de la limpieza pública y 
la recogida de las inmundicias y 
desperdicios caseros. Si las ciuda-
des como las personas fueran sus-
ceptibles de ruborizarse. la Habana 
de diez a once de la noche debiera 
teñirse de rubor como una niña de 
doce años. 
Quizá algunos censuren la con-
tratación de un perito extranjero pa-
ra asunto que a primera vista pare-
ce sencillo y baladí. Nosotros nó . 
Siempre nos ha parecido un ridícu-
lo síntoma de barata patriotería c¿a 
posición de espíritu por la cual pre-
Ferimos conformarnos con lo malo 
nuestro antes que pedir ayuda o 
consejo amistoso al vecino. Al in-
tercambio de ideas, procedimientos 
7 sistemas entre los distintos pue-
blos, se debe el progreso del mun-
do. L a importación de una expe-
riencia ajena no entraña en modo 
alguno merma de la soberanía ni 
tro de un mes Abd-el-Krim estará 
derrotado". 
E?a es la situación del moro re-
belde.. Lluvias de balas por, todas 
paites: por el norte, por el sur. por 
ol este y por el oeste. Y por arriba. 
Y , al decir de las noticias oficiosas, 
por el medio, ya que las tribus adíe-
las se muestran desconcertadas, in-
disrjplinadas y miedosas. L a única 
saüda posible para el hombre que se 
v^ó, con áyi'.da de las circunstan-
cias y la osadía, dueño de los des-
tinos del Riff. son las «propias en-
trañas de sus dominios, de la tie-
rra que lo sustenta. Una salida que 
sólo una maldición J vulgar puede 
abrirle. ¡Trágame, tierra! 
Ya los elementos se han desenca-
denado sobre :a soberbia marroquí. 
Llueve fn el Riff antes de la clásica 
época de las lluvias. Para el cu^i-
vo de sus ambiciones, como para to-
dos los cultivas, una lluvia a des-
tiempo es tan dañina como una se-
quía. Las lluvias del ot^ño eran la 
única solución estratégica conque 
contaba Abd-el-Krim. Cuando lle-
guen ya todo «1 territorio estará 
anegado en plcmo. mié Iras los cié.-
citos aliados cont';mplaián el des-
censo de la lluvia, a su tiempo, co-
mo un consueb en el descanso v:c 
torioso. 
El optimismo viene de las pala-
bras de Petain. de las declaraciones 
de Primo de Rivera. Son promesas 
de militares, poco dados a vaticinios 
comprometidos y ligeros. Estos vi-
nieron después de mucho? acuerdos, 
estudios y cálculos, previas las pre-
paraciones consiguientes, e^ las que 
ningún sacrificio se ha evitado. 
Los que dudaban de la buena fé 
del acuerdo franco-español se con-
vencerán ahora de su eficacia. Lar-
gos parecieron los preliminares a 
los impacientes. Pero cuando se 
ven los resultados de estos meses, 
al parecer tranquilos asombra 
considerar la prisa y diligencia con-
que se realizaron los trabajos preli-
minares, los más lentos y dificulto-
sos en toda colaboración transcen-
dental. A la hora presente no hay 
un resquicio por donde venga, no 
sólo la ilusión de las evasivas ma 
noquies, ni siquiera la ayuda. Ni 
por mar ni por tierra. Abd-el-Knin, 
antes de luchar, nota el copo. A 
tal extremo, que ni aun sabe por 
dad de llevarlo al mercado para dis 
poner de efectivo. Pero el central 
tiene otros gastos, muy crecidos des-
de que la zafra empieza, además 
de que hay que cubrir los vencimien-
tos de los préstamos adelantados 
por los bancos. Para* atender estas 
S C H \ ElDEMTJHL 
(!>© nuestro Corroeponsal) 
i i ? W n n í Ü Í Í Í D ^ (8ería 80 á̂ snBi a aquellos alemanes que, 
mám Suostó nTft « i . 0 0 " 6 ^ 1 , H a b i t a n t e s de un territorio cedido a 
mám puesto que alemanes son la Polonia, no quisieron renunciar a 
lu nacionalidfid alemana y, vicever-
sa, a aquellos polacos residentes en 
(orritorío alemán y originarios de 
Inmensa mayoría do las gentes que 
cfud1dVlVen) 86 encuentra l* vieJa 
r>„n..„nn^ ^íf.^^j Schneidemuhl. i 
Tin «ífiv de provincia' "m- los territorios cedidos que solicita-
leSin Ht actIvldad de ron un cambio de nacionalidad para 
obligaciones, quincenalmente el cen- p e r t u r b a d ^ a ser ciudadanos polacos. E l 
fnpm no i , nace algunos dias. numero de los primeros es muy su-
ha w í ? ¡Sv TT°nteras alemanas, perlor al de loa segundos, pero ju-
2 o , rar, rante una sema- rldicamente "a naturaleza de ambos 
Sk i0n8 hIl08i tclegráíico8 de todoslcasos es la misma. 
HpMu c í ,1 0nda8 de todoa 1081 Los motivos que pueden haber 
^ ^c?nRlideniuhl, convertida inducido a los optantes a escoger un 
en c udad .ronteriza por el Tratado cambio de nacionalidad, aún sa-
tral tiene que llevar al mercado tam-
bién no menos de la mitad del azú-
car que le corresponde, la cual, su-
mada a la de los colonos, representa 
el setenta y cinco por ciento de la 
que se va fabricando. L a zafra du-
ra aproximadamente cinco meses, de 
manera que en ese periodo los cen-
trales .tienen que llevar al mercado 
el 75 por ciento de la zafra: si es 
de 4.800.000 toneladas, no me-
nos de 3.600.000 toneladas tienen 
que venderse. Esta venta enorme se 
efectúa en los meses de invierno, 
cuando el consumo es menor. Deter-
mina una afluencia de centrales en 
el mercado, y como los refinadores 
conocen el apuro en que el hacen-
dado se halla, logran obtener pre-
cios más baios. Cuando el precio 
reacciona meses más tarde, es en 
beneficio del refinador solamente, 
porque ya el azúcar ha salido de 
manos del hacendado y le ha sido li-
quilado al colono. Sería preferible 
hacer una liquidación general, anual, 
por el promedio de diez meses. Los 
ingenios adelantanan a los colonos 
de Versalles. ha sido y está siendo 
todavía mientras escribo estaa li-
neas, teatro de extraordinarias es-
cenas. E n el espacio de unas cuan-
tas horas han llamado a sus puertas 
millares y millares de seres huma-
nos sin refugio, sin fortuna, sin pan 
y sin norte. Veinte mil refugiados 
en el espacio de dos dias. Un pue-
blo entero. Una verdadera migra-
ción como los países occidentales 
do Luroprf no habían presenciado 
otra desde los comienzos de la Edad 
Media, cuando la estructura polí-
tica do Europa era todavía embrio-
naria y los pueblos no disponían de 
un hogar definido y los hombres no 
eran dueños de la tierra que pisa-
ban . 
hiendo que con ello podían aca-
rreárseles graves Incomodidades, 
son. desde luego, igualmente resni-
tables én ambos casos. Exaltado 
patriotismo, rígido sentimiento del 
honor, fidelidad a un juramento 
dado. Un gran número de optan-
tes son hombres de edad avanzada, 
a los cuales el cambio de naciona-
lidad en el. ccaso de su vida debe 
parecer Inconcebible. Otros son 
mutilados, inválidos de guerra; a 
sus ojos el abandono, aún solo for-
mal, de la patria por la cual lucha-
ron y sacrificaron su vida habría 
de parccerles por fuerza una trai-
ción. E^tos optantes crearon con 
su decisión —es cierto— un pro-
blema Jurídico. No hubiera sido 
posible dar a este problema jurí-
dico una solución humana? 
E s toda la cuest ión. L a solución 
humana hubiera consistido a no 
dudarlo, en dejar a los optantes 
—personas en su mayor parte ino-
fensivas, por su edad o por su es-
tado, como y hemos visto tran-
Estos veinte mil seres humanos 
—muchos ancianos, muchas muje-
res y más de tres mil niños menores 
de diez a ñ o s — que acaban de llegar 
a Schneldemuhl buscando refugio 
son, todo el mundo lo sabe, hom-
bres, mujeres y niños de raza ale-
mana, de lengua alemana, que al ser 
traspasada a Polonia la tierra enî 111103 «" 8U3 casas. Dentro de dos 
que vivían optaron por la conserva-1 generaciones, a más tarde, el pro-
clón de la nacionalidad alemana. Iblema hubiera desaparecido. Pero 
No bq les acusa m á s . No se invoca Polonia no quiso aceptar esta solu-
nlngún ^ro motivo para justificar « ^ n . Exigió que fuera reconocido 
su expulsión y su despojo. E s m á í M derecho de los Estados —de to-
—apresurémonos ^ deciHo, porque do8 108 Estados— a expulsar de su 
(e8 muy imPortante---esta expulsión terrltorio a los optantes. Alemania 
el corle y el tiro, y alguna p e q u e ñ a ^ e8te despojo son perfectamente |sostenía la tesis contraria. E l ar-
suma más para cubrir otros gastos ¡^gales . Fuevon convenidos, una y jbltro designado para resolver la 
U»-„« — Ain*rn t*n \oiro' CQ Un 8oIemne tratado polaco diferencia —el Sr . Kalekenbeeck. 
—para obtener ese dinero solo ten-|.alemán fIrmado en v¡en¿ ^ poJae la godedad de Naciones, jurista 
drían que vender poco azúcar—y la.co más de un año. Y, sin embargo,ijoven y eminente sin la menor ex-
. i * • J A A ] |desPué8 do recorrer en compañías I PerIencia â8 C08as de la vida— 
ratra podría irse vendiendo gradual- de otroa corresponsales extranjeros, admit ió como válida la tesis polaca, 
mente, sin inundar de azúcar el | los Inmensos y destartalados loca- Polonia hubiera podido contentarse 
A _ k-„.f,VLA A* 163 del antlguno» aeródromo Alba- con este triunfo teórico y no pro-
mercado, en beneficio de hacenda- B( don^ 8e ha ofrecido a lo8 ¿ U d e r a la expulsión de los optan-
dos y colonos". Este plan, que pa-jpulsadoa el primer refugio, la te8 mientras la necesidad de esta 
E L F A K I R MISTERIOSO 
(De nuestro Redactor Especial) 
PARIS. 10 de Agosto.—Era alto. Estos 
rece muy razonable, tiene para al-
gunos el inconveniente de que esti-
mularía la especulación, con grave 
pe!ig;o para los productores, que no 
deben lanzarse por ese ramino. En 
resumen, las tres opiniones anterio-
res coinciden en un punto 
monstruosld.id. la Inhumanidad de|me(iida' necesariamente brutal e lu-
la operación resultan tan evidentes ¡humana, no se demostrara en la 
que todas las consideraciones y jus-IPr^ctic*. Fué el punto de vista 
tiflcaclones legales, jurídicas y di- adoptado por Alemania: renunciar, 
por humanidad, al ejercicio de un 
derecho. Pero Polonia ha entendido 
las cosas de otro mbdo. Exige, co-
plomátlcas su desvanecen'. 
No se trata ahora, en una cróni-
ca periodística de hacer la revisión 
del Tratado de Versalles. ni s i - ¡mo Shylock su Hhra de carne de 
quiera de discutir el problema de!8U deudor, la integridad de su de-
funda- las fronteras de Polonia tal como¡recho. Y da con ello lugar no solo 
mental: la petición de los colonos Redaron definidas en dicho Trata- a la-tragedia de Schnfld^u^.8inr0 
F ^ i repregaiia3 por parte del gobrer-
respecto de los promedios es razo-: Admitam03 eg Ino alemán. Todos los optantes pe-
nable y justa. | m i t l r - que las actuales fronteras lacof. W ^ ^ I S ^ i 
mente Don Bernabé Sánchez a sus 
colonos. Una corporación, una com-
pañía anónima, no podría pagar se-
conde iniciar la contra-ofensiva, en , „ . . . . i • j i • 
. . . . , gún el promedio exclusivo del m-
de si la emprende 6 "l a ignorancia 
contra el frente mejor abastecido. 
Y en si^ desesperación, no es a 
lo alto a donde alzará los ojos su-
plicantes. Ha de mirar abajo con 
la esperanza angustiosa del que es-
pera ver abrirse la tierra. 
••n j i c J ^. /.-:^^ «« . de Polonia, con corredor y todo. E l caso del Senado es ú n i c o . . n o s , ^ la8 únlcag .u8tas y ' 
ha dicho, además, un funcionario de No por ello queda transformada la 
una compañía norteamericana. P " ^ ™ ¿ L J ^ U ^ t ^ 
a confianza que inspira personal-; va frontera quedaron un cierto nú-
mero do polacos —hombres dé raza 
y de lengua poloca— dentro del 
antiguo estado alemán. Ello era 
Inevitable, después de' haber convi-
vido con Alemania más de dos si-
glos una gran parte de Polonia. Se 
trata para ambos estados de un sim-
ple problema de minorías naciona-
les, puesto que los alemanes de 
genio. El año en que ese prome-
dio resultase mayor que el oficial, 
los colonos lo aceptarían satisfechos, 
y se beneficiarían con la buena polí-
tica de ventas de la compañía, pero 
si en una zafra el promedio resulta-
GUEYAN0. 
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siquiera preterición del nativo por|meÍor oportunidad—o por lo menos 
el extranjerc. Es sencillamente 
cuestión de conveniencia nacional. 
Hasta el presente hemos demostra-
do una total incapacidad para re-
solver por nosotros mismos el sen-
cillo problema de higienización ur-
bana a que hacemos referencia. 
¿Hemos <Je persistir en un estado 
de abandono y de atraso por el or-
gulloso prurito de no acudir a un 
lícito auxilio exterior? 
No. Vengan en buena hora aque-
llos expertos quf: sean necesarios 
para la resolución de todos los im-
portantes problemas que nos afec-
tan. Mientras tengamos en casa 
gente idónea para hacerlo, absten-
gámonos de la medida pero tan 
pronto hayamos adquirido el con-
vencimiento de su falta, apelemos a 
ella .Todo menos sumirnos en una 
ridicula y pseudopatriótica actitud 
conformista. » 
ROBOS EN E l VEDADO. 
Un suelto o un "entrefilet" con-
vencionales y parcos bastarían para 
desentrañar el sentido del epígrafe 
que encabeza estas lincas y para 
«traer sobre el la atención 3e las 
autoridades pertinentes, si no fuera 
que el tema tiene implicaciones más 
una de las mejores—la ofrece el 
Vedado, donde el botín es opulento 
y la vigilancia casi nula. Para co-
rroborar este último aserto, conside-
re el S r . Jefe de la Policía si no es 
verdad, prejuicios aparte, que re-
sulta más difícil encontrar un vigi-
lante del orden público en el Veda-
do que en cualquier otro barrio de 
L a Habana. 
Si tuviéramos más espacio, indi-
caríamos cómo esta ola de robos que 
actualmente azota a la ciudad, es 
en gran parte una derivación del 
encarecimiento de la vida en los úl-
timos meses. Mas no importa tanto 
explicar el hecho como denunciarlo, 
La# frecuencia de los robos en el Ve-
dado—Ios grandes y los pequeños, 
los especlacuíares y los burdos, los 
sencillos y los dramáticos—hace ne-
cesario que se tomen inmediatamen-
te medidas de vigilancia que devuel-
van su placidez proverbial al "aris-
tocrático quartíer", 
¡ABRETE, TIERRA! 
Bombardeo a las costas rifeñas 
por la escuadra española, ataques 
desde los campos de Ceuta y Meli-
lla por los ejércitos de España,'agre-
LOS PROMEDIOS Y L A PESA EN 
LAS COLONIAS, SEGUN LAS 
COMPAÑIAS 
El punto de vista de los hacen-
dados—hacemos referencia a los 
que nos expresaron opiniones sobre 
el asunto—tocante a "los prome-
dios" es. en general, favorable a la 
petición de los colonos. "Es de jus-
ticia", nos dijeron algunos simple-
mente, el central debe rebajar los 
gastos que tiene en realidad, nada 
más". "Es razonable la petición 
nos han dicho olios, pero hay que 
tener en cuenta que los centrales 
que tienen gastos reducidos de em-
barque por poseer puertos particula-
res—subpuertos—y vías férreas pro-
pias hasta ellos, han invertido en 
muelles, almacenes, etc. -para aba-
ratar dichos embarques, sumas im-
portantes que deben devengar un in-
terés. Además, esas economías, son 
fruto de la habilidad de la compa-
ñía en proporcionarse esas ventajas, 
por consiguiente, a la compañía le 
corresponde legítimamente una par-
te de ellas. Lo justo sería, entonces, 
deducir de lo que se ahorra en gas-
tos del embarque, el interés del ca-
pital invertido en facilidades de ex-
portación, y distribuir la ganancia 
restante entre la compañía y los co-
lonos". "Está bien la petición, debe 
ser atendida, han manifestado otros, 
pero los colonos debían plantear el 
problema ya de una vez con mayor 
amplitud. Liquidando actualmente 
por quincenas a los colonos, los cen-
trales se ven obligados a lanzar al 
mercado tan enormes cantidades de 
azúcar en cortos meses, que depri-
men los precios y fuerzan la baja, 
en perjuicio de ellos y de los colo-
nos. Véase la explicación. Consi-
derando a toda la República como 
, . . , - . . , , , . se menor, protestarían enseguida, 
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA- .. sospecharían que !e , „ expiota. 
ba. Por esa razón, nuestra compa-
ñía, en prenda de buena fe, prefie-
re un intermediario de garantía pa-
ra ambas partes, el Gobierno, lo 
cual no obsta, al contrario, para 
que el Gobierno ofrezca los prome-
dios más exactos y verdaderos en 
cada caso. No pretendemos, en es-
te punto, como en los demás, nin-
guna sanancia ilegítima". 
Sobre la pesa en las colonias y no 
en los bateyes, se nos han hecho re-
paros, aunque no se considera como 
cuestión de importancia, según las 
impresiones recibidas, entre los ha-
cendados. "Los centrales que pesan 
en las colonias tienen acordado con 
los colonos una rebaja de un 2 por 
ciento en lo que arrojan las pesas, 
para compensar pérdidas y mermas, 
rebaja que es efectiva, también, pa-
ra el corte y el tiro", se nos ha di-
cho. "Los que pesan en el batey, 
no hacen rebaja al colono, pero sí 
se hace la rebaja del 2 por ciento 
siempre en la pesa de las colonias, 
paja pagar a carreteros y cortado-
res. Confrontadas las pesas de las 
colonias con las del batey, nunca el 
central hace rebajas, como prome-
dio, a todos los colonos, que lle-
guen el 2 por ciento, de manera 
que los colonos salen gananciosos 
mania —no son muchos; al parecer 
el entusiasmo de los polacos alema-
nes a optar por Polonia no ha sido 
muy grande— serán expulsados sin 
excepciones ni contemplaciones. 
Así acaba de anunciarlo #Stresemann 
en él nombre del gobierno. Schnel-
demuhl tendrá pronto su equiva-
lente del otro lado de la frontera. 
Polonia podrá apreciar así también 
el mal sabor de boca que deja, a 
veces, la interpretación estricta de 
los tratados. 
De todc 1c cual se desprende 
que a loo siete años de terminar la 
. r* guéra se cambian seres humános, a 
. nta¡ través de las fronteras, como cabe-
nacionalidad, ciudadanos polacos y, o * ' JT. 
contrariamente, los polacos de Al<>as 4e ganado. Es un espectáculo 
myiia, conservan la ciudadanía ale-jmuy poco C0ll8olador-
mana. Pero la cuestión se compll-! Schneldemuhl, agosto de 1925. 
ca, a causa de los llamados "op-l Eug«nló XÁMMAR. 
siempre tienen un arreglo satisfac-
torio. En realidad, la pesa en el ba-
tey es una medida defensiva del cen-
tral, porque recibiendo el fruto en 
ciento o ciento cincuenta chuchos, 
el central no puede vigilar las con-
diciones en que se le entrega. El 
asunto no es de importancia para el 
colono honrado y de buena fe". En 
Otros centrales se nos ha dicho: 
"Nosotros pesamos en las colonias 
y en el batey, confrontando las dos 
pesadas. Nunca hemos tenido difi-
cultades en este asunto. Casos ex-
cepcionales que ocurran con algún 
colono en este o en aquel central, 
no justifican plantear una cuestión 
general. No creemos, en justicia, que 
ningún central pretenda, por esta 
vía. obtener ganancias ilícitas, de-
fraudando a los colonos. Los roza-
mientos que en ciertas ocasiones ha-
yan podido ocurrir, se deben al tem-
peramento de algún administrador. 
D E D I A E N D I A 
y delgado. Su poblada barba ne 
era (hacía resaltar la palidez de su 
rostro exangüe^ en el que brillaban 
cual puntos luminosos las pupilas 
de sus grandes ojos 
Vestía i,na especie de levita blan-
ca y calzaba ligaras sandalias de 
Su peiponulldad emitía un fluido 
exótico que nos Impresionaba a to-
aos los que hen\os acudido a presen-
clac -ios ejercicios do voluntad'-
uel célebre Fahha Bey. fakir sa-
grado de la India. 
•'Vine a París —nos decía con 
voz dulce y harmoníosa— con ob-
jeto de convencer a los científicos 
We la voluntad humana es capaz de 
realizar todo lo que se propone; 
^ Que la mayor o m^nor capacidad 
ae nuestra fuerza depende de la 
educación de la misma." 
^Sólo existe una.ciencia de edu-
ca^lrta do la voluntad allí donde lo? 
europeos buscan misteriosos secre-
tos orientales 
"-Vo hay tnlrs secretos, ni mila-
gros sobrenaturales. Los hechos. 
H'ie muchos consideran como proce-
so? nigrománticos, no son en real i-
dnd slnó las manifestaciones pal-
pables de nuestra fuerza de volun-
tad. 
Ln sala estaba llena de /los so-
cios de la "Socíeté de Theosofie". 
n'édicos. espiritistas y mudhos ps-
rlcdlstas. 
TJn Intérprete Incoloro nos tradu-
cía^ IM| palabras que pronunciaba 
fl fakir. 
"Voy a demostrarles —continuó 
©«te— medíante diversos /experi-
mentos que la voluntad humana por 
Puede producir en el cuerpo 
mortal que le sirve de envoltorio ac-
cidental, estados hipnóticos, oata-
léptlcos y letárgicos, qufi se íún los 
sabios de Oocldente sólo pueden 
rresentaree por caneas patológi-
cas". 
E n Ja sala completamente llena 
reinaba el slloncio expectante de las 
grandes solemnidades. Empezaban 
los experimentos. 
E l fakir apoyó dos dedos en sut 
tienes y respiró un perfume pene-
trante que le presentaron y cayó 
inerte en los brazos de sus síyuda-n-
tes. 
»• Altaron ia lmrt, 
^ y c o n una mae8tría ^ 
cuerpo i ^ n , , ^ 1 
suplidos. aklr * vario! 
después de arraEtr^ i 
l ancha Ü ^ T ^ ^ U 
B0'>re unos sables'af í ^ C o 1 ^ 
en crut. aac*1 Puestos 
Su nuca y 8l,g t 
^bre el fllo do 109 reposa, 
Su ,á yataganes. 
íorni; 
cuerpo rígido iUe 
L V E 
I N A L 
í f f 
G A Ñ Í 






cesor el sofior Villanueva, alegando 
el quebrantamiento, por parte del 
Presidente electo, de un pacto po-
lítico. 
Falta de experiencia del señor 
Villanueva, cuyas consecuencias le 
serrlrAn de lección para otra vez, 
ya que en ésta no ha tenido en 
cuenta Jo consignado en su obra 
"Consejos a los gobernantes", por 
un Presidente de Comité de barrio 
de esta localidad: 
"¡No hay nada más peligroso— 
dice el libro de referencia—que el 
Incumplimiento de los pactos que se 
han hecho para llegar al Poder. 
Esto, sirve de arma al adversario 
político, introduce la desconfianza 
en las propias filas de correligiona-
rios y origina enojosas reclamacio-
nes. Por consiguiente el Incum-
plimiento de esos pactos, debe ser 
cuidadosamente evitado hasta que 
se haya hecho el traspaso de Po-
deres, en cuyo caso ya no ofrece 
la menor dificultad." 
L a situación y " E l médico a Palos" 
F.<guras de linmo 
"Nueva York. Agosto 26 .— Un 
polizón cubano, cuya identifica-
ción resultó imposible, apareció 
muerto en las bodegas del vapor 
"Munamar" que acaba de fondear 
aquí procedente de Antilla. Un re-
conocimiento médico llegó a la con-
clusión de que el infeliz polizón 
falleció asfixiado por Inhalación 
de gas monóxido de carbono des-
pedido por los motores de petró-
leo." 
E l caso se va repitiendo con tan-
ta frecuencia, que uno llega a dar-
les crédito a las escalofriantes ver-
siones "uo vienen circulando entre 
la gente de mar, cuando hablan en-
tre sí agrupándose en las mesas 
de los cafés del litoral, respecto a 
esa nueva modalidad del contra-
bando de inmigrantes que preten-
den pasar a los-Estados Unidos. 
i < r i l l • j - -J .»! Dicen esas versiones, que parecen o de algún colono, hecho individual i L'lceu co / 
. . . f i • cuentos de Edgard Poe, que los 
inevitable con^ cualquier sistema qye|polizones ^ t r a n en los misteriosos 
se establezca". Finalmente, algún „a„na i™ ' carboneras, de 
con el último sistema. Lo que 
ocurre en realidad es que hay 
colonos que por estar ausentes 
de sus colonias y no vigilar lo 
que / se hace en éstas, por des-
cuido o por pretender alcanzar 
mayor rendimiento, que también se 
dan casos, aunque pocos, envían su 
caña con raices, con cogollo, a los 
muchos días de cortada o de que-
mada, etc. y a éstos, en defensa 
de un interés legítimo, el central 
se ve obligado a hacerles rebajas. 
Estos son los que se quejan. Pue-
den ocurrir casos de rebajas inmo-
tivadas a buenos colonos. pero 
administrador nos ha dicho ^enrien-
do: " L a cuestión es de muy corto 
alcance para los colonos buenos que 
atienden sus negocios, éstos lo sa-
ben; pero es algo "efectista". Se 
menciona entre los demás para re-
forzar el punto fundamental, el au-
mento de azúcar. Es cuestión de 
táctica, muy natural y explicable, 
desde luego, en quienes persiguen 
un propósito importante y quieren 
demostrar que por todas partes es-
tán cargados de razón. Los inge-
nios no pueden dejar de velar por 
sus intereses pesando qn los bate-
yes, aunque no sea más que para 
ratificar y confrontar el peso de los 
chuchos". 
En el próximo artículo terminare-
mos la exposición de los puntos de 
vista de las compañías, para re-
sumir después nuestras propias con-
clusiones . 
recovecos de las
acuerdo con algunos fogoneros y 
que éstos, cuando advierten "a 
tiempo" que ha' ocurrido üna de 
esas tragedias, toman el cuerpo de 
la víctima por imprudencia, y "co-
mo ya la cosa no tiene remedio" 
lo meten en la fornalla donde la 
tremenda llamarada deja reducido 
el problema a un montón de ceni-
zas y a una pequeña bocanada de 
humo por lá chimenea. . . 
Tal vez sí en la ruta de Nueva 
York, contemplando la humeante 
torre desde la cubierta, crelstóls 
ver una figura humana formada de 
pronto por el humo,, correspondiera 
ese momento a la entrada en el 
homo de uno de esc? Imprevistos 
combustibles. s 
Inexperiencia del presidente electo 
de Solivia 
En un corto viaje que ayer rea-
lizamos por ferrocarril, pudimos 
comprobar que la situación econó-
mica dista mucho de ser risueña. 
No por lo que iban conversando 
los viajantes de comercio durante 
el trayecto, pues es sabido que esas 
frases pesimistas de los vencedores 
son las mismas que se han oído el 
aflo pasado y el anterior y el otro, 
creyéndose que empezaran a usarse 
desde que se reunieron por prime-
ra vez en un tren dos vendedores. 
Pero allá en Unión de Reyes, es-
perando un tren que nos llevara a 
Cabezas para Aerearle una a un 
amigo que ha perdido la suya, ol-
mos a un rapaz vendedor de pe-
riódicos, hacerle esta confidencia 
a un colega: 
— L o que es este año, no fío un 
periódico más. Aquí donde me ves, 
tengo por ahí "regados" cinco pe-
sos y ni me molesto ffh ir a co-
brarlos . . . 
Mala tiene que estar la cosa "es-
te año" para que un rapaz descal-
zo renuncie y se resigne filosófi-
camente a no cobrar cinco pesos 
que tiene "regados" por ahí. 
Corre, pues, verdadera prisa que 
comiencen a efectuarse los trabajos 
de obras públicas anunciadas has-
ta donde las fuerzas económicas lo 
permitan. 
y digamos, de paso, que una 
de las quo más prisa corre realizar 
en Matanzas, es la proyectada ca-
rretera de Palos a Cabezas, cuya 
rica zona podría así distribuir más 
fácilmente sus abundantes frutos 
menores entre la Habana y Matan-
zas a cuyos mercados llegan hoy 
con gran trabajo y alto costo. 
Además, un gran número de ve-
cinos que hay en ese sector, saldría 
del aislamiento en que ahora se 
encuentran. Por ejemplo, un sim-
pático guajiro que se nos quejaba 
de pasar las de Caín, cada vez que 
tenía que ir a "ver el médico a Pa-
los". Con la carretera, ya le seria 
PU<*te entre los do, tZjT 
Los ayudantes colora* 
^ n t r e una Piedra enorm' 
rompen a fuerza de golpe3 ^ 7 le 
O t i l i o s de picapedrero * ^ 
Levantan después ai au» « 
un cadáver . . . e Par 
E l Indio se despierta. Rl Jt • 
experimento ha terminado ' ^ 
E n este momento estor 
estado n e n i ó s e t a l - ^ k 6 ^ 
cuya voZ no ha variado—q' 
- a herida podrá c a ^ V ^ 
Para probcrlo, despierto y „ 
Que se je note alteración alm, 
atraviesa los brazos, la cara , 
cuello con largas agujas dorac'u 
Brota la sangre formandn , 
Prlchosos dibujos rojos sobre. 
cuerpo blanco de Fahhat ' 
E n la gala se oyen gemldoM. ¿v 
que auxiliar a dos señoras kn, 
han desmayado. j 
Un médico que está en i L , 
fila, grita: T 
"Insensibilidad superflclal> 
toy seguro de que una operad 
simple, por ejemplo la extirpaejj 
de su apéndice, no la podría ,0, 
portar usted sin una anestesii ift 
cal". 
Traduce el intérprete y r L ) n 
de el fakir: r 
—"Iré a bu casa, doctor,'y ni 
epefl-ará usted sin soporífico alfu-
no". 
E n el tercer experimento J\ 
Bey después de aspirar un períu 
me vuelve a dormirse. Esta • reí 
ayudantes lo entlerran vivo . 
l o colocan en un ataúd :üennétlBftishtstone 
camente cerrado y cubreru i íet 
con arena. 
Pasan 20 minutos. Doi»harataii 
el montón de tierra y abren el oari 
cf-fago apareciendo ante not'otiosi 
lívido cuerpo del fakir. 
Parece el Lázaro Hesuc-itaáol 
E s un momento emociemants. 
Un ayudante coloca an te su 
riz un frasco y el fakir y.aelve a 
vida. 
Se levanta sereno y dlstrlbn 
entrevia concurrencia urio pai/elltc 
Henos de signos cabyístlíp^. 
intérprete explica^ 1 
" E l amo les recomlelnda qne 
ta noche autes de acostlarse conceî  
tren todos sus pensanlicntos hac 
uno de los sucesos de i¿ porvenli| 
Al que más deseos tier jen de cono 
cor. Gracias al taJisraá.n que él le 
ha ofrecido, i n sueño le acl 
lo que desean saber". • 
Todos, hoeta lop m ás escéptlw 
rodoan al fakir para obtener de< 
el papellto misterios-o que h a j 
servir para descorrer algo el 
que oculta nuestro jporvenlr. 
Regreso a mi casa con el mío 
mlentxfis esPTlbo estjts líneas, pl«1 
totales 
llk ES. 
•ct cf. . 
nillams rf 
leluo If. . 
wlf. r 
•re» p. . 
brnntck zx 
pita! p. . 
Ctchell xx] Imtca. Ib. 
hter 3b. . 
rf 2b. . 
Rlson c. . 
p. .. , 
ns rf. . 
iv/ks zxxx 
Totales . 







so con cierto temoi' «n 
que tendré esta noche» 
Cor. D. de 3BATTI 
el Bum 
V E R S O S S 1 1 E C T 0 Í 
Yo eccucho los cant^ 
de vieias JcadeAclas, 
que los niños cantan 
cuando en coro jusgsa 
y viert3n en coro 
sus almas que suePan. 
cual vierten sus a?"" 
las fuentes de pied**-' 
con monotonías 
de risas eternas, t 
que no son alegres-
con lágrimas viejas 
que no son amargura! 
y dicen tristejas, j 
tristezas de amores 
de antlg'uas leyendas. 
En los labios 
las canciones Hevsn 
confusa la historia ^ . 
y clara la pena; 
como clara el agu* 
lleva su conseja 
de viejos amores, 






de una plaza vieja, taban-
'ifécil hasta ver el Ba-Ta-Clán, que. 
E l Presidente de Bollvia se nle-(es cosa más moderna que " E l m 
ga a entregarle el Poder a su su-ldico a palos." 
los niños cant 
t a fuente de 
vertía su eterno 
cristal de le^nd». . 
Cantaban U* 
canciones tof»^ 
y clara la P » ^ 
Vertía la ,ueDtc!ia-* -«a consta-
t .1 la histor^ horrada ja 
contaba la P60"' 
k 2 ? < 
Anto»10 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t í s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
d i e r o n { 













8 el 1 m 
s a n a e d0 
' « t o y gin 
c a r a 
doradaa 
m a n d n ^ 
sobre el 
a t E i e y . ^ 
nidoíJ. Hay 
ra8 b le ^ 
g g ^ X T A R D E A L A S _ ^ p o r E I j A R S E N A L L L E G A R A E L D O C T O R C L E M E N T E I N C L A E 
. . R e n t a r o n s u v e n t a j a l o s c a m p e o n e s d e l m u n d o 
J l V E N C E R a y e r A L O S " W H I T E S O X " e n e l e p i s o d i o 








r í f lco algu 
snto PsWk 
" un períu 
Jsta • reí boj 
t1,to j 
u d üemétl 
) r p r . t éet 
bren el sai 
no? ^tros e 
suc-itadol 
>clc mant». 
an te su w 
. I T T S B U R G H L E 
A N O A L P H I L A 
n N S C O R E 1 0 x 9 
d i n e r o c e n t r a l d e l o s 
a n o t ó d o s j o n r o n e s , 
s i n h o m b r e s e n b a s e s . 
taylcr. e l j a r 
piratas, s e 
pero 
. ahELFIA, agosto 28. ( A s s o -
f Press) — U n r a l l y de 6 c a r r e -
*teJ ho por el F l l a d e l f l a en e l no-
^ n n i n e ' n o b a s t ó p a r a e m p a t a r 
^ - los P i r a t a s de l P l t t s b u r g h 
^ el Juego 10 a 9 . 
• ^ bateadores de F l e t c h e r a m o n -
105 7 hits c o n t r a A d a m s y Shee-
^ " u r a n t e el r a l l y . pero K r e m e r 
a el J"6»0' r e t l rando ^ ú l t l n 1 0 
jlsdor con l a c a r r e r a del empate 
( s ígunda. 
nivler di6 dos j o n r o n e s dentro de l 
J E * sin hombres en b a s e s . 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O . A . E 
E s t a v i c t o r i a d e l o s S e n a d o r e s C T V l T X í P í r T ^ Q T * A 
p u s o f i n a l a * r a c h a d e t r i u n f o s - - - V I M N V ^ I l / J l O i A 
q u e v e n í a c o n q u i s t á n d o l e ! p i t -
c h e r B l a n k e n s h i p . 
S O L A M E N T E C I N C O H I T S 
N O C H E B I L L S E 
A N O T A R A L A 1 1 3 
C H I C A G O , agos to 28 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l W a s h i n g t o n g a n ó un 
juego completo sobre los A t l é t i c o s en 
el d í a de hoy, derro tando a l C h i c a g o 
3 a 2, m i e n t r a s el D e t r o i t v e n c í a a l 
F i l a d e l f i a . B i l l B a r r e t t e I k e D a v i s 
e n t r e g a r o n e l j u e g o a los v i s i t a n t e s 
en el noveno I n n i n g . B a r r e t t f u m b l e ó p-,or -
un r o l l i n g de G o s l i n que p e r m i t i ó a i ^ ^ ' S j . m 
S u c o n t r a r i o d e h o y p o s e e c o m o 
é l u n m a g n í f i c o r e c o r d . — C i r i -
l í n O l a n o p e l e a r á c o n M e 
F a r l a n d . 
U N G R A N P E L I C U L E R O D E L O S C A R I B E S 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 9 . ( U n i t e d 
e s s ) . — E l m a r a v i l l o s o boxeador1, 
reft f l e ider de los S e n a d o r e s l l e g a r a ; c u b a n o B l a c k B i l l , q u e es u n o de1 
s e g u n d a base ; a v a n z ó a t e r c e r a con los m e j o r e s p u g i l i s t a s d e l o s p e s o s ! 
un s a c r i f l c e de S c o t t y a n o t ó cuando 1 de m o s c a y b a n t a m pn rh n a t H o 
D a v l s f u m b l e ó o tro r o l l i n g de B l u e - | n , ln " ^ í „ i a m « I s u p a t r i a , 
ge . L a v i c t o r i a de los Senadores pu- ; ̂  q.Ue poSee u n r e c o r d de 1 1 2 v l c -
so f in a l a r a c h a de v i c t o r i a s da T e d i """las e n 1 1 3 p e l e a s , a p a r e c e r á p o r 
B l a n k e n s h i p , que h a b í a ganado 10 j u e - : ú l t i m a v e z e n e s t e p a í s e s t a n o c h e 
; s o b r e el r i n g d e l C o m m o n w e a l t h S . gos c o n s e c u t i v o s 
S c o r e : 
W A S H I N G T O N 
M c N e e l y , c f 3 
S . H a r r i s , 2b. . . 3 
R i c e , r f 3 
G o s l i n , I f 4 
Scott , s s . * 
B l u e g e , 3 b . . , 
(rore rf . • • 
3»-Iings 2b. ñciaX.̂  njgl ^ler cf. 
o p e r a c i , Iff̂ ^ lf-
¡Bntharn I b . , 
[dnnls I b . . 
nitli c. . . • 
brrííon p. . 
jldbam p. • 
itoms p. . 
jwhan p. . . . 
Sremer p. . . . 
;Peck , I b . 
R u e l , c . 0 0 F e r g u s o n , p . . 
T o t a l e s . 










•Totales . . . . . . 47 10 16 27 9 0 
F I L A D E L F I A , 
V . C . H . O . A . E 
M o s t i l , r f 4 0 1 
C a v i s . s s 4 0 0 2 
B a r r e t l , 2b 4 0 1 2 
S h ? e l e v . I b 3 1 1 8 
A , F a l k . l f 3 0 1 3 
0 | H o o p e r , r f 4 1 2 1 
0 0 0 0 0 0 K a m m , "Sb 3 0 0 1 
0 0 0 0 0 o l S c h a l k . c 3 0 0 7 
C n Q B l a n k e n s h i p , p . . 5 0 1 0 
C r o u s e , x 1 0 1 0 
Spencer , 1 0 0 0 
i C . e n H a r l e m c o n t r a Y o u n g D e n t r o , 
u o x c a d o r f i l i p i n o q u e a s p i r a a s u s -
. t i t u i r a s u c o m p a t r i o t a V i l l a . 
I^a p e l e a e n t r e a m b o s b o x e a d o r e s 
c o n s t i t u i r á l a p r i n c i p a l a t r a c c i ó n 
q J e e s t a n o c h e , p o r q u e s i B l a c k B i l l 
0 t i e n e e l r e c o r d a q u e h e m o s h e c h o 
o i e f e r e n c i a , E U n o F l o r e s s e h a c u -
o b l e r t o de l a u r e l e s e n l a s F i l i p i n a s 
U y en l o s E s t a d o s U n i d o s . 
0 | B l a c k B i l l s a l d r á p a r a C u b a , l a 
L _ I - Z s t - m a n a p r ó x i m a y d e s d e q u e e s t á 
31 3 5 27 8 O j a q u i h a g a n a d o t o d o s s u s b o u t s , 
i u n o t r a s o t r > . 
v r w o a if ' O t r a de l a s a t r a c c i o n e s de l a n o -
_ _ l l _ l c h e s e r á l a p e l e a e n t r e C l r i l l n O l a -
3 o o no y M a c F a r l a n d d e C a l i f o r n i a . 
2 2 i ; O l a n o n o q u e ó a B o b S l a t e r d e 
O m a h a e n bu ú l t i m a p e l e a . 
o o o 
lll(¡ ES 4 1 
nghtstono x . . . 1 1 
«cb cf 5 1 
nillams r f 2 0 
:kan lf 2 0 
Do!.5barataiftjrper if. r f o 
arce p 0 0 
nnmick xx o 
•Xeal p 0 
. . 1 
. . 5 
. . 4 
chell x x x . . . 
:..sefa I b . . . 
aber 3b 
«erg 2b 5 
llson c 6 
v.aelve a l ¡ng p 1 
aras rf 1 
dlstrlbuy xxxx 2 
r 10 payellto 
Mstlawv B 




i en de cono 





ligo el W f l i p ^ e u ^ 9 
rvenir. 
on el taío 
en el sueñí 
^ Por bo las : por M o r r i s o n 1; 
• Oldham 2; por A d a m s 1; por 
l íneas , m' "J» 2: por P e a r c e 1; por O ' N e a l 1. 
tmek out: por Morn i son 4; por 
1; p0r RÍTtg 4 
« t í : » Morrleon 6 en 4 n i n g ú n out 
" «1 5o. a O l d h a m 2 en 3 . 1 - 3 ; a 
«jas 5 en 1.1-3; a R i n g 11 e n 7; 
3 « n 1; a O ' N e a l 2 e n 1; 
_ le*han 2 en n i n g u n o , p l t ched to 
C P T W * rS: de K r e m « r n i n g u n o en 
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T o t a l e s . 33 2 8 27 9 4 
t b a t e ó por Soha lk en el 9no. 
x x b a t e ó por B l a n k e n s h i p en e l Do. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
W a s h i n g t o n . 
C h i c a g o . . 
9 15 27 12 6 Totales 41 
x bateó por S a n d e n e l 9o. 
a bateó por P e a r c e en el 8o. 
xa bateó por O ' N e a l en e l 9o . 
xxix ba teó por B u r n s e n el 9o. 
Anotación por e n t r a d a s : 
Plttsburgh . . . 100 302 112—10 
flladelfla . . . 000 040 005— 9 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : B a r n h a r t , F o n s e c a , 
^wn, Sand . 
Home runs: C u y l e r 2, G r a n t h a m . 
wmble p l a y s : F o n s e c a , W i l s o n y 
"swa; W r i g h t y M c l n n l s . 
. 000 010 101—3 
020 000 000—2 
S U M A R I O 
T w o bn.cp<? h i t s : P e c k i n p a u g h 2: 
Sho^lv. C r n u s e . 
T V r f P h n s o 1 î•<5• K n n p e r . 
P t n l p n h ^ S P C " '"'iiopre. 
Saor'ffcpR! S ^•'•••Ha. K ^ ^ r v i . S c h a l k 
•n^i'Viif» iiIpa-s- ' P o ^ í - p M 3 D a v l s . 
T . < ^ on b a s ? s : W a s h i n c t o n fi; C h i -
cheo 8. 
•p-qo*: h ^ i i s ; de B l a n k e n s h i p 3; 
F e r s - u r s o n 3 . 
q*iM,<»v nrtr ' n i a n k o n ^ h í n 6: por 
Fo'-ci-urcon 
TTmnires : H l l d e b r a n d , R o w l a n d y 
T'ATnnn: ? :0fi . 
P R O G R A M A D E L A S P E L E A S 
D E E S T A N O C H E E N C 0 M M 0 -
' N W E A L T H , S . C . 
B l a c k B i l l , v s . Y o u n g D e n i r o . 
C i r i l í n O l a n o , v s . L e w M e 
F a r l a n d . 
B a r n e y A d a i r , v s . M i k e R e i l l y . 
T o m m y J o n e s , v s . T o m m y T y -
m a n , 6 r o u n d s . 
F r a n k A m a l k e y v s . B e n n y Z a -
b l o c k i , 4 r o u n d s . 
O l d h a m . 
• r perdedor: R i n g . Htch 
Apires 
Tiempo 2:06 
Sweeney, P f i r m a n y O ' 
King S o l o m ó n gana por de-
c i s i ó n de los jueces a Quin-
tín R o m e r o R o j a s 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 5 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — P e l e a n d o en l o s ú l -
t i m o s c i n c o r o u n d s c o n u n a \ J * n o 
l e s i o n a d a q u e le c o l g a b a a u n l a -
d o , K i n t - S o l o m ó n , de P a n a m á g a -
n ó l a d e c i s i ó n d e l o s j u e c e s s o b r e 
E l f ea lher L e w M a y r s derro-
ta por d e c i s i ó n a Joe 
Lombardo 
B A L T I M O R E , a g o s t o 2 8 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E n u n b o u t a 1 2 
r o u n d s c e l e b r a d o a q u í e s t a n o c h e , 
el poso p l u m a l o c a l , L e w M a y r s 
d e r r o t ó p o r d e c i s i ó n a J o e L o m -
b a r d o , de P a n a m á . • 
L o m b a r d o p e s a b a 1 2 4 . 1 | 2 y 
M a y r s 1 2 3 . 1 | 2 . 
L o s T igres se anotan s u 5 a . 
victoria consecut iva a l 
derrotar a los A t l é t i c o s 
D E S P U E S D E E M P A T A R L O S " G I G A N T E S " E N E L I N N I N G 
D E R E C O G E R L O S B A T E S , H I C I E R O N L A C A R R E R A D E 
L A D E C I S I O N E N E L D E C I M O Y G A N A R O N P O R 4 A 3 
C I N C I N N A T I 
H I Z O S A L T A R A 
G R I M E S D E L B O X 
T Y C O B B L L E V A 
2 0 A Ñ O S E N E L 
C L U B " D E T R O I T ' 
A c t u a l m e n t e e s e l t e r r o r d e l o s 
p i t c h e r b a t e a n d o 3 8 2 , y s e d i s -
t i n g u e m u c h o e n e l " s t o l e n 
b a s e " . 
D E T R O I T , a g o s t o 2 9 . ( U n i t e d 
P r e e s ) . — E s t a c i u d a d c e l e b r a h o y 
e l v i g é s i m o a n i v e r s a r i o de l a l l e -
g a d a a e l l a de d o s h o m b r e s q u e e n 
e l t r a n s c u r s o de e s t e t i e m p o se h a n 
h e c h o f a m o s o s y d e r e n o m b r e u n i -
v e r s a l : H e n r y F o r d y T y C o b b . 
T y r u s R a y m o u d C o b b , v i s t i ó p o r 
p r i m e r a v e z u n u n i f o r m e d e l o s T i -
g r e s u n a c a l u r o s a t a r d e d e a g o s -
to d e l a ñ o de 1 9 0 5 . U n j o v e n r e -
c l u t a a r d i e n t e , v i v a z , s e g u r o de s u s 
g a r r a s f u é lo q u e e x p e r i m e n t ó e l 
D e t r o i t c u a n d o v i ó e n a c c i ó n a l jo-
v e n j u g a d o r , e l q u e a n t e s d e t e r -
m i n a r s e l a t e m p o r a d a h a b í a y a h e -
c h c s e n t i r s u s g a r r a s . 
H a n p a s a d o 2 0 a ñ o s y T y C o b b 
es e l a c t u a l m a n a g e r d e l D e t r o i t y 
uno d e l o s m e j o r e s j u g a d o r e s d e l 
m i s m o y d e l a s g r a n d e s l i g a s . H a 
e s t a b l e c i d o r e c o r d s e n e l t r a n s c u r -
so de s u c a r r e r a q u e n u n c a s e r á n 
Aperados y a ú n h o y e s e l t e r r o r 
de l o s p i t c h e r s b a t e a n d o 38 2 y r o -
b a n d o b a s e s c o m o t o d o u n " r a t e r o 
dit-tlnguido. 
D e t r o i t e s t á m u y o r g u l l o s a c o n 
s u a d q u i s i c i ó n y e s t a n o c h e l e o f r e -
c e r á u n b a n q u e t e de 6 0 0 c u b i e r t o s 
y al f i n a l d e l m i s m o l e o b s e q u i a r á 
u n r e l o j de r e c u e r d o , p r o p i o p a r a 
un a b u e l o . Y a e s t á n c u b i e r t o s to-
d o s l o s t i c k e t s y h a y u n c o n s t a n t e 
p e d i d o . . , ^ , 
A l b a n q u e t e a s i s t i r á C o n n l e 
M a c k y m u c h o s n o t a b l e s de l a c i u -
d a d . 
T y . e l M e l o c o t ó n d e G e o r g i a , c o -
m o es u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o , h a 
s i d o e l c h a m p l o n b a t e de l a L i g a 
A m e r i c a n a d u r a n t e d o c e t e m p o r a -
d a s , y no h a b a t e a d o m e n o s d e 3 0 0 
e n 19 a ñ o s s e g u i d o s . T l n e c o m o y a 
h e m o s d i c h o a s u f a v o r r e c o r d s q u e 
no p e d r á n s e r s u p e r a d o s . 
L a c a r r e r a q u e d i o e l t r i u n f o f u é 
a n o t a d a p o r e l l i g e r o o u t f i e l -
d e r S o u t h w o r t h , c o n u n t u b e y 
d e M e u s e l . 
F R I S C H D I 0 U N J O N R 0 N 
N U E V A T O R K , agos to 28. ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . - E l N u e v a Y o r k ganft 
hoy e l p r i m e r jueeo de u n a ser le con 
los C a r d e n a l e s del S a n L u i s 4 a 3 
anotando S o u t h w o r t h con u n « * 
M e u s e l l a c a r r e r a d e c i s i v a en el d é -
c i m o i n n i n g . L o s G i g a n t e s se reh i -
c i e r o n en el noveno i n n i n g y empa-
t a r o n el s c o r e cuando H a f e y y Mae-
l l e r c h o c a r o n a l t r a t a r de coger un 
f l y l a r g o de K e l l y , c o n v i r t i é n d o s e en 
un t r i p l e . K e l y a n o t ó con un h i t opor-
tuno de S n y d e r . F r i s c h d i ó un j o n -
r 6 n en el &exto i n n i n g . 
V é a s e e l s c o r e : 
Q u i n t í n R o m e r o R o j a s , " de C h i l e . 1 f m „ r K a c K o s T v r u s C o b b d i c -
en ur. b o u t a 1 5 r o u n d s c e l e b r a d o L 0 S m u e n a c n o s l y r u s v.oüd a i c 
r o n l a f r i o l e r a d e c a t o r c e h i t s 
a c u a t r o p i t c h e r s . 
a q u í e s t a n o c h e 
S o l o m ó n p e s a b a 2 0 0 y R o m e r o 
R o j a s 1 9 2 . 
Delaney no p o d r á pelear con 
Ber lenbach el 11 de sep-
tiembre 
D E T R O I T , agos to 28. — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l D e t r o i t c o n t i n u ó s u a s a l -
to sobre e l F i l a d e l f i a , g a n á n d o l e S a 
1 y dando 14 h i t s a 4 p i t c h e r s F u é 
l a q u i n t a v i c t o r i a c o n s e c u t i v a del D e -
t r o i t . Cobb y W i n g o dieron 3 h i t s c a -
da uno. inc luyendo un tr ip le por W i n -
go y un doble por C o b b . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
O W F 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 8 . ( A s s o 
c í a t o d P r e s s ) . — A " c o n s e c u e n c i a d e ' p h i i a . . . . ono 020 ono l fi 
u n a a f e c c i ó n a l a g a r g a n t a J a r k D e t r o i t , . . . 150 000 02x 8 14 l 
D e l a n e y n o p o d r á b o x e a r con P a u l | G G r o v e S i R o m m e i . 
B p r l e n b a c h e l 1 1 d e s e p t i e m b r e dis-1 g ^ ^ ^ y y C o c h r a n e ; H o l l o w a y 
c u t i e n d o e l t í t u l o m u n d i a l d e l peso. y B a s s i e r . 
c o m p l e t o l i g e r o . 
s u s t i t u i d o p o r M i k e M c T t i -
^ SPORTS E N L A S 
PAGINAS 2 0 , 2 1 Y 2 2 ^ 
. 7 i g u e . 
M u l t a d o d e l o s j u e g o s d e a y e r e n 
l a s g r a n d e s l i g a s 
A q n í t e n e m o s a R a f a e l l t o I n c i a n , CQÍenaor do l a s e g u n d a a l m o h a d a de l 
t e a m c a r i b e , m a g n i f i c o i n f l e l d e r y notable bateador , e s tando s n b a t t i n g 
a v e r a g e c o n 368 p u n t o s en e l a c t u a l campeonato de l a L i g a F e d e r a l A m a -
t e u r . R a f a e l i t o es e l h i j o p r i m o g é n i t o del quer ido P r e s i d e n t e de l a C o m i -
s i ó n A t l é t i c a T T n i v e r s t i a r i a doctor C l omento I n c l á n , a q u i e n se l e h a r á , e n 
l a t a r d e de h o y u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o por los e s t u d i a n t e s y todos s n s 
s i m p a t i z a d o r e s y a m i g o s . R e g r e s a el doctor X n c l á n d e s p u é s de h a b e r p a -
sado m e s y m e d i o de v a c a c i o n e s , a c o m p a ñ a d o de s u h e r m a n o A l b e r t o , en 
e l T c r t e . 
E l nadador egipcio Halmy 
tiene que posponer l a trave-
s í a del Cana l de l a Mancha 
P A R I S , a g o s t o 2 8 . — ( U n i t e d 
p r e S í j ) . — E l n a d a d o r e g i £ C Í o , H a l -
m y , s e h a v i s t o o b l i g a d o a p o s p o -
n e r s u i n t e n t o d e a t r a v e s a r e l c a -
n a l d e l a M a n c h a a n a d o , c o n m o -
t i v o d e l a s c o n d i c i o n e s d e m a l t i e m -
po q u e p r e v a l e c e n a l l í . 
H A N E S T A D O D A N D O T U M B O S E N S U 
U L T I M O V I A J E A L O E S T E L O S D O S 
C L U B S Q U E M A R C H A N A L A C A B E Z A 
E N E L C I R C U I T O D E L A A M E R I C A N A 
Eolo c o n t r i b u y ó a y e r a que 
los White Sox le ganasen a 
los B r a v a s con score de 6 x 4 
L o s S e n a d o r e s s o n l o s q u e m á s e n p e l i g r o s e h a n v i s t o p o r l a d e -
b i l i d a d d e s u p i t c h i n g s t a f f . — L o s v e t e r a n o s l a n z a d o r e s d e 
S t a n l e y H a r r i s e s t á n d a n d o m u e s t r a s d e c a n s a n c i o . — C o n n i e 
M a c k e s t á m u y o p t i m i s t a . 
( C R O N I C A D E 4 t J 0 E " . V I L A ) 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z l e p u s o l a 
p e l o t a d e l t a m a ñ o d e u n c o r o -
j o a l p i t c h e r C o o n e y . 
B O S T O N , agosto 2 8 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) — B a t a z o s de f ly se c o n v i r t i e -
ron en h i t s de e x t r a bases a c a u s a del 
f u e r t e v iento r e i n a n t e y c o n t r i b u y e -
ron a l a d e r r o t a del B o s t o n por e l 
C h i c a g o . 6 a 4,, en el p r i m e r o de l a 
s er i e de 5 juegos ce lebrado en l a 
tarde de hoy . G o n z á l e z d i ó un J o n r ó n 
a l a s t a de b a n d e r a en el c u a r t o inn ing 
con u n hombre en b a s e . 
V é a s e la a n o t a c i ó n por e n t r a d a s y 
e l s core p e r s o n a l de M i k e : 
V . C . H . O . A . | E . 
S A N X>T7XS 
V . C . H . O . A . E . 
B l a d e s , l f . . . . . * 0 0 
M u e l l e r , c f . . . . 4 1 3 
HornsToy, 2b.- . . . ' 3 1 1 
B o t t o m l e y , I b . . . 4 1 1 
H a f e y , I f l * 0 0 
B i l l , Sb 4 0 0 
O ^ a r r o l l , e . . . . 4 0 1 
T h e v c n o w , s s . • • 4 ^ 0 
K h e r d e l l , p . . . . 4 0 0 
L u a n d o E h r h a r d t s e h i z o c a r g o 
d e l j u e g o , y a l o s R o j o s h a b í a n 
p i s a d o c i n c o v e c e s e l h o m e . 
B R O O K L Y K agosto 28 . (Assc fc ia -
ted E r e s s ) . — L o s R o j o s de l C i n c i n n a t i 
h i c i e r o n s a l t a r en e l box a B e r l e l g h 
G r i m e s en el p r i m e r i n n i n g y d e r r o -
t a r o n h o y a l Ó r o o k l y n , 12 a 7 . E h r -
h a r d t r e e m p l a z ó a G r i m e s d e s p u é s q / o 
le h a b l a n hecho 5 c a r r e r a s y contuvo 
a los H e d s h a s t a el sexto en que 
a n o t a r o n o t r a s 2 m á s . L o a v i s i t a n -
tes h i c i e r o n a H u b b e l l y a L l o y d 
B r o w n 5 c a r r e r a s m á s en e l o c t a v o . 
Z a c k . 'VVhea d i ó s u d é c i m o segundo 
j o n r ó n de l a ñ o en el noveno i n n i n g 
con u n h o m b r e en b a s e . 
. V é a s e e l s c o r e : 
C I N C I K N A T I 
V , C H . O. A . K . 
0 1 
Z i t z m a n , i r . . . . 4 
Schuítz, if o 
P l n e l l l . 3 b . . , . . 4 
R o u r c h , c f 4 
0 W a l k e r , r f 4 
0 H o l k e , I b . . . . . 2 
T o t a l e s . . . 35 3 6 29 11 1 
KXTW Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
S o u t h w o r t h , c f . 
F i i s c h , s s . . , 
M e u s e l , l f . . . 
K e l l y , r f . . . . 
T e r r y , I b . . . 
E e n t l e y , I b . . 
L i n d í t r o m , 2b. 
G r o h . 3b . . . 
H a r t l e y , c . . . 
F i t z ü i n i o n s , p . 
S n y d e r , x . . . 
K c h l e r , x x . . . 










39 4 .11 30 15 2 
x B a t e ó por T e r r y en e l 9o. 
x x C o r r i ó por S n y d e r en el 9o. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
S a n L u i s . 
N e w Y o r k 
201 000 000 
000 OO9 nA, 
S u m a r l o 
H o m e r u n : F r i s c h . 
T h r e e base h i t : K e l l y . 
T w o b a s e h i t : B o t t e m l e y , S o u í t h -
w o r t h , M u e l l e r , M e u s e l , K e l l y y L i n d s -
t r o m . 
S a c r i f i c e h i t : H o r n s b y . 
D o u b l e p l a y s : L i n d s t r o n a F r i s h a 
T e r r y ; H o r n s b y a T h e v o n o w a B o t -
t o m l e y . ; T h e v e n o w a H o r n s b y a B e t -
t o m l e y . 
S t r u c k out: por F i t z B i m m o n s 3 , 
L e f t on b a s e s : S a n L u l a 2; G i g a n -
tes 4. 
U m p i r e s . H a r t , W i l s o n y R i g l e r . 
C r l t z , 2b 4 
C a v e n e y , sa . . . . 4 
l í a r g a r v e , c . . . . 3 
B e n t o n , p 3 
















T o t a l e s . . . 33 12 13 27 11 0 
BROOKI«Y N 
V . C . H . O. A . m. 
F o r d , s s . . . . . . ,„ 
Stock, 2b 
W h e a t . l f 
F o u r n i e r . I b . . , . 
Cox , r f 
B r o w n , c f 
J . .Tohnston, 3b . . 
T a y l o r , c 
G r i m e s , p , , 
W r h a r t , p . . . . . 
H u b b e l l , p . . . . 
B r o w n , w 
T i e r n e y , x . . . , , 
L o f t u s , x x . . . . , 








2 1 5 0 
2 4 2 0 
2 2 0 0 











39 7 13 27 16 0 
G o n z á l e z , c 4 2 1 0 0 
C . H . E 
U n a buena pelea de S o l o m ó n 
M » A H A C Z O I T A Z . 
Sl^lnna^ V , 8 ^ L u i s 3: 10 i n n l n j r s 
"Usburll 12: B r o o k l y n 7. K 
C h l S ^ 1 ¿ 0 : F i l a d e l f i a 9 . 
^80 o, Bosto 4 . 
E S T A D O 
L I G A A K B K X C A H A 
F i l a d e l f i a 1: D e t r o i t 8. 
B o s t o n 2; C l e v e l a n d 1. 
W a s h i n g t o n 3; C h i c a g o 2. 
N e w Y o r k 0; S a n L u i s l . 
D E L O S C L ü l t S 
2 a 
i ; <« i 
- l . J . i — i i i ...i- • 
10|14111| 71 8|12 
10|10|10|13 










Ü l Í f l f 6 | 6 2 | 6 6 | 6 6 | 6 9 | 7 1 | f 
W a s . 
F i l a . 
C h i . . 
S , L . 
Det . . 
C í e . . 
N . Y . 
B o s . 






' " i ñ S 8I|10'|10115|16]10|77| 631 
5 11 10 11 111 9|17|741 622 
8 7 S w i o j l l l l 681 549 
9 8 7 8|11| 7 U í 65| 528 
6 8 9 8 | 6112,13 621 508 
4 8 6 U I 8| 10 U 581 460 
3 7 6 6 101 9 j 9 491 409 
3| 51 9| 31 4| 61 61 36| 295 
¡45¡45 |56158i60168 |71 |86 | | 
Luí, 
t J o * J Í . E G O S A N U N C I A D O S P A K A H O Y 
i a O A A S C B B I O A J M 
n S a n L u i s Clnclnnen. New Y o r k nati 
Pittebu 
en B r o o k l y n 
r g h en F i l a d e l f i a 
C h i c a g o en Bos ton 
N e w Y o r k 
W a s h i n g t o n en C h i c a g o 
F i l a d e l f i a en D e t r o i t 
B o s t o n en C l e v e l a n d 
clnco Primeros bateadores de l a s Grandes Ligas 
t x o a kac ioha i , 
J - v . C . H . ' * ^ H- A v e 
W / T T a t — — — -
V ^ » . a t" 114 n7 107 i 6 i irr 
¡ S l ^ ' « - i 111 6«6 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V , C . H . A v e g r a f f y B u r n s 
N E W Y O R K , n g o s t O 2 8 . - - í P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E n l a m á s c r í t i -
c a s i t u a c i ó n on r e l a c i ó n a l p u e s t o 
q u e o c u p a n cu l a L i g a , l o s S e n a -
' I r i o r e s y l o s E l e f n n t e s B l a n c o s h a n 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 8 . ( U n i t e d e s t a d o ¿an(i0 t u m b o s e n s u r e c i e u -
P r e s s ) . — K i n g S o l o m ó n . d e P a n a - | t e V j a j e ^ o e s t e , c a u s a n d o c o n e l l o 
m á , g a n ó p o r d e c i s i ó n s u p e l e a c o n - j l a s o r p r e ? ! a do m u c h o s f a n á t i c o s y 
t r a Q u i n t í n R o m e r o d e C h i l e , e s t a j f>onoreda. .es d e l b a l l L o r Sfc 
n o c h e d e s p u é s d e d o c e r o u n d s b i e n ^ e s s o n l o s m á s e n p e l i 
y f u e r t e m e n t e t r a b a j a d o s , e n l o s , ^ s t a f f d 
t e r r e n o s de R o c k a w a y B e a c h . E n 1 . " , , „ / . „ „ „ „ „ 0 J, 
e l s e g u n d o r o u n d S o l o m ó n se r o m - P l t c h . e " h a á ( * M o u " e n 
p i ó d o s d e d o s d e l a m a n o d e r e c h a tj iS u l t ' m . ^ s e m a n a s t a n t o n u e se 
p e r o s i n e m b a r g o c o n t i n u ó s u p e - ' h ' j n a l a r m a d o m ñ s l o s p a r t i d a r i o s 
l e a , c o n l a m i s m a e n e r g í a h a s t a e l d e e s t o s , c e n e l c o n s i g u i e n t e a l e -
f m a l . R o m e r o n o se v i n o a d a r 
c u e n t a de l a l e s i ó n d e s u c o n t r i n -
c a u t e , s i n o h a s t a e l f i n a l d e l o c t a -
v o r o u n d . P o r e s t a r a z ó n s e o b s e r -
v ó q u e l a m a y o r p a r t e de l o s g o l - m u y d e c a í d o y q u e e l b r a z o lo t le -
g r ó n d e l o s f ^ r t i d a r l o s d^ l F i l a . 
R i i c k e y H a r r i s e l m a r a g o r d e los 
f í o n a d o r a s wtA d e s e s p e r n d o . S e 
d i c e o u o S l r W a l t ^ r J o h n s o n e c t á 
p e s q u e r e c i b i ó R o m e r o l e f u e r o n 
d a d o s a é s t e , c o n l a m a n o i z q u i e r -
d a d e S o l o m ó n . p e r o c o m o e r a n 
m á s s e g u r o s y de m a y o r e f e c t o , se 
no m u y c a n s a d o de m o d o q u e H a -
r r i s n o p o d r A u s a r l o e n l a s P' -ó-
a r g u m e n t o s c u e n t a M a c k , q u i e n se 
m u e s t r a r e g o c i j a d í s i m o , p u e s t o d o s 
s u s p i t c h e r s s o n j ó v e n e s y e p l o 
R o m m e l q u o e s u n p o c o v i e j o h u 
s i d o e m p l e a d o c o n f r e c u e n c i a s i n 
q u e p o r e s o s u l a b o r ú l t i m a h a y a 
d e c a í d o . 
E n la l a r g a l u c h a q u e d u n r á 
d e s d e a h o r a h a s t a e l 4 d e o c t u b r e , 
p r e s e n c i a r e m o s e l e s p e c t á c u l o d e 
Iji l u c h a e n t r e l a E x p e r i e n c i a v l i 
J u v e n t u d , p u e s m i e n t r a s H a r r i s 
h a c o n f i a d o d e m a s i a d o e n s u s v e -
t e r a n o s . M a c k ha f a b r i c a d o u n a 
n o v e n a d o n d e " r e s p l a n d e c e l a j u -
v e n t u d . 
H o v f a l t a b a n p o r j u g a r a l o * 
^ n a d o r e s t r e i n t a y d o s j u e g o s j u s -
tos , e s d e c i r d o s m u n o s q u e a los 
^ " u t o s d e d i s t a n c i a do a q u e l l o s 
A t l é t i c o s . l o s q u e e s t á n a p o c o s 
p u n t o s d e d i s t . ' inc ia d e a q u e l l o s 
C h i c a g o . 
B o s t o n . 
101 202 000 6 9 
011 011 000 4 9 
B a t e r í a s : Cooper y G o n z á l e z ; Cooney 
y G l b s o n . 
Harr i son decide 
no cruzar el canal 
E S T U V O 8 0 M I N U T O S E N 
E L C A N A L D E LA M A N C H A 
E L P R O F E S O R N A S H I M U R A 
D O V E R , a g o s t o 2 8 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l p r o f e s o r N i s h i m u -
r a n a d a d o r j a p o n é s , a b a n d o n ó 
h o y , d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o 
8 0 m i n u t o s en e l a g u a , s u i n -
t e n t o d e a t r a v e s a r e l c a n a l de 
l a M a n c h a . 
E l j a p o n é s s a l i ó de D o v e r 
s i g u i e n d o l a d i r e c c i ó n o p u e s -
t a a, l a ^ u e e s c o g i e r a n G e r t r u -
d i r E d e r l e y o t r a s p e r s o n a s 
q u e h a n i n t e n t a d o r e c i e n t e -
m e n t e l a t r a v e s í a d e l c a n a l , 
h a b i e n d o r e c o r r i d o t r e s m i l l a s 
a l c a b o d e u n a h o r a y 20 m i -
n u t o s . 
E n t o n c e s N a s h i m u r a f u é 
a t a c a d o " p o r a g u d o s c a l a m b r e s 
e n l a s p i e r n a s t e n i e n d o q u e 
a b a n d o n a r s u e m p r e s a . 
L o s Y a n k e e s batearon mas y 
jugaron mejor; pero a pesar 
de eso perdieron por 1 a 0 
L a ú n i c a c a r r e r a d e l a t a r d e f u é 
h e c h a por J a c o b s o n a l d a r u n 
s i n g l e B e n n e n t t . 
S T . L O U I S . agos to 28 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — A p e s a r de que los Y a n -
kees del N u e v a Y o r k s u p e r a r o n en 
h i t s y en el c a m p o a los B r o w n s de l 
S a n L u i s , é s t o s l o g r a r o n d a r l e s u n a 
l e c h a d a , g a n á n d o l e s hoy e l p r i m e r j u o -
go do l a s er i e 1 a 0. J a c o b s o n a n o t ó 
l a ú n i c a c a r r e r a de l a tarde con un 
s i n g l e do B e n n e t t en e l segundo i n -
n i n g . W a i t e H o y t contuvo a los lo -
c a l e s en 3 h i t s . J o e G i a r d r e c i b i ó 8 
del N u e v a Y o r k . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E 
N e w Y o r k . . . 000 000 000 0 8 0 
S t . L o u i s . .; 010 000 OOx 1 3 I 
B a t e r í a s : H o y t y B e n g o u g h ; G i a r d 
y H a r g r a v e . 
x l m a s b a t a ' I a s c o n t r a l o s A t l é t i - ^ E l p r o r r a m a qiic f a l t a p o r c u m n l i r 
eos , y; e s t o d á n d o s e c u e n t a que 
le d i ó l a v i c t o r i a p o r p u n t o s c o n t o . i 0 e m p l e a r í a n p o r l o m e n o s t r e s 
d a j u s t i c i a . M á s de s e i s m i l P e r - O C a S Í o n e 3 n . á s c o n t r a P i i o s . P e r o 
s o n a . p r e s e n c i a r o n l a r u d a b a t a l l a - ! C n s u s a c a n a l e s c o n d i c i o n e s .Tohn-
Resultados de los d e s a f í o s " o m o e r a c a s i s o g u r o q u e lo h i c i e -
s e e n s u s b u e n o s t i e m p o s . 
C o v e l e s k l i q u e t i e n e u n r p c n n l 
d e 13 v i c t o r i a s y u n a s o l a d e r r o -
t a , a d q u i r i d o d u r a n t e l a p r i m e r a 
p a r t e d e e s t a t e m p o r a d a . r«t .á r e -
> j o l b i e n d o a h o r a u n a z u r r a h o r r i b l e 
C . H . i p o r p a r t e d e l o s s r t u g g e r s c o n t r a -
N e w O r l e a n s 1 ~4 1 T ,os ' l o qnft s ^ n i f i c a o u o e s t á r e -
C h a t a n o o g a 2 7 i , c a r g a d o d e t r a b a j o . Z a c h a r y , c o n 
B a t e r í a s - t » r c g g y D o w l e : C u n n i n - j q u i e n s e p o d í a c o n t a r c o n s e g u r l -
g h a m y Hink le .^ dftd h a p e r d i d o m u o h o d e s u e f e c -
C . H . E ! , l v i d n < í y R u e t h o r q u e h a p i t r h 0 a -
— . I j d o e l m e j o r u ñ o d e s u v i d a e n lo 
L i u i e ^ R o c k - n q u * " v a d e ppt, • P m P ' e z a a m o s t r a r 
efectuados a y e r tarde en 
la L iga del S u r 
v e t *y j ¿ n k V n s ; 2 S u n - ! ^ ? ^ d e * * * * * * 
Pila 
S p e a k e r . C í e . . 
9 l 9 l 377 ¡ Cobb. D e t . . • 
i . 8 159 3 6 l l s i m m o n s , F i l a 
84 'en ü 139 350 H e i l m a n n . D e t 
W 36 81 350 1 R i c e . S . L . . 
110 426 80 166 390 
99 359 76 137 381 M o b i l e . 
1 19 498 103 187 376 N a s h v l l l c 2 9 4 SOr. n l p o n r . n ( . h n . „ „ 
117 441 70 164 3 7 2 ! . . B a t P r í a s : M u r r a y y ^ e v o r m e r ; L o n g SOn m C O n m U C n 0 U n 
M o r r i s y A u t r e y . 
93 317 80 118 370 | 0 n l v s c h e d u l e d todav 
S i n s u s p i t c h e r s el W a s h i n g t o n 
|r:o c u e n t a c o n t o m a r p a r t e e n l a 
C H . E R r . r i * M u n d i a l , v l o s yn v e t e r a n o a 
n 12 5 í a n z a d o r e s de l o s S e n a d o r e s m 
e f e c t i v o s 
c o m o a n t e s . L a e d a d *p l e s e s t á 
l e c h a n d o e n c i m a . Y c o n t o d o e s t o s 
•n L i g a A m e r i c a n a p r p s e n t a obs -
t á c u l o s ñ o r a a m b o s r o n t e n d i e n t e s 
r " o se t i e n e n p o r s e g u r o s p a r a e l 
n r i m e r p u e s t o . 
A d e m á s d-» l o s 8 e n c u e n t r o s q u e 
t i e n e n c o n lo s A t i é s e o s , t i e n e o n e 
l u c h a r s i e t e Vf-ces c o n t r a l o s W h i 
f» S o x q u e v i e n e n c o n u n í m p o t u 
f o r m i d a b l e , y a d e m á s t i e n e n 3 
ñ i e g o s c o n l o s T i g r e s , t r e s c o n l o s 
T ' r o w n s e i g u a l n ú m e r o c o n lo s 
I n d i o s , t o d o s l o s c u a l e s q u i e r e n a 
todo t r a n c e s a l i r de l a ú l t i m a d i -
- M ó n . A d e m á s e l p r o g r a m a l e s mnrrt» n j u e g o s c o n l o s e x h a u s t o s 
R e d S o x . 
A los A t l é t i c o s a d e m á s d e los 
S e n c u e n t r o s q u e t i e n e n c o n t r a l o s 
^ a m p i o n s , t i e n e n s o l a m e n t e c u a -
t r o c o n lo s W h i t e S o x . d i e z c o n los 
" p o b r e s " Y a n k e e s . s i e t e c o n lo s T i -
g r e s , c u a t r o c o n l o s B r o w n s y t ros ! 
con los I n d i o s . 
J u g a n d o a h o r a m e j o r p e l o t a q u ^ 
os S e n a d o r e s y q u e l o s A t l é t i c o s 
los W h i t e S o x d e C o l l i n s t i e n e n 
, ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
P A R I S , a g o s t o 2 8 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L i l l i a m H a r r i s o n , n a d a d o -
r a d e l a A r g e n t i n a , h a d e c i d i d o y a 
d e f i n i t i v a m e n t e n o i n t e n t a r e l c r u -
ce d e L c a n a l e n e l r e s t o d e l a ñ o y 
h a s a l i d o i n m e d i a t a m e n t e p a r a L o n -
d r e s . 
Zabniser supero a Miller en 
un duelo de pitchers y le 
g a n ó a los " I n d i a n s 2 x 1 
Bob Fitzsimons p e l e a r á con 
J i m . Delaney en septiembre 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 8 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — B o b F i t z s i m m o n s j r . , b o -
x e a d o r de peso c o m p l e t o se e n f r e n -
t a r á c o n t r a J i m m i e D e l a n e y en l a 
c i u d a d de V e r n o n , C a l . en e l d í a 
8 d e s e p t i e m b r e b a j o l o s a u s p i c i o s 
de e l p r o m o t o r J a c k D o y l e . 
C o n u n t e r a p é u t i c o d e W a m b y , 
M i l l e r h i z o l a c a r r e r a d e l t r i u n -
f o e n e l s e x t o . 
C L E V E L A N D , agos to 28. — ( A s s o -
ctatedd P r e s s ) . — Z a h n i s e r supero a 
M i l l e r en un duelo de p i t chers , derro -
tando h o y el B o s t o n a l C l e v e l a n d , 2 
por 1. 
Todt s ing l ed en el segundo i n n i n g 
y a n o t ó con un doble de L e e . T o d t 
r e c i b i ó un deadbal l de M i l l e r en el 
sexto i n n i n g y a n o t ó con un s ing le do 
W a m b y . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E 
B o s t o n . . . 010 001 000 2 6 "o 
C l e v e l a n d . . 000 100 000 1 9 1 
B a t e r í a s : Z a h n i s e r y Stockes , P i c i -
n i c h ; M i l l e r y L . B e w t U . 
E l S p r í n g f i e i d de l a L i g a 
de E s t e v e n c i ó a y e r a l 
Waterbury por 8 a 6 
N E W Y O R K , agos to 28. — (Uni ted 
P r e s s ) . — E l c l u b S p r í n g f i e i d , de l a L i -
g a del E s t e , que es donde j u e g a et 
cubano P a i t o H e r r e r a , le g a n ó hoy a l 
W a t e r b u r y con un score de S c a r r e -
r a s por 6. A c o n t i n u a c i ó n v a l a ano -
t a c i ó n por e n t r a d a s , h i t s y e r r o r e s : 
C . H . 15 
W a t e r b u r y . . 050 001 000 6 11 4 
S p r í n g f i e i d . . 305 000 OOx 8 9 1 
B a t e r í a s : K e e f e y L o w r y , por e l 
W a t e r b u r y ; M a y b e r r y y N e i d e r k o r n 
por el S p r i n g r i c l d . 
Gana Tiger F l o w e r a J a c k 
Malone, por d e c i s i ó n 
B o s t o n , a g o s t o 2 8 . — ( U n i t e d 
J ' r e s s ) . — D e s p u é s de 10 r o u n d s de 
l e n t o p e l e a r . T i g e r F l o w e r , e l b o -
x e a d o r n e g r o de m i d d l e w e i g h t d e 
' A t l a n t a . G a . , v e n c i ó a J a c k M a l o -
n e de S t . P a u l , p o r d e c i s i ó n . 
A u n q u e el b o u t f u é l e n t o y d e s -
I p r o v i s t o d e b r i l l a n t e z , el r e s u l t a -
d o e s t u v o e n d u d a h a s t a l o s ú l t i -
! m( \ s r o u n d s e n q u e F l o w e r d e 3 ; a r -
g ó a s u c o n t r a r i o a l g u n o s g o l p e s 
p a r a o b t e n e r l a d e c i s i ó n . 
L o s p e s o s a n u n c i a d o s f u e r o n t 5 5 
y 1|2 l i b r a s e l de F l o w e r s y 1 6 1 
e l ü e M a l o n e . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Z J O A D E L H T J a 
C l u b s » . p . A v « . ÍMZQA X l f T S K i r A C T O K A X . 
C l u b » G. P . A v e , 
A t l a n t a 74 60 
N e w O r l e a n a 71 59 
N a s h v i l l e 70 65 
M e m p ií 71 66 
Mobi le 67 6G 
C h a t t a n o o g a 61 69 
L l t t l e R o c k 59 73 
B l r m l n g h a m 68 73 
552 B a l t l m o r e 88 
546 I T o r o n t o . . 94 
519 ' R o c h e ^ t e r 73 
518 B u f f a ' o 67 
504 : R e a d i n g . . . . e l 
469 ¡ J e r e e y C i t y 61 
4 4 7 j S y r a c u s e gj 
443 j P r o v l d c n c e 51 
643 
A S O C I A C I O N A M S & I C A I T A 
C:ub8 ü . P . A v e 
49 
56 600 j I n d i a n a p o l i s , 
63 530 S t . P a u l . . . 
72 482 K a n s a s C i t y , 
72 471 I M l n n e a p o l i a . . 
75 448 ^ M l h v a u k e e . . 
78 439 ' T o l e d o . . . . 
83 3 8 1 | C o l u m b u 3 . . 
L o u > s ^ U e gs 44 667 
. . . . 73 62 540 
. . . . 70 63 526 
. . . . 68 65 511 
. . G8 67 504 
. . . . 60 76 441 
. . . . 60 73 452 
. . 47 84 359 
P A G I N A V E I N W 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 
M A Ñ A N A H A B R A C O M P E T E N C I A S D E N A T A C I Q Ñ E Ñ A G T I A S D F f W ^ 
MAÍNA A LAS 8 SE E F E C i ü A R A N u s O S C A R E S T R A D A S E A N O T O U N " ' 
B A T 
E L P O P U L A R R E G L A N O E S T A B A J O 
U N F U E R T E S L U M P . - L U Q U E , P O R E L 
C O N T R A R I O E S T A B I E N P A R A D O 
VEASE EL AVE. OE LOS DEMAS PLAYERS AMERICANOS 
Mlke González, nüestro querido com-
palriota, que este arto probablemente 
dirigirá las l.uestes del club Habana 
en nuestro campeonato nacional, ha 
descendido bastante en el batting por-
centage do la It&a nacional. E l po-
pular roglanc está bateando solamen-
te 267, lo c.ue nos Indica que es'á 
bajo* un fuerte slump. 
Ha ide 1P1 veces al bate, en IM 
cuales ha repartido 51 hits, que han 
sidj en nueve ocasiones tubeyes y 
tn otras dos, jonrones. Además ha 
anotado 23 carreras, y se ha sacrifica-
do 11 vece». 
Luque. por el contrario, aumeni^ 
su porcentage al bate de 248 que te-
nia a 253. Ha dado 20 hits en las 
79 veces que fué al bate, y de el'.vJ. 
uno ha sido tubey, dos tribeyes y 
dos jonronea. 
Como pitchor, el cubano tiene un 
porcentage de 638, como consecuencia 
a las H victorias y las 12 derrotas 
que ha obtenido en la temporada. Ha 
permitido 205 hits y 82 carreras, po-
ro en cambio, 115 hombres se le han 
quedado con la carabina al hombro, 
que ra es decir. 
A continuación vfiase el record de 
estos dos players cubanos al bate, 
así como el do aquellos americanos 
que tomaron parte en distintas oca-
«tonea en nuestra temporada inver 
nal: 
JUSTAS DE NATACION Y DIVINO 
Los cuatro clubs contendientes han practicado bien a sus mucha-
chos y todos esperan el momento decisivo para vencer 
T A M B I E N S E E F E C T U A R A N L A S R E G A T A S D E V E L A 
J . Coooney, Boston . 
K. Urown, Broklln . 
Cooney, St. Louls . . 
OON7ALEZ, Chicago 
Orejen, Clncinnatl . . 

































ESTADO DE i O S PITCKBRS: 
ntzíimmons, New York 
L.ÜQUE, Cinclnnati • 














J . Cooney, el que aparece mllllto qu-, el otro que aparece en e 1 S^ 
tando del Boston, fué el pltcher que Lou.-s, fué el ™["t6™tl f*** 
nos trajo Mlke el año pasado, en tan'nno en la temporada de 1923. 
R E M I N I S C E N C I A S D E L T Ü R F 
Una tarde de Febrero en Oriental Park y el Gran Record de Sc-
nator James.—Bebito Echarte f u n g í a de cicerone de A n t o ñ i c o 
Laguardia, cumpliendo el precepto b í b l i c o c o r sus menudos. 
Larrea y el tip de Brizz precipitaron el cataclismo f i n a l . — L n a 
discus ión pol í t ica distrajo al tutor y trajo como consecuencia 
el repentino desquite del pupilo. 
que pestañeara siquiera Antofilco. el 
cual ya so encontraba sujeto a la fra-
ternal dirección d»l filosófico Bebito. 
Un pequefto cuento sobre Parlor 
Boy, que mereció una apuesta más 
sólida en la tercera carrera, acabó de 
calentarle el brazo al John W. Gates 
cubano, que también sin Inmutarse 
presoncló la derrota del popular ejem-
plár de Bodwetll por Conan en las úl-
timas cincuenta yardas de la compe-
tencia . 
Llegó la cuarta del programa, la ca-
rrera en que Antoñlco debía romperse 
ia plata sobre un tip de Larrea, que 
quierdo, que no anduvo creyendo en I le había asegurado que el ejemplar 
su gloria) habla fabricado el record Birzz, del célebre Stelle, no tenía caí-
de la milla y veinte yardas compi- da posible. Inútilmente luchó Bebito 
tiendo en la pista de Churchlll Downa, 1 para persuadir a su amigo que perdía 
Pocos serán los fanáticos qu© •a-
brán que, entre las varias curiosida-
des del Hipódromo de Oriental Park, 
contamos con un record mundial esta-
blecido por el veterano Senator James 
©n 15 de Febrero de 1918 en abierta 
lucha con un velocísimo grupo de pur 
Fangs, la que terminó en uno de los 
finales de más sensación que recuer-
dan nuestras tradiciones hípicas. 
Algún tiempo antes, cinco años para 
ser exactos. Frogless, que convertido 
en reliquia nos visitó perteneciendo a 
Kay Spence, (para pasar eh la Haba-
na .a lag impías manos de Nenito Iz-
navegando i* distancia en 1.39 sin 
fracción. 
Este tiempo, sin duda alguna, ha 
sido mejorado por muchos grandes 
ejemplares que, recorriendo mayores 
distancias, han pasado por el palo—si 
existiera—de la milla y veinte yardas 
en un tiempo infinitamente superior 
al que todavía perdura en los libros 
de record« y que me sirve como mo-
tivo para la presente crónlra. 
Iniciábase aquel feliz año 1918 en 
el que la Guerra Mundial tocaba a su 
fin sin saberlo y el azúcar alcanzaba 
precios fabulosos que nos habían de 
hacer perder el sentido de las propor-
ciones, pues aferrándonos como náu-
fragos a un producto solo, cuyo pre-
cio no sabemos o no podemos gober-
nar, hemos sustituido la antigua eco-
nomía espakola por la prodigalidad 
americana, sin lograr como estos man 
tener alto en Cuba el precio de sus 
mercancías y frutos mientras ©1 crio-
llo, agriado su carácter con tanto dul-
ce, no sabe ni como salir de los su-
yo». 
1»A L L A V E B E ESCAPE 
Oriental Park era el lugar favorito 
de día, como los frontones lo eran 
de noche, para darlo escape a las mi-
llonadas que una nueva alza o espe-
culación afortunada ponía en manos 
Inexpertas, que, faltas de preparación 
por la rápida transición de la peseta 
y el kilo de la época de Palma, no 
podían apreciar ni preocuparse del 
mañana, limitándose tan solo, cuba-
nos al fin, a sacarle el mayor pro-
Cecho posible al presente. Entre los aficionados que entonces 
como ahora concurrían a diarlo a las 
carreras, estaba ese grande filósofo 
que responde por el apodo cariñoso de 
Bebito Echarlo, autor de la célebre 
fiase "Una cosa es la amistad y otra 
el medio del tranvía". Este feliz 
mortal no estudia la biblia hípica, sino 
con seguridad; su dinero, hasta que 
Antoñlco, irritado y confiado en las 
palabras de Larrea, jugó todo a ganar 
frunciendo el oeño por primera vez 
en la tarde al observar que Brizz, 
después de someter al favorito Curli-
cue, caía derrotado por Frascuelo, que 
cotizado ocho a ano fu¿ la tabla de 
salac ión de Augusto Lezama, Anto-
nio Montero y Bernardo Núñez. Brizz 
cogió el tî gundo lugar y Bebito se 
conformó con seguir manejándole la 
plata a su amigo, pues como ustedes 
podrán haberse supuesto, estando él 
por el medio, no había necesidad de 
book. 
Tlppo Sahib y Scorpll, los dos favo-
ritos, se discutieron la quinta sin que 
Antoñlco, que ya se había lanzado por 
la calle del medio a jugarle a los 
electricistas, tuviera apuntado un real 
a sus probabilidades de victoria. 
BUSCANDO E L X>ESQUITE 
Examinó detenidamente la víctima 
el programa de la última competencia 
y se detuvo con preferencia en los 
nombres de Senator James y Soldler. 
Este último era el favorito y el inol-
vidable Pepe D'Estrampes lo daba co-
mo un "suro thing", pero no hay qu-e 
olvidar quo un Senador entre noso-
tros es más que un "mero soldado de 
fila", y además, estaba cotizado 6 a 1, 
cu'u lo cual era posible que saliera 
nuestro héroe del hoyo. 
Aconteció que Bebito Se había aca-
lorado en una discusión política con 
Fernandito Scull, perdiendo de vista 
a Antoñlco, que tuvo que lanzarse al 
desquite sobre el libro de nuestro in-
fortunado Andírés Petit, cogiendo doce 
mil a dos mil a ganar y dos mil pare-
jos a show. 
Pocos momentos después se corría 
un pequeño cuento sobre las probabi-
lidades de Senator James Por el ring 
y Petit estaba pensando en la conve 
L-aa rompetnnclas Juulors drj 
nntaoión y divinr que han de efec-
tuarse mañana domingo en lnn 
«iguss del Yncht Club, parte corres-
pondiente a los mnrllfcB de la aris-
tociática ¿ociodad, han despertado 
vivo inler/s on loa fans amnntes de 
los deportes amateurs. Los Cari-
bes, sobre todo, creen tener seguro 
su triunfo y se preparan con ver-
dadero entusiasmo paru las Justas 
dirigidos hábilmente por Titó Sil-
velro y Guillermo VUloldn los dos 
rtf-jores radadores cubanos. 
Ayer celebraron sus últimas 
prícticns estos muc^achoB y Uta 
tiempos regietrados fueron exce-
lentes. Solana- Colete y Pepe So-
ria nn. fueron en particular loa quo 
mejor forma demostraron. E l pri-
mero de ellos. Solana, llevó un 
"atrokc" ••xtraordinarlo en los 
cien metráa y esto hace peligrar 
el triunfo de Cario*? Gutiérrez, 
del Y . M. C. A., que se consideraba 
fuertp en este evento. 
Colete también practicó bien y 
no digamos nada de Pepe Soria-
no, quien hizo muy bueñas tiradas 
en el diving. Este muchacho re-
sultará una verdadera sorpresa en 
cst€ evento v posiblemente le dará 
un' buen sustazo a Silvio O'P'a-
n l l l , el atleta del Yacht Ch'b, a 
quien ce tonfidera como el "toro" 
en este departamento. 
Los murhachofl del Y M. C. A., 
por su par!c, no tutu dejado de 
practicar un solo momento. Saben 
que hay q-ie contar con ellos para 
el triunfo final y dispónense a lu-
char palmo a palmo por la victo-
ria. Faure. cue es el que más se 
íif stata del team, luce como proba-
ble gnnndor e j los eventos do 200 
y 400 metros; sua condiciones 
Para estus justas son admirables 
y sólo creemos n Garlitos y Solana 
í»»l dftteoi indicados a hacerla re-
ficter.c'i 
Cari! * Gutiérrez, otro ml.'ra-
t io del tonn:. peso ? habersn pas.v 
do er U ftMima semana jugahd.) 
en el oanipconato local da ha»?1! 
hall de la Y. M. C A., dondj for-
ri'ó parte team ganador, no ha 
K j a o o t i n o c o de .hacer s'i trai-
c'ng y par ' j í dispuefto dTnns-
t:rr que M baekot no le ha hecho 
1 erder en mda su forma. Tieno 
muy buen paso para los cien y eus 
contrarios tendrán 'IU3 sudar parn 
ganarle. 
Carlos Perklns. del Yacht Club 
y Ciro Leonard, da Helán, tam-
bién 6\ encuentran en perfectas 
condiciones para estas justas y lu-
con como los Indicados para dar ín 
batalla en los eventos de 30 me-
tros, en tanto que Menocal del 
Y IT. C. A . Alian Collazo. M 
Yacht, el propio Ciro Leonard. del 
feolén. serán los encargado? de dis-
tVÜf la victoria en laa justas de 
50 metros nadando de eepaldaij. 
L a Y. M. C. A., yb* el año paso-
do conquisto el primor y torcer 
puesto de las justas do diving. Be 
I.resentará algo débil en este de-
partamento debido a quo Amadeo 
Pififllro, ha sido catalogado como 
Sénior y Antonio Lucqes. que era 
ol Indicado para ha^e'-'le frente a 
la labor de Silvio Q'Farrlll . del 
Yacht. ec encuentra ausente de la 
capital en eetos momentos. Fsta 
Justa, si ora cosa no suceda"*an-
tes. eorrosponderS al Yaoht. te-
niendo a la Universidad en segun-
do y a los Jesuítas on tercero. 
E n fin. que. las competencias de 
mañana habrán de resultar brlllan-
O'—'""f*"" 1 *'MlllltlTTftr-*****TlttlM«HiO 
Msimas. Loa cuatro clubs conten-
dientes no han dejado do practicar 
a sus muchachos y los fana que 
coucutrran a la Playa de Marianao 
mnñnra podián apreciar lo quo 
•p iedei| .hacer lop atletas cubanos 
en el arte que ha Inmortalizado a 
Whestlng, el Duque de Hartts, n 
Gertrude Ederle, Helen Wainright 
y otros célebrejf nadadores. 
Las justas comenzarán a las quien como siempre so mantuvo 
ooho da la mañana, paca así dar | la ailtura de las circunstancias ga-
ti'-mpo a que puedan efectuarse inando un juego que tanta falta le 
tarobién lna rebatas nacIon«lea de bacía al toam 
Yachts de Vela que en opclún a la I Cuatro bits únicamente pudieron 
ropa "Congrestf" han sido tan brl-1 conectarle a Estrada quien, jugan-
llantemente organizadas por el Co- do con la fiera como» acostumbra 
mlté Nakional de Regatas, así puesjpuso tres hombrea on base en el 
b! los fans no quieren perder algo ¡octavo inning. para darse el gusto 
bueno, ya que estas primeras com-|de ponchear a los tres bateadores 
petencias Júniora de natación han ¡que se sucedieron, 
do revoibeionar al mundo depor-
D E R R O T O C O N S C O R E D E S I E T E P O R U N O A L 
S A N F O R D , P E R M I T I E N D O S O L A M E N T E 4 H I T S 
S O B E R B I O SKUN DE P O N C H A D O S 
tivo, les recomendamos tengan el 
clásico despertador en su tiempo, 
para poder trasladarse temprano a 
los amplios dominios de Fausto 
Campuzano. 
Solicitado por el presidente del .confirr.ada en el ^ o i t l n e Kpwr 
Club Tampa, doctoir Oprp, ocupó el dPMro c2 , ^ i f f « i í S 
« . . . ^ ,u0 99 1 ¿1- ~L 4 " ^ " ^ ei ae tsta semana, y la entrega tendrá 
f3 J 2, i n n ^ t i ? tra ? San- rfeCto a l ^ a l de la temporada. 
0 / ^ e P,T« mn entreJ08 H « b l a n d o de este particular con 
náticos locales, Oscar Estrada. | d doctor Opre no., mauitestó que 
fa tenía en su poder la parte del 
c-lnero que correspondía a su mag-
nifico outfieldor y que le haría en-
^üga de la cantidad tan pronto co-
mo 8c dlspusiem a enharcar para 
Üoston. 
Eu el Juego dol 22 Estrada re-
cibió una de las más estruendosas 
ovaciones que recordamos a pelo-
toro alguno, cuando regresaba al 
bar.co después . de.haber ponchado 
Una sola carrera pudieron ano- a loa trea bateadores que ae le en-
tarle on el cuarto inning. cuando ya frentarou en el octavo, con la par-
el Tampa tenia suficiente para tlcularldad de que eran Ioe primo-
contrarrestarla. 
L a venta de Oscar Estrada al 
Bostón de ln Liga Nacional viene 
C O M E N T A R I O S 
F Ü T B O U m C O S 
por J U E Z D E L I N E A 
iSeaúznaga ha muerto! 
¡¡Pobre Sesúmagal! 
E l cable, con su peculiar laco-
nismo, eos dio la noticia de la des-
aparición del mejor interderecha 
que ha producido España. 
Los fanáticos españoles están de 
luto y España perdió un defensor 
de su bien conocida valia en el 
deporte del balón redondo. 
Murió Joven. 
Félix Sesúmaga nació al finali-
zar el siglo pasado, en Lejona-
Lamiaco (Vizcaya). 
Empezó jugando en el club 
Arrapatzenbazaltut, pasó luego al 
Amalka Ollarrak y en el 1914 in-
gresó en el Arenas. Jugó allí cin-
co años pasando más tarde (1919) 
al Barcelona F . C , donde jugó 
dos temporadas. Ingresó en el 
1921 en el Sama S. C . y en 1922 
entró a formar parte del Athletlc 
de Bilbao. • 
Sesúmaga era internacional. 
Loa trea partidos quo como tal le 
acreditaban fueron: España-Bélgi-
ca en Bilbao, España-Portugal en 
Madrid y España-Francia en Bur-
deos . 
E n la olimpiada de Amberes su 
sociedad, fu^ niuv parecido al en-¡actuación fué inmejorable. Ju?ó 
el primer partido contra Dinamar-
ca, el tercero contra Suecla, el 
cuarto contra Italia y el último 
contra Holanda. E l "manejo" de 
los aelecclonadorea españolea lo-
graron eliminarlo en el segundo 
partido para colocar a Vázquez y 
España fué derrotada por los bel-
gas, que ganaron más tarde el 
campeonato dol mundo. E n estos 
cuatro partidos España marcó 
ocho goils, cuatro de ellos fueron 
obra de Sesúmaga. 
B A T A B A N O 
S P O R T I V O 
Por Balontip 
Los "InfMitlles" del Sporting 
Foct líall Club, contendieron el 
pasado tir ndngo, ^on el Fortuna 
F . C. del Surgidero. 
Y pendieron 2 x 0 . 
Fdici-.cmoa a loa "fífiei ' fortu-
nistas por su triunfo. 
Güines Foot Ball Club e Hispa-
no del Central J'ilia fueron loa 
contendientes «n el campo del pri-
mero, en un partido amistoso el 
pasado 23. 
¿Amistoso? 
Y se aeabó corno la "fiesta"... 
Clsro . . 
Y eso quo son "sportmans'" 
100 x 100. 
SI no llegran a aer lo . . . 
E l "disloque". 
"Balonazo", el escritor balom1-
pédlco del río del Mayabeque, re-
señó en estas columnas, el match, 
Gillnes-Hispano. 
Pcrn no dice lo que p a s ó . . . 
NI lo da a entender... 
"Palontip" hacía falta ese día 
en Güines, para detallar lo que en 
realidad pp.só. . . 
Y ya que hablamoa de Güines. 
E l partido Spoirting-Güines, ju-
gado en el cimpo de esta última 
ros en la tanda al bate 
E l score de este magnifico desa-
fío fué el siguiente: 
SANFORD 
Vb C. H. O. A. E . 
Duma?, ef, 
Levy, ss. . 
Joyn-ír. If. 
McTIre, 2b. 
Bniloy, I b . 










Weik, ss . . 
Lee, rf. . 
Casares, cf. 
Nance, c. . 













26 1 4 24 16 0 
TAMPA 
Vb C. H . O. A. E . 
E n la Cancha del Hispano 
E n la noche del jueves, en la 
Cancha del Hispano, se celebraron 
los últimos partidos de Campeona-
to, en opción a éste y una Copa, ba-
jo los auspicios de la Liga Nacio-
nar de Amateurs de Pelota a Ma-
no alcanzando la victoria el club 
Hispano América siendo Campeo-
nes de 1924 y ahora de 1925. 
E l resultado de los partidos fué 
el siguiente: 
cuentro vitre verdl-regros y negri-
amarillos. . . 
Pero con la diferencia de que no 
hubo "cámara húngara". 
Un "equipier" reeerviata del 
Vigo F . C. de la Habana, que ar-
l^ltnó el partido llatabanó-Güinea 
dió el triunfo al "once" güinero. 
Cada vez quo loe forwards roji-
blancos, llegaban a la puerta, p i -
taba "oXfiaides" quo no existían 
rt'.da más nt'e en la mente del ár-
bitro. 
Sí s e ñ o r . . . 
Y era c o j o . . . Y bien "Idem". 
Dice "Balonazo", el escritor de 
nuevo "cuño", que los muchachea 
del Mayabeque son los "toros"' que 
más escupen. . . 
No. . . r.o puede ssr. . . 
Para decir eso, hay que contar 
¡con los "leones" del Sporting. 
Hoy por hoy. . . son los "fúfi-
rrs" del balón redondo. 
Totales. . . . 32 7 11 27 14 1 
Anotación por entradas: 
Sanford. . . . . 000 100 000—1 
Tampu 200 003 02x—7 
SUMARIO: 
Two base hit: Peterson, Welk. 
Stolen bases: Snesd, Estrada, 
Nance. 
Sacrifico: Welk, Levy. 
Doublc plays: Hicks, Snead, Jes-
mer a Snead. 
Quedados en bases: Sanford 5. 
Tampa, 5. 
Base on halla: Kidd, 1; Meyers, 
1; Estrada. 4. 
Hits: a Kidd, 4 en 1; a Meyers, 
7 en 1. 
Hit by pltcher: a Estraaa (Joy-
ner), (Dumas); Meyers (Estrada). 
Struck out: a Kidd 1, Meyera 2, 
Estrada 8. 
Pí.ssed balls: Alford. Nance. 
Losing pltcher: Kidd. 
Un pire* Batter. 
Tiempo: 1:59. 
HISPANO 
Ríos y Munyet 30 
Villar y Divlñó 22 
Morales y Madrigal 30 
A R E C A 
Rey y Carvajal , 11 
Guerra y SoteW 30 
Inclán y Pórtela 19 
Intendente: Pedro Fructuoso. 
Juez de corta: Ramón Torra. 
Juez de larga: Pío García. 
Acaso derrotar al Hispano del 
Central Julia, ¿es algo grande? 
Tengan presente los "verdine-
gros" que el equipo de Batabanó 
siempre consideró más Inferior el 
"onco?: negri-amarlllo, que loa de-
más clubs que existen en el interior 
y fuera. . . 
Celestino Fernández, es actual-
Ttos. I inf,nte Presidente del Casinot E s -
pañol, y ademís un entusiasta ad-' 
¡mirador del más universal de loa 
('/'irrtes. 
Ya lo dijo nuestro compañero 
"Juez de Líne®" en sus populares 
: "Comentarios Futbolísticos". 
E l no Juega fútbol; pero ayuda 
y exige que se juegue en Bata-
banó. 
Asimismo es. . . 
Y bien que s í . . . 
Ttos. 
Coppée y Sesúmaga fueron los 
mejores interiores que participaron 
de la olimpiada amberina. 
Sesúmaga ha sido el jugador 
más Joven quo ha salido a Jugar 
una final. Dieciocho años tenía 
cuando salló en el Arenas contra 
el Madrid, en Barcelona, en 1917. 
Aquella famosa línea de for-
wards Pagaza .Sesúmaga, Pichlchl, 
Patricio y Acedo, va desaparecien-
do Primero, el llorado Pichlchl, y 
ahora ol no menos llorado Sesú-
maga, el gran footballer, el as de 
loa shooteadore. s 
¡Paz a aus restos ! 
de "esta" noticia no 
de "comentarl-
que se Umita, poniendo cara de dls-1 nlencla do soltar la apuesta de La-
traldó, con un arto sublime, a hacer 16ÍUard,a. cuando Bebito, terminada la 
pregruntas tontas mientras su cerebro discusión y notando la ausenqla de la 
trabaja a toda velocidad, y acaba por 
cotizarte el favorito un poco má.s alto 
que los leones para ver si el pez cae 
en el Jamo. 
En cambio, Antoñlco Laguardia 
afortunado como pocos en el frontón, 
debido en primer término a la teme-
ridad y sanere fría que demostraba 
en ¡os lance» más apurados, sabla me-
Ma que lieblto de caballos, por lo 
cuaJ este último se encargaba de dar-
e lecciones de álgebra superior, mien-
tras con diplomacia sin que su pupilo 
pudiera ofenderse, le 
talle* que Antofilco. mano abierta co! 
tto siempre, dejaba Ir a las patas de 
1>IA DE I O S K I CHOS 
oveja descarriada, falto de su pater-
nal dirección, se apareció ante Petit, 
InterrogAndole por Antofilco, contes-
tándolo aquel que lo habla jugado a 
Senator James y quo si quería fuera 
por él la apuesta. 
Bebito no titubeó, afanado tan solo 
en que, caso de perder su pupilo, la 
cosa quedara on casa. 
Senator James partió en punta en 
la jornada gloriosa da milla y 20 yar-
das, y aunque retado constantemente 
en el trayecto, duró lo suficiente para 
derrotar por medio cuerpo a Flash oí 
Stoel, mientras este. Blgtodo, de Kay 
Spence, Parr. de los hermano» Wl-
lllama 1 Nashvüle, entraban en un 
bolón separado por narices. Tan «olo 
el favorito Soldler, a pesar de las se-
guridades do Estrampes, habla que-
dado distanciado. Un sábado 15 d. Febrer^ do 1918 
'acia Laguardia una de su. ocasióna-
le, vlsitaa a Oriental Park atraído 
prpbablemento por algún tip que la 
noche anterior en el frontón le habían 
•u.urrado al oído. Ir 
Klldaro Bov y EddU H»nrV >. ' ««Jaba escapar su grito de Júbilo 
candes favoritos do Jos f e ^ Z ' ^ eSC,-,rr,a e" b ^ de Petit. el se-
b S ganado la^" J u ^ . n l T a S «T^Tl £ n0 ^ ™-
aies sm te de la alegría que experimentaba 
L A COMEDIA E PIOTTA 
Antofilco y Bebito vierron juntos la 
carrera, y al final, cnando el prlme-
Bl querido jefe de esta Sección, 
Anotador oficial: Antonio Sonsalnns fedlc6 baco días elogios, que 
agradecemos sinceramonte. 
Muc'has gracias. 
E l próximo domingo en 1 Surgi-
dero Park". • 
Un buen partido de ba lompié . . 
Sporting de Batab^nó-España In-
tegral Cantes Atlét lco) . 
Un gran encuentro. 
Y par.i acabar de completar. 
Evaristo Cortina, es el encarga-
do de arbitrar. 
Algunos que presenciaron 1̂ par-
tido Güince-Hiapano, protestan de 
la mala labor del Arbitro aeñor 
Pazos. 
Lo siento mucho. . , y lo digo 
con bastante pena, pnea nosotros 
mismos fuimos quien lo Indicamos 
a la afición, para qno arbitrara 
tan Interesante enctKíritro. 
Mucho nos extraña, pues él sabe 
arbitrar. 
en ese momento, relatarle la cesión 
quo le habían hecho de su aiAiesta. 
Meditando sobr^ la fragilidad hu-
mana y con la vista fija en el pavi-
mento, nc despertó Bebito hasta que 
oyó decir la frase, "resultó bueno el 
tip", lo que le hizo soltar un rugido 
de fiera herida, creyendo que, apro-
vechándoso de su Ingenuidad, Petit lo 
b.'^i cngafiado. 
lál encargado de los tiempos so en-
tretenía en colocar los numerltos que 
en la carrera final tan pocos so mo-
lestan on presenciar y la víctima de 
la mftnumental carrera do Senator Ja-
mes virábase para entrar en la leone-
ra, cuando una nueva frase, "rompió 
el record e Igualó el mundial" vino 
a herirlo en lo más hondo de sus 
sentimientos. 
Entonces aquel hombro cuya mente 
trabaja mientras sus labios balbucean, 
tartamudeó al verso víctima do esta 
nueva veleidad do la fortuna: "Tenía 
quo romperlo. Menos mal que ma-| 
J ; p o r ^ r a . L , r ¿ : ^ ~ i E s el n ú m e r o del t e l é f o n o dt 
Kso dicen quo dijo, y hoy de sus 
la S e c c i ó n de Sports del 
labios los recoge para admirarlos y 
repetirlos. 
M - 4 3 3 9 
Después 
quedan ya ganas 
zar". 
Claro. . . . 
Cualquiera se entretiene es abor-
dar temas más o menos interesan-
tos 
NI el del off-s!fle. 
Aunqne tenga todo el interés 
que nos quiso indicar el leidísimo 
"Júnior". 
Un beneficio. 
Muy Justificado. # , . 
Es el que se dará el domingo 
30 a Ecuador Perdomo. 
Jugador del Canarias. 
Ahora del Rovers. 
Y para los equipos Fortuna e 
Iberia hay una copa que da el be-
neficiado. 
Juegan también Hispano y Ju-
ventud el desempate que les da 
opción a la copa Reina Victoria. 
Ecuador Perdomo no necesita ser 
presentado a los fanáticos del ba-
lón redondo en lo que atañe a de-
portista. 
Pero si les presentamos hoy al 
que fué un notable guardameta, 
no lo conocerán. 
De aquel muchacho fuerte, ágil, 
valiente, con una decisión espanto-
sa, ya no queda más que su som-
bra. La terrible peste blanca en-
contró dónde cobijarse. 
E l otro partido a beneficio 
de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a se 
e f e c t u a r á el 6 de septiembre 
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Por E U G E N I O R E V U E L T A 
En virtud del empate habido el 
domingo, día 23, entre los clubs 
Juventud Asturiana y Dejiortlvo 
Hispano América, en los terrenos 
de Almendares Park. en opción a 
la Copa R E I N A V I C T O R I A , la Fe-kuerras encarnizadas (conocen bien 
deración Occidental de Foot-Ball!a 108 bombres) y otros sucesos de 
Assn. ha resuelto que el próximo¡má,s 0 „men_0^ i ? 8 , ? " „e^ la „!,n„ Ü 
domingo, 30 del corriente, se decl-
Anualmente por todas las nacio-
nes de este globo viajero que ha-
bitamos, cual cosecha prlmericia 
de año nuevo, brota profusamen-
te un sinnúmero de "adivinadores 
de la calabaza" que nos auguran 
doctoralmente las incidencias cul-
minantes del año por transcurrir, 
usando para ello métodos "infali-
bles" que les facilitan a esos aa-
bioa profetas un "modua vivendi" 
como otro cualquiera, teniendo 
además la ventaja de que loa co-
loca en un plano de popularidad 
tal que ya la quisiera para sí un 
Césár Sánchez, por ejemplo. 
Aunque yo no he tenido jamás 
relación alguna con esao pitonisas 
y pitonisos (derivado de "pitón", 
viene de "pito" y . . . pitadas son 
las que dan esos pitonisos), no ¡ 
tengo, por lo tanto, nociones pre-1 
cisas de su oculta ciencia ni de sus 
relaciones astrales, y siempre me j 
he sonreído, solamente sonreído, 
dé sus predicciones periódicas. 
Porque no me negarán que para 1 
deducir proporcionalmente las ocu- j 
rrencias culminantes y corrientes 
que durante un año tienen por es- j 
cenarlo la tierra, es completamente 
innecesario a todas luces el pasar-
se luengos años en continua "con-
versación" con la luna, la sestre-
llas y demás astros, planetas y sa-
télites que integran nuestro "gru-
plto" universal; y sobrellavar una; 
dura vida, allá en las húmedas y 
sombrías profundidades de las sel-
vas indostánicaa, con el loco afán 
de sorprender los estupendos se-
cretos que emplean en sus demos-
traciones esos ingeniosos embauca-
dores llamados "fakires"; ni fati-
gar el organismo en la búsqueda 
insaciable de prodigiosos amuletos, 
que lo mismo le curan un dolor 
de muelas a cualquiera que le ob-
sequian cop una amorosa prometi-
da. Pues bien, casi todos ellos, en 
sus "programas del porvenir" au-
guran principalmente un terrible 
terremoto, lo que no tiene nada de 
extraño que así sucediera, cono-
ciendo el calor que desde que se 
inventaron los mecánicos abaniqui-
tos de bolsillo, se ha refugiado en 
las entrañas de la tierra. 
También pregonan que soporta- \ 
remos terribles desgracias, como I 
fallecimientos de hombres ilustres, | 
derrocamientos de monarquías, | 
recorrido de Ida y vuelta desde k 
orilla hasta el "bajito" en dos ho-
ras, cuatro minutos y diez 
cuen̂  
da dicho empate, a cuyo fin el 
partido final a beneficio de la Cruz 
Roja Española tendrá lugar el día 
6 de septiembre próximo. Lo que 
se avisa a las personas que tengan 
localidades tomadas para el día 30 
es en el puramente deportivo, aun ^ 
van mucho más lejos. 
Conozco a cierto "profeta tro- j 
pical", muy serióte él, muy sen-
sato él, muy profundo él, que se 
h i lanzado a presentarnos a un ! 
de este mes que deberán usar lasjKid Cárdenas como un futuro cam-
mismas el día 6 de septiembre pró- peón mundial en plazo cercano, y 
ximo la Tommy Albear como el proba-
En dicho día se decidirá el club ¡ble vencedor del nuevo campeón 
que gane la Copa R E I N A VICTO-! fly-weight Fidel Labarba 
RIA y el club que gane la COpa 
C R U ZROJA ESPAÑOLA. 
Habana, 27 e agosto de 1925. 
Pedro Colomar, 
Vice-Secretarlo. 
C O M I S I O N A T L E T 1 C A 
Lo que ya es el colmo. 
Pero este año que transcurre, 
mucho más que en los anteriores, 
han tenido oportunidad «de lucirse 1 
todos aquellos privilegiados por el 
don de la doble vista, Que huble-
UB pecado de exagerados en sus 
profecía*. 
i m n r r n c t T A m A E n el boxeo conocemos de nu-, 
U K I V t K j l l A K l A merosas caldas entre los consagra-
dos Un tal Fidel Labarba, derro-
• ' 'ta al "invencible" Genaro y se apo-1 
E S T A T A R D E A L A S CUATW)|dera del campeonato fly-weight del i 
L L E G A R A E L DR. C L E M E N T E ¡ mundo, McTIgue entrega su alma I 
INCLAN A L Q U E S E L E H A R A ! a Di0g coino campeón llght-heavy.; 
UN CARIÑOSO R E C I B I M I E N T O !en manoa de un "bobo' llamado 
POR L O S C A R I B E f 
Hoy sábado a las cuatro de la 
tarde, llegará a este puerto pro-
cedente de los Eatadoa Unidos, el 
Dr. Clemente Inc7án, Presidente 
de esta Comisión, habiendo acor-
dado ilos miembros de la misma 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Reconocido por varios especialla-
tas. todos coinciden en que un 
cambio de clima le favorecerá. 
Y la Federación acordó darle un 
beneficio para trasladarse a Cana-
rias. 
Y será el domingo. 
Lector: Tú que tanto ayudaa al 
foot-ball tropical, ayuda también a 
salvar la vida de un futbolista. 
Vete el domingo al parque de «Al-
mendares, que además de ver en 
acción nueatros mejorea equipos, 
siempre tendrás un futbolista que 
te lo sabrá agradecer. 
Berlambach, que por lo visto se 
pasa de listo. Leonard renuncia a 
su título y Jlmmy Goodrich se apo-
dera de él después de eliminar a 
aus rivales. 
Cuba estuvo en ese torneo bas-
tante mat representada 
Y entre las probables futuras 
trtibutar un grandioso reclbimieu- v í c ^ a 3 M f i a ^ ^ o k ^ r ^y 
to al "Gran Caribe", alma de los « ^ ^ ^ W W ^ ^ ¿ k « » 
f ports on nuestra Universidad, ha„ lde l0 de narl¿ 1 
dispuesto, quo el remolcador I r h 
salga mar afuera a esperar el va-
por que conduce a nuestras playas 
n tan Ilustre galeno. 
Por lo tanto, se invita por este 
medio a todos loa atletaa y estu-
diantes de este Centro doirente. 
sey En los sports acuáticos, como no-
ta de actualidad, sabemos de la 
nueva profesión ^ o p U d » por «1 
gigantesco nadador egipcio Halmy, 
que se ha dedicado con fe y de-
d s i ó n . . . y Por lo que se pueda 
• pegar, al salvamento de nereidas 
así Como a todas las personas que |empefiadaB cn jugarle la cabeza ai 
deseen concurrir a darle la Men-jDi0g Neptuno en aguas del Canal 
reñida y testimoniarle su afecto nl^e la Mancha. Ya lleva tres en su 
nueatre querido Presidente. haber, todaa bonitas y todas pasa-
Rnfnd de J . WtyfcVt 4m por agua. _ „ 
Secretarlo. También yo puedo citarme como 
Nota.—Fl remolcador Itls. ae 'el "heroíno" de una sensacional 
encontrará atracado al muelle de prueba de reslstenc* y velocidaa 
Caballería, desde las tr-a de la i llevada a caoo días pasados en 1* 
"rf"- 1 Playa de Marianao, haciendo el 
Lo que inmodestamente les 
to no me resigno a la idea de'peN 
mltir que permanezca en el olvido 
hazaña de tal naturaleza. 
Bien es verdad que cuando H 
fué padecía de "torticolia" en el 
cuello y que no tenia de rival má] 
que a Carlitos Robreño. a quien 
dejé muy rezagado y "eché polvo".! 
En el tennis presenciamos diverl 
tidos el pintoresco dale al que nd 
te da que se traen las parejas )j] 
ternacionales que compiten por la 
Copa Davis. 
Y ya que se me presenta la bporf 
tunidad, reconvengo por este mej 
dio a cierto individuo fanático di 
esos que muerden por las pruebaá 
que llamó por teléfono -a la sécl 
ción de sports de la MARINA IH 
dagando el resultado del encuentrJ 
entre las parejas española y japol 
nesa. r 
Tuve la poca suerte de ponermJ 
el receptor en la oreia, y cuandd 
Iq di a conocer el resultado de| 
Juego, me soltó una sarta de... 
lamentaciones capaces de hacej 
ruborizar hasta las ranas del Par 
que Maceo. 
En el balompié tenemos la sorl 
presa del año. . . el Iberia "tománf 
dolé una copa" al Fortuna.. . , 
En el base ball yankl, las alter 
nativas del Cinci y sus crueles ptj 
Uñazos; la lucha enconada por el 
primer puesto de la Liga Americaj 
na, y la labor gigantesca del "Maj 
ta-GIgantes Luque". Con nuestnj 
gran pltcher ocurren cosas verdaj 
deramente diabólicas. 
PItchea contra un team relatij 
vamente débil y si a mano vienj 
le "fonguean" la bola. Sin embarj 
go, cuando se trata de los GiganJ 
tes de McGrow, entonces ¡«ríf 
Troya! .1 
Lo que hace que Mono Amarij 
lio se aprendiera en terrible esj 
pañol el couplet de Mala Entrafiâ  
y se lo cante a nuestro compatrloj 
ta cada vez que éste le hace la" 
"gracia". „ A. 
Y por último, la "sorpresa 
la e s t a c i ó n . . . las regatas de va-] 
radéro. . 
Sorpresa fué y grande, pero d0 
para la mayoría de los fanatleoj 
que la esperaban, sino par* M 
Ases del Músculo, que enja ̂  01 
nados por sus continuas victoria 
no creían en la posibilidad de »ei 
mejante "jierro''. J 
Todo lo cual hace que en P J 
senté año, hasta la íecha lev ^ 
un buen "record" de ^ 7 | 
profecías que nos divierte soor . 
manera. íí ^ ,hf 
¿Cómo nos d i v e r t i r n o s , ^ ^ 
C A M P E O N A T O D E ^ \ 
D E C E N T R O GALLEGO 
k E S U L t a D d O e ^ c O h V ^ t , D 0 í 
nández 50: «°\lQli*%0 J Segundo partmo ^ , , 1 
Francisco Lázaro 5ü-
Gonzálcz 44; en ™ Vf" 
Tercer P ^ 1 ^ ^ (**Í 
Antonio Rey vs. Mataxo « 
pendido) . hor 
Juegos PfaJl°eZ ví. J l 
A las 8: Modesto 
fonso ^González dc Cod*» 
V l l s ú S l O ^ 
\,,',,-m'm Rpv. ——TZÍKP 
A las 10: joo— -
celebrar uno o m á s j noVenas J pe. 
cspcciultnonte a ia An^j^o. 
dol Monte. A t l ^ gei C u ^ 
loterñ E l Mundo, San I>á« dl 
Vale do c:a.a Blanca^ ^ I 
el Aríguanabo ne . conté-1 ja, 
lo» I>a*o°. i » » ' L 
por escrito a >5£ d̂o» I 
Abelardo Almuiña- mf¡á\o * & I 
Se cita por f ^ A m e r i ^ jS » I 
¡ los Players de d j ^ 1 
que concurran ̂  en la I 
K-s S dc la noche ^biar 1 * I 
Neptuno 221 P % V C l f ? . | 
sloncs útilcr del L Luc)o. 
peclalmente al P1"' ^ff . 
deje de faltar. jn M3',w 
x ' I L L D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 1 9 2 í ) 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A N A N A S E C O R R E R A L A C O P A " C O N G R E S O " E N M A R I A N A O 
I A L I G A D E 
rA 1 6 B A T E O U N H I T Y A C E P T O 
a n c E S S I N E R R O R . - A D E M A S , 
^ A c n * 0 E N U N D 0 B L E - p L A Y 
i N T A i A B A Í E O 
Papo Oo&z&iez 
i j j j j N T Q N I Q PERDIO CON S C d DE 7x5 
n Antonio de la higa, do 
I - dló un chance más en susl 
de conquistar el campeo-1 
&*tia .lga cuando el Dallas, del 
á9 ^llga, ío derrotó con un í 
S A N A N T O N I O 
V. H. O. A , E 
i " 
sco-
el encuentro que 
Los pitchers ' 7 por o. 
i«hs efectuaron 
clTove del Dallas (este último 
V ia Habana), pltchearon bien 
en bases y hombres .Ajilan 
f 0S'ble su triunfo, pues los 
10 Antonio no supieron aprovt-
' f<?ns momentos 
/ González, el popular herma-
'^l íakin defend'6 la segunda al -
, d Í de los vencidos, y su ac-
fué en extremo excelente Al 
Acumuló un single en los tres 
flUe hizo al flaie, en tanto oue 
W q aCpt6 cómodamente los seis 
'^'nue enviaron por su dirección 
S menor sombra de error. To-
r !a en un doble play y anotó 
carreras-
score: 
D A L L A S 
V4 I I . O. A . L 





Mt 3b • 
lífP- •• ' 
Totales 
32 12 27 17 1 
OonzAlea 2b. , , . . 3 1 4 
Meyers cf 2 o 2 
Nassun If. . . • • • • • • 3 3 2 
Clark 8b 5 1 0 
Ros'thal rf 4 2 5 
Washb'n Ib 4 0 18 
Wlr t s c 4 1 0 
Khiidor ss 4 S 0 
Couchman p 3 1 1 
Watt p 0 0 0 
E L " K A N S A S C l l f 
P e r o s u c l u b p e r d i ó c o n s core 
de 6 p o r 4 ' 
Totales 31 13 27 17 1 
Anotación por entradas: 
r a l l a s 010 000 033— 7 
Pan Antonio . . 000 120 200— 5 
S U M A R I O : 
Two base hits: Griffith 3. Hun-
gling, Rossenthal, Khadot, Couchman, 
Nasor. 
Home run: Nason. 
Stolen bases: Rosenthal, Khadot. 
Struck out: Love 6. 
Bases por bollas: Love 1; Couch-
man 2. 
Hit by pitcher: Love 1. 
Double play: Clark y Waahburn. 
Hits; Love 11 en 8 Innings, Couch-
man 12 en 8.2-3 innings. 
Pilcher ganador: Love. 
Pitcher perdedor: Couchman. 
Umpires: Coe y Weir. 
E L C U B A N O S I G U E E N L A 
T E R C E R A 
E l Kansas Clty le ganó el pasado 
día £3, el juego inicial de la serle 
ai Columbus con un score de 6 por 
4. Kíueland, el pitcher de los Sena-
dores del Columbus recibió muv du-
ro castigo de los players del Kansas 
y esto hizo posible la derrota del taem 
donde militan Palmero y Quintanita. 
Esl i i últ imo, vo lv ió a defender la 
tercera esquina del team y bateó muy 
b'en. E n las cuatro veces aue fué 
al píate disparó dos singles, uno, de 
los cuales produjo dos carreras» al 
team. A l campo, se contentó con acep-
tar e¡ único lance que le enviaron 
por su dirección. 
V í a s e el scroe: 
COLUMBTTS 
V. H. O. A 
Nich'n ss 5 
ITorn cf 4 
Johnson If. 
Gruñes I b . 
Rubsel r f . . 
Regan 2b. . 
Quintana 3b. 







Urban x i 
Werre D 0 
[ L J 
E 
A D I E Z C A R R E R A S 
O l i v a r i t o s b a t e ó dos s ingles e n 
las seis v e c e s que f u é a l b a t e . 
Totales . 37 9 24 1S 
K A N S A S C I T Y 
V. H. O. A 
iRehabililación del Jockey 
jimia acordada por los 
kvards del Club H í p i c o de 
ha sido aceptada ofi-
cialmente en el Norte 
h nuevo y resonante triunfo 
ia Snotado el Club H í p i c o de 
h la floreoicnle i n s t i t u c i ó n M -
' cubana, con el ca-so del jo-
Oscar P-ernin, perteneciente 
i cuadra fiel D r . Alberto I n d á n . 
Icrao recuerdan los lectores, 
nía fué suspendido por los 
Imwds del Cuban-Amcr ican Jo-
rClub casi al f inal de l a Pasa-
tomporada de invierno. E s t a 
kpensión fu»* indefinida, pero a l 
pgntaree la pr imera temporada 
«reno d-̂ l Club H í p i c o de C u - esa pelea. 
R A M O N P E R E Z Y G E N E R O 
P I N O P O R L A F A J A 
F L Y W E I G H T 
Mvrxay 2b. 
Ellerbe 3b. 
L c b v c a u If. 
Scott rf . . . 
Pick ss. . . 
3 
4 
• l . . . . 4 
4 







D A T I V O F U E X T E S Y E U G E N I O ! 
F E R N A N D E Z E N E L S E M I F I N A L 
E N E L ^ P R O G R A M A D E L 6 D E i 
S E P T I E M B R E A B E N E F I C I O D E 
L A V I U D A D E V I C T O R M U Ñ O Z ' 
Tota)«B lt 13 27 





H e aqu í a tres de los componentes del equipo de n a t a c i ó n de l a Y . 
M . C . Á , i quienes d e s p u é s de un fuerte tra in ing y l ibres ya de los 
"toros" del H a b a n a Y a c h t , piensan tr iunfar en las justas J u n i o r s del 
p r ó x i m o domingo. E l l o s son: E u sebio F a u r a , Amadeo P i ñ e i r o y f 
Car l i tos G u t i é r r e z , los cuales mantienen la verdadera esperanza 
de l a " Y " . 
S . R U I Z E S U N A E S T R E L L A D E P R I M E R A 
M A G N I T U D E N L A C O N T I E N D A D E 
L A L I G A F E D E R A L D E A M A T E U R S 
O c u p a el s e g u n d o l u g a r entre los b a t e a d o r e s , e l p r i m e r o en tre 
los p i t c h e r s y b r i l l a c o n luz p r o p i a en todos los d e m á s d e -
p a r t a m e n t o s . — A l g u n a s notas a l m a r g e n d e los r e c o r d s o f i -
c i a l e s de e s a c o n t i e n d a . 
A L C A M P O C O M E T I O U N 
E R R O R 
Un.honroso empate a diez carreras 
fué el resultado del juego celebrado 
el pasado día 21 entre los clubs Johns-
town y Wheeling, ambos de la U r i 
Mecha del At lánt i co . 
E l encuentro que en realidad fué 
) un duelo da batazos entre ambos 
I teams, tuvo que suspenderse en el 
¡ onceno Innlng debido a la obscuridad 
reinante que impedía a los sluggers 
castigar como era debido la pildora. 
Los dos clubs batearon d'ez y sie-
te hits, hicieron diez carreras y co-
metieron dos errores, es decir, que 
ninguno de los dos demostró superio-
ridad alguna. 
Joseíto Olivares, nuestro querllo 
compatriota que defendió la segunda 
almohadilla del Johnstown tuvo un 
día regular en este match. Al bate 
estuvo bien, pues dió dos hits en \p.a 
seis veces que fué al home?plate, 
pero en cainb:o, al campo no estuvo 
a ia altura de otros días y un error 
suyo dió dos carreras en el noveno, 
quí hicieron posible el empate del 
match, ahora bien, antes de eso ha-
bía aceptado tres bonitos lances sin 
cometer un solo error. 
Véase si no el score: 
W H E E L I X G 
V C H . O. A . E 
Ziopito 
S I N E M B A R G O E L H A L M I N T O N P E R D I O 
E L M A T C H C O N S C O R E D E 5x2 Y 
F U E R O N A L C U A R T O L U G A R 
ESTA J E L 
Un nuevo score hemos encontrado 
dci infielder cubano José López "Lo-
píto", que actualmente está prestan-
do sus servicias en el club Halmi-
ton de la liga de Michigan, Ontario. 
E n é! pueden ver los fans, el exce-
lente juego que es tá desarrollando «1 
pequeño Infielder. Fué ese día dos 
veces al bate y en ambas ocasiones 
ac fué de hit; al campo, actuó bas-
taniH bien y acumuló cinco lances 
y un error en toda tarde. 
E l HaiDJiton perdió este juego con 
score. do Íx2 y esto le hizo caer fn 
el cuarto lugar en el estado do los 
clubs. 
H A M I L T O N 
V. H . O. A- E 
F L I N T 
V. H . O. A . H 
A . Kooney 
Kiday 2b. . . 
D . Rooney 
Cummings c. 
Litzinger 3b. 
O'Connor I f . 
Morris ss. . , 
CVirpenter p. 
Dainels p. . . 
mf. 5 1 
rf. 
Roshang If. . . ,'. 4 
Roper 3b 1 
Netzke cf 4 
Frcman Ib 4 
Robtrtson c 4 
López ss 2 
Du'kworth rf 3 
R ü e y 2b 4 













Trofry If 4 2 4 0 í 
Dunn 2b 4 3 3 1 C 
Hruska c 2 0 3 2 í 
Hí.nifal Cf 3 1 5 0 t 
We lsh ss . . 3 2 2 1 t 
Feigert rf 4 2 1 0 í 
L-.epp 3b 3 2 3 2 0 
Lackey Ib 4 1 6 0 1 
Good p 4 0 0 1 C 
Totales 30 4 27 19 
Totales 31 13 2? 7 3 
Anotación por entradas: 
F in t 010 000 400— 5 
Hamilton . . . 000 002 000— 2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Robertson, Welsh, 
Feigan. 
Three base hits: W e l s h . 
Hits: Webb 13 en 7 innings. 
Double plays: Roper, Fromen y Ro-
bertson . 
Bases por bolas: "Webb 3, Good 5, 
Struck out: Webb 4, Good 2. 
Hit by pitcher: Webb 1. 
Umpires: Murphy y Jones. 
Totales 48 10 17 33 13 21 
( P O R P E T E R ) 
J O H X S T O W X 
V. C. H. O. A . E 
Jacobson r f 5 
Hickey If 3 
Olivares 2b 6 
MarVneck Ib 4 
Coilins' mf 6 
Cronin s s . . . . . , . 5 
i Montague 3b 5 
Dos emocionantes peleas, como 
hasta ahora no s ehabfan visto, 
v a n a presenciar los f a n á t i c o s , 
cuando en la noche del domingo 6 
de septiembre, Dativo Fuentes y 
Eugenio F e r n á n d e z nos demues-
tren c u á l es el mejor y el m á s cá -
pavsitado para retar al Soldado 
Díaz , y cuando Genaro Pino y R a -
m ó n P é r e z prueben con toda evi-
dencia q u i é n debe ceñir la faja fly-
weight de Cuba , que se discute en 
S U M A R I O : 
los Ste-wards de esta popular 
(litación, estudiaron c,nso co-
¡ era dehido y haciendo la j u s -
necesarla. levantaron la sus-
isión del jockey, g loda de Cuba 
líos tracks extranjeros , quien 
íe fisos momentos c o n t e n d i ó en 
Cua lqu iera de esas dos peleas es 
lo suficiente atrayente para darle | 
m é r i t o y s e n s a c i ó n a l programa 
confeccionado para el beneficio de| 
aquel gran cronista de sports que 
se l l a m ó V í c t o r M u ñ o z . Pero como 
esos dos peleas estaban ya hechas 
justas de Oriental P a x k . L a r e - : Por la o p i n i ó n popular ¿ q u é m á s 
dón fué enviada al Jockey I P o d í a m o s hacer que complacer a 
ib de-''New Y o r k , que es la ins - ] los f a n á t i c o s ' 
dón hípica de m á s importan- j Dos prel iminares se han confec-
en los Estados Unidos, y esta, j clonado t a m b i é n para que s irvan 
itó comr, oficial- la r e s o l u c i ó n j de aperitivo al programa. Dos pre-
Stewards cubanos, con lo ' "minares que no por los pocos 
roimds que se les han s e ñ a l a d o de-
Para saber lo que vale un team de i quedan muy pocos, no saben más que 
base hall no hay más que quemarse sembrar para que otros disfruten dí> 
un poco l a s ' p e s t a ñ a s y materle mano ! ia cosecha. 
al lápiz para saber cómo batea y c6- E l más estafador, que es el que ma-j Vassey c. . . 
mo fildea, para averiguar los puntos yor número de bases conquista sin el I Hlnebaugh p. 
que alcanza cada player como batea- esfuerzo del error del contrario ni Mathevvs 
: dor, averiguar la labor de los pit- del batting de sus compañeros, es i r-roTcs- Scott Pick 2 Pott. chers, conocer quiénes son los que también el Fortuna. SI, hombre sí. si 
. ' t ^k^^U-^o,, ' <at,.« más ponchados reciben, los más cal- ya la gente lo anda diciendo por ahí: 
Two base hits. Lebourveau. Stue- dos> los mejores estafadores y los -este año está robando el Fortuna", 
land, Pick Scott, Johnson. | m ¿ s sacrificados. Y esta Improba la- Y bien que roba, diría Manolo Mar-
Tlirce ase hits: Murray. McGowan, bor nos la presenta hoy el señor Ma- tínez. ahí está en primer lugar con SCOit Inolo Martínez, Compilador Oficial del un promedio de casi tres bases ro-
Campeonato Federal de Amatéurs , y badas por juego, que aunque es el I 
con ella nos demuestra lá superiorl- mejor promedio del circuito, habla 
dad del team fortunisla en ese cir- muy bien de los catchers de ese Cam-
caito.- peonato. 
. ^ -B.nut.TKrn v I Y por último, el team más "sacri-1 
S U P E R I O R I D A D E N B A T T I N O Y | f iCado- que aunque a primera vista ^ 
P I E L D I N Q parízca el Deportivo de Regla por 
E l club que manichea Alfonso Pe- , haber perdido 15 juegos, y no ha per-i 
ña no solamente es el qu« marcha a dldo porque no ha podido, no lo ; 
Ha qabeza con una ventaja de 20!) puu ^s sino su "compa" el Liceo de Regla 
Struck out: Pott 3. I tos sobre su más cercano rival, sino pu / . es este cjub ^ ^ mayor nú . 
Hits: Stueland 12 en 7 innings; ¡ figura también en primera ^ 
en dos departamentos tan importan- departamento le siguen los boys del 
P r o g r a m a b a l o m p é d i c o p a r a 
el p r ó x i m o domingo en los 
grounds Almendarinos 
Orden de juegos para el do-
mingo 30 de agosto de 1925, 
en Almendarcs P a r k , a benefi-
cio del jugador, s e ñ o r E c u a -
dor Perdomo M a c h í n . 
P A R T I D O S A M I S T O S O S : 
1:15 p. m . : 
Stadim S. C. vs. C . D . V i c t o r i a 
Sacrifices: Grimes, McGowan. Horn, i 
Ellerbe. 
Double plays: Murray a Pick a B r a -
nom; Nlcolai a Regan a Grimes. 
Quedados en bases: Columbus 9: 
Kansas Clty 6. 
r.ases por bolas: Pott ti Stueland 
daba, al mismo tiempo, una 
M6n a los actos réaliz-ados por 
[Club Hípico de Cutía en el H i -
tiroino de Oriental P a r k . 
Pwo, aejuí no acabó la .historia, 
Utonto. un tal Mr. Nathanson, 
Nbro del Cuban Amertcan Jo-
v Club, p'rro que en realidad 
más que un amante decidido 
N o lo que s ignif icara destruir 
Pagna ohra real izada por los 
ftobros del Club H í p i c o de C u -
' Publicó ey los distintos p e r l ó -
^ americanos que la suspen-
" ¿el jockey Pernia continuaba 
118 >' que el acuerdo de los c u -
que producto de 
Nodación h íp ica que aquí se 
fundado { ? ) . Es to a r m ó el 
consiRu Lente, y 
r » (te Cleveland, Thist ledown y 
niWdronios lo negaron al Dr . 
j a n de tener atractivo y s e n s a c i ó n . 
E n pocas palabras, es un progra-
ma que bien merece ser presenciado 
por los f a n á t i c o s á v i d o s de peleas 
sangrientas y emocionantes. 
Y a han sido anunciados los lu-
gares donde pueden obtenerse las 
localidades, a precios verdadera-
mente populares a pesar del m é r i -
to del programa, y que en una de 
las peleas se discute un t í t u l o . 
Cas i todas Ins sociedades sporti-
vas, donde el malogrado V í c t o r se 
c a p t ó las s i m p a t í a s de todos, se 
"Werre 1 en 1 inning. 
Pitcher perdedor: Stueland. 
T'mpires: Murray y Connolly 
Tiempo 1:35. 
L a fiesta del Club Hispano 
se e f e c t u a r á el d ía diez y 
no el nueve como dijimos 
tan importan 
tes como lo son seguramente el bat- Bejucal, luepp los univeiisitarios 
ting y el fielding. K l team ae la después los fortunistas. Y claro que 
efe gót ica ha dado 157 hits en aUJ una novena .jue está bateando 308 
veces al bat y ha hecho 126 ca'—' 
ras, diecinueve más que el Liceo 
Totales 44 10 17 33 12 2 
Anotación por entradas: 
Wheeling . . 100 011 007 00—10 
Johnstown . 002 103 040 00—10 
S U M A R I O : 
Stolen bases: Montague, A . Roo-
ney, Martineck. 
Two base hits: Cronin, Vassey, Ja-
cobs-on, Smittle, Kilday, Martineck, O' 
Ccnnor. 
Three base hits: Martineck, O'Cm-
nor, Jacobson. 
Home runs: A . Rooney, D . Ro->-
ney: Vassey. 
Double plays: Morris a Snv'ttle, L i t -
JL̂ k u"a ""vena .jue esta bateando 308, m-h!iuírh 1 r 
carre- (iUe tiene sels jUgadores regulares de ^ g" ' 7 
eo de más de trescientos puntos no puede Ptruck out 
Bejucal, que es el que le sigue en ese i estar en este orden de cosas en pri 
orden. Y en el fielding encontramos m e r iu&ari pUeg .ese es un conjunt, 
Di j imos on d í a s pasados iiue la 
í'iesta ar t í s t i ca que estaba organi-
zando la C o m i s i ó n de Fiestas dol 
"Deportivo Hispano A m é r i c a " eu 
el Teatro M a n í , se c e l e b r a r í a al 
p r ó x i m o «lía 9, porque as í nos Co 
hizo saber jiio de los 
dos. 
¡31 errores en 645' lances, un prome 
'dio alto de buen average para ama-
téurs no solamente sino también pa-
ra profesionales de la pelota. 
MONRON Y SILVINO, LEADERS 
AL BAT 
Seis jugadores regulares bateando 
sobra trescientos puntos tiene actual-
mente el team blanqul-negro. Son 
ellos Silvlno Ruiz, que ocupa el se-
gundo lugar con el alto porcentage 
de 481, y Prieto, Echarr i , Puig, Váz 
quez y Octavio Fernández . 
ito 
qua tiene que practicar forzosamente 
el lema •'magronlano" del hit-and-run. 
! Solazarse ahora con los numeritos 
'• siguientes: 
ESTADO S E LOS CLUBS 
G . P . E . S .Ave . 
Fortuna 16 12 
L . de Bejucal 15 10 
Dep. Calle . . . . 16 
E l leader IX>p. Sanidad. ^ 10 
L . de Regla. . . 14 





rehabi l i tac ión del jockey nía 
^ath 
Por entender; qu^ el tal | 
p^tnanson tenía la r a z ó n 
como era de esperar, la 
sp qbnó paso y e l Jockey 
qp NTew v 
isnnto 
en este departamento lo es ahora el 
••pollsmau"' Monrón un modesto pla-
ver que defiende los colores del club Beiot 16 
Deportivo de Sanidad, y el que, dicho | Dep. Regla . . / . 15 
sea de paso, siempre se ha d is t inguí - , 
Comisiona- ¿o p0r su fuerte hitting. Tiene un, BATTING DE LOS CLUBS 
¡average de 516 en 10 juegos, hablen- ¡ 
[do dado 10 hits en 31 viajes al píate , i Vb . C . H . 
t, _ ^ . * — i js 'SíJvino Ruiz es el player que mayor • — — — 
P e r o hoy tenemos que indi-car u ^ m e r o de hits ha dado, y es t a m b i é n ' F o r t u n a 509 126 157 
han ofrecido cntilmente a ayudar nuestros loctoecs que Será el díiv, quien mayor número de carreras ha Universidad 528 95 157 
a l mejjar é x i t o de la fieata do pa- f lO en vez del 9, cuando los "le- hecho. 
ñ o s , muchas habiendo solicitado lo-; Pionarios" que preside Manolo | b s t b b l l a 
cal idades para colocarlas entre sus Mauriz consqulstaran un nuevo, f ^ ^ i o m c n t e que la estrella del 
socios. E n t r e ellas, el Vedado T e n - triunfo. 'actual Campeonato Federal de Ama-
los «?tP 1 nls, el A t l é t i c o de Cuba , el Union teurs lo es Silvlno Ruiz . Y no es que 
" ' C l u b el F o r t u n a , Iberia, etc. T a m - ! E l p r o g r a n a es interesante, fl-1 digamos esto por s impat ía hacia el 
b i é n ' e l C lub Rotar lo , siempre dls- guran en él los s a í n e t e s "Poca Pe- r ^ ^ T e f i n T e ^ o ^ cíTres b í ^ 
puesto a ayudar en todo, ha querl- n a " y "Cobr\ f in?" , p r e s e n t a c i ó n ; y negro. No se necesita tampoco 
do ayudar y tiene tickets a la ven-: de la famada rondal la "Hispano-; ser un experto ni siquiera un media 








000 J , 
zinger, Morris, Kilday, Smittle. 
Lases por bolas: Carpenter 3; H i -
Danlels 1. 
Carpenter 2, Mathews 
1, llinebaugh 4, Daniels 1. 
Passed ball: Vassey. 
Saerlflce files: Vassey, 
Curnmlngs, Hickey. 







2:30 p. m . : 
F o r t u n a S . C . v s . Iberia F . C . 
C O P A R E I N A V I C T O R I A 
(Desempate) 
4:00 p . m . : 
Juventud A s t u r i a n a - Hispano 
1G Belot 
Dep. de Sanidad 
Liceo de Regla . 
Liceo de Bejucal 
Universidad 16 
Dap. C a l l e . . .•; . . . . 11 
77 4.81 
16 72 4.50 
14 60 4.29 
15 62 4.13 
64 4.00 
60 
Fortuna 16 55 
3.75 
3.44 
E L CLUB MAS CALMUDO 
J . Bb .Ave . 





hits en 8 
hits en. 8 
Belot 16 84 
Fortuna 16 80 
Dep. de S a n l ^ d . . . . 16 69 
Liceo de Regla 14 58 
j^ep. dfe Regla 15 61 
Universidad 16 62 









E L MAS ESTAFADOR 
Dep. Calle 
'Dep. Sanidad 
L . de Regla 
Belot 498 
Dep. Regla 471 
515 82 145 
507 101 136 




308 A . 
297 A . 
288 A 
282 J . 
268 J . 
260 M 
249 A . 
r i E L D I K O D E L O S C L U B S 
Ü. A . E . T l . A v ; 
orle t o m ó cartas en 
c o m u n i c á n d o l e s a los 
que la 
cubano 
eniia ora oficial. y quo 
sobre0^" aceptarse montas 
illa', Manojo M a u r i z y su í l iág lco ' no conocedor de los asuntos basebo- Fortuna 405 209 31 645 
Iserrucho n o e s í a s dol nootn hlirv. leros Para Proclamarlo a s í . Cualquiet Belot 392 21o 39 641 
PA0eSI1aS „ p0eíaJ11SI>a-; neófito en la materia que recree su Universidad . . . . 4 0 3 165 38 606 
¿ií it !Laclts p é n c a n o s 
p a c i ó n del jockey 
P ^nt 
1CUal(ll,ier t e m p l a r 
tíl mismo ^ f ^ a l o a cubanos 
tiempo demostraba c.-iballos 
Dep. Sanidad 
L . de Regla. 
; L'crp . Regla. . 
n ó f l l o Sr . Anselmo Vega, l e ída por ;^fs t¿ 'por los numeritos que más aba- l de Bejucal 
le í entusiasta Presidente del Club ' Jo publicamos, l legará a la conclusión Dep Calle 
que el Club H í p i c o de Cuba es u n a l ñ r Rafae l Armad;i y debut s e n s a . : á e que estamos ™to;J¡^;*¡¡¡™ 
c . r g n n i . a c i ó n h íp ica que está deb l - :c l0na l de ^ " M u r g a balompodica" | d S 
damente reconocida por tono el , I mente se distingue de los demás por 
continente americann. L a noticia i U n port-folio d » llpos c é l e b r e s i la clase de buenos bateadores que en 
nos alegra como f a n á t i c o s y como [del b a l o m p i é y del "Hispano' que e1 mismo figuran: es un inteligente 
cubanos, pues ello prueba que n o - j . e r á el rogocijo de los a s i e n t e s . ; ^ ^ J 6 v b a s 8 a ^ p r i e t a m e n t e t ^ 
sotros t a m b i é n sabemos mantener i Eíl director do la "Murga" pro-lmarie el tiempo a sus "colegas". E n 
con é x i t o el pcpulair sport de los j cede de Calcedo. ?n h i s t ó r i c a y rl-1 el departamento de pitchers no hay 
s u e ñ a v i l la as tur iana . 
393 173 39 605 
399 209 49 657 
402 193 52 C47 
362 192 53 607 










(En diez o más veces al bate) 
J - V b . C . H . A v e . 
T R A J E S D E V E R A N O 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
su 
y 
Gabardina Inglesa de l a . 
Muselina de Lana Inglesa 
Dril Número 100 — 
« l Casa Americana" 
G A U 4 N O 8 8 . H A B A N A . T E L F . A - 3 6 1 4 
a 
quien le (eche un pie delante, y l a l j i 
prueba está que figura en primera g" 
linea entre todos los de esta contlen- j^' 
ida. Se podría decir que esto se debe j ^ ' 
!a la superioridad del team fortunlsta, j , , ' 
¡pero serla una Injusticia afirmarlo, A* 
I toda vez que otros Campeonatos ha p* 
¡ganado el Fortuna, y no precisamente t " 
[por el fuerte batting de sus players, 
| sino por el brazo poderoso y la picar- R" 
|dla del hombre más popular en el pue- p" 
| blo de las papas rellenas. Y como si M-
Itodo eso fuese poco para un hombre, XT 
| podemos decir que resulta un "all 
! around player". Alfonso Peña no tle-
: ne ningún problema en qué pensar 
; mientras pueda contar' con los ser- ^ 
i vicios de Silvlno, quien lo mismo lu- ' 
¡ce desde la lomita tirando curvas y 
¡rectas, bolas con humo y lentas, que • 
flldeando horrores en el Infleld o en T" 
el outfleld. No hay, según nuestra 
opinión, un player de más cualidades, 
i deportivamente hablando, que el sor- A. 
M dito (?) jugador del Fortuna. 
LEADERS EN OTROS 
DEPARTAMENTOS 
Monrón, D . S . . 
Kuiz, F 
Andino, U . . . . 
Suárez, B . . . . 
Piedra, D . S . . 
Ogazón, L . R . . 
Espinosa, U . . 
Alpizar, L . B . . 
de Córdoba, U . 
R . Carcas, D . C . . . 
F . Gutiérrez, D . C . 
M . Acosta, D . C . . 
M. A . Pozos, L . B 
Agel. Maestrey, B . 
R . Inclán, U . . . . 
A . Martínez, L . B . 
J . Martlñán, D . S . 
A. Rodríguez, L . R . 
A . Montiei, D . C . . 
T . Reyes, W.Cv. , 
Prieto, F . . . . 
Echarri , F . . , 
Royo, D . R . . . 
López, L . B 
Gandulla, D . C . 
* 1 5 48 17 16 Vázque», F . . . . 16 48 17 16 
Romero, D . C . . 14 49 9 16 
Garda , D . S . . . 10 52 11 17 
López, D . S . 14 43 13 14 
16 56 12 18 
16 63 17 20 
11 38 11 12 
10 31 10 16 
16 54 19 26 
9 18 1 8 
10 41 11 U 
S 30 11 13 
9 21 4 9 
14 55 12 23 
13 48 10 20 
15 56 9 23 
5 15 1 6 
7 28 3 11 
11 29 7 11 
14 53 17 20 
5 16 1 6 
'15 57 10 21 
15 44 17 16 
U 47 6 17 
11 31 5 11 
10 37 7 13 
13 43 9 15 
13 32 7 11 
16 64 16 22 
14 38 6 13 
15 63 18 21 






















Martínez, F . . . 12 18 2 5 278 
López, L . B . . . 12 36 7 10 278 
Padrón, D . R . . 11 33 3 9 273 
Revuelta, D . C 8 11 1 3 273 
J , Gómez, D . R . . . 3 11 1 3 273 
F . Docal, L . B . . . . 5 11 2 3 273 
F . Rodríguez, B . . . 4 11 2 3 273 
M. de la Paz, D . R . . 6 11 0 3 273 
M . Fernández, B . . 13 37 6 10 270 
A . F . Padrón, L . B . 13 41 4 11 268 
Maestrey, B . . . 16 61 12 16 262 
Peña, F 16 36 5 9 250 
Jiménez, D . C . . 15 16 8 14 250 
Méndez, D . C . . . 7 20 2 5 250 
Gil, D . C 5 16 2 4 250 
Sotomayor, L . R 14 53 11 13 245 i 
Guardes, L . R . . 10 33 10 8 242 i 
S. Sánchez, U . . . . 7 29 3 7 241 ' 
R . Ochoa, D . R . . . 4 17 1 4 236 I 
R . Cruz, B 14 47 8 11 234 1 
E . Pérez, U 8 13 2 3 231 
L . Hernández, L . R . 4 13 1 3 231 
F . Garda , D . R . . . 4 13 0 3 231 
E . Ochoa, D . R . . . 12 35 3 8 229; 
A . Asenclo, D . R . . 4 18 4 4 222 1 
A . González, U . . . 9 27 6 6 222 
A . Gálvez, B 15 50 10 11 220-
E . López, L . B . . . 11 32 7 7 219 | 
de Córdoba, U . 15 32- 6 7 219 
Comas, D . R . . . 9 37 3 8 216 
del Pino, D . S . . 12 28 5 6 214 
J . A. Atan, D . S . . 12 33 3 7 212' 
A . Oliva, F 16 52 I T 11 212 1 
A . Castillo, D . R . . . 10 33 6 7 212' 
C . M. López, D . R . 5 19 4 4 211 j 
B . Fernández, L . R . 9 34 6 7 206 
P . Prieto, B 10 25 3 5 200 
J . Santos, D . S . . . . 6 25 6 5 200 
TRABAJO DE DOS PITCHERS 




. J . R . Ave. 
Fortuna 16 43 2.69 
Liceo de Bejucal . . . . lo 33 ¿.20 
Universidad 16 31 1.94 
Dep. C a l K 16 30 1.88 
Liceo de Regla U 26 1.8o 
Dep. de Regla lo 27 
Oep. de Sanidad . . . . 16 27 
Belot 16 13 
ED MAS SACRIFICADO 
\ J . Sh.Ave^. 
Liceo de Regla 14 22 1.57 
Liceo de Bejucal . . . . 15 20 1.33 
Universidad 16 19 1.19 
Fortuna 16 18 1.13 
Dep. Calle 16 18 1.13 
Dep. de Sanidad . . . . 16 13 .81 
Dep. de Regla 15 6 .40 
Belot 16 5 .31 
Manuel MARTINEZ, 
Compilador Oficial. 
E l 5 de septiembre s e r á el 
encuentro de A r a m i s 
M a r t í n e z 
Desde que Hi lar lo Mnrt ínez . pe-
l e ó por pr imera vez en Cuba, loa 
f a n á t i c o s del pugil ismo lian desea-
do vivamente verle nuevamente en 
a c c i ó n . L a l nltod Promoters C01-
povation. d á n d o s e perfecta cuenta 
del sentir del p ú b l i c o no ha t i tu-
l.eado en pagar las fabulosas can-
tidades que tanto M a r t í n e z como 
A r a m i s del Pino han exigido para 
mfterse en u n r ing, y en l a noc lv í 
del p i ó x i m o s á b a d o d í a cinco lo 
septiembre t e n d r á efeeto la monu-
mental pelea. 
M a r t í n e z , d e s p u é s de su en-
cuentro con D í a z se v l ó obligado 
a abandonar el tra ining , a causa 
de que el fuerte calor reinante en 
la capital le imposibil i taba gran-
demente de hacer rounds de boxeo, 
pues se desgastaba, perdiendo enet-
g ía y peso. Parai subsanar esta 
dif icultad Bertys,' el manager del 
C a m p e ó n o p t ó por buscar un lugar 
if.nludable y apropiado para que su 
! hombre pudiera ponerse en bue-
•nas condiciones. Y este sitio lo 
e n c o n t r ó en el Reparto L o s P inos , 
¡ d o n d e se han Instalado M a r t í n e z . 
IMoran , el Moro, Hoche y B e r t y s . 
Allí en una coquetona. cas i ta , 
¡ m á s apropiada para una parej i ta 
h e c i é n casada que para cuatro ar-
p is tas del r ing, han levantado su 
¡ c a m p a m e n t o los boxeadores antes 
j mencionados. 
Todas las m a ñ a n a s , los cuatro 
hc-mbres salen a dar sus paseos 
por la carretera , la c u a l e s t á bor-
deada de frondosos á r b o l e s ; luego 
retornan a casa, donde les es ser-
vido un suculento almuerzo-desa-
yuno. E l manager hace dormir a l 
que de los enatro tiene pelea eu 
perspec t iva Cen esta o c a s i ó n es 
. V a r r í n e z ) . Se le l l a m a a la h o r a 
de comer: cuando esto termina, 
pqlén -i dar un corto paseo para 
hacer la d i g e s t i ó n , y a l regresa;* 
vuelven a descansar hasta la hora 
jdel tra in ing , el cual l levan a cabo 
¡on un r ing que han instalado en 
:el patio de la casa. Unos a los 
ctros se dan masaje. Gracias a es-
t> sistema tanto H i l a r i o M a r t í n e z , 
romo Moran y Abd e l K r i m se ha -
l lan en la actual idad en conlicio-
'ien verdaderamente excepcionales. 
S e g ú n nos anuncian los promo— 
I toros, las localidades para el bout 
1 I l i l a r i o - A r a m í s se p o n d r á n a l a 
venta en estos d í a s , a causa de la 
enorme demanda de las mismas. 
344 
F . Martínez, F . . 12 
O. Fernández, F . 6 
P . Guasch, U . . . 4 
J . Benltez, D . C . 2 
A . Navarro, L . B . 2 
G . Nicle, L . R . . . 1 
J . Gil , D - C . . . 4 
V . Dacal, D . S . . 3 
S. Ruiz, F . . . . 1 2 
A . Martínez, L . B 8 
L Hernández, L . R 4 
O Bocanegra, L . B 9 
C . Ekelson, D . S 11 
M . Fernández, B . 10 
M . Acosta, D . C . 7 
R . de Córdoba, U 
R . Lasa , D . C . . . 
A . Pequeño, U . . 
34 « B . 
M. 
d 15 
E l club m á s ciego, o séase el que 
mayor número de ponches ha tomado 
i durante el tiempo que se lleva Juga- O. Fernández, F 
do, es el Deportivo de ReglA. Parece Monzón, U . . 
que los muchachos del ultramarino Cdo. García, D . S 
¡pueblo se marean cuando atraviesan E . Suárez, B . 
lia bahía. E n 15 desaf íos han recibí- J . 
ido 83 struck outs, que es un prome- E . 
'dio de más de cinco por juego. E l í^. 
¡Fortuna es el team que menos núme- P-
; ir. Ce veces ha abanicado la brisa M . 
Los más calmudos, que son los que A . 
1 mayor número de boletos de libre R 
tránsito reciben, -son los chicos del J . 
Liceo de Bejucal. Siempre los guajl- J 








[ • J V « [ decir, los guajiros listos, que e". A l 
Arrastía, L . R . 
Saldao, L . R . . , 
Cruz, B . . . , , 
Llanes, D . R . . , 
García, L . R . . , 
Hernández, L . R . 
A . Esnard, U . . 
R . Zubleta, F . . 
López, L . R . , . . 















Martin, L . B . . 
Olo, B 
Revuelta, D . C 
Andino, U . . . 
Padrón, D . R . 
Royo, D . R . . 
Martínez, D.fi 
Román, D . R 
O. Díaz, D . R . . . 
A. Santana, D . C . 
Sotelo. D . S . . 
Bertrán, L . R . 
Monrón, D . S . 
Clavel, D . S . . 
Parrado, D . R . 
Romero, D . C . 
Inclán, U . . . 
que no lo son, y ya varez, L . B . creo q u e ' P . Dorticós, U . 
15 58 12 17 
13 45 10 13 
14 35 9 10 
8 21 & 6 
12 43 3 12 
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TRABAJO COLECTIVO DE LOS 
CLUBS 
E L CLUB HAS CIEGO 
J . K . Ave, 
Regla. 
E S T E M E T O D O A A I T I G U O Y A M A 
D E S A P A C E C I D C 
A K I O I R A TOMDS1DSAM 
L A B O M B A D E L S I G L O 
4X11 e n c i o s a E conomica , D u r a d e r a 
O i n t2oce < J í n D c s g a » t o 
J D i d í r i b u i d o r e s / 
V I C T O R G M E N D O Z 4 C 
C U B A K e ^ . c h a c ó n ) T E L . M J 7 9 6 3 
H A B A A 1 A 6l "Pi-opulsor 
W e s t c o 
15 84 5.60 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 1925 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R H A S - L A S M O D A S Y 
J L L U J O A N T E L A L E Y C R I S T I A N A - L A S O C I E D A D 
Y E A R T E 
I 
MODESTIA Y MODAS 
(Continuación) 
Naturaleza del vestido .—Cons. 
leremos otro aspecto del vestido. 
Bossuet dice con razón que to 
do lo que nos añadimos para ha 
cernos recomendables, no es una 
pruebo de nuestra abundancia, si-
no de la miseria, que nos obliga a 
pedir prestado, lo que no? exige 
la moda, y añade: "¿I>e qué desvie 
no es capaz la mujer cuando la 
nu 
P r o g r a m a de las ^ 
c a r r e r a s de m a ñ a n a i e l o s d o s c l u b s q u e m a r - a l r rov idence por 13x11 y p a r í s 
C H A N A L A C A B E Z A E N E L C1R 
PRZBIKRA CAKRSBA 
Cinco rurlonev Tres aftou y más 
Beclaiuablo. Premie 9200 
r ^ r m i l r ^ C r F v T PPr ' ^an(* Í 0 S ^ TorODÍO ^ P E C T A C U U R M E N T E 
LOS SOCIALISTAS DE 
UN ENVIADO DE MOSCU' (VIení de la Primera página) 
^ l o s s o c i a l i s t a s F ^ r a v e ProWeraa por el . 
Stanley l í . . . 
Irínc walton. 
The Sappllngr. 
Sfra Bcard. . . 
Siaoy Adams. 







B E G T T I . ' O A C A R R E R A 
Cinco Fnvlonrs. Cuatro afioe y 
KoolamaVile, Framlo $150 
más 
Este traje no eR una invención vanagloria U domina? Yo no m< 
^mana o una regla de la clvill- atrevo siquiera a pintaros la deb 
toda 
se 
una profundo do hon amontonado en su cuerpo 





l.'Kaso . . . ., 
Ka?'*' Tale. . . 
L i t t renny.. 








C U I T O D E L A A M E R I C A N A 
(Viene de la página diecinueve) 
que jugar treinta y un dcsnílos y 
Lbtán nuevo abajo do los* Sonado-
res. SI nó fuct*a por Oolllns la la-
1 or do ellos no lendrla eEporaura 
eiguna, pero nadie puede dt-clr lo 
i ,ie saldrá del próximo viajo al 
E sto que todavía los falta. 
E l base ball es una Caja de sor-
rsas. 
TERCERA CARRERA 
Cinco Enriónos. Todas Edades 
Handlcap Miramar. premio $300 
Mltzl McGe • • M 
Ltutaro 11") 
Della Robbla «4 
Scirerby 91 
CUARTA CARPERA 
6 12 Pnrlonep. Tros aflo* y más. 
lipclaniable. Premio 9250 
Tango 94 
Solomons Favor . lftl 
MUI Gate lOU 
P'.cker and Stealer 101 
Rtmlly 101 
Lnnra Cochean 100 
Polar Cub 105 
Cnrambo 100 
Chandeller 101 
!aclón: no es la etiqueta que exl- Hdad de aquellas 
ren ni nombre los pueblos civill- su gloria en el vestidq, que 
tados. como alguien ha pretendí- imaginan bastante adornadas cuan 
lo. Él vestido es 
»xleencla ('el pudor, que 
i su vez. de las profundidades del o de más raro en la naturaleza 
,ecado Bajo este punto de vista en el arto; como si 1* mayor glorio 
bochornoso para el hombre. re la mujer, según San Agust n, 
Pero no lo es menos la misma fuese poseer lo más rico y preclo-
jaturaleza del vestido. Vestimos so. olvidándose de sí » ™ « . ' 
lo préstamo: somos, en cuanto a (Bosssuet. Euvrcs V I I , 515. Mig-
mestro traje, tributarios de seré-? ne) . 
nferioreg que, bajo este punto de « 
rista nos aventajan. Y termino este párrafo con un 
"SI la mujer tiene abundosa ca- pensamiento que he nallado en uní 
bellera dice San Pablo, es esto ¡Santo Padre, que escribió hace ya 
>ara ella una gloria; porque el, mil seisciantos años lo que hacían 
•abello es para la mUer c^mo el. las elegantes de su tiempo, y que 
relo de su modestia ( I Cor 11. se reproduce en nuestros días, so-, AIa-»oílnu 
15 ) " Fuera de esto, que la vani- bre to^o en los grandes centros dt Pincb ó'Snuff 102 
lad femenina ha desviado de suI población: "Las que visten con Nebish M 
fin, somos lyios pordioseros, que mayor fausto, no siempre son lasj uiupn mi 
nendigamos al ave del desierto, al de virtud más recomendable. No¡ s e x t a c a r r e r a 
" me atrevo a traducir sino con estei Vn» MlUa y ü'ie. Tr*^ años y más 
eufemismo la acertarla frase (i6l|K»n<UoaP AJax Tlr*s- preml0 S300-00 
Santo: Mnllnrum fere pretioslor rul-1 papp0rette <)7 
tus est, quan quarum pudor vlli*jAwiling v . . l í l 
est (S . Cj-pr- De Halitu Vlrginum) Eruth l?oy 9á 
Y es que el traje, por s'u naturale- (5™'rnc;a"; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ; ; j j ^ 
za. aunque sea rico y elegante, es1 
nada para añadir valer y encanto? 
a vuestra persona". (Concluirá. ) 
Dr. Y . Gomá, Canói.-go de la Me-
QXIlir ACAHRKRA 
12 Pujones. Tres años y m&s 
Reclamable. Premio $250 
Occldenta 107 
107 
lazon "1 103 
Tnlmaí de la selva, a la planta, las 
jlumas. las pieles, los tejidos con 
3ue cubrimos nuestra desnudez. 
Ssto es una vulgaridad; pero co-
no todos los hechos elementales, es 
a expresión de una gran ley y de 
ma gran verdad: la ley de nuestra 
miseria y la verdad de nuestro 
íumilde rango es la creación 
.ün'ca pellícea de que nos 
La 
habla 
íl Génesis, esta burda y rdículaj tropolitana de Tarragona. 
:asaca de pieles de animales con 
lúe vistió Dios a nuestros padrea SECCTOX ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA Jespués de su prevaricación, es 
ina nota V.len humillante para el 
lombre. ¡Qué contraste se ofrece 
i su salida del Paraíso! "SI hom-
jre y la mujer, los reyes de la crea-
;ión. para salvar su pudor y abri 
jar su cuerpo, se visten de despolos 
le animnles. cuando no le falta 
Aviso a loa acorad eres nocturno1; 
de Jesús Sacramentado 
SKPTIMA CARRFRA 
1 SUlla y 50 Yardas. Tres aftos y más 
Reclamable. Premio 2̂50 
Vera's Cholee Toy AlonfT 





^rlmera Carrera a las 









"Mis oup-Mo- -T '̂qros y hermanos niíistlco de nupffro ' Tresidente de 
Cristo: L a "Fleata de las Espi I Honor" y efectivo a la vez, señor 
-as" tendr i efecto (D. M . ) defi : R;iníón Canoura Fernández, perso-
i la avecilla tupido y vistoso pluma-j nitlvamente hoy sáVido 29, en " E l ^ que por sus revelantes méritos 
e. ni al león su piel de soberbiasj cano". sociales y personales y por sus ge-
nelenas! | saldremos de la Estación Termi-| cerosos desprendimientos para todo . „ y,„̂ taaa T,0^sr.inal en el tranvía que parte a las aquello oue sea en honor a nucs-
M ^ ' S Z X T ^ T ' l T n o i ^ para Gu.najay, negando " 
in vestido natural! Dios no 
'|tra Asoclarlón. es justo que todoa 
j ° | Cano a las nueve menos cuarto. Yjioei asociados vengan a nuestro lo 
'el julso para nuestra humillación; y l ' 1 Parad^o 1108 trasladaremos,, ai social a estrechar la mano del 
. i proceslonalmente a la Iglesia. 
i través de todas las transforma- 1 „ . „ , , ~ cQ<rrorir.a" 
i j i - j i . - i „ j - Las Marías de los Sagiarlos 
¡iones de la Industria, a pesar de1 , ji*~,tZm~ nn, 
a riqueza de nuestros vest dos 7 aldr*n para aVá; í Í J P Í S ^ 
mtre las formas variadas de la !a ^ ^ J l 6 ] ^ V - U ^ P a ^ . d ! 
ndumentaria del sei humano, han 
luerldo qae apareciera siempre la 
iftftal de la bestia. L a túnica 
l  Estación Terminal a las seis y
r.compañarnos en la procesión que 
)leles no ha hecho más que canv 
liar de forma. 
partirá de la Iglesia jr por carrete 
ra se dirigirá a una bellísima fin-
ca cercana, en donde se procederá 
» la bendición de los campos; re 
cresantfo a la propia iglesia, en 1? 
que dichas "Marías" oirán la misa 
de ocho y media que se dirá en la 
¡Modestia! Esta es la virtud a 
jue nos Invita la misma pobreza 
latural de nuestro vestido, núes-
Tas elegantes cuentan el número de 
)lumas Paraíso que adquieren a ne-;.tn^ina 
.o de oro, con que adornarán Las "Marías" irán 
sombreros, en ^eola ^ m ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ L ^ S ^ ^ S 
ion sus émulas de callo o sa lón . , . 
ciscana señor Basilio Guerra. 
Padre Comisarlo de la Orden Fran 
scana señor Basilio Guerra. 
E l viaje a E l Cano solo cuesta 
inticinco centavos. 
Ruego encarecidamente a los que 
¡Pobre triunfo, indigno del sei 
sumano, * l que se citra en el me-
ior tornasol o en el mayor número veinticinco centavos, 
le plumas arrancadas al ave de 
os trópicos! Pisáis alfombrados! vayan a la vigilia que procuren 
alones; os place oír el frou fronl estar ante, de as ocho menos cuar 
ie la crugierfte seda, al andar c o n > en la Estación Terminal, a fin 
eves pasos, como las doncellas de que luego no haya demoras y 
le Jeruáalén de que mn habla I precipitaciones en el desPac£0 doe 
[palas; la luz del sol o la que inun-Uos boletines, y para que la Empre 
le vuestro, salones en las brillantes sa pueda poner más carros a tiem 
K>irées, rebota en el oro de vues-i po. si fuesen necesar ios .—José 
se transforma en Flíaa Entralgo, Presidente 
SANTIARTO D E NUESTRA. S E -
XCItCA D E L A CARIDAD 
SOLEMNES F I E S T A S E N HONOR 
DE L A E X C E L S A PATRONA D E 
C I R A 
Minas do 
:ros adornos o 
.ris a través de vuestros diamantes. 
¡Vanidad de vanidades! 
Tv'o bay en todo ello un adarme 
3e grandeza. Ni en los tanlces dt 
Damasco; ni en las teclas de Lión; 
en las finísimas Bruselas; ni en 
log diamantes de Goiconda y Visa 
pur, hay más valor que el que le 
láis con vuestro uso. 
L a moda ha inventado mil ar-
tículos díveraros para el vestido 
femenino; le ha dado mil formas; 
los ha catalogado bajo una nomen-
¡latura 3ul Rénerls, bárbara, por 1c 
;omún, y extranjera, en la que sí 
íonjugan nombres de artistas fa-
mosos, personajes ilustres, de fe-
ibas o épocas memorables; en la 
que se hal.la de trajes Directorio,! 
imperio, María Antonleta, Luís X V ;l 
Üe Mesalinas, Pompadours, Médi j lebrf-.rán los mismos cultos, 
cls, etc. , el mercantilismo de la, Día g; a. las nueve antes meri 
moda, al señalar sus géneros com^jany; j^jiga solemne de Ministros 
el marchamo de ostos nombre? 
pomposos, no ha sido capaz de 
cambiar su pobre procedencia; ¡loí 
ha robado al animal, los ha arran 
:ado de la tierra! 
(Habana) Soptftmbre 
CULTOS 
Día ;10: A las ocho artos meri 
diano: Misa solemne en la que ha-
rán la Primera Comunión y gran 
número de niúos y por la tarde a 
las siete: Rosario, Letanía, Novena 
y Motete*. 
Toños los días hasta el 7 se ce 
nuc ha fundado y sostenido de su 
peculio porticular la OUfN es hoy 
poderosa Asociación "España In-
tegral". 
I*. junta do Gobierno. Interpre-
tfindo el sentir serial, ha tomado 
este acuprdo en justo homenaje a 
los Cronistaí-. de Sociedades Espa-
ñolas el día dr-l onomástico á'i 
nuestro más esforzado paladín da 
nuestra nobl«» causa, 
F n '•spfra pues de que nos hon-
rará con pu presencia en esta fies-
ta dr- júbilo. Juntamente con sua 
famili.Mres. qu^da de usted con todo 
el afecto y consideración. 
SrcretaKo Goneral. 
NOTA.— Acompnrv a esta Invita-
ción el recibo del mes de agosto. 
Veladn Litn-aría-Musical. 
1 —Sinfonía por U Banda de la 
Af-ocinrlfin 
2.—Brevas palabras por el señor 
Fresidrut». • 
Z:—Discurso por el doctor Ma-
rio A. del Pino. 
4.—Brindis y resumen por el 
eporiado de Honor doctor JuJio C. 
Pineda. 
con orquesta y Sermón por un elo 
c".onte orador. Por la tarde se can-
tará despedida a la Virgen. 
S! alguna persona piadoca desea 
cortear los cultos de aflgún día, pue-
de evlsar en el mismo Santuario. No quiere esto decir que deben 
pTescribir-»n H"* la indumentaria 
femenina las ricas telas y los bro 
cados costosos, los adornos de oro 
Y pedrerías. E l arte y las rique-
zas serán siempre los tributarios 
de^la oelleza de la mujer; y sal-
vaiulo las leyes del decoro y del 
buen gusto y los deberes qué Im-
pone la rosición gocial y la caridad E l domingo día 30 de agosto a 
cristiana, os será lícito el uso de las siete y media de la noche dará 
todo adorno natural. comienzo la Novena con Rosario. 
Dios na puesto en nuestras ma-'u tanías cantadas, Rezo de la No-
nos los tesoros de la tierra paral Vena y cánt icos a la Virgen 
que los usemos legítimamente. La 
S O L E M N E S C C L T O S A L A V I R . 
Gl^V D E L A CARIDAD E N L A 
IGLÉBIA PARHOQL'IAL D E X T R A . 
SRA. D E L A CARIDAD 
NOVENA 
misma Iglesia y sus ministros, en 
sus altares, en sus Imágenes, ge 
presenta fastuosa «n las solemni-
dades del culto. 
Lo que importa, y este es mi 
pensamiento y la enseñanza que nos 
da muestra misma necesidad de 
vestirnos de lo ajeno, es que núes-
tro vestido no sea excesivo, ni en 
adornos, ni en pretensiones, ni en 
corte; que no convirtamos en obje-
tivo de nuestra vida este culto, ca-
ri idolátrico, de muchas mujcre'i 
oue p̂or su vestido; y que no ha-
MISA 
E l martes día 8 de septiembre a 
las nueve de la mañana la Misa 
Solemne a toda orquesta.' Ocupará 
le Síigrada Cátedra el Reverendo 
Pf;dre Santillana de la Compañía 
ríe Jesús. 
PROCESION 
Prr la noche de este mismo díi 
8 a las sii'te y media la Procesión 
gáls una ley ominosa de vuestra!ron R^zog y Cánticos a la Virgen-
vida, harto cargada de gravísimos 
r^hpres. lo nue no es más que una 
Indigencia de nuestro pobre cuer-
po, que !>e ve obligado a mendigar 
fcu traje para salvar su pudor y te-
ner un abrigo. 
L a mujor no vale por su vestido, 
ni por su tocado: pieles, plumas.! to: 
telas, oro y brillantes, son un pu 
ñado de tierra que no vale el más'en el m.es d 
pequeño latido de 
zón. son lo más 
do el Profeta qu.«. 
una metáfora gráfica la caducidad U . ¡ I T ^ l , ™ ! ! ! ,Íabor que *** 
del mundo, dice que todo e n v ^ ' Ü S ^ W l " ^ la P^nsa tan-
cor A como un ve-tido. Ni 
añadir una pulgada a vuestra gran-
deza o a vuestra pequeñez cativas. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
Secretaría 
••Distinguido Asociado: 
Pláceme comunicarle lo siguien 
E n Junta de Directiva celebrada 
el mes de Julio se acordó ofre-
_ S i ™eK r0 cora-|^r!o3 «» Champagne a los C r o n ¿ 
s deleznable; cuan- tas de Sociedades E s p i ó l a s ñor l-i 
m ere exponer con brillante v m e r i t o r i ? ? ^ ! 1 1 ! ^ ! 8 
ráfi i\> 
veieJ ia ti 
Sedea ? laborado por el progreso do 
n nuestra instltuoión. 
Al mismo tiempo, siendo él día 
»1 de agosto la festividad dd ono-
Los Jóvenes de España Integral 
que trnban de constituir el e-quî o 
de Fútbol, que lleva ñor nombre el 
de esta Institución, se trasladarán 
el próximo domingo día SO al pue-
Mo de Bat-vJ^rlfó a luchar un reñi-
do partido cohtra el Sporting Club 
de Batabnnó. 
I.os Jóvenes d"l equipo raldrán 
de la Habana a las doce de la mn-
f.ana y a las tres y media tendrá 
fngnr el partido. 
Milichos elementos de esta pa» 
W6tlea Institución han prometido 
nristir para presenciar el partido 
;'a que os el primero con el cual 
debutan los jóvenes de In España 
fntcgral. 
MTV I L ! T S T R E ARPHTCOPRADIA 
D E LA M E R C E D 
Celebra hoy a las ocho Misa can-
tada, rezo del piadoso ejercicio del 1 
"Srptonario de Sábados" v plática 
ñor o! Padre Tobar. Directort \ 
¡as nuov». Junta extraordinaria de 
Directiva y Celadoras. 
C T L T O C A T O L I C O PARA HOY 
W Jubi'e»» Circular en la Igle-
sia tHpMó<lXLÍnf d"! Corro. 
En loe demás templos, las Misan 
rezadas y cantados de costumbre. 
UN CATOLICO. 
E l Mono Amarillo o néase John 
Mac Craw. el Napoleón del base 
l all como ea conocido entre los fa-
náticos del mundo entero, se abor-
dará pormanentf-mente de esto 
lo como uno de los más calami-
•oeos desde que asumió la direc-
ción de los Gigantes hace 22 años. 
La última calamidad que le ha 
ocurrido la constituyo la Invalidez 
de Ross Young-
No satisfecho con haber tenido 
n Ross enfermo durante toda la 
temporada, la mala suerte blz í que 
el miércoles unn bola pltcheada la 
diese en 1?» ri»He rompiéndosela y 
cándolo del Une up. por lo me-
nos durant.- tvwn semanas. 
E n los años anteriores Me Crmv 
Parecía Inmune a la mala suerte. 
Sus teams erm victoriosos a pe-
«nr de los accidentes lógicos y es-
tos no iban nunca más alia do a* 
normalidad. Poro de*de el inicio 
esta temporada le ha ocurrido 
al Pequeño Cabo una ferie de ca-
lamidades que si le hubiesen su-
cedido a los Piratas, a buen seguro 
que estos estarían en la seguuda 
división. . i 
L a lista de los enfermos desde 
el comienzo d" éste champlonshlp 
ha Incluido sucesivamente a Frisoh 
Groh. Linstrom. Jacltson. South-
vorth Me'b, S^ot^ Me QulUan. 
Kon.v, Terry y Young- Como se 
ve casi todos los regulares de la 
novena y que por lo tanto Me se 
ha visto obligado a jugar durant-J 
casi todo el curso de la temporada 
. on la novena incompleta. A pesar 
de esto el New York todavía no lo 
ha cedido el campo a los Piratas y 
•«etá listo para ocupar el puesto 
que «coetumbra a las primeras da 
cambio. 
Algunos d í esos fanáticos que 
no- pierden nunca la serle mundial 
se han dirigido a los hosteleros 
de las ciudrdes dende a Juzgar 
por los cálculos que hasta ahora 
parecen fundados nara solicitar 4on 
liempo por delante su cuarto en 
Bl hotel correspondiente. 
Y parece que los hosteleros de 
f-sas e l u d á i s piensan matar «1 
hambre vleia. pues hemos recibido 
en el peTÍódi',o algunas quedas re-
ferentes a los altoe precie^ soli-
citados. ¡ 
De todos modos Iok precios pa-
ra presenciar los juegos serán los 
miamos que se acostumbran cobrar 
^if esta ciudad cuando en pila se 
eelehran las Serles. Mundiales, pv 
"o en cuanto a los hoteles, nos 
psrece que los magnates beisbole-
ios leales debían Intervenli? en 
este asunto.. 
Suponiendo que los Piratas ga-
nar el Campeonato de la Naciona 
'Rte año. • quien le corresponder* 
la gloria do haberlos dirigido 
Mack o a Bill McKctrhnle? 
Dreyfuss contrató a Mack hace 
algún tiempo como su asisten*» y 
trjrró que Mack desde el hinco 
diese conseios v repriml^so cuan-
do era necesario a los jugadorus 
de' team. 
Me Ket-chnle fué nombrado ma-
nager hace dos años y no páadí 
negarse que su labor fué de más 
rwilfado 0"^ In de Gihson a quien 
-netit^vrt Sus Cambios y sus rul-
rm)<!lclones han rosultado muy be-
neflciosns nara el Club, pero na-
rece faltarle el espíritu combativo 
d«> M t I í . cualidad que ha heioho a 
éste famoso. 
Clark ha eferrido su Influencia 
'letcdo el banco. E s el mismo da 
antes y suf« consejos han h^cho 
oue los más jóvenes d<»l club ten-
gan confianza en la victoria, cua-
lidnd que parecía ^altarler,' antes. 
Si vencen los Piratas, teneme* 
la seeuridad do que los fanático? 
de Plttsburgh l" otorgarán toda 
lo gloria a Mack. pero si por ca-
¡n^ualidnd los Piratas son derro-
tíidrs. fe le echará la culpa a Me 
Ketchníe? 
6 x 1 en la L . Internacional PARas, agesto 28 rpftr 
«oclated Press) . — ¿ e mí*Z . A'' 
P«rado, en «i ocai 0 lne8-
n 1 donde se está 
•lón de la tubería hasta el puerto 
ésta no de agua ni sea posible 
usarla por deficiencias del resto 
de la obra hasta la represa - ÍL ü 'celebrando eV r « « V « 
Jersey City... • U 0;federación ! t ó W ? Í f ' % de la C o 1 » - ' S ^ 0 que ^ 61 ^ A R I O DE L A 
B«"»10-- B n b l n ^ - se al u0brera Comu- MAPIN'A denunció cuando era Se-
s cerraron hoy hermética- |cretario de o 
ventanas ^4• tas; Reddy y Poml 
Primer Juo»o 
ista, 
Batir,?f: Fa^,k?^ sPauldln» y Freí- "«nte todas las puertas y 
í;ABln-<'U0 8« supiera cómo.'an"are-
J í í « la ^ « n a M. L o s s o v U y ^ e 
« í í * aut?r,(1^«s francesas se ne-
S 2 2 i / í 8 a r 108 Pa^Portes de la 
venir a ésta para asistir, al Congre 
Pero Loasovsky logró 
Provldence.. . , u n 
Toronto 13 18 
Baterfas: flwaney. Swarts y Lynn; 
Smlth, Stewart y Manlon. 
Pf/undo Juego: 
Called end 7th hy acreement. 
C. H. B 










H E R I D O UN MENOR POR l \ 
DISPARO 
rio 3 Altado" der'-*fia- 1 entr, 
GUANABACOA, agosto 28. DlA-
J I O — Habana 
de e8ta villa fué asistido por 
doctor Cubría el menor de 
* ™ A l e b r a d a . ^ « « í x i L ^ 
el q6 uu Pal» lr§ado 
trl'r /n p T T 0 ? , n r l0Krd P*08- ' ;Ctor Cubría el m^or de ouct, ES P R O r I H ? ^ — 
i Í S Í C Í F/anuC,a 8,0 ^ n r f n t s / l ^ n aQof Roberto Pérez Pastor, vecino r u i . r/ ^ ^ 
or. 
,1 tê 0 
•,7rtlculc 
así < 
a las tículo 
Provldence i 
Toronto 6 
Batería»; Brown, Swaney y Lynn; 
Qlhson y Manlon. 
Primer Jueyo: 
C. H. K 
Beadln* } 
Rochester i 
Baterl«n: Shroeder y MeCarthy; 
Henry. Thormahlen y Hrad. 
Segundo Juego: 
Called end 7th by agreement. 
C. H. K 
Readlng 7 8 1 
Rocheater 4 7 3 
Shroeder. Hanklns y O'Nslll: Horn, 
Karpp y Head. 
Después de hablar el 
ruso dur»ote más de una hora 
apagáronse las luces del salón y 
i cuando volvieron a encenderse, so 
¡había Ido-. 
Lossovsky dedicó su discurso a 
hacer una acalorada defensa de la 
Tercera Internacional, Instando a 
7 o :los obrerog a que se levanten como 
i 2,un sólo hombre contra el capita-
lismo burgués. • 









C. H. E 
« 18 3 
5 13 1 
Baterfas? Thomas. Kamshaw y Me 
Kee, MUler. Park»; Boyd y Nlsber-
gall. 
I N A U G U R A U UNION S U 
T E M P O R A D A D E H A N D 
B A L L 
E l próximo lunes 31 del actual, 
será Inaugurado en el Club Ferro-
viario el Campeonato de Pelota a 
Mano de la U . A . A . C . 
Bl primer torneo que ae efectua-
rá será el de singles, siendo por!cl,5n Educación del Ayuntamien 
eliminación. Los partidos que se te de la Habana 
L a Segunda F e r i a 
(Viene de la primera página) 
So nombró el Comité Ejecutivo 
qu« ha dt gobernar la próxima Fe-
ria. «1 que quedó constituido per 
los siguientes funcionarlos: Preal-
dente: Sr. Conde del Rlvero; Se-
cretarlo, doctor Rafael María An-
gulo; Tcsoryro: señor Alberto Gon-
zález Shelton; Director General: 
señor Florentino Rodríguez df 
León; Sub-Dírector* señor Julián 
Marfíneí Castellu y Superintenden-
te: íeñor Tirso Andreu. Este cotni-
te será asesorado por los funeio-
narlos va derignados por los diver. 
sos departamentos del , Gobierno, 
que lo son. Por «•! Gcbíemo C<iU-
tnal, doctor Miguel Angel de la 
Campa; Sub Secretario de Estado: 
8<flor Martínez Ibor; Director del 
Derartai/ento de Comercio de -la 
Secretarla de Estado: señor Aran-
gr Mantilla; Jefe de la Sección de 
Fomento y Expansión Comercial de 
la Secretaría de Agricullura, y se-
ñor Reina y Arrufst, Jefe de la* Sec-
de la calle de Barrete ciento ve 
te'-y dos, de una herida grave en _ 
euello. la que le fué causada con 
un revolver al estar Jugando. ?e- „, 
Pun dice el autor del disparo Félix Pre") —E« T 
Jorcin, de 20 aflos. vecino de Co- l'6*1™ ™*nt  *r*h^ ^ 
rra! Falso 22, que se presentó a pertl- — 
la Policía, Ingresando en el Vivac. 
C O R T E S 
Propone preaenüar T 
LESIONADOS. A L E X P L O T A R CN do ^ Arica el lune* 'ntreSa, 
B A R R E N O ; feeresando inmedlatarr la noche 
GUANABACOA, agosto 88. DIA-' delegado 1 
R I O . —Habana .—En el Centro de «arda q„iz4 regreSe *U8Ml1 5d 
Socorro fueron asistidos por el doc Chn« para tomar nart a Sanil**o a, 
tor León y practicante Mora, José miento oficial dei pm *n el re<5ibt 
Gonzáler Romasal, de 2 8 añog y alendo probable que h * Gal 
Joaquín Loreni:o Estevez. de 191 un destróyer que i, * eI viaj« 
años, vecino del Repaito Bella Vis- so el mismo día que ? * V*lp*r«t 
ta. de lesiones graves y menos gra-| trono britám^ ee h6re<ier o Ai 
NOTAS D E SANTA MARIA 
ROSARIO 
D E L 
Jugarán el día inaugural son los 
que siguen: 
Primer partido a 30 tantos: 
Antonio Pérez, Ferroviario; con-
tra Adolfo González, S. M. C . A . 
Segundo partido a 30 tantos: 
Francisco Martín, C . A . C ; 
eontra Adolfo González, Policía. 
Tercer partido a 30 tantos: 
Carlos Coello, C . A . C ; contra 
Oscar Carballal. Ferroviario. 
Cuarto partido a 30 tantos: 
.César Ibarra. Belén; contra Ma-
rio Padrón, Universidad. 
S U S P E N D I D O S T R E S A T L E -
T A S P O L I C I A S 
Se á\6 lectura a una comunica-
ción de! íeflor Preslderte de la Aso-
cit.e»ón de Comerciantes de la Ha-
bana, pidiendo qiu» la Feria se ce-
lebre después del día 19 de Ene-
ro, a virtud de petición hecha por 
Corporaciones de los Estados Uni-
dos de América indicando la con-
veniencia 1c que la Feria no se ce-
lebre durante las fiesta^ de Pas-
cuas por «>er ello beneflrioso para 
los expositores americanos, y se 
arordó Cablegrafiar a la Cámara 
luiernacioual de París, organismo 
que regula el funcionamiento de to-
das las Ferias del mundo, solici-
tando <al prórroga y dar faculta-
des o] Comité Ejecutivo para quú 
resuelva en definitiva sobre este 
importante asunto. 
Bajo la presidencia del coronel Se ucordó desestimar las propo-
Eugenlo Silva, efectuó Junta en la,alciones hechas por propietarios de 
tarde de ayer el Comité Ejecutivo :diferortcs locales, unos por encon-
de la Unión Atlética de Amateurs i traree muy lojbs del centro comer-
tomándose lo ssigulentes acuerdos: jcial de 1c Habana y otros por ser 
P R I M E R O : Aceptar la bala del dem iriado chicos, si se tiene en 
atleta Alberto Bello, del Club At- Cl,rntn qUe la petición de lócale"» 
létlco de Cuba. del extrar.j«»ro ya hoy es mayor 10 
ves en Ja cara, brazos y cuerpo. También regresa a 
las que se causaron al explotar un Santiago el SeñOP r eI "̂ ad© 
barreno en dicho Reparto. | bro asmlsmo de la 1 ? Jarpa-
Fueron trasladados a la casa de na. pícese o..* delesacid0 cv,. 
ealud del Centro de Dependientes, ramente a asum " Vlaje obe<!ec« PuJ 
C O R T E S La comUiA^ ! P é n a l e , , 
ija C0,T<isl<5n Plebiscitaria Z. 
unirA el sábado, 00 89 ^ 
POR R A Z O Ñ E T p o u f i C A S V. 
HINDERBURG NO PUDO VISIT 
A L GENERAL LUDENDORp 
la sociedad "Círculo familiar" acori ^ E R L I N . agosto 38.-^,{por . 
dó suspender la matinée anuncia- ^ " t e d Press).-^Súpose w 
da para el seis de septiembre cale-|'a8 esferas oficiales que e| p Jj 
brándose en cambio gran baile por «ente Ven Hindemburg. . 
la noche el cinco del mismo mes. s,i estancia en Baviera ' quicen 
Amenizará el baile una afamada Cfr una visita al Genial u* 
jazz-band de la capital. «orf, peco se vié oblieado 
E l domingo trece del propio mes^istir de ello por razones h d< 
los alumnos graduados en la E3cue-|tica. 
la Normal ofrecerán un ponche de 
honor al Alcalde Municipal señor 
Carlos M. Ñápeles, celebrándose 
también una matinée bailable. 
P E R E Z 
Corresponsal. 
NOTICLAü D E SANTIAGO D E 
CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, agosto 28 
DIARIO, Habana.—Procedente de 
su importante hacienda de Quema-
dos llegaron los distinguidos y jó-
venes esposos María Antonia Bravo 
Correoso y Eduardo Pujol. 
Próximamente en el teatro 
Oriente se celebrará una gran ve-
lada artística a beneficio del Asilo 
de San José. 
E n dicha rtesta organizada por 
la señorita María Pujáis se estre-
nará una bella comedia titulada 
"Lo Inespresado" de la que es au-
tor el conocido joven José Adsuar. 
Gran sentimiento causó en ésta 
la muerte de la Reverenda Madre 
Alberto González del Colegio del 
Sagrado Corazón de esta ciudad. 
SEGUNDO: Aceptar el alta del veces a lo quP fué la_Prlmeia 
atleta Amador de los Ríos, para 
continuar en el Club Atlétlco Po-
licía. 
T E R C E R O : Suspender por 4 me-
ses a los atletas Sotelo, Guerra y 
Amador de los Ríos, de la Policía, 
por haber jugado en el Campeonato 
de la Liga Nacional de Pelota a 
Mano, siendo atletas de la Unión-
C ó m o e s t á bateando 
el querido " C i ñ a 






Dos veces derrotaron ayer 
a l Columbus el "St. P a u r 
en la A s o c i a c i ó n Amer icana 
Primer juego; 
C. H. E 
tic 
Columbus. . . , , . 4 7 
St. Paul. ,-• V. 5 7 
Baterías: Palmero y Urban; 
Quald. Kalp y Colllns. 
Segundo juego: 
e. H. E 
Columbus 9 14 
























Klee . . 
NOTA: 
el día 25 
i . C 
2S í 
247 33 86 13 2 
410 72 138 18 14 
382 71 123 17 14 
59 5 19 0 0 
8S 11 25 3 0 
15S 18 47 4 S 
174 16 62 9 2 
3C8 53 106 25 4 
2S7 44 67 12 10 










H. *^ Kr Ave 
U 2 0 0 414 preciada 
ría celebrada el año pasado. 
Se dló cuenta del acuerdo toma-
do con la Asociación de Repreeen-
tantes de Firtnas Extranjeras y de 
ofrecíales ua pabellón especial que 
llev»! d título de eaa progresiva 
Asociación y de Invitar a los tres 
comlsícnados que han nombrado, a 
que formen parte de la Junta Su-
prema do la Feria. 
La Junta se dió ñor enterada de 
toda la com-ípondencla relaciona-
da con organismos oflcialof del ex-
tranjero, recayendo diversos acuer-
dos sobre peticiones de precios es-
paciales para países de moneda de-














29 i 4 1 
0 í 
3 'i 
8*' | Finalmente se acordó abrir la 
337 ¡propaganda en Cuba para fines del 
l** i m í s de septiembre y prestar su 
conformidad a los gastos originados 
eq la prop^gmda extranjera, don-
de ya han circulado más de un mi-
llón de tartas. 
L A A L C A L D I A D E SAN CRISTO-
B A L , EN LAS PROXLMAS 
E L E C C I O N E S 
SAN C R I S T O B A L , agosto 28. 
DIARIO. Habana.—Mañana sába-
do en horas de la noche y en asam-
blea ma^na será proclamkado el 
distlngrido joven Feliciano Ma-
drid Ve*,"".,' hermano del popular re-
presentante César Madrid, candi-
dato a Alcalde de este municipio. 
Corresiponsal. 
M l ' E R T O E N R E Y E R T A 
GUAYO, agosto 28. DIARIO, 
Habana.—Ayer en la finca "Los 
Hidlgos" situada en el barrio Nei-
ra,' término municipal de S . F 
rítus, sostuvieron una reyerta los 
blancos Domingo Vicente Gutiérrez 
y Juan Espinosa, resultando muer-
to el segundo, de un tiro de re-
vólver calibre 38 que le atravesó 
chó hace díag Domínguez Otero, que'el cráneo. 
260ilag Impresiones que ha recogido en, Ambos trabajaban en la Colonia 
250 i la plaza son satisfactorias, agre-Canaria. 
2471 gando que se reparan log desperfec| E l matador, consumado el he-











Con actividad . . . . 
(Viene de la primera página) 
En un principio, se proponf, J 
* a visita el carácter de u t í J 
..nlón de ^ 
de guerra, pero cuando ioS Dar , 
danos del General L u d S 
anuncaron el acontecimiento 1 in 
cuatro v W o - ^ h ^ 0 ¿ « 
iordinarla slgniflcacién p ^ 1 
Presídeme miormó a su ™ 
pañero de srmas. hov jefe de S 
reaccionarios bávaros, que en 3 
ta del efecto que pudiera cansá 
en la opinión pública decidía vil 











DESMAN DE UN NORTEAMERI-
CANO EN UNA V E N T A 
DE PARIS 
los moros y se refuerzan las fortifi-
caciones. 
E l enemigo continúa en la cos-
ta, aunque sin hostilizar el Peñón. 
Algunas noches llegan a percibir-
se disparos a gran distancia. 
So asegura que entre Abd-el-
Krim y sus hermanos ha surgido 
un serio disgusto por haber permi-
tido Mohamet el bomM.rdoo del 
Peñón de Alhucemas, cosa a la que 
haya sido capturado. 
E l Jefe del Puesto de Guayos, 
Sargento Mateo lo persigue acti-
vamente. • 
Corresponsal. 
POLICIAS TIROTEADOS E N 
CAMAGUEY 
CAMAGUEY, agosto 28. DIA-
,RIO, Habana.—Como a las tres de 
siempre fué opusto su hermano ma-}ja madrugada de hoy estando de 
yor, quien temía la reacción (luei8ervlcio en el puente de Santa 
eso pudiera traer por parte de lo3|Crúz 8jtuado en la carretera del 
UNA CAMPANADA GASTR0NQ 
MICA EVITA LA FUGA DE Uí 
PRESO 
PARIS, agosto 28. (Assoclat"-| 
Press) .—El sugestivo sonido de 
campana tocando a rancho, hizo ql 
ei panado León Muleter, regregal 
hoy a su celda de la cárcel 
Cherche Midi, después de haber 
dado a la fuga por una ventana, i | 
bido a un empinado tejado, y ma 
te^do a raya durante más del 
horas a Infinidad de peraeguidorJ 
Y a en libertad, y puesto a gall 
provisionalmente en el tejado 
niendo en una mano una barra 
hierro y envuelta en la otra la 
misa para defenderse de cualqujj 
proyectil, el penado hizo frentef 
sus perseguidores y frustró tod| 
sus esfuerzos mientras milej 
personas congregadas allá bajo 
reían de buen grado y le dirigid 
palabras de aliento. Con gran $erj 
nldad. Muleter se fumaba lot 
ganillos que los curiosos le a^j 
Jaban, mientras los guardias de 
prisión, los gendarmes y los boa 
beros trataban de echarle la t\ 
rra encima. Los perseguidores 
quisieron correr el riesgo de 
rodando por el tejado duranta 
lucha y sabían que el hambre M 
su aliada. .1 
E l tañido de la campan», wdi 
lando la hora del rancho, puso II 
al asedio. . . . J 
E l único perjudicado í"1* el "J 
vicio telefónico de .-liuel m^T 
puesto que las "giris" del cew 
que domina el teatro del WJH 
tuvieren abandonadas las piwrr 
durante largo rato. _ 
L a s R e l a c i o n e s . . 
(Viene de la primera 
ron dentro del secreto más » 
luto. . CT.e t?i;U 
M E X I C O REANUDA SI * ™' 
CIONES CON LA GRA^ 
BRETAÑA . 
CIUDAD DE MEXICO, . * « 
28. — (United ' 
Bretaña y México han r ^ 
sus relaciones ^ P ^ f S o .3 
viernes. Este hecho fs ' r , ^ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes, 
tad está, de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
La Degollación de San Juan Dan-
ta. Santos Juan y Pedro, francisca-
nos, mártires; Adelfo y Eutlmlo, con. 
ftsores: santas Sabina, mártir; Basl* 
la y Cándida, vírgenes y mártires. 
Santos Juan y Podro, mártires. 
Habiendo celebrado capítulo genera] 
San Francisca con todeís sus hijos en 
el conv-nto de Nuestra Reflora de 
los Anéeles, s-a resolvió en aquel llus. 
tre congreso, que se despachaban ce-
lopns misiono^ por todo el orbe cris-
tiano, para que se interesen en la 
conversión de las artnas. En cumpli-
miento de esta determinación, salle-
ron del mismo capitulo mutíhos celo-
sos religiosos para diferentes reglo-
nes del mundo; aegún la distribución 
tiecha por el santo Patriarca, íiuien 
üeslinó para España a Juan, sacer. 
dote, y Podro lego de profesión, am-
bos verdaderamente virtuosos. 
Estableciéronse nuestros santos en 
Aragón, donde Vivlerort en el ejercí, 
do de ganar para Dios muchas al-
mas San Juan y San Deoro fueron 
martirizados por lo3 moros en el año 
1231, 
Baterfas: Stueland. Leverette y Ur-
ban; Fullerton y Hoffman. 
C H. E 
T^ouisvllle n 
Mlhvaukee 6 
V E R S A L L E S , Francia, Agosto 2S. 
— (Associated Press) .—En el mesón ¡ 
de la aldea de Flins, sobre las már-
1 ! genes del Sena, penetró hoy un auto-
' movlHsta extranjero que, después de 
insultar a los parroquianos alH pre-
sentes, empezó a vaciar sus vasos. 
Llamóse al aValde para que intervi-
nlera y sólo la benevolencia de algu-
nos testigos presenciales evitó que el 
artilleros, los aviadores y la 
cuadra, como así ha ocurrido. 
E F I C A C E S BOMBARDEOS S O B R E 
liOfc» POBLADOS B B N I 
U R R I A O U E L E S 
MADRlB, agosto 28. — (Por As-
séclated Press) .—Se ha comproba-
dfc que a consecuencia de log bom-
bardeos que se están efectuando 
enemigo ha cri Alhucemas, el ene igo ha su-
Batarfas: Hol'.ey, Koob, y Meyer; ; Intruso fuese apaleado. E l citado •u-jjj .jjQ graU número de bajas. 
Gearin, McCracken y McMenemy. ¡ tomovlllsta, que según quienes lo vle- j^0y. fueron bombardeados los 
E l — í l |ron eS "un verd,lder0 coloso", 'ué j pOj,ja(j03 de Bajokma, Benlbu, y 
Tndianápnlis 6 
Kansas City . . 5 
9 »2 detenido al cabo de violento forcé-j ^jra8t( de log Beniurrlagueles, por 
9 2 Jeo, siendo traído a la c4rcel de Ver- |ja aviación militar, caye 
„ . ; t t 111 „ - ¡salios, donde quedó recluido bajo la da ias casas moras la mayoría de 
Baterías: JIlil. Henrv, Burwell y ^ i.„ii„»„. . „„ . _ . , . 
Robertson; Llngrel, Peterson y Sny-1 acusaci6n ^ hallarse ebrio, cometer la8 bombas. 
der. ¡varios atropellos e insultar a un ma-[ k l K R I M H A C E .•K-TIVOS 
C. H. E ¡gistrado. 
E l desenfrenado indivduo dijo lla-
marse Earl Askam, de nacionalidad 
americana y perteneciente al Metro-
politan Opera de New Tork. 
mismo nombre, a la salida de la 
ciudad el sargento de policía Vir-
gilio Pérez y el policía numero 
71 José González Rodríguez, quie-
nes obedeciendo órdenes superiores 
igllaban las máquinas que pasa-
In por allí hubieron de dar el alto 
en la que viajaban cuatro 
los que por toda res-
rf bus revólvers y dis-
Toledo.. . . , . . 10 13 2 
Minneapolla 9 12 6 
Baterías: Lyons, Johnson, Tunney, 
RrhiilKv Dumont, McGraw, Francia y 
Ainsmlth. 
L I G A D E L A F L O R I D A 
E s t a d o de los C l u b s 
Ave 
E L GOBIERNO HONDURENO SO-
L I C I T A L O S BUENOS OFICIOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
P R E P A R A T I V O S PARA K E S I S - , d rma ae — 
T I R L A O F E N S I V A FRANCOES-1 ?yg^Q ca;jbre situada en la cara 
PAÑOLA \Tĉ y interna del tercio medio de 
T E T U A N , Marruecos espafiol, lfa0"^r^tederecha sin orificio de 






pararon contra los policía 
E s t w repelieron la agresión en la 
misma forma, sin que lograran In-
S m S í r a los individuos sospecho-
5 oj«0  ui j misma máquina se 
udo dentro I ^ ^ V i a fuga vertiginosamente. 
a lc ión a ia ms'1 --enit/s heri-
E l sargento Pérez resultó^ne 
do y conducido a 
cuando la Secretaría „„ 
nes Exteriores no haya nec 
Ho oficial alguno r v r B E 
m ¿ c 5 T l W % b & 
^ C SE ESTRECHAN 
WAsklNGTON. agosto 
(United Prílf - - ^ f a Gran \ 
¿es entre ^ f ^ . ^ sus " 
taña, a fin ^ J ^ ^ 
clones que hab »?:m7gran ^ 
pidas desde Ia Atando, «e¿ 
m U n ^ a ^ o r l a s v ^ muestra por las ' d0 en^' , a" 
hecho desde el P f ^ba.iadoj í 
el señor Howard. e ^ , , 
Inglaterra y Ma""T5Can09- ^ 
Estados Unidos ^eX'^eg i j l 
Entre ^ ^ % ocupaj 
que se han t r a " de ]ag 




- r o s :•;. ^ 
clones por ^ ^ ^ s ^ n ^ 
'"^testaron .|05 
que se colocó en 
ai subir al P«eDt< 
el alto al-aue <V aUtoni 
que ocupaban ei ent 
rar.do sus ^ } ^ t ^ lt<5 n, 1»' 
Tampa 36 16 
Lakeland 35 21 
Si. Petersburg . . . . 25 29 
Sanínrd 12 42 
TEGUCIGALPA. HONDURAS, egos-
to 28. 'Associated Press).—131 gobler-
692¡no honíureflo ha pedido al gobierno 
6251 norteamericano que interponga sus 
ít).! 1 nenos oficios para alcanzar un arre-
222 1̂0 amistoso en la controversia que 
• ulntas cercanas en ^ ^ r. 
truye a toda prisa grandes fortifi-
KOTA: En el Tampa se encuentran 
pi estando sus servlcloa van'os players 
cubanas, entre ellos el pequeño Os-
car Estrada. 
por cv.estirtn de fronteras sostiene es-
ta repOLHca con Nicaragua. 
Asegúrase qu© Nicaragua ha hecho 
lo mismo. 
V « u ., UWÍ con entrauu C. con salida 
do febriles pre-i di0 de la plerna ^ f f ^ Tndividuo 
stir la 1nmInen-;por la cara nnterior un ina 
jqae dijo nombrarse Gjeg^ ^ ^ . ^ 
caeiones en la región de los B e n i - ¡ ^ ^ ^ " o U e ^ y ^ f j f " 1 0 
Urriagueles y en el distrito mon- el que resultó ser uno de io 
tafioso central del Riff. dividuos que iban en la máq^ 
Los españoles creen que esos, interrogado manifestó ^üe. Ssanta 
preparati os indican que los rebel- contralfa cérea del puente de faa^n. 
des no pre9«ntarán gran resistencia i Cruz y fué Invitado por tres ina 
a las fuerzas francoeapaholag hag-¡dividur. que iban en una ^ 
lo 
del campo moro, dicen que el Je-|h id de proyectil de pe^"e." 
fe de los riícflos rebeldes (Abd £ 1 ; " ^ con entrada por el tere 
J^rim) está hacien' 
parativos para resi tí» 
te ofensiva francoespañola. y cons-!qlle ^ 0 G 
zal. Rodríguez. B»tu-."gln domIoil 
* rcclbii 
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J salir c 
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'* cosa ir 
Hieroq ] 
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Fué remitid^J1^;! Ju 
al ttoS-Ae. gento ral a disposici^ 
instrucción J « la Cl¡&* 
fué trasladado a 
monte. ortivas Se balizan a ¿e 
nes en persecuci^ 
del hecho. 
ta que éstas lleguen 
montañosa fcrtlficacla 
que inau habien-
k la región ¡para realizar-TTn trabaJOuny cUohillo 
105 »U 
Corr^ 
Ido aceptado le dieron 
V i 0 ! 
< H 
.ron l09.liSi4 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 1 9 2 5 
D E E S P A Ñ A 
P A Z Y A M I S T A D 
U ^ O O X T ü B G U I A 
, ¿ a M a d r i d h a p u b l l c a -
Gaceta w T r a t a d 0 d e a m i s t a d 
¿ \ ^ 0 r C o en e l c u a l s e d i s p o n e 
^ ^ í ^ i t H a b r á p a z i n v i o l a b l e 
'' ^ s i n c e r a p e r p e t u a e n t r e e l 
.^s ta4 E s p a ñ a 7 1» R e p ú b l i c a 
^ ^ í como e n t r e l o s d u d a d a -
.de 
,8 dos p a r t e s 
2» L a 8 a l t a s P a r t e s COn" 
T r a s l a d a d o s a e s t a c o r t e p o r o r -
d e n d e e s t a D i r e c c i ó n , l l e g ó p r i m e -
r a m e n t e e l l l a m a d o S i m ó n J o r g e , 
q u i e n m a n i f e s t ó h a b e r l l e g a d o a E s -
p a ñ a , p r o c e d e n t e d e M e s o p o t a m l a , 
d e s e m b a r c a n d o e n B a r c e l o n a , p a s a n 
do l u e g o a L é r i d a , G e r o n a , Z a r a g o -
z a , V i t o r i a , B i l b a o , T o l e d o G u a d a -
l a j a r a , T o r t o s a y V a l e n c i a , p u n t o s 
d o n d e s e p r e s e n t ó a l a s a u t o r i d a -
d e s e c l e s i á s t i c a s v i s t i e n d o l o s t r a -
j e s t a l a r e s p r o p i o s d e s u e s t a d o s a -
c e r d o t a l y o b t e n i e n d o e l p e r m i s o 
n e c e s a r i o p a r a c e l e b r a r e l c u l t o c a -
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
8 U B 1 H A N A T P E f t A L V B K . S E ALr-
<iuilan Itndoa a l to s y b a j o s , a c a b a d o s 
"* f a b r i c a r . S a l a , comador, t r e a cuar, 
•,.rtícuiw . a c u e r d o p a r a es . 
j^cflr a t a d o s c o n f o r m e a l o s 
E ' - V í i del d e r e c h o de g e n t e s . 
• • J S n en ^ l0S r e P r e 8 € n t a ° - t l d a d e s de l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y i p ^ A T _ „ , iXT „ r t 
rec ib irán ' a m u i o ub ^ c i y x u ¡ p j a d o s a g i q u e l o s a t e n d i e r o n c o n <-ar. S a l a , dos cuartos , b a ñ o compl* -
« el t e r r i t o r i o de l a o ' r a , e l l a r g u e z a . to ^ c o c i n a . L a l l a v » en los m i s m o c 
- e n _ - ^ 0 / i n c o r l o s p r i n c i p i o s w „ v0̂ anf,fa v t « ^ « o « ;1I,Í01 
e l s o c o r r o q u e s u p o n í a e r a s u m i - í ^ Dafto completo I n l e r c a l a d o , c a l e n -
nlrtn er. TT^nafia- n i i « n n n ir r>tr« 1,^JUl<1?^• cuar to de c r i a d o s . » e r v l c l o s y s i o n e n E s p a ñ a , q u e u n o y o t r o loa n o c ^ 1<a , l a v e e a e l No< i9t j j t o . . 
o b t u v o s i n d i f i c u l t a d r e c i b i e n d o c a n ' l » f o r m a u T e l . F-li4i, 
¿ f ' ^ " grado p o r i r i c i i s 
i:0 f d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
^ e r a l , Ĉ0(Sülo>3' p r e s e n t e T r a t a d o 
tlflcado, y l a s r a t i f i c a c t o n c s , 
Has en C o n s t a n t i n o p l a lo a u -
ea fvi„ K n t r a r á e n v i g o r e l ^ í b l e . E n t r a r á 
J é c i m o q u i n t o d e l c a m b i o de l a s [ m e s 
paciones" 
E n V a l e n c i a y T o r t o s a a s e g u r a ¡ 1 , , ,orm*, l ^ o n o F - í é U ^ 
e s t e d e t e n i d o h a b e r c e l e b r a d o losi^ " 1 
d i v i n o s o f i c i o s c o n a r r e g l o a s u r i - i A C A B A D A D E F A B R I C A R 
to y v a l i é n d o s e d e l m i s a l c a l d e o . m i„ n , A , * J *™ „ . „ v „ i _ j j ,l£5e a l q u i l a e l segundo piso oe L a m -
q u e a s e g u r a b a h a b e r q u e d a d o e u ' p a r l i i a 48. a c e r a de l a b r i s a ^ c o m p u e s -
p o d e r de o t r o s d o s c o m p a ñ e r o s , de ^ d© s a l a y s a l e t a con c o h r m n a s es 
q u i e n e s s e h a b l a s e p a r a d o h a c í a u n 
Lcidento: a u t o m o v i l i s t a . 
l s e s o r a m u e r t a , d o s 
Rbbidos d e e v i p o r t a n c i a 
N o v e s t í a e s t e s u j e t o , e n l o s mo« 
c a y ó l a , c u a t r o grandes h a b i t a c i o n e s , 
cuarto de baflo In terca lado , p a n t r y , 
comedor a l fondo, c u a r t o y r e r v i c i -
c los de c r i a d o » , l avadero , a g u a a b u n -
m e n t o s d e s u d e t e n c i ó n , l o s h á b i - 5 a n t e , f r i a ^ c a l l e n t e . T o d a p i n t a d a 
de co lores . P r e c i o r e b a j a d o $125. L a t o s ; p e r o l o s t e n í a e n l a m a l e t a . 
N o p o s e í a l i b r o s r e l i g i o s o s , p e r o s í 
se h a c í a a c o m p a ñ a r d e u n a j o v e n 
s i r v i e n t a , q u e q u e d ó e n V a l e n c i a en 
l lave los b a j o s . I n f o r m a R e n a u d . 
C o n t a d u r í a del B a n c o N a c i o r . a l . 
U H 37121—2'J a g . 
u n a h o s p e d e r í a d e l a c a l l e d e l E m - I L O C A L P A R A C O M E R C I O E N L A 
el k i l ó m e t r o 1 1 d e l a c a r r e v b a j a d o r V i c h C A L L E D E N E P T U N O C O N 
Ha L a C o r u ñ a o c u r r i ó u n t r á - I g n o r a n d o l a d e t e n c i ó n e n S e v i l l a 1 , _, • c i -i 
a c c í d e n t e a u t o m o v i l i s t a , d e l de s u s c o m p a ñ e r o s , a c h a c a b a a é s t o s í r c n t e a P e r s e v e r a n c i a , b e a l q u i l a 
1 sUitó m u e r t a u n a s e ñ o r a y l a f a l t a de s u s l i b r o s l i t ú r g i c o s y de en m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 1 6 0 m e t r o s 
g r a v e m e n t e d o s p e r s o n a s r e z o s , a s e g u r a n d o q u e t o d o s l o s f o n - ; c u a c J r a t j 0 S f I n f o r m a n T e l . A - 0 8 2 3 . 
i d o s r e c a u d a d o s 103 r e m i t í a a s u j e - j n j 2 7 1 4 7 _ a t 
a u t o m ó v i l A m í l c a r , n ú m e r o fe, e l P r í n c i p e M a l i k K a m b a k , r e - ' 
resi 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E X L O M A S A L T O ) E N A G U A C A T E 8«, S E A L Q U I L A U N 
del Vedado, l a a m p l i a y f r e s c a c a s a 
de l a c a l l e 17 N o . 512 entre 14 JT l6 
con dos p l a n t a s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
gabinete , h a l l , comedor, ocho c u a r t o s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o completos , a g u a 
f r í a y ca l lente , despensa , coc ina , s e r -
v i c i o s independientes de c r i a d o s , p a -
tio con á r b o l e s f r u t a l e s , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s . P r e c i o $180. I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-1314 . 
3 7 S 1 1 — £ 1 a g . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
S * a l q u i l a n los a l to s y los b a j o s a c a -
bados de p in tar , s a l a , comedor, . c u a -
tro c u a r t o s , bafto. c u a r t o do c r i a d o s 
c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l 3 
a l t o s . I n f o r m a n T e l . F - 2 4 1 4 . 
3C972—3 s t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e J a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , s a l a , h a l l , t res h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o de lujo I n t e r c a l a d c comedor 
p a n t r y y coc ina , cuar to y s e r v i c i o » de 
cr iados I n f o r m a n on e l T e l . A-0d19. 
U H 37493 30 a g . 
e s p l é n d i d o depar tamento con v i s t a 
l a ca l l e , compuesto de dos h a b i t a c i o -
n e s . T a m b i é n ee a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . Con muebles o 
s i n e l l o s . T e l é f o n o A-4371 . 
37769—3 s t . 
P r a d o 1 2 3 e n t r e M o n t e y D r a g o n e s , 
h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s , c o n 
o s i n m u e b l e s , c o m i d a y d e s a y u n o 
n a » , I ' J t r n t e p r á c t i c a L l a m e n a l T e l é f o n o : 
p a r a n o m b r e s so los , c a m a y c o m i d a f-4884 
d e s d e $ 3 5 e n a d e l a n t e . | ' 377.si—31 a&. 
3 7 7 4 1 — 2 s t 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de hab l tac i onas y coaer . 
T i e n e p r á c t i c a en el t r a b a j o , desea f a -
m i l i a de m o i a l l d a d . T i e n e re fe i enc laH 
de las f a m i l i a s donde t r a t a J O . No le 
I m p o r t a d o r m i r f u e r a f l lo d e s e a n . 
B í m a z a 29 . T e l . A - 1 3 0 6 . 
37779—13 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chan p a r a coser ©n casa, p a r t i c u l a r o 
t a l l e r y o t r a p a r a comerc io cun bas^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y coser . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t i a 3 0 2 , 
C u b a y O ' R e i l l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n todas c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U O 3 6 1 6 1 — 1 7 st . 
U R B A N A S 
P I A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N | sabe coser por f i g u r í n . I n f o r m a n &n i A V I S O i M P U H l A N Í E A Ü U I L N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e I n t e r i o r e s , V i l l e g a s 09. T e l . A-0157 
g r a n d e s y f r e s c a s , a dos c u a d r a s del | 37797—31 a g 
P a r q u e C e n t r a l , l avabo de a g u a co -
L E I N T E R E S E 
I S I us ted desea vender a l g u n a de aue 
M U C H A - propiedades , a l us ted desea comprar 
n e l p a í s , ¡ 0 s i osted d e s e a h i p o t e c a r puede ns-
cos tura , c o r t a ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que ten-
. >rta co locarse ¿ r ^ 8umo R u s t o e n atender lo , pues 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A I de c r i a d a de m a n o . T i e n e buenas refe- CUento con arrandet c ú m p r a d o r e s q u « 
l a ca l le , es l i n d a y f r e s c a , con todo 1 r e n d a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a - BD e i m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
s e r v i c i o s i se desea y s i n a m a t r i m o - i Jado. D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . ^ « M j ^ u t a por d i f í c i l que BÍ-A. Nues tro 
nio solo y o t r a I n t e r i o r g r a n d e p a r a i l ^ f o n o ' U - 4 1 6 1 . « - o ^ 1̂ l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
dos c a b a l l e r o s o t r e s c o m p a ñ e r o s , h a y ; 3.810 31 ag. r a a i N a c i o n a l . S a n K a f a e l 
A - 0 0 6 2 . ü a r d i ñ a s . 
y c o n d u c i d o p o r d o n J o s é s i d e n t e e n M a r s e l l a , o a s u s s u p e - S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l 
t r a San P e n a l , de t r e i n t a a ñ o s , r i o r e s . e l g e n e r a l A r g i m a P e t r o s f g j ^ g f g J á h a b U a c l o n e s ^ c o m e d i r b a -
' ado por s u s e ñ o r a , d o ñ a M a r í a e l R . P . S a l i b a . r e s i d e n t e s a m b o s ^ r f c í c a f a ^ 
¡ v a d o , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , y . e n N o v i t a l ( F r a n c i a ) . . c í o . L a l l a v e en los b a j o s , i n f o r m a n 
d e v e i n t i u n o . ! E l c o m i s a r i o j e f e de l a S e c c i ó n ' M a l e c ó n . 51, entre G a l i a n o y B l a n c o germana E l e n a , 
[hitantes todos e n l a c a l l e de M a - t e r c e r a p r o c e d i ó p o r o r d e n de l a 
snes, n ú m e r o 3 0 , m a r c h a b a a s u p e r i o r i d a d a i n t e r r o g £ , r a e s t e de 
-lar V e l o c i d a d p o r l a c i t a d a c a - t e n i d o , quc se e x p r e s a b a d i f í c i l m e n -
ra y a l l l e g a r a l k i l ó m e t r o 1 1 , t e e n e s p a ñ o l , a l e g a n d o n o c o n o c e r 
eVitar e l a t r o p e l l o d e u n el - m á 9 i d i o m a q u e e l c a l d e o . S i n em-
".'j el s e ñ o r B a l a n z a h i z o u n r á - b a r g o , p r o n t o se p u d o d e t e r m i n a r 
viraje, c o n t a n m a l a s u e r t e q u e , i a falsad.'-c"1 de s u e s t a d o e c l e L ' i á s t i -
37698.—1 Sep . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S C O N 
c u a t r o d o r m i t o r i o s y d e m á s comodi -
dades, a 23 pasos de G a l i a n o y con 
l í n e a s de t r a n v í a s por T r o c a d e r o , m u y 
f r e s c a , a c a b a d a de p i n t a r . L l a v e bo-
dega . G a l i a n o . T e l é f o n o F - 5 0 6 1 . 
37726.—1 S e p . 
por 
f Madrid. m a n d a m i e n t o s d e l a I g l e s i a ; n o sa- j I n f o r m a el encargado, h a y dos g r a n -
ri encontronazo f u é v i o l e n t í s i m o , ! be c u á l e s f u e r o n l a s O r d e n e s rafc-ldes depar tamentos , prec io 32 y 40 pe-
a consecuencia de é l e l A m í l c a r | n o r e s y m a y o r e s s a c e r d o t a l e s ; i g n o ! 80s con I u z - 3 7 7 3 2 — 6 S e p . 
S a l u d N o . ,23. a dos c u a d r a s de G a -
l iano, depar tamento comple tamente 
independiente . de t r e s h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o 
se a l q u i l a u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n 
s eparadas , son m u y a m p l i a s . T a m b l C n 
se dan c o m i d a s s i lo d e s e a n . 
37746—1 sp 
.una v u e l t a d e c a m p a n a , v o l c a n - ¡ r a e l s i g n i f i c a d o de l a p a l a b r a l e ^ g o L 65, BAJOS, S E a l q u i l a PRO-
|Wbre Ja c u n e t a de l a c a r r e t e r a . | ¡ o g f a y t e o d i c e a , c i e n c i a s q u e h a p í o p a r a dos e s t a b l e c i m i e n t r s , p r e c i o 
ocupantes q u e d a r o n a p r i s i o n a - d e b i d o e s t u d i a r , y a f i r m a c o m o c n - | W . P 6 8 ^ ? . c a d a uno L a l l a v e en los 
entre l a s a s t l l a s d e l v e h í c u l o , ! r iOSo d e t a l l e q u e e n l a c a b e z a 03r nt(>8; Te lé fonc> F"30037733 - 5 s e p . 
fal parecer h e r i d o s g r a v e m e n t e . ¡ t e n t a c o m o s i g n o de eu c a r á c t e r s a * — : 1— 
jotro a u t o m ó v i l n ú m . 1 0 , 9 4 5 - M , c e r d o t a l l a t e j a ( t e x t u a l ) ) , a f i r a i a i i se a l q u i l a e n l a c a l l e de l a 
aducido p o r C e l e s t i n o M é n d e z , } ¿ o t e x t u a l m e n t e t a m b i é n q u e s ó l o 
jénez, de c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s , v i s i t ó a l O r d i n a r i o de M a d r i d p a r a 
niciliado e n l a c a l l e d e P e d r o ¡ a u e l l e v a r a u n o s e n c a r g o s a «u s i r . a l ta s , m u y f r e s c a s , con coc ina . 
n ú m e r o 1. r e s u l t ó c o n g r a n - j v i e n t a e n V a l e n c i a . ! ^ í f f e n V s 0 baYos" con ™°lftí l Z 
desperfectos e n Ja c a p o t a , r a - j L a l l e g a d a d e S i m ó n J o r g e y (c? . i i e o sean l a s comodidades de u n a 
tdor y r u e d a i z q u i e r d a . S u p r o - J u a n Z a c a r í a s D i m e t r i , d e t e n i d o s c a s a . Se puede v e r de 8 a n y de 1 
flario, don E u s t a q u i o S e r r a n o e n S e v i l l a , t u v o m u c h a m a y o r s o l e m - | ^ i a s c V ^ s9uás 
o, de c u a r e n t a y ^ c h o a ñ o e , j n l d a d . D i c h o s s u j e t o s v e s t í a n h á - | r e z . 
pitante en l a c a l l e d e N i c a s i o , b i t o s t a l a r e s , y a u n c u a n d o u n o de; ^ | 37753—1 s p . 
ndez, n ú m e r o 3 4 , q u e c o n s u e l l o s u s a b a b a r b a y b igote , e x p o n í a c a r d k n a s 54, CASA p a r t i c u l a r 
lujer y tres h i j o s o c u p a b a n e l c o - l s u r o s t r o , a l p a r q u e s u s c o m p a ñ e -
k re su l taron c o n l e s i o n e s l e v e s . I r o s , c o n s u a s p e c t o de m í s t i c a h u -
iDlcho s e ñ o r y s u s f a m i l i a r e s ! m i l d a d , m u y e n c o n s o n a n c i a c o n e l 
¡staron s i n p é r d i d a d e t i e m p o c a r á c t e r d e q u e s u p o n í a n e s t a r r e -
lllo a los h e r i d o s , a y u d á n d o l e s , v e s t i d o s . 
i sus t r a b a j o s e l o f i c i a l d e I n g e - C i e r t o q u e no e s t a b a n m á s s e g u 
os don J o s é M a r t í n P u e n t e s , r o s q u e s u c o m p a ñ e r o d e q u i é n fu< 
en el a u t o m ó v i l 1 1 , 4 1 5 p a s ó 1 r a e l J e f e de l a I g l e s i a c a t ó l i c a ; j alt0.s- F™«o m ó d i c o . 3 7 6 7 6 _ 7 gt 
bentos d e s p u é s de o c u r r i r l a d e s - c i e r t o t a m b i é n q u e e n e d i f i c a n t e | — : — 
líela por e l l u g a r d e l s u c e s o . c o n f u s i ó n a s e g u r a b a n : u n o , s e r e l , {Ĵ XARO 1 4 
[En este a u t o m ó v i l s e t r a s l a d ó a | S u m o P o n t í f i c e L e ó n X l I I m i e n t ^ ^ par t l cu lar t cede dos h a b l . 
d e l s e ñ o r B a l a n z a , d o ñ a ! e l o t r o l o r e c o r d a b a lo e r a ei a a a , tac lones independientes , f r e s c a s y ea-
Ma T u r , a l G a b i n e t e s a n l t a r i n div to P í o X"- c i e r t o t a m b i é n q u e n o ^ a c i o s a s , h m a t r i m o n i o respetable , con 
W o i * ; d e l N o r t e ! d o ^ e 0 los i ^ b a n i m p o r t a n c i a a l g u n a a l a s P e r | ^ s . ^ c o m i d a R e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
ultatlvos de g u a r d i a c e r t i f i c a - s o n a s de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d a j • 3 7 7 6 5 - 1 s p . 
j bu d e f u n c i ó n a c o n s e c u e n r i i ; l a s Q"6 d e s c o n o c í a n ; n i a l a s o r a e - : 
¡las g r a v í s i m a s h e r i d a s q u e s u - i n e s d e E v a n g e l i o y E p í s t o l a , n i a l , a l q u i l o p a r a ESTABLECIMIEX-
iu 1 ai'"a'S " c i i u a u yutj eu „ ^ „ 0 , 1 ^ _ o,,kh<qnannrln T i a H n n p ^ to' pre f i r i endo s e a p a r a v í v e r e s , bode-
fien 5I v u e l c o . i d i a c o n a d o y s u b d i a c a n a d o , n a c i o n e 3 , g : a en punto ae m u c h o v e c l n ¿ a r i o y 
l!l s e ñ o r B a l a n z a y s u c u ñ a d a : ̂ e n o v i s i t a r o n j a m á s , s e g ú n s u ; c a l z a d a de t r á f i c o , un bonito 
f » E lena T u r . f u e r o n t r a s l a d a d o s ' t e x t u a l m a n i f e s t a c i ó n ; p e r o no l o l ^ ^ i n í o i ^ s ^ e í " íe?ie5riqUe ^ 
IhCasa do S o c o r r o d e l d i s t r i t o de meI108 ^ 8US b I e n c o r t a d a s so - ^ e a l í a . I n f o i m e s T e l . fi¡lg^ ̂  
flaclo, donde se l e s a s i s t i ó d e h e - l t a n a 3 ^ b a l a n d r a n e s y s u s p l a n c h a - j • — • — - — — — - • 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . i d o s s o m b r e r o s d e t e j a . . . l o s h a - o e a l q u r l a n Jos e s p l e n d i d o s b a j o s 
[21 Juzgado de g u a r d i a s e p e r s o - ! b í a n a d q u i r i d o e n M e s o p o t a m l a , pe ¿t l a c a s a c a l l e N e p t u n o 3 0 7 , e n t r e 
^ la c a s a de S o c o r r o d e ' P a l a - I r o c o n e t i q u e t a d e B i l b a o , V i t o r i a y | M a z ó n y B a s a r r a t e , d e s a l a , s a l e t a . 
^Jomando d e c l a r a c i ó n a l o s d o s ' M a d r i ( i ' r e s p e c t i v a m e n t e 
P r a c t i c ó v a r i a s d l l i g e n -
BN C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y l i m p i a , 
g r a n cuar to de bafto. C á m b i a n s e re fe -
e SU c o a e r o  i é  f u e 1 e n c í a s . H a y t e l é f o n o . Vil legras &S, 
entre e l l a s u n r e c o n o c i m i e n t o 
"Ufar d o n d e se d e s a r r o l l ó e l s u -
y o r d e n ó e l t r a s l a d o d e l c a -
^ de l a s e ñ o r a T u r a l D e p ó s i t o 
L o q u e s í e r a c i e r t o , p o r d e s g r a - ' ' r e s g a n d e s c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a -
d a , e s q u e l a r e c a u d a c i ó n de fondos1 ac»! c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o c r i a -
q u e l a p i e d a d e s p a ñ o l a l e s h a b í a dos c o n s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
p r o p o r c i o n a d o a f a v o r de l o s p o - | i a c a r p i n l J e r í a ^ l a c a n e N e p t u n o 
b r e s p e r s e g u n i d o s p o r l a s c r u e l d a d e s ! t r ^ r> ir 
t u r c a s f u e r o n p i n g ü e s , y q u e l a v i d a j e n t r e l n f a n t a Y ^ s a r r a t e . I n f o r -
D E M A N U E L M A R T I N E Z Q110 103 r e c a u d a d o r e s s e d i e r o n c o n m a n e n los t e l é f o n o s M - 8 3 7 9 y 
E N V A L E N C I A | e I l a n o i l a s I d o , c i e r t a m e n t e , l a de' A - 2 9 1 9 . 
i l os P a d r e s d e l D j » S i e r t o , s o b r a n d o lo; 3 7 7 7 0 31 
leemos e n ' E l I m p a r c i a l " d e ' 8 u f ^ c l e n t e P a r a g i r a r p o r d l s t i n t a s j g ' 
N d : . s u m a s i m p o r t a n t e s e n l i b r a s e s t e r l i - i S E ALQUILA E S q i T m A moderna , 
^ a n u e l M a r t í n c o r t ó l a o r e j a o s a l B a n c o d e L o n d r e s y no a f a - i ^ S ; p ^ J Z ^ a e ^ t a S ' m f e n -
'"cer t o r o , d e s p u é s de h a c e r ; v o r d e l P r í n c i p e d e l G e n e r a k o d e l to. I n f o r m a n en los a l t o s , a-5272. 
1 Sran f a e n a de v a l o r y m a t a r l e r e v e r e n d o a s i r l o , s i n o de los t r e s i 37752—1 s p . 
^na j j ran e s t o c a d a . E n e l s é p t i - : d e t e n i d o s , e n c u y o e q u i p a j e a p a r e - A L Q U I L A 
'ué cogido a l h a c e r u n q u i t e , I r e c i e r o n p o r f i n l o s m i s a l e s a q u e n i . 1 • , , , 
tando con u n a c o r n a d a g r a n d e e l s i m ó n J o r g e h a c í a r e f e r e n c i a m a ¡ ™ t a . b a J a . c o n ^ s a l a , s a l e U . dos 
elmuslo d e r e c h o . E l n o b l e d e - i n u s c r i t o s e n l e n g u a c a l d e a , p e r o e n - h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e b a ñ o , c i e -
116 querer s a c a r p a r t i d o d e u n I c u a d e r n a d o s c o n t a p a s y c u b i e r t a s 10 r a s 0 $ 4 5 S a n I s i d r o 2 0 e n t r e 
P Que Bai j¿ m a n s u r r o n e a n d o l e a u t é n t i c a s , q u e d e m u e s t r a n p e r t e 
^ estrecharse en u n l a n c e d e c a - n e c i e r o n a a u t é n t i c o s l i b r o s d e r i t o , 
' salir c o g i d o . '31 t o r o le t i r ó 1 y e n l a s q u e , p a r a m a y o r r o m p r o -
neio y a l l í le d i ó e l h a c h a z o . I b a c i ó n d e l c a r á c t e r f a c e r d o t a l de 
C u b a y D a m a s . M á s i n f o r m e s T r o -
c a d e r o 5 5 . l e l é f o n o A - 3 5 3 8 
3 7 7 4 4 — 2 s p . 
d i ? ^ Í í S t a n t á n e a y r á p i d a , ¡ e s t o s f a r s a r i o s , c o n s t a e l " n l h i l obs- : S E ALqTt1lAN ALTos m o d e r a o s 
tnr t o r e r o s p a r a q u i t a r I t a n i m p r i m a t u r ' s u s c r i t o p o r e l o r - . a l a b r i s a . B e l a s c o a l n 102, c a s i e squ l -
7,°' y a l l e v a n t a r s e M a t í n e z set d i ñ a r l o d e C o n s t a n t i n o p l a , a p e s a r na a B e n j a m e r > . . S a l a , s a l e t a , come-
¿ 8 d ? a * ° 9 _ a . l a P i e r n a d e r e c h a , i de m a n i f e s t a r l o s . d e t e n i d l o s ^que e u ; ^ ^ p ^ ^ r n e n t o ^ ^ r a n d e s . ^ b a -
. m a n a b a a b u n d a n t e s a n - l s u r i t o n o 
jocUn ^ g ^ a p r o d u j o u n a g r a n l a t í n . 
1011 en e l p ú b l i c o p o r l a s s l m -
iclin . , t l e n e e l tor<To e n t r e l a 
10n v a l e n c i a n a . 
» A« „i1 ^"«"j"^"-", dci>h.-io ue c r i a d o s v m. 
se u t i l i z a p a r a n a d a e l : C i r a de g&Si A . 5 2 7 2 , y co 
37751—1 s p . 
E s t a D i r e c c i ó n h a c o m p r o b a d o A R A M R í I R D Al 
a s i - m i s m o q u e s e t r a t a de u n a v a s - A K A 1 V 1 Í 5 U K U 
tn o r g a n i z a c i ó n d e s u j e t o s d e a u - K n t r e S a n R a f a e l y S a n ) J o 9 é a m e d i a Untill o s u p u e s t a - c i o n a l l d a d a s ! - ^ ^ ^ ^ g m o . ^ a , q u „ a 
r í a , q u e , r e p a r t i d o s p o r E u r o p a , r e a | i a f rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , comedor 
l l z a u a p r e t e x t o d e c o n s t i t u i r u n a a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
A s o c i a c i ó n d e S o o o r r o s , i n f i n i t a s | 
¡^AFA,)^REs PINTORESCOS 
ión"!? 0011 l a l d e a r e l l g i o 8 o 
"a de tres f a l s o s s a c e r d o t e e s t a f a s , no s i e n d o s ó l o e n E s p a ñ a formes L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a l n 32 
a s i r i o s d o n d e s e l e s h a d e t e n i d o y e n c a r - j T e l é f o n o A - 5 S 9 3 . • 
¡ c e l a d o p r e v i a c o m p r o b a c i ó n de s u s , 37742—5 s t . 
^ la d i r e c c i ó n i r o n o r » ! ^ a o ' f p n h n r í n s S E A L Q U I L A P R A D O 31. A L T O S . A 
^ M a S r M ^ fwf de S e g U " o L c ^ Q l i i P i r n l o s d 9 t e n i d 0 3 l E e ^ s o n a , , de ^ o ^ l l d a d . dos a m p l i a s 
•«a la 4 M i l i t a r o n a l a S o n d e s d e l u e g o IOS Q O l e u l u U 3 , habi tac iones , v i s t a a l P r a d o prop ias 
nota ^ue a c o n t i n u a c i ó n s u j e t o s i l u s t r a d o s que c o n o c e n s e - p a r a m a t r i m o n i o s agrna abundante f r í a 
C ' , T * U t * M * a I a d e t e n c i ó n g u r a m e n t e d i s t i n t o s i d i o m a s , c o m o y ca l lente , c a s a de f a m i l i a 
¿ J 8 . 1 8 0 8 s a c e r d o t e s a s i r l o s I lo d e m u e s t r a e l h e c h o d e q u e h a - | 3 7 8 0 8 - 1 s t . ^ 
, . ^ 0 8 de u n a v a s t a nT,on<*~ hi0-nñn p1 c o m i s a r i o e n c a r g a d o de SE ALQUILAN DOS l o c a l e s p a r a 
í ^ n e r e a i r J « i f ^ ? i Z a C , Ó n . ? W o ^ r 7 o c o n v e n i d o e l • s t o b l « c l m l e n t o de f e r r e t e r í a , l o c e r í a . 
48 Dor • ! z a n d o i n f i n i t a s e s - s u i n t e r r o g a t o r i o c o n v e n m o e i "«* , efectos e léc tr iC0Si s e d e r í a , neletei " 
/'Con d a E u r o p a . I b l a r c o n u n ' a g e n t e e sus o r a e n e a I « m b r e r o u o s a s t r e r í a . Ave<nlda 1 
S V 0 í , C l a 8 e 8 t a D i r e c c i ó n g e - ' e n í r a n c é s s o b r e l a d e t e r m i n a c i ó n ; neeal 113 . T e l . A-1364. 
6 . ^ e u n o 8 i n d i v i d u o s d . ' q u e h a b í a de t o m a r s e c o n t a l e s i n d i - i 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T l b i d a b o " . S « a l q u i l a e s U 
hermoso cha le t compues to d « n n « 
p r a n s a l a , s a l e t a , sele a m p l i o s y v e n -
t i lados cuar tos , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o In terca lado , comedor, ooclna, 
c u a r t o s p a r e cr iados , u n g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y crarafre. E s t e c h a l e t ¿ s tá . « l -
tnado en lo m á s a l to y f re sco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c í a l a H a b a n a , 
L o m a de l Mazo. P a r a In formes , t e l é -
í c n o s A-3S56 y F - 4 1 7 3 . 
C R Ind 1 « J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
p a n o B a t i s t a , c a l l e D y 8, a u n a c u a -
d r a del t r a n v í a , dos c u a r t o s , b a ñ o I n -
t e ' ca lado , comedor, coc ina , pat io y 
traspat io , g a n a 35 pesos . L a L a v a en 
l a c i i í .a de enfrente -
3i'69 3 .—5 S e p . 
C E R R O 
S í ! A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
iet e n el C e r r o con doble J a r d í n , h e r -
moso garage , s e r v i c i o cr iados , 2 p l a n -
t a s . V i s t a H e r m o s a 22, de 11 a 1 y 
de 3 a 6 p . n i . 
37819—30 a g . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O S A L O N 
p a r a c a f é en l a A v e n i d a T e r c e r a , es-
q u i n a a Dos , P a r a d e r o R a b e l l , R e p a r -
to B u e n a V i s t a . Se v e n d e n l a s m e r -
c a n c í a s y los e n s e r e s . Se g a r a n t i z a 
el negocio por e s t a r a l lado de u n c i -
ne . M á s i n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o 
9 7, p r e g u n t a r por S a l a s . 
37727.—31 A g . 
A l q u i l o B e n a v i d e s o B l a n q u i z a r 1 1 0 
al tos c o n t e n a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a i f o h d o , 
b a ñ o m o d e r n o , d e c o r a d a y m o d e r -
n a , a u n a c u a d r a C a l z a d a L u y a n ó . 
I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , a l t o s . M - 4 3 3 6 
3 7 7 5 4 — 7 s t . 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L P A R A -
dero dei e l é c t r i c o , se a l q u i l a n crtmodos 
a l tos , c a s a moderna , e n t r a d a Indepen-
d i e n t e ^ t e r r a z a a l frente , m u y frescos , 
v i s t a p a n o r á m i c a , cuatro dormi tor io s , 
b a ñ o completo In terca lado , r e p o s t e r í a , 
a g u a Sal iente , s e r v i c i o c r i a d o s , g a r a -
ge en e l s ó t a n o . R e n t a r e a j u s t a d a , i n -
f o r m a n F O - 1 6 9 1 . 
37740—31 a g . 
A L Q U I L O R O M A Y 31. V E N T I L A D O S 
b a j o s . Salsv s a l e t a , t re s c u a r t o s , co-
c i n a gas , b a ñ o baf iadera, c ie lo raso, 
l l ave p e l e t e r í a Monte y R o m a y . I n -
f o r m a n E g i d o 63 P e l e t e r í a . 
37799—2 s t . 
V A R I O S 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n l a j n e j o r y m á s l u j o s a e s q u i n a de 
C a l a b a S a r , en l a ca l l e p r i n c i p a l a u n a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n y. f rente a l a 
f á b r i c a de tabacos de H u p m a n m u y 
a p r o p i a d a p a r a u n c a f é y r e s t a u r a n t , 
l o c a l g r a n d e con p u e r t a s m e t á l i c a s , 
acabado de c o n s t r u i r , doy contra to y 
s i n r e g a l í a . I n f o r m a : J e s ú s R l v e r o . 
37719.—27 S e p . 
a g u a s i empre , a l q u i l e r e c o n ó m i c o , p u n - , 
to inme lorab le , c a s a p a r t i c u l a r I n - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
d u s t r l a Í 6 8 , a l t o s . p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o -
37692.—1 S e p . 
S A N I G N A C I O N o . 1 2 
C a s a m o d e r n a con m a g n í f i c a s h a b i -
tac iones y a p a r t a m e n t o s , m u c h o f r e s - r e n d a s de l a s c a s a s donde s i r v i ó . 
y B e l a e c o a í n . T e l . 
32258 17 ag . 
co y a g u a s i e m p r e abundante , se a l - 1 I n f o r m a n Soledad 22, habitacirtn 9 
q u i l a n a prec ios m u y r e d u c i d o s . 37790—31 a g . 
37736.—4 S e p . | . 
r a . E s t á a c o s t u m b r a d a con los n i ñ o s . S E V E N D E E N $2,300 C O N O S I N 
I n f o r m a n T e l . M-4110. I m u e b l e s un l indo cha lec i to tipo B u n -
J 37791—31 a g . ga low, entre f lores , propio p a r a un 
" — — — — — — ¡ m a t r i m o n i o en l a 3a a v e n i d a entre 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O - • c y 7, R e p a r t o B u e n a v i s t a por l a l i -
l a p a r a c u a r t o s y c o s e r . T i e n e re f? -1 nea de l a P l a y a . T e l é f o n o Á - 7 4 4 5 . 
37682.—31 A g . 
H O T E L " L A M I L A G R O S A " 
C R I A D O S D E MANO 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n i se o f r e c e UN c r i a d o db mano 
« p r v i r i / s c nñv*A~ „ e s p a ñ o l de 22 a ñ o s de edad, p a r a t r a -
s e r v i c i o s p r i v a d o s y c a l e t a c c i o n , ba'Jar en ca8a p a r t i c u l a r . E s m u y p r á c 
G r a n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a f a m i - it iCo t0<l0 S ^ T 1 ^ f ^ V f n r m a n bnor 
, l i r» • r • j ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n l o r m a n por 
Has e s tab le s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p o r el ' # i 6 f o n o A-1708 
t o d o s e r v i c i o . S e a d m i t e n a b o n a d o s 
37783—31 a g . 
- r i x* Te«rk t • 1 S K O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
a l c o m e d o r . T e l . M - 7 5 1 9 . T e m e n - s i r v e a l a rusaV p'lancha r e p a de c a -
te R y 3 8 . 
3 7 7 5 9 — 1 2 st . 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R P I S O , 
c a s a de honorable f a m i l i a , se a l q u i l a 
un depar tamento propio p a r a c o n s u l -
torio o f a m i l i a y u n a h a b i t a c i ó n a 
p e r s o n a s de- e s t r i c t a m o r a J i d a d . N u n -
c a f a l t a el a g u a . 
37745—1 s p . j r ^ u ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
O ' R e i l l v 1 0 2 n r i n n ' n a l fa<ia r a r ' e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . C o c i n a a j a es-w i x c u i y iwz,, p r i n c i p a l , c a s a I ' a r - , p a ñ o l a y a l a c r i o i l a . T i e n e buenas 
ba l l ero . hace toda c l a s e de helados , 
ponches y kote les . E n t i e n d e de repos-
t e r í a , s a l e a c u a l q u i e r p a r t e . T i e n e 
r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 2 9 0 5 . 
37792—31 a g . 
C O C I N E R A S 
t i c u l a r , se a l q u i l a u n a b u e n a h a b í - í r e f e r e n c i a s . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
f • ' i . i i • S o l a m e n t e p a r a l a c o c i n a . I n f o r m a n ' 
t a c i o n c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n -
te y a p r o p ó s i t o p a r a h o m b r e s s o l o s . 
3 7 7 7 7 — 1 s t . 
E N C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A 
T r o c a d e r o a l tos , se a l q u i l a n c ó m o d a s 
nr.bitaciones, m ó d i c o precio , con a g u a 
en a b u n d a n c i a . T e l é f o n o A-4904 
37801—1 s t . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
Jadora que s e p a s u o b l i g a c i ó n y que 
tenga r e f e r e n c i a s e s c r i t a s de l a s c a -
s a s donde es tuvo , s ino no se p r e -
sente . S a n M a r i a n o , entre G o i c u r i a y 
M a y í a R o d r í g u e z , a l t o s . 
37730.—30 A g . 
C O C I N E R A S 
P A R A C A S A D E C O M I D A S S E S O L l -
c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . SI no es a s í 
que no se p r e s e n t e . A g u a c a t e 104, 
b a j o s . 
37766—31 a g . 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
p a r a los quehaceres de u n a c a s a c h i c a 
en M u r a l l a ' 14 112 a l tos de l a S a s t r e -
r í a y C a m i s e r í a . 
,37659—3 s t . 
Neptuno 224. 
37768—31 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
Joven, de c o c i n e r a . T i e n e r e f e r e n c h i s 
de Tionde t r a b a j ó . I n f o r m a n faol 64. 
T e l é f o n o A-7681 . 
37783—31 a g . 
S E S O R A C A T A L A N A S E C O L O C A 
do c o c i n e r a y r e p o s t e r a en c a s a de 
ix Ca f a m i l i a y de m o r a l i d a d . No a y u -
da a los quebaceres l T i e n e re ferenc )as 
I n f o r m a n Teult-nte R e y 77. T e l é f o n o 
M-3064. 87787_.S1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
dteea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe co-
c i n a r de todo m e n o s d u l c e . Tso h a c e 
l i m p i e z a . G a n a de $20 a $25. P r e f i e -
re la v e n p a n a b u s c a r . DesagUe 1 » . 
T e l - "U-4669' 3 7 8 0 0 - 3 1 a g . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r p a r a comercio p a r t i c u l a r o un r e s -
t a u r a n t . I n f o r m a n : A g u i l a y M a l o j a , 
bodega . T e l é f o n o ^ 9 8 9 3 . ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P i o p i e t a r i o * : A. V i l l a n u e r a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r 1»« 
l i g u i e n t e » r a z o n e s : P o r ra s i t ú a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s las l i n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e no se c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n j f r e s c u r a : y por* 
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a l n y S t n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 . — 3 0 d - l 
O B R A R I A 14, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a , con b a ñ o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y luz. a l t o s de l c a f é 
Nuevo J e r e z a n o . 
37812—1 s t . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibldior, a l c o b a 7 lujoso b a ñ o p r i -
ado S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é -
fono.' C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
tables y v e n t i l a d o s . V i s í t e l o s y se lec-
cione e l s u y o . Q u e d a n pocos dispo-
n i b l e s . S a n R a f a e l 246 entre B a s a -
r r a t e y M a z ó n . u n a c u a d r a de I h f a n t a 
37817—2 s t . 
fea H Í&Í a s i r l a v i a j a b a n ™ r ^ v M u n s u n o d e e l l o a , a l o í r q u e p a - l c a m p a n a r i o 10, S E a l q u i l a n 
C? " D g i é n r i n ^ ^ j a D a n p o r E s v í d u o s , u n o u e e ' ( a n e x m i l s a - l ' " s ba jos y altos , p r e c i o $90 y f ioo lXiWo Í^A s a c e r d o t e s y r e - s a b a n a l a c á r c e l 7 s e r l a n t Q e X P " ' ! l , ! r e l p e c t l v a m e n t e . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
r^lDclft* d08 a P r e t e x t o d e u n a ' d o s , p e r d i e n d o s u a p a r e n t e s e r e n í - , v . 2 l l 4 0 8 C a r L ó p e z . Z u l u e t a 10. L l a -
t-..,.lJCi0u a favni . ^ ^ UIía * „ iA PT1 fii d t a d o I d i o m a l v e , bodega L a g r u n a s . 
37795—2 s t . 
C A S A E N E L 
t nado en M a n r i q u e , 
S a n L á z a r o y M a l e c ó n . T i e n e r e c l b i -
'ella Z . , V a V o r de 108 n i ñ o s de dad', p r o n u n c i ó e n e l c i t a d o i d i o m a ve,, bodega L a g u n a s . 
*>8 vnacvl6n p e r s e g u i d o s p o r l o s u n e n é r g i c o ¿ p o r q u é ? c o n e l m á s 
4 < í t U e r d " : , y - s p e D c h r a n ^ p e r f e c t o ' a c c n t o e n l a l e n g u a de M o - A L Q U l l ^ U * A 
ü08 «6 dpHi 8 m e n c l O n a d 0 3 , l l é r e . S a n L á z a r o y M a l e c t . . . 
^ I s l A n j a r a n e n r e a l i d a d i ' irf l tn» I n d i v i d u o s c e r á n p u e s t o s a ' d o r . s a l a , 4 c u a r t o s dormi tor ios , m a g 
K t t r f <le d e l i t o s de e s t a f a J i J1 i5ia« l o s T r i b u n a l e s , s i n á l f i c o - c u a r t o de b a ñ o , con a g u a f r U 
^ t l s i u j o h ^ J L ' e l d i s p o s i c i ó n d e i o s ftXTlui8ión ^ cal iento , comedor y c o c i n a , c u a r t í « 0 ^ L.ct0T g e n e r a l p e r j u i c i o d e a c o r d a r s u e x p u l s i ó n , do cr lado con BU s e r v , c l o M f r e a . 
P lUe .1 6 n d e ^ 8 i n d i - i c u a n d o h a y a n c u m p l i d o l a s p e n a s p r e d o módico. E l e v a d o r d í a y 
'•en p! 86 r e a l i z ó de u n n i ^ * ^ o r r p q p o n d e n c o m o s ú b d i - l noclie . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 10. T e -
< ^ 7 de l o s o ? ^ d o ! t T e x t r a S e í r s ^ n d e s c a b l e s , ^ c u a n d o l « o n o A-6240. Puede v e r s e a todas ho-
m e n o s 
p o r I n d o c u m e n t a d o s ' 
USTED 
S I N O A N U N C I A E N L O S P E R I O D I C O S 
J O D E L A M A R I N A 
¿ U k S S P l C O D E M A Y O R C I R C U U C I O N . 
37793—12 s t . 
V E D A D O 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
S i qu i ere v i v i r gozando de fre sco de-
l ic ioso , tome h a b i t a c i ó n o d e p a r t a -
mento en este edif ic io moderno, con 
m a g n í f i c o e l evador y donde s i e m p r e 
h a y a g u a a b u n d a n t e . 
' 3 7 7 3 5 . - 4 Sep . 
S E S O L I C I T A A G E N T E Q U E D E S E E 
a d q u i r i r l a e x c l u s i v a p a r a C u b a de 
a r t í c u l o de p e r f u m e r í a f r a n c e s a de 
g r a n c o n s u m ® y n . u c h a u t i l i d a d . C o n 
sulado entre Neptuno y V i r t u d e s S a s -
t r e r í a . R. P e l l é s . 
37761—31 a » . 
B E S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N 
diente de F a r m a c i a y con b u e n a s re -
f e r e n c i a s . C a l z a d a del Monte 412. 
37809—31 a g . 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
m a t r i m o n i o so lo . E s t r e l l a 25, a l t o s . 
I z q u i e r d a . 
37794—31 a g . 
R . R E V I L L A 
Neces i to un socio con $4.000 p a r a a d -
m i n i s t r a r u n negocio de e s t a b l e c i -
miento que d e j a $800 m e n s u a l e s en 
l a ca l l e de Gal la .no . E l d u e ñ o t iene 
otro negocio y no puede a t e n d e r l o . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . R e v i l l a . T e l é -
fono M-6485 . 
37776»—31 a g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E H E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de mano repasando r o p a . P a r a I n -
f o r m e s : A n i m a s , 122, entre Perseve1 
r a n c i a y C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A -
3409. 3 7 6 9 1 . - 3 1 A g . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a los q u e h a c e r e s de una 
c a s a , es l i m p i a y t r a b a j a d o r a y es 
a g r a d a b l e con los n i ñ o s , no t iene no-
vio. S u d i r e c c i ó n es M e r c e d 108 y e l 
t e l é f o n o es A - 8 7 0 2 . 
3 7 7 3 8 . - 3 1 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c b a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o pa-
r a u n m a t r i m o n i o solo, ent iende de 
c o c i n a . I n f o r m a n Sol 52. a l t o s . 
37758—31 a g . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tleito bue-
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C u b a 5 
el e n c a r g a d o . T e l . A-73D.S 
37789—31 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . T i e n e b u « n a s r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o F - 1 4 3 5 . 
377C7—31 a g . 
S r s r i R O 12. BAJOS, S E ALQUILAN 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
37750—31 a g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
tac lones y d e p a r t a m e n t o s I n t e r i o r e s 
y con v i s t a a la ca l l e en l o » a l t o s de 
L a m p a r i l l a 83, c a s a de f a m i l i a . 
37779—31 a g . 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
m e n t o s en B e r n a z a « 5 . E n l a m i s m a 
i n f o r m a la e n c a r g a d a . 
U O 37723—b s t . 
V E D A D O , F , N U M E R O S, S E A L -
q u l l a c a s i t a , prec io 40 pesos, dos me-
ses en fondo, en l a m i s m a t n ' o r m a n 
3 7 7 3 1 . - 5 Sop . 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E L 
Vedado , h e r n i o s a s y a m p l i a s h a b i t a -
ciones con v i s t a a l a ca l le , l a v a d e r o s 
v azotea, propias p a r a m a t r i m o n i o u 
hombres so les . P r e c i o s m ó d i c o s y con 
c a r r o s a todas p a r t e s . C a l l e L 117 
entre 11 y 13, V e d a d o . 
37818—4 s t . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . C a m p a n a r i o 6 6 
e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a m á s 
v e n t i l a d a d e l a H a b a n a , c o n s t r u i d a 
c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d r e c o n o 
c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a -
d o d e s d e $ 3 0 , $ 8 0 y $ 1 0 0 , p a r a m a -
t r i m o n i o , c o n c o m i d a . A g u a c a l i e n -
te s i e m p r e , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e -
l é f o n o M - 3 7 0 5 . M a g n í f i c o s a p a r t a -
m e n t o s de e s q u i n a . 
3 7 7 5 6 - 4 s p . 
D E S P Í A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a c u a r t o s , es l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
T i e n e qu ien responda por e l l a . I n f o r -
m a n S o l 64 . T e l . A-7684 . 
37784—31 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de m a n e j a d o r a o c r l a d i de mano 
en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e -
niente R e y 77. T e l . M-3064. 
37787—31 a g . ' 
L E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
Hote l C o n t i n e n t a l . O f i c i o s i>4. H a b a 
n a . T e l é f o n o M-3695. 
37788—31 a g . 
S e o f r e c e u n c o c i n e r o j o v e n , e s p a ñ o l 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . 
T i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y s a b e 
d e r e p o s t e r í a . T i e n e b u e n a p r e s e n -
c i a . I n f o r m a n e n e l T e l . A - 1 3 8 6 . 
3 7 7 5 7 — 3 1 a g . 
S E O F R E C E C O C I N E R O P A R A C A -
s a de c o m e r c i o . E n t i e n d e de c o c i n a 
*-n g e n e r a l . I n f o r m a n desde l a s 9 n. ni. 
en ade lante en S a n Pedro 6. L a P e r l a . 
37806—31 a g . 
S e o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s 
t ero , j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r 
t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n 
c i a s . E s l i m p i o y p u n t u a l e n l a c o 
c i ñ a , es h o m b r e s o l o . C i e n f u e g o s 14 
T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . L l e v a 18 a ñ o s en 
el p a í s . P r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
3 7 7 2 4 — 2 a g . 
V I B O R A . E N L A C A L L E G E R T R U -
dis, p r ó x i m a a l a C a l z a d a , se vende 
una g r a n c a s a a m p l i a y c ó m o d a , f a -
b r i c a d a en e s q u i n a de f r a i l e y con m i l 
m e t r o s de t e r r e n o ; s u m a m e n t e b a r a -
t a . T a m b i é n se vende u n a g r a n es-
q u i n a en l a * H a b a n a v i e j a , p a r a l a -
b r i c a r , mide 12.50 m e t r o s de frente 
por 2 J . 5 0 de fondo. I n f o r m a i ' i rec ta-
m e r t o : D. V i z c a í n o . C o m p r o m i s o , 10, 
bajos , L u y a n ó . 3 7 6 8 7 . — a i A g . 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O C H A -
let de M i l a g r o s y M i g u e l F i g u e r o a , 
e s q u i n a de f r a i l e , t iene 600 v a r a s de 
terreno con 2 p l a n t a s y g a r a g e . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 0 8 8 . 
C8080 4d-29 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se vende u n precioso c h a l e t de es-
quina , de dos p l a n t a s rodeado de l i n -
do J a r d í n , l a p l a n t a b a j a c o n s t a de 
g r a n por ta l , t e r r a z a s , v e s t í b u l o , s a -
la, b ib l ioteca , comedor, p a n t r y , coc i -
na, dos c u a r t o s de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
E n los a l to s h a l l , 6 h a b i t a c i o n e s y 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s . N o tiene g a r a -
ge, pero puede h a c e r s e por tener te-
rreno de s o b r a . E l to ta l de l a super -
f ic ie es de 1,200 m e t r o s c u a d r a d o s . 
P a r a i n f o r m e s el F -1487 
37722.—3 S e p . 
r A G I N A V E I N T I T R E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e v e n d e e n l a c a l l e A r b o l S e c o 6 2 , 
u n s o l a r q u e m i d e 18 x 2 0 , todo o 
poi p a r c e l a s . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
3 7 6 7 4 7 a g . 
U N I C A F O R M A D E S E R U S T E D 
R I C O 
L O S E R A C O M P R A N D O E S T E 
P A Ñ O D E T E R R E N O Q U E M I D E 
44x59, C O N F R E N T E A L A D O -
B L E L I N E A D E P L A Y A E S T A -
C I O N C E N T R A L . A T R E S C U A -
D R A S D E L G R A N H O T E L A L -
M E N D A R E S . L U G A R D E G R A N 
P O R V E N I R , Y O S E L O V E N D O 
A $3.50 L A V A R A D O N D E H O Y 
M I S M O V A L E A $10 Y M A Ñ A N A 
V A L D R A A $20, S O L O P O R T R E S 
D I A S E S T A O P O R T N I D A D . S E -
Ñ O R R . C H A S . B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735 . 
37679—5 s t . 
T R A S P A S O E S C R I T U R A 
por diez a ñ o s de dog p a r c e l a s que m i -
den 7 v a r a s de f r e n t e c a d a u n a por 
29 de fondo . E s t á n en u n g r a n lugar , 
a v e n i d a 0 y c a l l e 9 del R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . Se cede por lo entregado 
que es $268 y s u v a l o r tota l es de 
$2. / )00. I n f o r m a n 12 y 5 a . , del R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , bodega . 
37763—31 a g . 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A S 
P a r c e l a s p a r a f i n q u i t a s d e 
r e c r e o i n m e d i a t a a l a H a b a n a , 
e n t r e L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , 
de c o n t a d o o a p l a z o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s T r o c a d e r o 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
3 7 7 4 7 — 2 s t . 
E n A r r o y o N a r a n j o se v e n d e u n a 
h e r m o s a Q u i n t a , c o n dos a m p l i a s c a -
sas d e m a m p o s t e r í a , o c h o m i l m e -
tros d e t e r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n y j a r d i n e s . I n f o r m e s en 
C a l z a d a 2 6 , A r r o y o N a r a n j o . 
. 3 7 6 8 6 — 2 7 s t . 
E S T A B L E C I M I E I S T O S V A R I O S 
A D r o í ^ < . C 4 f A D K H C E S P E D E S . 
« « í e 6 h e e s ta oportunidad Ideal c a -
en ^ r ^ P n t C O d.,ne.ro y buena " t U W a d VíJL. Iro de la d u d a d . I n f o r m e s 
T e n a n t e R e y 14, a l tos . Sa lcedo , de 9 
a y c e 2 a 5 . 
. 37775—1 s t . 
V E N D O M O D E R N A S C A S A S A 
L A B R I S A 
en l a m e s e t a m á s a l t a de l a V í b o r a , 
f rente a un parque, exce lente v e c i n -
dario , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . Re 
componen de: j a r d í n , s a l a , sa l e ta , t res 
h a b i t a c i o n e s y o t r a m á s p a r a cr iado, 
dos b a ñ o s , comedor, coc ina , patio y 
g r a n t r a s p a t i o a $7.000 y $7 .500 . 
O t r a s con s a l a , t res hab i tac iones , b a -
ñ o completo , otro m á s p a r a cr lado. 
comedor, coc ina , esnac ioso garage . 
JTlMi pat io y traspat io , techos de c a -
bi l la s de acero y concreto (monolT-
McoJ H $7 .980 . I n f o r m a su m i s m o 
rtueño S r . M o l i n a A r m e n d i . en l a ca l l e 
B e n i t o L a g u e r u e l a í h o v Pedro C o n -
s u e g r a ) e s q u i n a a C a r l o s Manue l de 
C é s p e d e s , f rente a l a Sociedad L o m a 
T e n n i s . 
37685—7 s t . 
R . R E V I L L A 
E l corredor m á s re lac ionado en p laza 
y uno de l o s m á s c a p a c i t a d o s pnra 
h a c e r negocios ser ios y de i m p o r t a n -
cia , los m i s m o s que h a hecho lo acre -
d i t a n a s í . S i usted quiere vender, 
c o m p r a r , h i p o t e c a r o co locar dinero, 
a v í s e m e , v o y a s u domic i l i o , negocios 
r á p i d o s v c o n d i s c r e c i ó n . A m i s t a d y 
R e i n a . T e l é f o n o M-6485. 
R . R E V I L L A 
T e n g o encarKo de v a r i o s prop ie tar ios 
de vender b u e n a s y g r a n d e s propieda-
des, s i t u a d a s en las m e j o r e s c a l l e s de 
l a c i u d a d . Si usted quiere a d q u i r i r 
a l g u n a a v í s e m e , que con toda s e g u r i -
dad le i n d i c a r é lo que usted desea . 
A m i s t a d y R e i n a . T e l . M-6485 
C A S A S 
E n O R e l l l y , G a l i a n o . Neptuno, Reina,, 
M o n t » . M a l e c ó n , San L á z a r o Aguia'- , 
S a n I g n a c i o , M e r c a d e r e s . S a n N i c o l á s 
B e l a s c o a l n y A g u i l a . R e v i l l a . T e l é -
fono M-6485 . 
U N A E S Q U I N A 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
p a ñ o l , s i n pre tens iones J3ara c a s a p a r -
t i c u l a r o comerc io , cem r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o U-4952, de 6 a 
8 1|2 p . m . y do 11 1|2 en ade lante 
37780—31 a g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
en el manejo de c u a l q u i e r m á q u i n a , 
se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . No le 
I m p o r t a h a c e r otro t r a b a j o a l m i s m o 
t i empo . I n f o r m a n H o t e l C a m a g ü e y , 
T e l é l o n o M-915S. 
37804—30 a g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P A R A L A P R E S E N T A C I O N D E B A -
lances , me ofrezco y pongo a l c o r r i e n -
te toda c la se de c o n t a b i l i d a d e s . P r e -
cios razonables , e j e c u c i ó n i n m e d i a t a . 
S r . B l a n q u e z . A p a r t a d o 144. 
37684.—2 S e p . 
V A R I O S 
M U C H A C H O D E 14 a ñ o s desea colo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r , 
c i ó . p a r a mandados o cosa a n á l o g a . 
I n f e r i r í a n en el T e l . A - ü 6 0 6 , P r e g u n -
ten por e l S r . P u e n t e . 
U H 37222—28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 19 a ñ o s , e s p a ñ o l p a r a f r e g a r i n á -
qul im8 en un g a r a g e o a y u d a n t e de 
Jardinero , sabe I n j e r t a r y t r a s p l a n t a r 
o c r l a d o de m a n o . T a m b i é n sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n o f .yudante de 
c b a u f f e u r en c a s a de comerc io , pero 
m e j o r p a r a el g a r a g e porque sabe m a -
n e j a r . No le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n F i g u r a s 82, T e l , A - 8 7 5 5 , 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de f a m i l i a s 
c o n o c i d a s . 
37760—30 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
u n a Joven p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de c u a r t o s . Sabe z u r c i r bien 
y cumplp con su o b l i g a c i ó n . T l M i e bue-
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-8599 . L l a m e n a H i l a r l o . 
37747—31 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E TfNA M U C H A -
cha p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de c u a r t o s . I n f o r m a n T e l . A-d227 
37749—31 a g . 
M E C A N O G R A F O A L T A C T O , B U E N A 
o r t o g r a f í a , conoc imientos de t a q u i g r a -
f í a . I n g l é s y on genera l de t r a b a j o 
en o f i c i n a , d e s e a e m p l e a r s e . B u e n a s 
r e f c r n c l a s y s i n pre tens iones . J i m é -
nez. T e l é f o n o A -9648 , 
3776 1—31 a g . 
E n l a H a b a n a , con $100 metros , r e n -
tando $70 en $8,000 y un cha le t en e l 
R e p a r t o L a S i e r r a , f r e n t e a l P a r q u e 
con 683 m e t r o s , Jard ines , porta l , r e -
c ib idor , b ib l io teca , h a l l , comedor; u n 
c u a r t o , c o c i n a , un b a ñ o completo, g a -
ra.ge, c u a r t o de c h a u f f e u r y de c r i a -
dos, en l a p l a n t a b a j a , y los a l t o s 
tlene>n s a l a , sa le ta , 5 cuartos , dos b a -
ñ o s y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a cr iados , 
c o s t ó $38,000, lo doy en $24 .000 . 
A m i s t a d y R e i n a . R e v i l l a . T e l é f o n o 
M-6485 . 
3 7 7 7 6 - 3 1 a g . 
P A R A R E N T A . S B V E N D E U N A 
g r a n c a s a tie c e r c a de m i l m e t r o s do 
terreno , e n $38.000, R e n t a $500 m e n -
s u a l e s . Efe un g r a n negoc io . D i r i g i r s e 
a l E s c r i t o r i o de los s e ñ o r e s L l a n o . 
T e j a d i l l o 12, bajos , entre C u b a y 
A g u i a r , 
37771—30 a g . 
S E V E N D E L A A M P L I A G A S A M A R -
c a d a con el N o , 430 de l a C a l z a d a de 
J e s ñ s del M o n t e , T i e n e u n frente de 
unas 13 v a r a s y u n tota l de u n a s 
1 500 v a r a s c u a d r a d a s de superf l c iw . 
T i t ile s a l i d a por dos c a l l s s y se da e n 
buenas condic iones , s in I n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s y en l a m i s m a I n f o r m a -
r á s u d i u e ñ o . 
37668—3 s t . 
C A M B I O C A S A 
pr>r s o l a r en el Vedado , M l r a m a r o 
A l t u r a g de A l m e n d a r e s , una c a s a «>n 
l a V í b o r a , toda de cielo raso y c a n -
t e r í a a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , 
r e n t a $100 con contrato , v a l o r de l a s 
c a s a $12.000, g r a v a d a en $5.000. E l 
terreno debe v a l e r un a p r o x i m a d o de 
$7 .000 . Se admite o se d a d i f e r e n c i a . 
I n f o r m e s Monte 386. de 12 a 4. 
37782—3 s t . 
O P O R T U N I D A D 
V ^ v r £ 0 T T r . 9 D E R ATENDERLA, X f N D p UNA BUENA Y ACRE^ 
d 1 t a d a l e c h e r i a c o n u n 
l ™ T i ^ o T O v £ í ^ a ñ o s . a l q u Í 
^ V ? £ ¿ A A J 5 - ^ / DOS RS6$C4I0ÓSEQÍ4 
?8¡nEnRnAÍSVc3TRA?AJA R • PRECIO 
O PO R TU NED A D I N F ^ R MA^ j ^ p " 
37679—5 s t . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O L A V I -
r f i S S la c o n c u r r i d a ca l l e Z u l u e t a y 
P o r m ^ n ^ 7 I e n V ^ < 3 n c o n t r a t o . I n -r o r m a n ©n l a m i s m a . 
37796—31 a g . 
coEn V2nlN^E ^ C A S A D E C O M I D A S 
con 20 abonaoos en punto c é n t r i c o v 
conaerctea. por su d u e ñ o no poder 
a t e n d e r l a se d a b a r a t a . D a n r a z ^ 
C o r r a l e s y F i g u r a s , bodega. 
. 37816—81 Ag. 
T I E N D A E N N E P T U N O 
V e n d o y t r a s p a s o el loca l de u n a t i e n -
d a ríe ropa en lo m e j o r de Neptuno . 
c e r c a G a l i a n o . T i e n e c a s a p a r a f a m i -
l i a . T a m b i é n lo cambio por u n a c a -
s i t a . I n f o r m a S r . Tamarero . B e l a s -
coa ln y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 
37805—12 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y B o n o s de l M e r c a d o Unico , A c c i o n e s 
de l a H a v a n a Centr<ü . D : f e r l d a « y 
C o m u n e s y del C e n t r a * F l d e n c i a . V e a 
mi o f e r t a a n t e s de vender. M a n z a n a 
de G ó m e z 318, M a n u e l P l f i o l . 
• 37815—27 s t . 
P A R A L A S DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S do a lemani sco , f i n í s i m o , 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a t i e s a f i -
n í s i m o s a 12 ,26 , T a p e t e s p a r a p lanos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
f o m b r a s de s e d a a $2 .50 . Oobe l lnos 
preciosos a t i . 6 0 . C o n c o r d i a 9, tm-
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a T e l M - 3 H 2 I . 
S A B A N A S c a m e r a s , completas , c iato 
s u p e r i o r a 98 c ts . c a d a u n a . F u n l a e 
med ia c a m e r a s a 30 c t s . ; f u n d a s c a -
m e r a s a 40 c t s . ; S o b r e c a m a s c a m e r a s 
de p i q u é , sur t ido en colores a $3 26. 
S o b r e c a m a s m e d i a j cameraa , f i n í s i m a s 
n $ 2 . 0 ü ; A l m o h a d a s medio c a m e r a s , 
70 c t a . C o l c h o n e t a s , m u y f i n a s , c a -
n o r a » $3 .80 . C o n c o r d i a ». e squ ina • 
A g u i l a . H a b a n a M - 3 8 S J . 
A L E M A N I S C O m u y fino, doble ancho 
a 35 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9. e squ ina 
h A b u l i a . H a b a n a . M 3828. 
C R E A L E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p ieza de 16 v a r a s a $ 3 . 2 5 . P i e z a 
de t e la b a t i s t a « x t r a f i n a , doble ancho, 
p ieza de l i 1-2 v a r a s $1 .60 . Todo v a -
1« el doble. C o n c o r d i a 9. e squ ina a 
A g u i l a . H a b a n a . M - 3 I 2 Í , 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a , $1.60, 
mosquitero.^ c a m e r a $2 .25; p a ñ u e l o s , 
m e d i a » , e tc . grande g a n g a . C o n c o r -
d i a 9. e squ ina a A g u i l a , i L i b a n a . T o -
l é l o n o M-3828 . 
C A S I M I R nn corto ccmple to , c iase 
m u y f ina: $6 .50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
m u y f i n a corto completo, $5 .50 c t s . 
l e l a t r o u l c a l f i n í s i m a , cor l e comple-
to $7 60 el c o r t e . Todo va l e el do-
r,1*;..011001"*11^ 9 « s q n l n a a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e G o n d r a d 
? 2 7 " 19 a g 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A E N L A 5 a . A V E N I D A 
R . R E V I L U 
A $3.00 Lfc. V A R A V E N D O D O S 
S O L A R E S J U N T O S Q U E M I D E N 
29x47, P R O P I O S P A R A F A B R I -
C A R T.TN G R A N C H A L E T , E S -
T A N E N L A A C E R A D E L A B R I -
SA . I N F O R M A S U D U E Ñ O .7 P 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735. 
37679—5 s t . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
D I N E R O E N H I P O T E C A V S E C O L O -
c a en todas c a n t i d a d e s . Se desea t r a -
tar d i r e c t a m e n t e con los I n t e r e s a d o s . 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de los s e ñ o r e s 
L l a n o . T e j a d i l l o 12, bajos , e n t r e C u b a 
y A g u l a r . 
37772—5 s t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L C O M E R -
cio. .joven e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s , con 
i n s t r u c c i ó n , robusto, honrado y con 
exce lentes re f erenc ia s , p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . D i r í j a n l e a l S r . T l z o l . T e -
l é f o n o M-4061. N u e v a de l P i l a r 31 
H a b a n a . 
37680—12 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s t-n casa 
de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s B e n -
j u m e d a 7 e s q u i n a a P l a s o n c l a . 
87755—31 a g . 
U N A S E Ñ O R A V I U D A S E O F R E C E 
p a r a a m a de l l a v e s o p a r a c u i d a r u n 
viudo con h i j o » o p a r a s e ñ o r a de com-
p a ñ í a . E s muy a m a b l e y c a r i ñ o s a , te-
niendo muy buenas r e f e r e n c i a s y en -
f e r m e r a con m u c h a p r á c t i c a , desea co-
locarse p a r a c u i d a r e n f e r m o s de c u a l -
quier e n f e r m e d a d . T e l , M-5082 . I n -
f o r m a el d u e ñ o . 
37773—5 s p . 
T E R R E N O S E N G A N G A A $ 9 
M E T R O E N L U P A N O . 6 x 2 7 
Vendo dos h e r m o s í s i m a s parce la s de 
terreno on l a cal le de S a n L u l a en tre 
Mango y P r i n c e s a . Mide c a d a uno 
6x27, t erreno l lano, a c e r a de l a s o m -
bra y luego rega lado a $9 m e t r o . E n 
cua lqu ier reparto v a l e a $10 l a v a r a 
y a q u í y a usted lo v e . V i d r i e r a de l 
c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y 
V í a . 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A C o -
l o c a c i ó n p a r a el campo o la c i u d a d . 
I n f o r m e s : O o n x á l c í . C a r m e n 40, por 
C o r r a l e s . 37714.—31 A g 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo f r e n t e a l parque en l a cal le de-
F i g u r a s , entre B e l a s c o a l n y E s c o b a r 
una p a r c e l a de t é r r e n o que mide 6x23 
â  $75 m e t r o . E s l a ú l t i m a que queda 
No lo piense , e s t á usted en l a H a b a -
na y f r e n t e a un p a r q u e muy f r e s c o 
y v e n t i l a d o . V i d r i e r a del c a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
37762—3 s t . 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s las e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s que n a d i e sa le 
s i n l ' c v a r a lgo . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z 1 L L V ' , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s '.an 
b a r a t o s q u e no trae c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e et i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
V E N D O U N R E G I O J U E G O D E c u a r -
to de t r e s cuerpos , todo de caoba m a -
c i z a y todas l a s piezas voltoat ias con 
bronces compues to de e s i a p n r a t o 3'c 
c a m a , c h i f f o n l e r con z a p a t e r a , dos 
m e s a s de noche, coqueta, b a n q u e t a y 
s i l l ó n , no h a sido usado n a d a , se ex-
p l i c a r á n las r a z o n e s , propio p a r a p e r -
s o n a de gusto y que ent i enda de m u e -
bles 370 pesos ú l t i m o p r e c i o . D i r e c -
c i ó n : T e l é f o n o A - 9 3 3 5 . 
37731.—31 A g . 
S E V E N D E U N A C A R P E T A D E es-
cr l tor lo , de cedro , a l ta , p a r a 4 perso-
n a s . Se da b a r a t a . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a 19- 3 7 7 3 7 . - 7 SeD. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O DK L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 1925 
ENSEÑANZAS 
BBTA PURA P E R E A . PROFESORA 
Plano. Solfeo y Toorta. supermime-
raria d* la Academia Municipal de la 
Habana. Admite algunas alumnas en 
•u domicilio, bajo Plan esPffial,Kpe-
cios módico». San !«SbU* | « i bajos. 
37774—5 
A U T O M O V I L E S 
^ N D O UN ESSEX CON CINCO rue-
das de alambre y cinco gomas Mi-
chelín nuevas, lista para el trabajo. 
Informan: 10 de Octubre 663 y medio. 
Teléfono 1-1763. 37717.—12 Sep 
MOTOCICLETA HARLBY DA\ IDSON 
del 24. motor especial. Se vende con 
muy poco uso. Puede vcr»e » tOOAfl 
horas en el Garage de Compostela lOh 
entr* Sol y L « . 378i4_3i a ^ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
EN $275 VENDO MI AUTOPIANO. 
Fatá. casi nuevo. Lo doy con su ban-
quéta y rollos. Verlo en Tenerife 13 
haÍoa- 37807-1 Bt. 
M I S C E L A N E A 
B e e r s B ü l l e t i n 
P R O F E S I O N A L E S 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOOADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Oflmez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
O-5038 Ind. 27 aiy 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Bi hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. ¿». 
Teléfonos A.5024 o 1-3693. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO D£ LA WUINTA DB 
DEPENDI KNTES 
Con motivo d» su viaje a los Esta 
dos Unido* y Europa, quedan sus-
pendidas las consuilati hatua nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de bu 
clientela el doctor Manuel Gtnzálea A Iva rea. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y AKQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C E. 
M. S. C. X. Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín. 120. 
telétono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A 7418. Industria 57. ^ ^ ^ ^ 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos. lelé(ono 
A-P1C2. Domicilio: Calle 1 nümero 19 
entre 9 v 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 jl 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarlus. Especialmente bleno-
rragia, vlfiifln directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso. 14, entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA, 
U1AS DtJ LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Apllcac'.onea de NeosaJvars&n. Vl'is 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-9b45. Consullas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, teléfono A.5469. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especiallnta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas d^ 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. telé. 
fono M-4372. M-3014. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Cate¿rútlco de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de 1% Quin-
ta Covadonga. Sub-Dlrector del Sana-
turio La Milagrosa, San lialuel 113, 
altos, telétono M-4117. Eiifermeda-
ues de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultis d* 1 a. 3 p. m. 
C lOCCt 30 d 26 
San Lásaro, sin muebles. 
4|4 elevador I 
Ppfta Pobre, altos, vista al 
mar 
Concordia, 3|4 altos, amue-
blados 
Loma Chaplé, 5|4 casa nue-
va 
Calle 4, Vedado, 5|4 amue-
blada, garage 
Calle K, Vedado, casa y co-
mida desde |S0 a 
NECESITAMOS 
Casa anueolaili p?.ra un 
matrimonio americano. . 
Casa amueblada para un 
caballero americano. . . 
SE VENDEN 
Cone«sl5n en U osta Nor-
te de Fer/ocarril y 
Puerto ] 
Casa vieja Jesús María 
300 m2 
Ttrreno interior ta'lc 14, 
Miran'tir ntédc }6 a. . 
ro«m calle 36. Vedado, 12 
p .r 22 
Para alq illeres y ventas 
piedades vean a 
REERS-HAVANA 

















D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónlcan. 
Casos ¡nclplentes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660, 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
í M6dlco Cirujano-Dentista dtt las Fa-
cultades do Flla.lelfia, y la Habana, 
Tratamiento privontivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentarla 
en todos sus granos. Extracciones y 
trabajos artificiales, por ruéiodos mo-
dernos y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas u e S a l l y d o l a d . 
34771—9 sp. 
DR. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático du Anatomía de la Es-
cuela de Medjclna. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Telefono. A.4410. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2218. 
A-165S. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos Ul 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
36514—1» sp. 
JANGA. SE VENDE UN VENTILA-
lor do paletas, nuevo completamente, 
:orriente 110 en Apodara 55, bajos. 
37798—2 spt. 
TASA DE COMIDAS PARTICULAR, 
jfrece excelente comida a la carta y 
>or abono, precios de situación, en la 
íiItíMiu tamblAn se alquila una habita-
Mftn. Estrella 62, bajos. 
37813—31 ag. 
D E A N I M A L E S 
.'ABALLO CRUZA ANDALUZA. E L 
iiás bonito de Cuba en presencia y ca-
rinando, val* $500. Lo doy en »180. 
Empedrado 16. altos. Tel. M-2396. 
Taflizares. 
* >7786—5 st. 
v^ACAS L E C H E R A S B A R A T A S 
Sn esta semana recibimos el mejor 
BW de Vacas lecheras do las razas 
rlolstoims. Guemsey y Jersey que ha 
'onldo a Cuba. Todas son vacas de la 
nás fina callda/l y qu#> vendemos a 
ireclos sumamente baratos. SI usted 
jul^re adquirir Vacas de excelente 
:nlldad por módico precio venga a 
'«fta su casa. Harper Brothers, cal-
;ada de Concha 11. Luyanrt. Habana. 
37739—7 at. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V I ' . R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales v 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sulta* de 1 a a 112 p. m. San MI. 
cuel 117-A. teléfono A-0867. 
P 16 jl 
D R . C A B R E R A 
Radiología cxciusivimente 
Rayos X, Radium, Radioitrapia pro-
funda. Corrientes, Radiograílas a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllia" 
han Miguel 116. De 2 a 6 
a277á.—ü» Ag. 
D R . P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y 
PARIS 
Exayudant^ del Hospital ue Neukolln 
¡en Berlín. Estómago e intestinos. 
^ Consultas d« 2 a 4, mr.r-as, jueves, 
jiábado. v'ir-uues, M e«'4it.iia a b¿.n 
¡Nicolás. l>i¿Xono F-lJOfr. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especaltsta en enfermedades de nl-
f.r.s. Medicina en general. Cínsultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A_ 
1.536. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora «86. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curacnln de i-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación d* los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas do 10 
a 12 y'de 4 a 6. C 3f»L'l Ind 1 a. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Especialista en enfermedades de nl-
ftos y de las vías digestivas. Consul-
tas de 1 a Gratis a los pobres los 
lunes, miércoles y viernes. Calzada 
del Cerro 440-C. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial Lita, er. las enfermedades del 
'estómago Traía las dispepsias, coli-
tis y enteriu^ por un p/ocedimiento 
¡especial Y rápido. Consultas de 1 a 4. 
¡Reina 90. Pa>.a pobres lunes, miérco-
; les y viernes d« 1 a 3. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a <• En Agustina y 
Lagueruela. Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades dA la Piel y Sefloras. 
Se ha trasladado a Vlitudes 143 1|2 
altos. ¿\ nsultau da 2 a 6. Teléfono 
A-&303. C 226(' Ind 21 sp 
D R . J . B . R U T Z 
De los hospltaUo de FUadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urlnariau. klfilis y exlermedadea 
venéreas. Examen visual Ue la uretra, 
vejiga y catoK ritmo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 a 3 
C7450.—-31d-l Ag. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
: eos M la Llg*. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
I bajos, do l i a 2 p. m. Tel. U-1574. 
31296- ag. 
D R . GONZALO P E D R O S O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urlnailas. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente ectermeda^es de seño-
ras. Consultan de 2 a b. ea Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domtci.io: Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina; 88, altos, 
teléfono M-J¿~u. 
34218.—8 Eop. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 4ü a Monte 74, entre Indio 7 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, coraxón y rlñanes. 
en lodos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, de 8 a 8 p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San NUM-
láb. Para avisos: Teléfono U-22&8. 
13223 —31 Oct. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médlzc de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
terniedades del blstema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tubereulotis pulmo-
nar. Consultas dlariai de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catal'ua 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Telétono l-
1040. También recibe avisos ei. Jesús 
Jei Monte 562, oíquina a Vista Ale-
ere. Teléfono 1-1(03. 
33673.—31 Ag-
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales Y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
DIRBCTOU Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de sefloras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m Obra-
pía 43, altos, teléfono A 4384. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
D ¡pendiente» 
Consultas: 2 a 8 p. m. Flnlsy, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono 11-1760. 
18620 5 sP 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . S E V I L L A N O 
« C U U S U . pgfegTZ NARIZ 
T " ' " - -
173 B, bajos. Izquierda. ^'suei 
:<<315—« «p. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas "ln operación, radical proce 
dlmlento. pronto alivio y curación' 
pivlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y aj^to: las reanudará 
día 7 de sept.embre en Avenida de 
Wllson y L . Veeado. 
COMADRONAS F A C U L i a u . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
do sefloras. de la sangre y venéreas. 
De 8 a 4 y a horas especiales. Te-
-3751 léfono A-
por Angeles. 
Mont« 126. ontruda 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
Lrtmago e Intestinos. Conaulian los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-MIS. 
D R . H E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlsmo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldrla. acidez, colitis. Jaque-
cas, neuralgias parálisU y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. En-
cobar. 101, ar.Mguo. 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la, 
asociadas y partloulares de 1 a 2 n m 
Eupada 105 bajos. Tel. U-1418 
32896—29* ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viajnonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia î-o-
funda. Electricidad médica. Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Marti, nútn«r'> ¿¡á. Habana. 
P 30 d 14 ag 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París. N;irlz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 206, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oa 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Módico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años ue Interno en el Hospital 
Calixto oarcía. Tres años de Jefo 
Encargado de las Halas de Enferme-
dades Nerviosas y Prefinios Enaje-
iiado!< de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
mtdiides nerviosas y mentarfes. Estó-
mago e Intestinos. Consultes y reco-
nocimientos $6. ae 3 a 6. diarlas en 
San Lázaro 40̂ , altos, esquina a San 
Fianclsco. teléfono U-13V1. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e Intes-
iiiios. Carlos 111 20& de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juii'ars« «1 importe. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar número 73 
)ptos. 710-11-12. Te l . M - M 7 2 
)r. E L I O R 0 S E L L 0 MONTANO 
Abogado y Notario 
lerendas, Divorcios. Asuntos hlpote-
arlos: rapidez en el despacho de las 
•scrlturas con su legalización. Nep-
nno. 60. altos. Teléfono A-8502. 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A f l A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
D'Reilly. 40. T e l é f o n o M-5040 . 
Edmundo Gronlier Cionzalez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-43U>. 
23267 26 ag 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
'abogados 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obraría. Teléfono A,3701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
asunto» civiles y mercantiles, Dlvor-
los. Rapides en el despacho de las 
scrlturas. entregando con nU legali-
:aclón consular las destinadas al 
xtranjero. Traducción para protoeo, 
arles, de documentos en Inglés. Ofl-
Inas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
679. C 1000 Ind 10 f 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
lufote. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
:stiidlo privado. Neptuno 220. A-6350. 
Ledo, R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. teléfono A-9313. 
3 E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
B A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Vbogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Te-
éfono A.2194. De 9 a 12 a m y 
'e 2 a 6 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS OARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co 
merclo 
Teléfono A-3443 
C 69*B ln* 2? i] 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE IOP. OP031CIÜN DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y CIRUJIA^ 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4S33. CSTó l —lud. 16 J . . 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por proccolmientos modernes: cese 
rápido do la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y peso, üetínción del 
desarrollo d«> la lesión. Asma, Coli-
tis. Diabetes, Reumatismo. Inyecclo-
ius imravenosas, «orrientes eléctri-
cas, masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 
p. m. en Salud £¡9. ($5.00) Fobrea de 
vefo&d. martes, jueves y sábados. M-
7030. 
Pol ic l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122. entro Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1 00; Inyección de un 
ámpula Intravenosa. $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán 12.00; 
Análisis en general $2.00: Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00 Rayo* X, 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganon. $10.00; Inyecsciones Inlra-
\ diosas para sífilis o \enéreo, as-
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sifr. paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujerns, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
plua. He^erve su hora po' el teléfo-
n»' A-0344. 
D R . S. P I C A Z A 
CSPEC1AHSTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS X MÜW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago. Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro *4«>. Teléfono 
34706—9 sp. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las FaculUides de Madrid y la Ha-
L<ar.a. Cuu 35 a&os de practica profe-
•loi al. Enfermedades de la sangre, 
pecho, eeúoras y niños, partos. Tra-
inmiento especial curati/o de las afee 
clones genuales de la mujer.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad Teléfono 
A-u2^S. Habana. 
30819—13 ag. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue. 
vo alemán. Dr. Jorge W Inlcelmann. es-
pecialista alemán, 25 aúcs ae expe-
riencia. Obispo ü7, a todas horas del 
día. 33161».—I Nov, 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento Inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diario^. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.UÜ. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 9u. teléfono A-0861. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
li*» O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades df lus niños. Módicas v 
Wuiraiglcas. Consultas de 12 a 2. G 
númeru 116, entre Linca y 13, Veda-
qo. Telefono F-4233. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Araron. 
Profesor auxiliar de ta Facultad «1* 
Medicina, Cirugía Abdominal, i rata-
talento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro Intestinal y da la-, vías 
billares. 
Oficina de consultas, Uanrlqu* I . 
Edificio Carrera Jústls, Teléfonos; 
A-9121 e l-2e»l. 
cC422 16d-l 
" P O L I C L I N I C A HABANA** 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO 8. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niflos. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis. Inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
ciiabeted y enfermedades mercales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-6233. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Axular 103. esquina a Amarrura. 
Hace pagos por el cable, racillta c i £ 
Us de crédito y Klran pagos por c¿ 
ble; giran letras a corta y S-irga ™ 
ta .obre todas las capitales y cluda-
SSS 1?JP?(rtante8c,de 10,1 Estados Uní-
h?f,t^éJ,Cí> y E,¿i:oPa. «sí como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobr» New York 
Londres. París, Hamburgo, Madrid v 
Barcelona. —una y 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos pera guar-
dar valorei de todas closos. bajo la 
propia cuetcuia de los interenados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 
Hacen giras de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben iepósltoc en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Ma<frld. Barcelona y 
New York, New Oileans. Ktladelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Ui.ldog. Méjico y Europa, asi 
como v)b •« todoii '.on nuebloa 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio . Núra. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Paría y fobie todas 
la* capitales y p'ifuhw de Evpafta e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía d* Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. Feo. FERNANDEZ T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de sefloras 
tEzcluslvamenu >. Consultas de 8 a 
J A . m. el.nica "Fortún Sousa". Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de l a 2 p. m.. Teléfonos F-2Ü6», 
A-Í3S3. Domicilio, Paseo 271. 
3&U7d 11 sp 
DR. B. I R U R E T A G O Y E N A 
Tvberouloslt. nefritis y diabetes. 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. S->.00. Loa martes de 
2 a f». gratis para pobres. San Lá-
zaro 217. altos, teléfono A-£324, Ha-
bana. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consultas de 
7 a ¿y 1¡2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úiceras 
ubtemacal y duodenal. Precio y horas 
convencionaleo. Lamparilla, 74. altos. 
£4642 9 sp 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático í e 1h Universidad. Medici-
na en ¿«tneral. Tratam *.no moderno 
ds las atocciones pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 8 a 4. Industria 
16, teléfono A-¿324. 
34235.—6 Sep. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
r.specialldad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62. 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 16 my 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. «liarlas. Currea es-
quina a San Indalecio. 
Dr. Alberto S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pcf- oposición 
de la Facuitad de Meaicna. î spocla-
lidau: Partos y enleraioüaües ae se-
ñoras. oonsHltas lunes y «viernes, de 
1 a 3 en tsc* i». Domicilio: la, entre 
J > K, Veáado. Teléfono P-l«62. 
Clínica Busta inante-Núñez 
Calle J y 11. Vedado. CUujla general. 
Cirugía de especialidades, hartos. Ra-
yos a.. Telétono £'-11*4. 
U7603.—1 Seo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 posos. Prado *2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-X340. C 9676 Ind 29 s 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
l u z 16, m-1644, h a b a n a 
Consultas de l a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afeccione» del 
coraran. Consultas do 2 a 4, lunes / 
vlornes. en Campanario. 62, altos, te-
léfonos A-1287 .? F-2T59 
r yíu» • > 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROVÍ-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente eníer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Iras tornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Irastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y íísico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepiias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Laguuas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. 1c-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro portal. 
^Ip0> 2* • 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D Núm. 9 0 
Teléfono A-0S91. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consulta» de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
'/nfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmonía, enfermedades de señoras 
y niñus, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, oboaldad y enflaque-
cliniento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedadea de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contultaa ex-
tras fó. Keconoclmlentos J2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamlen. 
lo moderno de la sífilis, blenorragia" 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas. Inyecciones Intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com, 
pleto $2). (conteo y reacción de "VVa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curacloneá. 
pne-oj: semanales, (a plazos). 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS CIRUJANAfl 
De la Facultad de la Hanana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio 60. Telefono A-S&61. 
C 9083 Ind. O 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teld-lono M-2671. 
D R . J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úl-'era estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
calqulcra de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C 11025 Ind 6 de 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIIXVD ME.CICA, 
P I E L . VENEREO. SiFILíS 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos hVra-rojos. Tratamiento nuevo y 
e'lcaS ue la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio C5601 30 d 20 Jn 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 6b. HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo !• 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a loa fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la • manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 6621 Ind 10 Jn 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con f referencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-MSS. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
pu-.mom. Estomago. Intsivnos 
Consultas de i. a 4. Lunes, miércoles 
y vlerms tn Concordia 113. martes, 
Jueves y báJMftO en 4, número 28, en-
ut 13 y 16. V . c d c . Telófonos F-1179 - .̂Â *:, 36336-—I* / * 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. de 1 
p. m. a 5 p. m. Egido 31. teléfono 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de FUadelfla y Ha-
lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Clnigla Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-i/AlsiS de 8 a. m. a 8 P m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
fronte al café E l Día. teléfono M-
6305. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97. hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son 1í.s tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albcrnl Yance. Como dentista 
americano. Telf. M-1846. Pida hora. 
O R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental. r*T»ldx cu-
rallón en dos o tre» sesiones por da-
ñi/do que esté el diente. Tratamiento 
do la piorrea por la flsoterapla bucal. 
Hora fija a cada cliente. Coneultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, alto», 
esquina a Luz. 
32684—28 a«. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8663. 
Dentaduras de 16 a *0 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y do 1 a 9 p. m. Los domingos 
Hasta las de. de la t a r d e ^ ^ ^ 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7, antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Vllluendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por tas Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad éu enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y d« 13 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
35779—16 sp. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultan -a 9 a 12 v de 2 a 5. Habana 
XOMPA/ i lA D E L P A C I F I O T 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
D R O P E S A " 
De 23,800 toanladas. 
Saldrá FIJAMCNTE el día 9 de 
tlembre iidmitieuüo pasajeros para 
V1GO. CORUfJA. SANTANDER, 
L A PALL1CE. R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. KAP1DE2 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vtvpor OKOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor OR1ANA. 7 de Octubrs. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 do Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORLAN A. el 23 de Agosto. 
Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre 
/apor EURO, 14 de Septiembre. 
Vapor ORTEGA. 20 de Septiembre. 
Vapor ORlTA. 4 de Octubre. 
Vapor ESSEüUIBO. 12 d« Octubre. 
rara NUEVA Y O R K 
Salidas mensualea por los lujosos 
trasatlánticos EBrtO y ESSEQUIUO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colún, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rlua y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-^540 
A-7218 
Admiten carga, pasajeros y co. 
rrespondencia pública. 
LÍNEA D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
" L E O N X I T 
Saldrá para: SANTIAGO DE C U -
BA, L A GUAYRA, P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO, S A B A N I L L A 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
L L A O . MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 de Septiembre de 
AFÍO 
Atfcmte caria „ T 
Pondencia. ^ « o s y torre». 
Las salid». ' 
SANTIAGO DE n » , ^ C m » 
MANUEL OTAWrr 
UNEA H 0 L A 1 E S A A M E R l C i 
(LA P R E F E R I D A D a INMIGRANTES 
El vapor ^rreo holande* 
S P A A R l A f 
Saldrá fijamente el 2 de Septiembre 
P a r a : V I C O . C O R U N A . SANTANDER y ROTTERDAM 
P r ó x i m a s salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor SPAARNDAM 2 septiembre. 
v!POr **AASDAM.—23 eeptlembre. 
Vapor KDAM.—14 octubre. 
VoPOr LBERDAM.—4 noviembre. 
Vapor SPAAHNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre 
Vapor KDAM.—6 enero 1826. 
t«^«A<,,n,,.ten Pa8aJ«',o» d© primara das» y de Terc«r« o~,t„.. ' 1 
tcdOB ellos comodldadea espálales para los p w » ^ ^ ^"1* reünle»«a 
Amplia* cubierta» con toldos, camarotes numeíado, ^ r J T e r a c ^ 
•ela persona». Comedor con aalento» individual^ P^a áo*- c**n*j 
BXCELENTE COMIDA A l A £SPASOL* 
Para más informes, dirigirse a-
R . DUSSAQ, S . en C . 
Oficio» No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4(38 
Veracruz y Tampico ' 
Vapor MAASDAM l i T T J T 
Vapor EDAM — TV •0*to* 
Vapor LEEKÑdam6!^11^^; 
Vapor SPAARDNDÁ¡r-23tU^-
Vapor MAASDAM.-15 novie?n^ 
Vapor EDAM.—4 dicUmnli 
Vapor V E E N D A M . S 1 ^ ^ 
Apartado 161} 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPAÑA 
E L 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A NEW Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para NEW Y O R K , CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de AGOSTO de 1925 
Admite ca-ga. pasaje y correspon« 
ciencia. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. i 
6, SAN PEDRO. 6—»U«ccl6n Teleglérica: EMPRF.NAVi:. Apartade 104J 
A-6316.—Infonnaclén General. 
T E L E F O N O S : t"^2-~?eptoide Tr"lco y 
A-6136—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo de Compras y Abnsela 
M-5293.—Primer tsplgón de PanU/r 
A-5634.-Sesrundo Espigrón de Pañi*. 
RELACION DE I.OS VAPORES QUE ESTA.V A LA CARGA EX ESTB 
PUBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor LA pe 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 28 del actual para NCEVi I 
TAS. MANATI. PUÜRTO PADRE y CHA PAHUA. I 
Vapor SANTIAGO S E CUBA 
Saldrá de este puerto e.' próximo sábado 29 del actual para: TARAFA.I 
(Destinos combinaaos). G1)BARA, (Hoigruín. Velasco y Bocas) VITA. BA-I 
NES, iSIPK. (MayarI, Antilla y Preston), SAGU A DE TANAMO, (Cayol 
Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DbI 
CUBA. ' 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loi 
F . C. del Nort3 de Cuba—vía Puerto Tárela—, para laa estaciones il.' 
Sulentes: MORON, EDEN, DELiIA. GEORGINA, VIOLETA. VEbAííCU, LA-
GUNA LAUGA. 1BARRA, CÜNAGUA, CAONAO, WOOUIN, DuNATO, JI-
QJ1, JAKUNU, P-ANCHUELO, DAURITA, LOMB1LLO, SOLA. SEMADO,! 
NüÑEZ. LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MANUEL,! 
LA REDONDA, CEBADLOS. PINA, CAROLINA. SiLVEKA, JLCAUO, FLO-I 
1CIDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMEüÜ UNO, AGRAMOME.! 
COSTA S U R 
Sanaas a<s este puerte todos los viernes r-<a. ios de CIENFUBGOjÜ 
CAS1DLA. TUNAS Di. ZAZA, J UCARO. tANTA CKÜZ DEL SUR. MANO-I 
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, ÑIQUERO. CAMfECHUELA. MEDUl 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 1 
Vapor LAS VIOLAS 
Saldrá de este puerto el próximo vletpes 2S del actual para los puir.l 
tos arriba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLIN BEX. COLLADO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las odio di 
lo noche para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PüBH 
•ib ESPEKANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas <le Matabambr» 
—RIO DliL MEDIO. D1MAS, ARROBOS DE MANTUA y XíA FE. 
L INEA D E CAIBARIEI»' 
Vapor CATBARIEN .# 
F^Idrá todos los sábados de este pueito directo para CaJh"[é*-
bienou carea a ilute corrido para Puma Alegre y Sa" ,í̂ uaan• ^ \ 
•1 miércoles hasta la nueve do la mañana del día la eamia-
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEBVTCXO S E PASAJEROS V CAROA 
Provistos de telagraíia Inalámbrica 
Vapor HABAWA" ^akaCO^. 
Saldrá de este puerto el sábado 29 del actual, directo para BARAi. -
GUANTlNAMOe(Uuer6n) SANTIAGO DK ^ : f ^ í T V p P ^ r PO>S 
SAN JUAN (P. R) , AG LADILLA (P K.) MA1 ACiUt//i, /v;' ,p W), ií R) tíÁS PEoliO DE AIACORiS (R. D.) SANTO DOMINGO (f- " 
KINGSTON Ja.. SANTIAGO DE CUBA A HABANA. g m. 
Da Santlaeo ue Cuba saldrá el sábado 5 de bcptlembre a las 9 » 
\apor ''CU) AN TAN AMO A I 
Saldrá da este puerto el sábado 12 de Septiembre directo rara-
R\COA GUANTANAMÜ (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. SAN TU 
m i n g Í : (R D). s a n ^ O J E MACORLS R D P O N O ^ 
í r J R Ü . E £ P K I N G S ^ 0 ^ 1 ^ ^ 
De Santlaico de Cuba, saldrá el sábado 19 a las 8 a. nr 
IMPORTANTE ^ 
Suplicamos a los embarcadores aue *íectúf" «"í"'1"" ^ffinlen" 
terlas PlnflamaSblea. escriban « ^ ^ ^ ^ / ^ ¿ ^ V d . no hacerlo " 
Í L ™ t ? ^ ^ oca810nar ' 
üemás carga. AWicr» 
AVISO 
Lo. vapores que efectúen su salida »o» ^ J f ^ ^ S ó » 0 qS" 1* ^ 
lamente hasta las 4 P. m. del anterior al de ^ ^ u salida 
lo» viernes la recibirán hasta Us 11 a. m. ael dls ae 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t í q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L G 0 B K 1 ^ 0 i r F f f f l O S 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAWA. A T R A W * ^ Ei 
MÜELLtS DE SAN FRANCISCO ? r ^ L O s ' p t ó W E R 0 S , W'^' ' 
EMBARQUE- V DESEMBARQUE^DE^LOS^ PASAJES 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P . , . V E R A C R U Z y ^ l f L ^ 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC^ LISTA 
Especia, luta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calxada Uel Monte. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ind 4 4 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Gareranta, nana y oídos. Consultas de 
1 a 4; par* pobres, de 1 i, 2, 52.00 al 
~ •'un Nicolás. 02, teléfono A-8627 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O f f 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G Ü I " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 He S E P T I E M B R E de 1925 
Pat . CORUSA," SANTANDER y SAINT N A ^ I R E , , „ 
vapor corre, franc*. ESPAONE ^ .> « 
ce del día. ^clblrá en f ĵam*»*; 
. hodeKa y camarote se /«c"" vapor) s,0'rde- v 
NOTA- E l e ^ P ^ f ^ ^ e n donde ebUrá atracado f̂ fte ^[W. 
San Francisco o . ^ . ^ ' ^ V a 10 de la manara y de 1 » Beflore» ^€ » 
el día 14 de Septiembre de * a ^ drán 1 evor 1^ s » 10 
equipaje de mano / " ¿ " g í J S S ^ 15 d* ^Ptleinbr9 , mbr* ros al momento del emoarque stv̂ 0 
mañana. l a f a Y E T T E , saldrá «1 c3t0ubre. 
Vapor correo francés Qtfĵ mlétá el 1» de u 
IMPORTANTE 
iaook* 
E S T A COMPAiUA. SEGUN C O N l K A i u Bt,|U)E0S 
U N E A D E NEW YORK A L H A V « . PLVMOüTh T ^ 
rápidos trasatlánticos ir¿nce~ s 
VOIK. DK GRASSE, etc. J í , ; ^ , . - ft] 
•Apldos trMKUinucos * 
, OIU. E RASSE, e t ^ ^ 
ERNEST G A Y E TeI¿foBo 
O'ReiUy nám.ra ^ J j , 
; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E ) t o P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Ü a V i a j e M a r í ü i i i o 
p a r a s a s i a C A C I O N E 
* 3 mu 11 n mu 
1<HL 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e d o b l e 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
c o m p l e t a m e n t e re formados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s posibles p a r a el confor t 
d é l o s p a s a j e r o s . 
E s t o s vapores h a n sitio cons tru idos espec ia l -
mente p a r a el serv ic io e n los t r ó p i c o s , p o r lo 
que c u e n t a n c o n a m p l i a s c u b i e r t a s , u n s u n -
tuoso y b ien vent i l ado comedor , c i r c u n d a d o 
en s u p a r t e super ior por u n espacioso y be l la -
mente decorado s a l ó n socia l y b ib l io teca , 
donde u n a a f a m a d a o r q u e s t a a m e n i z a las 
comidas . 
C a d a v a p o r cont iene u n g r a n n ú m e r o de c a m a -
rotes con b a ñ o y serv ic ios p r i v a d o s , y s i se 
decide U d . á hacer s u v i a j e en uno de ellos, 
p o d r á c o m p r o b a r persona lmente que los dor-
mitorios e s t á n amueblados y equ ipados c o n 
todas l a s innovaciones y v e n t a j a s deseables , 
pudiendo compet ir c o n lo$ de los mejores 
hoteles. L a s hermosas sa las de m ú s i c a , ha l l s , 
s a l ó n de fumar , c a f é - v e r a n d a h etc . c o n t r i b u -
y e n a hacer a u n m a s agradable l a t r a v e s í a . 
A las comodidades y grandes r e f o r m a s d e 
estos vapores h a y que agregar t a m b i é n s u ex-
celente coc ina y esmerado serv ic io . E n c a d a 
v a p o r h a y u n cuerpo de expertos c a m a r e r o s do 
h a b l a e s p a ñ o l a , p a r a l a m e j o r a t e n c i ó n d e l a s 
famil ias c u b a n a s que nos h o n r e n v i a j a n d o p o r 
esta L i n e a . 
A d e m á s de los muchos s i t ios de g r a n i n t e r é s 
en N u e v a Y o r k y los a lrededores , h a y u n gran 
n ú m e r o de lugares de veraneo en las m o n t a ñ a s 
y p l a y a s de l este de los E s t a d o s U n i d o s y d e l 
C a n a d á ; d e s c r i p c i ó n de a lgunos de estos se 
e n c o n t r a r á e n u n folleto q u e se d a r á gustosa-, 
mente a l que lo solicite. 
Prec ios especiales p a r a boletos de i d a 
y v u e l t a . B o l e t o s l imi tados a 6 m^-ses. $ 1 3 0 . 
0 0 P a s a j e 
inc luye c a m a r o t e y c o m i d a s . 
E l precio de p a s a j e á N u e v a Y o r k , inc luyendo camarote y c o m i d a 
es de $85,00 p a r a a r r i b a , s e g ú n donde esné s i tuado el camarote , etc. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
P a s e o de M a r t i 118-Telefono A - 6 1 5 4 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24 -Tc le fono M - 7 9 1 6 
M I S C E L A N E A 
W I L L I A M H A R R \ S M I T r f , Agente General 
a NUEVI. L I N E A D W A R D 
Ví:NPO 2 F R E G A D E R O S H I E R R O 
í s m a l t ? 4 o cast nuevo» en $C.60, coa» 
taron | I B . Acosta 38, bajos, teléfono 
3Í.6379. 
37638.—30 agt. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex* 
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p i e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e » " ) 
de s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o toma-
no , de s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $1 " 5 . 
M o s q u i t e r o s do p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
. M I S C E L A N E A 
clones 
^ ^ V i P E I W ™ a d E S E Ñ O R A S 




Kspo 113. Telf. A ^ 4 5 I 
Jtlortables salone» indiv idúale» , 
pidos por los m á s ventajosamen-
jtonocidos peluqueros: de la H a -
V Contamos con los ú l t imos apa-
Mranceses para la ondulac ión y 
'permanente del cabello. Scham-
fl Manicure. Tinturas exclusi-
Massage. Artísticos peinados y 
•OÍ. Perfumería de " B A B A N I " 
[fcductos de E U Z A B E T H A R -
Salón anexo de oarber ía . 
C 6535 Ind. 7 j l 
¡ARRIBA L O S C A R I B E S 1 
•«ritas para el ojal , insignia de 
[gribes,.de esmalte, que antes se 
f^n a un peso uno, hoy se dan 
F O . Platería de Domingo Bor-
Aguacate 31 entre Obispo y 
Y en el D I A R I O D E L A 
p í A , Departamento de Anun-
36920—8 ipt . 
W i t u t o de B e l l e z a 
I k i n í 1 ^ 0 1 1 h e r m á n e n l e 
I ' ^ Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
h H »2. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
C J 0 S ar t i8 t l c0» ^ todo lo 
L Para n i ñ o s , m a n i c u r e , 
_o 4704 ina iv JOS 
me»»* 
. « A l 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Teit . A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta siena* 
pre con uelugueroa buenoa y eelec-
clonados de las demás ueluqenas de 
la Habana 
P R E C I O S P O S a E K V J C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel. í l . 5 0 
Coite de meienitas redondas. JO.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y Nln^n $0.80 
Servicio? a domicilio de cor-
te d« melenas en todos es-
tilo» y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . tl.VO 
Uizada la melena para ocho 
d.a.s dt* duración II .00 
Hizo permanente hecho «n una 
sola 'aua, garantizado por 
vn año . . 920.00 
Mtteaje c ient í f ico y muy es-
pecial con proceóini teutos 
modernos y garantizado pa-
rtí el cierre de los poros, 1 y I2.O0 
Mtnlcure con mucha practica, 
írancesa SO. 80 
Ceja>' depiladas con mucho 
arte. . f0.60 
Champú especial »0.30 
Tintura.! E N N E rápida apli-
cación $6.00 
Agua l-lzaviora Inatantánea, es-
tuche. $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno núraoro 38. Teléfono número 
A.7034. 
SECCION" D E SOMBREROS 7IN03. 
P A R A SESO.HAS Y Ni í íAS 
L A V I E V E S A 
Son ran elegantes coofecc'caadoa lo» 
Bcmbrtrcí de esta ia'.'a y de tan ex-
quisito gusto, yue se recomiendan por 
si tolos y no hay rada igual entre 
la calidad y precio. 'Vista Iwco fe . 
L A VIEN'ESA 
N E P T U N O NUM. 35. 
T E L F . A-TOat 
23412 31 ae 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y 
calentadores, quitamos el tizne y ex-
p'osiones, sacamos el agua de las tu-
berías, damos fuerza al gas,, instala-
ciones e léctr icas y en general. H . 
Fernández. Teléfono A-6547. 
87138.—20 Ag, 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Tal ler de Repa-
raciones. R a m ó n S á n c h e z . 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C 8001 15 d 26 
SK V E N D E N D E UNO A T R E S M I L 
ttjar de Ternolit Plr.nlol flbro-camen-
to en íaO millar, son de poco uso; de 
fábrica, valen a !fl20. Pueden verse 
©u Díaz Blanco y Lindero, antiguo 




l f ida catá logo! y 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a mcaa uei peio cor'.auc necesita 
encontrar un peJuquero qae acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. ISste 
será su pexucuero Ideal. 
L a s seíiorau dientas da la Peluque-
ría Marilne» se congratulan de haber 
encontrado el peluquero sollado y lo 
manif i^t in eco£ orgullo en cuantas 
ocasione», «ue son much^i, se les pre-
BeEnnik Peluauerla Martines Indo son 
.vnnmVteies .'Jomina completamíi i te 
InQe cone y cuidado dei cabello, se 
fondula a Ta perfección ca torma in-
Sesniabte, seP hacen po.t.*us de ar . 
üub dan !& Ilusión de lo ¡eai . para lo 
l que s t utiliza pelo de w más»- tmo y 
I "Ttn 'tSof** productos d . taüV 
ta en cei.eral pos-e c si«Jores que 
. ! • o) meri vdo oaim^íai. i í a g -\fxucl* tint?.. " U n s i v o - y de b..lfi-
IslmSs ciiÓ.e». lociones, crem.s cu-Ui. 
1 "^l leV'd^sef lpras tlonon a n ó t a l o « 
lugar rnteiente el nombre de 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o desde 
e l co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea ! l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de t o c - d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l doctor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a ía m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que pre -
d i l e c t a , l a m i m e d a de ia H i g h L i -
te C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s u n a d e sus t r a b a j o s , ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pend iente s , a t end idos por u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n igual n ú m e r o . 
P r o n h t u d . s e r i e d a d , c o n f e c » 
c i ó n 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s en nues-
tras c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S i n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
ftelucoafn 6 1 ¿ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
Muebles d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e Ifitf» iBO :6 F 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 30 de Agosto a las 
7 y media de la ñocha dará comien-
zo la Novena a la Sant í s ima Virgen 
de la Caridad, como preparación pa-
ra las Solemnes í i e s t a s que tendrán 
lugar el día 8 de septiembre próximo. 
37713.-31 A S . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Programa de las fiestas que se ce-
lebrarán en honor de Mira. tíra. a© 
Regla. 
Kl sábado, día 29 del actual a las 6 
p. m. se Izará la bandera de la Vir -
gen con repique» de campanas y vo-
ladores. 
£1 domingo, día 30 del presente mes 
a U s 7 y media p. m. dará comienzo 
la Novena con Kusano, l e t a n í a s can-
tadas. Rezo de la Novena y Cánticos 
a la Virgen. 
K l lunes día 7 de Septiembre a la 
terminación de l a Novena, Salve So-
lemne . 
£1 martes día 8 de Septiembre a las 
9 a, m. la Misa So'.emne a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra 
un R . P . Carmelita. 
JSl domingo aía iH ele Septiembre a 
las 9 a. m. Misa Solemno de octava 
a toda orquesta y seiniou pur Uu x<. 
P . de la Compartía de^Jesus. Por la 
tarde a las 5 y media, Rezos y Cán-
ticos a la Virgen y la Procesión por 
las calles del Pueblo acompañada por 
dos grandes bandag de música y el 
Cuerpo de Bomberos de dicho pueblo. 
Pbro. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
37703 -7 Sep. 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de it24. 
E l dueñu del ingenio i)^tc« Nombre 
entregó ul señor Sebastia<i Alvarez un 
theck intervenido y ilrmado por «I 
¿tanco Th Bank of óomerce i>ur va-
lor de dO cuyo otas k fué «.ndo-
•ado a mi nombre y eovlado co i un 
sello rApido el día 3 Oe Gicierobie oe. 
n><emo a.,-, «l que oo «parecido. Lie 
que hago público para general conoci-
miento. ISan francisco uúa.eru 7. J a -
rintu Vali*. Matanwa. 
C6Ü26 ¿Od-Sft 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O A l , C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren lo; art ículos que nece-
site su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
corno los Impresos y Ei^ctos de E s -
critorio, sin ver los úl t imos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues e c o n o m i z a r á n dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O . * S . A . 
Papeleros e Impresores en General 
C u b a 67. T e l é f o n o A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N C O M P O S T E L A 
181, unos altos propios para corta fa-
milia con sala, comedor, dos cuartos 
y demás servicios. Informan en la 
oodega de al lado y en la misma es-
t i la llave. 37702.—2 Sep. 
A L Q U I L E R E S D l C A S A S ' | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O MODERNOS Y V E N T I L A -
dos altos Gloria 94, entre San Nico-
lás e Indio, sala, comedor, 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. L l a -
ve en los bajos. Informan: LM871. 
37568.—30 Ag. 
S e alquila el primer piso de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno. 
Informa: A . F r a n c a . T e l . F - 1 3 3 3 . 
36692—29 ag . 
TAHA O F I C I N A S SK A L Q U I L A N L A S 
dos/plantas altas de la casa Obispo 
Ifi esquina a San Ignacio, aeai»adas de 
construir. l^a mejor situación co-
n.trcial de la Habana. Preferimos 
alquIJar a un solo Individuo, entidad 
o empn.sa, puede pesar a verlos. I n -
forme», en la misma. 
37389.—31 agt. 
C A R L O S I I I . 16 C 
Se alquhan los altos en 02 pesos con 
I sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, servicio 
de criados, se puede ver de las tres 
en adelante. Informan: F-2134. 
3Ü$85.—30 Ag. 
SU A L Q U I L A N L A S CASAS COM-
milado 7 y 3 acabados de construir 
c&n vista h\ Paseo del Prado. Infor-
mes en la misma. 
37590.—31 agt. 
S L A L Q U I L A U N E L I J A N T E Y CO-
medo piso acabado de construir, pre-
cIoeo, vista * la mar. espléndido ba-
ño con agua caliente y fr ía . Agular 
trea y medio, esquina a Peña Pobre. 
37586.—6 íiept. 
SK A L Q U I L A N LO» A L T O S MUif 
ventilados de San Mlsuel f Lucena 
compuestos de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, oervictos, cocina de gas y 
cuarto de criados. Informan en L a 
Americana. Belasooaín 28. Teléfono 
A-0U7 . 
875T1.—1 sept. 
SAN M I G U E L 59, S E A L Q U I L A E L 
piso tercero derecha, compuesta de 
3 habitaciones grandes, pala, comedor, 
agua abundante, acabados de pintar, 
bajos, derecha, dan razón. 
37525.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de a!tos y bajos. Concordia número 
126, entre Gervasio y Belascoaln. Ca-
da piso se compone de sala, saleta, 
come or, cinco hermosas habitaclanes, 
baño intercalado, cuarto y servicios 
de criados, calentador y cocina de gas. 
P ecio 130 pesos, los alto» y 126 los 
bajos. Informan: P . Fernández y Ca. 
Obispo númerf 17. Teléfono A-7705 
y A-0321. Habana. 
37356.—31 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACA-
bado» da fabricar, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, a una 
cuadra de Obispo, Villegas, número 75, 
entre Obrapla y Lamparilla, pueden 
verse a todas horas. F a r a tratar: 11, 
entre H e ' I , bajos. Vedado. 
37336.—30 A c . 
S E - A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
la co&a San Lázaro número i, c a í l es-
quina a Prado, consta de sata, ^ lo ta , 
comedor tres hermosas habitaciones 
y servicio sanitario moderno. L a -la-
ve en los bajos. Informa: . M a r l -
nello. Reina 27. Teléfono A-4J91. 
37693.-3 StflK 
Acabada de fabricar se alquilan los 
hermosos y . ventiiados altos con los 
cuatro vientos libres, compuesta de 
sala, comedor, 6 habitaciones, ba -
ño intercalado l u j o s í s i m o , servicio 
de criados, pantry, cocina e s p l é n d i -
da, agua abundante, caliente y fr ía , 
una linda torre en la azotea. L u -
gareño y A y e s t e r á n . Informan en la 
bodega. T e l é f o n o s U-2091 . U-3517 . 
37697 5 sp 
P A U L A N U M E R O 5 6 
entre Habana y Compostela, propia 
para almacén, depósito o garage, se 
alquila esta hermosa nave con cerca 
de 350 metros, con dos habitaciones 
altas y servicios. L a llave en la bo-
tica de en frente. Informa: Jorge Ar-
mando Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-27^6. 
87354.-3 Sepí 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S en 
la calle Habana 234, sirven para 
cu^lauict comercio o para vivienda, 
c-íctáii muy bonitas, puerta a la cnlle y 
por adentro, , ,, 
¥ 37694.—1 Sep. 
Se alquilan los ajtos de la casa ca-
lle Teniente R e y 84, informan en 
Teniente R e y 63, p a n a d e r í a Santa 
Teresa. 37706 2 sp. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de eas y ca-
lentador, todo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 37701.—5 Sep. 
C A S I F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
N E P T U N O 4. A L T O S 
Casa propia para un Círcu lo , socie-
dad, gremio, fo tograf ía o dentista. 
T a m b i é n para familia con gran sa-
la, saleta, cinco cuartos. L a llave 
en la vidriera del cine Rialto. 
37708 31 ag 
S E A L Q U I L A R A Y O Y M A L O J A es-
quina 2o. piso hermosa casa recién 
construida, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño intercalado y de criados. Informan 
en la bodega. 37699.—3 Sep. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Apular y Cuba con 280 metros, 
se alquila en módico precio. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Teléfo-
no A-2f>21. De 10 a 12 y de S a 5. 
37534.—6 sept. 
A L O S B A R B E R O S 
En el café Boulevard se alquila el 
antiguo salón ds barbería. Mág in-
formes en el café de Agular y Empe-
drado.. 
37017.—2 sept. 
A G U I A R , 4 9 , C A F E 
Se alquila un buen local muy propio 
para fruta fina. Más informes en el 
ca fé . 
37616.-2 sept. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A A S A N T A M A R T A 
E l domingo día 30 a las 9 a. m. Mi-
sa solemne con orquesta. 
E l sermón es tá a cargo del R. P, 
Carmelo de la Sant í s ima Trinidad C. 
D. 
E l Párroco y la Camarera suplican 
la asistencia. 
37187.—30 Ag. 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Concordia número- '12 entro 
Aguila y Claliano. Son propios para 
efctablecimiento comercial. Precio: 
$110.00. Para informes: Oarofa 'J'u-
ñfln. Agular y Muralla. T e l . A-285C. 
37629.—1 sept. 
A L Q U I L O A L T O S Y BAJOS INDS-
pendiomes Paula 26, sala cuarto ba-
ño compíeto cocina y caknttidor de 
gas. Puede verse de 2 a 4 1|2. Due-
ño Empedrado 34. departamento 9. 
37635.-30 agt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cepción de la Valla 15, con abundan-
te agua. L a llave en la bodega. I n -
forman en Angeles 53. Teléfono M-
2104. 37529.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A E L B A J O SAN L A Z A -
ro 319, entre San Francisco y Espa-
da, frente al Cine Florencia, tiene sa-
la, comedor, dos cuartos grandes y 
uno pequeño, baño moderno de cuatro 
piezas y servicios aparte para criada. 
Precio 80 pesos mensuales. L a llave 
e informes en el 817. 
37540.—30 Ag-
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas . Jtfatura del 
Distrito de Santa Clara. Oficial. San-
ta Clara, 26 do Agosto de 1925. Has-
ta las diez d > la mañana del día 21 
de Septiembre de 1925 se recibirán 
en esta Oficina, calle de Leoncio Vl_ 
dal número 9 y en el Negociado de 
Personal y Compras da la Dirección 
General de Obras Públicas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados pa, 
ra el Suministro de Forraje, con d-es-
tino #l servicio de Conservación de 
Carreteras en Clenfuegos, Santa Cla-
ra, Trinidad, Caibarlén, Remedio!». 
CamaJuanI, Sancti Splrltus. Sagua. 
Clfuente» y Placetas, y entonces se-
rán abiertas y le ídas públicamente, a 
la hora y fecha mencionadas. E n es-
ta Oficina y en el Negociado do Per-
sonal y Compras de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Habana, se 
faci l i tarán a quien !o solicite, Pliego 
de Condiciones y cuantos informes 
sean necesario».— Eduardo F . Rodrí-
guez, Ingenero Jefe. 
C 7982 4 r) 26 ag. 2 d 32 sp 
S E A L Q U I L A N P A R A C O R T A F A M I -
la, los hermosos bajos de Corralea, 
número 255, casi esquina a Rastro, con 
abundante agua a todas horas. L a 
llave en la bodega de la boquina. 
37519.—ü Sep. 
S E A L Q U I L A S O L A R P R O P I O PAR... 
alguna industria o depósito de mate-
riales, 3 cuartos, cocina y cabal'eri-
za. Maloja, entre Arbol Seco y Subi-
rana. Llave en la carnicería. Infor-
man: Juan Delgado, 117. Teléfono I -
6902. 37387.—30 Ag . 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
los bajof d# la casa No 1S0 y 183 
do la calle Habana, a una cundra de 
la Secretarla de Obras Públicas. E s -
tá acabada de pintar. Informa, el 
Notario Dr. Frajik García Montes, ca-
llo do Habana, esquina a Riela. Mu-
ral la . 
37404—2 »p . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Acosta 83, con 9 habitaciones, servicio 
sanitario. L a llave en la fábrica de 
Picota. Informa: Govín. San Miguel 
No. 130 B 
37408—29 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
y modernos altos de esquina en Flo-
rida 10. segundo piso, compuestos da 
tala, saleta, tres habitaciones y baño 
intercalado. Informan en la bodega 
ele la esquina. 
37445—30 ag. 
UNA CASA MODERNA. C A L L E D E 
Uoiipltal 29-A. frente a Valle, sala, 
cuatro habitaoiones y demás comodi-
claoes en $80.00. Informa el portero 
de la casa del lado. 
37331 2Í) ag 
Slí AT.Q(;TLAN LOS A L T O S D E Rei -
na 62, acabado de fabricar. Informan 
en la bodega. Teléfono A-6491. 
37332 29 ag 
RK A L Q U I L A N L O S BAJOS D E I.V-
fanta 111, ,Se componen de portal, 
E^ala. comedor al fondo,' tres cuartos, 
cuarto para criado y servicios sani-
tarios. Tiene cocina de sas . Precio 
fSO. L a s llaves en Basarrate 10 Para 
Informes García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Te l . A-2856. 
87433—31 ag. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254. hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todag horas. Servicio de elevador día 
y nocV-e. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
ferdo o fiador. Informes Teléfonos 
M-4347. A-5298. 
37471—25 st. 
N E P T U N O . 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón. Se alquilan 
los bajos. Contienen sala, saleta, 4 
habitaciones, patio grande, buen baño 
v cocina de gas. Informan en la bo-
dega. 
3V449—31 ag. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas, i'recio $280. Informa el se-
ñor F ; nga Compostela y Mural la , 
C a f é . V e d la casa de 9 a I I . 
37436—10 st. 
S e alquilan hermosos altos, sa la , 
dos cuartos grandes, b a ñ o interca-
lado, cocina de gas. Escobar 177, 
esquina a V í c t o r M u ñ o z , en la bo-
dega la l lave. 
3 7 6 2 1 . — 3 0 agt. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
casa, moderna, con sala, saleta, tras 
cuartos y todos sus servicios, muy 
barata, cerca de esquina de Tojas ca-
lle Cruz del Padre y Velázque. Infor 
man esquina bodega. 
16763—6 sp. 
CASA B A J A , T R E S H A B I T A C I O N E S 
dételes servicios, mucha agua fría y 
callente, dos ventanas, recibidor y sa-
lón de comer al fondo. Virtudes, 143, 
entre Escobar y Gervasio. Informan: 
M-4331. 37370.—29 Ag. 
SAN K A F A E L 163 E N T U E OQUKN-
do y Marqués González se alquilan 
estog altos, con sala, saleta, 4 cuar-
tcs, comedor al fondo, baño y cocina. 
Los pu.tores la enseñan . Informes: 
Teléfono A-6420. 
^ 37245—-29 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E VA-
lle, 37, entre Infanta y Basarrate, 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
de gas y carbón, demás servicios. L l a -
ves e informes en los altos. 
36987.-3 Sep. 
Se alquilan los altos de Concoidia 
192 esquina a Aramburu . S a l a , sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos . 
36373—30 ag 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús Mar ía 122; sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, b a ñ o inter-
calado, cocina y comedor al fondo 
y departamento'para criados en azo-
tea . Informa su d u e ñ o en la misma, 
en horas h á b i l e s . 
C 7957 4 d 2 3 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
C A S A E N 8 5 P E S O S 
Se alquila ía única planta í.lta de crt, 
nioda ca*a, con sala, comedor, cince 
amplias habitaciones, dobles baños, 
cocina gas. agua abundante, en Raya 
No 84 A . Cjndlciones: fiador y eet 
familia de moralidad. Pedir la Uava 
en Maloja 53 al tir. Alonso, Agencia 
de Color-uclones. 'Informes Teléfono; 
A-6318. en O'Kellly 19. ... . 
37050—31 ag. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E PARA 
matrimonio modesto. $40, en Aguile-
ra y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frades Veranes, Te-
léfono A-1415. 
87102—28 Agt. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H, d-j San José 124, entre Lubi -
na y Marqníg González, cor tala, sa-
leta, tres habitaciones, sa'.rtn de co-
mer, ovarlo dt criados y doble servi-
cio sanitario con calentador. Infor-
ma S r . Alvares. Mírcad^rea 22. altos. 
E l papel dice donde est.l m llav». 
37270—23 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l . 
.arez"' No. 4. a una cuadra del Nuevo 
FiontCn y do» de Bala.^oouin. loda de 
cielo raso, con sala, saleta. irer> habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
cjnnitarios mcJernos. Informa Sr . Al -
vares. Merratieres 22. altos. E l papel 
dic». dende c i t á la llave. 
37871—20 ag 
S E A L Q U I L A L A C a s a aAN R A -
fael número 293, bajos, loma de 
Unversldad, mucho fresco, y mucha 
agua, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, baño y espléndida coci-
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos con entrada independiente. L a 
llave en los altos. Informan en F -
2U4. 36668.—1 Sep. 
E n precio moderado se alquila la pri-
mera planta al ia de Animas 5 0 . T i e -
ne tres habitaciones y una para 
criados. L lave en el No. 45, casa 
ds p r é s t a m o s . Informes C u b a 50, 
escritorio del S r . M á r c u e z . 
37189—2 st. 
E N POCTTO 42, C E R C A D E L COLl^-
glo L a Salle, se alquilan uno.s her-
mosoa altos, interiores, muy ventila, 
dos, lo mejor qne ê puede desear, to-
dos sub servicios a la mederna, in-
dependiente, precio módico. 
' 87129—29 ag. 
O F I C I N A S . E N E L E D I F I C I O D E L 
Café Europa su alquilan ventiladas y 
frescas con servicio de criado y el«í_ 
vador, agua corrlenta *n la» habita-
ciones. Obispo 59 esquina a Anular. 
37218—81 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E A i r -
tad 79 entre Concordia y Virtudes. 
Sala, saleta, trea cuartos, baño mo-
derno, un cuarto grande en la azotea 
con servicios. Ua llave en los bajos. 
Informan Campanario 26, altos. Telé-
fono A-8752. 
36811—29 ag. 
S E A L Q i U L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglevia. tl«ae ircibidor, sa-
la, cuatro >rran<a e hao-ticiones, sale-
ta de comer y doble vicio. L a lla-
ve en el 11». t intorería . Informes: 
Lfnea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
6100. 3(i54S.—29 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t í l a l o s a l v s , con habitaciones 
en el cuerpo de ia asoUa, de Zulueta 
número 36, Darán reson en Zulue-
ta, númerfe 36 O, altod 
36:-82 30 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F Ü -
gio, 16, entre Prado y Consulado - y 
Hospital, 8-A, entre Neptuno y Con-
cordia. 36934.—31 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro plantas altas en el nuevo edi-
ficio "Sun Slnp Lung", Drafroneg y 
Aguila, compuestas de 48 habitacio-
nes Jrescas y bien ventiladas con ser. 
vicio de agua corriente, abundante. 
Servicios sanitarios completos. Tlon« 
un hermoso comedor con zdcalo y piso 
de mármol, a más de un espléndido 
recibidor en la terraza de la azotea. 
Elevador *'OUss". So da barato y por 
p.ontrato. Informan a todas horas, en 
los bajos. 
36595—29 ag. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos herf^oso» altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compuea. 
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a Uavo e Informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15 Almacén de T a -
buco . 
37275—80 ag. 
Se alquilan en S a n Rafae l 120 3 ¡ 4 
esquina a Gervasio los m á s c ó m o d o s 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. L a s l la-
ves en la C a r n i c e r í a . 
36778—1 st. 
VSÜ $200 S E A L Q U I L A CON B U E N 
fiador el espacioso, fresco y ©logante 
t-Iso segundo d« Prado 96 con sala, 
salota. gabinete, cinco habitaciones, 
baño intercalado y para criados, te-
naza, etc. L a IIav© er el piso prime-
ro. Informan; J . Balcolls JT C a . San 
isi.aclo S3. A-2766. 
35507—3 sp. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos y bajos de dichi 
cf sa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás ^KÍrvicios. teniendo 
el alto un cuarto más en la azotea. 
Informa S i . Alvarez. Mercaderes 32, 
altos. E l papel dice donde es tá la 
llave. 
37272—29 ag. 
M U R A L L A N U M E R O 6 8 
Se alquila el segundo piso, muy fres, 
co y ventilado, con cuatro cuartos', 
sala, comedor y buen servicio sani-
tario. L a llav© en les bajos, a lmacén 
de sombreros. T e l . 1-6223 y U-2318. 
37246—1 8t. 
S E A L Q U I L A N L u S BAJOS D E L A 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia o para oficinas por lo 
céntrico de su s i tuac ión. L a llave e 
informes en Prado, 111 de 7 a 12 do 
la mañana y de 2 a 4 de la tarae. 
36093.—28 Ag. 
I C A R N I C E K O S : S E A L Q U I L A U N 
buen local, propio para carnicería, en 
un punto bueno e» que la más cerca 
está a una distancia de tres cuadras. 
Informan en Rodríguez y Linca, bo-
Ltga . 
36636—29 Agt. 
Se alquilan separadamente la plan-
ta baja y alta de Bernal 29 , dos 
liabitciones en el bajo y tres en el 
alto. E n seguida quedarán indepen-
dizadas las plantas y pintadas. L l a -
ve en Bernal y Aguila, bodega. In-
forman Cuba 50, escritorio del señor 
M á r q u e z . 
37188—2 sp. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L , 
pi.rn almacén, 10 por 24 metros, con 
cuarto alto. Cerca de muelles y ferro-
cari ll central. Módico alquiler a ra-
són social de garant ías y establocl-
ir.lento. Informan Villegas 81, bajos. 
Tvl&ono M-7493. 
S E A L Q U I L A EÍIÍTB«I*LA |41, a L -
tos, compuesta <W fcafruaciones, 
sala, saleta, üa8o V coctr,. da gas. 
Informan: i*j»i»iin G . Fernández. T a -
ller de Maderas de Buergo. Alonso y 
Cía Infanta, número 47. Teléfono U-
115Í. 37172.—2 Seo. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A Li-
tes, tres habitaciones, sala, saleta, ba-
ño completo, cocina de gas. Informa: 
Ramón G . Fernández. Infanta, nú-
mero 47. Taller de Maderas de Buer-
go, Alonso y Cía Teléfono U-1157. 
37173.—2 Sep. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A A L -
macén, se alquilan los bajos de la ca-
sa Han Ignacio. 15, entre Obispo y 
Obrapla, con 540 metros cuadrados 
de superficie. Informan: Machín . Te-
léfono A-2688. Riela, número 8. 
36672.-29 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V A -
lle No. 6 letra C. con sala, saleta, 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Las 
l lave» en la bodega de Valle y Espa-
da. Informan Te l . A-1894. 
37024—3 sp. 
O B R A P I A 63. S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño al centro, servicio do 
criados al fondo y cocina de gas. I n -
formes y llave en los bajos, a lmacén. 
Teléfono A-3314. 37157.—30 Ag. 
Se alquilan en Franco y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas, 
acabadas de construir. Informes:. 
J . Planiol y C a . , S . en C . L u y a -
n ó 154. T e l . 1-3596. 
36969—3 st. 
C A M P A N A R I O 46 A L T O S T 48 B A -
Jos, esquina a Virtudes, se alquilan, 
con sala, comedor, recibidor, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina; todo mo-
derno. L a llave, bodega, en frente. 
Informes: Neptuno 106. 
87090—29 Agt. 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de aala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios d© 
criado» y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
bajos, a lmacén . 
37011—29 ag. 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en Monte esquina a R a s -
tro el bajo con cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la ca lzada . Infor-
ma su d u e ñ o T e l é f o n o 1-6519. 
36232—31 a g . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O S O L 
63, un departamento en les bajos, es 
local graade si se desea, se da contra-
to, o se alquila I& mitad 60 pesos. 
Informan tn loa altos o al te léfono 
r-3002. Hay 3«p departamentos 25 
pesos. 35*J7ü.—1 Sep. 
S A L U D , 1 5 8 
esquina a Oquendo se alquilan los a l -
totj primero y Segundo piso, con sala, 
saleta, dos habitaciones, baño inlerca^ 
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. L a llave ar. Ia bodega 
Informes: Poclto 32. 
37135—4 sp. 
Se alquilan en la casa de nueva 
cons trucc ión situada en S a n J o s é 
n ú m e r o s 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen- de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman . 
36777—6 i t . 
Se alquila «espacioso alto, moderno 
en Fernandina 53 entre Monte y Ze 
queira. L a llave en la bodega de 
Zequeira . T e l . A - 8 9 8 9 . 
37291—1 $p. 
C O M E R C I A N T E S 
E n Paula y Habana, con frente a dos 
calles, se alquila un local de 400 me-
. tros cuadrados, propio para un alma-
i cén, depósito de mercancías u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su al-
quiler es módico) . Informan en Pau-
la y Habana, bodega. Teléfono A-6543. 
37168.—9 Sep 
N E P T U N O , 167, E N T R E E S C O B A R Y 
| Gervasio,' se alqula un primer piso 
i interior, compuesto de 3 habitaciones, 
sala, xomedor, servicio y cuarto de 
criado etc. L a llave en los bajos. I n -
1 formes en L a Casa Grande. Teléfono 
[M-7944. C8061.—3d-28 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y 
(n:uy frescos bajos de Desagüe 72 «n-
I tre Franco y Sublrana a tres cua-
dras del Nuevo Frontón, compuesto de 
sala, saleta, siete grandes cuartos 
muy ventilados; cocina y esplendido 
comedor ai fondo, dos baños, la\ adero 
y tres patios. Informan en Ion altos 
J7442—3 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
1Ü-B, esquina a San Miguel, en 70 pe-
sos, consta de sala, tres cuartos ba-
ño intercalado, comedor al fondo 
cuarto de criado y servicio. L a llave 
en la bodega esquina a San Miguel y 
pueden llamar al teléfono F-5409 
36925.-29 Ag. 
A V I S O S 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero Al -
mendares, en el R i o Alroendarcs, 
frente a la calle 15 . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A HA-
ibana, dando frente al Parque Central 
Mansana de Gómez y Hotel Plaza, al-
| to» del antiguo Unión Club, s j alaul-
ilan magnlfcos departamentos, pronio» 
'para oficinas o sociedades, asi como 
una cantina y un zaguán propio pa-
ra barbería u otra clase de estableci-
miento. Informan en el mismo. Zu-
lueta 22 y en San Rafael número í , 
Peletería . 36918.-30 Ag 
CHACON N U M E R O 14, S E A L Q U I -
lan loa altos con balcón a la calla, 
precio módico. 36943.—1 Sep. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO B A J O 
de la casa Habana, 27, compuesto de 
sala, recibidor, trea habitaciones, ba-
ño de cuarto, comedor, cocina, servi-
cios de criados. L a llave en la bode-
ga. Informan en Rayo 110. Teléfono 
A-9743. 36976.—1 Sép. 
60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A -
se la casa -Jesús Peregrino 63, casi 
esquina a Soledad. Llaves e Informes 
en el número 61. Dueño; do 12 a 3 
Empedrado, 40, bajos. 
37875.-3 Sep*. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, a l lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, se está re-
parando, pueae verse a todas hora». 
Informa: F-2134. 36684.—30 Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas 
halcón a la calle. Llave bodega Leal -
tad y Reina. Dueño: 3,242, entre 25 
y 27, Vedado. F-4147. 
37374.-29 Ag. 
Se alqui'a j n v l ^ n corrido sin co-
lumnas ron trente |i;t parado, mide 
6x34 menos en ¡a calle fe San Rafael 
entre Gelascoaín y G-rvasio. Infor-
man: oarballal Hnos San Kafael, 
U 3 - 36ór.j.—31 Ag. 
S ^ {-L9ULT-A ¡JN M A G N I F I C O L O -
• # , 0 rnifno^ cuadrados, esquina 
S í - Í ^ ^ t * ? ! ! ? ? 4 0 para un eran restau-
rant o bof'cH. »»fé etc. precio 400 pe-
sos Se da cor.iralo. C'lificlo Ajuría 
Habana K6 es^uli.a a Julio de Cárde-
nas. In^o.ma: K . Ménd'.?. 
36¿.S4,—29 Ag, 
Al comercio. Tres locales con una 
superficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina cU. 
O'Reil ly y C u b a , se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
c a í c . 
3 5 9 9 0 . - 3 1 agt. 
B E ALQVJILA A C O M E R C I A N T E S 
la casa San José No. 9, altos. Precio 
$90.00. L a llave en el café de los ba-
jes . Para Informe» Dr . José Cortlzo. 
Obrapía S5, altos. Te l . A-SO70, de 10 
a 12 a . in. 
35465—29 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N . 
fu rita 106 E compuestos de cuatro her-
mosas habitaciones, sala, saleta, baño 
intercalado, un departamento en la 
acoten, hermosa terraza y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel 211 esquina a Infanta. 
Altos de la Ferretería. 
37276—2 st . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A S , E S Q U I N A D E F R A I L E 
So alquila la lujosa planta baja de 
Habana y Cuarteles, casa nueva. Pre, 
ció $120. Puede verse a todas horasT 
Mavos en la misma. Informa Sr. Juan 
Dlaa en O'Ueilly 19, 
S70B0—31 flg. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, »* aiqunan 
el primero y segundo piso altos, coni-
pttMtO* de aala. recibidor, 4 habitado-
RM comedof al fondo, t a ñ o Interca 
lado completo, cocliu de gas y jervl-
de orlodos. L a llavo en Infanta v 
Santa Ro^n, barbería. Informes LÍ-
trcrla A ¡bola. Belascoaln 32 13 Teló-
ion© A-6S(93. -
N »7243—2 s t . 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y fres-
cos altos de Sol 48 casi esquina a Ha-
bana, etn gran sala, recibidor, cinco 
cuartos, gran baño, cuarto y servicios 
dfi criados, comedor a l fondo cocina 
de gas y otro cuarto muy grande en 
la azotea. L a llava en to^ bajos o 
informan en la Cfillo 6 número 26 en-
tre 13 y 15 Vedado. Telefono F-43.37. 
S74ÍÍ 2 ap. 
8 E A L Q U I L A N E N $45 LOS M O D E R -
nos bajos Misión 118. Sala, saleta, 2 
cuartoi. etc. Dos meaefl en fondo. 
Llaves bodega. Duefto 1-2150. 
3691 1—1 Bt. 
S E A L Q U I L A BRUZON 15, BA.IOJ 
Cario* 111, sala, tre» cuartos, come 
dar, bafio Intercalado, cocina y ser' 
vicios rte orlados pn |65. Llaves los 
altos. Informan Mercaderes 27 Agul-
'ora. 
87027—1 sp. 
ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
EN CERRADA DEIi 
JE ALQUILA r.* y~~. ZZZ~— do 
o 1. la casa miU ff^jlj?" ..abana comp.i.-ta de & ^asnlficas 
informan A-4131. 37021—29 ag. 
SK ALQUILAN EN 110 PKSOS ACA-bados de fabricar lo» altos de la ca-sa calle 1M número 2, entre 11 y i-», con portal, sala, saleta, tres cuartos, baflo Intercalado, comedor, cocina ne gasi cuarto y servicio de criados, in-
fi.rrnai, F-1977. . _ 37487 2 sp. 
K-srOBAR 38 ALTOS. SE ALQUILA. 
£b U?vAe? en' el 27. merman en los 
mismos de 9 a U. *™ndeS. co 
modos y frescos, propios para aos 
rarallla». 37005.—1 Sep. 
AI^UILO EN SITIOS 4 N̂A CASIj 
1 en $60 y una accesoria en Sitios ¿ 
,1l $S0 Las llaves en lar bodega In-
firman General Lwi Víbora. Tele-
fono 1-4984. 36898—1 sp. 
SE ALQUILA DEPOSITO PEQUEÑO 
prop^ara Uî *tri*<> comercio en kfos Dulces. 41. Tel^cno^m. 
NEPTUNO, 229 
c„ ninullan entre Oquendo y Soledad. aceraqde la br -a con ventilación por los cuatro costados, los pisos primero ° secundo, altos. Izqulorda. acabados Se construir a todo lujo. Se compone ílda uno de sala, saleta, cuatro ha-¿Uaclones. bafto Intercalado muy com-peto y lujoso comedor, cocina, pan-?ry y servicio para criados; todo am-Dlio y fresco. Agua callente y fría to-jo el año. Pisos propios para perso-na/d* rusto. Precios: 95 pesos y 110 Jelos con fiador. La llave en los ba-^.^erreterta. f̂ormes: Jeléfono 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
enna de moderna oonstracclOn situa-
da on la calle 27 entre D y C veda-
do Se componen d-j sala, comeilor, * 
cuartos v uno para criados, dol)le ser-
vicio tañltarlo y barto moderno. Do-
ble "nea do tranvías. Precio ISO.00 
Lai. Hpvcs en el piso de al lado, l a-
ra Informes García TuñAn. Agular y 
Muralla. Tel. A-2856. 
37132—31 aer. VEDADO. CALLE 15 Y A. 339. AT.-oullo casa con Jardín y pcrtal corrido sala comedor. 4 cuartos, el ce criados y demás comodidades. Puede verdo 
de 1 p. m. en adelante. 
37480- -29 &K. EN EL VEDADO. SE ALQUILA L'N 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes, apliqúese al 
número 345. Calle 27, para las lla-
ves. Teléfono F-2445. 
36670.—29 Ag. 
3K ALQUILAN ANGELES 16 ALTOS 
S*. la Mueblería La Idoal.̂ grandefl y 
ssWlosos altos compuesto» de sala, 
recibidor. clnc„ granáes habItaclone« 
-omedor. baño Intercalado. Informes 
lü los bajos, 38979-1 sp. 
VEDACO 
VEDADO, EN LA CALLE QUINTA, 
número 17 y 17 y medio, entre (r y 
H se alquilan dos casa;? en sesen.a 
pjmjs cada una, con jardín. jk-iíbI, 
s .!u, C( tnedor. patio, tres habita.̂ o-
nes y una de criados, baños y doble 
servicio sanitario. Informan: Calzada 
número 167, entre I y J. 
37683.—1 SeP-
EN LA PARTE ALTA DEL VEDA-
do, a una cuadra del Parque Medina, 
calle 27, entre D y E, número 94, se 
alquilan los modernos altos, com-
puestos de sala, 4 cuartos, bafto In-
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y bafto de criados. 
Precio, 80 pesos. Informes: F-5428. 
Dr. Goniáter. 37720.—1 Sep. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS her-
mosos y frescos altos de la casa callo 
Linea, esquina a Seis. Informan: telé-
fono F-1187. 36973.-1 Sep̂  
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-Uo Vista Alegre, contigua al Parque Mendoza, la casa de dos pisos y só-tano habitable, con sala, biblioteca, co-medor, auxiliar, sleto habitaciones, baftos servicios de criados, lavaderos y garage, instalaciones modernas, eléctrica y de timbres, servicio de agua constante. Informan en la ca-sita del fondo. Teléfono 1-2892. 
37711.—31 Ag. 
BE ALQUILA UNA ACCESORIA EN Huciiavciitura y Sania Cutullna. In-forman en la bodega. Teléfono I-C603. 
*37695.—30 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA- COMPUES-ta de tres habitaciones, sala, comedor y demás servicios en 25 pesos, y también la casa de esquina propia pa-ra frutería o bodega en 20 pesos, ca-lle de Miguel y Martí. Reparto San-la Amalla, Víbora. La llave en la cuartería. Informa su duefio en Mon-te, 23, altos. Teléfono M-1671. 
37549.—30 Ag. 
DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 29 DE 192^ 
HABITACIONES ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LAS MODERNAS Y frescas casas Jesús del Monte 558 y 558 B entre San Mariano y VIMa Ale-sro. Víbora. Las llaves e Informes en el 55S. altos. 
87214—29 ag. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-lan preciojos altos acabados de fabri-car con Urrazi sala, tres buenas ha-bltaclone-i, crintdor, hall, bafto Inter-calado, servicio y baftos para criados, agua fría y callente. Informes en 
SE ALQUILA UN HERMOSO DE-
partamento en casa do familia do to-
do respeto. San Lázaro 129. altos 
S 37570.—30 Ag. ' 
LAMPA1IILLA 34, ALTOS. SE AL-
qulla un enano con agua dentro del 
mlf-mo, propio para hombres solos o 
matrimonio. Informa señor Peña 
37597.—31 agt. 
BB ALQUILAN HABITACIONES EN e] punto mAa céntrico do la Habana, ventiladas y con vista a la calle y buon baño, en la misma se admiten abonados a precios módicos. O'Roilly Reina 37, bajos, de 7 a £ a. m. y de 54, altos, entrada por Villegas Telé-3 a 3 p. in. Lok bajos con Idénticas comodl'lH.dcs, también s« alquilan. En la referida casa. Tamarindo, casi esquina a San Indalecio, hay quien la enseña duran'í 01 día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una Luma «aia, una buena 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, habitación, servicio, dueña, cocina y 
Para primeros días de septiembre se 
alquila la esplendida residencia Vi-
lla Esperanza de 27 y D, Vedado. 
El inquilino actual le permite ver-
la. Para informes Alonso y Ca. In-
quisidor y Sol. Teléfono M-5111. 
36565 29 ag 
463, hermosa casa, (a una cuadra del Reparto Chaple), esquna Altarrlba, frescos altos para numerosa familia, recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-ftos completos intercalados, comedor al fondo, pantry, cocina y cuarto y servicio criados. Garage con cuarto chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-sos, rebajado a 170 pesos. En la misma informan de 10 a 6. 
37490.—30 Ag. 
EN EL VEDADO. A MKDIA CUADRA 
do la calle 23, se alquilan los nuevos 
y modernos altos del Pasr.Je Creche-
ríe 40. Sala, tros cuartos bien frescos 
buen bafto completo, moderno. La lla-
ve en los altos del 23. En la misma 
informan. 
3742S—29 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
Vedado, calle K entre 9 y H. Casa 
de apartamentos, con tres pisos. Se 
alquilan dos departamentos en segun-
do piso y dos on tercer piso, cada uno 
con sala, recibidor, 4 cuartos amplios, 
baño intercalado, tres cloeets, come-
dor grande, panuy. cocina gps, cuar-
to criados. Todas con garage, cuarto 
y servicio chauffeur. Un departamen. 
to puede alquilarse sin garage. Infor. 
man M-6947. Edificio Barraqué. De-
partamento 204. Llave en L entre 9 
y U. 
37013—29 ng. 
CASAS DE ESTILO Ü3PASOE 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO Acabadas ü« edlllci. r, se alquilan juatro C&UÍJ, que ocup\n la cuadra completa, de XÍ, entro 4 y 6, construi-das con la mayor pureva en el pre-cioso cJtilo Rcnaclmlemo Español. Todo en lao mismas, detde los m&s insignificantes delalLeg arquitectóni-cos basta la cla»e de vosetación de bus Jardines se ha ajustado rigurosa-mente a e«te estile' lleno do encanto, tan en oega hoy cu Oalifcrnia. En al interior también se ua procurado el reunir « tudas las potiib.es cumo-dldaaes y agrados la mayor felleza y refinamieitto del uspectu. Cada casa se compone de planta ait̂  y baja, perfectamente lndepcndi<:nies y que se alquilan por separado Los pisos constan de los siguientus departa-mentos: D̂ queúo pórtico de entrada excluslvamt-.mo para resguardar y proteger al que llegue del sol o de la lluvia mientras espera que le abran, vestíbUiO, tala, portal, dei lado de la brisa, y a la sombra completamente privado, 3 T.strujdo en el estilo de serré francesa, és decir; que puetfe usarse o todo abierto como un portal corriente, o cerrado completamente de crlstalei transparentes, bQ ios días de viento, de trio o de lluvia, y que constituye por tanto un verdadero sa-lonclto le confianza, aprcpOblto para ser arreglado con mimbres, palmas, pájaros o séase esos 'ugares encan-tadores donde "estar en casa,'* a lo que log arquitectos americanos lla-man "suq pariors". Tiene además ca-da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall y un bafto precioso y rc»:o. Además de coustar dichos oaftos Ue todos los aparatos y accesorios Ccl más refi-nado buen gusto a la vez se ha te-nido en ellos en cuenta desde los toalleros y Jaboneras inorustradas ha/sta las teplsas, espejos y ganchos de colgar; de modo que los que ha-biten las casas encuentran en ellas cuantas couiodlaades el confort moder-no ha lnvf>ntadQ para el mayor agra-do de la vtca y que basta ahora nun-ca eran piovlstas en ia« casas para alquilar. Teñen también ios pisos comedor, pantry, preciosa cocina de gas con sua calentadores, cuartos de criados con magníficos sei vicios y es-paciosos garages con entiada por el fondo ¿* las casas. Ademas de los detalles enumerados llamamos la aten-ción de las personas Intarcsadas para que se tijMt al ver iaa casas en su fino decorado, en sus puertas acabadas como verdadero* muebles laqueados en el mismo tono de color que los de-partamentos a que corresponden; en los sobrtcs, pero eleganus herrajes de toda la cevaa, todos Je bronce fi-no sin excepción; en que cada depar-tamento tiene su toma corriente y su timbre rléctrico conectado a su cua-dro de llamadas (el del «'omedor con el llamador de pie para aer usado des-de debajo de la mesa), i por último, que se ban dejado dos salidas para el teléfono de' manera que se pueda usar Indistintamente en el hall o en el primer cuarto. Todas estas casas están listas para entrega Inmediata. Pueden verse todos los días de 10 de la mañana a 3 de la tards, pues a esas horas mantenemos un empleado en las casas especialmente dedicado a enseftarlas. Precios y otios Informas pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, derecha, o por los teléfonos A-4S8á y F-O-1313. 
C7966.—7d-23 Ag. 
SE ALQUILA 
Lp. nasa M. de la Torre número 13 
(bajog )entre Luyanó y San Nicolás 
n una cuadra de Toyo, acaba de ta-
brl'ar sala saleta cuatro cuartos de 
4x4 servi' lo Intercalado completo, 
pantry cocina de gas y selviclos de 
criados pran patio y agua abundante. 
Informes y llaves en la misma, al-
tos. 
37500.-30 agt. 
BE ALQUILA MOuEUNA CASA, 
Tamarindo 20 media cuadra de la 
calzada de .l̂ sús del Monte, sala sa-
lí tn bafto Intercalado y cuatro habi-
taciones y demás servicios. Llave.-» 
en los bajos. Informes al A-9607. 
37647.-30 agt. 
patio. .Muy f<»6cas y cómodas. In-
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a.m.yi!a3p.ni .* » 
C7694.—Ind. 13 Ag, 
SE ALQUILAN EN LA CALLE SAN-
ta Felicia, 2-A, entre Luco y Justi-
cia, casitas compuestas de dos habi-
taciones, cocina y cuarto de bafto y su 
patio con agua en abundancia. Para 
informes en la misma. 
37196.-4 Sep, 
SE ALQUILA UNA CASA SAN BEU. nardlno No. Zé entra Dnrege y Serra-no. Portal, sala, comedor, 4 cuartos, baño Inlotcalado y servicio completo de criado. Tiene un gran patio, in-
forman Tel. A-4304. 
3 7211—29 ag. 
fono M-3013. 37567.—31 Ak 
PRADO 105. ALTOS 
lM alquilan dos espléndidas liabitaclo-nos con toda asistencia, vista al Pra-do, ngua corriente, bafto completoi trato fnmllUr, t-smeradá limpieza. Te-léfono M-8492. 
37633.—30 agt. 
SE ALQUILA E.V J55.00 LA CASA 
Correa 81 casi esquina a Durege con 
.iiiratn portal sala tres cuartos come-
dor servido sanitario modí-rno cocina 
de gas patio y traspatio con salida 
por Ceneral Lee. La llave c Informes 
en General Lee entre Cortina y Pl-
gueroa. Teléfono 1-2486. 
37652.—30 agt. 
SE ALQUILA 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos y bajos (por separado) del cha-
let "Villa Petra" calle 23. entre Pa-
seo y 2, componiéndose cada planta 
de recibidor, sala, comedor, 5 habita-|SE ALQUILA UNOS PRECIOSOS AL-
la casa Ueyes nttmero 16 a dos cua-dras de la fábrica Henry Clay con sola saleta tres cuartos comedor y servldoH sanitarios Instalación eléc-trica y agua abundante, de mamposte-rla. Precio $40. Informes en M. de la Torre 13. altos. 
37508 —30 agt. 
clones, 2 cuartos de bafto, servicios 
para criados y garage. Informan en 
Gallano 104, locería "La República". 
Teléfono A-U796. 
37119—3 Spt. 
SE ALQUILA, SIN NIÑOS, EN LA Loma de la Universidad, calle Jove-llar, esquina N, una cuadra de la ca-lle San Lázaro dô apartamentô , uno de alto y otro bajo, compuesto de tres habitaciones, comedor, sala, co-cina de gas y cuarto de bafto, los al-tos ganan 55 pesos y los bajosa 50 pe-sos mensuales, con fiador del comer-cio. Las llaves en la misma. Para más informes su dueño: Manzana de Gómez, 569, Teléfono M-1870 o F-O-1126. 37195.—4 Sep. 
tos acabados de fabricar compuestos 
de sala, paleta, cuatro cuartos, come-
dor frente a tres callas Correa, Duro-
ge y General Lee, son muy frescos, 
tiene gas, precio i'JO. Informan en 
Gfneraí Lee entre Cortina y Flgue-
roa, teléfono A-24Sf;. 
Í7651.—30 agt. 
SE ALQUILA CALLE 4 No. 251 EN-
tre 25 y 27. Portal, sala, saleta, co-
nedor, seis habitaciones, bafto moder-
no. Alquiler $120. Informan A-6202. 
F-2201. 
3727 4—30 ag. 
Monte 326 altos, en la misma cua 
dra de Crusellas. un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
Se alquilan en Victoriano de Ja 
Llama, y Concha unos altos muy có-
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
Gómez, Departamenf» 252. 
37545.—II sept. 
ESQUINA DE FRAILE. CASA 
NUEVA 
Se alquila el lujoso último piso alto de Habana y Cuarteles, con balcones f. dos calles, Incluyendo departamento y lavaderos do la azotea. Precio $135. Puede verse a todas horas. Llaves en la pilsma. Informa: Sr. Juan Díaz. O'Rellly 19. 
37050—31 ag. 
CERRO 
SE ALQUILAN DOS IlEUMOSAS CA-
sas con sala, salota y cuatro cuartos 
en la callo- Zaragoza, números 55 y 59, 
Cerro. La llave en el 57. Informan 
O'Rellly y Villegas. Café El Paraíso 
Vidriera de tabacos. 
37330—1 sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Calzada del Cerro esquina a Patria, 
con sala, comedor, terraza, seis habi-
taciones con balcones a la calle, ser-
vicios modernos, água abundante. Ga-
na $85. La llave en los bajos. Botica 
Teléfono del propietario A-í:702, de 1 
a C p. m. 
87231—29 ag. 
HOTEL "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad; la única 
en la Habna que tiene artística glo-




Se alquila una habitación grande 
San Miguel 144. bajos. 
. 37180—2 sct. 
KSQUiNA , SUBIRA 
taclones coSnl ™Ttoa 1deJ doH habl-altos y ba os ny ££Sí lndeP«"'dlenle 
iquincenas o por mensualldedes 




m,ed|ana edad, calle U y 4 Wdado. Muy buen sueldo. y *• s o l i c i t a \t "" 
37577.-31 aSt ^ r ^ r r ^ ^ o ? ? ^ ! ^ 
HACE PALTA CRIADA DE £ U , ¿ ^ con^^^clu^os^ Que sepa bien su obligación y servir a* neo.o„* d« ü„ ?qi "?esa- duerme fuera. Calle 15 •W, altos, entre A y B. Vedado. 
37563.—29 Ag 
^Aí) EJADORA JOVEN CON RE FE. 
«ilícita en la calle J nú-, n̂ ro m. entre 19 y 21, Vedado 
3760S.—30 agt, 
rA 1 SOLICITA c r i a d a es-,ia- no Importa sea recién negada sueldo $25, en Agular 17. altos. . 37552.—30 agt. 
37242—2 
MONSERRATB 93. ALTOS, EN'TRV 
Lamparilla y Obrapla se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te y muebles a precio reducido Mas 
Informes en la misma. ' 
. 372S9—2 st. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPaT 
noia, se prefiere que entienda de co-
cina en Mercaderes, 33, sueldo 20 
Pesos- 37376.-29 Ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE-Jadora y criada de mano que haga tiempo que esté en el país. Calle 15 «.i número 329, entre A y B, Vedado. 
Habitaciones amplias y muy venti- —• - 37373.-29 Ag. 
ladas con balcón a la calle v rnn' f ^ s o l i c i t a u n a c r i a d a que sea I L 1 " Con ; formal y trabajadora, 11, entre H e I lavabos de agua comente, Servirin'ba3os' Vedado. 37338.-29 Ag, ' 
cimbrado. Precios módicos Ca^a'ís r • 1 1 
Para familia,. Agmla ! 13^*0. ' - • ,0l,a" U"a bue"a Cr,ada Kpa 
quina a San Rafael. 
37292-29 a* 
Suez 8 s de vk."u cesaru J Co. VoV^o ^ s ? ^ 
GALLANO 109 
Hh? n no Banco la meJor 0888 ê la Habana, por su seriedad, limpieza y buena comida, habitaciones con baño prirado, agua callente. Precios razo-nables. 
87253—4 st. 
TENIENTE REY 92. BAJOS. SE AL-
qulla una habitación a hombre solo 
37361.—30 Ag, 
KOTBL OUIíAE'IA 57. HABITACIO-
nes vista a la callo desde $80.00. pa-
ra dos. Interiores para persona sola, 
desde $3ó.00 con toda asistencia. 
Ciros planes desde J25.00. Seriedad 
absoluta. 37327 10 sp 
O'REILLY 77 
Se alquilan departamentos a la calle con hermoso balcón muy baratos y muy amplios, hay habitaciones muy baratas en los altos de la Optica entre Bernaza y Villegas. .. 37058—1 st. 
ñola que sepa leer y escribir que 
tenga referencias y no tenga novio. 
Calle 4 entre 15 y 17. Vedado, a 
mitad de la cuadra. 
37430—30 ag. 
SE SOLICITA UNA BUKNA MANE-Jadora con muy buenas referencias. Calle Paseo, 169, altos, entre 19 y 21 
Vedado. 37153.-29 Ag 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que tenga buenas referencias Se pa-ga buen sueldo. Calle M y 21, Veda-do. Cadenas. 37146.—29 Ag 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO BUENO 
y con referencias para limpio-za. San-
en la 
KN MONTE 49 1|2 FRENTE AL 
Campo de Marte, se alquila un de-
pártame ntc en el segundo piso, con 
vista a la calle, no faltando nî nca el 
agua Y luz solo por $38.00. Infor-
man en la tienda de ropa de los ba-
jos Teléfono A-2562. 
37488 1 sp. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
B1A Y P0GÜL0TTI 
KN LO MAS ALTO DEL REPARTO 
Almendares se alquilan fresquísimos 
altos cuatro cuartos en |H.0V. Edl-
licio Campaaa, Loma del Apeadero, 
Ceiba, carros Vedado-Marlanao, 
37648.—30 agt. 
Si: ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
to8 Junto» o separados en la Calza-
da de Luyanó y Guasabacoa recibidor 
saín tres cuartos comedor y cocina 
y baño $50 cada uno; y en Royes 8, 
altos y bajos sala tres cuartos ba-
Atdera cocina y terriza, acera de la 
sombra. $40 y $35, Informan Flores 
92, teléfono 1-5361. 
37645.-31 agt. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA ES-
tablec'mlento tle-ne dos esquinas ca-
baño con bañadera cocina y cielo K . a ^ r m e ? o^eraí Leê ntJe cZ: 
BONITO í HALET 
Se alquila en el Reparto Almendares 
Villa Enriqueta, a una cuadra del tran 
vía de la P)aya y a una del Parque 
Japonés, compuesto de Jardín, portal, 
sala-gabinete, dos cuartos, baño Inter-
calado, comodor, cocina, pantry y otra 
habitación ai fondo patio y traspatio, 
servicio sanitario completa, agua co-
rriente e instalación eléctrica > tele-
fónica. Precio $60.00, L.a llave en U 
bodega después de la linea Para más 
lnft>rmeE en Tejadillo 4¿. bajos. Ha-
bana. Tel. M-65ü5 
37320—20 ag. 
SE ALQUILAN BUENAS H A B I i a -
clones a personas decentes. Suárez, 
128, casa nueva. 
37149.-29 Ag. 
BERNAZA 30 Y VILLEGAS 64. SE 
alquilan linbltaclones, detde $li en 
adelante. Informa la encargada. 
I 37220—30 ag. 
raso. Es muy fresca. La llave en la 
Peletería. Informan Tel. 1-1218 
ind. 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
acabados de fabricar en 25 entre A y 
B.. Vedado. Las llaves en los bajos. 
Informan en Habana 58. (Arzobis. 
pado). 
36867—2 spt. 
tina y Figueroa. Teléfono I-24S6, 37650.—80 agt. 
VEDADO, CALLE I No. 39, CASI Es-
quina a 17. se alquila el tercer piso 
de esta casa de nueva construcción. 
Tiene sala, portal, salata. comedor, i 
ouartoF, dos baftos Intercalados, co-
cina de gas pantry y cuarto y servi-
cios para criados. La llave en el se-
gundo piso de la misma casa. Infor-
nian on Mercaderes 40. Tel. A-G164. 
37052—29 ag. 
EN EL VEDADO, CALLE ONCE, en-tre Doce y Catorce, alquilo casa que tiene sala, comedor, cuatro grandes 
Se alquila en M. Fî ueroa entre 
San Mariano y Vista Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. También se alquila otro 
chalet en la Víbora, calle Carmen 
y Luz Caballero. Informan en la 
Manzana de Gómez, Departamento 
252. 
37544.—U sept. 
REPARTO ALMFNDAREfa, FRENTE 
linea Playa, una cua.ira parque Ja-
ponés, cjadra ou fren'c fabricada, s« 
venden ioa solares, 'aollidad Pago. 
Informes: F-637}!. 2B38ü.—30 Ag, 
VARIOS 
JESUS DEL MONTE SE ALQUILA 
en 50 pesos la casa "Luco" número 
15, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, patio y demás servicios. La 
llave en la bodega. Informa: Meizoso, 
Belascoain, 42. Teléfono M-6540. 
37369.—31 Ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
habitaciones, tres baftos conTpI-tos. I ventilados altos de Flores y Agua 
. Dulce, con todas comodidades, bue-cuarto para criados, cocina, patio y. Jardín, siempre tiene agua ¿húndante no,8 8̂erVÍC")8. Sanli1í.rlos,• , b?fto ir'ter Pintar. La llave en y precio módico Informan M y está acaoada de p...̂ ..  u a . n w cu . el solar de enfrente, preguntar por' 
Victoria. 36951.—U Afe 37390.—30 Ag. 
VEDADO. yE ALQUILA LA C 
callo 5a. número 99, entro 6 y 8. con 
Jaroln, portal, sala, saleta, cuatro 
cutu-tos baño completo dos f>ervicios, 
patio y cocina. La lave on la bode-
ga. Informan teléfono 1-4282. 
' 37317 3 sp 
" ' • Se alquila en $70 lo que vale $90; 
VEDADO. SE ALQUILA UN GARA-
ge en D 106 entre 17 y 19. Informan 
en los bajos. 
37124—29 ag. 
SE ALQUILA AMUEBLADO EL cha-
let de Calzada y O, Vedado. Infor-
man: Teléfono 1-3750. 
37501.-30 Ag. 
SE ALQUILA NUEVA Y FRESCA planta ulta. sala, hall, siete cuartos, garage, cuarto chauffeur, demás ser-vicios, acera sombra, calle F entre 27 v 29. Alquiler rebajado $140. Telé-íonos A-4n58 y M-6263. 
37614.—3 sept. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 3ra. entre A y B el piso bajo aoabado de fril'rlcar con tvxlos los adelantos mo-dernos y comaii'i ito de portal sala ••.»-ineóor y tres hermosas haLitao-loncs lujoso bnño coalna pantry euartn y servicios para ••riadig ludcpíndlentes garage y ~galería al fondo. Las lla-ves en la bodoga de lu esquina de L>. Informan on B número 14 2, cs-f4ulna a 15, teléforto F-1387. 
37631.—30 agt. 
SE ALQUILA UN CHALET EN LA 
calle 27, esquina a B, puede verse a 
todas horas. La llave enfrente por B, 
y también un piso en la calle O, en-
tre 17 y 19, con muchas comodidades. 
Su duefto: O, esquna a 19. 
37362. —1 Sep. 
VEDADO. CALLE DIEZ, ESQUINA A 
once, se alquila casa de tres cuartos, 
sala, saleta, portal, cuarto bafto cria-
dos, bien situada. 
37394.—SO Ag. 
VEDADO SE ALQUILA LA MODER na casa Tercera entre D y E compues-ta de portal, sala, hall, comedor, 4 habitaciones, baño Intercalado, cuarto y servicio de criada. Informan San Láruro 33. Tel. A-1065. La llave al lado. 
37268—31 ag. 
Vedado. Se alquila preciosa y fres-
ca casa Calle 24 numero 10 entre 
13 y 15. La llave al lado. 
37539.—30 agt. 
si: a l q u i l a a l t o indepen-clente, recibidor, sala, tres cuartos, bafto Intercalado, comedor al fondo, cocina de gas cuarto y servicio de criado. Jovellar 3 7 entre lM y N, teléfono U-3254. 
3759 1.—30 agt. 
Se alquilan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
Línea y otro en 13, los dos entre 
H e I, como casas modernas están 
celados de toda clase de comodida-
Hes y con garage para dos máqui-
nas cada una. Otro chalet en la es-
quina de 10 y 15, Vedado, de mo-
derna construcción y acabado de 
pintar. Otro más chico en Tercena 
entre E y F, Vedado, muy cómodo 
y fresco con vista al mar. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Quinta, Vedado, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de* 
criados. Informan en la Manzana 
de Gómez, Departamento 252 
37543.—II sep. 
EDIFICIO TAVEL 
21, entre C y D, se alquila con o sin muebles, casa cuatro habitaciones, sa-la, bafto, comeesor, cuarto y serviclua criados, otra con dos r.abltaciones. F-4262. 357Í8.—1 Sep. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BA-Jos de la casa calle 19, entre D y E, jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, bafto intercalado, cuarto y servicio para criado, cocina de gas. Informan en 2, número 8, entre 9 y 11. 37392.-1 Sep. 
la me»ci situación de la Víbora, acá 
baoa de fabricar, una cuadra de Es-
trada Palma y próxima a la Calza-
da, decorada con mucho gusto, por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, clox, pantry, 
servicio de criados entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
, 37379-30 ag. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACA-
bada de fabricar propia para esta-
blecimiento Rodríguez y Dolores Te-
léfono 1-2722. Jesús del Monte 
37198.—2 Sep. 
VIBORA. SE ALQUiLA CASITA ÍN terlor. Independiente con luz, dog de' parlamentes, cocina, etc. m me<fla cuá tira de la linea de Santos Suárez $20. Calle Cortina 42 entre Milagros y Santa Catalina. Uepaito Mendoza. • 36460—30 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA QUIN ta. amueblada, con teléfono, agua, lu> frente al lag» del Country Ciub con precioso y extenso parque. La casa es ae construcción moderna. Tler.e sa-la, comedor, cocina y repostería, 3 baftos y 4 cuartos en los altos e in-Liependicntemento garage para 2 má-quinas y habitaciones para criados. Irtelo $̂ 50. Se alquila por 2 meses o más. La llave e Informes en la misma. Teléfono -̂l̂ ob. 
37324—29 ag. 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con muebles nuevos, agua 
corriente, vista a la calle y servicio 
esmerado, se alquilan en la hermosa 
casa calle Tejadillo* No. 12 a una 
cuadra del Parque San Juan de 
Dios, a personas de moralidad. 
3/256-4 st. 
d i ? ^ MEúr«l7nE^EDES."LA SpMER.jtuario 13. Regla.-pregunU.! ciai ..Muralla 12. esquina a San Ig-| Iglesia. 37154 —29 Ag nació; está la cuarta con habitaciones, 
desda 40, 45 y 50 pesos, hospedaje 
completo; los Jueves y domingos se 
da pollo; lavabos de agua corriente COCINERAS 
5?,̂ !oCOn aSUa ct1'6"^ y fria,y en!sE SOLICITA UNA PENINSULAR a nín-r combinación. Teléfono para cocinar y limpiar, ha de saber 1 • - I cocinar y traer referencias, si no reú-ne estas condiciones que no se pre-sente, sueldo 30 pesos. Paseo 7, Ve-
dado. 37547.-31 Ag. 
Pénelas y Gosende. 
27098-1 Spt. 
HOTEL TORREGROSA 
Compcstela 65 y Obrapla. Tel. A-2426 2t»0 cuartos frescos y exteriores, con 200 baños, agua callente y fría. E^ el corazón del distrito comercial y lancarlo. Excelent» servicio y coci-na. Precios muy moderados. Elevador de dia y de noche. 
35481 —13 spt 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR para cocinar y ayudar en los queha-ceres de la casa. Mangos, 44, a una cuadra de la Calzada (Jesús del Mon-te). 37715.-31 Ag. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA cocinar y limpiar casa pequeña. Se exigen referencias y si no sabe coci-nar que no se presente. San Miguel, 
69-B, bajos. 37521.—31 Ag. 
CRIADA PENINSULAR SOLICITA-
se para cocinar y limpiar casa pe-
queña. Sueldo 25 pesos. Que duerma 
Las mejores cacas para famibas, to-) ̂ elanocolocacl6n- Si no sabe ^ n a r 
HOTEL ALFONSO 
que no se presente 
das las habitaciones y departamen-! piso. 
Sol, 2, segundo 
C8056.—3d-28 
Orlenil f santa ru^ Par» lab e 
* en ^ ^ 0 / 4 ^ 
Y 13. Habana. D̂ nî t 
l°> Para ,omar par * «1*11 
películas que va " " " ^ 
Canesbntt F ¡ W ^ 9 
36833-
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36620—5" 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
tos con servicio sanitario, las más | s o l i c i t o p e r s o n a FORMAL pa-
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Telefono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
ra cocinar, poco trabajo, y ayudar en la casa. Sueldo $20, buen trato. Ssin Rafael 180, altos. 
37Ó9G.—30 agt. 
l'AUA MANICUUK O MASAG1STA se aiquüa un departamento con útiles con puerta a la calle, le permite vivir, en $20. Tiene clientela tuena. Otro Amplias v ventiladas haMtaclonoa! departamento <n 120 para vivir o de-con taño y ag'ia corriente, casa y co-1 pCslto etc. Tienen ngua y servicio, m'da. desde $.5 por persona; t-specla-1 Villegas 44. bajos. Tel. M-53C7. Helad para viaj-jros. 1. Agrámente nn tes Zulueta 34 a media cuadra del larque Cmtral, Habana. Tel. A-bii'. J M. Yaftez. 
34515—7 sp. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO, 117, altos, esquina a Barcelona, se al-quila una habitación amueblada y con vista a la calle, también se da comi-da a precios económicos. Teléfono A-9069. 37194.—4 Sep. 
SE ALQl/JLA LA CASA TULIPAN 
12. para lamilla; portal, gran sala, 
antesala, qfcldn de comer, cinco habi-
taciones cuarto de bafto completo; 
ctro para sirvientes; zag<ián para au-
t-mióvll. Buen patio. Precio módico. 
Puede verse de 8 a. m. a 5 de la 
tarde. 37132 29 ag 
SE AKKIENDA UNA FINQU1TA EN itancho Boyeros, entrada por la carre-jóla. Tiei.e palmar, frutales. 1.500 pies de plátanos, buena para cria y cualquier pozo. Informan en la Pa. nadería La Vencedora. José de San Martin Nv. 13. Tel. U-2637. 
36574—29 ag. 




NEPTUNO 2-A, ALTOS DEL CAFE Central, se alquila una espléndida ha-bitación con vista al Parque Cen-tral. Hay agua abundante, luz toda la noche y teléfono. 
37665 2 sp. 
Se desea alquilar una habitación 
alta en casa de señoras solas de 
moralidad; es una señora sola; da 
y toma referencias. Informan en el 
teléfono A-3856. 
G P 31 ag. 
SE ALQ'-ILAN HABIT\CIONES Y departamentos, precios snniamenle ba-ratos. C-jha número 91 y 113. Mer-ced, número 77, Inquiŝ cr 10, Oficios 10 y 130 Cárdonat 2-A, Virtudes 1 y Vedado, L núm»u> 4; agua abundante y buenas familias. El que las ve las alquila enseguida. 
3557J.—1 Sep. 
JiSGÍS—29 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
y fresca habl'.f.c.ón amueblada en el punto más veiiT,iado de la Habana, Aguacate 12, unos, primer piso, a media cuadra del Palacio Presidencial, con tranvías P<'i* todas partes, hay timbre y aguí, callente. 
843X4.—7 Sep. 
AMISTAD 70 ESQUINA A SAN Mi-guel se alquila una hermosa habita-ción con vista a la calle, para matrl. ir.onlo sin niños y de moralidad y en Manrique 135, casi esquina a Uel-na hay dog en la misma condición. 
37127 31 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su oficio, calle 11, entre H e I, bajos, Vedado. 37337.—29 Ag. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE haga la limpieza de la casa y duerma on la colocación. Carmen letra H pri-mer piso, entre Campanario y Lealtad 374ár.—29 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-fiola para la cocina en Dragones 39-D, entrada por Campanario. 
37382.—30 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCI 
cha española de criada de mane , 
be cumplir con su obligación y tW 
referencias. Teléfono F-4477. 
376TÍ 31 as 
SE DESEA. COLOCAR UNA JOV] peninsular de criada de mano y es de corta familia, también coclnaL aleñe referencias. Informes, üusdí 16, habitación 10. ' I 
37667 31 
JOVEN PENINSULAR DESEA 51 locarse de manejadora o criada muño. Informan, teléfono 1-59S5, dega. 37664 4 sd 
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EovSÑ El de criari Tiene r( 
fr-ieís. 
\K coloc. 
y¡t de crin an los nlf Xo tiene Epo. Infoi 
ECOLOC jjlji de cri |fle moral Id ación. I fc7Tel, M-
SE DESEA COLOCAR UNA SESOJ española de mediana edad de cria de mano y entiende algo de cocll sabe cumplir con su obligación pa dormir fuera de la colocación. Telél no F-4784. 37704.-31 Aí| 
SEA co: \tt criada cump [Mi letra uyanó. 1 
EE SOLICITA UNA PUENA COCT-nera de color para cocinar a corta familia, que sea sola, de mediana edad tn In calK> 23 número 255 en-tre F y E, Vedado. 
37:128 30 ag 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-ntra que sep» bien lô  quehaceres de su oficio, qao sea limpia y con bue-nas referencias. Sra. López. Calle F entre Calzada y Nueve, Vedado. 36895 29 ag 
CHAÜFFEURS 
NECESITAMOS UN CHAUFFEUR 
Solicitamos un buen chofer para tra 
El Hotal Boma, de J, Socarras. 1 Compórtela, \ coiuort. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, ^¿^"^con'to^o . 
$12 V $15 hasta $60, luz toda Ja , habitaciones y departamentos con ba-
, i i i ño. agua callente a todas horas, pre-
noeno, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel. A-3387. A-1444. 
36802—6 sp. 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL Teatro Payret se alquilan magníficas habitaciones altas a personas de mo ral'dad v Cuarteles No. 1. altas y ba-jas; Cuba 80; Esperanza 117; Man-rique 163; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Calzada del Cerro 607; Uecreo 20; Ve-1 bajar un camión Wlchlta, serAn pre-lasco 9; Vedado, calle J No. 11; Ba-|ferldoo los cue hayan trabajado en fios No. 2 esquina Tercera; Baftos 2 ca&a de comercio y presenten certifi-osquina Primera y cal'e Nueve 160. icado de haberse portado bien en don-36347—3 spt. [die hayan trabnjado. Rivas y Cía. S. 
— ' en C . Lamparilla 31 
AVISO 37.320.-30 agt. 
GRAN CASA PARA FAMILIA Si-
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal. 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos. 
J6649—20 Agt. 
HOTEL LUZ 
SE ALQUILA LA CASA O'FA KRILL No 20 en la Víbora. La llave en fren te casa del Sr. Frelxas. Informes en \edado. Calle G No. 116. Teléfono 1* -4233, 
S S 31 ng. 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUI-
lan dos habitaciones Juntas o separa-
das con o sin comida en Gerváslo nú-
mero 8, altos. Teléfono M-8260. 
37678.—2 Sep. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-
to a hombres solos, en la misma se 
dan comidas. Bernaza, 60, altos, iz-
quierda. 37689.—31 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de K, 168, entre 17 y 19, compues-tos de terraza, sala, comedor, cinco cuartos grandes, cocina, bafto com-pleto, cuarto y servicio de criada. Informan en el 166, bajos. 36679.-29 Ag. 
PARA FABRICA DE 
tabacos. talleres de confecciones o cualquier otra Industria se alquila en la Av. dp Serrano 2 en Santos Suárez un gran salón alto de 50 varas de lar-go por 15 de ancho, sin columnas, muy claro y ventilado. Informan on el mismo. Tel. I 3121 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
vista a la calle, a hombres o señoras 
solas, se exigen referencias, Acosta, 
71, altos. 37531.—30 Ag. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN 
dos Juntas en $20 con luz bafto y co-
cina Independiente. Armas 58. frente 
al parque. 
37042.—4 sept. 
LOMA DE CHAPLE 
SE ALQUILAN BAJOS LI 
En lo mejor y más alto de la Víbora, Avenida ue Luz, entre Murell e Izna-ga. chalet "Villa Hermusa", rodeado de Jardín, compuesto la planta baja 
ISE ALQUILA HERMOSA HABITA-
36655— 5 sp. Iclón vista a la calle en Amistad 83-A 
— — faltos y un departamento interior en 
22 pesos en Amargura 69 altos. 
37069—3 Spt. 
VEDADO. 
nea 136 casi esquina a 12, portal'. {le íK!rta1' 8ala' vestíbulo, biblioteca, sala, recibidor corrido, cinco cuartos comedu';' Pérgola, pantry, cocina de don baftos intercalados completos sa' K,u8 y de carf)6n> cuarto para criado, leta al fondo, calentador, cocina gas ;closet Para el mismo, servicios sani-serviclo criados, garage Llave en loa | lar,os completos, en la planta alta, to-mismos. Informes Habana 186 altos I,raza al frente, cuatro hubitaciones, Teléfonos M-1541. F-1795 ' •.gabinete, hall, cuarto de bafto, mlra-
370Í9 '9 ne I d"r áe cuatro metros, garage con ; ¡ ^. ~—.cuarto para el choter. Precio 200 pe-ALQUILAN DOS CASAS IGUA- sos. La llave en la misma casa que SE 
leu en 15 entre 2 y 4 Vecudo, en 1201 enseftarán. Informes: Avenida de pesos cada una, ôn cuatro cuartos, Chaple, número 13. Teléfono 1-6944 Cos d© criados, dos servicios, sala,1 36677.-29 Ak comedor, cocina. La llave al lado Te-í — If-fono í.gQfiQ. 0̂54, 29'ag'UNA ESQUINA PARA CUALQUIER 
a t r»TTTT a ^ — — T r • ! J'ro, se alquila en 50 pesos, se da con-¿•L , ^ 7 SE VENDE UNA I trato, cuatro puertas metálicas, siem-casa en la calle 3a. No 15, que tiene I pre agua, véala en Qulroga y Bena-s. s., tres cuartos, garage, cuarto de i vides. Informa: 7a., esquina a 1, fonda baño completo; cerca del Colegio Be-I 37201-2.—29 Ag ' 
lén; el alquiler es muy barato y la S5 w o i - h a í -va .^'¿TT-T^ venta lo mismo; no pierdan esta opor-' , ALQLI.LA UNA CASA CON por-tunldad. Informan- Mami >1 va tin I la1, tiala• V68 cuartos, cocina y un M-5476, ClenfueTot i-; ManUl-1 ^aJln'! solar cercado. Informan al lado y en motío, cienruegos 15 | teléfono 1-5391. Fernández de Castro 
37087—29 Agt. ly Betancourt 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
V LUYANO 
Rt;parto Los Pinos. 
37004.—30 Ag, 
SE ALQUILA PORVENIR 15 tre Dolores -
En Concha y Fábrica se alquila una 
gran nave con 480 metros de su-
KNT_ i perficie. Tiene una grúa que puede 
37716.—31 Ag. I 37]44-29 ag, 
EN AGUIAR 95, SE ALQUILA UN departamento compuesto d« dos am-plias habitaciones, con balcones a la calle y servirlos sanitarios. Es pro-pio para comisionista, renresentante. Precio f65. Para informes García Tu-rón. Tel. A-2856. Las llaves en po-der deT portero. 
374C4—31 ag. 
EDIFICIO CANO 
SI necesita una muy fresca bebltidón bien situada, con todas comodidades y barata vaya a Villegas 110 entre Sol y Muralla. También comida si'dest». 
37381;--n st. 
ALQUILO HABITACION fIS, SITIOS No. 70 entre Manrique y San Nicolás, abundancia de agua y moralidad. 
37452—21» ag. 
Nuevamente abierto al público de*-pvés do grandes reformas. Se alqui-lan departamentos con bafto privado y sin bafto con comida y sin comida. Hermoso panorama que domina toda la bahín. No se necesita Ir al Norte Es la (yisa más frasca de la Habana. Amplios salomis de recl'K». Es una verdadera ganga los precios do esta casa. Cuartos con bafto y con comida desde 90. i0>. 120. 150 y 180 pesos. Por días desde 1 a 5 pesos. Lo» tran-vías en la esquina para todos los la-doi. de la Ciudad Oficios 25 es.julna a Luz. Teléfono A-3991. 
33745—3 stp. 
Compostela 106, "El lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hues-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 j | 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Gran casa de huéspedes. Se alqui-
lan frescas habitacî Hies a precios 
módicos. Magnífica comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
36525 31 ag 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146. esquina a San Rafael Se y 
léfono y una excelente comida Pre-cios convencionales. Tel. A-4656. 
36609—II ag. 
clos modorados. Teléfonos M-6,í44 y M-6945. Cable • Telégrafo Romotel. Se adinitoi» abonados al ŷmeuor. Ul-timo piso. Hay ascensor. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores C. vtuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan hablta-
ck-rea amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
conr.lda y precios al alcance de todos. 
Verga y véalo. 
34348—C spt. CALLE ZULUETA NUMERO 32, PE-
gado al teatro Payret se alquilan 
habitaciones altas a personas de mo-
ralidad. 
86008.—1 sept. S)-. ALQUILAN DOS HABITACIONES 
una alta y otra baja amuebladas y 
con lavabo de agua corriente a hom-
bres solos o matrimonios sin nlftos. 
Lsplóndida comida y desayuno y pre-
cios de situación. En la misma una 
habitación pequeña amueblada con 
balcón a la calle en |J6. Genios 23. 
37646.—4 sept. 
VEDADO 
EN CASA DE CORTA FAMILIA, parte alta del Vedado, se alquila pe-oueño departamento Interior, entrada Independiente, con luz y servicios, pro-pio para una b dos personas, un pa-so de 23 F-2115, hay teléfono. 
37510.—31 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA APARTA-mentó independiente con 2 grandes habitaciones, cocina y bafto y' una buena galería, precio 35 pesos. Calle 8 número 8, entre 5 y 7, Vedado. 
' 37518.—4 Sep. 
SE ALQUILAN HERMOSOS APAIl-tnmentos en el Edificio Fonollar. si-tuado en 12 y 23, Vedado, de una, dos y tros habitaciones con baño y luz de $35 a $50 una. Quedan algunas. La casa más fresca del Vedado. In-formes en la misma. Pronto se abrí-rá un Kran restaurant ̂ café^ ^ 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Juan Sarmiento Domínguez, natu-ral de Canarias, de 60 iños de edad, h¡Ji do Juan y de María, casado en Cuba y con 42 aftos ae residencia en esta Isla. Se trata de ponerle en po-sesión de la herencia de sus padres. Dirigirse a San Miguel 212. Palacio de la leche. J. Ortega y Hermano. 
37532.—30 Ag. 
SE DESEA SABER EL PARADERO del Sr. José Romoro Barcoro, que ha-ce 4 meses qu» andaba en el Central de Cardoso Lo busca su hermano Manuel Homero. Reina 123, Habana 
27438—3 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCI chita 16 aftos para criada de mand para manejadora, sabe hacer su uta gación. San Lázaro 410. 37721.—Si AgJ 
SEA COI lia de cri: d« cocin arin en 
DESEA CO SE DESEA COLOCAR UNA MUC cha de criada de mano, entiende al_ do cocina. Zapata y 2, bodega. U S , 
37718.-31 A g l ^ ^ 
DESEA COLOCAUSE UNA SEflOI espaftola para criada de man*s «q. 0_ tiende algo de cocina, no tiene pBf ¿j;^^ 
tensiones. Informes calle 39 nfli 
342. teléfono F-462S. 37634.-30 aftJ 
SE DESEA COLOCAR UNA MüCHI cha para los quehaceres de una «T chica o para criada de mano, mi mes: Merced, 59. 37561.—30 Aj. 
SE DESEA COLOCAR UNA MüCHI cha peninsular para criada de mano| para ayudar algo de cocina o pa colocarse por horas y dormir luíl de la colocación, informen: Mere* 69. 37560.-30 ^ 
SE DBSBA COLOCAR UNA MLC 
cha penineular de criada ae manos| 
manejadora, entiende de cocina, 
forman teléfono 1-4546. 
37576.—30 apj DESEA COLOCARSE LNA BlE criada de m.-.no peninsular, o Ijuc monejador-i; lleva tiempo en el _P»«»o tiene i,„ „«n su nhliiracior. ) lH sabe cumplir con su o.bllfe'atl¿T' 
ne buenas referencias de las ^f.^ 
trabajó Habana 126 teléfono A» 
"La Palma". s76o7.-M •** 
i lavander Ir «abe tra 1F-47S4. V 
COLOC Na de cr mclas do IChacén v Fo A-3991 
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I 
SE DESEA COLOCAR U-NA MlCHI 
cha espaftola de criada de manoM 
pura un matrimonio, solo para 
ítar y limpiar. Informan S'f-e» 'J 
.teléfono M-4318. tiene buenaJ • 
'ferenciaa. 37587.—M 
SE DESEA COLOCAR b'NÂ JÔ j 
VARIOS 
SOLICITO DOS SOCIOS DE CUAR-
to a $4.50. balcón a la calle, en Sol 
108. I-regunten Por _ Pared^ ^ 
SE SOLICITA UNA INGLESA O 
americana sin pretcnsiones para cui-
dar y er.seftar Inglés a eos nlftos de 
seis y flete aftos. Calle 15 número 
329, entre A y B. ^ ^ ^ 
SOLICITO UNA JOVEN CUBANA O et-paftola, trabajo corto y casa Ca-^ilia buena. $25 Se dan propinas. Arosta 38 bajos, teléfono M-6o<9. Acosia -o, "*J 37637.—30 agt. 
SE NECESITA UNA BUENA CRIA-
da de mano y una cocinera, sueldo 30 
pesos SUa una. Es para casa peque-
ña y corta familia 
Habana 126, bajos. Infor marAn en 
37607.—3G agt. 
SOLICITA UN ESCRIBIENTE 
aue t S ¿ let» clara, buena ortogra-
fía vpíun lea en hacer matrices. De-
bo traer referencias. Notaría del doc-
tor Frlyre. Agular 66, altos, de 11 
a 12 de la maftana 
37320—31 ag. 
ŝ  0.f.1eô n espléndidos apartamentos | |¿ion0 f.2053. habitaciones con baños, timbre v te lc 
VEDADO, SE DESEA ALQUILAR A caba'lero solo en casa respetable, ha-bitación con luz, teléfono y entrada Independiente con o sin muebles o con o sin comida, casa de señora sola. Calle 19, nomero 139, en K y L. Te-
!a5"Ü« Tr. 3. 36966.-1 Sep. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con balcón a la calle y otra Interior con lodo servicio y el confort de un Palacio. S.'in Rafael 50, primer piso, izquierda. Tel. M-3884. 
373x8—5 sp. 
EN LA NUEVA CASA DB LUZ 33, casi esquina a Habana se filqullan ha-Miaclom-s desde 8, 10, 12 y 15 pesos y en Berraza 57 entre Muralla y Te-niente Rev se alquila una habitación en "$14. Informes en las mismas. 
37443—5 a>r KL TRADO. OBltAPIA 51. PROXIMO al Banco CanadA. Dos habitaciones, vista a la calle, con y sin aervioío pri-vado v comida a la carta desde $3j. Para dos Í65. Díaz tickets $4.00. 37472—29 ag. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. l oma dr la Univer-sidad Nacioml. tíe alqu'.mn habitacio-nes, prsplas n.ir.i persouas establos. Precios -«umaiMciite bajos. Casa de or-den y moralldiiú. En el mismo se al-qulla un ̂ arafee. 34̂ 0*.—0 tíop. 
HOTEL *TL0R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado houi alquilan habitaciones desde 26 oesos mensual..-, «n adelante; p̂ ra pasajo 
VEDADO. A CABALLEROS SOLOS, habitaciones amuebladas con bafto 6 pesos» semanales, las mismas con desayuno y comida $12.00. A matri-monio sin familia, habitaciones amue-bladas con bafto 120 pesos mensuales, con todo servicio. Teléfono F-1534. 
36948.—31 Ag. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO • 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-ftola para los quehaceres de una ca-sa y que entienda algo de cocina. VI-
tm SOLICITA UNA MUJER DE CO-
ñ l x s f ^ S55 5 2 » 
rita. Tel. F-4C94. 37414—31 ag. 
presente Bernaza 
7 A, segundo. 
ITW)—30 ag. 
Se solicita una governes inglesa o 
alemana que hable injiés y un poco 
español con referencias para dos ni-
ños de 5 a 7 años en G y Linea, Ve-
dado. Sra. de Longa. de 2 a 5 de 
la tarde. , 
37391—29 ag. 
peninsular de criada áe™&J$otu. 
cumplir en su obligaclfî  I"IorVl 
teléfono A-4352. Pregunten por 
glnia Marcos 37578.̂ SOJft; 
J0V1 SE DESEA COLOCAR UNA  ¿  
espaftola de criada de mano. ¿j 
de cocina, lleva tlemP%e"c¡¿n ^ 
sabe cumplir con su 3̂0 Atj 
do 24, bajos. _ Í l Í l l - ^ c J 
SE DESEA COLOCAR UNA 
de mano o para ĉ r1tífsS,casas Q¡>;J buenas referencias ^ J f dfnior^ trabajado. Prefiere casa ae • Informan por teléfono F ^ 
UNA JOVEN ^ ^ i f S u f ^ de criada " ienf rt con su obli?ación J colocarse 
fer encías. Inform3n37615.r̂ 0j£Í; 
DESEA COLOCARSE ^ 
cha española df. ^e.igo de fft 
sabe coser y «"/j, informan «n 
y tiene referencias, mi" | 
loja 160. por Escobar^^_^a£^ 
léfcno A-0067. ^ ^ ^ L Z ^ ^ Í 
i.iirvr^ ZmCVTKS SU SOLICITAN UlENOS AQENTB». propoRanda personuB actlvai» Para .'A'io Ruena de urja Sorloíad ac^dltfdf-, B S cr misión. Unicamente de 1 a 3. Aguí 
la '.'49. altos. 37482—29 ng. 
rlor 
Se auiDiior. aoonados tf-ade 26 neaós en adeia-ile; coemu española. r̂,„M, francesa j americana. £31 
personas, sueldo 30 pesos. Informan Malecón. 234. bajos, entre Manrique y Campanario. 37527.—30 Ag. 
PARA FABRICA DE QUESO 
Se necesita un socio con 3 000 pesos 
de capital o un B*™áe™ñ*\¡ch¿ dC*-
1,000 litros más o «nenop de ie«w 
ría para Insular una f á b S a «i 400 
so en el campo con ea"*^' ell,y 
mensuales neto. Pormenores ^ g 
9 y medio. Depto. 9. ^ / / ^ g Ag. 
SE DESEr^LOCAK ^ 
joven Pen«"«u¿̂ erdeun poco^^o» cuartos, sabe coser 0 cu i»^ var o limpiar por n referenc.as ^ seftora sola, t '^an: rj0*? M-se las Pld,a"-,̂  37503:^;¡:^ Teléfono M-31-- pN:̂  yihC" 
cha espaftola tiene V̂L M 
limpleẑ  de Xmañ: A j f " ^ ferencias. I"fé0fr0no M-SSfJ"» mirez 14. Teiei" SjjjSĵ — 
_K D E S E A T c Ó i g ^ ^ ^ g j 
nes españolas dc cforinan * 
manejadoras. n̂d0 ^ tele ^ 
33, altos 0 11 
7927. 
JOVEN E ^ P ^ ^ e m-^/o^ carse para cr-ada ̂  co"-*1* jadora. sabe "̂mr ^ ción y tb-ne nui*n2o. J^^tjT forman V̂eo y ¿K** ,̂ 
CUIAI'A DE ofrece fuerte I lnV'^Jse ^ * buenas reffrenc'̂ argura 
sa de morall; .̂ -J»!^ 
Teléfono M-'069" 3^^0< 
"eJat!̂ fpn0e d%feUr"enTCÍ:éSfono,f>#. dor, tiene ,toS> I»4?.* —^ Oorapta, 1«>- " 
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P A G I N A V E I N T I S I E T E 
SE 
S 5 O F R E C E N 
> - ¡ T t m a mucha-
t r r r j r T T ^ A c k i a d a 
r ^ < r f c L o C inara tienen bue-
l ^ v una ^ o ^ a n O'Kell ly 
x < r c O L 9 r mano o lo que sea 
fiPrflad» d/ bocina. Calle San 
B ^ ^ n d o y Soíedad U-192G. 
KpJoaueDdo y37536.—30 A g . 
i ——-̂ Tír U N A JOVEN L<tcOL0 Reidora, o criada 
r ^ parft " i f t l l n e referencia. . 
P^1"8^ una es p r á c t i c a en 
f V lleva n Tin matr imonio so-
fcina Parsaoluni 3 Te lé fono M -Ip***1'- S 37401.—29 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser bien, sabe servir mesa de 
todas maneras, no le impor ta para to-
do el servicio de un mat r imonio solo, 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
forma en la calle A , entre 17 y 19 
Teléfono F-1666. 
37554.—30 Ag . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
U ^ r ñ T Á R S E U N A JOVKN éí̂ cria.áa. de mano en casa 
B ^ / h tiene buenas referen-
I ^ V ' K o n f i y Madr id de caSas 
IS 1» ^ « d o In fo rman : Plaza 
1 ¿ ^ e r o 3. Puesto de f r u t a . 
"Jqul"* AgU'137349.-29 A g . 
L ^ r r ^ - u N M A T R I M O M I U 
^ o L «r. los dos en la misma 
fa^ ""rfA i n fo rman : Dragones, 
Psl puede. 11 ^ 37388._29 A g . 
L 1. ^ „ . • 
- ^ - - ^ n L Ó C A R U N A MUCHA. 
t^EAa de criada de mano, t le-
l^1 "referencias y no tiene no-
fc*848. Ihb algo de cocina. In fo r -
r,ntieTnSé 122. le t ra A, bodega, 
"f in J0,8.6. ' 37398.-29 A g . 
> x-i-bih • t̂ -̂ 7Z7^ U N A JOVEN 
r S i í a n ^ adora: le gustan los 
F dv Tiene Quien l a recomien-
:s Vasa de mora l idad . Oficios 
. fa l tos 37345—29 ag. 
L r T ^ C A K S E UNA M U t ; ^ -
^ , « o l a de mediana edad, sin 
< Se coloca para mane-
I • ie • 37402—29 ag . 
fc "pÓlocarse u n a mucha-
r 15 aflos de criada de mano 
1 de corta fami l ia , de estricta 
ari lleva tiempo on el p a í s 
•vreona seria, bien acostumbrada 
I r l r v de estricta moral idad. 
Jgfcnton sus padres. Teléfono 
37410—29 ag . 
íTcOLOCARSE U N A M U C H A -
wí, criada de mano, manejadora 
l'uartos. Sabe coser perfoctamen 
«oa 1. bajos esquina a P i l a . 
37418--29 ag 
róvEN ESPAÑOLA DESEA CO-
V de criada de mano o maneja-
Tiene referencias. I n fo rman : 
lr-'669. 
37444—29 ag . 
r COLOCARSE U N A J O V E N 
fcla de criada de mano. T a m b i é n 
lan los n iños ; sabe lavar y plan-
Xo tiene inconveniente en i r 
bdo. Informan Oficios 6S, altos 
37400—29 ag. 
COLOCARSE U N A JOVKN 
¡üa de criada de mano en una 
e moralidad. Sabe cumpl i r con 
£acií>n Informan Teniente Rey 
RTel. M-3064. 
37450—29 ag . 
K a COLOCAR U N A P E M N -
fdf criada de mano o manejado-
ilit cumplir con su obl igación 
JIU letra C, entre Luco y Jus-
FLuyanó. Teléfono 1-4049. 
37484 2 sp. 
JSEA COLOCAR U N A SEÑORA 
jola de criada o manejadora; en-
| de cocina y tiene referencias, 
arin en Amargura 47, te léfono 
37483 30 ag 
fESEA COLOCAR JOVEN ES-
para criada de mano o cooi-
(«abe cumplir con su olí l lgacióu. 
nan, Esperanza 111-
3^32-2 £9 ag 
^ COLOCARLE U N A M U C H A -
llt criada de mano o de cuarto 
p lavandera. L leva tiempo en el 
| j sabe trabajar. In fo rman Te l é -
IF.47S4. Vedado. 
37280—29 ag . 
COLOCARSE U N A J O V E N 
*la de criada de mano. Tiene 
¡acias d« donde t r a b a j ó . I n f o r -
IChacón y Compostela, bodega, 
pw) A-3991. 
37238—31 ag . 
COLOCARSE U N A BUENA mora, de color. Tiene buenas 
«las. Informes Quinta y Oerra-
13. Barrio A t a r é s . 
_ 37055—30 ag . 
pSEA COLOCAR U N A M U C H A -
lKPañola de criada de mano, de-
|;-. matrimonio sin fami l ia , tiene 
«"a de 4 años , sabe cumpli r con 
"". Informan en el te léfono U -
tiene pretensiones. 
36901.—31 Ag . 
COLOCARSE U N A J O V E N 
criada de mano en casa 
Í T r d- ln fo rman: Salud, 153, 
fwien responda de su conducta. 
36946.-29 A g . 
^ A S P A R A L I M P I A R 
^ A C I O N E S Y C O S E R 
'^AN COLOCAR DOS M U -
- españolas, para criadas de 
" comedor. Tienen buenas re-
ían v.esea-n casa de moralidad. 
^ Cerro 504. inter ior . 
37669 31 ag. 
4fiML0CARSE U N A M U C H A -
'* Para cuartos y coser, es 
ilnfrJL ne quien responda por 
It¿aí?ian en L » y a n 6 . Cali* Ma-
| ^ n ^ n , número 71. 
• — 37546.—30 A g . 
F o f á C0LOCAR UNA C R I A D A 
r tom6d^ed*1.ana edad para, cuan» 
. u ^ tiene Inmejorables ru 
Inferí 3 casas que lia traba-
^"rrnan por te léfono l.,-.?144. 
37Ó51.—30 A g . 
í que KS0y:™ i 
I * " iconm6 *} ofIcl0. y tiene las 
fccaia n^!Pdaclon^s. *o mismo 
^ V l l f f ^ a ^ s " ^ 0 
37605 —30 agt. 
¿la ¿ COLOCAR UNA JOVEN 
I ? , sabp l d^ de cuartos y coser 
|>0r horltCOTrtar' lo mismo !?e co-
P » l « ^ / " f o r m a n Calle 17 es-
l «, bodega. Vedado. 
• t S f e S7588.—30 ag t . 
^tos y S ? N E S P A Ñ O L A PA-
ff»». ha Í u r a con inmejorables 
^d. v * «e ser casa de toda 
•Iníorman:d^[meA.e2n95la coloca 
j^r- 'sn05.—2 Sep. 
P ^ c r i a d Í N A MUCHACHA ES-
R ía- LUv 6 ^ ^ ^ s o para re-
nta Cbr ,0 , ."ene quien la v i -"•a H , a l tos . 
374 13—29 
S^0r- Sahi da de cuartos o pa-
ft5*1'6^ Qn.C,lníplir con su obl l -V ^ sT .̂}* garantice. I n -
Tin to re r í a . 
37470—29 ^ ^ 4 ag . 
|líí. ^ e n c i a a 0 1 1 ^ " o comedor. 
k ^ a d - i a i í x r o n r Rei-
^ • A f ^ - r - 37427—29 ag 
S V í ^ H r ^ n 0 " " 1 0 » " c o m ^ 
' J ^ n - ] ' d a d ^ ^do z™*-n 6n el Hotel rere-
KrCoTTr 37448—2a a r 
[••• I ^ T ^ r - - - - - l í í l I i ^ 3 V ^ g 
5 * ^í?urnoen26-la ^ ' o c l c C 
M a 8 d a l e n a 2 6 ' s 4 S ^ Sa" 
36937.-.30 As> 
SE D E S E A N COLOCAR DOS H E R -
manos en casa par t icu lar para criados 
de mano, son muy formales y trabaja-
doreSj desean casa de mora l idad . I n -
forme en calle I , n ú m e r o 75, Vedado. 
37517.—31 A g . 
SE OFRECE TTN B U E N CRIADO D E 
mano peninsular, prá ' i i*oo en todo 
buen servicio, cumplidor de su de-
ber; va a cualquier punto y tiene re-
comendac ión de las casas que estuvo 
Habana 126, te lé fono A-4792. 
37Q07.—30 agt. 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A -
nos español de 22 a ñ o s de edad, es 
muy prAotico en el servicio y tiene 
buenas recomendaciones. In forman 
por el t e lé fono A-1708. 
37606.—30 agt. 
SK OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de moralidad y buenas referencias 
para criado de manos, camarero, de-
pendiente u o t ra cnsa a n á l o g a . In for -
man Sol 41 1|2. Te lé fono M-1860 
37675.—30 agt . 
CRIADO DE M A N O CON BUENAS 
referencias se ofrece para casa par-
t icular o para dependiente de hotel, 
eti p r á c t i c o en ambos servicios. l n -
f c i m a n a l t e lé fono M-8621. 
37640.—30 act 
UNA SEÑORA D E COLOR Q U E TIA-
de ??Co-Ile8tf del campo con una h i j a 
ñera avos desea colocarse para cocí-
_ y 'a muchachlta para manejado-
ca 0 ay"dar a los quehaceres de la t,.**' son á r m a l e s y desean casa de Tñrt mo,ralIdad. dan referencias. I n -
tfn rfS ^erced 45. ant iguo. Pregun-
ten por Panchlta . 
37657.—30 ag t . 
UNA COCINERA REPOSTERA D E -
»ea colocarse Para la cocina solo no 
nTof0^04 menos de 30 pesos. In fo r -
man Desagüe n ú m e r o 18, te l . U-4669. 
37639.—30 agt 
S E O F R E C E h 
DESEA COLOCARSE D E C H A U F -
four para trabajar un Ford exclu-
si> amento, ti^no buenas referencias. 
In fo rman Sol 64, preguntar por J o s é 
G a r c í a . 
37625.—30 ag t . 
SE O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular com-
petente, maneja toda clase de m á q u i -
na tiene referencias de las casas don-
de ha prestado sus servicios. In fo r -
mes a l te léfono A-6632. 
37357.—30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N A L -
farero, lo mismo para trabajo de torno 
que para la d i rección de un tejar, de 
losa o tubos sanitarios o a l f a r e r í a en 
general . In fo rma: Gervasio Herrera . 
Calabazar, Habana. 
37165.—30 Ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SL OFRECE U.NA B U E N A COCINE-
crn».~ "V^ 'ana edad, sabe hacer a l -f{/:0.s dulces; si no ea casa de mora-
i?Uft no me l lamen. Amargura 
D!». altos, te léfono M-7069. 
37624.—30 ag t . 
LESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que duerma en la colocación, en 
casa de corta f a m i l i a . I n f o r m a n ho-
HK ^ s Brlsa3 de Colón. Monte 23, 
entrada por C l e n f u í g o s . Tel . M-1671. 
37G11.—30 agt 
i ^ E R A COS B U E N A S REFEren -
Sr Síae& colocarse casa corta f a m l -
wa. Sra. Carmen, Clavel 32, Cerro. 
37368. -29 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
ae color de cocinera. I n fo rman : t e lé fo -
no A-4799. 37378. -29 A g . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R PA-
ra casa par t icular o para el comer-
cio. Tiene 8 aftoi de ejercer su pro-
fes ión : maneja toda clase de m á q u i -
nas; es serio y formal . San Miguel 
254-E, altos, s eñor Lu i s . 
37492 SO ag 
CHAUFFEUR EXPERTO. 9 ASOS DE 
p r á c t i c a y buanas referencias, desea 
colocarse en casa pa r t l c r l a r . I n f o r -
mes de 8 a. m . a 4 p . m . en el Te l é -
fono F-5070. 
37441—2 ag . 
U N C H A U F F E U R DESEA COLOCAU-
Se en casa par t icular o del comercio. 
In forman en el T e l . A-4516 a todas 
horas. 
37473—29 ag . 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO 
de manos un joven e spaño l de 25 
a ñ o s de edad, está, acostumbrado al 
servicio domés t i co y tiene buenas re ' 
forondas de las casas donde ha tra-
be jado. In forman San L á z a r o 287. te-
léfono U-35C2. 
• 37622.—30 agt . 
SE OFRECE U N C R I A D O DE MANO 
sirve a la rusa plancha ropa de caba-
llero sabe hacer toda clase de ho-
lados ponches y coteles entiende de 
r e p o s t e r í a , tiene referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n en el te léfono 
M-4716 pregunten por So l í s . 
37628.—30 ag t . 
CRIADO CON P R A C T I C A Y REFE-
rencias de las nasas en que ha traba-
jado, desea encontrar casa estable 
Llame T e l . M-7057. 
37412—29 ag . 
B U E N CRIADO DE M A N O , P R A C T I -
CO en el Eervlclo por los muchos a ñ o s 
que ha trabajado en casas part icula-
res, de donde da las mejores referen-
cias, se ofrece para casa part icular , 
sin pretensiones, buena presencia y 
buen c a r á c t e r . T e l . F-1666. Pregun-
ten por Arsenio . 
37428—29 ag . 
UN B U E N CRIADO D E MANO DE 
servicio f ino, de comedor y planchar 
ropa de caballero, e spaño l y con bue-
nas referencias de casas donde ha t ra -
bajado, desea colocarse. In forman Sná 
rez 52. T e l . A-3091. 
374 16—29 ag . 
J O V E N E S P A Ñ O L SE COLOCA DE 
criado de mano con buenas referen-
cias de casas que ha trabajado, sirve 
mesa a la rusa y e s p a ñ o l a . In forman 
Teléfono A-4442, 
37435—29 asr. 
U N MUCHACHO JOVEN DESEA Co-
locarse d© criado da mano o ayudan-
te de cocina o para repar t i r cantinas. 
T e l . F-4216. 
37474—29 ag . 
CRIADO DE MANO SE OFRECE. 
Sirve e spaño la y rusa. Tiene magn í -
ficas referencias y no pretende mu-
cho sueldo. Entiende de arreglar jar-
dines. Informes T e l . P-1538. 
37479—29 ag . 
Se ofrece u n buen c r iado acostum-
brado al servicio de buenas casas, 
serio y t raba jador . Buenas recomen-
daciones . I n f o r m a n T e l . 14-2124. 
Corrales 4 4 . 
3 7 3 5 a - 3 0 a g . 
SE OFRECE U N CRIADO DE MANO, 
español , tíe 22 a ñ o s de edad, es muy 
p rác t i co en el servicio y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. In fo rman por el Telé-
fono F-5404. 
37464—29 ag. 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE de 
criado de mano o d e p e n d l í n t c de co-
medor en casa de huéspedes , sin pre-
tensiones. Para Informes l lamen al 
te léfono U-2897, pregunten por Arse-
nio Alvarez. 
37333 29 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
de mano, tiene r e í e r e n c l a s de dpndo 
'na trabajado. I n fo rman te lé fono F-
5572. 
35991.—29 agt . 
U N JAPONES J O V E N DE B U E N A 
presencia, desea colocarse de criado 
de mano u otro t rabajo . In forman en 
Noptuno 206 A . T e l . U-4291. 
3721':—29 ag . 
U N H O M B R E SERIO, QUE POSEE 
Inmejorables referencias y desea i r a -
bajar, se ofrece para criado de mano, 
ayuda de c á m a r a , l is tero, cuidar en-
fermos, cobrador, o cosa a n á l o g * . Tie 
ne nociones de Ing lé s . Sin pretensio-
nes. Avisos a Paula 12, fonda. 
G P 29 aig. 
Cr i ado de mano de mediana edad, 
desea colocarse con mucha p r á c t i c a , 
e inmejorables referencias, va al i n -
t e r io r . T e l . 1-4244. 
3 7 3 0 5 — 2 9 a g . 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
camarero de hoiel o casa de h u é s p e -
des y t a m b i é n de dependiente de todo, 
café y fonda. Su paradero Consulado 
y Colón, bodega. Pregunten por Gon-
zá lez . 
37250—30 ag . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color; sabe cocinar muy bien. 
In fo rman en Somerudlo^ 54. Pregun-
ten por Modesta H e r n á n d e z . 
376G2 31 ag 
SE OFRECE U N A COCINERA, L L E -
va t iempo en el pa í s , prefiere casa de 
comercio u hombres solos. In fo rma : 
F, entre 19 y 21, solar . 
' 37706.—31 A g . 
U N A S E Ñ O R A FRANCESA D E M E -
dlana edad, desea encontrar una co-
locación de cocinera, poolna a la f ran-
cesa y a la c r io l la , no duerme en la 
colocación, no saca comida ni hace 
plaza. Concepción 212, entre 11 y 12, 
Víbora . 3 7 7 0 0 . - 1 Sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar. Teléfo3n70524U_31 A g 
DESEA COOLOCARSE U N A GENE-
ral cocinera y repostera peninsular, 
es pract ica en sus oficios y 
tiene quien responda por ella. Gloria, 
129, altos, cuarto 18. 
37364 .—29 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de cole* buena cocinera del campo en 
casa de moral idad duerme en a co-
locación, tiene referencias. Te léfono 
A-4788. Colón, 33. 37.28__30 ^ 
DOS M U C H A C H A S D ^ A N COLO" 
carse una para cocinar T Ot r* _parm 
trabajos de casa con faml l i a t f ' ^ I 
jera, amplias^ referencias. C ^ ' f " a -
ños. entre 13 y 15, jun to a l nJraoro 
119, altos del eara*e 3 7 5 0 2 . _ á ü Ag. 
COCINERA DESEA COLOCARSE con 
un mat r imonio o unTaf cr0^ta . ^Tuto* 
que sean españo le s ^ ^ L " - J ^ g 
r e r í a , " L a Trop ica l " . San L á z a r o 
Teléfono M-4174. 3<587.—30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e i a ñ o l a de cocinera. In fo rman M -
l le«as 125• 37585.-30 ag t . 
r r v - T W K A P E N I N S U L A R DESEA 
o S S f r i é i n casa de moralIdad. sabo 
cumpl r con su oaii íraci6n y tiene 
rc'Grencias v no ie impor ta ayudar 
algo a la calle 
Acosta numero Si. g g ^ g , ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra repostera, sabe cumplr con su ob l i -
gación, lo mismo se coloca para casa 
par t icular o de comercio, desea buen 
sueldo, tiene buenas recomendaciones. 
Calle 35, entre 2 y 4. Te léfono F-45S0, 
va al campo. 
37381.—29 A g . 
SE DESEA COLOCAR D E COCINE-
ra una s e ñ o r a del pa í s , no duerme en 
la co locac ión . In fo rman en el t e l é fo -
no M-8012. 37353.—29 A g . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
ninsular de mediana edad, solo coci-
na e spaño la y cr iol la , hace postres, 
no duerme en la colocación, sueldo 30 
a 35 pesos, es l impia y f o r m a l . Te-
léfono 1-1873. 37355.—29 A g . 
SE OFRECE U N A J O V E N D E COLOR 
para cocinera o cocinar y l imp ia r a un 
matrimonio, tiene buenas referencias. 
Teléfono M-8792. 37393.—29 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de cocinera para corta f a m i -
lia, no duerme en la co locac ión . I n -
forman T e l . F-4072. 
37377—29 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A KEÑOitA 
e spaño la de cocinera para corta f a m i -
l i a . No le impor ta ayudar a la l i m -
pieza. Es muy l impia , duerme fuera. 
L n la misma t a m b i é n una s e ñ o r a de 
criada de mano. Entiende algo de 
cocina muy l impia t rabajando. I n -
forman en Apodaca 64. 
37406—29 ag . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cocinera, siendo corta 
fami l i a para todo. L leva tiempo en 
el p a í s y silbe t rabajar . I n fo rman 381 
altos, hab i t ac ión 19. 
31411—29 ag . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse. Tiene buenas referencias. 
Lleva tiempo en el p a í s . No duerme 
en la co locac ión . In fo rman en .Com-
postela 18. bajos, h a b i t a c i ó n 5. 
37415—29 ag . 
EN SUSPIROS 14, DESEA COLO-
carae una joven peninsular, de coci-
nera. Sabe cumpli r su ob l i gac ión . No 
le impor ta ayudar en algunos queha-
ceres de la casa. T e l . M-1262. 
. 37420—20 ag . 
SE OFRECE U N A SEÑORA ESPA-
ñola . mediana edad, para cocinar en 
casa de f ami l i a respetable. Sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión . Para informas 
Teléfono F-3144 
37447—29 a g . 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A COCINAR 
se ofrece buena cocinera, aseada, y 
cumplida. Sabe comprar, va r i a r y ha-
cer dulces. T a m b i é n un buen coci-
nero sin pretensiones. Pueden sal i r 
fuera. Llamen al T e l . A-9362. 
pHDOde cu mee ehrdl shr sh sh shu 
$742.1—29 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera o criada 
de mano en casa de mora l idad . Sabe 
coser. Inquis idor 17, Habana. 
37451—20 a g . 
COCINERA P E N I N S U L A R , B U E N A 
repostera, desea colocarse. Sabe bien 
su obl igación, no sale por la tarde n i 
saca eomlda. Sueldo $35 lo monos. 
I N o . 14; Vedado, entre 9 y 11 . 
36922—1 s tp . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra parda; para matr imonio con bue-
nas relaciones. Inquisdor, 24. 
36963.—30 A g . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE COCINERO D E M B -
diana edad sin pretensiones. Para má<s 
informes, t e lé fono A-4485. 
\ 37672 31 ag 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ño la y criolla^ sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa^ 
par t i cu la r . Teléfono M-8792. 
37725.—31 A g . 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse en casa de comercio o p a r t i -
cular, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
la c r io l la tiene buenas referencias de 
las casas que t r a b a j ó . In fo rman a l 
te léfono A-8582. 
37603.—30 agt. 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol sabe cocinar a l a c r io l l a y espa-
ñola no le Importa sa l i r a las afue-
ras. In fo rman P l ác ido 47, t e lé fono 
A-SÜ42. -
37595.—30 ag t . 
DESEA COLOCARSE COCINERO R E -
postero, peninsular con buenas refe-
rencias. No le impor ta quo sea mu-
cho trabajo, gana buen sueldo. I n f o r -
man a l te léfono A-2S34, preguntar por 
O r t í z . 
37572.—30 aigt. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
dé mediana edad, entiende algo de 
r epos t e r í a , lo mismo para la Habana 
que para el campo, no tiene preten-
siones. Llame a l U-2651. 
37593.—30 ag t . 
DESHA COLOCARSE U N CHOFER 
en casa par t icular o del comercio, 
tiene buenas referencias de casas par-
t iculares . I n f o r m a n a l t e lé fono M -
6720 
37626,—30 ag t . 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE MECANICO 
instalador español , con propie ta r io . 
T a m b i é n por ajuste; no le impor ta i r 
a l campo. En la misma, un cocinero 
para casa part icular . Tienen buenas 
referencias. In fo rman te lé fono A-6637. 
37497 31 ag 
FRANCESA PROFESORA A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar cia-
sen a domic i l io . Di r ig i r se por escrito 
[¿, Melle Mahien. Avenida del R ío , 
Al turas de Almendares. 
37601.—2C srept. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de portero o sereno o criado de 
mano. Tiene varias referencias de 
donde ha servido y t a m b i é n para o f i -
cinas. In forman Cerro 426. Te lé fono 
A-2C45. 
37344—29 ag . 
SE OFRECE UN JARDINERO ESPA 
ñol. para trabajar en j a r d í n de venta 
o j a r d í n par t icu lar . In fo rman en la 
calle Calzada esquina a C, Vedado 
bodega. 
S7403—29 ag . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L . M U Y FOR-
mal y con recomendaciones, se ofrece 
para el comercio, Tien.,- buena le t ra y 
sabe de cuentas. In forman al Te lé -
fono A-5016. Pregunten por Salvador 
F e r n á n d e z . 
37459—29 ac. 
MODISTA O R I E N T A L . D E ROPA F i -
na, sol ic i ta casa par t icular para pres-
tar ¿sus servicios. Tiene buenas refe-
rencias. Informes en San L á z a r o 234. 
Teléfono M-2042. 
37450—31 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para todos los quehaceres 
de casa chica No duerma en el aco-
modo. Calle 33 entre 2 y 4. Vedado. 
37475—29 ag . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L CON 
buenas referencias para fregar m á -
quina. Tiene t í t u lo de chauffeur! Sabe 
manejar o jardinero . No impor ta I r 
al campo. In forman en Rayo 110. 
Teléfono A-9743. 
37348—30 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo . T a m b i é n se hacen cargo de una 
casa de a lqui ler o una f inca . In fo r -
man: Sol, n ú m e r o 13. Te lé fono M-S37Ü 
37709-10.—3 Sep 
SE OFRECE E S P A Ñ O L PARA V1VE-
res, tostadero de café, criado de ma-
no o ayudante de cocina. I n f o r m a r á n 
personalmente, Gallano 62, Impronu i 
Cervantes, Hermenegildo F ru í le Ro-
mán . 
37673 2 sp. 
DESEA COLOCARSE U N MLVÜA-
cho de diez y seis .iños, <;on instruc-
ción, p r á c t i c o en el comercio y co-
noc^ las calles de la Habana. Infor-
mes, Habana 147, Uié fono A-8178. 
37661 3 sp 
DESEA COLOCARS:: EN CASA DE 
comercio un muchacho joven, tiene 
quien lo garantió-.-. i : í' n n .".Luutoi 
M. Go/izález, Galia.i • US, 
... .CÜJ io. sp. 
J O V E N B I E N PORTADO, CON RE-
ferencias y conocimientos de mecano-
g ra f í a , desea colocarse. Puede d i r ig i r -
se a In fan ta 18, departamento n ú m e -
ro 11. 37677 . -2 Sep. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
educada y de toda moralidad, se 
ofrece para hacerle c o m p a ñ í a a seño-
r i tas o dar clases de Inglés o a l e m á n 
en f aml l a . Para informes: Calle Con-
sulado, n ú m e r o 87, h a b i t a c i ó n 2. 
37516.—31 A g . 
BUSCO E M P L E O D E SERENO, POR-
tero o ayudante de chauffeur s in pre-
tensiones, tengo referencias. L lame 
a l t e lé fono A-7964. 
37504.—30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 25 a ñ o s de camarero o de por-
tero o de lo que represente siendo 
casa seria . In fo rmen: Calle 23, entre 
2 y 4, n ú m e r o 395, Vedado. 
37507.—30 A g . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A ESPA-
fiola de mediana ^dad para cuidar a 
una s e ñ o r a o para trabajar por horas. 
In fo rman : Amistad , 110, a l tos . 
S7523.—31 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
18 a ñ o s de edad para l imp ia r el por-
tal y hacer mandados, entiende algo 
de j a r d í n y hor ta l iza . I n f o r m a n : te-
léfono F-1087. 37564.—1 Sep. 
SE OFRECE U N H O M B R E E S P A Ñ O L 
de 33 años , serlo y trabajador, sin 
pretensiones. Informes: t e l é fono .M-
6220. 37665.—2 Sep. 
U N M A T R I M O N I O SOLICITA UNA 
casa para encargados, so'n deriente'á 
y para bordar y co»er o cuidar n iña 
o niño de meses. Oficios 76, alto ' j , 
h a b i t a c i ó n 28 1|3, 
37650.—30 a g t . 
Lavande ra para toda clase de ropa 
f ina de s e ñ o r a y n i ñ o s se ofrece 
p a r a - l a v a r en su casa. I n f o r m a n al 
t e l é f o n o M - 6 5 7 4 . 
3 7 5 3 0 . — 3 0 agt . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para todos los quehace-
res de un matr imonio o corta f ami l i a , 
que no haya n iños , sabe hacer de 
todo, lo mismo duerme fuera que en 
la co locac ión . Obrap ía , 98, segundo 
piso, departamento 13, no molesten 
en loS a l tos . 37386.—30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
español p r á c t i c o para camarero, de-
pendiente, criado, portero o cualquier 
otro trabajo, sabe trabajar, es traba-
jador y Uone r e c o m e n d a c i ó n . Haba-
na 126, t e l é fono A-4792. 
37607.—30 agt. 
D E S E A N COLOCARSE POS DE-
nlnsulares una de cocinera y o t ra de 
criada de manos o manejadora, l levan 
poco tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en 
Indus t r ia 72-A. 
37583.—30 ag t . 
PENINSULAR D E S E A R I A COLO-
carse al servicio de mat r imonio solo 
o s e ñ o r a sola l impia r y cocinar, de-
seo casa de toda moralidad y buen 
trato, tiene quien l a recomiende. Ca-
lle J e s ú s Peregrino 80. 
37618.—30 a g t . 
SE OFRECE UN COCINERO ASEA-
do. para fonda, establecimiento, casa 
part icular o de h u é s p e d e s . I n f o r m a . 
Sra, N ú ñ a z . T e l . A-1673. 
374J7—29 ag . 
U N B U E N COCINERO D E COLOR se 
coloca, es joven, formal , sabe de du l -
ces, l impio y cumplidor con sus ob l i -
gaciones, tiene quien lo garant ice. 
D i r í j a se a l te léfono F-1800. 
37148. -30 Ag . 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse solo para establecimiento o pa-
ra el in ter ior o siendo señorea solos 
hace otras obligaciones. Lu is Rstevcz 
y Figueroa, bodega. T e l . 1.4244. 
37306—29 ag . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE .UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para criandera, tiene muy 
buena y abundante leche, un mes de 
dar a luz . In forman en la calle Luz 
n ú m e r o 8, altos, "sale a l campo. 
37598.—30 agt. 
SANTOS SUAREZ N U M E R O 23, SE 
desea colocar una s e ñ o r a joven espa-
ñola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y la tiene reconocida, t ie-
ne cuatro meses de haber dado a luz, 
su niño se puede ver . 
37352. -29 A g . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R SE D E -
sea colocar de criandera, tiene buena y 
abundante leche, tres meses de haber 
dado a luz . I n fo rman : Calle 16, nú -
mero 12, entre 5 y 7, Reparto Almen-
dares. 27160.—31 A g . 
SEÑORA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera en casa de 
moralidad a leche entera. Tiene leche 
abundante. Tiene quien la garantice. 
Puede verse con su n iño en la calle 
Díaz Benitez No. 7, h a b i t a c i ó n No . 7 
entre A g r á m e n t e y C é s p e d e s . Tiene 
Certificado de Sanidad. Regla. Te lé 
fono 1016. 
36909—30 ag. 
SE OFRECE UN P E N I N S U L A R 
aseado y trabajador y honrado para 
camarero, criado o lo que se ofrezca.. 
In fo rman s e ñ o r a Núñez, t e l . A-1673. 
37613.—30 ag t . 
0» DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de camarera do hotel o cria-
da de cl ínica Sabe hablar f r a n c é s , 
su di rección es Avenida de Bé lg ica 
No 75, hotel Cuba. T e l . M-8481. 
37610.—30 ag t . 
C R I A D A P A R A C L I N I C A CON M U -
cho tiempo de p r á c t i c a en la cl ínica 
Ctisuso se ofrece en Amargura 69, a l -
tos, te lé fono M-7063. 
37624. -30 ag t . 
ESPAÑOL DESEA C O L O O R S E , MUY 
educado, llene recomendac ión de bue-
na casa y sabe trabajar . No le Impor-
ta salir de la ciudad. In fo rman en el 
te léfono M-4853. 
37627. -30 ag t . 
Jardinero , escultor, f l o r i cu l t o r , es-
cu l tu ra , desea colocarse en casa 
par t i cu la r , encargado de f i n c a ; se 
hace cargo de toda clase de t raba-
jos, cemento blanco, adornos ob je -
tos japoneses y cascadas, glor ie tas , 
bancos, farolas f a n t a s í a s , a r te . I n -
f o r m a n : T i n t o r e r í a The R o y a l , San 
N i c o l á s , 109. Te l f . A - 8 6 4 5 . 
3 7 4 8 9 2 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para limpieza por horas, de 8 de ia 
m a ñ a n a a 3 de la tarde. Telefono 
M-2S39. 
37419—29 ag. 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
de mediana edad para ayudante de ca-
marero, portero o cosa a n á l o g a , habla 
el Inglés e I ta l iano. In fan ta 42, Ce-
r r o . 87860.—29 A g 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N A PERSONA D E RESPETO QUE 
ha ocupado puestos de responsabilidad 
se ofrece para cobrador, vendedór u 
otro destino a n á l o g o . E . G . Churru-
ca, 28. Cerro. 37351.—2» A g 
DFSI-A COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para * , ^ f c ? 1 » 
con mucha prActlca en en el oficio y 
con buena* referencias, a tocha 2. en-
trando por P ^ t » » - - , 4 0 _ 3 J ^ 
SE OFRECE U N CHOFER PARA CA-
sa par t icular o de comtrcio, sabe 
cumpla con su ob l igac ión . San l g -
naciíp, 27. Teléfono M-1688. 
3760J —31 A g . 
C H A U F E U f t JOVEN, ESPAÑOL SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
part icular v d« comercio. Informan-
Villegas 72. T t l . A-9709. in roni ,an-
-29 a g . 
U N J O V E N QUE H A T R A B A J A D O 
durante seis años en el escritorio de 
una d rogue r í a , desea empleo en escri-
torio comercial . Informes: Sr Mas-
sana. Notar la . Aguiar, entre 'Empe-
drado y Tejadi l lo . 
37350.—20 Ag . 
DESEA COLOCARSE t S f H O M B R E 
de mediana edad para encargado por-
tero o Jardinero. Es hombre serio y 
de moral idad. Para Informes Te lé -
fono I-63U8. 
37417—29 ag . 
MODISTA O F I C I A L SE HACE OAR-
go de costura de s eño ra s , de n iños , 
de todas clases de costura de casa 
part icular y de las tiendas. San Anas-
tasio 29. T e l . 1-6421. 
37425—1 s t . 
OOSTUREUA DESEA CASA DE, MO-
l a l l d a d . Cose y repasa, borda y cala 
a mano, corta por m a n i q u í . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a l T e l . U-1029 o 
Marqués González N o . 9, moderno. 
87440—20 ag. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O D E 
mediana edad Tiene referencias y es 
p r á c t i c o en el c f l c io . Se ofrece t am-
bién un buen cocinero para casa par-
t icular o comercio. Sabe de reposte-
r í a . No tiene inconveniente en sal i r 
al campo. Cocina bien a la c r io l la y 
a la españo la y a la francesa. Llame 
al A-9682. 
37439—29 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para coser en casa par t icu-
lar . Tiene inmejorcbles referencias. 
Dir ig i rse a Tacón 2. hab i t ac ión 13. 
37437—29 ag . 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL, SABE 
bastante inglés , desea empleo. L la -
mar al T e l . A-9525. 
37468—29 ag . 
J O V E N MECANOGRAFO DESEA E M 
pleo en oficina o casa, de comercio. 
Llamen A-9525. 
37468—29 ag . 
Cabal lero americano desea u n cuar-
to con comida y b a ñ o en casa de 
f ami l i a cubana del V e d a d o . L l a m e n 
al S r . M a r t í n e z . T e l . M - 9 9 2 0 . 
C 8 0 0 6 — 3 d 2 6 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN JA-
ponés para Jardinero. In forman Nep-
tuno 206 A . T e l . U.4291. 
37215—29 ag . 
J O V E N E X T R A N J E R O , H A B L A N D O 
españq l y a l e m á n con conocimiento de 
Inglés , desea emplearse en casa de co-
mercio, tiene referencias. Dolores, 35, 
esquina Armas, V í b o r a . Te lé fono I -
10S2. 37185.-30 A g . 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS. 
DeFco tomar en arriendo una casa 
que tenga m á s de t re in ta habltacio-
nts y que sea de moderna construc-
c ión . Se prefiere de» Gallano a Com-
postela. Pueden Informar t n Gallane 
117 altos P é r e z Lago. T e l . A-9069. 
37193—4 spt . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de portero, criado de mano, 
a.yudantü de chauffeur o cargo anA 
logo. Teléfono A-5542. De l ' a * P- m. 
36884 30 ag 
O F I C I N I S T A COMPETENTE CON 
varios a ñ o s p r á c t i c a se ofrece pa-
ra d e s e m p e ñ a r cualquier cargo. Tam_ 
blén acepta una plaza de cobrador u 
otra a n á l o g a . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G . del Pr ie to . Sol 85. Te lé fono 
A-0879. 
36571—10 spt . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de 30 años para servicio de mat r imo-
nio solo o cuidar un n i ñ o . Sabe cum-
pl i r con su obl igac ión y tiene quisn 
la garantice. Informes: calle 17 N o . 
231 entre F y G, Vedado. 
37104—29 A g t . 
A V I S O . SOLO POR UN PESO L 1 M . 
pío y arreglo una m á q u i n a de coser 
para fami l ias . Convenclonalmentc bar 
nizarla y niquelarla . Paso a domici-
lio Llame al A-4519. F . G. Santos. 
36981—3 sp. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
Se ofrece Joven espafioi, soltero, t r a -
bajador, C( n s-ipei lores referencias y 
excelente ietra para aux Uar de escri-
t o r i o . No l ie ' tc ' pretersltiiies y puede 
sal i r a l camp.). InforcicP'. Fente, Cu-
ba, 63. 36418.—30 A g . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E me, 
diana edad para cuidar niño o n iña , 
en su domicil io, con mucha p r á c t i c a 
y buen comportamiento. Calle Haba-
na n ú m e r o 169. Sra. Juana Reyes. 
3G913 31 ag. 
DESEA COLOCARSE D E SERENO O 
portero en casas de comercio o a l -
m a c é n . Domici l io Zanja y Hospi ta l , 
a í t o s de la c a r n i c e r í a . 
36813—30 ng . 
A T.OS S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S SE Itfi ofrece un fogonero españo l , t ra-
baja cualquier caldera. Entiende un 
poco do m á q u i n a s , con referencias de 
donde t r a b a j ó . In fo rman desde las 5 
p. m . en San Nicolás 175. 
3073?—30 ag . 
DESEA COLOCARSEl U N J O V E N DE 
17 a ñ o s con t i t u lo de m e c a n ó g r a f o y 
t a q u í g r a f o , con conocimientos de. te-
nedur í a de l ibros e i n g l é s . In fo rman 
Merced 9. bajos. T e l . M-1242. 
85696—31 ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos po/ 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a al t e rmina r . Pi-
da i n f o r m a c i ó n , The Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
Y o r k . 
Ex t . 30 2 8 a g 
P R O F E S O R A D E S O L F E O 
Y P I A N O 
P r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a ( incorpo-
rada al Conservator io F a l c ó n ) tiene 
horas disponibles. T a m b i é n da cla-
ses a domic i l i e . Sol n ú m e r o 2 , al-
tos. T e l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 8 0 5 7 . — 3 d-28. 
SE DESEA COLOGAR U N H O M B R E 
de mediana edad de portero o Jardine-
ro, ayudante de cocina o fonda o ca fé 
tiene referencias, avisen calle 1, n ú m ' 
75, entre 9 y 7, Vedado 
07335—29 Ag. 
Profesora d ip lomada per e l Rea l 
Conservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n -
za completa de Sol feo , V i o l í n y Pia-
no para s e ñ o r i t a s a precios m ó d i c o s . 
Vedado , cal le 2 0 le t ra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Pa r ade ro ) , 
t e l é fono F - 2 9 2 8 . 
H W Ó O . 30 d-zO agt . 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
P R E P A R A T O R I A S 
Ingreso en el Ins t i tu to , en las Es-
cuelas de Ingenieros, Vererinaria. Ca-
detes y Marinos, Artes y Oficios, Pe-
dagog í a y Normales . 
B A C H I L L E R A T O 
Bach!ller3tn completo en corto t iem-
po, 22 profesores t i tu la res . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por par t ida doble, m é t o d o s Amer i -
canos v E s p a ñ o l A r i t m é t i c a mercan-
t i l . G r a m á t i c a , ó r t o g r a f í a p r á c t i c a y 
C a l i g r a f í a . 
T A Q U I G R A F I A 
P 1 T M A N Y - G R E G G 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses aprende, 3 pesos ca-
da mes; t a m b i é n hay a l tacto. 
I N S T R U C C I O N 
L a I n s t r u c c i ó n p r imar la es por pro-
fesores Graduados. 
I D I O M A S 
I n g l é s especialidad en foné t i ca pa-
ra el I n s t i t u to . F r a n c é s , Alemán , La-
tín y Griego. 
P U P I L A J E 
Hay residencia y pupi 'aje para se-
ñ o r i t a s y j ó v e n e s , completamente so-
narado, t a m b i é n se admiten medios y 
tercios pup;los. Colegio y Academ a. 
San Francisco. Diez de Octubre, 350 
y Santa Irene 4. J e s ú s del Monte . 
37670 31 ag 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S I A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
SE S O L T J I T A N K O M m i E S M U J E -
RES Y NIÑO*» QUE DEbEliiiN 
A-PPENDER 
Todos los ball*-. ce salOn, cadá ». « « r 
c ípulos , a pes a cada uno, seis clases, 
nartIpulares O a ¿omic i l o. 
pai t icuiares - 36¿4G.—18 Sep. 
Profesor do Ciencias y Letras . Se 
cían clases par t iculares de tedas las 
asignaturas del Bachi l le ra to y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
Neptuno 2 2 0 . entre So ledad y 
A r a m b u r u . I n d 2 ag 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usr-oó ser un competente te-
nedor de l ibros o un experto t a q u í g r a -
l o - m e c a n ó g r a f o ? Asis ta a nuestras 
clasa», a cargo de expenmci.tados pro 
f esores, g a r a n t i z á n d o l e é x i t o . Horas 
especiales para seftQjritaa y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga t í t u l o . Informes Cuba 
híO. 113. a l tos . 
336S1—3 sept. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
E l nuevo curso escolar su aper tura 
el 8 de Sept iembre p r ó x i m o en el 
Colegio N . S . del Rosar io , d i r ig ido 
por las R R . M M . Dominicas f ran-
cesas. A v e n i d a de los Presidentes 
esquina a 13, V e d a d o . 
Concluidas las importantes obras 
de r e s t a u r a c i ó n realizadas en el edi-
f ic io , ofrece inmejorable ' j ventajas a 
la e d u c a c i ó n de las n i ñ a s y s e ñ o -
ritas internas, externas, y medio i n -
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kinderga r t en a Segunda En -
s e ñ a n z a , Bachi l le ra to , Comercio , 
idiomas y clases de ado rno . 
C 7885 15 d 21 
Profesor con ü ' tulo a c a d é m i c o : da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes 
tros. Sa lud , 67 , bajos. A l t I n d 19 
C f704 I n d IB ma 
PROFESORA COMPETENTE SE 
ofrece para dar clases a domic i l io . 
Pr imera E n s e ñ a n z a y Preparatoria 
para Bachil lerato y Escuela N o r m a l . 
Calle 8 No . 8. entre Calzada y Quinta 
Vedado. Teléfono F 4053. 
8rSAd-2SEOOFR shr sh sh s shoo 
36757—1 s t . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , ortogra-
fía, c a l i g ra f í a , dibujo lineal y mecá-
nico. E n s e ñ a n z a a domicil io por ol 
profesor F . Hei tzmar . Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
al tos. 32737 29 ng 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 52 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S T Í Í A N Z A PREPARA-
TORIA, E A C U i LEER ATO, COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bollv.vista, a una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el c r u c i r o . Por su m a g n í f i c a si tua-
ción es el colegio m á s saludable d« 
la cap i ta l . Onrndes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios glandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i r t c c l ó n : Bel lavis ta y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
b K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 « D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U L S B . C O R R A -
l £ S . L O M A D E LA I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
A C A D l M I A S 5 V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C C : P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T i L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
¿ C u á n t a s fanegas, celemines y cuar-
t i l los de t r igo caben en la octava po-
tencia de 16 c e n t í m e t r o s cúb icos? Es-
te problema e s t á analizado y resuel-
to en "Los problemas de L u i s l t o " . De 
venta en Obispo 34, Habana. 
37340.—31 Ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.00 P E S O S 
Rápida p r e p a r a c i ó n para tenedor da 
l ibros, • •aqu íg ra fo -mecanógra fo espa-
óo l - i cg léa . Uarantlzo r ú e n empleo. 
(Wo t s Academia) . Atención estrlcta-
menie Individual por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o páb l i co , excelentes re-
ferencias (Clases por v «jrresponden-
cia ) . &1-4061. N u e v » do: P i l a r 31 . 
31616.—3 Sep. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , Ca l ig ra f ía 
A r i t m é l i c a Elemental, Cá lcu los Mer-
cantiles. T e n e d u r í a de Libros , Ing lés , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , Prepa-
ra tor ia para ingreso en el I n s t i t u to . 
Clases m a ñ a n a , tarde y neche. Clases 
t ambién por correspondencia. Expedi-
mos T í t u l o s a la t e r m i n a c i ó n de los 
estudios. General Carr i l lo , í S a n Ra-
fael) 101. T e l . A_7367. 
36857—22 spt . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el día en la 
Academia : a domic i l io . /.Desea usted 
aprender pronto y bien el Id'oma in-
g lés? Compre usted el Mi .TODO NO-
V I S I M O ROBERTS recor.ocldo univer-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha pubMcaao.-. Ea ei úni -
co racional a la par sencillo v agrada* 
ble: con él p o d r á cualquier perroua 
dominar en poco tiempo a. leusua In-
glesa, tan necesaria hoy d ía en futa 
Repúbllc. •.. Tercera edic'.'ii' Pasta. 
?1.50. 348» 3 —30 Ag. 
Clases a domici l io , solo en el V ^ Í ^ J 
por profesor muy p r á c t i c o y „ c o n o c l " „ 
Tiene Ubre dos horas. E n s e ñ a n z a en 
general Cursos Preparatorios, l ene -
durla de L i b r o s . Especialidad para 
n iña s v s e ñ o r i t a s . Referencias tórnen-t 
al D n o . Director de L a Salle. \r*-* 
to en 17 N o . 233 entre F y G . , ve-t 
dado. 
8710C—3 sp. 
M1SS A L I C E CHRJSTIANS T I E N E 
algunas horas disponibles para dar 
clases le Ing lés y f r a n c é s . Dirigir-» 
se a la calle J esquina c 15 n ú m e r o 
137. t e lé fono F-588'). L l amar de l a 
2 p m . y de 8 de la neche en ade^ 
lante . 35376 29 a r 
PROFESORA D E BORDADOS ST>1 
ofrece para dar clases de bordado» a 
máqu ina , precios módicos , y se haca 
cargo de bordar vestidos y marcas-
Teléfono F-5826. 
36732—6 sp. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Expe r i -
mental fundada por el D r . Georgea 
Rouma, Asesor técn ico que fué de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes y Profesora de la Es-
cuela Norma l de Matanzas. Clases a 
domic i l io . D i r ecc ión : B a ñ o s , 250, Ve-
dado. T e l é f o n o s F-1564 y F-3504. 
37162.—24 Sep. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A >>EÑOHA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten a í u m n a s internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sóUda y t-smerada edu-
cac ión religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a ; ..e preparan alumnas, para e l 
Bachi l le ra to . 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo i 
ra . Tel .1-2634. Pida prospectos. 
34638.—9 Sep. 
GOLEG OE U R S U L I N A S 
E g i d o E s q u i n a a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 a ñ o s . De P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Incorporado a l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de la Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e i n s t r u c c i ó n sól ida . 
Clases y t í t u l o s de profesora de plano, de m e c a n o g r a f í a y taqui -
g r a f í a . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos los d í a s a la Madre 
Directora, en la sala de v is i ta del Colegio. 
Avenida de Bé lg ica (Egido) esquina a Sol 
37579 14 Spt. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A D " 
Por el sistema de ios principales colegios de los Estados 'UnJdo3s 
L imi t ado el n ú m e r o de alumnas por aula . A t e n c i ó n Ind iv idua l . E n s é ñ a n ^ 
za segura del i n g l é s . Comida inmejcrablo. Locales amplios y ventila? 
des. I n s t r u í m o s y educamos. 
C O N C O R D I A 2 5 . T E L E O N O A - 1 4 4 I , 
37681 3 Sep 
COLEGIO HARIA C0R0M1NAS" 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comsn* 
ü a r á n el l o . de Sept iembre . Se fa -c i l i t an prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M - 3 3 1 7 . H a b a n a . 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
COLEGIO DE " S i 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en Inglés v Español 
D i r i g i d o por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Nor te 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O ES E L I N G L E S 
Las clases e m p e z a r á s el 7 de Sept iembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1056 
C 044 10 d 28 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente pora Varones 
D i l e c t o : PABLO M I M O 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Gallano y Ag-uila Te lé fono A •4174 
c8020 I n d . 27 A 
COLEGIO ALEMAN DEL VEDADO 
Calle 19 N o . 4 2 1 entre S y 8 
E s p a ñ o l , A l e m á n , I n g l é s , Francer . K i n d e r g a r t e n . Internado y Co-
legio d i u r n o . Las clases c o m e n z a r á n el 10 de Sep t i embre . 
D r . K . H e i d r i c h 
Di rec to ra . 
36108 a l t 1,2-d 2 1 ag 
COLEGIO "AMELIA D T V E R F 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N Ó , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 , 
32945 3 1 A g . 
Celegio "Ma. TERESA COMELLAS" 
C O N S U L A D O , 9 4 . A L T O S 
I n s t r u c c i ó n s ó l i d a . M é t o d o s modernos, ampl ios y venti lados do rmw 
torios pa ra internas. Idiomas Ing lé s y F r a n c é s , por la misma p e n s i ó n , 
El nuevo curso comienza e l 7 de Sept iembre. P í d a n s e prospectos. 
81413.—7 Bp. 
SANCHEZ YI1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes Re ina ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A - 4 7 9 4 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Ve in t e a ñ o s de fundado, Bach i l l e -
ra to , e n s e ñ a n z a super ior y p r i m a r i a . V e i n t e afamados profesores. A l u m t 
ñ a s internas, medio pupilas y exlernas . Se f ac i l i t an prospectos. 
t 8 5 7 9 - 8 0 í Ocl 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 9 D E 1925 
ENSEÑANZAS 
(V;.:í,BLtS V PRENDAS M U E B L E S i P R E N D A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R D E V I O L I N Y 
M A N D O L I N A 
RAIMUNDO T O L L Y D E HOYOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Acá-
damla. Francisco Aguilera ^ T j M 
fono A-0138, J6'Jb4.—» fa^P-
S I S T E M A NEW Y O R K D A Y 
S C H O O L 
Señorita muchos afioa d« Práctlca en 
la enseñanza. 4 aflos Institutriz en fa-
milia cubana, quiere formar clases de 
señori tas d« buenas familias de 8 a 10 
año» para darles una educación fina J 
completa, llevarlas por la tarde a pa-
S o i y excursiones. E s lo mUmO^QM 
fener una Institutriz en « V i S t f i ¿ e 
Bierker. Hotel Trotcha. P-1076. Do 
l n 4 y después de las 8. _ _ l g, % f̂imm* 37002—3 sp. 
P R O F E S O R ESPAÑOL 
de 2a. enseñanza, gramát'ra cast«l la-
na v latlaa. irgica y matemát icas . 
Piases a d mlclMo. 10 de Octubre 394. 
Clases a^a. m T<!lélono 1.4224. 
de"9 a 11 * . m. S3445 —2 Sept. 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases esp-íciales de In-
glés . Mecano«ri:.íla. Taquigrafía, Te-
neduría de Libreo, Aritmética, Gra-
mática, ^ecturn,, y Escr i tura . Clases 
preparatorias pailt el ingreso en tlls-
tintas es^uelaj. 34377.—7 bep. 
C O N S E R V A T O R I O ' I R A N Z O " 
Directora: 
R O S A U I O J . D E . P I Q U E R A 
\ i l l egas núm. 78. Teléfono ^-827». 
Habana. Asipnaturas. Solfeo. J eou*. 
Plano. Canto. Viollu. MáiMtoll»*. ^ 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entro Cuba , San Ü W l O . 
rápida y sól ida instrucclCn elemental 
y supo/ior: Inmejorable rreparaclón 
para las acr-Ccmias comerciales; cla-
ses mu-/ p r á d ' c a s para adultos en 
horas «xtraor^inai las . t i nuevo cur-
so comlensia el piimero de SePueb^°re-
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
xtlJJNA K0 
Idiomas, Teneduría, Mecanografls. T a -
quigraf ía etc. irofesor <>n Uondres y 
del Emjajado- americano en Madrid 
Mr. Moor*. Excejentes estimonlos da 
Unlvcrsldaaes eic". - M 
34432.-7 Sep. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado fi. €l C» wservat'Tlo del Liceo 
de S. M. Isabjl I I , Barcelona, (Espa-
ña) funlador y director de la "Seno-
la CntOTiUB" de Cuba y Profesor del 
Conservatorio «J'.anados. &« ofrece a 
domicilio rara ruases de Solfeo. Pla-
no y Armonía I.Iamaci a Carlos M. 
Va l l é s . Teléfono A-3654. 
86235.-11» t'ep. 
S e p ú l v e d a - S a l a 
Colegio.—H. entro 9 y 11.—Vedado 
Bajo la dirección de las señoras Adelaida Sepúlveda y An-
gela Sala de López, Doctora en Pedagogía, ge abrirá en la hermo-
sa y fresca casa de la calle H. entre 9 y 11 a 'media cuadra de la 
línea , un plantel que abarcará desde el Kindergarten hasta la 
2a. enseñanza. 
L a enseñanza será integral y completa atendiendo al des-
arrollo .físico, Intelectual y moral de todas las alumnas. 
L a matrícula estará abierta desde el día lo. de septiembre 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p m. 
E n ei colegio se facilltaíén prospectos y cuantos datos se 
pidan 
Apertura: 7 de Septiembre. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R K M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
clonal de Bellas 
Artes de Madrid, 
d,. 1904. Exposi-
tor da "Soctet* de 
Artistas Franct-
^es" do P a r t 0)2?.  Dlnlom» de 
Honor del Salón 
fio o t o ñ o de w 
Asociación do Pin-
tores y Escul ló-
los de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasf nortes del 
Círculo de Bellas 
Arte3 Madrid 192« 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Ciases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Te!. U-3094. 
agt. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del C o m e r c i o E s -
pañol , aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará clases d„ Tango. L a acreditada 
V n n m n11. m t a i,- .r. TWnrv I1f*cr;) 
4 0.113 y rxew 1OFK. l __ 
--mog Danzón, Pasodoble, fcnotla y 
tuda ^latre de bailes. Precios del Ve-
• ano. Aprcvechon esta oportunidad do 
|6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
[ive el ija. Neptr.no 78, altos esquina 
a Manrioue, primer piso. No es Aca-
demia. Clases prlvada8 eolamente. 
MilS-~81 a*. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN El INSTUÜTO, UNIVER-
SIDAD YENLAStSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
El brillante éxito alcanzado ©n los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
«n Física, Matem&tlcas, ^ . la e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha comfirmado, su lema "Ke^nos y no palabre-
rí»M. 
Las clases del cmrsillo principiarán el día 2 <N Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnos. 
E l Director 
Tomás SEGOVLINO. 
L N A C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A de 
inglés , do larga experiencia, da cla-
ses particulares. I n í o r m t í Mary 
t. rltp, Colegio Oniega. San Lázaro, 
207. Habana, te léfono U-;i228. 
3689!) ai ag 
F R A N C E i , N A T I V O DA C L A S E S u B 
idioma trancés en casi. > a domicilio, 
30 o 40 ••-cntavo? la hora, por carta a 
Louls B i l l y . A^ofU, : j 
«153o.—31 Ag. 
C A S A "SAN J O S E " 
Bajo la d irecc ión de las R R . Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas . Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo . de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números I I y 13, V íbora . Para 
informes: dirí janse a la Superio' 
ra. T e l é f o n o 1-2136. 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S S E 
vonuien Bq Juego de sala, uno de co-
medor y uino de cuarto. También 
se vendo una mAqulna de escribir "po-
y a l " completamente nueva. Infor-
man: San Ignacio, 88, entrada por 
Sol . Mayer L e v y . 
37385 2 sp A V I S O . S E V E N D E UNA MAQUINA 
de salón Ovillo Central, nueva, A pre-
cios de s i tuación muy barata, aprove-
cho ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 37495.-4 Sep. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
JuéfOg de cuarto desde $90; Idem con 
esmalte; Idem do sala desde $50; Ídem 
con esmalte »Ie varios precios; Idem 
de comedor; ídem i a recibidor desde 
$40; y toda clase do muebles sueltos, 
esceparates desde $12; Idem con lu-
nas desde $28; burós. libreros, rolle-
ros, vlctrolas. máquinas de eícrlblr, 
nevera», meras de corredera a $<5; 
ci>maH desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde $14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos má-s mue-
bles que no sj detallan a precios muy 
bajos. En San José 75. Casi esqui-
na a Escobar. L a Nueva Moda, telé-
tono M-7429. 
37634.—tí sept 
SE V E N D E UN J U E G O D E M I M B R E 
y varios muebles más en Calzada, en-
tre J e I , al lado del Edifico Eche-
varría. 87339.—29 Ag. 
S E V E N D E C A J A D E H I E R R O CON 
pedestal, propia para bodega en $50. 
Roca. San Miguel 130 B . 
• 574 )8—29 ag. 
P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
Todd y otras marcas. Vendemos un 
L'i-en lote a precios desde $2.00 a $25. 
Venga a escoger la suya. Corapostela 
No. 57 e n t ^ Obispo y Dbrayla. 
• 374 71»—31 ag. 
VENDO B A U L E S E N E S C A P A R A T E , 
bedega y camarote, 3on fabrloadóp 
americana, precios do lo mejor. Véa-
lo» en Suárez 53 esquina a vrlorla. 
37466—31 ag. 
G R A N C A S A D E R E P A R A C I O -
NES D E M U E B L E S 
Esmaltamos y laquaamos en todos co-
lorea en juegos de cuarto y recibidor, 
tapizamos en todos estilos y forramos 
cojines. Tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas; especialidad en 
arreglos de mimbres, los dejamos co-
mo nuevos y enrejlllamosl barniza-
mos a mufieca fina pianos y pianolas, 
la» banizamos a domicilio. Llame que 
le interesa. Seriedad y garant ía . Ca-
lle 23 No. 235 entre G y E . Teléfono 
F-2813. 
3747C—3 8t. 
mi i :bles b a r a t o s . í . a c a s a 
Alonso. A l contado a plazos o en al-
quiler. Juegos cuarto 3 cuerpos a $250 
Idem con bre tices caoba a $300; 9 
piezas. Juegos sala laqueados a $úü, 
$75 y $100. Tipos corrientes de uso 
$45 a $65. Recibidor mimbre $75. Cao-
ba $60. $75 y $100. De comedor, cao-
ba oe vuelta 10 piezas a $.200, de 9 
a $145. Escaparates lu..as 25, 30, 85, 
y 45 pesos. Sin lunas, 10. 12, lt>, 18. 
y 25. Lavabos a $10. Aparadores a 
$12 y $18. Coquetas $16. Mesas $12. 
Sillones y sillas a prado barat í s imo. 
L a Casa Alonso. Gervasio 5ü entro 
Ntptuno y San Miguel. T e l . M-7875. 
37301—2 st . 
1 6221 i n d . 10. i L 
i 1 !• i *MW 
Colegio "LA GRAN A N U A 
De í a . y 2a . Enseñanza 
Director: 
José Ma. Pairó 
C U R S I L L O de V E R A N O 
Se admiten Internos, rredio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
• 
Calle 6 No. 9. VUak F.-5069 
1 
St-JOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
euiopea , \ oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y cscrtbe el fraocéb y el alemán a U 
perfección, sabe tocar el piaho muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 -a nlfios de una buena ta-
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando tambléo iccolcne» de 
piano. En recompensación de estos 
uervlclos. quiere un lugar donde dor-
ar.lr. comida y un sueiuo peq'tefto (ja-
ra qué pu&da cubrir los gastos máa 
necesar.os de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado do Hungría 
quien recomienda al mencionado señor, 
i'rado 103. 
ind. 7 i l . 
I ¿NECESaTA USTED L I M P I A R O re-
parar su máquina de coser. Llamo al 
teléfono M-9100 y pregunte por Pedro 
y por muy módico precio la tendrá 
completamente nueva. 
36674.-28 Ag. 
e 57*' lad 0 U J l 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
D E L O S H , H . MAR1STAS 
A . Saco y Vista Alegre V I B O R A . T e l é f o n o 1-2511 
Situado al pie de la loma del Mazo. Posee excepcionales con-
diciones higiénicas. Vastos patios; aulas y salones de estudio en 
número de 28, con ventilación esmerada y luz abundante. Am-
plios gabinetes de Física, Química e Historia Natural. Sala de 
máquinas de escribir y de Música. 
Enseñanza Primaria, Cursos de Bachillerato y Comercio (Ta-
quigrafía Gregg) Clases de Música-
Se admiten E X T E R N O S Y MEDIO PUPILOS 
Una cómoda y elegante guagua automóvil recientemente ?.á-
qulrlda por el Colegio facilitará a los MEDIOS PUPILOS la Ida al 
Colegio y el regreso a sus • respectivos don.icllios si así lo soli-
citaren las familias interesadas. 
E L NUEVO CURSO S E A B R I R A E L 7 D E S E P T I E M B R E 
Para más informe? pid.» el prospecto. 
David. Peluquero de secnras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-4231. 
35992.—1 seot. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Acabamos de recibir una buena coloc-
ciíln, asi corryt) un grun surtido de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
colores, para hacesr d« encargo cual-
quier sombrero ya sea por figurín o 
por a lgún modelo. Sombreros de luto, 
tenemos el trejor surtido con solo un 
aviso al M-C/61 se le niitndan para 
escoger. L a Casa d^ Enrique. Nep-
tuno 74. 
35S41—30 ag. 
COCINA D E GAS. POR UN PEat» 
mensual Hmpiimcs cocina y calema-
dor; tenemos bomba espo< lal para sa-
car el agua de las tuberías . Oscar 
Kodrfguez y Cu. Electricistas. Telf. 
F-5831. 358;a.—l Sep. 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suáres 15. 
35984.—1 sept. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a mi'fteca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos estl. 
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Humero y García . San Lázaro 
211 esquina a Escobar. T e l . .£-9485. 
36786—1 st . 
Varios muebles en ganga. Sillas de 
mecanógrafo a $10 giratorias a$l2; 
bufetes planos de caoba desflle $18; 
banquetas tenedor de libros desde 
$6; sillas desde $2.75. Todo nue-
vo. L a Casa Cabrera. Aguila 131, 
casi esquina a San José. 
3 7 2 9 3 — 2 » ag. 
M U F B L E S Y PRENDAS 
S E V E N D E UNA E S T A N T F R T A r T 7 T ¡ — 7 : 
mostrador de mármol v n . ^ i í 0 " 1 ^ " 1 0 8 - MuebIeS flnOS' JUe8°» r ^ ^ & x L ^ ^ t c u a r t c ' c o m e ^ y s a , a ' p i a n o -
milano y l a g u ^ victrolas y mimbres. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Lspejos, con 
la maquinaria má,! mederna que exis-
te. Importada Jlrectamento de París, 
ejecuta cualquier iral ajo por más di-
fícil que boa, como espejos artíst icos, 
americanos Parts y Vunecia, tranfor-
ma los viejos en nuevo», toilette, ne-
«¿etalros, vanllls. mano y bolsillo. Pa-
bricamog adornoa -ialón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisa» 
laterales grabados ú . i lma novedad, 
faroles, reflectores do cualquier clase! 
ospejos de automóvi les , ruplsa^ de 
prlstal para frisos y cortamos piezas 
p< r mas complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mlnmo de cualquier clr-
ciinforoncia y grueso. A»jgMBOf con 
los mejores prococilmUmoa europeoi 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de tializar en 
Cuba hieta la fecha. Le ina 44 entre 
tan Nicolás y Alanrlque Te l . M-4ÓU7 
áe habla francés, a k m á n . Italiano y 
oortugués . 
I A T E N C I O N 1 
¿Quiere ahorrar dinero? 
. C7224.—31d-lo. : \ 
\ L , N D O UN JL'KGO D E CUAUTO 
< cuerpos en $190; un Juego sala $b5 
ron espejo; un Juego recibidor cue-
ro de caoba $120. 4 cama.s hierro a 
• t; un Juegj comedor '.-oloniul í8ó-
una bastonera $1S, caoba: tengo qu^ 
dejar la casa. Pueden ve/los do 10 a 
12 y de l a 3 en 15 número 26 lia 
enlro E y D, Vedado. 
37630.—29 agt. 
.•̂ •312—12 si» 
V E R D A D E R A LiQUÍDACION 
Sucrez número 7, esmna a Corralea, 
ielciono A-üb3l . L a Lonhanza 
ALHAJAS 
Liquidamos un "mienso surtido de 
alhajas de todaj ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ircibidor y toda clase de pieza; 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos ua surtido inmenso de 
toda ciase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoí&s. vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda da¿e de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
¿ Q U I E R E U S T E D A H O R R A R 
D I N E R O ? 
No compre ni cambie sus muebles. 
Barnlzamcs, esmaltamos, doramos y 
hacemos Juegos de encargo y piezas 
sueltas para cualquier estilo, especia-
lidad en arreglos de muebles. Animas 
No. 113. T e l . M-1551. 
C6507—30 ag. 
I N T E R E S A N T E 
81 usted necesita comprar muebles no 
1c haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
te léfono 11-8844, gran a lmacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al ren-
tado y a plazos. Las ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L TELEFüiNU iVI-t í844 
C 4982 Ind. 24 my 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
S(« le enseña a bor.lar grana, com-
orándonos una máquina Kinger, al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Glnger, en Sr.n ila-
lael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lle-
vamos catálogo a di mlclllo s< nos 
avisa. 3&693.—U Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 7861 lOd 20 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llame ai Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
33509 31 ag 
FOLLETIN 7 LA ETAPA 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
'e la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , Pi y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Coatlnva) 
gida Je ama, hijo mío. En nombre 
«lo ese sentimiento pido a usted que 
reflexione antes de sacrificarse los 
dos a una ilusión sobre sí mismo 
que le asombrará cuando la luz se 
Jiaga « i su espíritu. Conozco a mi 
fcija y lo conozco a usted. Ningu-
no de los dos cambiará dh inten-
dftn. Supongamos, pues, que no he-
rios dicho nada y que sigo esperan-
do la respuesta sobro la condición 
que le impongo. Me dará usted esa 
respuesta dentro de dos o tres me-
ses, o de un año. He hecho mal do 
fijar con usted un plazo tan corto 
¿Acepta usted ahora? 
— ¡Ah! querido m a e s t r o . Q u é 
bueno es usted! ¡Y cuánto daño mo 
bac<;, sin embargo!, exclamó Juan. 
\ con lo cura entre las manos, co-
mo si le agitara una crisis de inso-
rcrtahle sufrimiento, rompió a so-
llozar. E l filósofo, espantado unto 
aquel inexplicable acceso, no oncou-
tró para calmar sil joven más que 
las frases que se dicen a un niño 
enfermo: 
—Vamos a ver, Juan, sea usted 
razonable.. . Vuelva usted en s í . . . 
¿Quó pasa? ¿Qué ha comprendido 
usted? 
E l enamorado levantó la cabeza 
y dejó ver las mejillas llenas de lá-
grimas y la boca contraída por la 
emoción. 
—Seré franco, señor Ferrand. 
dijo. Sí. acaba usted de haoermo 
mucho daño, pero no tiene culpa 
alguna. No le he dicho más que 
uno do los escrúpulos que se le-
vantan enrre mi dicha y yo: el es-
crúpulo de ideas, pero sería ya 
i: uy poderoeo. diga usted lo quo 
quiera. Pero hay otro y ese os in-
vencible. Cuando usted lo sepa so 
inclinará ante él. ¿No ha adivina-
do usted que se trata le mi padire? 
—Sí , respondió Ferrand, y se lo 
he dicho a Brígida. ¿Le ha habla-
di- usted del paso que dió y de 
nuestra c o n v e r s a c i ó n ? . . . 
—No, como tampoco do r u s t r a s 
largas discusiones de otro tiempo 
sobro los problemas religloBOB, nt 
de mi» dudas e investlgadones Mi 
padre no conoce todo esc trabajo 
de mi intcligercia. ¡Ah!, señor Fe-
rrand —y la agitación del joven 
-«.umentó al hacer aquella confiden-
cia schre el tírama más secreto y 
más amargo de su .corazón— sn 
•sinceridad de usted me obliga a de-
círsele todo yo t a m b i é n . . . ¡Pero 
es tan d u r o ! . . . ¡Voy & tocar en 
mí mismo tan ceultas llagas! 
— ;No las toque usted!, exclamó 
Ferrand con singular viveza. Había 
tenido siempre cuida'do de no ha-
Llar del padre con el hijo, y de 
lep-jnte temía una requisitoria con-
tra su antiguo enmarada que en 
niuol momento no quería oir. —Ni 
siquiera conmigo, añadió, debe us-
ted quejarse do su padre. 
— ¿ Y o , quejairme?, —respondió 
Joan dolorosamente—. No, señor 
Ferrand, nunca he tenido ni ten-
dió un solo reprocho contra mi pa-
" L A íNULVa L S P E C I A L " 
Neptuno u. -u. , , entre uervaslo y 
beiascuAii., leieiuno a-^uíu. Almacén 
ULpurtauui uu mueulev y objeio* ae 
Venüemos con un 60 per ciento de 
descuento, juegug ae ';uait>j. juegos de 
cumeuut. juegos Ue mimora y creta-
uas muy barato*, ej^ujos uotuuos, jue-
gos lapízanos, caiiijaü de merro, ca-
mas ue piuo. Duros ú s e m o n o s de 
beaora^í, cupadros ue saia y coiue4or, 
lainpaiai un soureoiuad^ coiumnu» y 
macetas ma>uiii.*i>. l ibaras ciecuicaa, 
biuaa. uuuicti^ y e*i|uiiui3 aerado*. 
Idii utmaccias esmailauu», wtnuad, co 
Quetas, enueniubes, cuetionua, auomoa 
y xigurás ue louatf ciases, mebas co-
ireaeias, reuoaua^ y cuaurauus, relo-
jes ue pateU, smoues ue pui'iul, es-
capaiatee auiencauus. uureios. u.ias 
^autor ías , ueve.as, apaiauures, para-
vane* ysilwrui uuí poja ea ioau4 loa 
ebUios. 
jbiamumos la ateución acerca de vaog 
jueKoa ue rtiUDiaor imisimos 0*0 me-
pie. cueru tuanu^ul ue 10 mSia tito, 
elegante, cuiuouo y «0I1U0 que lian 
venmo a Cuua. a precios mey bara-
llblUlUS. 
Vencemos los muebles a plazos y 
tabricamoH teca clase dy modelos s 
uuslu del raas exigente. 
L a s ventar dei campo no "agaz 
emoaiaje >se ponea eu la estaclou o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d* 
valor, se da en todas earuidade^, so-
brando un módico interés, en L A 
MJtíVA LSl -KClAL. , Noptuno 191 jr 
193, te léfono A-^UIU, al lado del ca 
íé "Kl biglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsi 
y prendas, clamen al A-2010. 
También dlquílamüs muebles. 
dre. Si mis relaciones con él son a 
voces muy crueles para mí, no es 
culpa suya sinó mía. Me he acos-
tumbrado hace muchos años a no 
mostrarme jamás a él como soy, y 
istoy expiando esa mentira de si-
lencio con la imposibilidad absoluta 
de explicarnos ya sin desgarrarnos 
el corazón. Usted le conoce y sabe 
lo entero que es en sus ideas y lo 
sor.bibk' de ku carácter. Aun siendo 
muy cislinguido, el campesino está 
muy cerca en él. Por la regularidad 
de su vida y de sus relaciones do 
funcionario, no tiene ê e don de leer 
er. las almas que usted posee y que 
debe a tantas causas. Usted teñir 
una familia y un país, ese Anjou, 
aJ que tanto dice usted que debe. 
Pero él. tenía sus padres en Quiq-
tenas. hizo sus estudios en Tour-
nón. se preparo para los exámenes 
en Lyón, se casó en Niza, mi her-
mane ha nacido on Besancón, yo 
en Nantes, mi hermané pn Lille, mi 
otro hermano en Versaillcs, y vl-
\irnos en París. ¿Somos del Gen-
tío , del Mediodía, del Este o del 
Oeste? Ni mi "Padre ni nosotros lo 
sabemos. Su país, su medio, su rea-
lidad eon sus »de«8. Desdo muy jo-
ven he sentido que no me vela, ni 
veía a mil heq-manos. ni otra cosa 
" L A P E R L A * 
Animas, 8 4 
MUEtíLhS 
Surud'j general, lo mismo rtnoe que 
corrioiit.es. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y cernedor, escapara-
tea, cama*, coquetas, i4mpara« > toda 
clase de plexas sueltas, a precios in-
verosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre ailiajaa a ta timo In-
terés. 
Vendemos Joyas fina*. 
VUtteonos y verán. 
ANIMAS, N U \ i £ R 0 W 
T E L E F O N O A - & ¿ 2 2 
P U E N T E S Y CÍA. 
S. en 
L A M P A R A S L N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de V e i o n a , en 
$50 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplsuib, 
O'Rcilly y Villegas'. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto nmrqueterla $110; comedor, 
$75, sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, de^de $10; camas, $7: cómodas. 
$14; aparador. $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; > otros 
que no se detallan; todo en relación 
a les precios antes mencionados. 
Tambl ín se compran y cambian en' 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender a cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite de járse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique. 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059. 
¿3166 —31 Ag. 
que sus pensamientos. Y esa ce-
guera tiene mucho de voluntaria. 
No sólo no ve la vida sinó que no 
quiere verla, porque la realidad se-
ría para él demasiado cruel. E n la 
política ha sido sien pro republica-
no con una fe religiosa en los prin-
cipios del 81', como usted sabe. Por 
mucho que los hechos le demues-
tran que cuanto más se hunde la 
Francia on el parlamentarismo ja-
cobino, más enferma está, él quiere 
ignorarlo. Su oficio de funciona-
rio le ha conducido a una vida de 
trabajo encarnizado para asegurar 
nuestra subsistencia, sin haber te-
nido tiempo jamás para hacer un 
libro, él que adera las Letras. Tam-
bién quiere Ignorarlo, como quie-
re ignorar que su familia no os una 
familia, que estamos en el airo, sin 
apoyo, sin verdadera atmósfera, sin 
cortezas. Hay días en que me sien-
to pueblo por todas mis fibras y 
me volvería a labrar la tierra si 
pudiera, pero mí hermano Antonio 
está ya embriagado por París y no 
suefln más que con el lujo y el pla-
cer. Nuestro padre no quiere ver-
lo, como no quiere ver que mi her-
mana tlone horror a la existf,n<ia 
de maestra de niñas n qae la des-
tina. . . Cuando los síntomas de e«-
L A N U E V A S O C I E D A D 
AlmacCn de muebles. JueBo* de cuar-
to comedor y sala, y además todo ló 
relacionado con el giro a precio" s n 
competencia. E n elegancia y holldez 
c mpetlmos coa las1* mejores casaa 
siendo ci pro-::o sumamente más bajo 
VIUtems que tendremoB sumo gSto 
en servirle bien, Neptuno 226 esaui-
mi a Oquendo. Tel U-2;,09. 
. 35647—31 ag. 
S E V E N D E 
Una caja de caudales moderna, Mos 
ler, preparada para Joyería, tamaño 
72 pulgadas alto. 42 de frente y 31 
de fondo, garantizada a prueba de 
fuego y humedad. La Confianza. 
Suárez 7, esquina a Corrales. 
37285—29 ae. 
• ' • • • ^ "•-'ica, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, caja? de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitai mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 6 piezas desde $120. lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
buárez 15. 
33083 —1 sept 
P E R D I D A S 
Será recompensado el que devuelta 
a la Casa Dubic una maleta con-
teniendo utensilios de cirujano que 
i fué extraviada en un auto. Telé-
fono M-3747. 
37538. —30 agt. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos-
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
Kratls. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4o22. Agen-
cia de binger. San Rutael y l ealtad 
356^3.—11 Sep. ' 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Jue¿u« de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿cu: juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor. $75, es-
cuparates, $L¿, coa lunas, $30 en ad«-
lante; coquetas niodemas, S20: ayax»-
dores, cómodas, (15; meitas co-
rrederas, $8.UU; modernas; peinadorss, 
$3.00: vestidores. $12; columnas de 
madera, $2: camas de hierro, $10; seis 
eillas y dos siUonea (1« caolM, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $9«>; sil lería d« todos 
modelos; iámport>s, maquiras ue co-
ter, burús de cbrtlna y planos, pre-
cios dj una i verdadera ganga; bao 
Kafael 115. te léfono A-42JI. 
P E R D I D A 
Ayer se dejó olvidada una cartera ne-
gra, en un automóvil en la esquina de 
tragones y Aguila. Se gratificará, su 
entrega en Chacón . 19. S r . Lázaro 
r 37467—29 ag. ' 
pendería,•• 2^nde»e por ' crl4«U .1 Oeste v a- 00 Pcsor l o ^ : *• 
L o b o s d T A i s í P " : ^ , ^ ~ ~ : : : - - - - ^ J 
ver los padres< 53 !e P u J 
. 36960 -J' 1 
m u l o T v a c a s y T T ^ 
rlor callda|i lunes 75 ^ ¿MA 
8e de trabajosP tPÍOs ^ tú H 
U80 y bicicleta Tenein08 rn, ,^ él 
bailes finos aT-ra2a. T e L ^ 1 
res y ñi t *t de Kentucky "em(>8 I 
£ § T A U R A ^ 
n,,da a domicilio. Teléfono"' £ ¡ 3 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
N E C E S I T A N D O A U S E N T A R M E PA-
ra el extranjero, vendo-un magnifi-
co plano Monarch, por lo que ofrez-
can. Irato solo con particulares. Te-
léfono A-5306. Monte 21, altos de la 
sastrería. 
37485 29 ag. 
S E V E N D E UN . P I A N O " J . G I R A L T 
e Hijo de caoba y cedro con mar-
quetería, refru-Jtarlo al comegén está 
como nuevo y so da muv barato. Agui-
la número 211. 
37365.—3 Sep. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
y Bclascoain. 
34959-10 spj 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños V muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrafe. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos d© valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida du Bélgica, 
antes Monserrate Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-&054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada 
C 6225 Ind 1 jn 
J U E G O D E C U A R T O $78 
Con o piezas, todo nuevo; otro ae mar-
quetería $100. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
35982 —1 sept. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con a piezas nuevo; otro de marque-
tería JU'O; muy finos con bronce $150. 
Aceuiamos ventas a plazos. L a Casa 
V t-ga, Suárez 15. 
35385.—1 sept. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando muclia 
reserva en las operaciones. Visite 
festa casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
le léfono M-2tt75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
M U L b L c ¿ Lí\ GANGA 
"La Lspeciai ' , almacén importador 
de mueuies y ubje¿os de t a n i á s l a sa-
lón de exposición, .Neptuno, 16*, en-
ue bscobar y oervasio. Telf. A-762Ü. 
V«uuemus con un uü por cieuio d« 
aoscueaio, juegos de cuarto, juegos 
ue cumeUui, Juegos de sala, sillones de 
mímore, espejuj nurstios, juegos tls 
upuuuos, cünuu de bronco, cumas de 
lueuro, camas -le uirto, burot cscrito-
ruia Us seuora. cuaot&s ae aula y co-
medor, lampara» de booremesa, co-
lumnas y mucetas mayólicas, liguras 
eléctricas*, guiad, butavas y ejquiiias 
doradas, portamaceta» esuiaitadas, vi-
trinas, coqueta». eutremeBcs, cberlo-
nes, mesas coireueras re<-üiiiias y 
cuadraua», relojes ue parea, sillones 
de portal escipuratei americanos. 
Horeros, sillas g iratoria , nevera», 
aparadores. para \ane» y si l lería del 
pal» en todo» los estilos. Vendemos 
.os d íamauos juego» ue mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa oe noene, chiiionier y banque-
ui. a »IS5. 
Ani«« de comprar, hagan una visl-
ta a "La Especial", Neptuno 168, y 
nerán bien servíaos . Nu contundir. 
.Neptuno, 150. 
Vendo l-is muebles a piaaos y fa-
bricarlos toda clase de mueoles a gus-
to del más exigent». 
Las ventas oei campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
ios dcEiicuerdos saltan a la vista o 
c jando los políticos de su partido 
cometen aociopes deciasiavio sucias, 
yo, que le conozco bien, veo que se 
reconcentra en sí mismo y que se 
va del mundo real a l de Ins ideas. 
Es un hombro muy desgraciado y 
que no lo conviene consigo mismo. 
Cuando yo tenín quince años en-
centré on los Souvenlrp. de Micbe-
lut, una anécdota sobro el padre de 
este escritor, pobre impresor arrui-
nado, que le ponía ŝ obre sus rodi-
llas cant&ndo una romanza de la 
época: 
Mi hijo será mi consuelo.. . 
¡Si usted supiera, querido maes-
tro, cuántas veces me he repetido 
ese verso desde aquel día!- - Ka 
Verdad que en acuella época fui su 
consuelo. Juzgue usted. Mi herma-
no había sido siempre un mal es-
tudiante. Yo era de los primeroi-
en mi clase, tenía cierto gusto por 
el latín y el francés y participuba 
de todas !a« ideas de mi padres. 
Usted me las ha conocido, aunque 
ye entonces no las tenía todas. Mi 
«/'olqción data de la lectura del li-
bro do Talne sobre loo Orígenec de 
U Francia coutemporáne?. Mi pa-
S E V E N D E UN PIANO P R O P I O PA-
ra estudio, su precio 60 pesos por te-
ner que embarcar. Calle Esperanza, 
número 113. 37169.—2 Sep. 
P I A N O L A E L E C T R I C A A U T O M A T I -
cft 1350; Smlth, Animas S5, teléfono 
M-7478. 
37074—30 Agt. 
A R T E S Y O F I C I O S 
U E T R A T O S R A P I D O S Y D E TODAS 
clases, tamaños y precios desde sel3 
por C0 cts. Creyón con su marco 16 
por 20 a $5.0'J. Se retrata a domicilio 
José A . Rodríguez. Decano de los fo-
tógiafog de la Habana. Fotógra fo de 
los Consulados Español y Americano 
y fotógrafo de las j iras de L a Tropi-
cal. Oficios 10 esquina a Obrapía. 
37653.—30 agt. 
Elias Acosta Manegat, MecániV-n 
instalador electricista. Cuando usted 
se mude llame al Tel . M-6529. 
Oficina: Monte 497. Precios econó-
micos. Trabajos garantizados. Voy 
en seguida a todas partes. 
37151—4 sp. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Propietario, ei Unico que garantiza U 
c iiij leta extirpación ael comején, 
contando cor el mejor procedimiento 
y giai. práctica. A . Piñol . Recibe 
avieo Avenida 10 de «Jctubre, núme-
io ¡í4. Teléfono 1-3302. 
336.'6.—3 Sep. 
D £ A N I M A L E S 
TUSO P E R R O S A D O M I C I L I O . P A 
ticas y hociquitos sesenta centavos T 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
de la>- |.se a l T e l . A,4467. Colón 1. 
36823—22 st. 
S E A L Q U I L A O V E N D E UNA H E l i -
mosa yegua recién parida, con abun-
dante leche. Informan en Mariano y 
Alcantarilla. Inés Alamo. Cerro. 
36621—29 Agt. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas muy finas ca-ninado-
ras, de Kentucky, y semen • 
tales de paso de las mejo-
res ganader ías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
próx imas a parir. También 
tenemos magn í f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en ios 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes terán No. I , entre E s -
trella y Maloja. 
Te l é fono U - Í 1 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J L 
dre me la vió en la mano y me di-
jo- "¿E^tás loypndo ese libelo? Ls 
do'un señor :iue tuvo mucho miedo 
¡por sus rentas el 7 1 . . . " No le cito 
la usted esa * * * tan ^ u s t a rnás 
que para hacerle comprender hasta 
qué punto se vuelve ifscible ese 
hombre excelente cuando se trata 
de. los puntos que son f ^ ^ ^ 
él. Uno de ellos es la fe g ¡ > 
volución y otro es el W l e a 
felesta. Como nunca le he habla-
d f d V s . ae complace en ^reerme 
Igual a él en sus entusiasmos y en 
sus aversiones y nunca he tenido 
valor pnra desengañ.--^. aunque mi 
excusa ^ ^ e S ^ U do 
Deoo ser verídico . ^ t a f ^ 
Cuando usted, ^ - d o maestro^ me 
at.ibnye ^ ^ ^ J**, no lo 
cismo, £e engaña. Me * 
nie.o. pero es V o ^ C 
ciOn. porque es el orden• rffcaa 
presenta el unicc correnC^lectual y 
contra la anarquía Inte* 
ecntirr.eutal en ^ MI 
que vec a l tarse a o* m 
pensamiento, mi « r / l r 0 ' A eil otra 
él. j.erc mí ^ ^ P ^ ^ , ^ « y o l u -
parte. está en las vec qUe 
clonarias, a pesar do fluc 
í ? ^ f la francesa. española N 
Ha asi como un trato agracUi T 
nuestra dependencia. 
favorecido por nuestra cUentet 
o v d a r a H a n Lung, que ¿ - ¿ L 
do en Neptuno 184. entre ¿ I v J ía, 
r ^ l ^ ^ ^ a ^ i F ^ ' 
Lando de conltr^flfe^loS6 ^ « 
metros. Buena garantía pÍ00 
bajos. Habana, de i " *" oPo? toJ 
rer;go planos y demá^ detalles 
'7403—29 
E N H I P O T E C A S E DAV 
5,000 pesos sin comisión 1 ^ 3 
ra fabricar. Habana y s u 8 T ? 0 í 
también 6.000 a 30.ü0oy pesos 
man: Neptuno 29. Campoamor d 
a 11 y de 1 a 3. M-T573 di¿: 
• 369G7.-1 Se 
D I M I R O ? A R A HIPOTEC 
en las mejores condiciones, 
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde 
hasta ciett mil pesos al mejor 
de plaza. Prontitud y reserva, 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-71 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 
blNDE 
P A R A H I P O T E C A A L 7 POR Cll 
to $12,000 $20.000, $40,000, $90,1 
Sa fraccionan. Triana. Franco, i, 
tos. Teléfono ü-4217. 
36726.—30 Ú 
TENEMOS DINERO 
Para invertir en Bonos H| 
tecarios, sobre un Central 
carero, que produzca de 200.j 
sacos en adelante; que tenga 
tante terreno de caña y haya 
nido un buen margen de 
cias durante los últimos tres aij 
Detalles a Beers y Co. Preside 
Zayas 9 l|2 Haban?.. 
C 7868 4 d 2(1 
D I N E R O P A R A HIPOTEC/ 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A - V E N T A DE CAS/ 
C L A U D I O D E LOS R£Y£S| 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
33870.-
S I N PAGA.R C O R R E T A J E , Di 
en prlmir9 hir-teca ci-juQUler cw 
dad no mayo- de *l2'ü0?'a^nr J l 
ciento p a n :a Habana y ti 8 P0/"! 
to para ios Ripartos, sob'e 8piare,J 
los Repartos Mendoza, Víbora T I 
ramar y fincas rústicas en ¡a h 
vinoia de .a Habana a 
clonal. Dirigirse a ^ . ^ ^ í 
Obispo 17 3b<;<0- - - f a 
H I P O T E C A S I m [ 
Hago en las mejores c o n d i c ^ J ^ 
Operaciones en 24 horas. 
reserva y seriedad. Dmero aJ 
por ciento en todas cantidad^ 
Escritorio: Suárez Caceres, 
baña, 8 9 . c irnJJJi 
P A R A H I P p T K C A h ' É r T ^ í , c l e | j 
tidades desde el b y Diraoin 
según punto y ^ " ff/desde 30 d fabricar. Hay p a r u d a ^ ^ I 
D I N E R O TENGO 
según punto V g a r ^ iübre 
tengo lntniex^ c o n v e n ^ o n » ^ 
rústicas, 'f1 ?_ aig Mat"0' *¿.efl-
zana de Gómea ¿1S • ¡¡m.̂  
son errores a c.da 
So para 8 e r ; ¡ ^ 
que esperar de los r küte&*i 
blan de Justic a . J áe lt *i\ 
he vlsio en e=a ^ 
de Saint-Jaeque*. en íarnpS soVJ 
camaladas y yo ^ ]0i. «ettlfO^ 
en fundar al.o co-o ^ ^ q 
— n fuera d e ^ ^ ^ 
sí mismos -o « pue^o. ^ ^ ^r' 
bién he querido hac ^ ^ 
como mi ^ - ' X . ^ es , 
para wr su • ^ [ no deb̂% H ^ 
les me he dicho aue n Brígld,! ^ 
donarme ^ ' ^ i r i * 
bía bien cuánto ^ de ^ ^ 
viéndome ^ . ^ t a el P « V 
espíritu d c t ' f Jrobiarmo* ^ 
i.^hor nuerido -'u _ cl, das' 
para que no f"*5 Brfgida. ' t 
a possr de ^ 0 ^ DueSt.oa J , - ! 
demos mandar a vucsirf xe: ^ . ^ J 
. lentos. I**:;Je* ^ 
Y ahora tro, ^ " ,1^ p 
dad, querido rK ^ pi i . «-
que me acon^> ^ .ue ^ 10 ^ 
ra satisfacer ^ blfndo p» U ^ ^ 
eentlmientos J ^ p e r ^ 5 ue ^ > ^ . 
.onversldn ^ ^ t o en 
dre, en el 
5 
^ í ^ ú t o m o v í l e s y 
r d a c c e s o r i o s _ _ _ _ 
^ - ^ r ^ r a n aspecto, en 
k C e t n ¿ c b n e s de m e c á n i c a 
^ Precio s¡n competencia, 
i^3' ^ ^ r . v resto en plazos 
J & anfflos Delage. 
^ . San Lázaro Z V / . 
37666 31 ag. 
U l A R I O D E L A M A R I N A - A G O S T O 2 9 . D E 1925 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
^ T ^ ^ í o como n u c 
5lC, I d a s de alambre con sus 
barato oor 
^ ruedas de a i a m ^ c 
0 ¿ vende muy barato por 
i* j su dueño. Puede verlo y 
h m o s t r a r á en la Cuban A u -
I . 
c.n Lázaro Z ? / . 
S a n L 37498 30 ag 
l^^ZmOS CHEVROLKTS 
r p 0 »!, buenas comilclones en 
• í - ' e ^ ia calle de Mazón, entre 
i v San José , 
jfael 5 0íl" 37555.—* Sep., 
a. un Dodge de 5 pasajeros, 
" ^ y barato 202 . Obispo 7, 
A-1039. 
3 7 5 2 2 . - 3 1 a c i . 
^ O M O V I L E S D E U S O 
"AGENCIA U N C O L N " 
a, DEL AUTO U N I V E R S A L 
|i3rina, 2. Edificio Carreño 
b l L L A C 
L l L L A C 
B l L L A C 






6 0 0 . 0 0 
900 .00 
1,000.00 




hiebe uno de estos carros. 
37500.—1 Sep. 
ClXND T I P O CUATRO, F .NCEN-
¡automóvil del 23 en $125. Be-
jín 36. 
37600.—29 agt. 
Fendr itna E S T R E L L A T I P O 
en Hospital número 1, bodte-
, Jnan. 
37636.—3 Gcpt. 
DO UN C H E V R O L E T E N B U E -
Itondlclones para trabajar en $75 
fñiqnJna 7 pasajeros en buenas 
clones en $200. Informes Calle 
ñero 342. Vedado. 
37G55.—30 agt. 
A l í W C I O N 
necesita comprar un auto-
I <le uso o c a m i ó n en inmejora-
| condiciones, visite a l Garage 
y de Antonio Doval . Concor-
149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pitros. Marcas: las de mayor 
lacion. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 á 
I Oportunidad extraordinaria 
[tupés Ford de poco uso, en bue-
Icondiciones. se venden a precios 
jiga. No espere, compre hoy 
k. Diríjase a F o r d Motor Corn-
il. Calle 23 cerca de Marina , V e 
C 7393 ind. 25 ag. 
EN M I L P E S O S 
mi- bonita cuña compietamente 
IS itíodelo original y de gusto. 
JíVérse 23 No. 273 112 casi esqui-
l'D. Vedado. 
37037—31 ag. 
gran g a r a g e e u r e k a 
|el mayor d e l a h a b a n a 
D E 
ANTONIO D O V A L 
'tasa cuenta con el mejor loca í 
'torage de au tomóv i l e s . Espe-
W en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
& los mismos. Novedades y 
Bonos de automóvi les en gene-
incordia 149, t e l é fonos A.8138 
C 9936 Ind 18 d 
^ Pierce Arrow, 5 toneladas, 
hidráulico, $2.500. Gomas 
is completamente. E n condi-
] *t nuevo. Venga a verlo a l a 
' A«to Co. S a n L á z a r o , 297. 
37341 29 ag 
'óe r J ? E . ^ N D E UN CAMiOrs 
[ tornad Jo0: con carrocería y cua-
Vael no?1 nuevas. Informan: 
37181.—2 Sep 
^vil M ^ P ^ - SE V E N D E UN 
'«» Dftrf̂  ?s 6 cilindros. 6 pasaje-
^ ^ as condiciones. Se ga, 
^n magneto Boch alemán, le-
5o nD^S, buenas- Precio $200 
» iJaniei. Díaz. Belascoain y 
" Jei- A.5195. Feiretcrla . 
37139—29 ag. 
"Os^s f ! ^ B USO- TENBMíjrs 
Llenos rabrlcantes. Cadillac de 
2?* Bulck rierce-Arrow. CunnSn-
í^lones . los vendemos «n 
y conín" facllldadC3 de pago V ^ I T ^ r ^ ^ 1* euste" l i l i 
34530—7 sp. 
^ ^ - R A G E S " D O V A L 
ümpios y c ó m o d o s de to-
1ra ¿ r p 0 1 1 ? 5 en Cuba« a ^ 
nina ' ado y ¿ e l M a l e c ó n , su 
e s V l - l 1 1 1 ^ 6 del ,ugar 
^ bebidamente limpiada y 
ítía Of ^501131 de absoluta 
J ^ - B lna ^ 8ara8c. San Lá -
10 A-7055 V 5-A' T e -
Doval. Moya y C a . 
' ^ 6 
Ind. 28 Pb. 
S ' o 9?nIos m ^ módicos 
^ . teUf_ B. !ntre Gal A . Í 3 5 6 . allano y 
A U T O M O V I L E S 
S e venden cuatro gomas, dos 36x10 
y dos 36x5, del ú l t imo tipo con m á s 
goma que ninguna otra . No se des-
pegan nunca . Ult imo precio las 4 
en $ 2 8 5 . E n la nave de acero Alloy 
Calzada de Concha y F á b r i c a . 
37145—29 ag. 
CUfíA F O R D L A V E N D O M U Y BA-
rata, buen aspecto y perfecto funcio-
namiento. Informes: Garage Vil lacla-
r a . Marqués González, número 60 
7380.—1 Sep. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CA-
mlón Wichita, de tres y media tone 
ladas en muy bu<sn uao, con sus go-
mas completamente nuevas. Precio 
$900. Informan en Acosta 19, teléfo-
no M-14.50. 86521 5 sp 
G A N G A . G A N G A 
Un Cunningham de 7 pasajeros por 
solo $1.500. Tan atractivo es el pre-
cio como las condiciones del carro 
Solamente tres a ñ o s de poco uso.'. 
Véalo y se convencerA. . P a r a Infor" 
meg M. R . Campa. Agular 86. B a ' 
zar I n g l é s . 
36975—1 st. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA BOMBA D E GASO-
llna con tanque de 550 galones de 
poco uso en $300. Puede verse en 
Díaz Blanco y Lindero, antiguo Ga-
rage. U-4V20 Informan. 
37396—30 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A 
de una caballería aproximadamente, 
lo mas cerca posible de la Habana. 
Proposiciones por escrito con todos 
los detalles a M . Moralea, Rayo 66. 
JiTiba?*. 
37592.—30 agt. 
Compro un solar en cualquier R e -
parto y doy como parte de pago, un 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l . L lame a R . 
C h a s al T e l é f o n o M-1941, solamente 
de 8 a 12 m . 
37177—3 st . 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 9 2 , bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
SIGO COMPRADO CASAS C H I C A S 
en los repartos y para fabricar en 
la Habana o para renta» si son mo-
dernas. Véame si desea vender su ca-
sa , t u á r e z Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Inmediato a la Calzada, parte alta de 
la Loma de Chaple, de donde se di-
visa un precioso panorama, se vende 
un chalet con 6 habitaciones, 2 baños, 
servicio de criados, garage y demás, 
fabricación de primera sobre roca. 
Puede dejar parte en hipoteca. Te-
léfono 1-2491. 37513.—31 Ag. 
H A G A S E D E S U C A S A 
Puedo fabricarle con $4,700 su casa 
con tres habitaciones, baño interca-
lado y demás, y de 2 pisos $4,000, 
garantizamos la terminación de la 
obra, clase de fabricación, ladrillos, 
viga y losas de concreto. Véame y sal-
drá complacido. Teléfono 1-2491. 
37514.—31 Ag. 
S E V E N D E U N A CASA E N E L R E -
parto- Santos Suárez, calle Lacret, nú-
mero 81, entre Juan Delgado y D'-
Strampes, compuesta de dos plantas 
en la forma siguiente: en la baja. Jar-
dín, portal, sala, comedor, despensa, 
cocina, baño de criado y patio en lo 
alto, 3 grandes habitaciones, lujoso 
cuarto de baño, hall , cuarto de cria-
dos. Informan en Ja misma. Teléfo-
no 1-4462. * U O. 37.562.—29 Ag 
SANTOS S U A R E Z . $ 7 . 0 0 0 
en ' é s te Reparto, a una cuadra del 
tranvía, portal, sala, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, comedor corrido, 
cocina amplia, 2 patios y baño de 
criados.' Cielo raso. Fáci l pago. Pe-
dro Pablo Smlth, O'Reilly 44. 
. 87581.—30 agt. 
5 3 6 M E T R O S F A B R I C A D O S 
en 234 de superficie en 2 plantas y me 
día zaguárl 2 salas 2 comedores 3 ba-
ños completos 2 antesalas, 2 ¡gabine-
tes 10 habitaciones hermoso patio y 
hall galería 2 cuartos criados 2 coti-
nas 1 motor tanque techos monol í t i -
cos. De Neptuno a Animas en Esco-
bar. Le Informan Tmji l lo y Galle-
gos. Habana 79. Teléfono M-2403. 
37558.—6 sept. 
S E V E N D E L A CASA J U A N B . ZA-
yas 35 entre Libertad y E . Palma, 
próxima tranvía Santos Suárez, por-
tal sala, comedor dos cuartos coci-
na y baño. Dueño Vázquez. San Ma-
riano número 4. „ . , • _ » 
37641.—31 agt. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
Muchas personas po encuentran 
perplejas o imposibilitadas de llevar 
a sus hijos a estudiar en Norte, 
por no teher personas de confianza 
que se los atienda, ni capital sun-
clente para internarlos en colegios 
que son muy caros; comprando o al-
quilando una casa en la cual pueae 
instalarse una familia hasta de a\<iz 
personas, se resuelve el principal 
P1SE€ V E N D E O S E A L Q U I L A una 
COMODISIMA, situada en bairio de 
los más bellos; ideal para niños, con 
mucho terreno alrededor, en Avemcia 
amplia, habitada por familias decen-
tes casi todos propietarios. nene 
B U S a una cuadra y dos tranvías a 
tre3 cuadras; media hora Justa de 
Kueva York; m á s cerca V m«a có-
modo que de Habana a Marianao o 
Guanabacoa: la posición inmejorable, 
lo más alto y m á s bello de una lo-
ma en Staten Island, muy cerca jSe 
Iglesias y de magní f icos colegios ca-
tól icos G R A T U I T O S , de niños y de 
niñas v también laicos; facilidades 
completas para adquirir cuanto sea 
preciso para la vida, sin necesidad 
de ir a la ciudad si no se quiere. Ca-
da diez minutos hay ferry. 
L a casa contiene tres Pisos y so-
taro; en és te además de b « n n o r t « t 
mos lavaderos, carbonera y J o r m d l a 
de calefacción general, instalaciones 
completas de .electricidad y = t a ^ -
bién servicios sanitarios y ducha pa-
ra el servicio. a í / a í i nn,.*ai 
E n el piso bajo, además del portal 
exterior con escalinaita de entrada, 
H A L L y sala con columnas de pre-
ciosa madera, comedor amplio tam-
bién con ventanat alambradas contra 
mosca's y mosquitos. Cocina grande y 
hermosa, con calentador haños 
y demás serVlcio* V ""a comodlslma 
tlespensk: este piso tiene Puer-
ta de servicio atrás: al ^ « g . ^ 
de ir por dentro y fuera de la ca-
so y además hay un nuevo sótano 
debajo del ¿ortal . para, recoger tras-
tofl sobrantes. E n P1S° " ^ V , " 
los dormitorios, cuatro Srandes to-
dos con armarios empotrados en la 
pared tan espaciosos que haoen lnne. 
cosarios los escaparates; el CUaxt* de 
baño es magnifico, de agiia fría y 
callente! el agua ^ abundantís ima y 
tan exquisita P " * (bebrríl^Uesil^e r e r l -de sacar de cualquier l la\e sin nece-
f f d a T d e ffltro. ffi Í̂Tun h.̂ 'o 
/.., t̂ x i» r>nq» v tiene un nermoso 
c arto^sejfarado ^ diremos para s ir-
viente so o sino para dormitorio, co-
e J V l . » r r o - el resto de este 
úlí'.mc p l s i es0de0,todo provecho He-
cr-n las' ° ^ o s l d a d e s familiares, jo 
Sísnvr-fce pueden poner ma:3 '•rjnas 
m.e baúles v trastos. E n la Habana 
resldft una respetable persona que co-
í , ^ casa v puede informar. E n 
K leccWn deaanuncios de esto DIA-
R I O darán nombre y señas de esta 
persona. G P 31 a?. 
U R B A N A S 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
T E . C E R C A D E L P A R A D E R O 
â Í1,̂ 0 0 alquilo hermosa propiedad de 
esquina 10x50. Jardines portal gale-
i 'a cuatro habitaciones sala baño in-
<-rcaiado comedor espacioso escalera 
"J*1"11101 Para 2 habitaciones altas 
con baño y servicios despensa cuarto 
^e criados fregaderos de mármol ga-zr**y cuarto para el chauffeur inde-
pendiente. Informan al tel. M-2403. 
, 37559.-6 sept. 
E N L A C A L L E S A N R A F A E L 
Muy p r ó x i m a a Belascoain, casa to-
da decorada. Mide 7x30, z a g u á n , 
sala, saleta, 4 cuartos, servicios, pro-
para comercio o profesional, la 
doy barata, dejo lo que quiera en 
hipoteca. Informes directos T e l é f o -
no U-2020 . 
3 7 4 1 0 - 2 9 ag. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se v©nd8 una esquina con vivienda 
y cinco casitas en Villanueva y He-
rera, lo mejor de Luyanó de sala co-
medor cuarto cocina y aervlclo y 
otras en San Bernardino número 5, 
esquina a Dolores con 203 metros 
caadraaos fabricado a 45 pesos metro, 
lerronc y fabricac ión. Su dueño en 
Herrera 6 de 7 a. m. a 6 p. m. No 
corredores. 
, 87499.—11 sept. 
G R A N O C A S I O N 
por partición de herencia vendo en 
gran reparto moderno edificio con 
bedoga en los bajos, renta segura 
$2,000 anuales. Se regala en $14,000. 
Véalo. Belascoain 31. 
. 37649.—30 agt. 
A E M E N D A R E S , C A S A MAM P O S T E - ' 
ría, en ganga, se vende en 3.000 pe-
eoa Pasaje A entre 4 y 9, sala, tres 
cuantos, comedor al fondo. Informan 
Calle 13 entre 16 y 18, Vedado, te lé-
fono F-4193. Ricardo Gómez. 
37658 31 ag 
V E D A D O , O P O R T U N I D A D C E R C A oe 
23, casa moderna con 4 habitaciones, 
hall, dos baños, dos cuartos de cria-
dos, garage, $27,500. Llame al F - O -
7231, Gerardo Mauriz y pasaré a In-
formar. 
V E D A D O , A L A E N T R A D A F R E N T E 
al parque del Malne, a la brisa, 6 ha-
bitaciones, pisos de marmol, garage 
$45,000 y reconocer un censo. L l a -
men a l F-O-7231. G . Mauriz y pasa-
ré a informar. 
V E D A D O , C A L L E I , E S Q U I N A D E 
fraile con 7 habitaciones, garage para 
tres máquinas $48,000. Llame al F - O -
7231. Gerardo Mauriz y pasaré a in-
formar. 
V E D A D O , C E R C A D E 17 T D E L P A R -
qüe Menocal, bonito chalet $42,000, 
Llame a l F-O-7231. Gerardo Mauriz 
y pasaré a informar. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , C H A -
let de esquina $25,000, llame al F - O -
7231. G . Mauriz y pasaré a informar. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O D E 
Belén, una manzana de 6,000 metros 
a $8.50 la v a r a . Llame a l F-O-7231. 
G . Mauriz. 
E N L A t3RAN A V E N I D A D E CO-
lumbia. Buen Retiro, un solar a $5.00. 
Llame al F-O-7231. G . Mauriz y pa-
saré a Informar. 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L V E D A -
do, entre calles de letras, parte baja 
15x35 a $20.00. L lame al F-O-7231. 
G . Mauriz, pasaré a informar. 
37184.-30 Ag. 
Se venden dos casas en Oquendo, 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,000 cada una, tie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos. 
Puede dejarse la mitad de su importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, '¿2, (Barrio de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Teléfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea h> Que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de trente por 
treinta y uno de fondo. Dog pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50.000. 
tíe Ccjarr hasta $24.000 a l 7 010. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de "fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metro, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poco m á s o menos a Igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas. 9 i\¿ de frente por 19 l|2 de 
londo. Muy apropóslto para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 a l 7 OlO. 
C A L L E 27. V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio de una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metres: $46.000, dejando hasta $225,000 
Precio de una casa de esquina can 
1.C00 metros: $64.000, d2jándo hasta 
$o5.000. 
E N L A S C A S A S , C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Prec ioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble linea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbolen frutales de todas clases de 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metres. A menos de cinco minutos del 
Country Club». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $10.000. de-
jándose lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que ee desee. 
C . I . H , 
Deparlamento de Ventas 
De » a 11 a . m . y de 1 1|2 a 4 1|2 
p. m. 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7966.—7d-23 Ag. 
Arquitectos Emil io Prats y Co. , 
Arquitecio», constructores. Proyec-
tos y presupuestos giatis . Para 
toda clase de fabricaciones. No co-
bramos cada adelantado. Teléfono 
I.4493. 85091.—11 Sep. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina f ral Je, preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre, 
ga en el acto. Se venda en $6.600. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Prlmelles. T e l . 1.4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 do 
frente por 38 de londo entrada Inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en- Santa Teresa 23 etro 
Prlmelles y Churruca. Te l . I-4S70 
37141—9 st. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N M O O C I O 
Vendo en $7.000 bonita esquina con 
bodega, casa de tres cuartos, familia 
v carnicería. Fabricación moderna Y 
sobre 210 metros. Renta muy baja por 
contrato $60. Venga a verlo que es 
un buen negocio y se verá por las cau-
sas que se vende a s í . Pocito 7, bajos. 
Habana, de 12 a 2. 
C O L O N T A l T e C A N A 
Se vende- una de 26 caballerías, como 
negocio de oportunidad» E s t á dos ho-
ras Habana >" muele en Ingenio muy 
solvente. También se admit irá soej" 
entendido en el negocio para que él 
la administre, por no poder su dueño 
hacerlo. E n cualquier forma es esto 
un buen negocio. Vehga hoy a. verlo. 
S r . Benltez. Fernando Quiñones 7, 
Habana, de 12 a 2. U-4041. 
37403—Í9 ag. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo en la calle Habana una esquina 
con 30 metros de frente por unos 12 
de fpndo, barata y una casa en Ma-
loja, pegado a Balascoaln, que mide 
8 por 25, muy barata,' Su dueño, Ma-
rrero. Cuba 54. Notarla. 
37462—30 ag. 
S O L A R -
Se vende uno de esquina y otro de 
centre, situados el de esquina en la 
calle Juan Delgado y Estrada Palma 
y el de centro en Jun.n Delgado entre 
E . Palma y Luig Estevaz contiguo al 
de esquina, acera de sol. E l de esqui-
na mide 26.53 varas de frente por 
22.40 de fondo. E l de centro mide 
20.63 varas de frente por 35.37 de 
fondo. Informan en la calle 4 No. 25 
entre 13 y 15, Vedado. T e l . F-117a. 
Urg€ su venta por lo que se da a pre-
cio bajo. 
36894—3 et. 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R 
en la gran Avenida 12, reparto Am-
pliación de AJmendares; mide 13-50 
varas, a 2 c a d r a s del tranvía y a 
cuadra y medía del p.arque, a $5.50 
vara . 2,300 pesos al contado y el 
resto a plazos a la Compañía. L a 
Compañía lo fabrica a plazos. A . Gue-
rra, San Joaquín 50. A-7712. 
37123—3 Spt. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L I N A S Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A CENSO 
E n la Avenida Central. Tres solarea 
de centro de 17.69 metros de frente 
por 41.27. fondo. Precio $9.00 vara . 
Avenida Central. Dos solares de cen. 
tro de 17.69 frente por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Avenida Bruselas. E s -
quina de 1.418.41 varas 35.20 frente 
por 47.80 fondo; precio $11.000 Ave. 
•de Washington.» Esquina 1.390.60 v a , 
res, 46.20 por 30.28. Precio $12.00. 
Avenida de Vvashington. Tres solares 
de centro de 17.63 por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Informará Lui s F . 
Kohly. Manzana de Gómez 206. Telé-
fono A-0383. 
36750—1 st . 
S I E S T A U S T E D INTJrRESADÜ E N 
tejares o 'n la labricaciún de cual-
quier material do arclliaV Se le ofre-
ce experto ingeniero español, para to-
das clases de anál i s i s , ensayos, lle-
var la dirección de cualquier indus-
tria establecida, montana nueva don-
de se produciría material de ^odas 
clases. Incluso azulejos, cerámica en 
general. Refen.-nrfas de primer orden. 
Josefina, número 7, (V íbora ) . Haba-
na. SÜoiO.—4 Sep. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N V i -
llanueva a dos cuadras calzada, 1.145 
metros terreno m á s de 500 metros fa_ 
brlcados a $15.50 metro. Informan: 
Villanueva 40. J . del Monte. 
36812—31 ag. 
¿ D E S E A U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e ofrecemos varias casas que nca-
bamos Je construir que reúnen las si-
guientes coniic.'cnes: , 
Parte alta de la loma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con oi 
terminadj áspate en coior de piedra 
natural, cun tmplio jctrüln-parque al 
frente. 
tílTJA'JION: Un frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas ¡as casan es-
tán edificadas da acuerdo con los úl-
timos aUeJ^intos en cuanto a confort 
y belleza. 
CAPA.JiD.VD: Cada casa consta de 
dos pisos compiofameBte independien-
tes y caaa piso ytuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada pi-
so. 
P R E C I O : Una esquina con una ca-
pacidad de 1,201; metros: 560,000 a 
pagar >22,000 tu efectivo y $38,000 en 
10 años o ante»». Un ce-uro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$45,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 aÜOfs o antea, Un centro 
con 800 metroj cuadrados; $46,000, pa-
gando -$21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o antes. Una esquina de 1,600 
metros cuadra-tíi-e: $64,yl•'.,, pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el loto de las cua-
tro casas y su terreno de 4,325 me-
tros cuaaiados: $2no,OOJ, pagaderos 
$78,006 er. efectivo y $1V;2,0ü0 recono-
cido sobre las czsa^s en la forma que 
queda explicado anteriormente al tra-
tar de cada cusa en particular. 
Materia.es <Xi construcc ión de pri-
mera clase. % 
Jardín y acenu» oomiíT-stamente ter-
minados y cuii<vado8. 
Ti tulac ión perfteta. 
Otros informas en: 
C. I . H . 
Dpto de Ventas. Cuba 16, A-4885, de 
9 a 11 y de Ihí » 4% 
C79G4.—7d-23 Ag. 
V E N D O L A C A S A P I C O T A No. 61. 
pegado a San Isidro, que mide 7x22 
metros a la primer oferta razonable 
hago negocio. No trato con corredo-
res. Propietario S r , Fernández . Mon-
te 103. 
36882—29 ag. 
V E N D O L A C A S A G L O R I A 201 E N 
tre Figuras y Habana. Mide 6 metros 
de frente y 20 metros de fondo, me-
dida Ideal, y punto de porvenir. L a 
doy barata por necesitar dinero Su 
dueño Sr . Fernández . Mpnte 103. No 
corredores. , 
36881—29 ag'. 
Vendo m a g n í f i c a casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera . 
3 6 3 9 4 — 4 sp . 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 D E 6 x 18. 
R E N T A $ 7 0 
Vendo esta casa en la calle Maloja 
casi esquina a Marqués González, co-
mo verdadera ganga con s¡ala, come, 
dor y 4 cuartos. Véame si quiere te-
ner una oportunidad de hacer una bue 
na compra. Vidriera Teatro Wllson. 
Belascoain 84. Teléfono A.2S19. Ló-
pez. 
T E R R E N O A $ 3 5 M E T R O 
Vendo en la calle Marqués González 
casi esquina a Maloja, tres parcelas 
de 160 metros cada una, lugar donde 
el terreno vale a $50 y yo lo doy al 
precio Irrisorio que se ve. Vidriera 
Teatro Wllson. Belascoain 34. Telé-
fono A-2319. López . 
37234—31 ag. 
S E V E N D E N , A C A B A D O S D E T E R -
mlnar, tres preciosos chalecltos y una 
gran esquina para establecimiento; los 
chalecltos se componen de lindo Jar-
dín estilo Italiano, portal, sala, dos 
Jiermosos cuartos, comedor, cocina, 
baño y patio. Situados en el magní-
fico reparto la "Sola" (Ampliación de 
Santos Suárez) , calle de Sola esquina 
a Pasaje, entre E . Palma y Libertad; 
a la brisa y punto alto; se venden en 
$18,000, $13.500 al contado y $4.500 
a pagar en 10 años a razón de 40 pe-
sos mensuales. Armando Guerra y 
Juan Hernánder, Arquitectos y con-
tratistas. Telf . A-7732 y A-1029. 
37124—30 Agt. 
E N E L C E R R O . 10 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, portal, sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño in-
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal, sala, saleta, cernedor dos 
cuartos y servicios Intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. Informan Santa Teresa 23. Te-
lefono 1-4370. 
37141—9 sp. 
E S Q U I N A E N $ 1 2 . 7 0 0 D E 
7 P O R 18 
Vendo esta verdadera. ganga, rentando 
$110 con establecimiento y contrato 
preparada para altos, situada en Mar. 
qués González y Maloja. Aprovechen 
esta oportunidad. Informan Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Telé 
fono A-2319. L ó p e i . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N -
de en Lawton (Víbora) preciosa casa 
compuesta de jardín, portal, recibi-
dor, sala, 3 cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cocina, galería de 
14x3 m. y traspatio con frutales. 
Precio 10,500 pesos. Informes: Re-
v i l la . San Rafael 12. 
36386.—29 Ag. 
; E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
IBuen Retiro, calle Stelnhart se ven-
¡ den des solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan ba-
ratos. Informan Francisco García. 
Keal 178. T e l . FO-7191. Manuel B a . 
rroiro. -Galiano 52. altos. T e l . A.1814 
de 12 a 12. 
37020—3 sp. 
S E V E N D E UNA C A S A CON S A L A , 
tres cuartos, comedor, cocina y ser-
vicios sanitarios en $4,200 a 2 cua-
dras de los tranvías , ,se pueden dejar 
$2,000 en hipoteca. Informan en el 
teléfono 1-6047. 37399.-29 Ag. 
G A N G A . S E V E N D E U N A L I N D A 
casita a media cuadra de la Calzada; 
en Atlanta y Hatuey, con agua, luz 
y sus servicios. Arroyo Apolo. Infor-
man en la bodega. 
Q P 29 ag. 
S E V E N D E N T B E S CASAS D E M A M . 
posterta, nuevas, Independientes, todas 
con agua abundante a todas horas. 
Se venden sin doreeho de corredor en 
$6.000 las tres. Informan en Mace-
donia 3 esquina al Canal, Cerro. 
37190—31 ag. 
SAN F R A N C I S C O , $ 6 . 0 0 0 
frente al tranvía, portar, sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, patio, 
etc. Fáci l pago. Pedro Pablo Smlth, 
O'Reilly- 44. 
37582.—30 agt. 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E N D O C O N F A C I L I D A D E S E l 
S O L A R Q U E U S T E D N E C E S I T A 
E L I J A E L S U Y O H O Y 
lo . Esquina de fraile 5a. Aveni -
da y calle 8. 29'48 x 53'06 varas. 
Superficie, 1564,20 varas en 
$25.000.00. 
2o. Parcelitas Acera de sombra, 
en la cal le- 6; pegadas a la 3a . 
Avenida. U n a de 14'15 por 29,48 
varas. 
Superficie, 417*18 varas. 
Precio: $4.380.00. 
Otra de 17'69 x 29*48 varas . 
Superficie 521.48 varas. 
Prec io : $5.345.10 
3o. 7a. Avenida , acera de som-
bra. Esquina a calle 20. 29*48 x 
53*06 varas 
Superficie: 1564*20 varas a 
$9.50 vara . 
4o. Solar de centro en la calle 24. 
Entre la 3a . Avenida y el. parque 
de la Glorieta. 23'58 x 53*06 va-
ras. 
Superficie: 1.251.15 varas a $8 
vara. 
Informa: N I C O L A S G . M E N D O Z A 
Amargura, 23 
T e l é f o n o M-3462. 
• 36972 29 ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
L I N E A E S Q U I N A A I . V E -
DADO. E N UN L O T E D E 
2 .000 M E T R O S P L A N O S , 
CON F R E N T E A L A S C A -
L L E S L I N E A , O N C E E I . 
E S Q U I N A D E F R A I L E . S E 
V E N D E N DOS C A S A S , J U N -
T A S 0 S E P A R A D A S . P O R 
E L P R E C I O D E L T E R R E -
NO. P U E D E V E R S E L A E S -
Q U I N A Q U E E S T A D E S -
O C U P A D A Y P I N T A N D O -
S E . T R A T O D I R E C T O CON 
S U DUEÑO E N 3a . E N T R E 
2 Y 4, I N M E D I A T A A L A 
E S Q U I N A 4. T E L . F - 2 2 2 6 . 
37343 31 ag 
S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I L E ; con 
agua, teléfono, luz, gas, aceras, alcan-
tarillado, lo mejor del Reparto Chaple, 
en la Víbora. Avenida Chaple y Mo-
rel l . Informan: M-4331. 
37371.—29 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E , B I L L A R , L U N C H 
situado en el centro de la Habana 
cruce de tranvías , vendo en $8,000 o 
acepto socio con $4,000 para separar 
a otro, hace gran venta, se da a prue-
ba. Negocio estable d ^ oportunidad. 
González . Café Independencia. B e -
lascoain y Reina. 
Bodega en calzada, ventájese contra-
to, vendo en $8,500, eif muy cantine-
ra, se ofrece esta ocasión por ser su 
dueño persona del país , que quiere 
abandonar el giro. Gonaáilea. Cafó 
Independencia, Belascoain y Reina. 
87574.—SO agt. 
AVISO A LOS D U L C E R O S . S E V E N -
de una vidriera o se admite un maes* 
tre que sirva el dulce en comisión o 
en sociedad con la casa, trabajándola 
é l . San Rafael y Aguila, c a f é . 
37623.—30 agt. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E R E P A -
raciones de calzado por no poderlo 
atender su dueko, se da barato. Poco 
alquiler. Sitios y Manrique. Te lé fo-
no M-4510. 
37612.—30 agt. 
B O D E G A , C A L L E S A N J O S E . 
$ 5 . 0 0 0 ' 
Vendo sola en esquina, es tá vendien-
do $60 diarios. 6 años contrato, buena 
vivienda, su dueño no es del giro, a 
persona seria se le da a prueba, e s t á 
muy surtida, negocio de vendndera 
cportuinldad. Fernándeíi . Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
37574.—30 agt. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros, quincalla y billetes de lote-
ría con cinco años de contrato, mu-
cha venta din ría situada en una d» 
las mejores esquinas próximo al Par-
que Oontral, se vende en precio de 
ocas ión. Véame y le daré más de-
tallos. Trahadelo. Crespo y Animas, 
café de 8 a 10 de la noche. 
37584.—31 sgit. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla, billetes de lote-
ría, no se vende porque no sea buen 
negocio, se vende por causas de fami-
lia Informan: Hotel Brafta. Animas, 
58. 37569.-2 Sep. 
P O D E G U E R O S , U N A O R A N E S Q U I -
na alquilo en Goicuría y O ' F a r r l l l . 
Tengo otras para otros giros/ Su due-
ño en la misma. Víbora. 
37465—29 ag. 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E 
huéspedes bien situada y buen con-
trato, con 29 habttaclones y solo $250 
do alquiler. Unico precio $3000 vale 
el doble. Sin corredores. Informan 
Neptuno 149. 
37580.-4 sept. 
O P O R T U N I D A D P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende un acreditado sa lón 
de refrescos, montado a la moderna y 
con un taller completo para la fabri-
cación de helados, refrescos y siropes. 
Todo en flamante estado. Se da en 
condiciones e Informan por el t e l é fo -
no M-9065. 37526.—30 Ag. 
V E D A D O S O L A R D E 7x36 M E T R O S 
calle 6, entre 25 y 27, a 33 pesos, tie-
ne de luz por un lado dos y medio 
metros; su dueño: Belascoain, 61. Te-
léfono M-3424. 37367.—5 Sep. 
S E V E N D E E N E L P A R A D E R O OR-
flla un terreno que mide 13 de frente 
por 22 do fondo a dos cuadras del 
Colegio Be lén . Ultimo precio $1.600. 
Informan en Escobar 213. 
37334—1 st . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mtíjor del Reparto Almendares 
vendo un sol ir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod 13, sin interés, una cua-
dra del tranvía. Tiene agua, luz, ace-
ras y caxles, es un regalo a $5.00 
vara. No corredores. Lealtad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en ui-a esquina de Juan 
Delgado, jrente a doble línea, esquina 
de fraile, recientemente asfaltada, el 
siguiente precoso lote: 22 y media 
varas de írentrt hacia Juan Delgado y 
83 varas ñama la otra calle o séase 
764 varas cuaqradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente Dueno en la Víbora, 91 pro-
porciones precupas, sin necesidad de 
tener que desperoiclar to:reno al fon-
do. 
Inmejorable p/ira un establecimiento 
de primera class o chaiet de familia 
refina aa . 
L o damos a $15 vara y dejaríamos 
hasta $6,000 por el tiempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento o« Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De 1» a 11 y de l ^ A 4% 
C7967.—7d-23 Ag. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparto 
A m p l i a c i ó n de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco , alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su c a s a . Men-
doza y C a . Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si 
luados. Grandes facilidades de pago 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Telf . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
C A S A S A $ 5 . 0 0 0 D E 5 P O R 18 
Vendo estas verdaderas gangas en la 
calle Maloja donde el terreno vale 
niág 4 casitas Juntas o separadas en 
este barrio. Son las ún icas de' este pre 
c ió . Informan Vidriera Teatro Wi l -
son. Belascoain 34., T e l . A-2319. L 6 
pez. 
37234—31 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
v Marqués González, compuesta de: 
srJa. saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa: 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
37273—29 ag. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A T A M -
plla casa en la aristocrática Avenida 
de Chaple; consta de jardín, portal, 
sala, saleta tres grandes habitaciones, 
comedor a l fondo, baño completo y co-
cina de gas; toda es de cielo raso y 
decorada y se garantiza que nunca 
falta el agua; además tiene un am-
plio patio con entrada Independiente 
y traspatio. De su precio se puede 
cejar parte vn hipoteca. L a llave e 
informes en Chapla y Felipe Poey' 
bodega. 
?7093 31 ag 
A V E N I D A M A Y I A ' R O D W . 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farr i l l y Avenida de Acpsta í^ 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina' 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* p r ó x i m o a la Manzana 
que es tán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. s 
C 5820 Ind 17 i n 
G R A N I N V E R S I O N 
E a el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy, 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T e l M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
S E V E N D E 
Un solar en Miguel Figueroa entre 
D Estrampes y L u i s Estevez, Mide 10 
por 40 Informa L . Herrera. Aguiar 
No. 76. altos. 
36049—2 spt. 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar en la calle de O'Farri l l en-
tre Goicuría y Juan Delgado, a tres 
cuadras del parque de Mendoza; mide 
12x58; a $5.70 la vara. A . Guerra, 
San Joaquín 80, A-7712. $2.600 al con-
tado y el resto a plazos. 
37125—3 Spt. 
S O L A R E S D E ESQUINA Y C E N T R O S 
en los mejores repartos de Mendoza, 
Lawton y Batista, dando poco de fon. 
tni^r Le ayudamos a fabricar si us-
ted dispone de $500 o m á s . 1-2521. 
V a l d é s . , 
37023—3 sp. 
Q U E F E L I C I D A D S E E X P E R I -
M E N T A CUANDO S E E S 
P R O P I E T A R I O 
T O P U E D O S E R L O , C O M P R A N -
DO A P L A Z O S COMODOS UN 
S O L A R E N LOS B E L L O S R E -
P A R T O S D E M A R I A N A O . ¿Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R M E L O ? 
J P . QUINTANA. Q U E E S T A 
BN B E L A S C O A I N 5-1, A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735. 
37177—10 ag . 
S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A D O . 
A mitad de precio y todas medidas, 
desde $100 contado en adelante, res-
to plazos e hipoteca por 10 años, ba-
jo interés . Propietario: Empedrado 20 
S O L A R E S POR $300.00 CONTADO, 
trente Calzada de Concha, medida bue 
na, terreno llano; resto del precio a 
plazos e hipoteca por 6 años, G Inte-
rés anual. Su propietario: Empedra-
do 20. 
37423—29 ag. 
Vendo solar ideal 11x22 situado en 
la calle C entre 14 y 16, Reparto A l -
mendares en $ 1 . 6 0 0 . Otro de 10x22 
en la calle 14 en $ 1 . 3 0 0 . U n a es-
quina de 15x22 en la calle 14, pre-
cio a $ 6 . 0 0 . Planos e informes: 
J . P . Quintana . Belascoain 54, a l -
tos. T e l é f o n o M-1941. de 8 a 12 so-
lamente. 
37177—3 st . 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 25 y 32. Esquina 21.22 frente 
por 42.56 $12.00 vara . Calle 25 y 28 
esquina 23.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a $10.00 vara. Calle 28 entre 
29 y 27 cuatn, solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo Precio $10.00 
vara. Calle 26 y 27, centro 11.79 de 
frente por 47.76 fondo. Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23. 24.18 frente por 41.00 de 
fondo. Precio $14 varn . Calle 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11.00 vara . Informa: Luis F . Kohly , 
Manzana de Gómez 206. T e l . A-0383 
36749—1 sp. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado. Parcelita ideal en lo mejor y 
más alto, calle I, entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo, 
qon 7.50 metros por 36 fondo, in-
forman: teléfono M-3848. 
36690.-1 Sep. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A E N 
Calabazar, Habana con grandes patios 
y Jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y salón de billar. Dueño: 
Libertad 1. Te l . 1-1124 
36740—1 sp. 
C I N C O N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo acción finca de 1 y media ca-
ballerías en calzaua a 5 ki lómetros de 
Habana, ..lene 2 casas, arboleda, río, 
pozos y estable, vaquería de 14 vacas 
raza lechera, 7 cilas, ¿ añojos , 2 bue-
yes, un toro y tres novillos. 25 aves, 
aperos, un carretón y excelentes pas-
tos, contrato de 4 añes , $50 renta 
mensual, precio $;,50'J. Otra finca en 
calzada, con cultivos al por mayor en 
$1,000. Una Gruuja Avicula, con ex-
celentes ejemplares (Se aves y conejos 
de las mejores razas, 1.50o cepas, plá-
tanos paridoras, millo, frutales y gran 
enciclopedia de utensilios y út i l e s 
tiene excelente casa cu calzada, eií 
$1,500. Prev'o el pago de 150 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, pá-
gase 30 pesos de renta mensual y por 
$6,000 yendo una finca en calzada. J 
Díaz Mlnchero., Guanabacoa. Caserío 
Villa María. 
36526.—II Ag. 
C A F E 
Y restaurant en Calzada dentro de la 
llebana, por enfermo el dueño se reti-
ra . Buen contrato y alquiler modera-
do. Gófhez. Altos del café Marte y 
Pelona. 
3 7457—29 ag. 
R A S T R O E N G A N G A POR NO PO-
derlo atertder, se vende la acreditada 
casa de compra y venta " E l Volador", 
situada a medlá cuadra de Galiano; 
paga poco alquiler y hay contrato. I n -
forman en el mismo. Salud 2. 
87372.-29 Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo parte de mi establecimiento de 
Peletería para ropa, sedería , sastre-
ría o sombrerería con todos los en-
seres necesarios, armatostes, mostra-
dores y vidrieras, todo en buenas con-
diciones. Diez de Octubre 398 112. 
Teléfono 1-2065. 
37329—3 ag. 
F O N D A 
E n $S.0CO vendo la mejor, situada de" 
la Habana.* Módico alquiler. Se da en 
ese precio por no ser del giro el due-
ñ o . Gómez. Altos de Marte y Belona 
37457—29 ag. 
B O D E G A E N L O M E J O R D E J E S U S 
del Monte, largo contrato, poco alqui-
ler, tiene casa para familia, venta 
diarla 70 pesos, precio 6,000, se dan 
facilidades para el pago. Informan: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo, 
de 2 a 4. Collado. 
37400.—29 A g . 
G R A N B O D E G A 
E n calzada, a la salida Je la Habana 
Vende $150 diarlos. Muy pecos gastos 
y biHn contrato. Gómez. Altos del 
Café Marte y Belona. 
87457—29 ag. 
L E C H E R I A 
Vendo una con una venta de $30 dia-
rlos. Es tá en calzada y con Indus-
trias alrededor. Gómez. Altos del ca-
fó Marte y Belona. 
37457—29 ag. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A E N 
buen punto de la Habana. L a doy 
barata. Informan M-8429. 
37409—29 ag. 
C A F E S I N C A N T I N A 
Tengo uno en el centro de la Habana 
con buen contrato. Negocio de mucho 
porvenir. No hay otro en cinco cua-
dras. Se vende en lo que costó mon-
tarlo por disgusto entre los socios. 
Gómez. Altos del café Marte y Be-
lona. 
37457—29 ag. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMI-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena marchantería . I n -
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por Fernández . 
37170.-9 Sep. 
Oportunidad. V e n d o uno de los me-
jores c a f é s , cantina y restaurant, 
situado en el mismo centro de la 
Habana con buen contrato, poco al -
quiler,, precio $ 1 5 . 0 0 0 con $8,000 
al contado. Informa: M a r í n . Aguiar 
No. 59 casi esquina a S a n Juan de 
Dios. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café, fonda y lunch, vendé 
$60 deja $300 libres. Tiene buen con. 
trato, casa moderna, salón espléndido, 
se da con mil pesos de contado, ei 
resto a plazos sin Interés, urge ven-
der el dueño se embarca. So admite 
socio cor. garant ía . Informa: S r . c a -
sns. Máximo Gómez 45,alto3, Regla.; 
Nc corredores. 
S7186—4 sp. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes do lotería, quincslla, en 
la Calzada de Luyanó. Puede atender. 
la una persona sola. Se da barata. 
Informan Campanario 253, bajos. Tie-
ne buen contrato. 
37226—30 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A . 
bacos y quincalla y billetes de Lo-
tería; paga peco alquiler y tiene mu-
cho contrato: es buen negocio para 
el que Ja compro. Informan U-3432. 
36901 3 sp. 
V E N D O L O C A L 
Situado en buen punto, bajos do 
P a y r e l . frente al P a r q u e . Barato y 
con facilidades de pago, por no po-
derlo atender. 
3 7 0 4 8 — 3 0 ag.-
V E N D O U N A B O D E G A E N $3.000 
con $1.500 de contado, bien surtida, 
buena venta y sola en esquina, buen 
contrato y poco alquiler. Informa#i: 
Vidriera del Café Marte y Belona. da 
S a 10 y de 12 a 3. Vázquez. 
37028—1 sp. 
N E G O C I O P A R A U N C O C I N E R O . 
Un comedor y una cocina con abo-
nados y cantinas a la calle en la casa 
hay 4 a departamentos. Lo vendo o 
lo arriendo por no ser del giro. San 
Lázaro 504.' 
36£>94—29 ag. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E H O J A -
lateria con maquinaria o sin ella, s i -
tuado en Máximo Gómez 536. Tiene 
mucha y f i ja clientela y paga un re-
ducido alquiler. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1121, Antonio García., 
37108—3 Spt. 
O P O R T U N I D A D D E G R A N 
N E G O C I O 
Sólido y sin competencia para el que 
quiera su dinero en una propiedad un 
gran interés por el lugar que ocupa y 
cada día mejor y de porvenir asegu-
rado con un gran paradero de tran. 
vían a la puerta y por el fondo doa 
cuadras de otras l íneas con buenas 
avenitias y calzadas para l a capital en 
20 jninutos. Tiene cinco establecimlen 
tos que rentan $270 mensuales, que-
dando $1.300 varas de terreno sin fa-
bricar por los alredadores de esta pro-
piedad se e s t á vendiendo a 8 y 9 pesos 
vara; hac^ un año solo va l ía 4 y 6 pe-
so* vara . No pierdan esta ocas ión . 
Para informes Tejadillo 7. Sr . J o s é 
S. Vlllalba, de 9 a 11 a . m. 
36816—29 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de lo. 
ter ía . E s un buen negocio para el 
que la compre. Monte 331. Posada. 
36733—30 ag. 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E S -
paña, un .'ocal con vidrieras en Nep-
tuno, pequeña rega l ía . Llame: M-7685. 
36121.—2 Sep. 
Vendo la fonda de S a n t a C l a r a 9 
lugar céntr i co con mucha marchan-
ter ía y h a b i t a c i ó n para viviendas, 
una cuadra dell Muelle de L u z , pre-
cio de s i t u a c i ó n , puede poner c a f é 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en l a misma M a -
n u e l . 
3 5 8 9 2 . — 1 sept. 
A V I S O 
Al que 'ie?ee comprar una fonda que 
vendo ^n el oiruro del comercio de la 
Habana, tiene buen contrato y mucha 
clientela. No cturedores. Informan: 
Aguila, r.flmero 128, 
35855.—1 Sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
E X P R I M A S U D I N E R O 
C o n menos de $70 se hace usted de 
un B O N O H I P O T E C A R I O , que le 
renta el 7 por 100. en pagos semes-
trales, y le red i túa el 10 por 100 a 
ese precio. No guarde su dinero en 
una gaveta, ni se haga de cajero sin 
provecho para usted. 
O P E R A C I O N E S D E B O L S A , 
H I P O T E C A S . C A S A S . S O L A R E S , 
L e informamos gratuitamente. 
T R U J D X O Y G A L L E G O S 
Miembros de l a Bolsa 
H a b a n a 79 l | 2 . T e l . M-2403. 
(Altos de la J o y e r í a " E l GalIoM) 
3 7 5 5 7 . — ! sept. 
Bodega cantinera verdad en la H a -
bana, con buen contrato, poco a l -
quiler, comodidad para familia, ven-
do en $ 1 1 . 0 0 0 con $6-000 al con-
tado. Informa M a r í n . Aguiar 5 9 . 
37212—31 ag . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Tengo el mejor tipo de plaza, antes 
de vender venga a verme; opera-
c i ó n r á p i d a . Oscar Marcoleta . 
O'Rei l ly 4, altos. 
37405—5 st . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comisión de Adeu-
dos. Cualqulei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número •:i8. Manuel Pifioi. 
365tíó.—14 Ag, 
I T 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E "VENDE E L T A L L E R D E L A V A -
da Mllngros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. Víbora. 
37553.-11 Sep. 
G R A N N E G O C I O P O R 1,200 P E S O S 
vendo una fonda en un punto Inmejo-
rable, buen contrato, poco alquiler. 
Informan en la misma: Luyanó 83 
cerca de Toyo. 37541.—30 Ag ' 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E R 
S A l _ U J T A R , l S 
sos- VO/OP /D<*7*ey. m C//C/20+ COnCUfPO. 
AGOSTO 29 DE 1925 
r». 11 D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN FEZ HA 
- E l -
P O R E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E ™ I O N B H . U 
CAUSA POR LA MUER1Í 
P R E C I O - ' 
cENTAVi 
Los notables de la cábila de Beni Urriaguel están muy 
descontentos contra Abd-El-Krim por haberlos inducido 
a una guerra desventajosa, viendo arrasados sus hogares 
AMENAZAS A LOS AVIADORES NORTEAMERICANOS 
Los aviadores de los Estados Unidos que están peleando 
en Marruecos, dicen qu^ las condiciones* son muy distintas 
a lo que ellos se habían imaginado y a lo que ellos conocían 
F E Z , agosto 28. — (United ,0110 que avanza tuvo un fuerte en-
Press) .'—Hoy ha sido aprehendido cuentro con el enemigo teniendo 
que combatir por espac'o de dos 
días, pero el efecto combinado de 
la nrtillería y do los bombardeen 
aéreos junto con las terribles car 
aquí un emisario de Abd-El-Krlm 
que repartía cartas inspiradas qn 
las dostrlnas comunistas, que so 
suponen escritas por extranjeros. 
LOS NOTABLES D E I J E M - U R R I A -
gaH do la caballería, dividieron al 
enemigo en pequeños grupos impo-
G U E L E S T A N DESCONTENTOS (sibllltándolo para la resistencia. 
D E A B D - E L - K R I M / Los aviadores franceses que mar-
chan a unas cuantas millas dclan-
M E L I L L A , ag'osto 28. — (United 
Press).—Se ha sabido hoy aquí 
que los notables de Beni-Urriaguel 
están descontentos con Abd-El-Krim 
por haberlos inducido a una lucha 
te del ejército para hacer recono-
cimientos afirman que no han vis-
to a los rlffefios, quienes se han 
desvanecido durante la noche, aban-
donando sus ganados. Algunas de 
desventajosa contra Francia y E s - las columnas francesas en marcha 
pafía. I han establecido comunicaciones en-
A consecuencia de los bombar-
deos de la «^cuadra y de la avia-
ción, han sido destruidos la mayo-
ría de los poblados desde Sididris 
hasta Batel, habiéndosele hecho 
numerosas bajas a la kábila de los 
bocoyas. 
A B D - E L - K K I M T R E P A B A F E -
B R I L M E N T E BUS F U E R Z A S PA-
RA D E T E N E B E L ATAQUE 
CONJUNTO 
T E T U A N , agosto 28. — (United 
Press) . — E s t a tarde han llegado 
aquí noticias de que Abd-El-Krlm 
^prepara fébrilmente sus fuerzas 
para detener Ifi ofensiva mancomu-
nada de los franceses y los espa-
ñoles . E l jefe se dedica con espe-
cialidad a fortificar las entradas de 
Beni-Urriaguel, 1 retirando a las 
montañas sus meJores tropas pa-
ra oponerlas al avance por tierra. 
H A Y MUY B U E N A S I M P R E S I O -
NES S O B R E L A SITUACION E N 
E L PEÑON D E A L H U C E M A S 
M E L I L L A , agosto 28.—(United 
Press) . — E l capitán Domínguez 
Otero que marchó en días pasados 
a Alhucemas comunica de^de allí 
muy buenas impresiones sobre la 
Iré sí. 
Los miembros de las tribus pa-
recen dispuestos a someterse a las 
autoridades francesas. Ya dos im-
portantes grupos de los branes han 
enviado emisarios de paz a los fran-
ceses.-
LOS A V I A D O R E S N O R T E A M E R I -
CANOS AMENAZADOS POR LOS 
"Reía e! mar", frase que recuer-
do haber leído en un libro de Má-
ximo Gorki, cuando, procedentes 
de Senado costeando la amplísima 
bahía de Mayanabo, nog acercába-
mos en nuestro motor número 15 
a Puerto Tarafa. ¡Qué espléndido 
espectáculo el de la húmeda llanu-
ra azul! ¡Qué deHciosa Impresión de 
P U E R T O T A R A F A 
do azúcar; en último término, a la las fragatas del ferrocarril, cruzan-1 la, frente el c 
derecha, en lo alto, un pintoresco ¡do sobre planchas de acero, llenas |la clínica más IHn v u acá 
y moderno caserío: hotel, club, [de cristales pequeños y dorados: |Allá, vamos al últim 1 - ' " 
os 
DE ARMANDO ANDRE 
El Juzgado recomienda a los 
peritos que no destruyan uno 
chalet, jardines, campos de depor-¡azúcar, savia de Cuba, brisa de'admirar una Ftcû u ¿ í P ^ r L 1«o mm««a»:U. ' J 
t e . . . TÍl es ml lmpres lón de Puer- |cuba. sol de agosto cubano! Loé mái S b S ^ « Í J a S Í Í ' ' ^ proyectiles extraídos 
to Tarafa. .Los almacenca me pa-)pisos está» cubiertos de miel, olo- lnación generosa del Coronpl T i 
recen el delta de un colosal rio de rosa y espesa. . . "No es culpa núes- ' fa a un pueblo agradecido a , 1103 testigos, cuyas decl'araclo-
azúcar. L a cuenca son los campos jtra. nos dice el señor Fresneda, los Icontrarnos con un aImUIp 1 y ^ - ¡ " M han tenido Importancia para 
que atravieso hace dos días; uua. lúa lunirarnos con un Alcalde el srfinr 1 icmuu uHvy»»ucta para ». altos.'Ricardo O'Bryan. joven cubann SI . Juz5ado- comparecieron "ayer en 
del azú- |espírltu progresista, noble y entu- Carea núul<*ro 1132 del COTrIen-
el almacenes son magníficos 
secos; se debe a la calidad del 
íTVr.Z I \ f1 n o m b r e i B Í a ^ . que no nos habla de comi-
del Ingenio se ve en letras grue-¡tés ni de elecciones, sino de la Es-
sas, estampado en los sacos . . . No|cuola "José Migue] Tarafa" del 
les discreto decirlo . . . desnudos ¡ejemplo que constituye en la Repú-
te año, iniciada en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
con motivo de la muerte del Co-
mandante Armando Ar-dré. 
muchos, de la cintura hacia arriba. ! blica. de lo fácil que será Inculcir 1 Fueron e ^ » testigos, no preeen-
vuelan en el trabajo, hombre8 de u los niños que a ella concurran el i<'la,í's del suceso,'Julio Rodríguez, 
varias vazaa. Los músculos, en tei^-jdvlsmo. el amor a Cuba y la noción idr,efio de la "vidriera de tabacos 
slón. se acusan bajo la piel como; de Jos deberes patrióticos porque lque ex,ste eu g1 caM vista Ale5re, 
modelados en bronce. No es su :ia propia Escuela es la mejor v , Eelascoaín v San Lázaro y el 
chauffeur Ambrosio Suero Grifo. 
R I F F E ^ ' O S E N CARTAS PAR- clara sonrisa juguetona y alegre 
T I C U L A R E S 
F E Z . agosto 28. (United Press). 
Los aviadores norteamericanos que 
han comenzado a hacer vuelos so-
bre las líneas enemigas han reci-
bido cartas de algunos simpatiza-
dores de los rfffeños, denunciándo-
los como "asesinos pagados, se-
dientos de sangrp". Las cartas con-
tinúan diciendo que los aviadores 
st>rán. sin duda alguna, derribados 
por los tiradores riffeños y que 
cuando sean capturados se les tra-
tará del modo más horrible. 
,MK P R E P A R A C I O N A L A GRAN 
O F E N S I V A LOS ESPAÑOLE»** 
ROMBARDEAN A AXD1R 
PARIS, agosto 28. —(United 
Press).—En preparación para la 
VISTA D E L P A R Q U E V DE UNA P A R T E D E L C A S E R I O DE PUE¡R. 
TO TA RAI A 
frescura en este tórrido mediodía !cauce, las paralelas del Ferrocarril 
de agosto! Las olas, levemente im-idol Norte. Aquí el torrente de dul-
pulsadas por el viento, se rompían I ce converge, se detiene, para He-
nar buques y más buques e ir a 
verterse en Nueva York, Filadelfia, 
Baltimore.. . 
E n los almacenes, a los cuales 
en un pequeño montón de espuma 
blanca :' fugaz, como una fina y 
Aquí, un lugar de temporada; allá, 
el patio de una terminal inmensa, 
lleno de vías y de centenares de 
carros de carga; después unos al-
macenes —ocho, diez. doce, diez y 
seis— gigantes. Imponentes, de ce-
mento y acero; más lejos, unos es-
pigones con varios vapores cargan-
not» guía complaciente el Sr. Fres-
neda, Superintendente de la Termi-
nal, no se ríe, se trabaja brava, 
ruda, ardorosamente. ¡Qué monta-
ña de sacos! Las carretillas van y 
vienen veloces, chirriantes, infati-
gables, del flanco de UT"montaña a 
magnitud la que impresiona, ni su 1 má8 clara y más elocuente lección 
rr.üiistez, f'i;o su relieve, l'arecen j y siempre dentro de temas aná-.:couocldo W E l Grifo, vecino de; 
de acero. E l sudor baña los torsos logos nos dice de un parque in-rin caile Agustín Alvarez 23, al 
relucientes y coi re-en gruesas gotas Cantil en construcción, del acue-lfondo del Nuev* Frontón. r i ^!ru¿J^atil\á6 TOS f^-l^o de Nuevitas en p r o y e c t o . . ! Manifestó el primero que se en-
í L l . H ^ V n TÍny 3 n ' *eA Cac ya la tarde y debemos vol- centraba en su vidriera la noche trrlr J Z ^ V . r J ^ ^ vernos a Puerto Tarafa. Nos des. del hecho, cuando cerca de las dos 
7JZ L n V S 7 n 1 ^ r o " rd,mo8 ahora del 8eñor Fresneda, .le la mañana llegó el comandante 
Íd oSo s a c L Un reeníri m ^ í f Una Ültima mlra(la a 108 al- Arnu-ndo André, el .que tenía por 
19,000 sacos Un record mundial, macenes, los muelles y el mar, y en 
Milagros de la voluntad. nuestro motor número 15 empren-
E n los espigones. tres buques demos, fatigados pero contentos de 
cargan azúcar a la vez. De cuatro ¡nuestro país, el viaje de regreso 
en cuatro, levantan las grúas los ¡a Camagüey, por el Ferrocarril de 
montones de sacos. Bailan en el | "Camagüey y Nuevitas", obra de 
aire breves instantes, y bajan en-'don Gaspar Bctancourt Cisneros, 
tre el chirriar de las cadenas y el ¡"El Lugareño", 
trepidar de las máquinas, al vien-1 "Lugareño" se llama una de las 
«tío í° "f ^ X ? 5 b * M 
"WMnde, a ¿ . 1 """"r G.V. J 
más expreslva8 graH* le U 
n - l ó n al club te^VZ** H 
rato de radio. ^Uoso apJ 
4-—fie procedió a i» «1 1 
nuevos socios siendo * elecci<M 
*os0clo8 resi81eenntd0 aceptad08 1 
Doctor Carlos MlJe,3 
des, Doctor en D e r ^ l ! ^e C^pJ 
tersidad Nacional ^ Clví1' J ? 
Doctor Lucius Q n T l 
Doctor en Derecho Civil Tr i fH 
dad de Harvard. ' ^ e r í 
José CAMDf^ 
Secretario. 
costumbre Ir al café todas las no-
ches a * tomarse un vasito de la-
guer frío, y le pidió le mostrara 
los billetes enteros que tenía para 
el sorteo que se celebraría horas 
n.ás tarde, no comprándole ningu-
no de los que le enseñara porque 
eran números muy silos y él los 
quería más bajos. Que en esos mo-
tre insaciable del trasatlántico, que i primeras estaciones. "Redención" mei.tos llegó n la vidriera un bl 
los engulle por millares. Del flan-i la que le sigue. ¿No hay un es-
co desgarrado de algunos sacos se ¡trecho vínculo entre ambos nom-
derrama el azúcar, que brilla al sol 1 bres? "¡Qué viejos estamos, sa-
cón resplandores de oro. E l tra-lquete, y qué Inútiles!" escribía el 
Jín de estos hombres durará hasta | Lugareño a don José Antonio Saco, 
la calda de la tarde, mientras que,'en 1849, cuando tenía puesto aún 
en lo alto de los mástiles, la brisa | todo su empeño en terminar esta 
juega con las banderas.. . 
s ituación. Dice que se esán repa-1 gran ofensiva los españoles han 
rando los desperfectos sufridos en 
las fortificaciones y que el enemi 
go continúa sin hostilirar la pla-
za, oyéndose solamente durante la 
noche alguno que otro disparo a 
larga distancia. 
E l enemigo atacó anoche la po-
sición de Taurit, habiendo fildo 
rechazado. 
A AVIACION CONTINUA BOM-
BARDEANDO A A X D I R 
M E L I L L A , agosto 28 .—(Uni-
ted P r e s s ) . — L a aviación ha pro-
seguido el bombardeo de Axdir, 
dejando caer bombas también sobre 
las casas de Abd-El-Krim, en Al-
miares. Muchas familias se han 
Internado en las montañas temero-
sas del bombardeo. 
Cuando el crucero Refna Victo-
ria pasaba frente al cabo Quilates, 
la artillería rifeña hostilizó al bar-
co, que respondió haciendo fuego y 
desmontándola. 
L A S O P E R A C I O N E S D E B E R C H I T 
E N E L PAIS D E LOS BRANEK 
P R O C E D E N RABIDA Y T R I l ' N -
F A L M E N T E A P E S A R D E L A 
R E S I S T E N C I A RIFEÑA 
TAZZA, agosto 28.—(United 
Press) . — L a s operaciones del ge-
bombardead:) hoy a Axdlr, con una 
pérdida paru los riffeños de sesenta 
bajas. 
A C I T A N L O S AVLADORES AME-
RICANOS E N MARRUECOS 
F E Z , agosto 28. (United Press). 
Lop aviadores americanos al serví-' 
cío del ejército francés, han comen-1 
fcado ya su actuación en la prime-1 
ra linea de combate, preparando a' 
la artillería para su gran ofensi-' 
va. Ellos volaron sobre todo el' 
frente de batalla en una extensión' 
de más de cien millas, dejando caer 
bombas sobre los campos de Dra-I 
ues, en los cuales se encontraban! 
numerosas fuerzas enem'gas. 
Los aviadores han manifestadoi 
que las condiciones del modo de| 
actuar en esta guerra son muy di-
ferentes de las que ellos conocían | 
y habían realizado en los campos 
de batalla de E—opa. E l fuerte ca-
lor pn la atmósfera es responsa-' 
ble de numeroso y peligrosos va-
dos de aire. 
Una. circunstancia muy especial! 
y digna de atención, que se ha se-
ñalado en esta guerra, es la ínti-
ma cooperación en las relaciones en-
Cl X njio^unjuj ep s^zaanj ski ©jj 
aviación. 
Se asegura que espías rlfeños 
5 . O O O 
neral Berchut, en el territorio de hnn atravesado la línea francesa, 
los Branes, están siendo llevadas para convencer a sus compatriotas 
a cabo rápida y victrViosamente a 
pesar de los desesperados esfuer-
zos de los rlfeños por obligar a 
los miembros de las tribus a que 
continúen peleando contra los fran-
ceses . 
La columna occidental del ejér-
y cu especial a los de la tribus de 
Branes, para sublevarse contra los 
francfses, levantando la moral de 
aquéllos y dificultando la retirada. 
Sin embargo, hasta este momento, 
todas estas tribus están sometidas 
y no ofrecen peligro Inmediato. 
JUGUETES REGALA LA FABRICA DE CERVEZA 
"POLAR" EN OBSEQUIO DE SU NUEVO PRO-
DUCTO. 
* * T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán ob-
sequiados los niños que presenten tapas del pro-
ducto TRIMALTA, en las oficinas del Concurso 
Infantil de Simpatía, con diversos juguetes. 
Per 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sec-
ción A. 
f 
Por 100 tapas TRIMALTA un ni<ni*f* rJ#. Ia 
Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección C. 
Además habrá una Sección Especial de Ju-
guetes de más valor, cuya cantidad de tapas TRI-
MALTA se especificará. 
Estos juguetes se darán además de cangear-
se las tapitas por votos del Concurso a razón de 10 
tapitas de TRIMALTA por un VOTO. 
L A E S C U E L A P U B L I C A D E L P U E R T O , DONADA POR E L CORO-
N E L T A R A F A . T I E N E UN A U L A Y CASA P A R A L A M A E S T R A . 
(LA ORAN E S C U E L A D E NUEVITAS, DONADA POR E L CORO-
N E L T A R A F A TAMBIEN, E S O T R A ) . 
E l señor Fresneda tiene grabadas 
en su pensamiento las grandezas 
presentes y futuras de. Puerto Ta-
rafa. Las primeras están a nues-
tra vigta; las segundas, las bosque-
ja su palabra precisa, con un tono 
más fuertes y duraderas Impresio-
nes del viaje: la que me ha produ-
cido el espíritu del Ferrocarril que 
acabo de recorrer. 
.Ramiro G U E R R A 
Agosto, 1925. 
tan afirmativo, que no puede me- rrocarril del Norte. .Mi excursión 
nos de impresionar. "Ese relleno 
se llevará hasta allí, para unir los 
espigones; esa explanada se eleva-
rá medio metro y se cubrirá de 
arena, para que sirva de campo de 
juego a las tripulaciones; aquí se 
hará otro muelle; aMÍ se construi-
rá una gran estación; esa loma se 
rebajará para dar paso a unas pa-
ralelas." E l señor Fresneda, que 
ha visto a Puerto Tarafa surgir de 
la nada, no duda de la potencia 
creadora de la voluntad.» E l señor 
Subirats, asintiendo, sonríe satisfe-
cho . E l espíritu del Ferrocarril del 
Norte es el mismo en todas partes! 
Dejando los muelles y los alma-
cenes, subimos la rampa que da ac-
ceso al caserío. E n los portales y en 
la azotea del hotel, un fresco de-
licioso llena nuestros pulmones y 
un espléndido panorama se abre a 
mis ojos ansiosos y nunca fatiga-
dos de ml^ar tantas cosas nuevas y 
bellas. Aquí el club, allí la escue-
lletero. al cual, segundos después, 
el Comandante André le abonaba 
la cantidad do treinta pesos. Im-
porte de un billete entero. Que des-
pués el comandante Añoré habló 
nn rato con un chauffeur conocido 
por E l Grifo, tomándose un vaso 
línea, por la cual corro yo ahora de I^gtl^r, y ya dentro de su má-
quina-—la que manejaba el chauf-
feur Dor'fngnpz Roldán—le oyó 
decir al chauffeur: "Vamos a ca-
isa". matrehándose. 
1 F l chauffeur Grifo expuso al 
¡juagado que oí señor André tenía 
| por costumbre concurrir todas las 
r.oches, entre una y dos de la ma-
¡ imna, al café Vista Alegre y que" la 
noche amella, llegó, vió unos bi-
j iletes enteros que le había pedi-
jdo a¿ dueño de la vidriera, Julio 
Rodríguez, que le compró uno a 
j un billetero y que después de to-
marse un vaso de laguer, subió a 
su máquina, dicióndole al chauf-
fci;r "Mulato, vamo.3 para casa". 
Para el juzgado tienen gran im-
tortaucia :as declaraciones de es-
tos dos testigos, pues con ellas 
queda demostrado ser inciertas las 
manifeslaciones del chauffeur Do-
mínguez Roldán, quien aseguró a 
la po'licía el día del suceso que el 
comandante Armando André no ha-
bía comprado 'Dllletes en el café 
Vista Alegre y ai a un biPetero 
sin piernas que se encontraba en 
la acera del Café Central, Neptu-
uo y Zulueta, a donde le había di-
cho le condujera. 
También prestaron declaración 
ayer, las slghlentes personas, nin-
guna de las cuales sabe córro se 
desarrolló el hecho, así como tam-
poco conocen a los autoresj de U 
muerte del señor André. 
Juan Francisco T'ereira, músi-
co, conocido por "Tata Pereira", 
termina y con ella estas fugaces ¡vecino de Gervasio 72; Sarah Na-
reseñas, a las cuales pondremos várro, Carlos Cartaya Abren, de 
punto final, a manera de epílogo, ¡Concordia 117, altos: Dr. A. Aver-
con una crónica sobre otra de las hoff, de Concordia 117, bajos; Bal-
rumbo a su Camagüey querido. . . 
"Yo he dejado buena semilla por 
allá, agregaba, y si la cultivan, co-
gerán buenos f ru tos . . ." ¿Acaso 
no ha fructificado? 
Pero, ya no estamos en el Fe 
L A CONFERENCIA MUNDIAL F E -
MENINA SIONISTA P I D E E L S U -
F R A G I O U N I V E R S A L PARA L A 
PALESTINA 
VIENA, agosto 28. (Associated 
presS). — (Agencia Telegráfica Judía) 
La Conferencia, Mundial Femenina Sio 
nista aqní reunida, aprobó hoy una 
moción pidiendo urgentenrente al 
Congreso Sionista que se manifieste 
decididamente partidario de la más 
abf.oluta Igualdad entre hombres y 
mujeres en la Palestna. 
donicro Soler Valladares (a ) ) Má-
cala, de Gervasio 70; Manuel Elv i 
ra García, de Concordia 149. 
E l doctor Fernández Beníte* 
Jefe del Laboratorio de Química 
Legal de la República rf»cibió ayer 
una comunicación del juez instruc-
tor de la causa a que nos referi-
mos, en la que, acompañándole uno 
de los proyectiles extraídos del 
cuerpo del señor Armando André, 
le ordenaba lo analizara para sh.-
ber si contenía suilfuro de arsénico, 
al igual que los perdigones o pos-
tas que so emplean en los cartu-
chos para cacería, recomendándole 
no destruyera el referido proyec-
til. 
E l doctor Eenítez, en vista de 
eisa recomendación, informó ayer 
mismo al Juzgado que le era Impo-
—— 2!!i!tari  1 ACUElorDniljjTj 
N A C I O N A L D E SAffflM 
E n la maiíana de ayer ra . 
la Junta Nacional de Sanidad?1 
neflcencia, habiendo tomarte y j 
sión de su cargo de v o S i° ^ 
ro, el señor José A. C o S l » 
Se trataron diversos asníJ 
siendo los más Importantes 
guientes: 108 
Recomendar al secretario doi 
mo se dirija al de Gobernación h 
ra que al hacerse las autori ' 1 
nes para q1 funcionamiento J 
frontones, sea estrictamente Ji 
do el cumplimiento de lo Dr(ÍJ 
tuado en la Ley del Turismo 
necesitarse el dinero que pô  
concepto le corresponde a la beJ 
ficencia pública, con el fin ^ l 
vertirlo en mejoras en los asiloJ 
hospitales existentes. I 
L a junta acordó autorizar el fl 
cionamiento del acueducto de Jof 
llanos provisionalmente, pasando! 
expediente a informe del nuevo 
cal señor Cosculluela, para esl 
diar determinados particulares I 
puedan interesarle a la sanid, 
como es el riesgo de la poblacll 
sin costo alguno para el Estado 
E l martes próximo se reunirá 
cho organismo para tratar los asi 
tos pendlentaa que figuraban en] 
orden del día y que por la mud 
discusión originada en el despacj 
no tuvo tiempo de conocerse 
esta sesión. 
E l doctor Matías Duque pro] 
so que se tomara el acuerdo 
preguntar al secretario qué In̂ , 
sión se le viene dando a los fj 
dos de epidemia, pues uno de [ 
vocales al informar que existí 
siete mil pesos, fué Interrumpí 
por el doctor Duque, quien dijo l 
tiene noticias de que existen tra 
ta mil pesos. 
E L NUEVO J E F E DE IXGEN 
R I A SANITARIA 
E n la mañana de ayer tomó 
sesión de la Jefatura de Ingenlej 
Sanitaria el capitán Vega, que 
tenece \ la Sección de Ingenî  
del Ejército, cuya plaza la des, 
peñará en comisión. 
Después del juramento y 
de posesión, el capitán Vega dlj 
varias disposiciones sobre trand[ 
clón de los expedientes, pnes 
deseos son de que se les imprlina| 
mayor brevedad posible. 
Los planos correspondientes I 
obras que deberán ejecutarse enj 
término de la Habana, 
desde hoy al Negociado de Ingei 
ría Local. 
sible llevar a cabo el análisis 
destruir efl proyectil, cuyas pal 
cu las teuía que ligar con vari 
ácidos para conocer si contení» f 
su composición la sustancia (Jj 
deseaba saber el juzgado. . f 
Durante toda la mañana de aj 
el licenciado Wenceslao Gaivl 
Teniente Fiscal del Tribunal 
premo. entuvo (Inspeccionando 
el juzgado de Instrucción de 
sección tercera, la causa, a M 
Penda del jner, doctor Lazww 
ded fiscal doctor Quesada. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PflRfl LOS INTERESADOS EN EL , CONCURSO 
Xccór t a sa «s to c u p ó n ver 1* Una» 
i ar io de la M a r i n a 
c e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s i a 
y J a b ó n C a n d a d o 
•ecartes» «rte cupón por la linca 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Cf-ncurso Infan til 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANPADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separada?, no admitiéndose aquellas 
c¡ue por su deterioro sea difícil ^omprebar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
I cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los ^niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
c'e la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA £L FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES D E 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L CONCURSO 
MANUEL BESAIRO.—Santiago de Cuba. omitid0 
E s necesario que uMed nos de su domic lio que ^ ^ 
la remisión de los cupones y en la car a nos dmg ^ ^ 
26, pues constantemente se nos devuelven de arreos 
deficiencia ea la d i r e c c i ó n - ^ 
G U D E L I A ARANGO.—Matanzas. 
Hoy le enviamos por Correo sus votos. 
F V E L I O GARCIA PILA.—Martinas. v to1 que le 
También B6 le han remitido ^ n esta fec^a es c l a « » . ^ 
rresponden por su último en;,íoa4r\^^^^^^ 
votos que usted echa de menos aparecerán eu 
S F R \ F I N P E R E Z . — G r a n Hote l .—Coló^ qUe 
Días pasados le remitimos por Correo 777 vot ^ p0(ler. 
pondfan a su envío del día 22. Esperamos eslen ya 
/ ' • ' bal''r 
ciudad. 
J . O L L E R — O m a j a 86 votog ^ reclam • 
Por corre» senJ1cadr^p0r falta de dirección, meros no fueron enviados por 
N 0 T ' . B * 
D E L DIA 31 SE RECIBIRAín au pEBMA>6 
T A R D E D E H O Y . MriTlVo D E L E S C R U T l M " ' 
E L DIA 31. CON MOTIVO CURSo. ^ 
RA C E R R A D A L A OFICINA ^ 
